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HARC AZ OPERAELŐADASOK E L L E N 
A R É G I NEMZETI SZÍNHÁZBAN. 
T u d o t t dolog, hogy a Nemzet i Színház megny i t á sa e lőt t 
Budán már jóidéig já t szot t egy m a g y a r sz ín társu la t . Bár 
a főbb h iva ta lok és in tézetek akkor m i n d Budán vol tak , a 
sz ín társula t sehogy sem boldogult o t t . H a v o n k i n t t öbbny i r e 
ezer fo r in t r a rúgo t t a deficit .1 E n n e k természetesen nem a 
sz ínjá tszó t á r su la t , h a n e m a közönség részvétlensége vol t 
az oka. Buda akkor még jórészt német város vol t . Pes tnek 
sem volt anny i műve l t m a g y a r lakója , hogy egy á l l andó 
>zínházat fenn t u d o t t volna t a r t a n i . I t t különben is (a város 
közepében) szép német színház ál lot t a közönség rendelke-
zésére s jeles operai és d r áma i e lőadásokkal gyönyö rköd t e t t e 
a ha l lga tóka t . Az ország va lamenny i megyéje közt P e s t 
megye áldozot t legtöbbet a m a g y a r színészetért . Ez a megye 
s a n n a k pá ra t l anu l lelkes a l i spánja 2 — nagy küzdelmek 
árán — megépí te t te a Grassalkovich herceg a d t a telken a 
magyar színházat , melyet a z t án n é h á n y év múlva Nemzet i 
Színháznak neveztek el. Nem kis fe lada t volt ez. De, m i n t 
hamarosan k i t ű n t , még nagyobb fe lada t volt a színház meg-
töltése közönséggel. Pes t akkor még csak kezdet t magyaro-
1
 Pest megyének 1835 június 11.-i generális g y ű l é s é n — j e l e n t i k 
a rendőrminiszternek — előter jeszte t ték a szerződést, mely szerint 
Budán a színházat ismét a magya r tá r saság k a p t a meg három évre . 
Vzonban nagyobb t ámoga tás ra leend szükség ; mer t Simoncsits szolga-
bíró jelentése szerint az u tóbbi két hónapban 2000 f r t volt a deficit . 
Simoncsits igazgatója volt ekkor a magyar sz ín társu la tnak . (Notizen 
aus Pest , Polizei-Hofstelle.) 
2
 Földváry Gábor már ekkor (1835) az t a j án lo t t a , hogy a magya r 
színtársulatot Budáról Pes t re kell hozni s a Grassalkovich-telken 
ideiglenes magyar színházat kell építeni. («Einstweilen ein sogenanntes 
Xoth thea te r erbauen solle.») 
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sodni ; a német polgárság meg nem a magyar , hanem a 
német színházat kereste fel. A magyar színház t ehá t drámai 
előadások a lka lmával a legtöbbször szinte kongot t az üres-
ségtől. A színház vezetői hamar rá jö t t ek , hogy színművek 
ál landó előadásával a színházat a bukástól meg nem ment-
het ik . Ezér t há t he tenkin t hol egy, hol meg két napon zenés 
da raboka t , operai részleteket a d a t t a k elő. Ezek már több 
jövedelmet h a j t o t t a k a színháznak. Meg kell jegyeznünk, 
hogy kezdetben az operai előadásokon is a d rámai személy-
zet szerepelt s bizony nem va lami nagy sikerrel. Ekkor lépett 
fel min t vendég a színpadon Schodelné Klein Rózsi, aki kül-
földön már min t ünnepel t énekesnő szerepelt. Erkel Ferenc 
é le t ra jzában olvassuk róla e sorokat : «Ez év (1837) nov. 
4.-e volt az a nap , mely a magyar opera tör ténetében a leg-
nevezetesebb fordulópontot képezte. Ekkor lépet t fel elő-
ször a Nemzeti Színházban a nagy d rámai énekesnő : Scho-
delné Bellimnek Romeo és Júlia című operá jában . 1 H a t á r -
t a l a n lelkesedéssel fogad ta to t t s azu tán félévig marad t a 
színház kötelékében, letévén a lap já t a magyar opera fel-
virágozásának.» 
Schodelné, ez a nemes szívű s minden ízében magyar 
énekesnő, csakhamar ünnepelt és kedvelt a l ak ja let t a pesti 
sz ínházlátogató közönségnek. Idősb Ábrányi Kornél még 
ha l lo t t a őt énekelni s ő í r ta róla e sorokat : «Az egyedüli 
vonzerőt s a valódi művészeti nívót Schodelné képviselte, 
k ivel távolról sem ál l tak csak némileg is alpari a többi 
á l l andó közreműködők.» 
A közönség, a színházi konzorcium s a sa j tó egyaránt 
"belátta, hogy opera nélkül nem állhat fenn a színház ; mer t 
a színművek előadását nem lá togat ta a közönség. Telt 
h á z a k a t csak Schodelné fellépésének lehetet t köszönni. 
í gy ál lván a dolog, a színügvi válasz tmány, hogy a 
Imkástól megmentsék a színházat , engedet t a közkívánság-
nak s már 1837 nov. 7.-én megbízta Ba jzá t és Fáy Andrást , 
hogy a hírneves operaénekesnőt : Schodelnét igyekezzenek 
1
 Ekkor még csak min t vendég szerepelt. Szerződtetése csak ké-
sőbb tö r t én t meg. 
hazaszerződte tni ugyanolyan áron, a m i n ő t kül földön k a p . 
Ez meg is t ö r t é n t , mégpedig B a j z a igazgatósága a l a t t , ak i 
később leghevesebben t á m a d t a az operai e lőadásokat s n e m 
röstel te ki je lenteni , hogy i n k á b b őrül tek háza t , m i n t opera-
h á z a t k í v á n ! 
Mivel Schodelnének nagyobb fizetése vol t , m i n t Lend-
vaynénak , Labor fa lv i Rózának . Megyerinek, Szentpéter inek, 
F á n c s y n a k , L e n d v a v n a k és Egressy Gábornak együ t t , ez a 
körü lmény a d r á m a i színészek közt meglehetős ir igységet s 
gyűlölséget t á m a s z t o t t . Még Vörösmar ty is el ismerte , hogy 
a d ráma i színészek közt belső viszály s ízet lenkedés ura lkodik . 
Schodelné szerződtetése legnehezebben a m á r hanya t ló fé l -
ben levő Dérynének ese t t . 1 Nap ló jában ő maga í r t a vol t : 
mié r t k a p Schodelné tízszer akkora fizetést, m i n t ő? E s 
Déryné ezernyi p le tyká t , va ló t lanságot és rosszakara tú 
mende-mondá t t e r j e sz t e t t Schodelnéról, ak i mindig a leg-
jobb indu la t t a l v ise l te te t t i r án t a . E z t Déryné is el ismerte 
nap ló j ában . Ami t Déryné szóval t e r j e sz tge te t t Schodelnéról, 
az t később nap ló jába i s bele í r ta . Úgy látszik, ő maga is érezte, 
hogy á r t a t l a n u l feke t í t i be Schode lné t ; m e r t a nap lóban 
beval l ja , hogy a m i t Schodelnéról í r t , «nem maga t apasz ta l á sá -
ból t u d j a , csak a m i n t neki elbeszélték))! Déryné — a m i n t 
nap ló j ában í r j a — 1827-ben Kolozsváro t t t a lá lkozot t egy 
t izenöt éves b a r n a kis leánnyal , Klein Rózsival , ak inek akkor 
gyönyörű h a n g j a vol t . Déryné szerint e kis l ány e lmondá 
neki . hogy ő tö rvényte len gyermek és Schodel t a n í t t a t j a ő t , 
m a j d 15—16 éves korában nőül veszi. 
K i h inné el, hogy egy 15 éves leány első ta lá lkozása 
a lka lmáva l egy ismeret len színésznőnek e lmond ja , hogy ő 
tö rvényte len gyermek ? 
Hogy mennyi re t ávo l esik Déryné leírása a valóságtól , 
megeml í t jük , hogy Klein Rózsi (Schodelné) 1827-ben n e m 
vol t 15 éves leány, mer t már húsz éves e lmúl t , f é r jné l vol t , 
s nem is Ko lozsvá ro t t , hanem Pozsonyban t a r t ó z k o d o t t . De 
ha vélet lenül csakugyan Kolozsvárot t le t t volna, akkor 
1
 Ba jza is elismerte ezt, hiszen ő í r ta 1839-ben, hogy «Déryné 
a pesti közönségnek többé nem kedvence». 
sem m o n d h a t t a Dérynének, hogy ő törvénytelen gyermek, 
mer t hiszen nagyon jól t u d t a , hogy édesapja Klein János 
nevű zenész volt . 
Déryné leírván Sehodelné első felléptét a magyar szín-
házban . az akkor már nagyhí rű énekesnőről megjegyzi, hogy 
«valami nagy hír nem hangzot t róla»! A Romeo és Júlia című 
operában lépet t fel először, de «nem bí r ta a publ ikum szere-
t e t é t elnyerni». Megemlíti Déryné az t is, hogy ez előadásra 
száz ingvenjegyet osztot tak ki, hogy legyen, aki tapsoljon 
Schodelnénak. 
Déryné e leírása ismét ellenkezik a valósággal. Sehodelné 
első felléptekor a színház bevétele közel 900 f r t volt, ami 
abban az időben hal la t lan nagy bevétel volt . Aztán egykorú 
újságok és levelek mind megír ták, hogy a közönség ha tá r -
ta lan lelkesedéssel fogadta őt . 
Déryné leír ta nap ló jában , hogy meglá togat ta Schodel-
né t a Fehér h a j ó című vendégfogadóban, ahol a kiváló 
énekesnő a szemetes lépcső mellet t szemetes, piszkos szobá-
ban lakot t . Nem lévén egyetlenegy inge sem, abban a férfi-
ingben feküd t az ágyban, melyben a színházban Romeo 
szerepét ad ta . Pap l an j a sem lévén, fér je rongyos köpenyével 
t aka rózo t t . 
K i hiszi el ezt egy nagyfizetésű énekesnőről, aki első 
felléptekor ötszáz for intot kapo t t nálunk, s aki külföldön 
is mindenü t t nagyfizetésű pr imadonna v o l t ? 1 
De ír t róla Déryné még cifrább valót lanságokat is. így 
például belevette napló jába azt is, hogy Sehodelné minden 
fellépte előt t rumot ivot t . Majd meg leírta, hogy Sehodelné 
külföldön «nem csinált semmi furorét», For t i tó l t ánu l t a az 
olasz éneket s ez a For t i megszöktet te őt . 
Külföldi szerepléséről t ud juk , hogy mind a bécsi, mir.d a 
berlini udvar i , va lamint a hamburgi s tb. színházakban «a 
dicsőség sugarával fonták körül a művésznő fejét». Ami Dérv-
1
 Mikor Sehodelné először közeledett a magyar színházhoz, 
Déryné így í r ta őt le : «Látok egy nőt közeledni, fehér szőrbotos a 
lábán, va lami sötétes ruha látszott ki egy rövid, kopot t fekete selyem-
köpeny alól. A fején egy kis su tyu főkötő vagy capuchon . . . azt 
gondol tam, valami kis idős asszonyka.» 
nének For t i ra vonatkozó megjegyzéseit illeti, meg kell álla-
p í tanunk, hogy nem Fort i tól . hanem Ciccimaratól t a n u l t a 
az olasz éneket . For t iva l való megszökése csak I)éryné 
meséje. Miután Déryné minden rosszat leírt Schodelnéról, 
némi kárpót lásul az t is leír ta, hogy nem volt rossz szívű 
asszony. «Minden eléadandó a lkalommal — ír ja Déryné — 
k i tün te t t e e rán tami nagy vonzódását.» 
Déryné különb énekesnőnek t a r t o t t a magát Schodelné-
nál. Éneke t . ízlést — í r ja — mind tőle t a n u l t a k ; mer t 
egyesegyedül ő volt az első.1 «A magya rnak — í r ja — nincs 
több énekesnője e ké t hazában , csak én vagyok kezdet től 
fogva . . . H a én most k iu taznék s e lhagynám a magyar 
színészetet, nem lenne több operá ja se Magyar- , se Erdély-
országnak. hacsak nem száz esztendő múlva.» 
Déryné cifra valót lanságai t Schodelnéról senki sem t e t t e 
vizsgálat t á rgyává . Szó nélkül va lóknak fogadták el a későbbi 
kor írói. s ma is min t törvényte len gyermek, min t megfér-
hetet len. zsarnok természetű és gőgös színésznő szerepel köny-
veinkben Schodelné.2 
í gv ál lván a dolog, a színházi p le tykák helyébe a való-
ságot kell á l l í tanunk s a nagvszívű és lelkes magyar énekes-
nőnek, Schodelnénak; igazságot kell szolgál tatnunk. 
Amint már emlí te t tük, Schodelné Kolozsvárot t születet t . 
Sa já t állítása és az egykorú életrajzi ada tok szerint édesapja 
Klein János zenész volt . Mint kis leány Kolozsvárot t kezdte 
meg az énektanulás t . Aztán Schodel — a Wesselényi-család 
zongoramestere — vi t te őt Pozsonyba és Bécsbe s t ovább 
t a n í t t a t t a őt . A vas-szorgalmú Rózsi pá ra t l an k i ta r tássa l és 
kedvvel t anu l t . Először hangversenyeken lépett fel, még-
pedig mindig jó tékony célra. Első fellépésekor az Armida 
című da l já tékból énekelte egy műkedvelővel a «cara te per 
quest 'anima» ket tős da l t olaszul nagy tetszés mellet t . Fér jé -
vel (Schodel zenésszel) Pozsonyba költözvén folyton t a n u l t , 
1
 «De — í r ja — szép is vo l tam ám!» 
2
 Váradi Antal : Képek a magyar író- és szinészvilágból. P a u l a y 
E d e is Déryné napló já t használ ta a Színészet története c ímű nagy tanul-
mányában . Még a nagyobb lexikonok is azt í r ták Schodelnéról, ami t 
Déryné nap ló jában ta lá l t ak . 
de hangversenyeket is ado t t s a templomokban sok hívőt 
buzdí to t t á j ta tosságra szép énekével. Színpadon először a 
Bűvös vadász című operában lépett fel (Agatha szerepében), 
a szegények javára . «Leírhatat lan volt a meglepetés, — í r j ák 
az egykorú lapok — melyet a hallgatóságra t e t t . Tiszta 
ezüsthangja , min t va lami varázsvessző, úgy ha to t t az érzé-
kekre. E szerepet másnap ismételnie kellett . Stögert. a 
pozsonyi színház igazgatója, szerződést kínál t neki, de Scho-
delné nem fogadta el.» Az 1832.-i országgyűlés a l a t t h a r g -
versenyt ado t t , még pedig fényes sikerrel. «A dicséretek — 
í r j ák ez a lka lommal róla — s a ra jongások maszlaga nem 
káb í tá el őt s Bécsbe ment tovább tanulni.» 
Bécsben is adván hangversenyt , 1833 május 1.-én a 
bécsi császári színház háromévi szerződést a j án lo t t fel neki . 
Ez t el is fogadta . Első fellépése Boildieu Felfordult úti kocsi 
című operá jában tör tén t . A közönség r iadó tapssal fogadta 
őt . Még nagyobb sikert a r a t o t t Mozart Don Jüan című ope-
r á j á b a n . 
Közben folyton t anu l t . Ciccimaratól, e híres embertől 
képezte t te ki magá t az olasz éneklési iskolában. Szabadságot 
kapván , Berlinbe ment , hol a királyi dalszínházban t izen-
kétszer lépet t fel. Már el a k a r t utazni , mikor a királyi család 
maradás ra b í r t a őt, s még nyolcszor kellett énekelnie Bellini 
Montechi eCapuletti da l j á t ékában Jú l i a szerepét. É l te végéig 
t a r t ó szerződéssel k íná l ták meg, de bécsi lekötöttsége m i a t t 
az t nem fogadha t t a el. A berlini opera négyezer for intot 
k ínál t a bécsi operának, ha Schodelné idejében vissza nem 
térne Bécsbe. Később Hamburgban is fellépett t izenkétszer. 
Minden fellépéseért 160 f r t -o t kapo t t . Több nagy német 
városban is nagy sikerrel énekelt . «Amerre csak ment , — 
í r j ák róla — a művészet tisztelői a dicsőség sugarával fon ták 
körül a művésznő fejét!» A híres Rauch elkészíté mellszobrát, 
Mery meg kőbe metszet te arcképét . 1 
Tízévi távol lét u tán , 1836-ban haza jö t t Kolozsvárra s 
1
 I t t h o n Kiss Bál in t akadémikus képíró ola j fes tményben, m a j d 
meg crayon modorban örökí te t te meg képét . Ba rabás Norma szere-
pében é le tnagyságban fes te t te őt le. 
ot t a nemzeti színházban a kolerában e lhúnytak családjai és 
a leégett gazdák javára a «Hangász Egyesület»-tel együt t nagy 
hangversenyt ado t t . Az Erdélyi Híradó, az tán a Hazai és 
Külföldi Tudósítások 1 nagy elismeréssel í r t ak e hangver-
senyről. Az utóbbi lap í r t a róla. hogy most Boroszlóba h ív ták 
meg őt ; Kolozsvárra gyermekeinek lá togatására jö t t . «Meg-
lepő vala szépen kimívelt erős hangja , melynek hordozása 
ha ta lmában van, s érzéssel tel jes előadása, va lamint helyes 
já téka, melyet az utolsó da rabban min t Jú l i a a Spont ini 
Vesztaszűz című da rab j ában k i m u t a t o t t . Meglepő vala az 
ének a l a t t é r the tő szóejtése mind az olasz, mind a német , 
mind legérdeklőbben a hazai magyar nyelvben, melyen t e t t e 
szép köszönetét is kihivatásakor . 2 A közönség éljen-kiáltással. 
zajos tapssal fogadta s eresztet te el hazá ja leányát azon 
óhajtással , v a j h a ennek s ilyenek meghonosítására derülne 
bár csillag a nemzeti égen.» 
Ez az óha j — ha nem is Kolozsvárot t — de hamarosan 
beteljesült . Schodelné ugyanis kolozsvári szereplése u tán 
nemsokára Pestre jö t t s i t t min t vendég többször fellépett a 
német színházban. Megnyílván a magyar (később nemzeti) 
színház 1837-ben, Schodelnét ide is meghívták vendégsze-
replésre. Ez t követ te az tán nyolc hóra való ál landó szerződ-
tetése, amikor az tán az operának «egyedül uralkodó csillaga 
s a közönségnek kedvence le t t . S ezzel együ t t j á r t az is, 
hogy amikor Schodelné énekelt , a különben üres Nemzet i 
Színház mindig megtel t . S a közönség mindig jobban és 
jobban megkedvelte e jeles énekesnőt. Zeneértő ember í r t a 
1838 június 2.-án egyik operai előadás a lka lmával (Beatrice 
di Tenda) Schodelné énekéről : «Hangjából folytonosan több 
szépség fejlik ki. min t a k i apadha ta t l an természet örök időtől 
a lkoto t t műhelyéből ; j á téká t , előadását minden felléptekor 
b á j övedzi.»3 
1
 1836. 27. szám, Mindszent h a v a első nap j án . 
2
 Schodelné ér the tő szókiejtését mások is magasz ta l ták . Ferenczy 
is dicsérettel emlékezik meg Schodelnének az énekben is t i sz ta és 
ér the tő kiejtéséről. 
3
 Ba jza , a színház igazgatója, 1838 j anuá r 6.-án a La Straniera 
opera előadásáról í r ta : «Schodelné min t Alaide remekelt.» 
I lyen és ehhez hasonló magasztalás t eleget t a lá lha tunk 
az egykorú lapokban. Megér t jük t ehá t a Vasárnapi Újság-
nak azon nyi la tkoza tá t , hogy Sehodelné hangja a l e g t e r j e -
delmesebb, legerőteljesebb, legiskolázottabb hang. mely 
va laha színpadunkon hangzott .» 
Ehhez még hozzá kell vennünk, ami t ugyanez a lap írt 
volt róla, hogy t . i. királynői külseje, deli erőteljes termete , 
lángoló fényes szemei, szabályos vonásai vol tak s fényesen, 
ízlésesen öl tözöt t . 1 Igv az tán már puszta megjelenése is elég 
volt a közönség megnyerésére. 
A külső mellet t jelentősebbek belső tu la jdonai . Emlí-
t e t t ü k már, hogy mindig jótékony célra adot t hangver-
senyeket s hogy a templomokban szíves-örömest énekelt . 
Bizonyos dolog t ehá t , hogy jó szívének, nemes lelkének kel-
let t lenni. Ez t kor társai és az egykorú lapok több ízben 
hangoz ta t t ák . Sőt halála u t án sem szűntek meg ezt hangoz-
t a tn i . A Vasárnapi Újság í r ta volt például e szép sorokat 
Schodelnéról : «A sírkő, mely annyi dicsőséget beföd, egy-
szersmind a legnemesebb, a legjobb szívet t a k a r j a , mely 
t u d o t t dicsőségről lemondani, f á jda lma i t viselni s meghalni 
bele.» 
Bár Schodelnénak gyönyörű hangja , k i tűnő já téka, hír-
neve, nem mindennapi lelki tu la jdonságai s magyarsága u tán 
mindenki azt hihet te , hogy a színház t ag ja i szívélyesen 
fogadják őt, ennek épen az ellenkezője tö r t én t . Már vendég-
szereplése irigységet ke l te t t a színház jelentéktelen énekesei 
közt . Nagy fizetéssel t ö r t én t szerződtetése a drámai színé-
szeket is ellenségeivé t e t t e . Ferenczv Is tván , az első magyar 
szobrász, í r t a egyik levelében, hogy a színház tag ja iban «az 
irigység f ú j j a ellene a kígyókövet», s már első föllépésekor, 
mikor a közönség viharos tapsok közt ünnepelte, a színé-
szek a színpadról vöröshagyma-koszorút dobtak eléje. Pedig 
— í r ja Ferenczy — «Schodelné r i t ka tünemény a magyar 
színházban és i t t Pesten mind író uraim, mind sok hallgató 
1
 Déryné naplója szerint min t va lami koldus asszony, olyan 
öl tözetben jö t t az első előadásra. Aztán ugyancsak az ő naplója szerint 
Schodelnénak egyetlen inge sem volt. 
tőle t anu l t a , mi légyen operát énekelni ; mer t ő igazán nem 
is énekel, hanem a legfelsőbb kifejezéssel beszél. 
Ez t a hagymakoszorú-dobást Vörösmar ty is föl jegyezte. 
«Akkor t ö r t én t ez, — í r ja Vörösmar ty — amikor a közönség 
Schodelnét nagy tapssal k ih ív ta . A művésznő fe lvet te a 
hagymakoszorút s e l fo j to t t haraggal mondá : «Ezt én nem 
érdemeltem, ide teszem a haza oltárára.» S a súgólyukra 
helyezte a hagymakoszorú t . 
A közönség — í r ja t ovább Vörösmar ty — tapsokka l 
j u t a lmaz ta s «tisztelői gazdag a rany lánco t n y u j t á n a k neki 
engesztelő áldozatul.» 
Bizonyára kollégái még csúnyább dolgot is művel tek a je-
les énekesnővel. Egyik fellépte a lka lmával ugyanis, mikor a 
közönség zajos tapssal és éljenzéssel h ív ta őt ki, néhány 
fölbérelt alak fü tyüln i és pisszegni kezdet t . A közönség 
viharos tapsa azonban h a m a r e lnémí to t ta a fü tyü lőke t . 
Beállván a csend, Schodelné így szólott a közönség felé : ot t 
nem lehet énekelni, ahol kígyók v a n n a k ; neki n y i t v a áll a 
külföld. Erre néhányan megint fü tyü l tek , de a tú lnyomó több-
ség tapsa i e lnémíto t ták őket . 
Amin t később az Athenaeum is í r ta . egyesek a művészet 
templomából csatapiacot csinálnak. «Micscda gondolat olyas-
miért az énekesnőn állani bosszút, aminek nem ő az oka . . . 
Mit vé te t t ő, hogy f ü t t y ö k és pisszek kísérik, ha jő és megyen ?» 
Bár Vörösmarty is az opera ellenségei közé t a r tozo t t , 
még 1841-ben is. vagyis az Athenaeum-pör u tán is így írt 
•Schodelnéról : «Az emlí te t t énekesnő erdélyi születés, leánya 
a szomszéd magyar hazának s már azért is k i tűnő figyelem-
mel s a rokonszeretetnek vonzalmával s örömeivel üdvözöl-
t e t e t t színpadunkon, ki ezenfelül úgy is t ek in te t ék, m i n t 
egyetlen a magyar hölgyek közül, ki a dalművészetben a 
külföld jelesei között is megál lhato t t . Meglepők va lának a 
színpadunkon még eddig ha l la t lan erejű s t isztaságú hangok : 
a közönség és a kr i t ika veté lkedet t magasztalásában.»2 
1
 A pesti nagy árvíz kitörésekor Schodelné a Beatrice di Tendn 
opera főszerepét énekelte ; mikor egyszerre a harangok félreverésekor 
a közönség menekülni kezdett a színházból. 
2
 Ugyancsak Vörösmar ty ír ta azonban ezt a nyi la tkozatot i s : «A 
Vörösmarty bár — min t említők — az opera-előadások 
ellensége volt , némi tek in te tben helyreigazít ja azokat a 
valót lan áll í tásokat, melyeket Schodelnéról Déryné és társa i 
t e r jesz te t tek . E r t j ü k t . i. az ő gőgös és megférhetetlen ter-
mészetét s tb . Vörösmar ty az effélékre, va lamin t a színházi 
viszálykodásokra Schodelnét illetőleg az t í r ta : «Nagy része 
mende-monda lehet, s ki t u d j a , az első énekesnő nem ár ta t l an-e 
mindezekben ?» 
íme az Athenaeum egyik szerkesztője, Vörösmarty, aki 
szerkesztőtársaival együt t az operai előadások ellen har-
colt, így í r t Schodelnéról! Az Athenaeum másik szerkesztője 
Ba jza volt , akinek igazgatósága a la t t szerződött Schodelné 
a magyar színházhoz. Mikor Ba jza már nem volt a színház 
igazgatója, akkor í r ta volt e sorokat : «Schodelné tehetségei 
t agadha t a t l anok . . . kétségkívül jeles énekesnő s érdekes 
jelenség a magyar színpadon. Neki a magyar színházi opera 
sokat köszönhet, nélküle az olv rövid idő a la t t alig bí r t 
volna annyi ra kifejlődni, alig magának oly sok kedvelőket 
szerezni. Annak ő a lelke, elevenítő forrása . . . Schodelné 
szeszélveinek minden meghódolt , ő fölül áll minden renden, 
minden törvényen . . -1 H a Schodelné Német-, Francia- vagy 
Olaszországban t e t t e volna azt az opera megalapí tásában, 
m in t ná lunk tevé, mindenki örömömledés közt emlí thet te 
volna nevé t ! De a mi helyzetünk egészen más . . . A művé-
szetnél magasabb céljai vannak a mi sz ínpadunknak. A haza 
és a nemzet az első, az tán jön a művészet . Ezeket e lhanya-
golni bűn s a józan ésszel is ellenkezik . . . A mélyebben lá tó 
és jövendőre kinéző hazafinak nem lehet a magyar színpadi 
opera gyarapodásán és az emlí te t t énekesnő (Schodelné) 
törekvésein t isz ta öröme.»2 
Sajátságos, hogy Ba jza az opera ellen való kifogá-
színészet visszaesésének főoka az opera i ránt i előszeretetben s ked-
vezésekben keresendői) . . . «Schodelné számára kinézettek a legked-
vezőbb napok, hogy az opera jövedelmezőbb legyen.» — (Azt hisszük, 
Vörösmarty e megjegyzését fölösleges volna cáfolnunk.) 
1
 B a j z a szerződtet te őt, s míg ő igazgat ta a színházat, i lyesmit 
sohsem írt Schodelnéról. 
2
 Ba j za József : Szózat a pesti magyar színház ügyében, 1839. 
sokat csak akkor kezdte hangozta tni , mikor már nem volt 
a színház igazgatója. De min t igazgató nagyon is ö rvendet t 
annak , hogy Schodelné ál landóan te l t házakban énekelt o t t , 
ahol a d rámai előadásoknak alig volt közönsége. Most, 1839-
ben azonban Bajza , mint az Athenaeum egyik szerkesztője, 
már nem röstel i lyesmit írni : «Nem érdemli a színház, hogy 
a nemzet egy fillért is ad jon , ha az opera a fő!» 
A nemzet azonban nem úgy gondolkozott , m i n t az opera 
ellenségei. Mivel a pesti magyar színházat állami t ámoga tás 
nélkül nem lehetet t f enn ta r t an i , Pest megye 1839 ápril 16. 
és 17.-én t a r t o t t generális gyűlésén P a t a y ind í tványára el-
ha tároz ta , hogy a színház t á r su la tá t az országgyűlés elején 
néhány előadásra Pozsonyba rendeli. E célból mind Pozsony 
városát , m ind a megyét megkérik a színház átengedésére és 
a szükséges intézkedések megtevésére. Fö ldváry alispán a 
közgyűlésen annak a reményének ado t t kifejezést, hogy t á n 
ő felsége is megjelenik m a j d a színtársulat pozsonyi előadá-
sain. Fö ldváryn kívül Nyá ry Pál is helyeselte a pozsonyi 
k i rándulás t , melynek más célja nem volt , m in t a rendek s 
így az évi segélyezés megnyerése. N y á r y Pál kifogásolta 
Széchenyinek e m o n d á s á t : «Ein ungarisches Theater könne 
nie zu Standé kommen.D1 Hiszen — mondá N y á r y — a 
magyar színház már megvan. S bár ál lami s tb . t ámoga tás 
nélkül épült , ő elismeri, hogy a magyar Nemzet i Színház 
a lapí tó ja igazában Széchenyi I s tván . 2 
A pesti magyar színház t á r su la ta csakugyan felment 
Pozsonyba. S vá j jon ki a r a t o t t o t t a tagok közül dicsőséget ? 
Egyesegyedül Schodelné. Az egykorú lapok kivétel nélkül 
megír ták, hogy Schodelné valósággal e lbájol ta énekével a 
rendeket , s neki köszönhető, hogy a rendek megszavazták a 
1
 T. i. állami t ámoga tá s nélkül. 
2
 A volt t i tkosrendőri levéltár (Polizey-Hofstelle) három jelen-
tése Pest megye generális gyűléséről. Pes t megye a nemzeti színház 
adósságai ügyében 1839 dec. 20.-án is t a r t o t t ülést. Fö ldváry Gábor 
itt azt a j án lo t t a , hogy a nádor t kér jék fel közvet í tőül 50 ezer for in tnyi 
segély kieszközlésére. Benyovszky Pé te r ő felsége megkérését a j án -
lot ta . Somogyi felszólalása szerint a milanói színházat ő felsége évi 
60 ezer for in t ta l t á m o g a t j a , t ehá t a magyar színházra is a d h a t n a évi 
50 ezer for intot . (Titkosrendőri jelentés.) 
Nemzeti Színháznak az állami segé ly t . 1 Egyú t t a l egy regni-
koláris deputáció kinevezését ha tá roz ták el, amelyik a neve-
zet t tőké t kezeli s a színház igazgatóságára felügyel. 
Meg kell emlí tenünk, hogy a pozsonyi szereplés alkal-
máva l Schodelnét az országgyűlési i f júság is tőle telhetőleg 
igyekezett k i tün te tn i . Zajosan ünnepelte őt az előadások 
a la t t . Ezüs t sarlóval a jándékozta meg s a színházból 
hazamenet h in tá jábó l kifogták a lovakat s az i f j a k vonták 
hazáig a h in tó t . 
L á t t u k az eddig felsorolt adatokból , hogy Schodelnéhoz 
fűződik a magyar opera megalapítása. Valamennyi egykorú 
lap hirdeti , hogy te l t színház csak Schodelné felléptekor volt. 
A pozsonyi siker és az ál lami segély megszerzése jórészt szin-
t én az ő érdeme. S mindezen kívül még ellenségei is elismerték, 
hogy Schodelné nemes szívű, minden ízében magyar érzésű 
hölgy volt . Es mégis, mikor az Athenaeum szerkesztői és írói 
megindí t ják a harcot az operai előadások ellen, a támadások 
— habár burkol tan — Schodelnénak szóltak. Először is a 
színház t ag ja i közt t ámasz to t t ak ellene irigységet és gyűlöl-
séget. A harcot az tán á tv i t t ék a lapokba és a közönségbe is.2 
Az Athenaeum pár thíveinek jelszava volt, hogy az opera el-
n y o m j a a szín művészetet s hogy az igazgatóság túlságosan 
kedvez az operának. A magyar (nemzeti) színházban heten-
k in t hol egy, hol két napon volt operai előadás. E két napon 
megtel t a színház, öt napon á t , mikor színműveket já tszot tak, 
rendesen üres volt . Ez t az ürességet, a d rámai előadások i ránt 
való közömbösséget egyenest nevetséges dolog az operai 
előadásoknak tu la jdoní tan i . Nem az operai előadások voltak 
ennek okai . Hiányzo t t akkor még Pesten akkora színház-
lá togató magyar közönség, mely képes let t volna egy magyar 
1
 A Polizey-Hofstelle 1840 márc. 31.-i jelentése szerint a 450,000 
f r t o t oly föltétellel szavazták meg, hogy ebből 50,000 f r t az adósságok 
kifizetésére fordí tandó, a 400,000 f r t pedig kamatoz ta t andó . A kama-
tok k é t h a r m a d á t a színházra kell fordí tani , egyharmadá t pedig a 
tőkéhez kell csatolni. 
2
 Szigligeti ír ta : «A két tes t vérművészet közt keserű harc 
t á m a d t nemcsak a színfalak közt , de a lapokban is ; a közönség pár-
t ok ra szakadt». 
színházat f e n n t a r t a n i . I n n é t van , hogv míg egy-egy opera i 
előadás 236 f r t o t jövedelmezet t , addig a színi előadások csak 
24—30 vá l tó for in to t , a sz ínművek pedig 4 f r t 20 k r - t hoz tak 
a sz ínháznak . 1 Meg kell j egyeznünk, hogy a színi előadások 
nem is vo l t ak e lsőrangúak. Szigligeti í r t a volt például az 1841. 
évről, hogy «a d r áma i előadások bo t r ányosan készületlenek!» 
A nagy d r áma i színész, Egressy Gábor sem röstel te leírni e 
sorokat : «Az ope rának nagyobb p u b l i k u m a van , min t a t i 
d r á m á i t o k n a k . . . Az opera a d r á m a poesisa». 
A m a g y a r (később nemzet i ) színház első éveiben még 
Ba j za és Vörösmar ty is magasz t a l t a Schodelnét . Később 
az tán az opera ellen ind í to t t ha r cban m i n d k e t t e n ellene 
fordul tak . 2 A színház ké t másik igazgatója : a derék N y á r y 
Pál és B a r t a y viszont , min t az opera védői, Schodelnét is 
védelmükbe ve t t ék . Az elkeseredet t to l lha rcban sok m i n d e n t 
megengedtek m a g u k n a k az opera ellenségei. V ö r ö s m a r t y 
például azzal vádo l t a Schodelnét , hogy a «külföldi m a g y a r 
tehetségeket ő t a r t á vissza, hogy ide jöjjenek*. E r r e N y á r y 
Pá l közölte Sehodelné m a g y a r leveleit , melyekből k i t ű n t , 
hogy ő (t. i. Sehodelné) a j á n l g a t t a a híresebb külföldi énekesek 
meghívását . így például a hamburg i színház egyik legkivá-
lóbb énekesének meghívásá t is ő a j á n l o t t a . Mikor Reichel 
énekes a Pester Tagb la t t k r i t i k á j a m i a t t nem a k a r t többször 
fellépni. Sehodelné b í r t a rá a t ovább i maradás r a őt , v a l a m i n t 
a színház igazga tó já t is Reichel v i ssza ta r tásá ra . 3 
Téves megál lapí tása V ö r ö s m a r t y n a k az is, hogy «a szí-
nészet visszaesésének főoka az opera i r án t i előszeretetben s 
kedvezésekben keresendő)). 
1
 Lásd erről Nyáry Pá l nyi la tkozatá t a Társalkodóban. 
2
 Ferenczy I s tván í r ta e sorokat Schodelnéról : «Még csudála-
tosabb az, hogy magoka t az írókat is maga ellen t á m a s z t j a , m i n t 
Vörösmarty, Fáy , Ba j za stb. , kik ugyan t i sz tán nem m o n d j á k ki, mi 
f á j nekik, hanem olvasni lehet szemükből, hogy az t gondolják, hogy 
azért nem tetszenek a d rámák , szomorú vagy víg já tékok, mer t 
Sehodelné jól énekel.). (1838 okt . 8.) 
s
 Reichel az t án hála te l ten í r ta Schodelnénak : <>Sie selbst h a t t e n 
heute so viel Zar tgefühl fü r mich, dieses Bla t t (t. i. Pester Tagblatt) 
nur aus den Augen zu schaffen, wofür ich ihnen herzlich danke. Pes t , 
a m 13. Febr . Joseph Reichel.* 
Nem az opera volt abban hibás, hogy öt-hat napon á t a 
d ráma i előadások a la t t üres volt a színház, hanem egyedüli 
oka a megfelelő közönség hiánya volt . A pesti színházlátogató 
közönség jórésze ugyanis még a német színházba ment , ha 
a magyar színházban színmüvet a d t a k elő. 
Bajza , aki min t igazgató vendégszereplésre h ív ta meg 
Schodelnét s akinek igazgatósága idejében semmi kifogása 
sem volt az opera ellen, később mind Schodelné, mind az operai 
előadások ellen heves t ámadásoka t intézet t . S annyira ment 
hevességében, hogy Pest megyét , Fö ldváry Gábort és Nyáry 
Pá l t is t á m a d t a a Nemzet i Színház felépítése mia t t . «Ezen 
színházat — í r ja ő — a sors ha rag jában gondolta ki és bűneink 
büntetésére építé f e l . . . Magyar lé tünkre k in t a juhszélen 
t a n y á z u n k , s ha magyar művészetet aka runk látni , télben 
sárözönben, nyáron porfellegek közt j u t h a t u n k be a nemzeti 
Thál ia sanctuariumába.))1 
Bajza Schodelnéról semmi rosszat sem tudván írni, azt 
ró j a fel neki bűnül , hogy «ő és az opera az igazgatóság és a 
közönség kedvezését mértéken tú l megnyerte, a színészetet 
há t t é rbe szorítván». 
Az, hogy Schodelné a közönség kedvezését mértéken tú l 
megnyerte , nem bűn, hanem érdem. Abban is h ibázot t 
Ba jza , hogy a színészet hanyat lásá t Schodelné pára t lan nép-
szerűségének tu la jdon í t j a . A színészet hanyat lásá t csakis a 
közönség részvétlenségének s magának a színészetnek, nem 
pedig Schodelnénak lehet felróni. 
Ba jzá t — mikor már nem volt igazgató — bán to t t a az 
a körülmény, hogy Schodelné felléptekor mindig megtelt a 
színház. « Valahányszor én — í r ja Bajza — egy olasz Bájitalt, 
vagy Normát hal lgatókkal t ömöt t házban előadatni látok s 
u t ána más napon egy eredeti magyar színművet üres fa lak 
közöt t , mindannyiszor elszomorodik lelkem s néha elkesere-
désemben az t kérdem magamtól , minek e népnek színház ?» 
Az 1840. évi július hóban Schodelné a bécsi udvari 
színház igazgatóságának meghívására o t t lépett fel mint 
vendég. Az 1841. év ápri l havában Breiting nevű híres éne-
1
 Szózat a pesti magyar színház ügyében, 1839. 
kessel együt t ismét Bécsben vendégszerepelt . Amin t Scho-
delné távozot t Pestről , az operai előadások színvonala is 
leszállt s régebbi látogatói is e lmaradoz tak . Maga az Athe-
naeum í r ta volt 1841 július 10.-én a Norma előadásáról : 
«Ilyen Normától mentsen meg a magyarok Istene». Mi az 
oka ennek? Azt mondják , Schodelné. «Ha Schodelné ugyanis 
i t t volna, minden jó volna — mond ják mindenfelé.»1 
Bajza , aki előzőleg a színművészet hanya t l á sá t is Scho-
delnénak ró t t a föl, most , mikor távozot t Pestről , imígyen í r t 
róla : «Lesz még alkalom Schodelnéról szólni ; mer t ne higy-
gyétek, hogy ő örökre távozot t : fogjá tok őt hallani , h a m a -
rább , min t gondolnátok. A fecske visszarepül oda, hol me-
legebb van, hol a ra tás reménye kecsegtet» stb.2 
Mondanunk sem kell, hogy a zeneértők egészen más 
véleményen vol tak, m in t az Athenaeum írói. Erkel Ferenc, 
az tán Mát ray Gábor (a színház zenei igazgatója) nem egyszer 
a legnagyobb magasztalással szóltak Schodelné érdemeiről. 
Mát ray a Honművészben következetlenséggel vádol ta az 
Athenaeum színi bírálóit . «A rosszul ér tes í te t t hírlapok, — 
í r t a Mátray — melyek a művésznőt eleintén (Bajza színházi 
igazgatósága a la t t ) égig emelték, későbben hol csak le hete, 
minden csekélység véget t gúnyolni kezdék.»3 Ehhez még 
hozzáfűzi Mátray, hogy ő mindig elismerőleg dicsérte a 
művésznőt . 
Az Athenaeum szerkesztőin és íróin kívül természetesen 
még mások is akad tak , akik az operai előadások ellen í r t ak . 
I lyen volt például Vachot Imre , aki a nemzet i színház épü-
letét is csúf gúnyolásokkal illette.4 Ugyancsak kigúnyol ja a 
d rámai színészeket, akik recsegő hangon operát énekelnek. 
«Az opera — í r ja Vachot Imre — korcs kinövés a művészetek 
1
 Az Athenaeum í r ta az 1841 m á j u s 25.-i számában : <Az opera 
hihetet lenül silány. Ennek oka Schodelné rögtöni távozása s helyet-
tesítéséről az igazgatóság nem gondoskodott .» 
2
 Ba j za : Magyar játékszínt krónika. 
3
 Honművész 1839. I. köte t , 734—735. 
1
 «Rabláncok csörtetése mellett a babonás keresztút por- és sár-
fészkében, egy minden jobb ki lá tás t elölő mag tá r mögött» áll t . i. a 
nemzet i színház — Vachot szerint. 
nagy s nemes törzsfá ján , egy legellenkezőbb elemekből össze-
t e t t zagvvalék». 
Szerinte az éneket bevinni a színművészet körébe a leg-
visszásabb dolog. Az operaénekes «erőltető daliása, el-
nyeléssel fenyegető száj tá tongásai mellett úgy hány ja s veti 
magát , min tha még lábuj ja tyúkszeméből is t r i l lakönnyeket 
aka rna hangfolyamába vegyíteni. A lélek legnagyobb szen-
vedélyeit és indulat i t is énekelve nyögi el ; énekelve ordít 
bosszút ; dalolva átkozza hűtlen madonná já t ; reszkető han-
gon dúdol ja el, hogy ismét a hideg leli ; inasának énekszóval 
parancsol ja , hogy a cs izmáját hozza be s ha nem teszi, da -
nolva szidja le s elvégre is min t h a t t y ú énekelve, dalhörögve 
hal meg.))1 
Vachot ezután valóságos dühvel fordul Erkel Ferenc ú j 
operá ja — Báthory Mária — ellen. «Istenemre — í r ja — ha 
va laha még Nagy Lajos t , Csák Mátét vagy épen Hunyady 
János t engednénk a magyar operában kornyikálni , meg-
gyalázni : megérdemelné a nemzetét becstelenítő nemzeti 
színház, hogy azonnal összeroskadjon. Nem is vesszük észbe, 
mily büntetőleg képezi az opera korának és embereinek leg-
élesebb szat íráját .» 
Miután Vachot minden képzelhető rosszat elmondott, az 
operáról, rá tér a «közönség kedvenc istennőjére*), Schodelnéra. 
«Schodelné — í r ja Vachot — valóban kirívó drága gyöngy 
sok apró társa i közt és igen hibáz, ki mások helyett minden-
ben a ha ta lmas fenhangú pr imadonnát ká rhoz ta t j a . En a 
többi énekesek helyett is mindig csak őt magát k ívánnám 
hallani.))2 
Bár ennyire meg volt elégedve Sehodelné énekével, 
nagy fizetése ellen mégis kifogást emelt . Pedig maga is el-
1
 Vachot Imre : Szózat a pesti magyar színház ügyében. 
2
 I lyen elismerés mellet t is gúnyosan szól a HonművészixA, 
melyben Mát rav folyton védelmezte Schodelnét. «Nincs oly dicsérő 
szó és frázis, — í r ja Vachot — mellyel a Honművész imádot t Schodel-
néjé t meg ne r a k t a volna, a magaszta ló bombasztok lángözöne foly-
ton folyt belőle s midőn már az istenítő hangjegyekből egészen ki-
fogyot t , f á r a d t a n s alél tan rebegé : Sehodelné asszony szokása szerint 
remekelt. ') — Ehhez csak anny i t kell fűznünk , hogy Ba jza í r ta igazá-
b a n az operai előadásokról, hogy Sehodelné remekelt . 
ismerte, hogy opera előadásakor többnyire szép közönsége 
van a színháznak — máskor rendesen üres. 
Ezen közben Pest megye vezető emberei s a színházi 
bizottság is megelégelték az Athenaeum szerkesztőinek s 
munka tá rsa inak t ámadása i t a szír ház vezetése, az operai 
előadások ellen. Különösen rossz vér t szült a megye vezető 
köreiben, hogy magá t a színház épületét juhakolnak s más 
effélének nevezték. Hozzá még a derék Földváry Gábort is 
t ámad ták , amiér t a színházat a Grassalkovich ad t a telken 
ép í t te t te föl. 
E t ámadásoknak a következménye volt az úgynevezet t 
Athenaeum-pör. A rendőrminisztér iumhoz intézet t pesti je-
lentés szerint 1 az opera ellen in tézet t t ámadások mindig a 
t ámadók há t r ányá ra szolgáltak ; imígyen az tán tekinté lyü-
ket . hitelüket és népszerűségüket veszte t ték el, a megye előtt 
pedig gyűlöletesekké lőnek.2 A megyebeliek gyűlölete az 
opera t ámadói ellen oly nagy volt , hogv Földváry törvényes 
eljárást indí tot t Bajza ellen. Ba jza és szerkesztőtársai ugyanis 
nem akar t ák elárulni, vagy t án nem is t ud t ák , ki a szerzője 
annak a cikknek, mely az Athenaeumban ily cím a l a t t 
jelent meg : «Változások a magyar színháznál)). Ba jza meg-
t agad t a a szolgabírónak az eskü letételét, de írásbeli nyi la t -
kozatot ado t t , mely szerint ő nem t u d j a , ki az illető cikk szer-
zője. Földváry e ny i la tkoza t ta l nem elégedett meg és Simon-
csich alispán az eskü megtagadása mia t t t izenhat ezüst 
márka pénzbírsággal bün te t t e Ba jzá t . 
A színház igazgatótanácsa ezala t t hivatalos nyi la tkoza-
tot adot t ki az összes lapokban s k i m u t a t t a az Athenaeum 
íróinak részrehajlását , ellenséges indula tá t a színház i rán t , 
á r ta lmas fondorla ta i t és hamisságait a színházi k r i t ikákban . 
Az athenaeisták — jelentik a rendőrminiszternek — 
ellennyilatkozatot ad tak ki s ebben ki jelentet ték, hogy ők 
1
 Notizen aus Pes t vom 24. April 1839. («Die Athenaeis ten 
s tü i t z ten sich selbst, in deni sie sich m i t dem Komi t a t e in Theater-
Angelegenheiten in Opposition setzten, und hiedurch ihre Popu la r i t á t 
der gefáhrlichsten Krisis blosstellten» etc.) 
2
 «Und werden bereits in den Conversationén mi t den gemeinsten 
Schimpfnahmen belegt.» 
Budapesti Szemle. 222. kötet. 1931. július. 2 
nem ellenségei a színháznak, habár a színházi igazgató-
tanáccsa l nem ér tenek egyet . 
Ez t a ny i la tkoza to t Csató és mások ízekre szedték.1 
Erre az a thenaeis ták ú j a b b nyi la tkozato t a d t a k ki a színházi 
deputáció ellen. Ennek még kevesebb sikere volt, min t az 
első nyi la tkoza tnak . 2 Tücsköt-bogarat összehordtak ebben, 
í r ja az egyik rendőri jelentés — ide-oda kapkod tak de egyet-
len a rgumen tummal sem t u d t a k előállni. H a — ír ja ugyané? 
a rendőri jelentés — volna most egy pá r ta t l an újság, eg\ 
csapással megsemmisí thetné az a thenaeis ta pár to t a Jelev-
A'orral együt t , melyek oly sok b a j t okoztak. Csak azt kellene 
előadnia, hogy az a thenaeis ták régi pályájukról teljesen le-
t é r t ek . Azelőtt a gorombaság mesterei, az arrogancia hősei 
vol tak, most az udvariasság, az illem és a mérséklet mesterei-
nek t ün t e t i k fel maguka t . Ez kétségtelenül bizonyí t ja . ho<í\ 
előbbi uraságuk megsemmisült , erejük meggyengült s < k 
maguk más emberekké let tek, de nem meggyőződésből, ha-
nem szükségből.3 
A ti tkosrendőrség, az tán a konfidensek s más efféle 
egyének nem valami jó indula t ta l viseltet tek Pest m e g y 
i ránt . Szinte csodálatos t ehá t , hogy a színház ügyében teljesen 
a megye p á r t j á n á l lo t tak s minden jelentésükben az Athe-
naeum írói ellen fordul tak . Mondanunk sem kell. hogy nem 
az igazság vezet te őket ebben, hanem egyedül a közönség 
hangu la t a . A pesti közönség Schodelnét a k a r t a hallani s az 
•operáért lelkesedett, s ha a színház igazgatói boldogulni akar-
t a k , a het i két operaelőadást el nem engedhették. 
1
 «Auf diese Art von melireren Seiten s ta rk angegriffen kamen 
die Athenaeis ten von elem Culminat ions-Punkte ihrer einstmahligen 
Herr l ichkei t schnell herunter.» 
2
 «Jetzt geben sie wieder eine Erk lá rung im Athenaeum gegen 
die Deputa t ion heraus, aber so elend. dass sie ihre Vernichtung dadurch 
zu erkennen geben.» (A rendőrniinisztériumhoz írt jelentés 1839 
ápr i l is 24. Pest . ) 
3
 «L3Íder n icht aus Besserung oder richtiger Überzeugung, son-
dern aus Noth , Demuth igung und aus Heichelei, worin sie je tz t 
«inzig ihr Heil suclien u m ihr gesunkenes Anselien e twa auf bessere 
Zei ten aufzubewahren.o (Polizey-Hofstelle.) 
Akármin t vesszük is az Athenaeum-pör t , bár mindig a 
há t té rben , de azér t a főa lak ja mégis Schodelné volt . 
Az operai és a d rámai személyzet közt levő gyűlölködés 
az Athenaeum-pör u tán sem szűnt meg. Az operai előadások 
ellen tovább is folyt a harc. Ba jza a negyvenes években 
egymásután t á m a d j a az igazgatókat : Nyáry Pál t , B a r t a v t 
az operaelőadások m i a t t . Vachot meg operával cincogó egér-
fészeknek nevezte a színházat s durva t ámadás t in tézet t 
Fö ldváry és Nyáry Pál ellen a Figyelmezőhen. És ezek a 
t ámadások évről-évre ismétlődtek. Pedig — a m i n t említők — 
Schodelné már nem volt t a g j a a Nemzet i Színháznak s a bécsi 
császári operaházban énekelt . Ennek a természetes követ-
kezménye volt . hogy nálunk az operai előadások nagyon is 
silány okká let tek s a közönség is lassan-lassan e lmaradozot t . 
Mikor az tán B a r t a y ve t te át 1843-ban a Nemzeti Színház 
igazgatását , ő Schodelnét ú j r a visszaszerződtette s e lhatá-
rozta . hogy he tenkin t két operát ada t elő a színházban. 1 
Az első ember, aki e m i a t t B a r t a y igazgatót meg támad ta , 
ismét Bajza volt.2 Pedig hát ő is kénytelen volt beismerni, 
hogy az operai előadások te l t házak mellet t folynak le. 
A Templarius című opera előadásáról például megír ta , hogy 
a színház tömve volt. (Virágbokréta, koszorú, silány alkalmi 
vers, esti zene, bravók. éljenek és tapsok vannak ugyan, t öbb 
min t kellene, de ezekkel a pénztár ereje nem növekeelik.» 
Bajza i t t megfeledkezett arról, ami t ő maga ír t , hogy 
t . i. a színház tömve volt . Már pedig mi növeszthet i a pénz-
t á r t , ha nem a zsúfolt ház? 
B a r t a y — írja Ba jza — az operával törődik, a szín-
művekkel senki. «A legnagyobb hanyagság, részvétlenség 
minden iránt , ami színmű és színészet, s k ívánja az tán valaki , 
hogy a mostani igazgató f á r ad jon ér te . . . Még a hon a tyá i -
nak is bajos lesz megmenteni oly ügyet, melyet a nagy-
közönség nem pártol!» 
1
 B a r t a v maga ír ta , liogy levelezett Schodelnéval s végre meg-
egyezett vele havi 800 f r t -ban és egy ju t a lomjá t ékban . H a v o n k é n t 
nyolc operában kell fellépnie, de ha e lmarad is egy-egy operai előadás, 
Schodelné fellépti d í já t azért ki kell fizetni. (Világ c ímű lapban.) 
2
 Ba jza : Magyar játékszíni krónika 1843 júl. 10, 
Bar tay , a Nemzeti Színház igazgatója, egyik nyilatkoza-
t á b a n megír ta , hogy a d rámai előadásoknak nincs közönsége. 
Huszonhat nap a l a t t egy bohózat t izenkétszer ada to t t s egv 
másik «a bérlők végtelen örömére huszonötször leröhögtetett». 
így állván a dolog, Ba r t ay megígérte, hogy a dalművészetet 
felemeli s a nemzet méltóságához illően f enn t a r t j a . 
B a r t a y ilyetén igyekezetét több magyar lap t ámoga t t a . 
A Világ című lap például lelkes cikket írt az opera mellett s 
magasz ta l t a a zenét, melv szívből f akad s szívbe tér . Az opera 
ellenségeinek pedig ezt í r ta : «félre a pártossággal, tancdai 
versenygéssel, minden előítélettel vagy viszálykodással!» 
J ó t anács volt ez, de a d rámai és az operai személyzet 
közt lévő irigységet és gyűlölködést, úgyszintén az operai 
előadások ellen való harcot meg nem szüntet te . 
A visszaszerződtetett .Sehodelné pedig egyik diadalt a 
másik u tán szerezte. Színházi sikerein kívül még társadalmi 
szereplése is nagy volt abban az időben. Szalonját íróink, 
művészeink és poli t ikusaink színe-java lá togat ta . 
Az 1844. év j anuár 27.-én kerül t először színre Erkel 
Ferenc Hunyady László című nagy operája . Szilágyi Erzsébet 
szerepét Sehodelné ad ta , s nemcsak ad ta , de meg is a lkot ta . 
Idősb Ábrányi Kornél, ki jelen volt az előadáson, azt ír ta. 
hogy Sehodelné elementáris t apsv ihar t a ra to t t . A Világ című 
lap is kiemelte Sehodelné «mély kedélyű énekét». «Legtöbbet 
tőn a műnek emelésére — í r ja a Világ — Sehodelné asszony 
lelkes működése s a hangászkar művészi pontossága.» 
Másnap ismételni kellett a Hunyady László opera elő-
adását . És ezután ál landóan színen marad t s állandóan telt 
ház előt t kerül t színre. 
Szigligeti szerint a Nemzeti Színház legfényesebb korszaka 
az 1846—1847. évekre esik. Sehodelné is ekkor a r a t t a leg-
szebb diadala i t . 
A kor d iva t j a szerint Sehodelné egyes felléptei alkalmá-
val gyakran kapo t t verseket, melyeket nyomta tásban oszto-
ga t t ak . Már első fellépésekor (1837 november) í r t ak részére 
ilyen alkalmi verset .1 Az 1838., az tán az 1839. évből is m a r a d 1 
1
 «Megemlékeztél rá , hogy van honod.» s tb . 
t a k ránk ily versek. Az utóbbi évben ( január 12.-én) meg-
jelent versből idézzük i t t e s t rófá t : 
Zengj, m i n t honod népének senki m é g ; 
H a pór gyaláz, büszkén felejtsed azt . 
R a g a d j a szellemed magas t u d a t : 
Te egy hazának szültél da l tavasz t . 
Csak azért idézzük e sorokat , mer t későbben — bár más 
formában és más szavakkal — többször énekelték ezt neki 
ismeretlen versszerzők. 
Nem egészen ismeretlen dolog, hogy Schodelné úgyszól-
ván minden valamire való í rónkat és művészünket jól ismerte. 
Jóka i és Sárosv példája m u t a t j a , hogy a fiatal í rókat t ámo-
ga t t a is. Polit ikai vezetőinkkel való ismeretségét is erre hasz-
nál ta fel. Régebbi ismeretség fűz te őt Liszt Ferenchez, aki 
épen Erkel Ferenc Hunyady László című operá jának élvezete 
u tán foglalkozott nagyobb hévvel a magyar zenével.1 Tudot t 
dolog, hogy Liszt Ferenc 1846 tavaszán ismét Pesten időzöt t . 
Idősb Ábrányi Kornél í r ta volt Erkel Ferenc é le t ra jzában, 
mennyi ünneplésben részesült ez a lkalommal Liszt Ferenc. 
«Kimagasult az ünnepségek közül az az estély, — í r j a Áb-
rányi — melyet Schodelné adot t (Liszt) t iszteletére s melyen 
jelen volt a fővárosi tá rsadalom, az irodalom és a művészet-
nek színe-java.» 
Bármi t t e t t Schodelné a hazai irodalom és a művészet 
érdekében, arra mindig gondja volt . hogv személye és neve 
hát térben marad jon . Fényes példa erre az a támogatás , 
melyben az első magyar szobrászt : Ferenczy I s tvánt része-
sí tet te . Ha esetleg nem m a r a d t a k volna ránk a t i tkosrendőr-
ség jelentései, senki sem jö t t volna rá . hogy Schodelné ízig 
magyar lelke minő nagyszerű tervet aka r t Ferenczyvel végre-
ha j t a t n i . 
I smer t dolog, hogy első magyar szobrászunk, Ferenczy 
Is tván , mint k i t anu l t lakatoslegény gyalog ment Bécsbe s 
o t t az Akadémián egyik munká j áva l d í j a t nyer t . A szegény 
ember Bécsből gyalog ment Rómába s o t t két világhírű szob-
rász műtermében dolgozott csekély bérér t . E két szobrász 
1
 Berlioz-t is e l ragadták a Hunyady László c ímű opera zenei 
szépségei. 
Thorwaldsen és Canova volt . Az utóbbi különösen kedvelte 
Ferenczyt s egyes munká inak befejezésével halála előtt Fe-
renczyt bízta meg. Az elsők egyike, aki Ferenczy tehetségét 
R ó m á b a n felfedezte, Kauni tz hercegné, a rendkívüli követ 
i f j ú felesége volt . Ű eszközölte ki. hogv Ferenczy a követ ég 
pa lo tá jában szállást kapo t t . Olaszországba utazó főuraink 
közül többen meglá togat ták Ferenczyt . Végzetes volt a 11 ű-
vészre a fiatal huszárkapi tánynak : gróf Széchenyi Is tván-
nak a látogatása, aki az tán az t í r ta róla. hogy semmi tehetsége 
nincsen. Mikor Széchenyi Görögországból visszatért Rómába . 
Canova nagyon feldicsérte neki Ferenczyt . Széchenyi — bár 
Ferenczy kalauzolta őt múzeumokban — módnélkül rideg 
és gőgös volt Ferenczy vei szemben. A szegény szobrásznak 
éreznie kellett , hogy ő csak egyszerű kálvinista ember, s aki 
őt lenézi, az ha ta lmas kathol ikus főúr . 1 
Széchenyi ér thetet len ellenszenve Ferenczy iránt az egész 
életre szólt s egyik oka lett Ferenczy t ragédiá jának. 2 Mikor 
ugyanis Schodelné buzdí tására a pest megyei hazafiak társa-
ságot a lap í to t t ak s országos gyűj tés t ind í to t tak Mátyás király 
lovasszobrának Ferenczy ál tal való elkészítésére, Széchenyi 
a Kelet népe című művében élesen kikelt ez eszme ellen. 
A szegény Ferenczy védelmére Kossuth, Szentkirályi. Fáy 
András . Nvá ry Pál s tb . keltek. Vörösmar ty az Athenaeumban 
í r t szép cikket Ferenczy érdekében.3 Mindez keveset lendítet t 
Ferenczy sorsán. Az 1839. évben P e s t m e g y e felterjesztésére 
az országgyűlés rendi t áb l á j a elfogadta azt a javaslatot , hogy 
Ferenczynek a Nemzeti Múzeumban állást szervezzenek.4 
A főurak azonban a rendi táb la ha tá roza tá t nem fogadták el. 
Abban az időben csak igen kevesen sej te t ték, hogy a 
Ferenczy szobrász és a magyar művészet érdekében ki fe j te t t 
1
 Ezt m a g a Ferenczy í r ta . 
2
 Lehetséges, hogy Széchenyi hal lot t valamit arról, hogy Canova 
t á r sasága a carbonar iakhoz tar tozik . 
3
 Ez t a cikket Ferenczy kívánsága szerint koporsójába a fejéhez 
t e t t é k . Vörösmar ty álnév a la t t je lente t te meg e cikkét. 
4
 Pol izey-Hofstel le: In ter imsber icht von 1. Mai 1840. Die Ange-
legenheit des Nat ionalmuseums, hinsichtlich dessen beschlossen, dass 
der Bi ldhauer Ferenczy zum Vorsteher der Abtei lung der Küns te er-
n a n n t und aus der Museumskassa einen Jahresgehal t beziehen soll.» 
mozgalom igazában Schodelné műve. 6 b í r ta rá Nvá ry Pá l t , 
hogy «a honi szobrászat ügyében felszólítást^ ír jon a nemzet-
hez. Ez a felszólítás több lapban megjelent s nem egy olvasót 
könnyekre indí to t t «Egyetlen szobrászunk — í r ta volt 
Nvá ry — a nagv Thorwaldsen s a még nagyobb Canova t an í t -
ványa , a legszerényebb ember, ki a honért mindent áldoz, de 
kiér t a hon még mi t sem t e t t . K é t év óta m u n k a nélkül van.» 
Amíg i t thon a művésznek ilyen részvétlenséggel ve t t ék 
el kedvét , addig külföldön több elismerés ér te őt . A legszebbet 
ismét Schodelnénak köszönhette . Bi r ry Friedrich a Spiegel 
nevű német folyóiratba magasztaló kr i t iká t írt Ferenczy mű-
veiről. A nevezett író sógora volt Schodelnénak s a cikk meg-
írása előtt hosszan tanácskozot t vele. Ez a cikk sem használ t 
i t thon Ferenczvnek. Méltán í rha t t a egyik legjobb ba rá t j a , 
Fáy András : «Lángoló hon- és művész-szeretetéért fagylaló 
hideg keblekkel, rész vétlenséggel, sőt gáncs és ócsárlás mellet t 
gúnnya l fizettek neki.1 
Abban a hazafias tá rsaságban, mely a művész fölsegé-
lyezésére a lakul t , fölmerül t az az eszme, hogy Ferenczy vei 
má rványba vésetik régi jeleseinket. Maga a művész is több-
ször penget te ez eszmét, s el is készí tet t egy csomó mell-
szobrot. Schodelné neve a jelzett tá rsaságban és Ferenczy 
nyi la tkozata iban nem szerepel. Pedig az ő eszméje volt nagy-
jaink emlékeinek megörökítése és egy nemzet i pantheon léte-
sítése. A t i tkosrendőröknek és a konfidenseknek Bécsbe kül-
dö t t jelentései világosan elárul ják ezt. Az 1840. év j anuár 
26.-án jelentik például a rendőrminisztér iumnak, hogy az 
ellenzék nagy és ú j eszmékkel foglalkozik, azaz hogy Magyar-
ország kiváló uralkodóinak és nagy fiainak emléket akar emel-
te tn i . Ez az eszme eredetileg m á s f o r m á b a n keletkezett . Scho-
delné énekesnő fejében születet t , aki Pesten az úgynevezet t 
pa t r ió t áka t felkérte, hogy Ferenczy szobrásznak a nemzettel 
nagyobb megbízatást ada tnának . 2 Ez az eszme — í r j ák a t i tkos 
1
 Budapesti Szemle: F á y András emlékbeszéde Ferenczy fe le t t . 
2
 «Diese Idee ha t t ursprünglich eine andere Gestal t , und gieng 
von der Sángerin Schodel aus, die mehrere der sogenannten Pa t r io t en 
in Pes t aufforder te , dem Bi ldhauer Ferenczy irgend eine grossartige 
Bescháft igung bei der Nat ion auszuwirken» etc.) 
jelentések — nagy tetszésre t a lá l t , s mivel a pol i t ikával össze-
kö t t e t é sbe hoz ták , sokan csa t l akoz tak a mozgalomhoz. Az 
országgyűlési ellenzékiek vad lelkesedéssel fogad ták a dolgot, 
s mivel igen a lka lmasnak lá t szot t a nemzet i érzés és a nemzet i 
h iúság fölkeltésére, a b b a n az édes á lomban r i nga t t ák magu-
k a t , hogy a m a g y a r nemzet naggyá leszen s a művészetek fel-
v i rágoznak. Az ellenzék t a g j a i már a londoni westminster i 
apá t ság ra u t a lnak , ahol a k i rá lyok és a nagy polgárok szobrai 
egysorban v a n n a k . S m á r képzeletben l á t j á k a nemzet i pan-
theon megvalósulását . Az ellenzék csak is azon k i rá lyoknak 
ó h a j t emléket emelni, ak ik a m ú l t b a n a nemzet körül érde-
meke t szereztek. S nehogy az udva r és a k o r m á n y ezt meg-
akadályozhassa . az egész t e rve t az országgyűlés mellőzésével 
a nemzet te l magáva l a k a r j a megcs iná l ta tn i . H a a nagy nem-
zeti k i rá lyok emlékei elkészültek, a t e rv szerint az érdem-
tel jes hazaf iaknak és a nagy tehetségeknek is emelnek emléket . 
A je lentéktelen u ra lkodóka t — í r j ák a t i tkos jelentések — 
az örök feledésnek a k a r j á k á t adn i . Az ú j a b b korszak uralkodói 
t e h á t nem s z á m í t h a t n a k a r ra , hogy nekik is emléket állítsa-
n a k . 1 
A k o r m á n y megbízo t ta inak az ellenzéknek ez e lhatáro-
zása- sehogysem te t sze t t ; mer t hisz ha csak a régi érdemes 
nemzet i k i rá lyoknak emelnek emléket , akkor a jelenleg ural-
kodó ház t a g j a i n a k al igha leszen i lyenben részük. Ezér t a 
til kosrendőrök, va l amin t a konfidensek jelentései veszedel-
mesnek és károsnak t a r t o t t á k az ellenzék t e rvé t . Es nemcsak 
a nemzet i pan theon eszméjé t kifogásolták, hanem Ferenczy 
szobrászt is igyekeztek lehetőleg kicsinyelni. Ferenczyt — í r j a 
az egyik jelentés — m i n t szüle te t t m a g y a r t és ká lv in is tá t az 
ellenzék igen kedveli s m i n t a magya r ku l tú ra szobrászati 
ágának képviselőjét az egész vállalkozás élére helyezte. Igaz 
ugyan . — f o l y t a t j a e jelentés — hogv Ferenczy Canovának és 
Thorwaldsennek t a n í t v á n y a volt . de azért mégsem művész ő. 
1
 «Üadurch werden die Energie der Xation gehoben werden, 
wenn m a n verdienstlose Könige der Vergessenlieit übergibt , liingegen 
würdige auszeichnet.» (Idee der Opposition ausgezeichneten Mánner 
Ungarns Denkmáhler zu err ichten. Pressburg, am 26. J ánne r 1840. 
Polizeihofstelle.) 
A m ú z e u m n a k R ó m á b ó l csak egyet len figyelemreméltó mun-
ká t kü ldö t t , egy há romlábny i nagyságú márványszobro t , 
mely egy pász to r l ányká t ábrázol t , de ez a szobor — úgy 
lá tsz ik — csak egyszerű másola t . (!!) B u d á n a lko to t t művei , 
s az esztergomi bazi l ika számára készí te t t munká i , v a l a m i n t 
Kulcsár síremléke egyá l ta lán n e m va l l anak v a l a m i művészi 
tehetségre. I n k á b b a r r a valók, hogy Ferenczy csekély ízléséről 
t egyenek t anúságo t . 1 
A t i tkos jelentések végül megemlí t ik , hogy József nádor 
évi segéllyel t á m o g a t t a Ferenczy t R ó m á b a n . Ez igaz is, de a 
jelentések ar ró l ha l lga tnak , hogy mikor a nádor beszünte t t e 
a t á m o g a t á s t . Vav Á b r a h á m t e t t e lehetővé Ferenczynek 
R ó m á b a n való maradásá t . Mikor pedig h a z a j ö t t , a ká lvinis ta 
szobrász fő t á m o g a t ó j a R u d n a y Sándor p r ímás l e t t . 
A «Mátvás emléki egyesület» v á l a s z t m á n y a kü lönben 
megkezdte a g y ű j t é s t . Az 1840. évi márc ius 15.-i nagy gyűlé-
sen a vá l a sz tmány be je len te t te , hogy 3370 f r t gyűl t egybe. 
Ugyanez év nov. 23.-án a gyű j t é s m á r 8598 f r t r a és 29 a r a n y r a 
rúgo t t . A későbbi években azonban az adományok mindig 
r i t k á b b a n érkeztek s a vá l a sz tmány tízezer fo r in tná l t öbbe t 
nem t u d o t t összehozni. Imígyen Schodelné szép te rvéből 
semmi sem le t t . 2 
Az 1848-as évek eseményei a z t á n egészen há t t é rbe szo-
r í t o t t á k e szép eszme kivi telét . 
Schodelné 1848 n y a r á n lépet t fel u to l j á ra a Nemzet i 
Szíi házban. 3 Ellenségei mindenféle va ló t lanságot hoz tak fel 
távozása okául . Még az t is e l t e r jesz te t t ék róla. hogy elvesz-
t e t t e a h a n g j á t . Az igazi ok azonban az vol t . hogy a császári 
sereg bevonulása előtt ismerőseinek tömegével s a Nemzet i 
Színház t öbb t a g j á v a l ő is e lhagy ta Pes te t s Debrecenbe me-
nekül t . Valószínűnek látszik, hogv ezt az u t a t N y á r y Pá l rá -
beszélésére t e t t e meg. 
1
 «Durchaus nicht von einem Künst le r ta lente , sondern viel-
mehr Beweise von wenig Geschniack liefern.» (Idee der Opposit ion 
ausgezeicbneten Manner TJngarns Denkmáhler zu errichten, Press-
burg, a m 26. J á n n e r 1840.) 
2
 Ferenczy te rveket készí tet t , sőt egyes részeket ki is dolgozott 
Mátyás tervezet t emlékszobrából. 
3
 A Norma című operában. 
Schodelné első házassága eléggé szerencsétlen volt . Fé r -
jé t neki kel le t t e l t a r t a n i a s ez a jóságot durvasággal és bán -
t a l m a k k a l viszonozta. A szegény asszonyban az tán bizonyos 
e l fo j to t t szenvedély és mélységes gyötre lem ver t fészket. 
I lyen lelki á l l apo tban i smer te meg közelebbről a nagy hazafi t : 
N y á r y Pá l t , Jóka i pol i t ikai eszményképét , az úgynevezet t 
békepár t fe jé t , a legkiválóbb s a legnemesebb lelkek egyikét . 
Az ismeretséget a z t á n h a t á r t a l a n , szenvedélyes szerelem kö-
ve t t e . Schodelné a Nemzet i Színháztól , dicsősége színteréről 
azér t vá l t meg, m e r t t u d t a jól, hogy N y á r y Pá l nőül fogja őt 
venni . Úgy látszik, erről J ó k a i n a k is t udomása volt , mer t 
hiszen Schodelnéról az t í r t a vol t , hogy mindenki tiszteli s 
N y á r y P á l n a k gyöngéd viszonya hozzá «minden magas lélek 
e lőt t igazolva v a n ! 1 
Hogy N y á r y n a k csakugyan komoly szándéka volt a 
házasodás, az abból is k i tűn ik , hogy elítéltetése előt t húsz-
ezer for in t ró l szóló kö te lezvényt ado t t Schodelnénak, s m i n t 
t e l j e s ha t a lmú bérlőt , nyáregyház i b i r tokába helyezte. 
I smer t dolog, hogy Madarász rendőrminisz ter minden-
áron szabadulni a k a r t N y á r y Páltól és Jókai tó l , ak ik ismer-
vén a kivégzet t Zichy ékszereinek el tűnését , igen kellemet-
lenek vo l t ak Madarász szemében. A rendőrminisz ter t ehá t 
azzal vádo l t a N y á r y Pá l t , hogy ő küldi a pol i t ikai t i t k o k a t 
Schodelnének Pes t re s hogy Schodelné mindennapos vendég 
Windischgrá tz hercegnél. N y á r y azonnal felelt e piszkos gyanú-
s í tásra . Schodelné — mondá N y á r y — még Windischgrá tz -
nek bevonulása előt t Debrecenbe köl tözöt t s azó ta egy percre 
sem h a g y t a el a város t . Windischgrá tz herceget nem is ismeri 
s őt sohasem lá t t a . 2 
A szabadságharc leverése u t á n N v á r y Pá l is a had i tö r -
vényszék elé kerü l t . S őt . ak i a kiegyezést h i rde t t e , ak i a béke-
p á r t n a k feje és lelke vol t , halá l ra í té l ték . E bün te tés t az t án 
kegyelemből t ízévi várfogságra vá l t oz t a t t ák . S i t t kezdődöt t 
1
 Agorasztó őmélt . említé, hogy N y á r y Pá l egy ízben foglyokat 
kü ldvén Schodelnénak, e szavakat í r ta volt neki : «Itt küldöm a 
foglyokat , amelyeket foglyod t e t t foglyokká.» 
2
 T u d o t t dolog, hogy Madarász rendőrminiszter a s ikkasztás 
gyanú j a a l a t t egy éjjel megszökött Debrecenből s Amerikába köl tözöt t . 
m i n d Schodelné, mind N y á r y lelki szenvedése. N y á r y Pá l 
kemény férfi vol t . t ehá t nem m u t a t t a senki előt t lelki f á j da l -
m á t . de Schodelné — ez e lha l lga to t t csalogány — vigaszta l -
h a t a t l a n volt . Egyedül i szórakozása a gazdálkodás vol t . E z t 
is csak azért űz te odaadással , hogy N y á r v P á l t a tömlöcben 
mindennel e l lá thassa. 
N y á r y Pá l t a königgrátzi vár bör tönébe cipel ték. Fogoly-
tá rsa , König székesfehérvári kanonok í r ta , hogy nap i 17 k r a j -
cár t k a p t a k e l lá tásukra . Ebbő l 8 k r a j c á r t kel let t az ebédér t 
fizetniök. A vá rpa rancsnok , Wol te r t ábornok , különösen 
N y á r y Pá l i rán t v ise l te te t t rossz indula t ta l . Pedig ő volt a 
foglyok közt a legkiválóbb ember . König kanonok í r t a róla : 
«Lankadozó lelki e rőnket fe lelevení tet te egy rendkívül i egyé-
niségnek megjelenése a mi kis s i ra lomvölgyünkben. Ez N y á r y 
Pá l volt . k i t Komárombó l szá l l í to t tak á t Königgrá tzbe . Más-
fél évet t ö l t ö t t e m e kiváló t u l a jdonokka l bíró, r i t k a érdekes 
férf iúval . . . Ő bízot t a jövő kiegyezésben . . . Sokat olva-
sot t . . . K e m é n y r e fo rmá tus ember volt , de sohsem sé r te t t e 
bennem a ka tho l ikus papot.))1 
König kanonok megemlít i , hogy a szegény Schodelné 
e l jö t t Königgrá tzbe , hogy N y á r y t lássa s véle sok m i n d e n t 
megbeszéljen, de Wol te r t ábornok n e m engedte őt be. A z t á n 
ő maga m o n d t a N v á r y n a k : i t t volt Schodelné, de nem bocsá-
t o t t a m be. N y á r y hidegen válaszolá : «Várparancsnok úrhoz 
mél tó t e t t ez!» 
Váj jon Schodelné megkísér let te-e még egyszer, hogy 
N y á r y v a l ta lá lkozhassék a bör tönben , arról nem m a r a d t a k 
r ánk í ro t t emlékek. Pedig bizonyos, hogy N y á r y Pá l fog-
sága idején is í r t Schodelnénak s b izonyára v igasz ta l t a is 
a kétségbeeset t asszonyt , de ki t u d n á megmondani , hová ke-
rü l t ek leveleik"? N y á r y Pá lnak jó ba rá t a i , főleg Ferenczy szob-
rászművész és F á y András is tő lük telhetőleg v igasz ta l ták és 
b iz ta t t ák Schodelnét . Ferenczy í r t a volt egyik levelében, 
hogy N y á r y Pá l szomorú sorsát mélyen f á j l a l j a és Schodelné 
gondja iban osztozik. 
1
 Rajzok várfogságomról. í r t a K. M. székesfehérvári kanonok . 
(Nagyon r i tka füzetecske ez.) 
F á y András t is b iz ta t ta , hogy vigasztal ja a szegény éne-
kesnőt . «Schodel Rozinak — í r ja 1852 nov. havában — izend 
meg. hogy a Pali (Nyáry) dolgába vérzik a szívem, de még az 
idő nem jö t t el, csak türelem.» 
A vigaszt s r emény t hozó időre azonban hiába várako-
zot t Sehodelné. Az 1854. év tavaszán megtör tént Ferenc 
József császár házassága s ez a lkalommal az uralkodó általá-
nos amneszt iá t ada to t t a politikai foglyoknak. Háromszáznál 
több derék magyar nyer te így vissza a szabadságát . A béke-
pár t feje, Nyáry Pál, azonban nem kapot t kegyelmet. Ez volt 
az utolsó nagy csapás Schodelnéra. Gyönge szíve meghasadt 
s hirtelen meghalt . A legjobb szív szűnt meg lüktetni , mely 
szív «tudott minden dicsőségről lemondani, f á jda lmai t viselni 
s meghalni bele!» 
Talán éppen akkor, midőn Schodelnénak nap ja i már meg 
vol tak számlálva, szabadult ki a tömlöcből König kanonok. 
Nyáry nyakkendőbe kötve hosszú levelet bízott rá. kérvén, 
hogy azt okvetlenül ad j a át Schodelnénak, mert életkérdés 
rá nézve a levélben í ro t tak elintézése. E n — í r ja König kano-
nok — szeptember 7.-én érkeztem Pestre s pár nap múlva 
o lvas tam, hogy Sehodelné hirtelenül meghal t . «Ez izenet 
meg nem kapása okozhat ta Nyá rv vagyoni zavará t s később 
halálát.» 
Igaza volt a kanonoknak. Sehodelné ugyanis hirtelen 
halála mia t t nem semmisí thet te meg a húszezer forintról szóló 
kötelezvényt , s ez halála u t án rokonainak kezébe került . 
Ezek a jó rokonok — amin t Jóka i is í r ta — még a kastély-
ból is minden elvihetőt elvi t tek. S mikor Nyáry Pál három 
év múlva, 1857-ben kiszabadult a börtönből, bir tokát és kas-
té lyá t s iralmas á l lapotban ta lá l ta . 
A Pesti Napló szeptember 21. számában (1854) í r ta elő-
ször e rövidke napihí r t : «Nyáregyházáról azon szomorú hírt 
vesszük, hogy Nemzeti Színházunk egykori dísze, Sehodelné, 
ugyanot t meghalálozott.» 
Nyáregyháza kissé nehezen megközelíthető község. Vasúti 
állomása sincsen. A hírek t ehá t onnét csak jó későn érkeztek 
Pestre. Ez az oka, hogy Sehodelné temetéséről alig került 
va lami a lapokba. Halá lának híre azonban országszerte nagy 
részvétet kel te t t . A lapok — kivétel nélkül — a legnagyobb 
elismeréssel, a legnagyobb magasztalássa 1 í r t ak Schodelné 
művészetéről, va lamin t a súlyos veszteségről, mely halálával 
a hazai énekművészetet ér te . «Azon nevek közöt t , — ír ja a 
Vasárnapi Újság — melyek nemzet i mívelődésünk tör téneté-
ben állandó fénnyé?fognak ragyogni, a legtiszteltebbek egyike 
Schodelnéé . . . Nevét mél tán jegyzi fel a kor hazánk leg-
nagyobb művészei közt . . . Schodelnét nemcsak azért nevez-
he t jük mienknek, mivel hazánkban született , mivel dal lamain-
ka t oly szépen énekelte, hanem mivel valóban magyar volt 
szívében, lelkében. 
A Budapesti Hírlap (1854) szeptember hetedikén meg-
emlékezvén Schodelnéról s a magyar opera virágszakaszáról, 
még Schodelné esetleges föllépését reményie t te , í rván a többi 
között : «Vajha sikerülne végre azon égi háborút színházunk 
egéről el távolí tani , mely oly vésztjóslólag függ felette.» 
Ugyanez a Budapesti Hírlap szept. 23.-án már lemondás-
sal jelentet te olvasóinak : «Elmondhat juk , hogy k i tűnő 
Schodelnénkkal a magyar operának — melynek első a lapí tó ja 
ő volt — nemcsak fényes mú l t j a , hanem egy szép reménye is 
e l tűn t . Már három éve kecsegte t jük magunka t és a közön-
séget. hogy egykori kedvence, az aranysar lós Norma s az 
egyetlen Szilágyi Erzsébet ismét visszatérend sz ínpadunkra , 
hová e itemzeti intézet virágkorából édes emlékek fűz ték őt , 
megzendítve az édes anya i nyelvet , melynek ő a da l já tékot 
oly d iadalmasan meghódítá . . . E remény, a hőn táplá l t 
óha j tás végre valósulandó volt : Schodelné végre e lhatározta 
magát , hogy Füredinek ju ta lom já tékában ismét fel fog lépni 
azon színpadra, melytől művészetével vált meg, de szereteté-
vel és gondoskodásával soha. És íme, a sors máskép aka rá . 
A művésznő a nagy világ küszöbe helyet t csendes magányá-
ból egy még csendesebb magányba vonul t . A halál hideg 
keze n y ú j t j a neki azon koszorút, mellyel az ú j élet tapsoló 
keze várta.» 
Hogy Schodelnét sokszor ostromolták azzal a kérés-
sel. térne vissza a színpadra, az ismert dolog. De ő éve 
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ken á t nem volt erre ha j landó. Lehetséges, hogy anyagi 
gondja i m i a t t t án épen Nyáry Pál b iz ta t ta őt arra , hogy 
ú j r a fellépjen a Nemzeti Színházban. A halál meggátolta 
ebben. 
Több ízben eml í t e t tük már . hogy a ÍJemzeti Színházban 
a d rámai és az operai személyzet közt minő ellenségeskedés 
s minő viszálykodás folyt . Most. Schodelné halálakor, rövid 
időre ez a viszálykodás is elült . A Pesti Napló szept. 24.-i 
számában jelentet te , hogy a Nemzeti Színház egész személy-
zete emlékünnepet és nagyszerű gyászmisét t a r t a belvárosi 
t emplomban Schodelné lelki üdvéért . Valamivel későbben 
(okt. 18.-án) ugyanez a lap jelentet te, hogy a pesti hangász-
egyleti zenede emléket akar áll í tani a nagy művésznőnek és 
Schodelné tisztelőit felszólította részvételre. Egressi Samu 
volt az első, aki Schodelnénak a Nemzeti Múzeumban eme-
lendő szobrára 50 forintot í r t alá. 
Síremlékére is megindí tot ták a gyűj tés t s a Vasárnapi 
Újság egyik előfizetője ír t alá először e célra 50 forintot . 
Mennyi gyűl t egybe, nem t u d j u k . De a gyűj tés feleslegessé 
vál t ; mer t Gerendav János pesti szobrász sa já t költségén 
díszes vörösmárvány sírkövet ál l í tott Schodelné sírhalma 
fölé. A síremléken egy aranyozot t koboz volt kivésve, fölötte 
e két szó volt olvasható : «Schodelné hamvainak 1854)).1 
A Magyar Divatcsarnok című lap megemlékezvén Scho-
delné síremlékének készüléséről, a többi közt e szép sorokat 
í r t a : «Meglialt- s elenyészett-e emlékezete is az élők között? 
Nem! ki olv érdemeket szerzett a magyar művészet körül, 
m in t ő, annak nem szállhat sírba emlékezete is. Schcdelnét a 
magyar nemzeti opera te remtője gyanán t ismeri a magyar 
közönség s nevét nem felejti el sokáig ; mer t midőn Hunyady 
László magasztos zenéjét hal l ja , eszébe fog ju tni az első Szi-
lágyi Erzsébet s ez Schodelné vala. S hogy a m a j d roskadni 
induló s í rhant ta l , a fenyűfe j fa szétporlásával hamva i nyugvó 
helyét el ne tévessze a sírkert lá togatója , találkozott lelkes 
hazafi, ki a boldogultnak márványból emelend sírkövet. 
Üdvözlet és hála a melegkeblű műba rá tnak és hazafinak, ki 
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 A síremlék m a is jó á l lapotban van még. 
az e lhúnvt emlékezetéről egymaga így gondoskodik. Nevét , 
minthogy nem aka r j a ez idő szerint tuda tn i , e lhal lgat juk, de 
meg fogja engedni, hogy annak idejében örömmel hirdessük 
a szép és nagy t e t t szerzőjét*).1 
Nem sokkal Schodelné halála u tán , mikor t . i. s í r já t még 
az e lhervadt virágok tömege födte , a Pesti Napló azon igye-
kezett . hogy Schodelné hagyatékából megszerezze a múzeum 
számára az t az ezüst borostyánkoszorút , melyet a művésznő 
pesti tisztelőitől kapo t t , s az t az ezüst sarlót , amelyet 1840-ben 
Pozsonyban az országgyűlési i f júság ado t t neki. A Pesti 
Napló ez a lkalommal szép cikkben m é l t a t t a Schodelné ér-
demeit . A cikk írója o t t volt Nyáregyházán s megtekin te t te 
az e lhúnyt művésznő s í r já t . Ami t t ehá t leírt, az t a sa j á t 
-zeniével lá t ta . Néhány sort idézünk i t t a szép cikkből. 
«Egyszerű?n áll Nyáregyházán a sír, — í r j a a Pesti Napló — 
melyben örök á lmát alussza Schodelné. hol sokat szenvedett 
szíve megpihenhet . Egyszerűen áll. m in t annyi jelesnek s ír ja . 
Hervadó virágok és hulló levelek díszei e sírnak ; hervadó 
virágok a mul t emlékei — és hulló levelek a jelennek gyásza. 
Azon keveseknek hű f á jda lma mellett , kik e női szív és férfi-
jellem sír ján könnyekkel áldoznak, meg fogja-e e sírt láto-
gatni a nemzet megemlékezése? Elzarándokol-e a szelíd ke-
gyelet ma jd a puszta sírhoz, hogy a magyar ének elhal t csa-
logánya felet t könnyebb legyen a göröngy? Oh vagy csak a 
szellő a l t a t j a el t án a sírban is élő búbána to t? Nem, n e m ! 
Nevét a kegyelet el nem felejtendi, s a tör ténet í ró , ki szín-
művészetünk sorsát i r and ja meg, Schodelnénak nevét bo-
rostyánnal fogja — t u d j u k — körülfonni. S felkeresi s í r já t a 
megemlékezés, melyen az e lhúny tnak egy hű tisztelője nem-
sokára márványszobrot ál l í tand. Ez emlék meg fogja jelölni 
a helyet, hol a nagy művésznő b ú j a lenyugodott , és csak 
f á j d a l m á t és csak tűnődését j u t t a t j a eszünkbe, ha a nyár -
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 Ugyanez a lap í r ta Schodelnéról : «A t iszteletben, melyet érde-
mes honfiak és honleányok hamvai és emlékezete i ránt m u t a t a nem-
zet, mindig önmagát tiszteli meg leginkább . . . Mult 1854-ben h ú n y t 
el Schodelné. Benne minden jó magyar mél tán t isztelendi nemzedék-
ről nemzedékre az egykor oly kedves dalművésznőt , kinek a magyar 
opera sikeres meghonosí tását köszönhet jük nemzeti színpadunkon.* 
egyházi temetőbe lépünk)).1 . . . «Most. midőn elhangzott a 
bűbájos ének és örökre néma az a jk . mely megdicsőíté a 
magyar da lművet , hadd őrizze meg a művésznőnek áldot t 
emlékét a jobb napok e két emléke» (t. i. az ezüst koszorú és 
a sarló). 
A Pesti Naplónak e két emléktárgyra vonatkozó kérésé-
nek teljesítését Schodelné fia készséggel megígérte.2 
Délibáb nevű ú jságunk is több ízben megemlékezett 
Schodelné sírjáról. Az 1855. év aug. 5.-én í r ta például, hogy 
Nyáregyházán a kopár homokbuckák között , egy kis fa-
csoport 3 á rnyékában szép kőemlék tűn ik fel az utas előtt . 
Ez az emlék «a magyar da l j á ték egykori ünnepelt hősnőjének . 
Schodelnénak te temei t jelöli» . . . «Egy könnyet fogsz áldozni 
az e lhúnytnak . ki a sírban nyugszik, a hála meleg gondolatát 
a honfinak, ki az emléket á l l í to t ta . De nem fog benned vágy 
ébredni, hogy magyar művész légy, kit a közbecsülés legjobb 
esetben sírjáig kísér s az t án könnyelműen fordul vissza!» 
A jeles tollú Bulyovszkv Gyula, aki sokat í r t a Nemzeti 
Színház operai és d rámai előadásairól, a Fővárosi Társaséleti 
Szemle című rova tban 4 szintén megemlékezett Schodelnéról. 
«Miért a hang. — í r j a Bulvovszky— az emberi kebel e varázs-
eszköze nem oly kezelhető hangszer hogy azt hagyni lehetr.e 
valakire? Ünnepel t d rámai énekesnőnk, Schodelné, miér t 
v i t te magával hang já t a szférák körébe? miért nem hagy ta 
i t t gyönyörül a magyar fülnek ?» 
Mikor ér tesül t Nváry Pál Schodelné haláláról s min t 
é r in te t te őt e nagy csapás, arról semmi közelebbi tudósítás 
nem m a r a d t ránk . Annyi bizonyos csak, hogy Nyáry ki-
szabadulása u tán felkereste Schodelné s í r já t . Valószínűleg 
ekkor volt Nyáregyházán Sárosv Gyula is, aki szintén 1857-
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 U. o. 1855 m á j . 3. szám. Ugyani t t í r ja a Pesti Napló, hogy 
Schodelné hagya tékában egy nagybecsű ola j fes tmény is van a tizen-
hatodik század híres festőjétől , Alessandro Varotar i Padovaninótól . 
A fes tmény öt láb széles, négy és fél láb magas. J á k o b és Ráchel talál-
kozását ábrázol ja a kútná l . 
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 Ez t Nyáry Pál ü l t e t t e még. 
1854 szept. 30. Budapesti Hirlap t á rcá ja . 
ben szabadul t ki a börtönből . I smer t dolog, hogy az Arany-
trombita híres köl tő jé t méty t isztelet s meleg bará tság fűz te 
Nyá ry Pálhoz, t ehá t semmi fe l tűnő sincs abban , hogy ő is 
felkereste Schodelné s í r já t s róla ezt az ep ig rammát í r t a : 
Könnyek hu l l t anak és soha jok lángol tanak i t ten , 
Alig a té rdre rogyot t f á j d a l o m arcra boru l t ! 
Annyi ra föl van ez a s í rdomb szentelve, hogy a szórt 
Átkok is áldássá vá lnak e h a n t o k a la t t . 1 
I smer t dolog, hogy N y á r y Pál lelki b ú j a és anyagi 
gondjai m ia t t 1871 április havában levetet te magá t a pesti 
Stein-ház negyedik emeletéről. Az egykorú lapok részletesen 
leír ták a nagy férfiú nagyszabású temetését . Megjelentek o t t 
a miniszterek s Deák Ferenccel élükön a képviselők, Pest 
megye teljes t i sz t ikara . A Nemzeti Színház t ag ja i is gyász-
lobogóval jelentek meg az egykori igazgatónak temetésén. 
A gyászszer tar tás bevégzése u tán a menet az Üllői-út ké t 
oldalát elborító néptömeg közt vonul t egészen a Ludovi-
ceumig, ahol Jóka i Mór gyönyörű beszéddel ve t t búcsút a 
nagy halot tól . Ez a beszéd ta lán a legszebb azok közöt t , 
melyeket Jóka i va laha életében e lmondot t . Megérdemelné, 
hogv minden t ankönyvünkben , minden szónoki remek-
műveink közöt t fe l ta lá lható legyen. 
Jóka i beszédének elhangzása u t án a képviselők és a 
megyei tisztviselők elol tot ták fák lyá ika t , a tömeg szétoszlott 
s a koporsót fede t t kocsiban, megyei huszárok kíséretében 
Nyáregyházára v i t ték . A temetés Nyáregyházán április 24.-én 
ment végbe.2 Nyá ry Pá l t abba a kis ligetbe t eme t t ék , hol 
szülei pihentek s hol Schodelné a lud ta örök á lmát . I t t a s írban 
t ehá t egymás mellé kerül t Nyá ry Pál és Schodelné Rózsi 
asszony. A sírnál Da lmady Győző mondot t búcsúbeszédet, 
mely sok jelenlévőnek a szemébe könnye t csalt . A temetés i 
szer tar tás a l a t t folyton hangzot t a pusztai harangocska élénk 
csengése : 
1
 Sárosy Gyula : Schodelné sírjánál. 
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 A Pesti Napló í r ta , hogy a baloldali képviselők közül Tisza, 
Ghyczy és Várady hiányoztak, a jobboldali képviselők egynek kivételé-
vel megjelentek a temetésen. 
Dudapesti Szemle. 222 kötet. 193i. július. 3 
Megcsendül a pusz ta kis ha rang ja , 
Most t emet ik Nyáry Pá l t . 
Bús s iralma zokogást, énekszót, 
Szelet, v iha r t tú lkiá l t . 
A pusz tának csöndes birodalmán 
Végig cseng a j a j szava, 
Felr iad r á minden alvó szellem 
És megdöbben a haza! 
Megalakulván a Nyáry-emlékbizo t t ság , c s akhamar el-
készül t a szép síremlék. Pes t megye megbízásából ezú t t a l is 
D a l m a d y Győző m o n d t a az ünnepi beszédet . «Megragadom 
a szót, — mondá a több i közt D a l m a d y — hogy felelevenít-
sem emlékét azon fér f iúnak, ki a haza büszkesége, a pol-
gár i t á r s a d a l o m szemefénye és az igaz emberek min taképe 
vol t . Neve az erő kifejezése, élete magasztos példaadás, 
emléke drága kincs, melyet a szegény haza híven őriz s 
t a r t o g a t f ia inak a nehézségek s a megpróbá l ta tások nap-
jaira.» 
D a l m a d y ezu tán e lmond egyet s m á s t N y á r y Pá l életé-
ből. Köl tő i te rmészete volt , sokat o lvasot t s angolból verseket 
fo rd í to t t . «Szemeinek szelíd fénye, békülékeny, könnyen en-
gesztelődő kedélye, szívélyes modora , részvevő gyöngédsége, 
a nők i r án t i t i sz te le te sz ívjóságának és költői természetének 
vo l t ak nyi lvánulásai .» 
D a l m a d y köl tői szépségekben gazdag beszédjé t a z t án e 
szavakka l fe jezte be : «Síremlék! Hirdesd büszkén nevé t és 
dicsőségét a haza nagy f iának, hogy az ősi erények meg ne 
fogya tkozzanak , hogy a haza fiai a t u d o m á n y o k a t , a nemzet i 
i r oda lma t s a művésze teke t szeretni meg tanu l j ák . . . Őrköd-
jék fe le t ted a hazafiúi gond, koszorúkban sohse láss h i ány t és 
az idő megkíméljen!» 
E s í remlékava tás e lőt t Pes t megye az t a kis facsoportot , 
mely a l a t t N y á r y Pá l és szülei meg Sehodelné p ihentek , 
díszes vas rácsoza t ta l vé t e t t e körül . A m i n t Nyáregyházára 
va lók tó l ha l l juk , N y á r y Pá l síremléke m á r düledezőfélben 
van , Sehodelné síremléke azonban még jóka rban dacol az 
idővel. Koszorúk azonban egyik sírt sem bor í t j ák . K i t u d j a , 
m a g u k a síremlékek is meddig á l lnak még fenn? A kegyelet 
és az emlékezés m i n t h a kihalófélben volna nálunk. Pedig ezek 
volnának azok az erők, amelyek a magyar lelkek hú r j a i t össz-
hangba hozha tnák . . . 
E lőad tuk már , hogy az opera ellenségei Schodelnénak 
még azt is bűnü l r ó t t á k fel, hogy nagyszerű énekével te l t 
házaka t szerzett az operai előadásoknak ; mer t szerintök az 
operai előadások sikere okozta a d rámai színészet s a d rámai 
előadások hanya t lásá t . Habá r burkol tan , de ér thetően han-
gozta t ták , hogy az operai előadások az okai annak , hogy a 
d rámák és a színművek előadásakor többnyi re üres a színház. 
Ez állí tás azonban nem fedi teljesen az igazságot. Schodelné 
már nem élt, de a viszonyok a Nemzeti Színházban az ő el-
némulása u t á n sem vá l toz tak . Az 1855. évről például m a j d 
minden előadásnál az t o lvasha t juk , hogy ha opera kerül t 
színre, a ház megtel t , különben pedig kongot t az üresség-
től. 1855 június 27.-én volt például a jeles Komlóssy Ida 
jutalom já téka . A há lá t lan közönség — í r j ák a lapok — nem 
oly számmal jelent meg, minő t a művésznő mél tán megérde-
melt . A következő napon (június 28.) opera kerül t színre 
zsúfolt ház e lőt t . Szeptember hó 10.-én a Próféta című operát 
ad ták elő. A Délibáb című lap í r ta , hogy a kiáll í tás szurtos 
és piszkos volt ; még a legutolsó vidéki színpad is különb 
kiáll í tásban a d j a elő. «No de minek is eről te tnők meg magun-
ka t , mikor a jó közönség különben is megtöl t i a házat.» 
Néhány nappa l későbben (szept. 19.-én) Szigligetinek Dioc-
letian című d r á m á j a kerül t először színre, még pedig min t 
Jóka iné Laborfalvi Róza ju ta lom já téka . A nézőtéren — 
amin t a lapok í r ták — igen gyéren volt közönség. A követ-
kező napon opera kerül t színre, mikor is a színház egészen 
megtel t . 
Es ez így ment á l landóan, a d ráma és az opera személy-
zete közt t ehá t ál landó állapot volt az irígykedés. Ugyani ly 
állapot volt a d rámai színészet és a dalművészet ba rá ta i 
közöt t is. «Ha operánk — í r ja a Délibáb — valódi képviselője 
lesz nemzeti dalművészetünknek, t i sz tán magyar tagokkal , 
tu la jdon erőinkkel, m i n d j á r t enyhülni fog az a mostoha 
viszony, mely jelenleg színházunknál az opera és a d ráma 
közt létezik. Most még a drámates tvér méltán kancsal szem-
mel nézi a más iknak egyenlőtlen osztályát a közönség kegyé-
ben és más egyébben.»1 
A tények nem azt m u t a t t á k , amire a Délibáb számítot t . 
Volt már idő, mikor Schodelné val együt t az opera minden 
t a g j a magyaru l énekelt s mégis ekkor dúl t a leghevesebb 
harc az opera ellen. Csak egy dolog szünte the t te meg az 
el lentétet az operai és a d rámai színészet között , ez pedig 
nem volt más, min t megfelelő színházlátogató közönség ne-
velése és teremtése. De ehhez idő kellet t . Pestnek előbb meg 
kellett magyarosodnia s csak azután lehetet t szó a magyar 
színművészet virágzásáról. Csak ekkor remélhette a Nemzeti 
Színház vezetősége, hogy a drámai előadásokat ép oly nagy 
közönség lá togat ja , min t a da lműveket . 
TAKÁTS SÁNDOR. 
1
 1855 július 22. 
IDŐHATÁR ÉS TÉBHATÁR 
A t ö r t é n e t k u t a t ó t , ak ik közé e sorok í rója t a r toz ik , 
a h a t á r n a k a fen t i c ímben megjelöl t ké t fő v á l f a j a közül 
az «időkatár» foga lma fogja első sorban érdekelni . Azonban, 
m i n t első t ek in te t r e fö l ismerhetni , — bár ez nem is men t föl 
a részletesebb m a g y a r á z a t kötelessége alól — az i dőha t á r 
te rmészetének megismeréséhez a t é r h a t á r foga lmán keresz-
tü l vezet az ú t : az időt a t é r ana lóg iá já ra osz t juk részekre. 
Mindenesetre fontos meg ta l á lnunk a célravezető u t a t . A tör -
ténet i korszakóknak azaz a t ö r t éne t megszakí ta t lan fo lyamá-
ban vonha tó ha t á rok lehetőségének és jogosul t ságának ú j a b -
ban sűrűn feszegetet t p rob l émá já t az i dőha t á r f oga lmának 
tüzetes gondolat i á tv i lág í tása nélkül a l igha fog juk t u d n i dűlőre 
j u t t a t n i . Vá j jon csak a tö r t éne t i könyvekben v a n n a k - e kor-
szakok v a g y pedig eredet i t a r t o z é k a a tagol t ság m a g á n a k 
a tö r t éne t i fe j lődésvalóságnak? Vá j jon csak célszerűségi, az 
á t t ek in té s t megkönny í tő hasznuk van-e vagy pedig mé lyebb 
és reá l isabb a jelentőségük? 
Bá rmikép áll a dolog, kisebb vagy nagyobb fokban , 
komolyabb vagy külsőlegesebb érvénnyel , a tö r t éne t í ró is 
kényte len igénybevenni a fe losztásnak és b a t á r v o n á s n a k 
minden t u d o m á n y o s m u n k á b a n és á l t a l ában gondolkozásunk-
ban oly sűrűn a lka lmazo t t eszközét. E g y i k t u d o m á n y á g a 
növényvi lágot , más ik a csillagok t á b o r á t , a h a r m a d i k egy-
egy nyelv szókészletét osz t ja k isebb és nagyobb csopor tokba . 
A legtöbb gyermeknek — m o n d j a Fr iede l l Egon — szenve-
délye a beraktározás , e lskatulyázás , a fe lnőt t pedig ál lan-
dóan egy l á t h a t a t l a n hálózatot hordoz a fe jében. 1 A tö r t éne t -
1
 Kulturgeschichte der Neuzeit. München, 1927. 59, 
t u d o m á n y esetében e felosztó, m a j d ismét egybefoglaló elme-
művele tnek végeredményben az idő a szenvedő a lanya. Az 
az ado t t eleme a valóságnak, amelyet t a lán mind között 
legbajosabb fogalmi eszközökkel, elmeműveletekkel meg-
ragadni . Amily közvetlenül és minden pi l lanatban sa já t 
magunkon á té l jük az időt, ép oly ha tá rozot tan érezzük 
tuda tos meghatározásának és jellemzésének minden kísér-
leténél azt a nehézséget, amelynek Szent Ágoston adot t 
klasszikus ki fe jezés t . 1 Mindannyian jól t u d j u k , mi az idő, de 
csak addig, míg valaki — önmagunk vagy más — meg nem 
kérdi tő lünk. Mikor felelni aka runk e kérdésre, valami feszé-
lyezettséget és bizonytalanságot érezünk, oly zavar t , amely 
egyszerre a lanyi és tá rgyi forrásból f akad . E lménk fogyatékos-
ságát érezzük, fogalmi eszközeink gyarlóságát , de ugyanekkor 
azt is, hogy a megragadni k ívánt t á rgy ellenszegül a kísér-
letnek, mely őt a közvetlen lelki átélés ösztönös mélyéből 
a tudatosság éles világítású fölszínére iparkodik fölvonszolni. 
Ellenállást fe j t ki és bizonyös mér tékben bosszút áll. Leg-
alább részben kisiklik kezünkből. Ami t megfognunk és fel-
fognunk sikerült , nem egészen ugyanaz, ami volt a ráeszmé-
lési kísérlet előtt . Veszített eredeti színéből és frisseségéből, 
m in t a tengernek a szabad levegőn elfakul t növénye, amely 
csak a homályos, t i tokzatos vízmélységben fe j t i ki tündöklő 
pompá já t . 
Megismerésünk tá rgya , m in t nem t i tko lha t juk , veszített 
va lami t és ugyanekkor va lami ú j , idegenszerű mozzanat ta l 
módosult . Miben áll ez az utóbbi? A köznapi nyelvhasználat 
egészen ta lá lóan jellemzi azt az elemet, amely minden tuda to-
s í tásnak mellőzhetetlen, a számításból soha ki nem hagy-
ha tó velejárója . Ami t igazán megismerni és ezért elsőben is 
jól szemügyre venni óha j tunk , azt magunk elé állítjuk. «Ha 
feleletet akarsz kapn i valakitől , először is meg kell állítanod)), 
mond ja egy a f r ika i meseköltemény.2 A zordon Charon 
1
 «Mi há t az idő? H a senki sem kérdezi, t udom ; h a kérdik 
tő lem s meg a k a r o m magyarázni , nem tudom.» (Vallomások. X I . k., 
14. fej . Yass József fordítása.) 
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 Leo Froben ius : Erlebte Erdteile. F r a n k f u r t a. M., 1928. Bd, 
IV. 80. 
«comprime gressum» szavakkal kiá l t az alvilágba tolakodóra, 
hogy kérdőre vonhassa őt . Meg kell á l l í t anunk az ismerés 
t á rgyá t is és ezenfelül egy bizonyos lá tótávolságba beáll í ta-
nunk. H a nagyon messze van , közelebb hozzuk, ha túlközel, 
el toljuk magunktól . Erről az utóbbiról van szó a mi ese tünk-
ben. Az idő annyi ra közel esik hozzánk, hogy valósággal része 
énünknek, vér a mi vérünkből . Az időbe vagyunk belehelyezve 
és soha ki nem mozdulha tunk belőle. Még tovább m e h e t ü n k : 
az idő mi magunk vagyunk — m o n d j a egy mélyen járó meg-
határozás.1 Miről van szó t ehá t? Arról, hogy kiemelünk lel-
künk mélyéből, e lválasztunk magunktó l va lami t , ami mienk 
volt. Én-rokonságát megszüntetve, nem-énné, mássá, ma-
gunktól különbözővé tesszük. El to l juk magunktó l , azaz 
távolságot, hézagot i k t a t u n k közbe a megismerő a lany 
és a megismerendő tá rgy közé. Minden megismerés par 
distance tö r tén ik . Minden megkülönböztetés hézag-beiktatá-
son alapul. Nemcsak az én-nek a nem-éntől való megkülön-
böztetése tör tén ik így, de az u tóbbin belül a más, azaz a 
külvilág minden tá rgyá t és jelenségét, minden alkotó részét 
csak ilyen hézagbeiktatás ú t j á n t u d j u k megkülönböztetni 
egymástól . Ebben az utóbbi tételben legfőbb mondani-
va lónkat röviden már előre megjelöl tük. 
Egyelőre azonban egy- vá rha tó félreértésnek kell még 
elejét vennünk. Amikor önmagunkból való kihelyezésnek 
és távolságba ál l í tásnak mondo t tunk egy gondolat i művelete t , 
hogy lényegét jellemezzük, úgy t űn ik fel, m i n t h a képes 
beszédhez fo lyamodnánk, m in tha á t v i t t értelemben hasz-
ná lnánk oly kifejezéseket, amelyeket térbeli fogalmaink 
köréből kölcsönöztünk. Ki kell je lentenünk, hogy i t t nem 
hasonlatról van szó. Nem is lehet szó róla, mer t hiszen a m i t 
el távolí tásnak neveztünk, már magának a tér elgondolásá-
nak, sőt mondha t juk , létezésének is előfeltétele. H a eddig 
nem is használ tuk a kifejezést , könnyű felismerni, hogy a 
magunktól való eltolás, az «ott»-nak az «itt»-tel szemben való 
megkülönböztetése nem más, mint ami t a lé lektanban 
1
 O. Spengle r : Der Untergang des Abendtandes. I . 161. 1923. 
V. ö. Szent Ágoston : Vallomások. X I . k. , 26—28. fej . 
mélységszemléletnek, a mér tan i t udományokban pedig har-
madik dimenziónak nevezünk. Az pedig nem ú j dolog, hogy 
a té rnek a ha rmad ik dimenzió az igazi konst i tu t ív eleme 
s hogy a hosszúság-szélesség méretei á l ta l meghatározot t sík 
csak a ha rmad ik dimenzió teremtőereje á l ta l már létrehozott 
térből elvonás ú t j á n keletkezik. Ne hozzon i t t minket esetleg 
zavarba az az á rnya la t i különbség, mely a magyar és német 
kifejezések között érezhető. Mintha a «Raum» szóban több 
volna a testszerű ki töl töt tség fogalmából, míg a «tér», m in t 
a «terület», «terjedés» és <<szétterülés» rokona, a széltében-
hosszában ki ter jedő felülethez (Fláche) ál lana valamivel 
közelebb. Valami egy téven is tör ténhet ik , pl. Szent Márk 
terén, de a német nyelvben csak az «in dem Raum» kapcsolat 
lehetséges. Mellékesen ér in tve ezt, álljon i t t Klages követ-
kező megállapítása, mely a mondo t t aka t még világosabbá 
fogja tenni : «Das Rátsel des Raumes liegt nicht in der 
Brei tenerstreckung und nicht in der Höhenerstreckung, 
sondern ganz alléin in der Tiefenerstreckung. Fü r ein Wesen, 
das sich in einer mathemat ischen Fláche befánde, verschmölze 
Breiten- wie Höhenerstreckung zum P u n k t . Beide können 
erst auseinandert re ten für den Betrachter vor der Fláche, 
alsó mit Hilfe der Tiefenerstreckung.))1 E t tő l t ud tommal 
függetlenül és vele mégis teljesen egybevágóan í r ja Spengler : 
«Nur die Tiefe ist raumbildend . . . Die Dreizahl gleich-
geordneter Dimensionen ist i r reführend. Ohne Zweifel sind 
sie im ráumlichen Welteindruck nicht gleichwertig. «Lánge 
und Breite» sind als Erlebnis eine Einheit, keine Summe . . . 
Ers t die Tiefe ist die eigentliche Dimension im wörtlichen 
Sinne, das Ausdehnendetf 
Azonban Klages ötletes példája mégis csak «gondolati 
kísérlet». Sík-embert bajos elképzelni. Szemléletesebbé teheti 
a dolgot a műté t ú t j á n látóképessé t e t t vakonszületet tek 
esete, amely egyébként ar ra is alkalmas, hogy a gyermeki 
térfelfogás kifejlődését ér thetőbbé tegye. A kis gyermek 
nem tud beszámolni róla, hogy lelkében minő úton és milyen 
1
 Vom Wesen des Bewusstseins. Leipzig, 1926, 70. 
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 Untergang des Abendtandes. I . 220. (1923.) 
lépésekben a laku l ki a térszemlélet . A megoperá l t vakok 
ellenben e lmond ják , hogy az első p i l l ana tban csak bizony-
t a l a n , összefolyó szín- és f ényfo l toka t l á tnak , m a j d ha tá ro -
zot t a l akoka t és te rü le teke t , de s zámunkra különös módon 
úgy érzik, hogy a szoba fa la , a szekrény, az ab l ak s tb . t e s tü -
ket közvet lenül é r in t ik . A golyót körnek , a kocká t négyzet-
nek l á t j á k és á l l andóan a t t ó l fé lnek, hogy beleütköznek 
a t á r g y a k b a . 1 Pedig mozogniok kell közö t tük , azaz t a p i n t á s i 
érzeteket szerezniök és ismét elveszíteniük, hogy a t á r g y a k a t 
maguk tó l és egymás tó l kellő távolságra to ln i t u d j á k . A kis 
gyermek is fo ly tonos mozdula tok és mozgások segítségével 
a l k o t j a meg először s a j á t t es tének összefüggő te ré t , m a j d 
pedig fokozatosan a külső t é rnek azoka t a részeit , amelyeke t 
ős térnek, közel térnek és távol i t é rnek szokás nevezni . Mind 
messzebb tör előre t é ra lko tó képességünk, miközben azonban 
energiá ja fokozatosan és szemmel lá tha tó lag gyöngül . A t á -
voli hegyek már ismét s íkszerűeknek m u t a t k o z n a k , az egy-
mástól és fö ldünktő l a legkülönbözőbb mélységtávolban lévő 
csillagokat pedig eg3^formán az égboltozat gömbfelületére 
tűzdelve l á t j uk . A hold gömbjé t szabadszemmel épp úgy 
korongnak l á t j uk , m i n t a lá tn i kezdő az előt te lévő golyót . 
Most már folytonos gyakor lásunk e redménye egészen meg-
szokot tá le t t és vé rünkbe men t á t . Készen a d o t t n a k vé l jük 
a tere t , elfeledkezve a fáradságos útról , melyet önmagunkbó l 
k i indulva — az «itt»-től az «ott»-hoz j u t v a — meg kel le t t 
t e n n ü n k , hogy a t e re t meg te remtsük , vagy ha úgy te tsz ik : 
b i r tokba vegyük. Pedig hogy a té r meghódí tása va lóban 
lépésről-lépésre t ö r t én t , igazo lha t juk azzal is, hogy a meg-
t e t t u t a t — ha r i t k á b b p i l l ana tokban is és csak bizonyos 
mér tékben — visszafelé is meg tehe t jük . A n y i t o t t szemmel 
való elmerengés á l lapotából , amikor l á t j u k ugyan környeze-
t ü n k e t , de f igyelmünk s a j á t m a g u n k k a l foglalkozik — hir te-
len fe l r iadva, a t á r g y a k kissé e l távo lodnak tő lünk , a világ 
képe min tegy kifeszül. Az előbbi le lkiá l lapotba visszaesve 
környeze tünk képe szerkezetében ismét meglazul és bizo-
nyos fokig m a g u n k b a visszahull . Egyes kábí tószerek élvezeté-
1
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vei viszont a mélységbe-tolás képessége jelentékenyen fo-
kozható. 
E példák eléggé igazolják, hogy i t t valóban alkotásról, 
azaz á l ta lában véve cselekvésről van szó, amelynek, min t 
minden cselekvésnek, kisebb vagy nagyobb ereje lehet. Köz-
vetlenül észlelhetjük ezt önmagunkon. Megfeszítjük figyel-
münke t , hogy az éber tudatosság á l lapotába jussunk, amikor 
is t e rünk a «legtökéletesebb». Az egyszerű, szenvedőleges 
átélés lelkiál lapotában, a tudatosság minden gyöngülésével 
t e rünk is b izonyta lanabb, hul lámzóbb fo rmát ölt. A «tudato-
sítás» és «tériesítés» t ehá t együt t j á rnak . Ennek fölismerése 
vezette Bőhm Káro ly t a r ra az eredményre, hogy a hidat és 
a tér tu la jdonképpen azonosak. V. ö. a mondo t t akka l kö-
vetkező megállapí tásai t : «Ismerni = tárgyas í tani == szem-
lélni = térben elhelyezni . . . Tudatolás , szemlélés, figyel-
mezés közöt t azonosság vagyon ; va lamin t tuda t t é r , tér és 
figyelem mezeje közt is ha tározot t azonosságot kell állí-
t a n u n k . . . A t u d a t maga a tér is és a tere t te remtő m u n k a . . . 
Azt hiszik, hogy a «tudattér» csak trópus. A külső tér a t rópus, 
mer t az csak a t uda t t é rnek megbővtilése». (Az ember és 
világa. 1883. I. , 85—6.) 
Most már visszatérhetünk ki indulópontunkhoz. Az átélt 
időtől a fogalmi idő abban különbözik, hogy térszerű elemek-
kel gyarapodot t . Az elgondolt idő tér iesí tet t idő. Mihelyt 
elképzeljük az időt , nyomban térszerű a lakban jelenik meg 
e lő t tünk. Egy vonala t l á tunk s csak ezt a vonala t osz tha t juk 
részekre. Az időt a térre ve t í t j ük s beosztását csak területe-
ken t u d j u k kifejezni : az óralapon, a homokóra két féltestén 
és ezeknek részletesebb megjelölésein, az időmennyiségeket 
ábrázoló grafikonok különböző hosszúságú vonalain stb. 
Egy harangütés csak egy időpontot jelöl és magában véve, 
azaz egy más időpontban megcsendült harangszóhoz vagy 
más eseményhez való vonatkozta tás nélkül az időbeosztás 
szempont jából semmit sem jelent. Pontokka l csak úgy oszt-
h a t j u k részekre mind az időt, m ind a teret , ha távolságokat 
veszünk fel közöt tük (határoszlopok). Ké t különböző idő-
ben, de ugyanazon helyen felvillanó fény között egy idő-
távolságot veszünk fel, amelyet csak vonal a lak jában t udunk 
elképzelni és ábrázolni . Az óra m u t a t ó j á n a k ké t különböző 
helyzete, a f u t ó b a j n o k n a k a s t a r t n á l és a célszalagnál meg-
jelenő a l a k j a közöt t egy tényleges távolság v a n s ennek ké t 
p o n t j á r a v o n a t k o z t a t j u k az illető ké t benyomás t vagy ese-
m é n y t . Ez a térbeli távolság különböző idő távo loka t jelölhet 
a mozgás gyorsasága szer int , de m a g á t a gyorsaságot közvet -
lenül, a t é r re va ló vona tkoz t a t á s nélkül semmiképen sem 
t u d j u k elképzelni : az idővel való minden foglalkozásunk 
a térhez t a p a d . Nyi lvánvaló , hogy az időha tá r tu la jdonsága i -
nak felismerése céljából is előbb a t é r h a t á r r a l kell foglal-
koznunk . 
• 
A t é r h a t á r természetével a k a r u n k t i s z t ába jönni . A szük-
séges felvilágosításért a t é r t u d o m á n y á h o z f o r d u l h a t u n k . 
A m é r t a n tu la jdonképen i t á rgya az egységes és osz ta t lan , 
megszakí tás nélkül fo ly ta tó lagos és h a t á r t a l a n , csupán á l ta-
lunk ha tá rok közé szorí tot t t é r . 1 E z t is m i n d a n n y i a n jól 
i smer jük , m i n t az időt . De úgy látszik, hogy ez u t ó b b i n a k 
mivol táva l és tu l a jdonsága iva l mégis k ö n n y e b b megismer-
kednünk . Nem kellenek hozzá tüze tesebb szakismeretek . 
A ko r t a n mindig gyakor la t i célokat szolgált, illetőleg ami 
t öbb v a n benne, részben csil lagászat, részben művel tség-
tör ténelem. A geometr ia is gyakor la t i ind í tékokból keletke-
zet t : földek fölméréséből, csa tornák és házak építéséből, 
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Spenglernek sem abban , hogy a szemlélt t é r legalább nem lehet 
ha t á rok nélküli, hiszen t ek in t e tünk mindig csak megvilágí tot t 
t é rda raboka t fog á t . amelyeknek h a t á r a a mindenkor i f ényha tá r . 
(Untergang des Abendlandes. I . 224, 1923.) Evvel szemben hangsú-
lyoznunk kell, hogy a b a t á r t mindig mi magunk , a mi t u d a t u n k 
viszi bele a pusz ta élménybe. A valóság, a valóságos élmény — a 
lá táskép is — ha t á r a iban mindig elmosódott , azaz : h a t á r t a l a n . H a 
valamely eredeti é lményünk igazán e lha táro l t volna, akkor lelki-
életünk nem lenne folytonos, h a n e m darabokból ál lana. (Az ú. n . 
«tudat folytonosságának* tételéről 1. a köv., hol egyébként t u d a t és 
élmény között különbséget teszek.) 
de elegendő a nem-euklidesi geometr iákra gondolnunk, hogy 
lássuk, mily ha ta lmas tere t foglalt el benne ú j a b b a n a t iszta, 
szinte légüres té rben mozgó elmélkedés. Mezők és szántó-
földek ha t á ra inak fölméréséből w-dimenziós területek mé-
rése le t t . De már a közönséges, háromdimenziós tere t is csak 
úgy i smerhet jük meg szerkezetében, tu la jdonságaiban és 
ezek benső összefüggésében, ha részeket, azaz idomokat 
és tes teket has í tunk ki belőle. E szerint mégis több tá rgya 
van e t u d o m á n y n a k ? A hagyományos iskolai t an í t á sban 
a mér t an csakugyan a háromszög, négyszög, kúp, henger stb. 
ismerete és nem domborodik ki benne eléggé, hogy ez alakok-
nak és egymással való összefüggésüknek vizsgálatából tu la j -
donképen az egységes tér helyes szemléletéhez aka runk 
el jutni . A térnek nincs külső ha tá ra , belsejében sincsenek 
ha tá rok és mégis kénytelenek vagyunk ha tá roka t vonni 
benne, hogy természetét beha tóbban megismerjük. Minden 
geometriai idom és tes t legalább részben elhatárol t , teljesen 
önálló, mennyiségtani kifejezésekkel meghatározható és 
mégis képesnek kell lennie a r ra is, hogy más idomokkal , tes-
tekkel az egységes térbe olvadjon össze. A tere t ponthalmaz-
nak t e k i n t j ü k , amelyben azonban folytatólagos az össze-
függés. Hogyan lehetséges ez? Már i t t fölmerül e lőt tünk 
a diszkont inui tás és kont inui tás ellentéte, már a geometria 
elemeiben benne rej l ik a plural izmusnak és a monizmusnak 
az a metafizikai problémája , amelyről reméljük, hogy ki-
elégítő megoldása az alábbi fejtegetések egyik önként adódó 
következménye lesz. 
Mindenekelőtt azonban lá tnunk kell közelebbről azokat 
az eszközöket, amelyekkel a térben ha tá roka t vonunk. 
Ezek 1. a metsző- vagy határpont, 2. a vonalhatár és 3. az el-
határoló felület. Az utóbbi te remt i meg a t e s t eke t ; a vonal 
a sík és görbe lapot teszi e lhatárol t tá , a vonal kezdetét és 
végét pon t ta l jelöljük. A sugárnak (félegyenes) csak kezdő-
p o n t j a van , a hiperbolának, parabolának, a végtelen és az 
önmagába visszatérő vonalnak sem kezdete, sem vége nincs, 
a paraboloid a végtelenbe te r jed . Ezek végtelen, azaz bi-
zonyos értelemben ha tá r t a lan , de azért mégis «meghatáro-
zott» geometriai alakok : a végtelen és határtalan, az elhatá-
rolt (begrenzt) és meghatározott (best immt) fogalmai nem fö-
dik egymást . A végtelenül hosszú vonal pl. szabadon ter jed 
a hosszúság i rányában , de h a t á r t á l l í to t tunk a másik dimenzió-
ban való terjeszkedése elé. Meghatározot tsága épen ebben az 
utóbbi mozzana tban rejl ik, amelyet azonban, min t magától 
ér te tődőt , nem jelölünk meg. A gondolt és a megjelölt h a t á r t 
is meg kell t ehá t kü lönbözte tnünk egymástól . A gondola tban 
fölvet t ha tá r t , m in t l á t tuk , nem mindig jelöljük meg a való-
ságban, a valóságos ha t á r viszont sohasem t u d j a tökéletesen 
kifejezni azt , ami t ki kellene fejeznie: a ha t á r ugyanis a lapjá-
ban véve mindig gondolt ha tá r , a valóság pedig a lap jában 
véve mindig folytonos. Mindez azonban nem vá l toz ta t azon 
az egyszerű megál lapí tásunkon, hogy a té rben való e lhatáro-
lásokat , min t a fent i példák m u t a t j á k , a pont , a vona lha tá r 
és a határfelület segítségével végezzük. 
A térbeli ha t á r három a l f a j áva l ötféle fő, elsődleges geo-
metr ia i a lakula t , úgymin t a pont , a vonal, a lap, a tes t és az 
egységes, egész tér á l lanak szemben. És pedig azért ennyi , 
mer t a legkisebbel és a legnagyobbal közülök a ha t á r fogalma 
nem kapcsolható. Az egységes tér azért ha t á r t a l an , mer t ki-
terjedése folytonos, viszont a pon tnak sincs ha tá ra , mivel 
semmi kiterjedése sincs. A térben túlsók, a pon tban — az 
emberi gondolkozás e t i tokte l jes a lkotásában — túlkevés 
van ahhoz, hogy elhatárolhassuk. A ha tá r korlát állí tása 
a ter jedés elé, ennek megszakítása, megsemmisítése. E törek-
vés a pont esetében éri el legtökéletesebben a maga célját . 
Ezér t a pont a legideálisabb elhatárol tság, helyesebben maga 
a ha tá r . A vonal és a terüle t vonul és te r jed , azaz mozog, a tér-
beli pont ezzel szemben az abszolút mozdulat lanság. A vona-
lat pontsornak fogva föl és a felületet ily vonalból származ-
t a t v a érezzük igazán, hogy a vona lha tá rban és az e lhatá-
roló felületben is a pont ha társzabó ereje működik . Ha pedig 
a tér természetéhez e lválaszthata t lanul hozzátar tozik a ha tá r -
ta lanság, akkor a pontot , a h a t á r t — és hasonlóképen a he-
lyet is — tér-ellenes, tér-idegen elemeknek nevezhet jük . Hegel 
szerint a pont a térnek gondolatban fölvet t tagadása . Egé-
szen természetes, hogy a ha tá r t a l anu l te r jedő tere t csak 
«nem-tér»-szerű elemekkel lehet elhatárolni . 
A té rnek és a p o n t n a k e lényegbevágó el lentétét úgy is 
k i fe jezhe t jük , egymáshoz va ló v i szonyukat úgy is jellemez-
h e t j ü k , ha azt m o n d j u k , hogy a k i t e r j edő té r valós te rmé-
szetű, a pon t pedig, l eszármazot ta iva l együ t t , e lvont fogalom. 
Minden kéz ikönyv kiemeli , hogy a geometr ia i alapelemek 
m i n d e lvontak , mer t a pontbó l szüle t tek. A fe l ra jzol t pont 
graf i thegy a fehér pap í r lapon vagy kré tasz ik la a t áb la fekete 
s ík ján . A «punctum» (beszúrt , bevéset t pont) mély szakadék 
a viasz- vagy agyag táb la felületén. A bekarcol t h a t á r árok. 
a megra jzol t k iemelkedő ha tá rmesgye . A szokott geometr ia i 
m a g y a r á z a t mégis rendszer in t nem tökéletes. Megállapí tva 
az e lvontságot , nem á l l ap í t j a meg, hogy a pon t , vonal s tb . 
egyforma f o k b a n e lvontak-e , mennyiben e lvontak és miben 
áll e lvontságuk legfőbb oka. Mi h á t á l t a l ában az elvontság? 
A nyelvi kifejezés i t t is egészen jól ú tba igaz í t : az elvonás való-
ban va lami tő l való elvonást , e lszakítást , azaz hézag-közbe-
i k t a t á s t jelent . Mivel pedig a h a t á r e lvontságot eredményez, 
m á r most fö lá l l í t ha t juk az egyenletet , hogy az elhatárolás = 
elvonás = hézag-közbeik ta tás . Az is világos, hogy az el-
von t ságnak mindig csak ké t dologra való t ek in te t t e l van 
igazán ér te lme, hiszen ké t dolog szakad el egymástól . Hely-
telen t e h á t az t mondan i , hogy v a n n a k elvont és összerű 
( több vagy kevesebb dologi jegyet t a r t a lmazó) foga lmak. 
Ugyanezen okból he ly te len vagy j obban m o n d v a fölösleges u . 
n. e l l e n f o g a l m a k a t (Gegenbegriffe) kü lönböz te tn i meg, m i n t h a 
vo lna foga lom, ame ly ne lenne t a g j a va l ame ly fogalom-
p á r n a k , ke t tősségnek , azaz nem más tó l va ló lefűződés, 
más tó l va ló e lvá lasz tás , t e h á t e lvonás ú t j á n jö t t volna létre . 
Minden fogalom elvont , m e r t elvonás ú t j á n kele tkezet t és 
viszont minden fogalom t a r t a l m á b a n — t e h á t az elszakítás-
tól és az elszakítás á l t a l é r in t e t t a l ap ra való visszavonatkoz-
t a t á s tó l e l tek in tve — tel jesen összerű. Még a legmagasabb-
rendű ka tegór iák és foga lmak (lét, milyenség, pont) elgondo-
lásánál is mindig va l ami t a r t a l o m , még oly ha lvány kép, 
esetleg csupán egy szókép jelenik meg le lkünkben s e kép, 
m i n t le lkünk több i t a r t a l m á v a l összefüggő (összenőtt : con-
cre tum), tel jesen valóságos. Nemcsak a fölra jzol t graf i tpont , 
hanem az elgondolt pont is valóságos, mer t va lóban elgondol-
t u k . Viszont grafi t hegy link is e lvont , fogalmi t e rmésze tű 
anny iban , amenny iben a pap í r lap tó l e lha táro lódik . Az el-
vonástól , fogalmi művele tek tő l é r in te t len , nem t u d a t o s a n 
fel fogot t , csak egyszerűen és közvet lenül á té l t va lóságot 
é lményvalóságnak nevezzük. Ez az a l ap ja , t a l a j a m inden 
e lvonásnak. A valóságot ugyanis tel jesen felfogni, foga lmakka l 
maradék nélkül megragadni nem lehet . Valami mind ig ki-
siklik kezünkből . Csak e lvonunk a közvet len valóságból 
va l ami t , lehetőleg mennél t öbbe t . Leg több színes, é let tel jes 
t a r t a l o m - m a r a d t meg a t u l a jdonnevekke l megjelöl t «indivi-
duális» foga lmakná l , ezekből v o n j u k el az egy fokka l ha lvá -
n y a b b f a j f o g a l m a k a t , az u tóbb iakbó l a még á l t a l ánosabbaka t 
stb. , fölépí tve ekkén t egyre merészebben emelkedő t agoza tok-
b a n az egymásnak fölé- és a lárendel t f o g a l m a k n a k az t az 
épületé t , amelynek magasabb sz in t je in az ú jbó l és ú jbó l 
megismétel t elvonások köve tkez tében m i n d s á p a d t a b b , vér-
szegény f o g a l o m t a r t a l m a k k a l t a lá lkozunk , miközben a fogal-
m a k köre az ismeretes megál lapí tás szer int egyre nagyobb 
lesz. Minél magasabb régióba emelkedünk a föld színe fölé, 
anná l kevesebb részletet l á tunk , de a n n á l nagyobb te rü le teke t 
t e k i n t h e t ü n k á t . Az e lvontság foká t pedig s z á m í t h a t j u k 
vagy az egész felhőkarcoló t a l a j á t ó l , vagy pedig a t tó l az 
emelettől , amelyen az illető fogalom közvet lenül nyugszik . 
Minden fogalom e lvon tabb az a l á j a rendel t foga lmakná l , 
összerűbb a föléje rendel teknél , hiszen ezek számára az elvonás 
a lap jáu l szolgált . 
Alka lmazzuk e szempontoka t n é h á n y pé ldában a mér-
t a n elvont foga lmainak keletkezésére. E lvonásuk összerű 
a lap ja a há rom dimenziós fo ly tonos té r . Ki te r jedése i s zámának 
képzeletbeli növeléséből a sokdimenziós te rek «szimbolikus 
birodalma» jő létre, fokozatos e lsorvasztásukból a há rom 
dimenziós, de csak egy megszabot t ha tá r ig t e r j edő tes t , a ké t 
dimenziós sík, az egy dimenziós egyenes vonal . Leg távo labb 
esik tőle a ki tér jedéste len pont . Az elvontság okozója mind ig 
a ha t á r . Több és te l jesebb h a t á r = nagyobb elvontság. 
A megha tá rozo t t hosszúságú vonal e lvontabb , m i n t a vég-
telen, mivel az előbbiben — m i n t l á t t u k — többféle elvonás-
ról, elhatárolásról van szó. A görbe vonal összerűbb, m i n t 
az egyenes : a görbülés e lhaj lás az egyenes i ránytó l , az első 
dimenziótól a második felé. A csavarvonal (térgörbe) m á r 
há rom d imenzióban kanya rod ik , t e h á t kevésbbé elvont a sík-
görbénél . Amíg a görbe vonal . pl. egy ív, csak fekszik egy sík-
ban , addig a kör vagy az ellipszis, amelyek egészen körül-
z á r j á k a sík egy részét , m á r nem csupán vonalak , hanem sík-
idomok, m i n t a háromszög vagy négyszög, hiszen magassá-
gukról és szélességükről beszélhetünk. A felületek közül 
a görbe felület konkré tebb , m i n t a sík, az e lhatárol t felület 
e lvon tabb , m i n t a h a t á r t a l a n . Ami a tes teke t illeti, ezek el-
von t ságá t a szokásos m a g y a r á z a t úgy m u t a t j a ki, hogy a 
m é r t a n i t es te t a fizikai tes t te l á l l í t ja szembe. Az u tóbb inak 
színe, anyaga , súlya és mozgásképessége van , míg a mér t an i 
t es t csupán az ú. n . elsődleges tu l a jdonságokka l (alak, ki-
ter jedés) rendelkezik. 1 Ez a megkülönbözte tés m a g á b a n véve 
kétségkívül helyes, de a m a g y a r á z a t b a — melyben eddig 
a h a t á r é volt a főszerep — mégis egy ú j szempontot csempész 
be. Bizonyos, hogy a mér t an i t es t e lvontabb , m i n t a fizikai, 
de azér t a piros vonal és a zöldszínű felület is csak gondolt 
va l ami és pedig mindenekfe le t t azér t , mer t k i te r jedésük — 
azaz valószerűségük — egy, illetőleg ké t dimenzióra van 
kor lá tozva. Igaz ugyan , hogy a fizika az ú. n . másodlagos 
t u l a jdonságoka t is figyelembe veszi, de csak azér t , hogy a 
színek és hangok t a r k a v i lágá t rezgésekre, sőt a mozgásokat , 
az idő viszonyt , pusz ta a lakviszonyokra vezesse vissza. A fizika 
l egú jabban geometr iává kezd á ta lakulni . 
E szerint az anyagi tes t is, amennyiben h a t á r a van , 
e lvont te rmésze tűnek t ek in tendő . Az elhatárolás = elvonás. 
Ebbő l az köve tkez ik , hogy minél élesebb és b iz tosabb a tes t 
h a t á r a , minél ha t á rozo t t abb az a l ak j a , anná l nagyobbmérvű 
az elvontsága. A fizikában is megkülönbözte tve az elvontság 
foka i t , az t kell m o n d a n u n k , hogy a légnemű tes t a leg-
konkré tebb fizikai tes t . Konkré tebb , m i n t a folyékony, a szi-
lárd tes t pedig a legelvontabb természetű . 
1
 L. pl. E r n s t Engel : Raumlehre. Berlin u. Leipz., 1929. Ez 
ugyan elemi-didakt ikai célú könyv, de idéznünk éppen ezért alkalmas, 
egyrészt mer t gondolkozó fő műve, másrészt mer t éppen ily célzatú 
műnek kell «leszűrt igazságokat^ t a r ta lmaznia . 
Hogyan? A ha lmazá l lapo tok különbözősége logikai kü-
lönbség? Még ha meg is t u d n á n k ba rá tkozn i e gondola t ta l , 
ösztönszerűen i n k á b b a kézzelfogható és t ömören szilárd 
tes te t fog juk konkré tebbnek mondan i , m i n t az i l lanó, köz-
vet lenül rendszer in t kevésbbé érzékelhető gázokat . Igaz 
ugyan , hogy kézzel vagy gondo la t t a l megfogni v a l a m i t nem 
anny i r a más , m i n t első p i l l ana t ra látszik, — kézzel is, fogal-
m a k k a l is az t t u d j u k jól megragadni , ami «kevésbbé siklik 
ki kezünkből)) — de azér t mégis különös a dolog. A fo lyékony 
szénsav e lvon tabb te rmészetű , m i n t a légnemű? Amikor 
a kockacukor feloldódik a vízben, ez a n n y i t je lent , hogy ke-
vésbbé fogalmi t e rmésze tűvé le t t? A szilárd tes tek csak lát-
szólag, csak gondo la tban vá lnak el éles h a t á r r a l közegüktől 
és az őket körü lvevő tes tektő l? Kezemben egy to l l szára t 
t a r t o k , í róasztalom l ap ján egy üvegkocka nyugszik . Mind-
ke t tő szilárd, élesen e lha táro l t t es t , legalább i lyennek lá tom 
őket . Ezzel szemben az volna a valóság, hogy e t es tek «hatá-
raik» mentén folytonos, megszak í t a t l an á tmene tek ú t j á n 
egybeolvadnak környeze tük h a t á r a i v a l : a tollszár összefügg 
kezemmel és a levegővel, az üvegkocka az asz ta l l ap jáva l? 
Ez az u tóbbi föl tevés n e m lehetet len — amíg az üvegnehezék 
helyben m a r a d . H á t h a oda v a n ragasz tva az asz ta l laphoz? 
A t á r g y a k önállóságáról igazán akkor győződünk meg, ha 
e lmozdulnak közvet len szomszédságukhoz képes t . A falevél 
akkor lesz különál ló dolog, ha lehull az ágról. A születés is 
elszakadás. Az ide-oda mozgó ál la t önál lóbb lény, m i n t a 
fö ldhözkötö t t növény . H a az üvegkockát e lmozdí tom helyé-
ből, kiderül , hogy nem függ össze az asztal lal . Ez az egyszerű 
kísérlet — úgy látszik — megdönt i azoka t a köve tkez te téseke t , 
amelyeket az előbbiekben óvatosan fölépíteni t ö r e k e d t ü n k . 
A t é rha t á r á l ta lános vizsgálatából levezetet t e redmény ellen-
té tbe kerü l t a mindennap i t apasz t a l a t t a l , a dolgok szokot t , jó-
zan felfogásával . 
* 
Az elméleti és a t apasz t a l a t i ú ton nye r t e redményeke t 
össze kell egyez te tnünk egymással . K i kell egészí tenünk az 
ál talános szempontú vizsgálatot azzal, hogy egyes, valósá-
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gos eseteket, egymás mellett i tes teket vagy felületeket ve-
szünk elő, hogy megvizsgáljuk, hol van közöt tük a ha tá r 
és hogyan töl t i be szerepét. Csak így remélhe t jük a fölmerült 
nehézség eloszlatását. 
Mivel e nehézség az elhatárol t tes teknél t á m a d t , t u l a j -
donképen oly példát kellene elővennünk, amelyben határ-
felület fordul elő. A ha tár t szabó képesség azonban mind 
a háromféle t é rha t á rban egyforma. Csak abból ered különb-
ségük, hogy más-más geometriai a lakula t ra a lkalmaztuk 
az elhatárolást . Ezér t ami t az egyikről megállapí tunk, a 
többiekre is érvényes lesz. 
Csupán gyakor la t i t ek in te tek a ján l j ák , hogy megfigyelé-
sünket egymás mellé helyezett síkidomokon végezzük. A g y a -
kor la tban ugyanis — könnyű felismerni — tú lnyomóan vona-
lakkal szoktunk elhatárolni , m in t a «határvonás» szóban is 
kifejezésre ju t . A ha tá r - vagy metezopontokat ábráinkon 
rendesen rövid vonalkákkal helyet tes í t jük s a testeken metsző-
s ík ja iknak csak ha tá rvona la i t jelöljük meg. A méter rúd és 
a mérőszalag vonala t jelentenek és mégsem pontokkal , ha-
nem kisebb-nagyobb vonalkákkal oszt juk őket részekre. 
A határ szó eredetileg földbir tokot jelentet t tu la jdonosának 
hatalma a l a t t . 1 A földbőség korában nem volt fontos a ha tá-
rok pontos kitűzése, azonban jelentőségük mind több föld-
terüle t művelés alá vonásával egyre fokozódott . Bár a szó 
eredeti jelentése mai napig megmarad t , mégis a ha tá r mind-
inkább pontosan elhatárol t földet jelentet t : a szó jelentése 
a területről a szélek felé tolódott . A fines (finis) szóban tudva-
levőleg mind a két jelentés benne van , míg a magyar megye 
és mesgye szavakban mintegy ket téhasadt az a kétféle jelen-
tés, amely közös szláv a lapszavukban együt t volt meg. A föl-
dön képzelt vona lakka l összekötött természetes vagy mester-
séges határ je lekkel , továbbá mesgyékkel ' vagy árkokkal 
szoktunk h a t á r t vonni, a ra jz lapon és táb lán megrajzolt vona-
lakkal . Mindezen esetekben nagyobb felületet osztunk kiseb-
bekre. Az eredeti ál lapotot az összefüggő terület felosztása 
1
 Melich J á n o s : A határ szóról. (Magyar Nyelv, 1930., 161.) V. ö. 
a német Gebiet és gebieten szókat. 
után is szemlélhetjük s másrészt törléssel vagy ha tárá the lye-
zéssel tetszés szerint módos í tha t juk a felosztást. Ez a gyakor-
lat i előny elesik akkor , ha nagyobb testekből síkokkal kiseb-
beket has í tunk ki : a kettészelt gömb ke t té is hull, azaz a 
korábbi ál lapot szem elől tűn ik . Nem t u d u n k oly vékony 
metszősíkot előállítani, amely a testrészecskék közé to lva , 
cohaesiójukat meg ne semmisítené. Ezér t célszerűbb, hogy 
elhatároló felületek valóságos a lkalmazása helyet t csak 
ha tárvonala ikkal ábrázol juk őket , ami a tes teknek síklapra 
ve t í te t t ábráinál különben is természetes. 
Legyen há t példánk egy 6 cm2 nagyságú négyszöglap 
(^4), pl. papír lap, amelyet Ax és A2 egyforma nagyságú négy-
szögekre osztunk. Az A lapot ket téosztva , határt vontunk 
az Ax és A2 négyszögek közé. A nyelvi kifejezés egészen pon-
tos : a ha t á r csakugyan a ké t kisebb négyszög között van . 
Nem eshetik sem a nagyobb, sem a kisebb négyszögek te rü-
letére, nem lehet ennek része, mer t akkor az egyik vagy 
másik kevesebb vagy több lenne 6, illetőleg 3 cm2-nél. H a 
egészen pontosak a k a r n á n k lenni a papíron ábrázolt idomok 
területszámításainál , mér tan i vagy te rvra jzoknál , mindig 
leszámítanunk vagy hozzászámítanunk kellene a ha tá rvona-
lakat . Tökéletesebb volna t ehá t ket téosztásunk, ha ket té-
vágnánk az A lapot , amikor azonban az Ax és A2 l apokat 
kissé el is kellene to lnunk egymástól . Most e távolság a ha t á r . 
H a szorosan egymás mellett m a r a d n á n a k vagy pedig ha 
csak gondola tban vesszük fel a h a t á r t , a két fehér négyzet-
lap egybeolvad, nem t u d j u k őket megkülönböztetni egymás-
tól. A ha tá r t ehá t csakugyan eltolást, hézag-közbeiktatást 
jelent. 
Nem véletlenül vagy önkényesen ve t tük tek in te tbe a leg-
utóbbi sorokban a pé ldánkban szereplő felületek színét, azaz 
«fizikai» tu la jdonságai t is. Hiszen épen a fizikai test e lhatá-
roltságánál b u k k a n t fel egy oly nehézség, amellyel meg-
küzdeni szeretnénk. A pusztán mér tan i idomokat , tes teket , 
amelyek a mi fogalmi a lkotása ink, természetesen mi magunk 
ha táro l juk el. Ezzel szemben úgy látszik, hogy a fizikai tes-
tek maguktól , fizikai tu la jdonságaiktól (szín, tömeg) nyerik 
határozot t a l ak juka t . A szóbanforgó problémát t ehá t így is 
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f o r m u l á z h a t j u k : nem kell-e természetes és mesterséges 
(s u tóbb iak közt gondolt vagy megjelölt) ha t á roka t meg-
kü lönböz te tnünk? Amikor a logikai kéz ikönyvek természe-
tes és mesterséges felosztást és osztályozást kü lönbözte tnek 
meg, t u l a j donképen erre a kérdésre a d n a k igenlő feleletet. 
A mi á l l á spon tunk az, hogy ha szoros ér te lemben ve t t , azaz 
biztos, éles ha tá r ró l beszélünk, csak mesterséges, azaz gondo-
l a t b a n fö lve t t és esetleg meg is jelölt ha t á r ró l lehet szó.1 Evve l 
szemben és a fen t i példa kiegészítéséül az t lehetne felhozni, 
hogy amíg színtelen v a g y egyforma színű dolgok egymás-
mellett iségéről volt szó, addig csakugyan szükséges h a t á r t 
vonni közö t tük , ellenben szükségtelen ez a különböző színűek -
nél, a különböző «másodlagos» tu l a jdonságokka l is rendel-
kezőknél, m i n t h o g y ezek m á r önmaguk tó l is e lkülönülnek 
egymástól . A t r ikolor sáv ja i t fölösleges ha t á rvona lakka l 
vagy közökkel e lvá lasz tanunk . Meg kell v izsgálnunk t ehá t 
ilyen eseteket is és t együk ezt m i n d j á r t ké t vá l toza tban . 
Az egyik esetben az A : l ap legyen fehér, az A2 piros, a másik-
b a n pedig az A1 piros, az A2 kék. 
Ez a megál lapí tás még hiányos, hiszen pl. a piros színnek 
a rózsaszínűtől a vérvörösig számta lan á r n y a l a t a van . H a 
a l egha lványabb rózsaszínt vá lasz tom, i smét egybeolvadás 
vagy legalább is a ha t á rok elmosódása áll elő, amely alig 
va lamivel tökéle t lenebb, m i n t a ké t fehérszínű felület tel jes 
egyesülése. A h a t á r t i smét m a g a m n a k kell megjelölnöm. 
Mivel pedig a ha lványpi ros tó l a bíborszínhez folytonos á t -
mene tek vezetnek, előre és elvben nem t u d o m megmondani , 
melyik piros színnél nincs többé szükség h a t á r r a , hanem ezt 
ny i lvánva lóan t apasz ta l a tbó l , benyomás a l ap ján kell meg-
1
 E szerint az ú. n. természetes és mesterséges osztályozás 
közöt t csak az a különbség, hogy egyik többé, a másik kevésbbé 
mesterséges, ami t fokozat i á tmenetekre való hivatkozással (a kon-
t inensekre való felosztás természetes is, mesterséges is ; a lapok 
megkülönböztetése a mű szempont jából mesterséges, a könyv szem-
pont jábó l természetes ; az ős-cliaosból isteni a k a r a t ha tá ro l ta el az 
eget, földet és vizet, t e h á t ez is mesterséges felosztás) nem nehéz 
igazolni. Elvileg minden . felosztás mesterséges, azaz szubjektív ere-
de tű , viszont az objektív a lap és indíték a legönkényesebb felosz-
tásnál sem h iányozha t tel jesen. 
í té lnem. A dolgot t e h á t m i n t pszichológiai jelenséget , m i n t 
a látásszemlélet egyik esetét is meg kell v izsgálnunk. De 
a fizika nyelvén is m e g a d h a t j u k a választ : a fehér szín az 
összes színeket t a r t a l m a z z a , t e h á t a vöröset is, következőleg 
a vörös színben, még a legsötétebben is, kell v a l a m i n e k 
lennie a fehérből . Az u tóbb i t előidéző összetet t kereszt hullá-
m o k b a n a vörös színt a lko tó rezgésnek is benne kell lennie. 
Viszont minél h a l v á n y a b b a piros szín, anná l t ö b b fehér v a n 
benne, anná l t ö b b képesség a vele va ló egybeolvadásra . H a 
igen erős nagyí tássa l szemlélhetném az a d o t t piros l apo t , 
bizonyára nem egyenletesen vörös, h a n e m különböző á r n y a -
la tokkal , sőt különböző színekkel t a r k á z o t t fe lületet l á tnék 
(a Lumicre-féle fényképlemez szabadszemmel fehér , n a g y í t v a 
ta rkasz ínű) , amelynek széleit is ugyanazon okból l á t t a m 
előbb á tmene t nélkül élesnek, m i n t amié r t az igen f inoman 
érdes lapot s imának érzem, az ap ró görbüle tekkel c i f rázo t t , 
de középér tékben egy i r á n y b a n ha ladó vona la t pusz ta szem-
mel egyenesnek í télem. K ö n n y e n a l k a l m a z h a t j u k mindez t 
a vörös és kék négyszögek esetére. Bár e színek a spec t rum 
ellenkező részein fogla lnak helyet , mégis a «meleg» vörösben 
ép úgy kell va laminek lennie a «hideg» kékből és megford í tva , 
m i n t ahogy a meleg és hideg sem fizikai e l lentétek. A vörös-
ből a sárga és zöld fokozatosan vezet a kékbe , az ibolyaszín 
pedig éppen vöröseskék. Végül a fekete sohasem tökéletesen 
színtelen. Az egyes színek hul lámhosszai ugyan n e m a l k o t n a k 
folyta tólagos számsort , m i n t ahogy a ch roma t ikus skála 
hang j a inak rezgésszámai sem, de e d i scont inu i tás nem léte-
zik számunkra , nem érezzük, m i n t ahogy a t ö r t v o n a l szögé-
nek finom ha j l á sá t mikroszkóppal l á t j u k , míg szabadszem-
mel hir te len, éles törés t észlelünk. Mennél közelebb v a n ké t 
szín egymáshoz a spec t rumban , anná l könnyebben o lvadnak 
össze, főleg ha ezenfelül még h a l v á n y a k is, azaz sok közös 
fehér elemet t a r t a l m a z n a k . H a j n a l b a n és a lkonya tkor szelíd 
á tmene tben egymásba folyó kék, zöld, sárga csíkok t ű n n e k 
fel az égbolton. Különbözőségüket , so r rend jüke t megál lapí t -
h a t j u k , h a t á r a i k a t nem. Csak «elmosódó határ»-ról beszél-
he tünk . 
A világ és a vi lág képe nem ugyanaz . H a a külvi lág nem 
is m u t a t mindig olyanféle képet , m in t a fönt leírt égboltozat, 
mégis bízvást fö l tehe t jük 5 hogy részeit mindenü t t folytonos át-
menetek köt ik össze. A középkori és az expresszionista festő 
éles kon tú r j a i mintegy a logikailag már módosí tot t , részekre 
osztott valóságot, a renaissance és a barokk mestereinek 
s fumato- ja az eredeti , hamis í ta t lan tényál lást t ün t e t i fel. 
Egy filozófiai t a n szerint a világ a mi képzetünk. Azon-
ban az Ax és az A2 négyzet lap ugyanaz marad , amikor egy 
jószemű és amikor egy gyöngelátású szemlélő nézi őket, míg 
a róluk keletkezet t látásképek nyi lván különbözők. Sőt 
különbözők akkor is, amikor ugyanegy szemlélő más-más 
távolságból és más-más figyelemmel nézi e t á rgyaka t . De 
van még egy másik fontos különbség is az objekt ív és a szub-
jekt ív valóság között . A valóságos Ax és A2 lapok egymás 
mellett v annak , lá tásképüket egymás után é l jük á t . H a egy 
t a r k a cél táblát nézünk, azt hisszük, hogy egyszerre l á t juk 
«részeit». Ez nem egészen bizonyos. H a futólag, figyelmetlenül 
p i l lantunk rá , elmosódó benyomást nyerünk, amely t a r t a lom 
ugyan, azaz «részei» vannak , de mégis egységes. Valahogy -
ezt az el lenmondást sohasem o ldha t juk fel — több is és mégis 
egy. Minél figyelmesebben akarok tudomás t szerezni a sok-
színű táb la részeiről, annál inkább ahhoz az eljáráshoz kell 
fo lyamodnom, hogy tek in te temmel beutazom az egyes kari-
káka t , egyikről a másikra ha ladva és ismét visszatérve. 
Az egymás u tán föllépő, folytatólagosan egy dimenzióba 
sorakozó képekből a lkotom meg a többki ter jedésű egymás-
mellettiséget. Tud juk , hogy minden érzéki benyomás oly 
külső ha tás , amelyre a lélek ellenhatással, épen az illető 
érzettel válaszol. Minthogy pedig a lélek legközvetlenebb 
t apasz ta l a tunk szerint teljesen egységes, egyszerre csak egy 
t ámadás ra felelhet. H a egyidejűleg több benyomás léphetne 
föl és foglalna helyet lelkemben, ennek egysége a mozdulat lan 
filmszalag kockáihoz hasonlóan mozaikszerű darabokra bom-
l a n é k . 1 Épen a le lkifolyamat megszakí ta t lan összeftiggésé-
1
 «A t u d a t t a r t a l m a k egymásu tán j á t a lánchoz is szokás hason-
lí tani ; de ez a me tapho ra n e m szemlélteti helyesen a t uda to t , mer t 
ez nem áll összekapcsolt szemekből, m i n t részekből, hanem egységes 
és folytonos.)) (Kornis Gyula : A lelki élet. 1917. I. , 55.) 
ben érvényesül énünk egysége. Az egymásmellett iség t ehá t 
az egymásutániságból keletkezik. Kezdetben volt az egymás-
utániság, azu tán az egymásmellett iség, vagy máskép ki-
fejezve : az idő szüli a te re t . 1 
A pszichológus szemével nézve pé ldánkat , egy fo lyamat -
t a l van t ehá t dolgunk, melynek során az egyik négyszögű 
lapról a másikra megyünk á t . Közben a lka lmunk lesz föl-
keresni a ha t á r t , hogy közelebbről szemügyre vegyük. Indul-
junk ki pl. a fehér Al l ap közepéből. Megállás nélkül ha ladva 
a vörös A2 felé, elérkezik az időpont , amikor á t lép jük a h a t á r t 
és a fehér szín megszűnik. Váj jon ugyané p i l l ana tban kez-
dődik-e a vörös? Ez az, a m i t el kell dön tenünk . H a a fehér 
felület teljesen megsemmisült volna számomra, akkor az A2 
területre érve, csak anny i t mondha tnék , hogy most vörös 
színen vagyok. De nyi lvánvalóan többről van szó : meg-
különböztetem egymástól a ké t színt, azaz a vöröst «nem 
fehér»-nek, másnak is érzem. Tehát mégis m a r a d t va lami 
a fehérből ,ennek emlékképe s a valóságos vöröst evvel hason-
l í to t tam össze. Mivel pedig az emlékkép az eredetinek halvá-
nyabb mása, fölfrissí thetem és erősíthetem azál tal , hogy 
a valóságos fehérre visszatérek. Elszakadva a vöröstől, ma-
gammal viszem ennek emlékképét s a valóságos fehéret most 
ezzel hasonlítom össze. Ez természetesen csak vázlatos le-
írása annak az elröppenő, összetett s igen kevéssé tuda tos 
fo lyamatnak , a közvetlenül érzett színek és ha lványabb 
«phantasma»-ik finom egybeolvadásának, amelynek végbe 
kellett mennie, mer t a pszichológiai fo lyamat folytonosságát 
hirtelen ugrás, éles változás helyett csak ilyen «elmosódó 
átmenet» biztosít ja. Miért félünk ösztönszerűen minden hirte-
len változástól, gondolat fo lyamunk, hangu la tunk , lelki be-
ál l í tot tságunk vára t lan (azaz a bekövetkezőnek ha lvány elő-
képe ál tal elő nem készített) megszakításától? Mert az ilyesmi 
énük egységét veszélyezteti. — H a pedig logikai í téletnek 
fogjuk fel, ami tö r t én t , a két különböző szín közöt t i hézag : 
1
 O. Spengler : Untergang des Abendkmdes. I . 227. (1923.) Ugyan-
ezt t a n í t j a Pa lágyi M. is Neue Theorie des Raumes und der Zeit c. 
éleselméjű művében (1901), ahol a te re t az idő ob jek t ivác ió jának 
nevezi. 
összehasonlításuk és megkülönböztetésük. A fehér színt 
ugyanis a vöröstől, a vöröset a kéktől pontos, logikai érte-
lemben csak akkor ta lá lom különbözőnek, ha minden kö-
zöttük fölvehető á tmenet tő l el tekintek. 
Most már kevésbbé fogjuk idegenszerűnek ta lá ln i azt 
a gondolatot , hogy a külvilág t á rgya inak is mi magunk, 
a mi gondolatunk szab ha tá r t , míg a valóságban az egybe-
olvadó színfoltok mód já ra összefüggnek egymással. Hogy' 
tö r tén ik azonban mozgásuk? A mozgás (elmozdulás) a kör-
nyezet től való elszakadás. A modern fizikai elmélet a testek 
mozgásáról való felfogásunkat teljesen á t a l a k í t o t t a : a tes t 
tömege mozgás közben vál tozik, növekedik vagy fogy. Még 
ez a kifejezés is félreérthető, úgy gondolhatnók, m i n t h a 
legalább a mozgás megkezdése előtt volna a tes tnek ál landó 
tömege. Azonban világos, hogy a határozott alak fogalmá-
nak feladásával a határozott tömeg fogalmát is el kell ej-
t enünk . Váj jon csupán hasonlatértéke, csupán pszicholó-
giai értelme van-e annak , hogy a nyugvó test ha tá ra i 
rendszerint élesebbek, sebes mozgás közben pedig, pl. a 
rohanó gyorsvonatnál , elmosódnak? A fönteml í te t t cél-
táb la sáv ja i elkülönülnek egymástól , míg nyugalomban van-
nak , de összeolvadnak, ha a t áb la forgó koronggá lesz. A 
mozgó tes t tömegének vál tozását nyugvó vagy másféle moz-
gásban levő környezetéhez képest nem képzelhet jük el más-
kén t , min t hogy a növekedés és fogyás a többi test kárá ra 
vagy javára tör ténik . Mozgás közben a test magával hurcol 
va lami t környezetéből vagy ez utóbbi ragad el tőle valamit , 
í gy összefüggésben marad környezetével s az állandó tömeg 
fogalmának elejtésével az anyag megmaradásának logikai 
követelményét nem kell e le j tenünk. 
Összefoglaljuk némi kiegészítéssel az eredményt a követ-
kezőkben : 
1. A fizikai tes t , m in t elhatárol t , meghatározot t tömegű 
test — ez a klasszikus fizika tes t fogalma — elvont termé-
szetű. Valóban «el van vonva» a többi tes t tő l ! Amíg a fizika 
tárgyaiul a hagyományos meghatározás szerint határozot t 
tömegű testeket veszünk fel, addig közöket is fel kell vennünk 
köztük. A szorosan megtömöt t zsákban a borsószemek nem 
mozoghatnak. Leibniz is elismeri, hogy ha az anyag részecskéi 
«merevek» (minden folyékonyság nélküliek) volnának, a térben 
való mozgás ép úgy lehetetlen lenne, m i n t egy apró kaviccsal 
te l t szobában. De ha a tes tek között hézagok v a n n a k , akkor 
nem ér in the t ik egymást . A mechanika i tasz í tás t t ehá t úgy 
kell e lképzelnünk.hogy a taszí tásra induló tes t mind közelebb 
ju t a másikhoz s amikor egy minimál is , szemmel nem észlel-
hető távolságba ér tőle, az u tóbbi szemünkkel is észlelhetően 
elmozdul helyéből, ugyanúgy ,min t az egyik mágnessark vagy 
az egyik elektromos golyó a másiktól . A mechanikai húzás-
nál sem t a p a d n a k a tes tek egymáshoz, hanem az egyik igen 
csekély távolságból követ i a más ika t . A fizikai erők t ehá t 
mind t ávo lbaha tó erők, hiszen az erő testről- testre ha t , már 
pedig a fizikai (és a logikai) tes tek között hézagnak kell len-
nie. De a valóságos tes tek sem ér in the t ik egymást , hiszen 
ha tá ra ik egybeolvadnak. Úgy látszik, hogy az érintés fogal-
m á t ki kell küszöbölnünk a fizikából és a logikából e g y a r á n t : 
az «érintkezés» csak igen csekély távolságot jelent. 
2. A mondo t t akban a ha t á rnak két ú j f a j á v a l ismerked-
t ü n k meg. Eddig idő- és térhatárvóX s az u tóbbin belül pont-, 
vonal- és felülethatárról volt szó. A mesterséges és természetes, 
a gondolatban fölvett és a megjelölt ha t á r közöt t i különbségről 
kiderül t , hogy csak gyakorla t i ér téke van . De az előbbiek 
különbözősége is csak abból származik, hogy más-másféle 
szubszt rá tuma van az elhatárolásnak, nem is szólva arról , 
hogy a tér és idő megkülönböztetése t u l a j d o n k é p e n csak 
fogalmi szétválasztás eredménye, az eredet i va lóságban 
szoros egységet a lko tnak . Az alkalmazástól tel jesen elte-
k in tve és a ha t á r lényegét nézve csak kétféle fa já ró l lehet 
szó : nincs más ha tá r , min t űrhatárés elmosódó határ. Az előb-
bit logikai, u tóbbi t pszichológiai h a t á r n a k is nevezhe t jük . 
* 
Hogyan szakí t juk meg «határ»-ral a folytonosságot? 
Ennek a kérdésnek vizsgálatával foglalkoztunk. Az elért 
eredménnyel szemben az alkalmazás p róbá ja anná l inkább 
helyénvaló lesz, mivel a különféle tudományok köréből egész 
sorát idézhet jük az olyan problémáknak, amelyeknél sokszor 
csak a beha tó , közelebbi elemzés derí t i ki , hogy közös a gyö-
kerük : a folytonosság és szakadozot tság ősrégi filozófiai 
p rob lémája . H á r o m példá t óha j t ok a következőkben ki-
r agadn i közülök. Az első a fizika köréből való és ké t ú j a b b 
magya ráza t r a , a Planck-féle quantum-elméle t re (1900) és 
Schrődinger «anyaghullámai»-ra (1927) vonatkozik . Termé-
szetesen e kapcso la tban mindke t tőve l csak ál ta lános, filo-
zófiai vona tkozásukban , nem szakszerű szempontból foglal-
kozom. A más ik a p lura l izmus és monizmus metaf iz ikai 
v i t á j a , és pedig a b b a n a foga lmazásában , a m i n t ezt Pauler 
Akos ú j filozófiai rendszerében t a l á l j uk . Végül a h a r m a d i k , 
tör ténete lméle t i kérdéssel fe j tegetéseink eredeti ki induló-
pon t j ához té rek vissza. 
1. Az a n e k d o t a egy é re t t a lma földrehullásához fűzi 
az t a fontos eseményt , amelye t a fizikai gondolkodás tör téne-
tében a t ávo lbaha tó erő foga lmának föllépése jelent. Kepler 
és Newton k u t a t á s a i ó ta egy t i tokza tos tényező szerepel 
a fizikai jelenségek m a g y a r á z a t á b a n , hogy Pro teuskén t foly-
ton ú j a b b a l a k b a n , fo ly ton ú j a b b terü le teken nyugta lan í t sa 
az e lméket . H o g y a n f e j t he t ki ha t á s t az erő egy közbeeső 
távolságon keresztül , a közeg közvet í tő szerepe nélkül? 
H o g y a n lehet a n a p oka oly köve tkezményeknek , a bolygók 
mozgásának, amely tőle végtelen távolságban já tszódik le? 
Az erő ny i lván á tugr ik a hézagon : n a t u r a sa l tus faci t . Mi-
közben a tömegvonzás alig veszí te t t rejtélyességéből. — a 
közbeeső «erőmezők» fölvétele sem hozot t tökéletes meg-
oldást — a tes tek anyag i sa já t sága inak , rugalmasságának 
és ha lmazá l l apo tának m a g y a r á z a t a molekulákra , kémiai 
vizsgálatuk a tomokra való fö ldarabolásuka t , azaz «mikro-
fizikai» űrök közbe ik ta tásá t t e t t e szükségessé. A legújabb 
felfogás még t o v á b b megy a fö ldarabolásban és ugyanakkor 
a k i indulóponthoz té r vissza : az a tomok sa j á t tengelyeik 
és egy központ i mag körül el l ipt ikus pá lyán keringő elektron-
ja ikka l végtelenül kicsiny bolygórendszerek, azzal a különb-
séggel, hogy e mikrokozmoszokban az egyes részeknek egy-
mástól való távolsága — ez az ú j a b b «világűr» — viszonyla-
gosan még sokszorta nagyobb , m i n t naprendszerünkben. 
A mágneses és elektromos tüneményekné l szemmel-
l á t ha tó a távolból való vonzás és tasz í tás , a fény- és a hő-
sugárzás m a g y a r á z a t á b a n nem szerepelt a d i scontu in i tás 
addig, amíg a fény és hő k i röppenő anyag i részecskéknek 
vol tak t ek in the tők . Az emissziós elmélet helyét azonban az 
undulációs elmélet foglal ta el. A hul lámmozgás t a n a a foly-
ta tó lagos gyű rűkben t e r j edő hul lám képének ha t á sa a l a t t 
az t a benyomás t kel t i , hogy e fogalom a folytonossági elv 
d i ada l r a ju t á sá t segíti elő. Mint lá tn i fog juk , ez a vé lemény 
végeredményben nem is helytelen. A valóság folytonossága 
a tagol t és mégis egybefüggő hul lámmozgás a l a k j á b a n el-
gondolva vál ik igazán é r the tővé és He rbe r t Spencer helyes 
nyomon j á r t , amikor , m i n t egyike a legelsőknek,1 a r i t m u s b a n 
egyetemes törvényszerűséget vél t föl ismerni . Minden mozgás 
r i tmikus . Azonban a v ízhul lám csak látszólag ha lad előre, 
a részecskék egy helyben mozognak s a hu l lámvonal la l csak 
gondola tban k ö t ü n k össze különál ló rezgéseket. Az ae ther 
be tö l tö t te ugyan a v i lágűr t , de mégsem h ida l t a á t végleg 
az el lentétet a folytonosság és szakadozot t ság közö t t , sőt 
ez a fizika körén k ívü l eső te rü le teken is fö l lépet t . I d e v o n h a t ó 
pl. az a fiziologiai kérdés, hogy a t öbbse j t ű á l la tok és növé-
nyek tes te egy összefüggő p lazmatömegnek vagy m a g u k b a n 
önálló sej tek szervezett t á r sa ságának tekin tendő-e . 2 Ide 
ta r toz ik a fe j lődés tan köréből az ú. n . mutác iós elmélet 
(De Vries), amely az ú j f a jok keletkezésénél lassú á tmene tek 
helyet t hir telen ugrásokat vesz fel, vagy pl. i t t eml í the tő 
a két éve e lhúny t W . Fiiess sokat v i t a t o t t elmélete is, mely 
az é le t fo lyamatoka t 23 és 28 napból álló per iódusokra pró-
bá l ja felosztani.3 H a e legkisebb biologiai időegységek és a 
Lorenz O. á l ta l egy nemzedék é l e t t a r t a m á b a n (körülbelül 
33—35 év) fölvet t legkisebb tö r téne t i koregységek közöt t 
1
 1862-ben ír ja , hogy több éven á t úgy hi t te , egyedül áll azzal 
a nézettel , hogy minden mozgás r i tmikus . Később r á j ö t t , hogy tőle 
függetlenül Tyndal l is ugyané véleményre j u t o t t 
2
 M. Kassowi tz : Allgemeine BioJogie. I . 158. (Wien, 1899.) 
3
 L. elsősorban W . Fiiess : Der Ablaaf des Lebens. Leipz. u. 
Wien, 1923 ; az ellenfelek táborából pedig főleg I . Aebly : Die 
Fliess'sche Periodenlehre im Lichte biologischer u. mathematischer 
Kritik. Zürich, 1928. c. a lapos művé t , 
va lamely szám szerint is k i fe jezhető összefüggés derülne ki, 
ez ké t különböző t u d o m á n y terén fö lmerül t és megnyug ta tóan 
még m a sem e ldön tö t t hipotézist v inne előbbre. Végül 
a hétéves ember i é le tszakaszok fölvétele (H. Swoboda) is 
ebben az összefüggésben eml í the tő . 1 
Milyen h á t a világ szerkezete? Folvtonos-e vagy szaka-
dozot t? A fön t m á r eml í te t t ké t l egújabb fizikai elmélet 
közül az egyik a szakadozot tság, a más ik a folytonosság elvét 
u ra l ja . E g y ü t t azonban — Schrődinger elmélete P lanckén 
épül fel — ráv i l ág í t anak a r ra az ú t r a is, amelyen elvileg 
egyedül lehetséges az évszázados (évezredes?) el lentét fel-
oldása. A quantum-e lméle t szerint az energia a vi lágban nem 
bármifé le mennyiségekben, hanem egy ado t t elemi q u a n t u m 
egészszámú többszöröseiben v a n fö lhalmozva, vagy jobban 
m o n d v a , az energia-á ta lakulás «adagok»-ban, a q u a n t u m -
viszonynak megfelelő ugrásokban tö r tén ik . A v íz tükrön 
egymás n y o m á b a n siető hul lámhegyek a pa r ton megtörve 
m i n d kisebb és kisebb hul lámokra foszlanak s e fo lyamat 
ismétlődik, míg végre a fölszín egészen elsimul, a szabályos, 
r i tmusos hul lámmozgás az egyes vízrészecskék rendezetlen 
mozgásaiba megy á t . Ehhez hasonlóan megy végbe a mecha-
n ika i energ iának hőenergiává, a tömegmozgásnak mole-
kulár is mozgássá, a vörösöntúl i suga raknak ibolyáninneni 
sugarakká , á l t a l ában a nagyobb és hosszabb hu l lámoknak 
rövidebbekké, a p r ó b b a k k á való á ta lakulása . A f o l y a m a t n a k 
azonban i t t is v a n h a t á r a . «A vízhul lámoknál a mozgási 
energia szétporlása azá l ta l ér véget , hogy az a tomok az ener-
giát min tegy összefogják, min thogy minden egyes a tom egy 
bizonyos véges anyagmennyisége t jelent, amely csak m i n t 
egész mozoghat . Hasonló módon a fény- és hősugárzásnál is. 
bá r ez tel jesen immater iá l i s természetű, , kell működniök 
bizonyos erőknek, melyek a sugárzási energiát meghatáro-
zot t véges q u a n t u m o k b a n össze tar t ják és pedig anná l erőseb-
ben , minél gyorsabbak a rezgések.»2 A za j ló vi lágtenger 
1
 H . Swoboda : Das Siebenjahr. Wien u. Leipzig. 1917. 
2
 M. Planck : Neue Bahnen der physikalischen Erkenntnis. 
(Deutsche Rundschau . 1913, 357.) 
e hullámtörő szigetkéi azok a legkisebb anyagrészecskék, az 
egymással quantumviszonyokban levő a t o m m a g v a k (proto-
nok) és e lekt ronja ik , melyeknek fölfedezése ú j és rendkívül 
te rmékeny terüle te t t á r t föl a ku t a t á s előtt . Az ú j a b b bonyo-
dalom akkor állott elő, mikor bizonyos kísérletekből (fény-
elektromos tünemények) kiderül t , hogy a fény is quan tumos 
szerkezetű. Hogyan egyeztethető ez össze a fény terjedésé-
nek kétségtelenül hu l lámalakú , t ehá t folytonos természeté-
vel? Még mindig idegenül á l lot tak egymás mellet t a folyto-
nos hullámmozgás és a részekre szakadozottság. Ez t az ellen-
té te t iparkodnak á thidalni a legújabb fizikai elméletek, köz-
tük pl. Schrődingeré, ki a hullámmozgás mechan iká jának 
ma themat ika i képlete ú t j á n m u t a t rá a r ra , hogy a folytonos, 
tovahaladó hul lámokat és a hozzájuk képest min tegy merev 
rögöknek tek in the tő a tomoka t és atomrészecskéket szerves 
összefüggésbe hozha t juk egymással , ha ez u tóbb iaka t álló 
hul lámoknak, az egymást keresztül-kasul szövő hullámok 
csomópontjain keletkezett sűrűsödéseknek (Wellenpakete) 
t ek in t jük . A szóbanforgó differenciál-egyenletet jellemző 
értékeknek és az energ iaquantumoknak viszonyai fedik egy-
mást . A kis anyagrészecskék mintegy kiléptek «elszigetelt-
ségük»-ből: részesei let tek, m in t álló rezgések, a hullámmozgás-
nak , mer t ebből keletkeztek, bogozódtak össze és bizonyos 
idő múlva ismét haladó hul lámokká gombolyodnak le. Az 
anyag keletkezik és elmúlik. Az anyagi világ, melyet egyes 
testekből és tömegekből ál lónak t ek in tünk , nem anyag-
részecskék összesége, amelyekből hullámok indulnak ki , m in t 
eddig h i t tük , hanem egyszerűen és egészében véve hul lámok 
hata lmas szövedéke. Nincs más természeti valóság, m in t 
hul lámalakú. Az elektronok és protonok nem va lami örök, 
vál tozat lan alapelemek, csupán oly t ö m ö t t hul lámkötegek, 
amelyeknek végtelen lassú módosulása megfigyelésünk ha tá-
rán kívül esik. Elvileg azonban minden tömeg keletkezik 
és elmúlik.1 
Megszokott gondolkozásunktól ez az ú j fizikai világkép 
1
 A. Wenzl : Das naturwissenschaftliche Weltbild der Gegenw irt. 
Leipzig, 1929. 69. 
nyi lván nem csekély áldozatot követel : az eseményeket 
hordozó ál landó subs tan t ia fogalmának elejtését, illetőleg 
az eseménnyel való egybeolvasztását. Nem valami mozog, 
hanem egyszerűen mozgás van . Az elmélet nem spekulatív 
ú ton jö t t létre, hanem kísérletekre és ma themat iká ra támasz-
kodik. Azonban a megelőző szakaszokban mondot takból 
nyi lvánvaló, hogy már eleve csupán ez az egyetlen ú t állott 
ny i tva a continui tás és discontinuitás régi ellentétének meg-
oldásához. A klasszikus fizika t a l a j án ez nem volt lehetséges. 
Amíg határozott tömegű, egymástól elhatárolt testeket veszünk 
fel a fizika tárgyaiul, mindaddig elkerülhetetlenül hézagokat, 
űröket is fel kell vennünk közöttük. 
2. Egy-e a világ vagy sok dolog összesége? Az ösztönös 
szemlélet mindké t felfogásnak helyet enged : dolgokat kü-
lönböztet meg egymástól , de a «világ», «mindenség», «termé-
szet» és más hasonló szavakkal ismét egybefoglalja őket. 
Véleményünk szerint a na iv felfogás tudományosan is meg-
állja helyét ; a monizmus, dual izmus és pluralizmus külön-
böző rendszerei igazán csak az egyik vagy másik szempont 
erősebb hangsúlyozásában és kiemelésében különböznek egy-
mástól. Nincs pluralisztikus metafizika, mely kénytelen ne 
lenne valamiféle engedményt termi az egység elvének és meg-
fordí tva, nem lehetséges olyan monizmus, amelyből a dolgok 
sokszerűségére való tek in te t teljesen hiányoznék. Összefüggést 
és különállást , kölcsönhatást és elszigetelődést lá tunk foly-
tonosan és egymást á t h a t v a szemünk előtt . Váj jon hibás 
és csalfa-e az ú tmuta t á s , amelyet közvetlen tapasz ta la tunk 
n y ú j t ? 
Azonban a logisztikus rendszereknek szükségképen a 
pluralizmus oldalán kell állást foglalniok. Minden tudomá-
nyos disciplinának fontos segédeszköze a felosztás, részekre 
osztás — a logikának közvetlenül lényegéhez tar tozik. Ki-
indulópont ja és a lapja az azonosság elve (a est a), amely a 
csupán önmagával azonos, önálló, azaz más dologtól, min-
den más dologtól «különálló», tőle a lehető legélesebben 
elválasztott , legideálisabban e lha táro l t , t ehá t mintegy pont-
szerű dolog fogalmát jelenti. A valóságban is megvan-e 
ez az ilyen természetű dolog vagy pedig csak a fogalmak 
világában? H a az azonosság elvét negatív fo rmában «a non 
est b» szavakkal fejezzük ki, — amin t ez hal lgatólagosan 
már benne is van az azonossági í té letben — akkor azt 
mondha tnók , hogy ami t a megelőző részekben a lá tha tó , 
de csak látszólag elhatárol t testekről , m a j d pedig a tes tek 
lá tha ta t lan részecskéiről megál lapí to t tunk, evvel a tétellel 
el lentétben áll, minthogy rövid fo rmulába épen úgy volna 
foglalható, hogy az a mindig egy kissé 6 is és a 6-ben 
mindig van valami a-ból. Ez nem illogikus, csak alogikus. 
Nem vet í thető a logikai síkra, de ebből nem következik, 
hogy a valóságnak nem felel meg. Céltévesztett volna szigo-
rúan logikai porondról t ámadn i , min t ahogy megfordí tva az 
azonossági alapelv és ezzel a logika végleges megsemmisí-
tését sem jelentené az az ellenvetés, hogy a ténylegesen 
elgondolt, k imondot t vagy leírt a = a tételben az egyen-
let baloldalán álló a nem lehet ugyanaz, min t a jobb-
oldali, t ehá t más helyen álló, amelyet későbbi időpont-
ban í r tunk le, illetőleg gondoltunk el. Nincs két tel jesen 
egyenlő dolog. De van-e akár csak egyetlenegy olyan, amely 
pusztán «önmagával egyenlő», azaz ebben teljesen kimerül 
s min t ha tá rozmányainak tökéletes forrása, önmagát min t -
egy szellemi au ta rk iában teljesen kielégíti. Fölveszünk ily 
dolgokat, hogy gondolkozhassunk. Fölveszünk ha tá roka t 
és felosztásokat is, hogy a valóságban tá jékozódhassunk. 
Azonban lehet-e a valóságot fogalmi, logikai művele-
tekkel maradék nélkül megragadni? Világos, hogy erről csak 
abban az esetben lehetne szó, ha a valóság csupa logikum 
volna, minden irracionális t a r ta lom nélkül. De há tha mégis 
asszony az igazság, min t sokféle idegen neve m u t a t j a — kérdez-
he t jük Nietzschével. H á t h a jogosult a soha teljesen le nem 
győzhető bizalmatlanság az ész képességeivel és e képesség 
határa iva l szemben, az a gyanú, hogy az éleselméjű kombi-
náció gyümölcse szofizma is lehet, amin t ez a gyanakvás 
többek között a mens és mentiri szavak rokonságában is ki-
fejezésre ju t . Mindenesetre a logikailag felfogott világ részek-
ből és pedig külön, a «kölcsönhatás>> kissé mesterséges elve 
által csak utólag ismét összefűzött részekből áll. A logisztikus 
vi lágmagyarázatnak a teljes evidencia a végcélja. De vá j jon 
kevésbbé rejtélyes-e a kölcsönhatás filozófiai elve, min t 
a t ávo lbaha tó erő fizikai fogalma? A végső világrészeknek, 
a subs tan t i áknak lényege Pauler Akos szerint az öntevé-
kenységben, azaz benső mivol tuknak mennél tel jesebb ki-
fejtésére való törekvésben áll. Ez más subs tan t iák hasonló 
törekvésében akadá lyra ta lá l s így a subs tan t iák egyetemes 
kölcsönhatása a küzdelem fo rmá já t ölti magára . «A moniz-
mus sohasem képes megmagyarázni a m a harc, tülekedés, 
d iadalmaskodás és legyőzetés jeleneteit , melyeket a tapasz-
ta lás lépten-nyomon m u t a t . H a csak egy subs tant ia léte-
zik, mi viszi ennek örök és zavar ta lan nyugalmába e folytonos 
önmarcangolást ?»* így a pluralizmusból a harc, a monizmus-
ból a béke filozófiája lesz. De nincs-e oly világfelfogás is, mely 
e két ellentétes, magában egyoldalú tényezőt magasabb egy-
ségbe t u d j a összeolvasztani? Goethe szemében az egység 
és a küzdelem nem zár ják ki egymást : alles Drángen, alles 
Ringen ist ewige R u h in Gott dem Herrn . Az élet kétség-
kívül küzdelem, azonban nemcsak külső, kifelé ha tó értelem-
ben! Az egyes élőlény fejlődése Pauler szerint «ép abban 
a küzdelemben áll, hogy a fejlődését, sőt élettevékenységét 
elnyomni törekvő külső, sőt ellenséges behatások ellen véde-
kezik és azokat legyőzi. Ennyiben élni, sőt létezni annyi t 
tesz, m in t harcolni». Ez mindenesetre így van, azonban nem 
ismerjük-e épen az egységes élőlényben, a közvetlen tapasz-
t a l a tunkbó l egységesnek ismert és érzett lélekben a benső 
önmarcangolást is, a különböző ha j lamok és indulatok, az 
el lentmondó meggondolások, a faust i «kettős lélek» gyakori 
küzdelmét egymással? Mihelyt egyszerű és összetett sub-
s t an t i áka t veszünk fel, ami t alig lehet elkerülni,2 nem tehet-
jük föl, hogy az u tóbbiaknak részei ál landó békés és zavar ta-
lan nyugalomban élnek egymás mellett . 
Azután lehet-e a monizmusnak szemére vetni , hogy nem 
t u d j a megoldani a küzdelem problémájá t? Nincs-e ebben 
peti t io principii? A küzdelem fogalma eleve több küzdő fél 
fölvételét k íván ja , míg a monizmus éppen t i l takozás több 
1
 Pau l e r Ákos : Bevezetés a filozófiába. Bpes t , 1920., 186. 
a
 Ko rn i s Gyula : Magyar filozófusok. Bpes t , 1930., 126. 
tényező fölvétele ellen. A párv iada l kétségkívül küzdelem, 
két ellenfélnek, két ellenséges szándéknak egymás megsemmi-
sítésére i rányuló törekvése. De há tha színészek játsszák el 
betanul t t e rv szerint a párv iada l jelenetét? Be nem a v a t o t t 
szemlélő előtt ez mitsem vál toz ta t az esemény tényleges le-
folyásán. Pedig ez esetben nyi lvánvalóan nem küzdelemről, 
hanem összenmködésről van szó, vagy még élesebben meg-
határozva, nem két ellentétes, egymást lerontó szándék, ha-
nem egységes t e rv a tör ténés a lanya . Az egyes mozdula tok 
nem gátol ják, akadályozzák egymást , hanem egymásba kap-
csolódnak, egymást kiegészítik. Előre és biztosan sohasem 
t u d h a t j u k , hogy küzdelemről van-e szó vagy egységes folya-
matról . Azon múl ik az egész, hogy egy vagy több subs t ra tu-
mot , subs tan t iá t veszünk-e föl, azaz hogy már előre a plura-
lizmus vagy a monizmus szempont já t foglal tuk-e el. 
Azonban a monizmus sem képes hű tükörképé t n y ú j -
tan i a valóságnak. A világ egy is és sokaság is. Mindannyian 
részek is vagyunk , egyének is. Az egyes ember élete Szent 
Ágoston szerint számtalan rész szerint való cselekedetből 
tevődik össze, hasonlóképen «a világ egyetemes életében 
csak részek az egyes emberi életek». (Vall. XI . , 28.) Egysé-
ges a világ, mint a ha ta lmas , de sohasem teljesen nyugodt 
tenger, melynek víztömegéből szüntelenül hul lámok soka-
sága készül elszakadni, külön létre emelkediii. Önállóságuk 
sohasem tökéletes és sohasem örök. A hullám t a r a j a a ma-
gasba tör és messze eltávolodik a tenger színétől, egyes víz-
csöppjei a levegőbe szökkennek, de csak p i l lanatnyi létre 
és végül az egész hul lámalakala t visszahúll «oda, ahonnan 
vétetett». 
3. Néhány szóval óha j tom még érinteni — nem érdem-
legesen tárgyalni — a tör téne t i korszakok prob lémájá t , 
pontosabban mondva, az időhatár fogalmát , mely e fejtege-
tések ki indulópont jául szolgált. Azt szokás ellene vetni a 
korszakokra való felosztásnak, hogy az események össze-
függő fo lyamában nem lehet válaszfalakat , ha tá roka t állí-
tani . Hogyan is lehetne reális értelme annak , hogy 1492-ben 
vagy 1517-ben egy ú j korszak vet te kezdetét? E megállapítás 
a lapja nyi lván az a gondolat , hogy az időben nem vonhatók 
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oly ha t á rok , aminőke t a térben lép ten-nyomon a l k o t h a t u n k 
vagy szemlélhetünk. Ez az a r g u m e n t u m nem elég erős. Az el-
m o n d o t t a k b a n azt igyekeztem k i m u t a t n i , hogy a térbel i 
ha t á rok mögöt t is a va lóságban mind ig egybeolvadás , össze-
függés és fo lytonos á tmene t re j tőz ik . 
M i n d j á r t hozzá t ehe t jük azonban, hogy megford í tva is 
áll a dolog. Csak a logikailag, t u d a t o s a n felfogott világ áll 
részekből. A pusz t án á té l t valóság és, min t l á t t uk , az anyagi , 
térbel i világ is a va lóságban folytonos, megszakí tás nélkül 
Összefüggő, m i n t ami lyen folytonos és megszakí tás nélküli 
az idő. Csak a gondo la tunk visz a t é rbe szakadozot tságot . 
E z t a müvele te t azonban az idővel szemben is véghezvihet i . 
A relat ivi tás i elmélet nem egyéb, min t az abszolút , egy-
séges és folytonos időnek az egyes dolgok kü lön rész-idő-
vel va ló helyet tes í tése , t e h á t az idő széj je lszakí tása , a sza-
k a d o z o t t s á g n a k az idő f o g a l m á b a va ló bevitele . De lehet-e 
a «tör ténet i időt» is, a korszakok e g y m á s u t á n j á t tetszés-
szerint a folytonosság vagy szakadozot tság á l láspont járól 
szemlélni? Legyen szabad ezt röviden egy föltevés és egy 
hasonla t segítségével igazolnom. Tegyük föl, hogy csak-
ugyan helyes az a vélemény, amely szerint legkisebb tör-
t éne t i koregységekül egy-egy nemzedék é l e t t a r t ama , egy-
szerűség kedvéér t 35 év tek in tendő . A nemzedék azonban 
nem csupán egy bizonyos i dő t a r t amo t , hanem ugyanazon 
ku l tú rához ta r tozó , egyszerűség kedvéér t megha tá rozha tó 
számú ember t is jelent . H a a t ö r t éne t e t események és eszme-
á ramla tok fo lyamának t ek in tem, akkor a folytonosságnak, 
bá r hul lámszerűen tagol t fo lytonosságnak képe áll e lőt tem. 
H a az események és eszmék hordozóira i rány í tom figyel-
memet , akkor az t m o n d h a t o m , hogy a tö r t éne t sz ínpadán 
egymás n y o m á b a lépnek a nemzedékek, min t a ka tona i 
őrségek a fe lvál táskor . Ez az u tóbbi esemény nyi lvánvalóan 
szakadozot t jel lemű. Az egyes őrségek különálló, egymástól 
elszigetelhető csoportok. így a t ö r t éne t menetének szakado-
zo t t szemléletéhez ju tok , ahhoz a képhez , amelybe természet-
szerűen illik bele a közismert megállapí tás , hogy az apák 
és f iúk nemzedékét mindig többé-kevésbbé mély «szakadék» 
vá la sz t j a el egymástól . 
MADZSAR IMRE. 
NAGY VÁROSOK KÖZLEKEDÉSE.1 
— Első közlemény. — 
Nagy városok fejlődése kapcsolatban 
a közlekedéssel. 
Nagy városok fejlődése szoros kapcso la tban v a n a köz-
lekedés ha ladásáva l s főképen a vasú t megteremtésével . 
Száz esztendővel ezelőt t a szárazföldi közlekedésben 
korszakalkotó esemény t ö r t é n t . 1830 szeptember 15.-én a d t á k 
á t a fo rga lomnak a l iverpool—manches ter i k é t v á g á n j ' ú vas-
u t a t . Ez volt a világ első közforgalmú nagy v a s ú t j a , amely 
a n a g y m é r t é k ű áruforgalom mellet t már tek in té lyes személy-
fo rga lmat bonyol í to t t le s amelyen a megnyi tás tó l kezdve 
m i n d a személy-, m i n d a t ehe rvona toka t gőzüzemű lokomot ív 
t o v á b b í t o t t a . 
Ebben az i d ő t á j b a n kezdődik a világ nagy vá rosa inak 
fokozo t t abb m é r t é k ű fejlődése. Különösen gyors i ramú ez a 
fej lődés a X I X . század második felében. E k k o r épülnek ki 
a nagy városok távolsági közlekedése szempont j ábó l felet-
t é b b jelentős fővasú t i vona lak . 
1851-től 1900-ig Budapes t lakossága 178 ezerről 720 
ezerre, t e h á t t öbb m i n t a négyszeresére n ő t t . A lakosság á t -
lagos évi növekedése 6 -10 %. Ugyanezen idő a l a t t Nagv- Lon-
don lakosságának át lagos évi növekedése 2 '9%, Párizsé 3"6%, 
New-Yorké 9"34 %. Nagy-Ber l iné 10-5 % és Chicagóé 6G %. 
Budapest kedvező helyzete a távolsági 
közlekedés szempontjából. 
«Ami az egyes emberre a t a l e n t u m , a személyes t ehe t -
ség, — m o n d j a Max Mar ia Weber — az egy országra a geo-
gráfiai helyzet.» 
1
 Erről a tárgyról szerzőnek részletesebb t anu lmánya jelent 
meg a Városi Szemle 1931. évi 2. és 3. számában. Ebben a Magyar Tu-
dományos Akadémiában b e m u t a t o t t e lőadásában első sorban Buda-
pest közlekedését t á rgya l ja . 
A természetes geográfiai helyzet a d t a meg az a l apoka t 
az integer Magyarország fővasú t i há lóza tának kiépítésére, és 
k iváló t a l e n t u m o k , első sorban a legnagyobb magya r , járul-
t a k hozzá e hálózat mennél tökéletesebb kifejlesztéséhez. 
Va lóban te rmészet és k u l t ú r a fogot t i t t össze, hogy 
m a r a d a n d ó t és lehetőleg tökéleteset alkosson. A t r i anon i 
b é k e d i k t á t u m , sajnos , szé tdarabo l ta ezt a közlekedési remek-
m ű v e t . De ne fe led jük , hogy a te rmészet és k u l t ú r a a lko t t a 
cél irányos közlekedést erőszakkal , ideig-óráig, meg lehet szün-
t e tn i , véglegesen azonban nem. 
Az ország szívéből, Budapes t rő l , k i induló vasú t i fő-
vona lak Széchenyi szándékának megfelelően, a te rmészet tő l 
k i je lö l t kedvező csapásokon, kerülő nélkül , lehetőleg egyenes 
i r á n y b a n vezetnek. 
Budapes t fejlődésére az ily módon k ia lak í to t t fővasút i 
hálózat ny i lván jó tékony ha tássa l vol t . 
Széchenyi az 1848.-Í országgyűlés elé t e r j e sz t e t t nagy-
szabású közlekedésügyi j avas l a t ában a t e rveze t t fővasú t i 
hálózat ról a székesfővárossal kapcso la tban a következőket 
m o n d j a : 1 «A m a g y a r kereskedelem és iparfej lődés gyűl-
p o n t j a Budapes t , ez az ország szíve, melynek i r ányában úgy 
lehet t ek in ten i az egyes közlekedési vona laka t , m i n t meg-
a n n y i főeret , mely a szívből a vér forgás t az ország végha tá -
ráig eszközli. Eszer in t Budapes t rő l , ezt m i n t központo t te-
k in tve , úgy kell a fővona laka t vezetni , hogy azok h a z á n k a t 
v i lágkapcsola tba j u t t a s sák s e j ó t é t e m é n y t lehetőleg minden 
országrészre árasszák.» 
Széchenyi ebben a kérdésben is messzebbre l á to t t kor-
tá r sa iná l . Na gy városok s különösen az ország fővárosának 
távolsági közlekedésében va lóban mindenekelő t t fontos a 
v i lágkapcsola tba hoza ta l a legkedvezőbb ú ton . 
E z t a t é t e l t v i lágosabban sem akkor , sem azó ta senki 
sem fe jez te ki, m i n t a legnagyobb magya r . Széchenyinek 
ezt a t é t e l é t meggyőzően igazol ják a l egú jabb események. 
A v i lágháború e lőt t a Simplon-expressz. az ú. n . felföldi 
expressz, Pár izsból a Simplonon á t Triesztig közlekedett . 
1
 Javaslat a magyar közlekedésügy rendezésérül. Pozsony, 
1848. 54. o. 
A f ron tok összeomlása u t á n R o m á n i a és Jugoszlávia 
azonnal mozga lmat i nd í to t t , hogy fővárosa ik Párizszsal a 
Simplon-expressz vona t ú t j á n köt tessenek össze. E végből a 
Simplon-expresszt Tr iesz t tő l S te inbrückig a t r iesz t—bécs i 
nagyemelkedésű pá lyán , S te inbrücktő l Zágrábig vicinális 
jellegű vonalon, amelyen eddig nem j á r t gyorsvona t , és 
Zágrábtól Indiá ig szintén olyan pá lyán kel le t t vezetni , 
amely a m. kir . á l l a m v a s u t a k n a k másodrendű fővona la 
v o l t . 
A Simplon-expressz t e h á t jóval nagyobb ellenállású pá-
lyán természetesen kisebb sebességgel ha l ad t , m i n t a világ-
háború e lő t t a Budapes ten á t m e n ő kelet i-expressz, amely 
Pár izs t a legrövidebb idő a l a t t k ö t ö t t e össze Román ia , ille-
tőleg Jugosz lávia fővárosáva l . 
A győztes h a t a l m a k ennek ellenére még a t r i anon i béke-
d i k t á t u m előt t t íz esztendőre szóló szerződést k ö t ö t t e k , 
amelynek ér te lmében a régi keleti-expressz Pár izs tól , illető-
leg Ostendétől csak Bécsig közlekedhet ik . 
A közlekedésnek a t ö rvénye azonban h a t a l m a s a b b a 
pol i t ikusoknál . A Belgrádig, illetőleg Bukares t ig meghosszab-
b í to t t Simplon-expressz közlekedésének m á r a második esz-
tendejében az en ten te -á l lamok részéről ismételve megnyi l -
vánu l t az óha j . hogy a Bécsig közlekedő keleti-expresszhez 
Budapes ten á t Buka res tbe közvet len összeköt te tés létesí t-
tessék. 
Az akkor iban Bécsben székelő «Commission de Circu-
lation» elnöke 1920-ban már i lyen é r te lemben kereste meg a 
magyar kereskedelmi min i sz te r t . Ugyanezen év novemberé-
ben a berni nemzetközi menet rend-ér tekez le ten az érdekel t 
á l lamok többségénél kifejezésre j u t o t t az a k ívánság, hogy 
a keleti-expressz ismét Budapes ten á t köz lekedjék . A Sim-
plon-expressz szerződésének ezzel el lentétes h a t á r o z m á n y á t 
ennélfogva a legrövidebb időn belül ha t á lyon kívül helyezték 
és a keleti-expressz Bukares tbe , úgy m i n t a v i lágháború 
előt t , Budapes ten á t közlekedik. 
A Simplon-szerződés egyszersmind klasszikus pé ldája 
annak , hogy az e lvakul t ság és rosszindula t sugal l ta szerző-
dések e lőbb-utóbb revízióra szorulnak. 
E z t a revíziót kétségte lenül fővasú t i há lóza tunk ked-
vező v i lágkapcsola ta , Széchenyi szelleme, s ie t te t te . 
Ny i lvánva ló azonban , hogy ahol a fővasú t i hálózat 
megfelelő k ia l ak í t á sáva l a v i lágkapcsola to t s ikerül t kedvező 
módon megte remten i , ezt a szerencsés helyzete t nem szabad 
je lszavak h a t á s a a l a t t veszélyeztetni . 
Sajnos, ilyesféle tö rekvés volt t a p a s z t a l h a t ó legújabban 
Budapes t en a budapes t—ceglédi va sú tvona l szintben fekvő 
ú t á t j á r ó i , illetőleg az ú. n. ha lá lsorompók megszüntetésének 
t á rgya lá sakor . 
A vi lágkapcsola t s zempon t j ábó l egyik legfontosabb fő-
vasú t i vona lunk a k ivá lóan veze te t t budapest—ceglédi vonal , 
amely n a g y m é r t é k b e n j á ru l t hozzá, hogy a t r i anon i meg-
csonkí tás ellenére Budapes t a közép-európai á tmene t i for-
g a l o m n a k szerves közpon t j a , úgy ahogyan az t Széchenyi 
e lő re lá t t a . 
Első sorban ennek a kedvező fekvésű fővona lnak kö-
szönhe t jük . hogy a keleti-expressz Bukares t felé a Simplon-
szerződés ellenére is Budapes ten megy keresztül , s hogy a 
ber l in—bukares t i , os tende—bukares t i , a m s t e r d a m — b u k a -
rest i , ca la is—bukares t i és pár izs—bukares t i közvet len kocsik, 
szomszédaink minden igyekezete ellenére, nem kerülhet ik el 
Budapes t e t . 
Ny i lván nagy jelentősége van ennek a fővona lnak az 
Alföldről Berl in felé i rányuló romlandó á ruk forga lmában is. 
A budapes t—ceglédi fővonal szintben fekvő ú t á t j á ró i 
a székesfőváros t e rü le tén a közút i közlekedést kétségenkívül 
z a v a r j á k . 
Ezeknek a nagyobbá ra be nem ép í t e t t kül terüle teken 
fekvő ú t á t j á r ó k n a k megszüntetése a vonal meg ta r t á sáva l 
és a m a i gazdasági viszonyok közöt t okszerűen a pályaszint-
nek emelésével, t e h á t tö l tésben levő magas vasút létesítésé-
vel, h a j t h a t ó végre. 
I lyesmódon a szintben fekvő ú t á t j á r ó k racionálisan el-
t ávo l í t ha tók a nélkül , hogy a helyzet aká r a vi lágkapcsolat , 
t e h á t a távolsági közlekedés, aká r a városfejlesztés szempont-
jából kedvezőt lenebbé válnék. 
Külföldi metropol isokban, kedvező gazdasági viszonyok 
közöt t , hasonló célból, beép í t e t t t e rü le ten is, veze t tek magas-
v a s u t a t , amely sehol sem le t t a k a d á l y a a város te r jeszkedé-
sének. 
Budapes t en azonban ennek ellenére népszerű jelszó le t t , 
hogy a minden keresztező u tcáná l vagy ú t n á l á th ida lássa l 
t e rveze t t magasvasú t k ínai fal , és hogy az egyet len célszerű 
megoldás a budapes t—ceglédi fővona la t a székesfőváros 
t e rü le tén K ő b á n y a a l sópá lyaudvar ig megszünte tn i , forgal-
m á t pedig 8'5 k m kerülővel a k i fe jeze t t en t e h e r v o n a t i for-
galomra lé tes í te t t , a gyorsforgalom cél ja i ra t e h á t kevezőt len 
vonalvezetésű ba lpa r t i k ö r v a s ú t r a tere lni . 
Az eml í t e t t jelszót h a n g o z t a t o k e l fe le j t ik , hogy ilyen 
módon a személyszáll í tó vona tok menet ide je , m i n t h o g y az 
el terel t v o n a t o k n a k t ö b b o lyan pon ton kellene á tha l adn iok , 
amelye t más vonal fo rga lma is é r in t , 20—30 perccel meg-
hosszabbodnék s hogy ezá l ta l az á t m e n e t i forgalom szempont -
jából kedvező geográfiai he lyze tünke t s a l eg jobb ja ink közre-
működésével lé t rehozot t szerencsés v i l ágkapcso la tunka t m a -
gunk r o n t a n ó k el és m a g u n k dolgoznánk azon, ami re R o m á n i a 
és Jugosz lávia Csehországgal egye té r tve azonnal a világ-
háború u tán tö rekede t t és m a is törekszik, hogy t . i. az á t -
menet i fo rga lmat lehetőleg e l tere l jék Budapes t rő l . 
A v i lágháború e lőt t a pár izs—belgrádi keleti-expressz 
székesfővárosunk te rü le tén a nyuga t i p. u.-ról a z imonyi 
vonalra a ba lpa r t i kö rvasú ton á t j u t o t t . Az ebből az okból 
származó je lentékeny menet idő- többle t verseny h i á n y á b a n a 
v i lágháború e lő t t n e m igen s zámí to t t , a n n á l i n k á b b azon-
b a n m a . 
A keleti-expressz m a n a p s á g Budapes t en á t , a kedvező 
budapes t—ceglédi vona l igénybevételével , csupán a buka -
rest i i r á n y b a n közlekedik. Pár izsból Belgrádba azonban , 
min thogy Budapes ten a n y u g a t i p. u.-ról a z imonyi vona l ra 
a budapes t i kö rvasú t igénybevételével az á t m e n e t hosszabb 
időt vesz igénybe, nem t u d a pár izs—belgrádi Simplon-
expresszel versenyezni . Időközben ugyan is Jugosz láv ia a 
Simplon-expressz ú t j á b a eső, f en t ebb eml í t e t t másodrendű 
vona laka t e l sőrangús í to t ta . 
Első sorban t e h á t a ba lpa r t i kö rvasú t e lkerülhetet len 
igénybevétele az oka, hogy a pár izs—belgrádi expressz ma-
napság nem megy Budapes t en á t . 
Kétségte len e szer int , hogy a budapes t—ceglédi vonal 
kérdéses szakaszát f e lhagyni s a fo rga lmat a ba lpa r t i kör-
v a s ú t r a terelni , ha nem a k a r j u k elveszíteni a Kele t és Ba lkán 
felé i rányuló t r anszkon t inen tá l i s forgalom je lentékeny részét, 
az ország és Budapes t é rdekében nem szabad . 
1830 ó ta a piaci forgalom a n a g y város és vidéke közöt t 
rendkívül i mér t ékben fe l lendül t . A vasú t i hálózat kifejlesz-
tése köve tkez tében a nagy város t ny i lván jóval nagyobb 
távolságról keresik fel, m i n t a n n a k e lőt te . 
A távolsági közlekedés szempont j ábó l nagyje lentőségű 
minden nagy városnak , t e h á t székesfővárosunknak is, az az 
érdekeltségi te rü le te , amelyről a nagy város oda- és vissza-
mene tben , beleér tve a nagy városban t ö b b órai t a r tózkodás t , 
egy napon belül elérhető. 
Ezzel az egynap i elérhetőség vona la á l ta l ha t á ro l t te rü-
le t te l a nagy város fe le t tébb élénk közlekedést t a r t fenn. 
Bevásárlási , szórakozási a lka lmatossága i t , ku l tú r in tézmé-
nye i t erről a te rü le t rő l keresi fel a legtöbb lá togató . 
Természetesen minden nagy város s első sorban minden 
főváros törekszik ezt az érdekeltségi t e rü le té t mennél mesz-
szebbre te r jesz ten i ki és, ahogyan Széchenyi mondo t t a , világ-
kapcsola t i j ó t é t eményé t «lehetőleg minden országrészre árasz-
tani». 
E kérdés jelentőségének kiemelése cél jából klasszikus 
pé ldára h i v a t k o z h a t u n k . 
A m a n a p s á g a Deutsche Reichsbahn há lóza tába foglal t 
wür t t emberg i á l l a m v a s u t a k mene t r end j é t a folyó század ele-
jén oly módon á l l ap í to t t ák meg, hogy W ü r t t e m b e r g bármely 
vasú t i á l lomásának lakó ja egy n a p a l a t t b e j u t h a t a fővárosba, 
S t u t t g a r t b a , o t t ügyei t elvégezheti és még éjfél e lőt t o t thon 
lehet . 
I lyesmódon egész W ü r t t e m b e r g S t u t t g a r t n a k egynapi 
közlekedési te rü le tévé vá l t . 
A mene t rendnek az eml í t e t t módon való megál lapí tása 
abból a szempontból is előnyös, hogy az ország kedvezőtlen 
geográfiai helyzete következ tében a t ranszkont inentá l i s vasút i 
forgalom m a g á t S t u t t g a r t o t , v a l a m i n t á l t a l ában a w ü r t t e m -
bergi á l l a m v a s u t a k a t elkerüli . 
Budapes tnek e t e k i n t e t b e n kedvezőbb a helyzete , szinte 
predesz t iná l t á tme ne t i forga lomra . Végtelen n a g y h iba , egye-
nesen b ű n volna t e h á t a székesfővárosnak ezt a kedvező 
helyzetét je lszavak ha t á sa a l a t t veszélyeztetni , m á r pedig a 
budapes t—ceglédi vona l eml í t e t t vonalrészének fe lhagyásá-
va l és a fo rga lomnak 8 -5 km-re l hosszabb ú ton a b a l p a r t i kör-
v a s ú t r a való terelésével nemcsak az á tmene t i forgalom jelen-
t ékeny részét veszélyezte tnők, h a n e m e mel le t t a székes-
főváros érdekeltségi t e rü le t é t is szándékosan csökkentenők. 
Nyi lvánva ló , hogy a vasú ton m i n d e n kerülő u t a t mel-
lőzni kell m á r abból az okból is, m e r t a kerülő ú t az üzemet 
d r ág í t j a . 
Korszaka lko tó közlekedésügyi j a v a s l a t á b a n ezt a fon tos 
t é te l t , m i n t h a csak a m a n a p s á g népszerű jelszóra gondolt 
volna, a je lszavak nagy ellenese, Széchenyi, meggyőzően 
hangsúlyozza : 1 «A közlekedési vona lak megha tá rozásáná l — 
kivá l t a vaspá lya fővona la iná l — elengedhetet len szabály , 
hogy azok a ki jelel t végpontok felé egyenes i r á n y b a n vezet-
tessenek, mer t ez m i n d az á tv i te l i , m i n d a helybeli forgalom-
nak főfel tétele . Ezen szabá ly t még akkor is szigorúan meg 
kell t a r t a n i , ha szinte ezá l ta l némely helyek látszólag szen-
vednének is ; mer t ha a helybeli é rdekle teknek a fővona lak 
i r ányára befolyás engedte t ik a ki térések s görbü-
letek á l t a l meghosszabbodot t vonalon a d rágább v i t e lbé r t 
örökre fedezni kell s egyes helyek balul fe l fogot t érdekéér t 
az egész fo rga lmat á l l andóan nyomasz t an i fogják.» 
Hiva tkoz ik Angl iára , hol a közlekedés fejlesztése érde-
kében a meglevő vasú t i vona lakból a kerülő u t a k a t utólag 
kiküszöböl ték. 
A budapes t—ceglédi vonal megnyi tásá tó l s zámí tva 
(1847) t ö b b m i n t nyolc évt ized múlva va lóban példa nélkül i 
az a törekvés , amely a vasú t i közlekedésnek bevá l t ú t j á t 
kerülővel je lentékenyen meghosszabbí tan i k í v á n j a . Ez a 
törekvés k i fe jezet ten közlekedés- és haladásellenes. 
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Közforga lmi szempontból fontos a n n a k a megál lapí tása , 
hogy a ceglédi vona l fo rga lmának a ba lpa r t i kö rvasú t r a 
való terelésével a budapes t i v i szony la tban Alfö ldünknek je-
lentős részét a 8 '5 k m ú tmeghosszabbí tás köve tkez tében a 
személyforgalomban felemelt t a r i f a s ú j t a n á a nélkül , hogy a 
MÁV. a ta r i fá l i s egységtételeket emelné. 
Nyi lvánva ló , hogy Cegléd, Nagykőrös , Kecskemét . Fél-
egyháza , Szeged s tb . városok joggal t i l t a k o z h a t n á n a k ilyen 
e l já rás ellen, s az va lóban nem vigasz ta lná őket, hogy ez a 
forgalmi á t tere lés a befolyási t e rü le t csökkenésének meg-
felelően a székesfővárost még nagyobb mér tékben s ú j t a n á . 
Szintben fekvő ú t á t j á r ó k kiküszöbölése n a g y v á r o s o k fej -
lődésével kapcso la tban az egész világon igen sokszor előfor-
dul , a r r a a közlekedés-ellenes gondola t ra azonban tudomá-
sunk szerint még eddig sehol sem jö t t ek , hogy a szintben 
fekvő ú t á t j á r ó k kiküszöbölése cél jából a vona toknak a nagy 
városba j u t á s á t ú t b a n és időben meghosszabbí tsák. 
Nagy városok távolsági közlekedése. 
Na gy városok fejlődésére, bá rmi ly nagy jelentősége le-
gyen is a helyi közlekedésnek, első sorban a távolsági for-
galom lebonyol í tására szolgáló berendezések v a n n a k dön tő 
befolyással . Ezek a berendezések a l ap ja i a nagy városok 
k ia laku lásának . 
A ha józá snak a nagy városok á ru fo rga lmában v a n je-
lentősége. Ny i lvánva ló t ehá t , hogy a nagy város fejlődésére a 
kereskedelmi k ikötőnek megfelelő elhelyezése és a vasút i 
á ruforga lmi berendezésekkel célszerű kapcsolata fe le t tébb 
jelentős. 
A vasú t i á ruforgalom a k a d á l y t a l a n lebonyolítása szem-
p o n t j á b ó l rendkívül fontos a nagy t ehe r -pá lyaudvaroknak . 
v a l a m i n t a velük kapcsolatos nagy rendező pá lyaudvaroknak , 
t o v á b b á az áruforgalmi vona laknak , ami lyen pl. Budapes ten 
a ba lpa r t i körvasú t , megfelelő elhelyezése és k ia lakí tása . 
A nagy városok tekin té lyes távolsági u tas forga lmának 
célszerű lebonyol í tha tása érdekében első sorban a távolsági 
közlekedést szolgáló vasú t i pá lyaudva roknak olyan, a város 
szívétől nem nagy távolságban való elhelyezése szükséges, 
amely lehetővé teszi a t ovább i bőví tés t is. 
A cen t rum körü l nagy városokban 3 k m sugárra l í r t 
körön belül fekvő személy-pá lyaudvarok belső p. u.-ok, az 
ezen kívül fekvők külső p. u.-ok. A cen t rum körü l másfél 
ki lométer sugárral í r t körön belül fekvő személy-pályaudva-
roka t magkörül i p á l y a u d v a r o k n a k nevezhe t j ük . 
Nyi lván előnyös, ha a nagyváros gyorsvona t ! pá lyaudva-
rai közül mennél t ö b b a belső pá lyaudva r . 
London, Párizs , Berl in, Bécs és Budapes t nagy személy-
pá lyaudva ra inak elhelyezését ebből a szempontból vizsgálva— 
c e n t r u m n a k Londonban a Br i t i sh Museumot , Pá r izsban a 
Louvre- t , Ber l inben a Po t sdamer P la t zo t , Bécsben az Operát , 
Budapes ten pedig a központ i városház szomszédságában a 
Deák Ferenc- tere t , a Ci tynek az t a pont j á t véve fel, amelye t 
az összes tömegszál l í tó helyi közlekedő eszközök, t e h á t a 
fö lda la t t i vasú t , a közúti v a s ú t és az autóbusz ér in tenek — 
ki tűn ik , hogy London 15 gyorsvonat i távolsági pá ly au d v a ra 
közül 11, Pár izsban m i n d a 10 gyorsvonat i p. u., Berl inben a 
10 gyorsvonat i p. u. közül 7, Bécsben m i n d a 6 gyorsvonat i 
p. u. és Budapes t 4 gyorsvona t i p á l y a u d v a r a közül 3 
(a nyuga t i , a keleti és a D u n a — S z á v a — A d r i a vasú t pálya-
udvara ) belső p á l y a u d v a r s egyedül a kelenföldi gyorsvo-
na t i p. u. külső. 
Budapes t távolsági gyorsvonat i p á l y a u d v a r a i n a k a cent-
rumhoz viszonyí tot t elhelyezése, a város nagy k i te r jedésé t 
véve figyelembe, igen kedvező. A n y u g a t i p. u. a cen t rumtó l 
1*5 km-nél kisebb távolságra van . t e h á t magkörül i p. u. 
A cent rumhoz v i szonyí tva kedvezően feküsznek Buda-
pesten a nagy teher p. u.-ok is. 
Budapest távolsági közlekedése. 
Nagy városok távolsági közlekedésében a személyforga-
lomban. a légiközlekedés ha ladása ellenére, még mindig leg-
nagyobb jelentőségű a vasú t i , az á ru forga lomban pedig a 
vasú t i közlekedés mel le t t , amennyiben a nagy város víziút 
mellet t fekszik, a víziút i közlekedés is. 
A víziuti közlekedésnek nagy városok á ruforga lmában 
főként az érkezésben (leadásban) v a n nagy szerepe. 
A v i lágháború e lőt t a budapes t i összes á ru fo rga lomnak 
m a j d n e m 25 % - á t a ha józás bonyol í to t t a le és a ha józás i 
á ru forga lomból 94 % volt leadás. 
A helyzet e t e k i n t e t b e n m a sem igen vá l tozo t t . Buda-
pest á ru forga lma 1928-ban kereken 9 mill ió t (8.970,000 t ) 
vol t . Ebbő l 78 % (7 mill ió t ) eset t a v a s ú t r a és 22 % (2 mill ió 
t onna ) a ha józás ra . A va sú t r a eső áruforgalomból 75 % le-
adás és 25 % feladás, a ha józásra esőben pedig 94 % leadás 
és 6 % feladás. 
Budapes t á ru forga lmából az oroszlánrész természetesen 
a MÁV.-ra esik. 1928-ban a MÁV.-ra eső h á n y a d 74'5 %, a 
Duna—Száva—Adr i a v a s ú t r a eső nem éri el az 1*5 %-o t , a 
a budapes t i h. é. v a s u t a k r a eső pedig a 2 %-o t . K o r á b b a n 
a budapes t i h. é. v a s u t a k n a k a székesfőváros á ruforga lmá-
ból nagyobb vol t a részesedésük : 1923-ban 7 %. 1925-ben 
még 5 '3%. A hir te len esés 1 '9%-ra , b izonyára az automobil-
verseny köve tkez tében , 1926-ban kezdődik. 
A MÁV. 1927/28. évi 30 millió t összes á ruforga lmából 
22-2 % (6'7 mil l ió t ) a székesfővárosra ese t t . 
Budapes t á ru forga lma a vi lágháborúig á l landóan nő.1 
Ötesztendős á t l agokban a m a x i m u m , közel 10 millió t 
(9.918,000 t) . az 1911—1915. l u s t rumra esik. Nagy a vissza-
esés, az előbbinek 55 %-á ra , a következő 1916—1920. lu-
s t ru inban (5.472,000 t) . 
A gazdasági helyzetre jellemző egyébként , hogy 1928-ban 
az é rkeze t t á ruk súlva (7.114.000 t ) már 3 %-ka l t ú l h a l a d t a 
az 1911—1915. l u s t rum á t lagá t (6.906.000 t) , ellenben az 
elszál l í tot t á ruk súlya (1.856.000 t ) a n n a k csak 60 %-a 
(1911—15-ben 3.012.000 t ) . 
Az 1916—1920. évi á t lag nagy visszaésése természetes 
köve tkezménye a veszte t t háborúnak , a sűlyedés azonban 
korán tsem let t volna i lyen nagymér t ékű , ha nem következik 
be 1919-ben a gazdasági j a v a k a t e lpuszt í tó p ro le tá rd ik ta -
t ú r a és a r o m á n megszállás. 
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Budapes t kiéheztetését jellemzően m u t a t j á k az 1919. 
évi áruforgalmi a da tok . Az á ruforga lom 2-7 mil l ió t , 30 % - a 
az 1928. évinek. E n n e k t ú l n y o m ó részét , 91*5 % - á t , óriási 
erőfeszítéssel a legnagyobb mér t ékben t ö n k r e t e t t m. k i r . 
á l l amvasu t ak bonyol í to t t ák le, a déli v a s ú t r a 2 % , a buda -
pest i h. é. v a s u t a k r a 3 -5 %, a ha józás ra pedig, amely rendes 
viszonyok közöt t a budapes t i á ru fo rga lomnak t ö b b m i n t 
20 % - á t bonyo l í t j a le, alig 3 % j u t o t t . 
Budapes t távolsági és kö rnyék i u tas fo rga lmáró l a buda-
pest i ál lomásokon k i a d o t t va sú t i és h a j ó m e n e t j e g y e k száma 
t á j é k o z t a t . 1928-ban ezeknek a jegyeknek s z á m a 1 kereken 
20 mill ió (19.988,108) vol t . Leg több jegyet , az összesek 
52 %-á t , a d t á k ki a budapes t i h . é. v a s u t a k budapes t i 
ál lomásain, 4 6 - 5 % j u t o t t a n a g y v a s u t a k budapes t i ál lomá-
saira, és pedig 43'5 % a MÁV.-ra, 3 % a DSA. vasú t r a . A ha jó -
zás részesedése az u t a s fo rga lomban rendk ívü l csekély, alig 
1-5 % (308,438 utas) . 
1876-ban Budapes t va sú t i és ha józás i u tas fo rga lmából 
25 %, min tegy 200 ezer u tas , j u t o t t a ha józá snak . 1928-ban 
az 1*5 % t ú l h a l a d j a a 300 ezer u t a s t . 
A ha józás i u tas forga lom n a g y m é r t é k ű csökkenése — 
1891-ben 260 ezer u tas , 1892-ben 120 ezer u t a s — első sorban 
az 1889-ben életbelépet t vasú t i zónadí j szabás köve tkezménye 
volt , amely egyszersmind a vasú t i u tas forga lom n a g y m é r t é k ű 
növekedését v o n t a m a g a u t á n . 
A hazai viszonyokra helyesen a lka lmazo t t zónadí j szabás 
Széchenyi törekvésé t mozd í to t t a elő. Budapes t á l t a l a le t t 
va lóban az ország szíve ; de megva lós í to t t a a n a g y Stephenson 
jós la tá t is : «Eljön az idő, amikor a munkás olcsóbban u taz ik 
a vasú ton , m i n t ha gyalog menne.>> 
Az e redmény va lóban meglepő vol t . Amíg 1889-ben 
Budapes ten a MAV.-on és az o sz t r ák -magyar á l l amvasú ton 
az induló u tasok száma i ' 8 millió, 1890-ben m á r 2 -4 mill ió, 
1892-ben a MÁV-on 2 eléri a 3 mil l iót , 1894-ben t ú l h a l a d j a 
a 4 mill iót és a millenáris kiál l í tás esz tendejében, 1896-ban 
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 Ekkor már az oszt rák-magyar á l lamvasút is á l lamosí tva vol t . 
t ú l h a l a d j a az 5'2 mil l iót . Az u tasok száma 1896 u t á n is 
növekede t t . Az induló u tasok száma Budapes ten 1901-ben 
t ú l h a l a d t a az 5'5 mil l iót , 1903-ban elérte a 6 mill iót , 1906-ban 
közel 8 millió, 1908-ban 10 millió, 1910-ben 12 millió, 1913-ban 
14 millió, 1916-ban 17 millió, 1917-ben 19 millió és a maxi-
m u m o t eléri 1918-ban 21 m i l l i ó v a l , — a háborús esztendőkben 
n a g y m é r t é k b e n növeli az u t a s fo rga lma t a katonaszál l í tás — 
1919-ben 11*5 mil l ióra és 1920-ban 7 mil l ióra esik le ; 1928-ban 
8-7 millió. 
Budapes t nagy vasú t i u tasforga lmából , az 1928. évi 
a d a t o k szerint 1 legtöbb, 38 %, j u t a keleti p. u.-ra, a nyuga t i 
p . u. részesedése 30\3 %, Kelenföldé 7- 1%, K ő b á n y a alsó 
p. u.-é 7 % és a DSA. p. u.-é 6'6 %. Ezen az öt személy-
pá lyaudvaron bonyolódik le Budapes t nagy vasú t i személy-
fo rga lmának 89%-a, a több i 10 személy-pá lyaudvar ra mind-
össze 11 % esik. 
A MÁV. budapes t i ál lomásain az érkezet t u tasok számát 
az e lu tazókéval egyenlőre véve, az á l l amvasú t i összes buda-
pest i u tas forga lom 1928-ban közel 18 millió, a MÁV. összes 
vonala in az 1927/28. gazdasági évben t o v á b b í t o t t 87-o millió 
u t a s n a k kereken 20 % - a . 
E szerint a MÁV. összes fo rga lmának t öbb min t egyötöde 
(áruszál l í tásban 22 % , utasszál l í tásban 20 %) a székesfővá-
rosra esik. 
Budapest környéki közlekedése. 
Na gy városok környék i közlekedésében, amelye t szom-
szédos v a g y elővárosi közlekedésnek is szoktak nevezni, leg-
nagyobb jelentőségű a vasú t i közlekedés, noha ú j a b b a n , külö-
nösen a környéki áruforgalom lebonyol í tásában ,az automobi l 
versenye igen érezhető. A teherau tomobi l ugyanis a v a s ú t t a l 
főképen a nagy városok környék i fo rga lmát jellemző kisebb 
távolságokra t u d versenyezni . 
Na gy tömegeknek gyors szállí tása terén azonban az 
au tomobi l még kisebb távolságok esetén sem képes a v a s ú t t a l 
gazdaságosan versenyezni, kétségtelen t ehá t , hogy nagy vá-
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rosok környékének h a t a l m a s mére tű u t a s fo rga lmá t a vasú t 
igénybevételével lehet ' megfelelően lebonyol í tani . 
A lakóhelyek meg a munkahe lyek e lvá lasz tásáva l k a p -
csolatban nagy városok lakosságának a per i fé r iákra va ló 
húzódása idézte elő a környék i fo rga lomnak n a g y m é r t é k ű 
föl lendülését . Ny i lvánva ló ennél fogva, hogy a k ö r n y é k i köz-
lekedés mindeneke lő t t a nagy városokba betorkoló távolsági 
va su t akon fe j lődöt t ki . 
Londonnak . Pá r i z snak , Ber l innek, Bécsnek s tb . és Buda-
pes tnek távolsági vonala i mind n a g y m é r t é k ű kö rnyék i for-
ga lma t bonyo l í t anak le. 
Londonban , ahol a távolsági v a s u t a k o n 24 óra a l a t t 
kilencezer, t e h á t percenkin t á t l agosan ha t személyvona t 
érkezik és indul , egyes nagy p á l y a u d v a r o k o n az érkező és 
induló személyvonatok száma t ú l h a l a d j a az ezret s ezeknek 
javarésze környék i fo rga lmat bonyol í t le. 
A N o r t h - E a s t e r n vasú t Liverpool-s t reet á l lomása nap i 
1400 vona t áva l az egész világon a legnagyobb környék i for-
ga lmat lebonyolí tó p á l y a u d v a r . Az érkező és indu ló v o n a t o k 
75 % - a ennek a fo rga lomnak szolgála tában áll. Reggel h a t 
órától féltízig a 18 vágánvú f e j p á l y a u d v a r b a 280 v o n a t f u t be 
75 ezer érkező utassa l . 
Pá r i z sban a Gare St . Lazare naponk in t i fo rga lma 600 
érkező és 600 induló, t e h á t összesen 1200 vona t , melyeknek 
nagyobb része környék i vona t . 
Budapes ten a nyuga t i p. u. vona t fo rga lma t izedrésze a 
londoni Liverpool-street- i á l lomásénak, 140 vona t n a p o n t a , 
ebből 77 % környék i vonat ; tízzel több , 150, személyvonat 
a keleti p. u. naponk in t i vona t fo rga lma s ebből 40 % kör-
nyéki vona t . 
Budapes t négy gyorsvona t i á l lomásának 1928. évi u tas-
forgalmából . a k i ado t t mene t j egyek a l a p j á n számí tva , a kör-
nyéki (1—40 km) forgalomra esik : a keleti p. u.-on az összes 
utasok 33 %-a , a n y u g a t i p. u.-on 60 %-a , a kelenföldi p. u.-on 
50 %-a és DSA. vasú t p á l y a u d v a r á n 26 % - a . A MÁV. buda -
pesti összes ál lomásain k i a d o t t mene t jegyekből 46*5 % esik 
a távolsági és 53• 5 % (kereken 10 mill ió induló és érkező 
utas) a környék i forgalomra, t e h á t a nagy v a s u t a k buda -
pesti á l lomásain is a nagyobb rész környéki forgalom. 
Budapes t környék i v o n a t f o r g a l m á n a k a távolságihoz vi-
szonyí tva n a g y m é r t é k ű növekedését m u t a t j á k a következő 
a d a t o k . 
1929-ben az összes vona tok száma sem a keleti , sem a 
n y u g a t i p. u.-on nem ér te el az 1914. évi t , a környék i forga-
lomban azonban mind a ké t pá lyaudva ron nagyobb a vona-
tok száma, m i n t 1914-ben. 
Az összes vona tok száma 1929-ben a keleti p. u.-on 
(54.217) 88 %-a , a n y u g a t i n pedig (50,414) 92-5 %-a az 
1914. évinek ; ezzel szemben a környék i vonatok száma az 
1914. évihez v iszonyí tva a keleti p. u.-on 1'5-szer, a nyuga t in 
pedig r28-szor t öbb . 
A távolsági vona tok száma 1929-ben a keleti p. u.-on 
(32,530) 71 %-a , a n y u g a t i n pedig (11.600) 48 % - a az 1914. 
évinek. 
Ezek az a d a t o k m u t a t j á k , hogy a megcsonkí to t t ország-
b a n a székesfővárosnak a környékére gyakorol t ha t á sa na-
gyobb le t t . 
Budapes t környék i u tas forga lmát azonban nem egyedül 
a távolsági v a s u t a k bonyo l í t j ák le, hanem erre a célra külön, 
a távolsági vona lak tó l te l jesen függet len, ú. n. elővárosi 
vona l aka t is lé tes í te t tek . Ezeknek egy részét, min tegy 150 km 
hosszban a budapes t i h. é. v a s u t a k vonala i a lko t j ák , másik 
része pedig, 40 k m hosszal a Bszkrt üzemében van . 
A budapes t i h. é. v a s u t a k 1928. évi budapes t i u tas-
forgalma, az érkező u tasok számát az indulókéval egyenlőre 
véve, 20'8 millió u tas , a távolsági nagy v a s u t a k kereken 10 
millió környék i u tasszámához v iszonyí tva t öbb m i n t ké t -
szer akkora . 
A budapes t i h. é. v a s u t a k Bpest-kerepesi ú t i ál lomásán 
1928-ban k i a d o t t mene t jegyek száma (3.539,461) va lamivel 
több , m i n t a MÁV. legnagyobb forga lmú személy p. u.-án, 
a kelet i p. u.-on k i a d o t t összes jegyek száma (3.528,189) és 
m a j d n e m háromszor akkora , m i n t az u tóbbi p. u.-on k i ado t t 
szomszédos forga lmú (1—40 km) mene t jegyek száma 
(1.133.192). A Bpest-közvágóhíd állomáson 1928-ban ki-
a d o t t mene t jegyek száma (2.805.640) közel egyezik a MÁV. 
nyuga t i p. u.-án k i a d o t t a k é v a l (2.812,677), az i t t k i ado t t 
szomszédos forgalmú mene t j egyek számát (1.666.623) azon-
ban 1'68-szorosan fe lü lmúl ja . A Bpest-közvágóhíd á l lomáson 
k iado t t mene t j egyek számánál nem sokkal kevesebb a buda -
pesti h. é. v a s u t a k Gellért-téri á l lomásán k i a d o t t a k é 
(2.770.488). A Pá l fv - t é r i ál lomáson k i a d o t t mene t j egyek 
-zárna (958,116) is jóval nagyobb , m i n t a MÁV. kelenföldi 
ál lomásán (651,276) vagy a DSA. ál lomásán (616,447) ki-
ado t t aké . a budapes t i ha jóá l lomásokon (MFTR. és Dunagőz. 
Társaság) k i a d o t t a k a t (303.438) pedig t ö b b m i n t há rom-
szorosan t ú l h a l a d j a . 
A Bszkr t . üzemében levő elővárosi vona lakon : a B. u. r . 
va -ú ton , a bpest-szt lőr inci h . é. vasú ton és a budapes tv idék i 
va- úton az u tasok száma 1928-ban 43*2 millió. 
Budapes t 1928. évi környék i u tas forga lma e szerint : 
A nagy v a s ú t a k o n (MÁV. DSA.) 10 millió, 
A budapes t i h . é. v a s ú t a k 
vonala in 20-8 « és 
A Bszkr t . elővárosi vonala in 48-2 « 
Az összesen 74 millió környék i utasforgalomból e szerint 
13'5 % ju t a n a g y v a s u t a k r a . 28 % a budapes t i h . é. v a s u t a k r a 
és 58*5 % a Bszkr t . elővárosi vonala i ra . 
Budapes t távolsági és környéki u tas fo rga lma 1928-ban 
összesen 83 millió u tas vol t s ebből a ha józás ra r endk ívü l 
csekély rész, 0 7 3 % eset t . Manapság a ha józásnak Buda-
pesten a nyár i h ó n a p o k b a n a k i ránduló forga lomban van 
szerepe. 
\a<jy városok helyi közlekedése. 
Nagy városok helyi közlekedésének n a g y m é r t é k ű föl-
lendülése szintén kapcsolatos a vasú t fejlődésével. 
A közforga lmú vasú t megteremtése (1830) előtt a váro-
sok csak anny i embernek a d h a t t a k ha j l éko t , a m e n n y i t köz-
vet len kö rnyékükrő l t u d t a k élelmiszerrel el látni . 
Nagyobb városok t e h á t első sorban o t t kele tkeztek, ahol 
a közlekedés cé l ja i ra v íz iu tak is rendelkezésre á l lo t t ak . 
Az ókorban , meg a középkorban milliós lakosságú város-
ról nem lehe te t t szó. Kr i sz tus születése idejében még a nagy-
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szerű közút i há lóza t ta l rendelkező római birodalom fővárosá-
n a k sem volt egymillió lakosa. 1 
A középkorban, 1422-ben, a tengerek k i rá lynőjének 
s a vi lágkereskedelem közpon t j ának , Velencének, lakossága 
190 ezer körü l vol t , Londonnak pedig 1377-ben alig volt 
40 ezer lakosa. 
Na gy városok lakosságának a közforgalmú vasú t kelet-
kezése ó ta n a g y m é r t é k ű növekedésével kapcsolatos az óriás 
t ömegű helyi u tasforgalom, amelye t a t udományos technika 
n y ú j t o t t a különféle közlekedő eszközökkel és megfelelő 
közlekedési renddel igyekeznek lebonyolí tani . 
A helyi közlekedés tagozódása és nagysága. 
A tömeges u ta s fo rga lma t lebonyolí tó nagyvárosi közle-
kedő eszközök közöt t manapság megkülönböz te tünk : 
1. A n a g y városok u tcá i t (utai t ) igénybevevő közlekedő 
eszközöket . Ezek : a közút i vasú t , az autóbusz, a trolley-
busz (felsővezetékes autóbusz) és a nagyszámú személv-
au tomobi l . 
2. Az u tca i forgalomtól függet len közlekedő eszközt, 
ez : a városi gyorsvasút , fö lda la t t i , magas vagy lebegő vasú t 
a l a k j á b a n és 
3. ha víziút áll rendelkezésre, a helyi hajóközlekedést . 
Na gy városok helyi közlekedése, a szál l í tot t u tasok szá-
m á t véve figyelembe, sokkal nagyobb mér tékű , m i n t aká r 
a távolsági , aká r a környék i közlekedés. 
Budapes ten 1928-ban az u tasok száma : a távolsági 
va sú t i fo rga lomban kereken 9 millió,2 a környék i vasú t i for-
ga lomban kereken 74 millió, a helyi forgalomban a Bszkr t . 
és az autóbusz u tas forga lma kereken 287 millió.3 
E szerint a helyi forgalomban az u tasszám Budapes t 
távolsági vasú t i u tas forga lmát 33-szor, környéki vasút i u tas-
1
 Belock szerint R ó m a lakossága akkor 800 ezer volt. L. Schmol-
ler : Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 263. és 270. o. 
2
 A MÁV. és DSA. vonalain a távolsági u tasok száma 8-7 millió. 
3
 A Bszkr t . összes u tasforga lma 317-5 millió, ebből környéki 
u t a s 43-2 millió, m a r a d helyi u tasforgalom 274-3 mi l l ió+ 12-6 millió 
au tóbusz utasforgalom, együ t t kereken 287 millió. 
fo rga lmát pedig közel 4-szer m ú l j a felül, és Budapes t környék i 
vasú t i u tas forga lma t ö b b m i n t nyolcszor nagyobb a távol -
ságinál. 
A Bszkr t . és az autóbusz 1928. évi helyi u tas fo rga lma 
33-szer nagyobb, min t a MÁV. egész vona lhá lóza tának u tas -
forga lma (87*5 millió) az 1927/28. gazdasági évben. 
Az utasforgalom és a lakosság növekedése közti viszony. 
Tapasz ta l a t i t ény , hogy n a g y vá rosokban mind az á ru-
forgalom, mind különösen az u tas forga lom nagyobb mér ték -
ben nő, m i n t a lakosság. 
Budapes t á ru forga lma pl. 1879-től 1913-ig a lakosság 
szaporodásához v iszonyí tva 1'6-szer nagyobb a r á n y b a n nö-
v e k e d e t t . 
Budapes t helyi u tas forga lma 1880-tól 1929-ig bezáró-
lag, t e h á t 50 esztendő a l a t t 11-szer nagyobb mér t ékben n ő t t 
meg, m i n t a lakosság. 
Budapes t helyi és kö rnyék i u tas fo rga lma 1928-ban 
(287 -f 74) 361 millió u tas , illetőleg u tazás . E g y n a p r a esik 
á t lagosan 990 ezer u tazás , azaz Budapes t en 1928-ban a helyi 
és környéki forga lomban naponk in t á t lagosan az u tazások 
száma közel egyezik a lakosságéval . 
A helyi fo rga lomban egy n a p r a á t lagosan 790 ezer u t a -
zás esik. H a föltesszük, hogy minden u tas naponk in t kétszer 
veszi igénybe a helyi közlekedési eszközöket, az u tasok száma 
395 ezerre adódik ki, azaz Budapes t l akosságának 40 % - a 
haszná l j a naponk in t a tömeges fo rga lma t lebonyolí tó helyi 
közlekedő eszközöket . 
Nagy városok helyi forgalmának megoszlása. 
A helyi fo rga lomban az u tazások száma 1928-ban : 
Londonban 3830 millió 
Pár izsban 1890 « 
Berl inben 1800 « 
H a m b u r g b a n 490 « és 
Budapes ten 331 « 1 
1
 A Bszkr t . elővárosi forgalmával együt t . 
Világvárosokban a rendkívül nagy helyi u tas forga lmat 
há rom fő közlekedési eszköz bonyo l í t j a le : a gyorsvasút , a 
közú t i v a s ú t és az au tóbusz . A ha józás részesedése ebből a 
forgalomból rendkívül csekély, még H a m b u r g b a n sem éri 
el a 6 %-ot (5-8 %). 
Az 1928. évi helyi u tasforgalomból : 
London- Párizs- Berlin- Hamburg- Buda-
ban, ban, ben, ban, pesten 
a gyorsvasút ra esik 24-5 % , 43-2 % , 37-8 % , 40-5 % , l - l °/t 
a közút i va sú t r a « 27-3 « 38-4 « 49-9 « 50-0 « 94-8 « 
az au tóbuszra « 48-2 « 18-2 « 12-3 « 3-7 « 3-8 « 
a helyi ha józás ra « — 0-2 « — 5-8 « 0 -3 « 
A felsorolt v i lágvárosokban e szerint a helyi u tasforga-
lomból a legnagyobb rész a gyorsvasú t ra esik Pár izsban , 
a közút i va sú t r a , Budapes te t nem számí tva , H a m b u r g b a n 
és Ber l inben, és az au tóbuszra Lonelonban. 
Egy ik v i lágvárosban sincs a helyi utasforgalomból oly 
n a g y részesedése a közút i v a s ú t n a k (95 % körül), m i n t Buda-
pesten. E n n e k oka. hogy Budapes ten nincs gyorsvasút 
fö lda la t t i v a s ú t t u l a j el önképen nem t ek in the tő gyorsvasút -
n a k — és az autóbuszforgalom is a fejlődés kezdetén vai . 
Na gy városok helyi u t a s fo rga lmának egy részét szeméi \ -
au tomobi lok bonyo l í t j ák le. H a ezt a fo rga lmat nem is t u d j u k 
pontosan k iszámí tani , nagyságára bizonyos feltevések alap-
ján k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
A német nagy városokban egy magán személyautomo-
bi l ra s z á m í t a n a k naponk in t 8 és egy au tó tax i ra 50 u ta s t . 
Ber l inben egy a u t ó t a x i r a 70—80 u t a s t . Ezen fel tevések a lap-
ján 1928-ban H a m b u r g b a n a 9700 magán személyautómobil és 
1250 a u t ó t a x i kereken 50 millió, Berl inben a 34 ezer magán 
személyautomobi l , a 35 ezer motoros kerékpár és a 9 ezer 
a u t ó t a x i min tegy 270 millió u t a s t szál l í tot t . Budapes ten 
1928-ban az 5446 magán személyautomobi l és 854 személy-
szállí tó bérau tomobi l á l t a l száll í tott u tasok számát , min t -
hogy 1928-ban egy a u t ó t a x i r a naponk in t legfeljebb 35 u t a s t 
l ehe te t t számí tani , — m a 25-öt sem — legfeljebb 25 millióra 
becsü lhe t jük . 
1
 A földala t t i vasú t (F. A. V.) u tasforgalma. 
E n n e k az u tas fo rga lomnak figyelembevételével Buda-
pest helyi u tas forga lma 7 5 %-ka l , H a m b u r g é 10 %-ka l , 
Berliné 15 %-ka l növekednék . 
Ebből a képből k i tűn ik , hogy a v i lágvárosokban a sze-
mélyautomobi lok n a g y számukka l a r á n y b a n álló tömeges 
fo rga lmat egyá l ta lán nem bonyol í t anak le és ennek ellenére 
épen nagy számuk következ tében az u tca i közlekedés hozzá-
juk igazodik. 
Nagyvárosok helyi közlekedési szükséglete. 
Nagy városok helyi u t a s fo rga lmára jellemző a helyi köz-
lekedési szükséglet , azaz az egy lakosra eső évi u tazásszám. 
Az egy lakosra eső évi A növekedés az utóbbi két 
utazások száma 1928-ban évtizedben átlagosan évenkint 
New-Yorkban 554 1 -2 % 
Londonban 482 1-7 « 
Pár izsban 425 1-8 « 
Berlinben . . . 423 1 -2 « 
H a m b u r g b a n 305 2-7 « 
Budapes ten 305 1-8 « 
Ezekből az ada tokbó l k i t űn ik , hogy Budapes t helyi köz-
lekedési szükséglete tekinté lyes , eléri H a m b u r g é t , noha gyors-
v a s ú t j a nincs. A helyi közlekedési szükséglet á t lagos éven-
kinti növekedése ké t évt ized a l a t t Budapes ten ugyanakkora , 
m i n t Pár izsban , s e t ek in t e tben Budapes te t csupán H a m b u r g 
m ú l j a felül. 
A nagyvárosi helyi közlekedés hullámzása. 
A nagyváros i helyi közlekedésben a forgalom nem egyen-
letes, hanem az év fo lyamán hónaponk in t , a hó fo lyamán he-
t e n k i n t , a hé t fo lyamán naponk in t és a n a p fo lyamán órán-
kint vál tozik . Különösen nagymér t ékű az u tasforgalom hul-
lámzása a n a p fo lyamán a különböző ó rákban . Az ú. n . 
roham-órában (rush hour-ban) az u tas forga lom a legkisebb 
forgalmúhoz viszonyí tva többszörösen nagyobb . 
A Bszkrt . -on 1929 szeptember 4.-én és a berlini közút i 
vasú ton 1929 ápril is 24.-én végzett u tasszám a l a p j á n állapi-
t o t t u k meg a n a p fo lyamán az egyes ó rákban az u tasforgalom 
hul lámzásá t . 
A reggeli roham-óra mind a ké t közúti vasú ton 7 és 8 óra 
közé esik. 7 óra 30 perckor a m a x i m u m a Bszkrt . -on 51%-kal , 
a berl ini közút i vasú ton pedig 78 %-ka l nagyobb az át lagosnál . 
A dé lu tán i roham-óra a Bszkrt . -on 18—19, a berlini 
közút i vasú ton pedig ké t ó ráva l ko rábban , 16—18 óra közé 
esik. A Bszkr t . dé lu táni r oham-ó rá j ában az u tasforgalom 
84 %-ka l , a ber l ini közú t i vasú ton pedig 83 % - k a l nagyobb 
az á t lagosnál . A maximál i s kilengés az át lagos forgalomhoz 
v i szonyí tva t e h á t a ké t közút i vasú ton közel ugyanaz . 
A reggeli maximál i s u tasforgalom a délelőtt i 9 óra 30 
perckor jelentkező minimálishoz viszonyí tva Berlinben 2 5 6 -
szoros, a Bszkr t . -on pedig 3'84-szeres. 
A dé lu tán i max imál i s forgalom az este 22 óráig t e r j edő 
időszakban a 21 óra 30 perckor jelentkező min imumhoz viszo-
n y í t v a Berl inben 3'97-szeres, a Bszkrt . -on pedig, ép úgy, m i n t 
reggel, 3'84-szeres. 
Az u tas fo rga lomnak egyes ó r ákban ilyen nagymér t ékű 
tor lódása nemcsak üzemi nehézségeket okoz, hanem az ilyen-
kor tú lzsúfol t kocs ikban az u tazás is kellemetlen. 
A közlekedési vá l la la tok a forga lmasabb ó rákban sű rűbb 
menetekke l igyekeznek az igényeket kielégíteni, a nagy-
m é r t é k ű forgalomhullámzáshoz azonban így sem t u d n a k tel-
jesen s imulni . A roham-ó rákban a közönségnek nem t u d n a k 
elegendő férőhelyet rendelkezésre bocsá j tan i , t e h á t tú lzsúfol t 
kocsik közlekednek. 
E m i a t t a panaszok á l landóak, és Eu rópában , különösen 
ná lunk , hangosabbak , m i n t Amer ikában . 
New-Yorkban a délutáni roham-órában , amikor az üzleti 
városrészből mindenk i hazasie t , az u tazó közönség a zsúfolt 
kocsiba felszállni k ívánó t segíti. Szorong, csakhogy helyet 
a d j o n . Ná lunk ellenben sokszor t apasz t a lha tó , hogy a közút i 
vasú t i kocsin a szűkreszabot t perronok tú lzsúfol tak , a kocsi 
belsejében azonban volna állóhely, ha belül, a kocsi közepe 
t á j á n valaki t i la lomfa g y a n á n t el nem ál lná az u t a t , a felszállni 
a k a r ó k k a l egyá l ta lán nem törődve . 
Vi lágvárosokban a roham-órákban az ór iásméretű utas-
fo rga lma t a közlekedési in tézetek minden igyekezete ellenére 
sem lehet lebonyolí tani az u tazó közönség megér tő segít-
sége nélkül . 
A roham-órákban nyi lvánuló tú lzsúfol tságon legújab-
b a n próbá lnak oly módon is segíteni, hogv o lyan nagy üze-
mekben , ahonnan a m u n k a bevégzése u t á n n a g y tömegek 
t ódu lnak a nagyváros i helyi közlekedő eszközökhöz, a m u n k a -
időt lépcsőzve e l to l ják . 
Követésre mél tó példát m u t a t t a k e t ek in t e tben Berlin-
S i emenss t ad tban a Siemens—Schucker t - és Siemens-Halske-
művek , ahol a m u n k a megkezdésének lépcsőzése reggel 
6 óra 30 perctől 8 óra 10 percig, dé lu tán pedig befejezésének 
lépcsőzése 3 óra 30 perctől 5 óra 10 percig lehetővé t e t t e , 
hogy az a lka lmazo t t ak ha t a lmas tömege a közlekedő eszkö-
zök túlzsúfol tsága nélkül érkezik meg lakásáról a g y á rb a és 
dé lu t án vissza. 
A nagyváros i közlekedés egyenletesebb lebonyol í tása 
érdekében a munka időnek lépcsőzetes el tolását azonban nem-
csak v i lágvárosokban veze t ték be. 
F r a n k f u r t am Mainban e célból az iskolákban a t an í t á s , a 
városi h iva t a lokban pedig az i rodai m u n k a megkezdését 
nyáron a közlekedési hul lám csúcsa elé, té len pedig u t á n a 
helyezték. 
Genfben, Bázelben, Lodzban , P r á g á b a n az iskolákban 
a t a n í t á s megkezdését t o l t ák el lépcsőzve, P r á g á t kivéve, 
m i n d e n ü t t jó e redménnyel . 
Münchenben, Havre -ban , Tu r inban t ö b b nagyobb gyár -
ban a m u n k a kezdete, illetőleg vége nem esik össze a közle-
kedési hu l lám csúcsával . 
E n n e k a csúcsnak csökkentésére, amenny iben közú t i 
va sú t i közlekedésről v a n szó, a roham-órákban természete-
sen sikerrel vonha tó be, m i n t i lyenkor kisegítő közlekedési 
eszköz : az autóbusz . 
A londoni grófság közút i va su t a in a közlekedési hu l lám 
magasságának csökkentése érdekében a r oham-ó rák b an m a -
g a s a b b a t a r i f a . 
ZELOVICH K O R N É L . 
YA8ÚTI TARIFAPOLITIKA 
ÉS A MEZŐGAZDASÁG. 
A közgazdasági életnek az egész világon jelentős tényezői 
a szállí tási eszközök, melyeknek a termelésben és értékesítés-
ben egya rán t fontos szerepük van . Ná lunk , Magyarországon, 
alig é r the tő módon, közgazdasági é le tünk vezetői keveset 
foglalkoznak a szállítási eszközöknek, közelebbről a va su t ak -
nak a közgazdasági po l i t ikában elfoglalt szerepével. Külö-
nösen alig l á tunk komoly tö rekvés t ez i r á n y b a n az agrár-
lakosság részéről, amelye t pedig a vasút i t a r i fapol i t ika , 
különösen a mos tan i időkben, igazán közelről ér in t . Ma, 
amikor a mezőgazdaság jövedelmezősége igen jelentős meg-
gondolások t á rgya , a mezőgazdaság a termelésnek és értékesí-
tésnek egyik fontos tényezőjé t , a vasú t i f u v a r t nem hagy-
h a t j a számításon kívül ; amidőn a mezőgazdasági üzemekben 
is fillérre megy a kalkuláció, a vasút i t a r i f á n a k szerfelett 
fon tos szerepe van . Befolyással van ez az áru árára , minő-
ségére (sokáig megy, összerázódik az esetleg rossz berendezés 
mel le t t ) és a p iacnak mennél előbbi elérésére. 
A mostani a lacsony á rak mellet t , mikor a vasú t i f u v a r 
egyes mezőgazdasági t e rmények árához viszonyí tva jelentős 
té te l , a f u v a r kérdése a mezőgazdasági érdekeltség körében 
is kezd fontossá lenni. V a n n a k e kis országnak is olyan vidékei 
és olyan cikkei, amelyeknek az ér tékesí tését egyenesen a 
vasú t i f u v a r mér téke ha tá rozza meg. Vannak cikkek, melyek-
nek fogyasz tásában , a mezőgazdaság á l ta l való igénybevé-
telében és az á l t a luk k ívánt összefogó gazdasági eredmények 
elérésében azér t v a n visszaesés, m e r t a mai drága f u v a r i t t 
dön tő tényező. (Trágya.) 
A vasú t i t a r i f apo l i t ikáva l a m a g y a r gazda tá r sada lomnak 
most igen beha tón kell foglalkoznia. Bele kell vinni a köz-
t u d a t b a , hogy a vasú t nem lehet öncél, h a n e m csak egyik 
tényezője az ország gazdasági é le tének. H a ná lunk ez az elv 
érvényesülni t u d n a , nemcsak országosan, hanem egy t á r ca 
keretében is ; ha nem t a r t a n á m a g á t minden termelési ág 
külön öncélnak, h a n e m m i r d e n termelési ág, egymás t ki-
egészítve és t á m o g a t v a egy cé l : az ország boldogulása felé 
tö rekednék , akkor erősebb gazdasági pol i t iká t lehetne foly-
t a t n u n k . Úgy v a g y u n k ezzel, m i n t az iskolában : minden 
t a n á r a maga t á r g y á t t a r t j a a l egfontosabbnak és az t k í v á n j a 
a t anu ló tó l , hogy idejének legnagyobb részét azzal tö l tse . 
Azzal már nem törődik , hogv még tíz más, szintén fontos t á r g y a 
v a n a n n a k a középiskolának, s ezekkel a t a n u l ó n a k sz intén 
foglalkoznia kell. 
Érdekes idevonatkozólag egyik kiváló t a r i f a pol i t ikus 
ny i l a tkoza ta , ak i azt m o n d j a : 1 «Bizonyos, hogy a v a s ú t nem-
csak egyszerű eszköze az árucserének, h a n e m a közgazda-
sági életnek egyik legfőbb tényezője , eme l tyű j e is, és m i n t 
i lyennek, rendkívül i nagy szerepe v a n az ország gazdasági 
helyzetének kialakulásában.» 
A helyes t a r i fapo l i t ika célja az is, hegy egyes helyekre 
és cikkekre szabot t t a r i f áva l előmozdítsa egyes cikkek te r -
melését, a másik oldalon a megdrágí tással rontsa egyes kül-
földi á r u n a k a versenyét . Lehe t vele egy ú j iparág megerő-
södését szolgálni, vagy elemi csapás ál ta l s ú j t o t t v idéke t az 
élelmezési nehézségektől megmenteni . 
A gazda tá r sada lon inak különösen fontos érdeke fűződ ik 
a MÁV. t a r i f apo l i t iká jához , hiszen a legnagyobb mér t ékben 
veszi igénvbe a MÁV. -nak a szolgál ta tása i t . 1929-ben a követ -
kező mennyiségben száll í tot t a MÁV. mezőgazdasági c i k k e k e t : 
11.666 vágón gyümölcs, 48,946 vágón élő á l la t . 91.326 vágón 
t e rmény , 10.000 vágón vegyes zöldség. 191,496 vágón cukor-
répa, 20,353 vágón burgonya , 12.000 vágón bor, 792 vágón 
baromfi . Most, ha ezekhez még hozzávesszük az t , hogy a 
szénszáll í tásnak igen jelentős része, az ép í tőanyag , benzin, 
olaj , a b r a k t a k a r m á n y , vas, só s tb . f u v a r n a k is egy része 
mezőgazdasági vonatkozású s ha még egypár o lyan á r u f u v a r t 
1
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számí tunk ehhez, amelye t a mezőgazdaság használ , vagy köz-
ve tve előállít , akkor t ö b b m i n t 400.000 vagonra tehe tő az az 
á rumennyiség , amelye t a mezőgazdaság szolgáltat a MÁV.-
nak . H a most ezt a mennyiséget q-ként csak 1*5 pengő 
á t l a g f u v a r r a l veszem, akkor 65 mill ió pengőt tesz ez ki. 
vagyis kb . e n n y i t ad a mezőgazdasági lakosság a MÁV. -nak 
az á ruforga lom igénybevéte léér t . 
H a mos t t u d j u k az t , hogy az 1929—30. évi MÁV. bevétel-
ből az á rubevé te l 163*1 millió pengő volt , l á t h a t j u k , hogy a 
MÁV. egész á rubevé te lének a mezőgazdaság m a j d n e m felét 
a d j a . Bár a MÁV. fuva rozásban a legnagyobb té te l a szén-
té te l és a kő fuva r , ezenkívül a t r a n z i t ó fuva rok , mégis a 
mezőgazdasági lakosság évente f e j enk in t t ö b b min t nyolc 
pengővel j á ru l hozzá a MÁV. bevételeihez. 1 
Magának a budapes t i központ i vásá rcsa rnoknak 1929-ben 
az évi forga lma 30.000 vagonra tehető , amelynek nagy részét 
természetesen — kivéve a külföldről szál l í tot t zöldség, 
gyümölcs és főzelékféléket — szintén a m a g y a r mezőgazda-
ság szolgál ta t ta . 2 
Meg kell v izsgálnunk a MÁV. kiadás i té te le i t , hogy 
t i s z t án lássuk az t , miből áll elő az az óriási kiadási összeg, 
ame lynek a fedezetét b iz tos í tandó kénytelen a MÁV. a ma i 
t a r i f á k a t é rvényben t a r t a n i . Ez azér t fontos, mer t m a a 
MÁV., amikor a mezőgazdaság egyes cikkekre bizonyos 
t a r i f akedvezményeke t k íván elérni, rendszerint az t a választ 
a d j a , hogy már az önköltségen v a n ez a f u v a r d í j , le j jebb 
m á r nem szál l í tható. E p e n ezért n e k ü n k nagyon fontos meg-
vizsgálni, hogy m i t é r t ü n k önköltségen, nem lehetne-e aká r 
az adminisz t rác ióban , aká r az üzemanyagokban , akár egyéb 
té ren olyan racionalizálási m u n k á t , vagy olyan takarékossági 
rendszabá lyoka t é le tbelépte tni , hogy az önköltség a mainá l 
sokkal a lacsonyabb lehetne, úgy hogy ne a ma i magas 
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önköltségi ár szabna h a t á r t az egyes cikkek t a r i f á j á n a k a 
megál lapí tásánál , hanem lehetővé t é t e tnék , a MÁV. költség-
vetési egyensúlyának biz tosí tása mel le t t , lényegesen olcsóbb 
önköltségi t a r i f á k a t megál lap í tan i . 
Épen ezeknek a szempon toknak a f igyelembevételével 
kell megvizsgálnunk, m i k a legnagyobb k iadás i té telei a 
MÁV.-nak az 1929—1930. évi (ezek a legutolsó a d a t o k ) 
költségvetés, illetőleg zárszámadás a d a t a i a l ap j án . 
1. Legnagyobb t ehe rkén t nehezedik a MÁV.-ra a nyugd í j -
teher , mely ebben a köl tségvetési évben 65*4 millió pengőt 
t e t t ki, vagyis az összes k i adásoknak 2 1 ' 3 4 % - a . 1 A n n a k a 
megemlítése mel le t t , hogy az összes u tódá l l amok közül csak 
mi vá l l a l tunk minden vona tkozásban e rőnke t és te l jes í tő-
képességünket lényegesen tú lha l adó nyugd í j t e rhe t , m e r t 
jámborak , na ivak vo l tunk ezeknek a kérdéseknek megítélésé-
ben és t á rgya lásában , meg kell á l l ap í t anunk , hogy mező-
gazdasági szempontból lehetet lenség, hogy a szabolcsi, szat -
már i vagy békésmegyei gazda azé r t ne t u d j a t e r m é n y é t 
ér tékesí teni , azér t legyen kényte len sokszor belefúladni 
á r u j á b a , mer t i lyen n a g y a MÁV. nyugdí j- terhe, amely 
kifejezésre j u t az á r u t a r i f á b a n , amelye t fizetnie kell. Lehe te t -
lenség az, hogy a t r i anon i nyomorúságnak ilyen h a t a l m a s 
t e rhé t épen a mai viszonyok közöt t az a m ú g y is lerongyoló-
d o t t mezőgazdaság legyen kényte len viselni. 
A múl tkor iban b e j á r t a a s a j t ó t az a hír , hogy egy n a g y 
biztosí tó vá l la la t h a j l a n d ó n a k m u t a t k o z n é k a MÁV.-val 
olyan megál lapodást létesí teni , amely szerint á tvenné ezt a 
nyugdí j - te rhe t és a MÁV. min tegy évi 8 millió pengő fizetésére 
volna csak kötelezve, a m i így min tegy 57 mill ió pengővel 
csökkentené egyszerre a MÁV. köl tségvetési t e r h é t . Ez 
összeget az t án t a r i f a -kedvezmény f o r m á j á b a n lehetne szét-
osztani , ami á l t a l az egész közgazdasági élet h a t a l m a s fel-
lendülést nyerhe tne , illetőleg az ér tékesí tés ennek figyelembe-
vételével igen nagy mér t ékben i n d u l h a t n a meg. 
H a ezek a bizonyos hír lapi közlemények nem felelnek 
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is meg a valóságnak, vagy a bennük fogla l tak nem is valósí t-
h a t ó k meg, egy bizonyos, s ez az, hogy a legkomolyabban 
kellene ezzel a kérdéssel foglalkozni és minden lehetőt el-
követn i , hogy ezen a té ren mennél előbb valamilyen megoldás 
jö j jön létre . 
H a a MÁV. nem volna önálló üzem. hanem az á l l amnak 
egy üzeme, akkor esetleg az ál lam vál la lná ezt a nyugdí j -
t e rhe t s boldogulna á l ta la a közgazdasági élet .1 
* 
2. A másik jelentős té te l a MÁV. k iadásában a szén-
fogyasztás . Az 1929. évben a MÁV. 156.778 vágón szenet 
fogyasz to t t el, 32.372.117 pengő é r tékben . T u d j u k azt . hogy 
Magyarországon a r á n y t a l a n u l drága a szén. Hogy ennek 
mi az oka, az most nem t a r toz ik ide (a nagy üzemköltség-e, 
a n a g y fizetések és osztalékok-e, vagy pedig a bányásza tnak 
kevésbbé fe j le t t vol ta — a munkabérek nem lehetnek, 
mer t ezek a lacsonyak) , azonban meg kell á l lapí tani , hogyha 
sikerülne a MÁV. szénszállítóival megér te tn i , hogy a d j a n a k 
bizonyos kedvezményeket e legnagyobb fogyasztónak, ak-
kor ezek a kedvezmények a t a r i f á b a n az egész közgazdasági 
élet j a v á r a érvényesülnének. E z t a bányák — minden to-
vább i nélkül — meg is t ehe tnék . H a a miniszterelnök ál ta l kí-
v á n t kedvezmény, vagyis a mai szénáraknak 33 %-os c>ök-
kenése n e m volna is keresztülvihető , s csak ha 25—30 % - o t 
veszünk is, ez is m á r kb . 10 millió pengő csökkenést jelen-
tene a MÁV. köl tségvetésében, illetőleg a t a r i f ák mérsék-
lésében. 
E b b e n az i r á n y b a n a miniszterelnök és a kereskedelmi 
miniszter hosszas t á rgya lá soka t f o l y t a t o t t a szénbánya-
vá l la la tokka l , amelyek eleinte mereven e lzárkóztak a minisz-
tere lnök, illetőleg a k o r m á n y kérése elől. A többszöri t á r -
gya lásnak azu t án az le t t az eredménye, hogy a bányák az 
edeligi á r a k k a l szemben az egész vonalon 6 és fél %-os enged-
1
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m é n y t t e t t e k a szénárakban a m i a fenti 1929. évi szén-
fogyasz tás t véve a lapul , közel 2 millió pengőnek felel meg. 1 
3. H a r m a d i k tényező az o la j fogyasz tás , amely az 1929. 
évben 75.194 q- t t e t t ki 3.134.097 pengő é r t ékben . Telítési 
célokra ezenfelül kü lör fé le minőségű (neutrális, ba rna szén, 
k á t r á n y és kőszénká t rány) o l a joka t haszná l t a MÁV., amelyek 
mennyisége 1929-ben 65,000 q- t t e t t ki . 1.300.000 pengő 
é r tékben , vagyis a MÁV. o la jk iadása az 1929. évben 4.434,097 
pengő vol t . 
E z t a t é t e l t is bonckés alá kell venni . A kar te l - tö i vény-
javas la t t á rgya lása kapcsán t ö b b előadó m u t a t o t t rá a Ház-
ban a r r a az a r á n y t a l a n s á g r a , amely a benz innek és o la jnak 
a vi lágpiacon beköve tkeze t t óriási árcsökkenése ellenére, 
Magyarországon az olaj- és benz in -á rakban m u t a t k o z i k . 
K i m u t a t t á k a gazdaérdekel tségek, hogy i t t 60—100 % - k a l 
magasabb á rak érvényesülnek, min t a vi lágpiacon. H a n e m 
is fogad juk el te l jes egészükben ezeket a megál lap í tásoka t , 
hanem csak 40—50 %-os csökkenéssel számolunk, akkor is 
kb . 2 millió pengő csökkenést je lentene ez a MÁV. költség-
vetésének kiadási oldalán. 
Meg kell á l l ap í t anunk , hogy m i n d a széli, m i n d az o la j 
é^ benzin á r á n a k megál lapí tásánál a k o r m á n y n a k igen erős 
eszközök v a n n a k kezében. Először o t t van maga a k o r m á n y -
ha t a lom, amelynek erősebbnek kell lennie minden más 
ha t a lomná l az országban. O t t van t o v á b b á a v á m t a r i f á b a n 
rej lő ha t a lom, amely m i n d a szénnél, m i n d különösen a ben-
zinnél igen fontos tényező az ár megítélésében. H o g y h a 
rendes tá rgya lások révén ezekben az üzemfogyasz tás i c ikkek-
ben nem sikerül i lyen i r ányú csökkenéseket elérni és keresz-
tü lv inn i , akkor nem lehet más mód, m i n t a k o r m á n y n a k 
közérdekből a h a t a l m i eszközökhöz nyú ln i és a f en t eml í t e t t 
há rom fontos kiadási tétel kényszerű csökkentésével mégis 
biz tosí tani a közgazdasági élet számára a MÁV.-nak egy 
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vagyis nem effektív engedményt ad tak , hanem magasabb kalóriával 
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olyan ta r i fapo l i t ika létesí thetését , amely minden t ek in t e t 
ben meg t u d felelni az ország mai nehéz gazdasági helyzetének. 
Ezé r t eml í t e t t ük fen tebb , hogy vizsgálat t á rgyává kell 
t enn i az önköltség foga lmát , az önköltség h a t á r á t , és meg-
ál lapí tani , hogy az milyen mér t ékben volna le j jebb szál l í tható 
o lyan eszközök segítségével, amelyek nem j á r n á n a k a MÁV. 
üzle tvi te lének és pénzügyi egyensúlyának há t r ányos meg-
vá l toz ta t á sáva l . Ma, amikor az 1924. IV. tc . életbeléptetése 
ó t a a MÁV. önálló kereskedelmi vá l l a l a t t á a lakul t á t , — 
bá r a t a r i fa -megál lap í tás joga m a is a kereskedelmi k o r m á n y t 
il leti — olyan üzlet i leleményességgel, o lyan gondolatok meg-
valós í tásával és reális e redményekkel kell a helyzeten segí-
teni , amelyek az egész közgazdasági életre v i sszaha tnak . 
Ami m á r most a MÁV. t a r i f a p o l i t i k á j á n a k a mai mező-
gazdasági viszonyokhoz va ló a lka lmazkodásá t illeti, e tek in-
t e t b e n meg kell á l l ap í t anunk , hogy az 1926-ban a 30 pengős 
búzaá r szerint megá l lap í to t t és még m a is é rvényben levő 
vasú t i t a r i f a m a nem szolgá lha t ja a mezőgazdaság érdekeit , 
sőt a n n a k h a t á r o z o t t a n h á t r á n y á r a van . A MÁV.-nak, 
mikor a mezőgazdaságot é r in tő t a r i f a re fo rmokró l t á rgya l , a 
f en t i há rom fontos t ényező t nem volna szabad figyelmen 
k ívül hagyn ia , h a n e m ezeket is figyelembe véve kellene a 
mezőgazdaság teherb í ró képességéhez idomí tan i a t a r i f á k a t . 
Ma a lerögzí te t t 1926-os t a r i f a nemcsak a belső forgalom 
megbéní tásá ra s az á ru megdrágí tására , ezál ta l verseny-
képességének csökkentésére v a n n a g y mér tékben befolyással, 
h a n e m expor t szempont j ábó l is o lyan ha tássa l v a n az á ru 
ér tékesí thetésére , amely az egyetemes közgazdasági szempon-
tok , a mezőgazdaság teherb í ró képessége és külkereskedelmi 
mér l egünk a lakulása szempont j ábó l sem lehet közömbös. 
H o g y ebben a kérdésben t i sz ta képet a lkothassunk, egy-
pá r a d a t o t kell i t t közölni. Köz tudomású , hogy Magyar -
országon a külföldi ér tékesí tés szempont jábó l legelsőbbrendü 
búza a n y u g a t i p iacok szempont jábó l éppen az ország leg-
távo labb i vidékein, Csanád, Csongrád és Békés megyében 
te rem, a h o n n a n a vasú t i f u v a r meglehetősen megdrágí t ja , sőt 
versenyképte lenné teszi leg jobb b ú z á n k a t a d u n á n t ú l i 
kevésbbé ér tékes p u h a búzákka l szemben. Pé ldául Moson-
magyaróvár ró l Buchs állomásig 1 q búza szállítási költsége 
2 '83 svájc i f r a n k , Győr állomásról 3' 10 svájc i f r a n k és ezzel 
szemben pl. Hódmezővásárhelyrő l 4 -70 svájc i f r a n k . Szeged-
ről — a csanádi búza — 4 -61 svájc i f r a n k , vagyis a különbség 
T50 svá jc i f r a n k , ami — l - 78 pengőnek felel meg. 
A mai vasú t i f u v a r d í j a k a békebelinél 20—30—50 % - k a l 
is magasabbak , a m i az t jelenti , hogy a gazda t e rménye i t a b 
á l lomás 20—30—50 % - k a l olcsóbban t u d j a ér tékesí teni , — 
az á l ta lános ér tékesí tési csökkenéseken felül — m i n t békében. 
Ez az á l ta lános drágaság a z t á n érvényesül a b b a n is, hogy a 
gazdának érkező szén és más iparc ikkek vasú t i t a r i f á j a is 
megdrágul t a békebelivel szemben, a m i szintén visszahat a 
mezőgazdaságra . 
A Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági K a m a r a a föld-
mívelésügyi minisz ter ve tőmag-akc ió jáva l kapcsola tosan az 
1930. évben 39 vagon és 25 q kalászos ve tőmago t bonyol í to t t 
le. E n n e k ér téke 79,571 pengő vol t és vasú t i f u v a r d í j a 9,889 
pengő 25 fillér, vagyis az é r t éknek kb . 12 % - a . Lehetet lenség 
az, hogy egy i lyen á l lami akc ió t közel 10,000 pengővel drág í t -
son meg a vasú t i szállítási költség. 
Érdekesen világít rá erre a kérdésre gróf Teleki Mihály , 1 
aki egyik cikkében egy 4002 k a t . holdas (ebből szántó 2007 
k a t . hold) b i r t oknak egyévi fuva rd í j -k i adása i t sorolja fel, 
melyek végösszegben 18,815'44 pengőt tesznek ki, szemben a 
gazdaság összes közterheivel (jövedelem- és v a g y o n a d ó t 
kivéve), amelyek 24,260 42 pengőre r ú g t a k . Vagyis a vasú t i 
f u v a r az a d ó n a k 75 °o-a. A szántóföld minden ho ld j á ra 
t e h á t 9*37 pengő esik. H a most ehhez a fuva rd í jhoz , amely 
a gazdaságba szál l í to t t á r u k n a k a f u v a r d í j á t jelenti , hozzá-
számí t juk a t e rmények elszállítási f u v a r d í j á t , amely ebben a 
gazdaságban és ebben az évben 27,500 pengőt t e t t ki . akkor 
l á t h a t j u k , hogy egy ka t . holdra 23'07 pengő f u v a r d í j esik. 
E gazdaság azért kényte len i lyen nagy f u v a r r a l számolni , 
mer t 61 km-es fővonala és 38 km-es vicinális vonala v a n , 
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amely u tóbbi lényegesen d rágább . Egyébkén t a fent i f u v a r d í j 
a következőképen oszlik meg : 
Érdekes lesz i t t megemlí teni egyik urada lom gazdat isz t -
jének K a m a r á n k h o z in téze t t levelét, melyben közli, hogy 
é rdek lődöt t bizonyos v e t ő m a g v a k i ránt t ö b b gazdaságban, 
de m e r t a vasú t i szállítási d í j o lyan n a g y összeget t e t t ki , 
hogy azt a ve tőmag a m a i viszonyok mellett nem b í r t a el, le 
kel le t t m o n d a n i a e ve tőmagvak megvásárlásáról . Pl . Sziget-
vár ró l egy mázsa zabnak a f u v a r j a Uzovics-telepre (Kecske-
m é t és Fülöpszállás közt lévő helyiérdekű vasútál lomás) 
6 '75 pengő, vagyis a zab á r ának 33 ° 0 - a . Ál ta lában meg-
á l l ap í t j a . hogy a vasú t i t a r i f a a szállítási lehetőségeket tel-
jesen megakasz t j a , mind a mező-, m i n d az erdőgazdasági 
t e rményekné l . Sa já t t a p a s z t a l a t a i t közli, mikor m o n d j a , 
hogy 26 hold erdőből k ikerü l t f a anyago t po tom áron volt 
kényte len a vidéken ér tékesí teni , m e r t a fa a szállítást 150 
km-re m á r nem bí r ja el. Hangsúlyozza, hogy ha Így megv, 
a gazdák kényte lenek lesznek igaerővel végezni a száll í tást 
o lyan mér tékben , ami lyenben képesek, mer t különben nem 
t u d n a k semmit sem ér tékesí teni . 
A helyzet megvi lágí tására egypár ada to t fogunk közölni. 
B a j á t ó l Budapes t ig 100 q b ú z á n a k a vasút i f u v a r d í j a 221 
pengő, egy vagon hízot t ma rháé 180 pengő, egy vagon hízot t 
sertés 283 pengő s a t e j f u v a r j a 270 pengő. Makóról Buda-
pestig a t e j q- ja 252 fillér, a búza 249 fillér, 15 tonnás kocsiban 
221 fillér, hízot t m a r h a egy kocsi 214 pengő, hízott sertés 361 
pengő. B a t t o n y á r ó l 1 q kalászos Mezőhegyes—Kétegyháza— 
Szolnok—Cegléelen á t 10 tonnás vagonnál 318 fillér. 15 tonnás-
nál 285 fillér. Sza rvasmarha 247 pengő 38 fillér egy vagon. 
szénfuvar 
f a f u v a r 
olaj , pe t ró leum 
épüle t javí táshoz szükséges anyagok fuva r j a . 
a b r a k t a k a r m á n y - , dohányfuva r 
m ű t r á g y a - f u v a r 
állat f u v a r 
vas, só és egyebek 
6,717-70 P 
. 838-26 « 
1,181-24 « 
1,929-56 « 
4,637-69 <• 
1,159-41 « 
1,265-83 « 
1,085-75 « 
összesen 18,815-44 P 
Egy személyjegy innen Bat tonyáró l a fent eml í te t t vonalon 
II I . osztályon 11 P 30 fillér. Kelebiáról hízot t marha rak te rü-
leti négyzetméterenként 2 -74 pengő s egy személyvonati 
I I . osztályú jegy 6'50 fillér. Mindszentről búza 15 tonnás 
kocsiban 221 P, hízott marha négyzetméterenként 10 P 10 
fillér, hízott sertés 9 P 73 fillér, ezenkívül fenékterüle tenként 
2 pengő 50 fillér a homokolás, míg egy I I I . osztályú személy-
jegy Mindszenttől Budapest -nyugat i ig 7-50 P , I I . oszt. 11 
pengő 30 fillér. 
Érdekes, ami t idevonatkozólag a Köztelek í r .1 «Egyik 
igen jónevü baranyavármegyei uradalom porosz szenet vásá-
rolt Mohácshoz közel fekvő gazdasága részére. A gazdaság 
közel fekszik a mohácsi ha jó- és vasútál lomáshoz, de nem 
Mohácson r a k t á k ki az uszályokból a szenet, hanem tovább-
v i t t ék a Dunán a jugoszláviai Eszékig ; i t t vasú t ra r akva , 
Magyarbolynál jö t t csak be Magyarországba, ahonnan azu tán 
a MÁV. vonalán szál l í tot ták rendeltetési helyére. I lyen kör-
u t a t volt kényte len 'megtenni a szénszáll í tmány azér t , mer t 
a mohács—pécsi vasú t dí j té te le i t nem b í r ja el. A MÁV. díj-
tételeinek nagyságára jellemző, hogy egy to lnavármegyei 
gazdaság Budapesten 600 pengő ér tékben vásárolt mezei 
vasút i sínek szállításáért a MÁV. vonalain 120 km távolságra 
680 pengő szállítási d í ja t fizetett . 
Ma már a gazdának nemcsak kereskedőnek, hanem 
vasút i ta r i faszakér tőnek is kell lennie, hogy ki t u d j a számí-
tani , hogy mely külföldi országon á t és milyen kerülővel 
t u d j a olcsóbban szállítani szűkebb hazá jába a külföldön 
vásárolt á ru t . A régi jó világban a legrövidebb út volt a leg-
olcsóbb. Ma azonban más a helyzet. Sok esetben jelentéke-
nyen nagyobb u t a t tesz meg a külföldi áru, min t ha a leg-
rövidebb vonalon száll í tanák, mer t a hosszabb út olcsóbb. 
Egyik dunántú l i gazdaság Milanóban szójapogácsa-darát 
vásárolt , ezt Füredre a k a r t a szállítani. A legrövidebb út l e t t 
volna via Gyékényes vagy Murakereszt-úr. Az uradalom 
vezetője alapos ismerője lévén a szövevényes vasú t i t a r i f ának , 
nem a rövid u t a t válasz tot ta , hanem a szál l í tmányt Milanó-
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ból Bécsen, Pozsonyon, Győrön és J u t á s o n á t i r á n y í t o t t a 
Fü red re , mer t ez az ú t olcsóbb vol t . A hosszú kerülő ú t vagó-
nonk in t 102 pengő meg taka r í t á s t j e len te t t . E n n e k magyará -
z a t a az, hogy Olaszországnak Ausz t r iáva l és Csehországgal 
egyezményes vasú t i t a r i f á j a van , Jugosz láviával pedig 
nincsen. 
Különösen érezhető a t a r i f a súlyossága a forgalom i rányá-
tó l messze eső helyeknél , így pl. a kele tmagyarországi gazdák-
nál, ak ik ma a n y u g a t felé, v a g y csak Budapes t re is g rav i tá ló 
t e rménye ikné l nagyon f á j d a l m a s a n kényte lenek érezni a sú-
lyos t e rheke t . Ma i t t ezeken a keleti részeken a szállítási 
d í j t é te lek e lb í rha ta t l anok s a mezőgazdasági t e rmények 
jövedelmező értékesí tése lehetet lenné vál ik . A m u l t évek-
ben még volt va l ami lehetőség Csehszlovákia felé a szabolcsi 
és sza tmár-beregi vármegye gazdaközönsége számára , most 
a cseh v á m h á b o r ú köve tkez tében azonban ez a lehetőség is 
megszűnt . 
A Tiszántúl i Mezőgazdasági K a m a r a nagyon ér tékes 
m e m o r a n d u m b a n t á r t a fel ezt a helyzete t és kér te , hogy a 
száll í tási d í j té te lek legsürgősebben vétessenek revízió alá és 
i gazod janak az á ru ér tékéhez. Teljesen é r t ék t a r i f á r a nem lehet 
fe lépí teni a vasú t i t a r i f apo l i t iká t , hiszen 1869-ig ez vol t 
Magyarországon is, míg 1876-tól a kocsiür-kihasználási rend-
szer is kombinác ióba v é t e t e t t és m a a ke t tőnek a kombinác ió ja 
szolgál a l ap j áu l az egyes t a r i f aosz tá lyokba való sorozásnak, 
.amelynél mindenkor érvényesülni kellene a mezőgazdaság 
é rdeke inek . É p p e n ezér t a t a r i f ab izo t t ságnak erőtel jesebb 
működés t kell k i fe j tenie és o t t a gazda tá r sada lom érdek-
képviselete inek nagyobb súly b iz tos í tandó. 
Érdekes és figyelemre mél tó az a k imu ta t á s , amelye t 
& Tiszántúl i Mezőgazdasági K a m a r a készí te t t a kamarához 
t a r t o z ó egyes községek búza- és rozs-adata i ra vonatkozólag, 
a m e l y számítás a l a p j á n a búza helyi á r ának százalékában a 
v a s ú t i t a r i f a az a lábbi százalékos emelkedést m u t a t j a : 
^Nagyhalászban 10-72 %-ról 37-70 %-ra , t e h á t 26-98 %-ka l . 
Kemecsében 9-40 « 28-75 « « 19-35 « 
T iszadobon 10-06 « 29-58 « « 19-52 « 
N y í r á b r á n y b a n 8-58 « 25-58 « « 17-00 
Mező ladányban 11-54 « 35-12 « « 23-58 « 
Ny í rbogá ton 10-76 « 33-80 « « 23-04 « 
A rozsra vonatkozólag sokkal szomorúbb a százalékos 
a r á n y : 
Nyírmeggyesen 24-28 °/ o-ról 83-77 %-ra , t e h á t 59-49 %-ka l , 
H o d á s z o n 23-09 « 72-40 « « 49-31 « 
P a p o s o n 24-28 « 83-77 « « 59-49 « 
•Gebén 23-09 « 80-44 « « 57-35 « 
K á n t o r j á n o s i b a n 23-09 « 80-44 « « 57-35 « 
Nyí rderzsen 23-09 « 80-44 « « 57-35 « 
F á b i á n h á z á n 28-07 « 94-00 « « 65-93 « 
Mérken 28-84 « 108-00 « « 79-16 « 
N y í r v a s v á r i b a n 22-12 « 77-77 « « 55-65 « 
Nyí rcsászár iban 22-70 « 71-40 « « 48-70 « 
Penész leken 20-25 « 81-25 « « 61-00 « 
Nagyecseden 28-07 « 84-60 « « 56-53 « 
Nyí rcsaho lyban 27-48 « 83-20 « « 55-72 « 
Nagyha lá szban 21-16 « 60-17 « « 39-01 « 
Kemecsében 18-33 « 49-83 « « 31-50 « 
T i s zadobon 19-73 « 53-00 « « 33-27 « 
N y í r á b r á n v b a n 16-62 « 45-83 « « 29-21 « 
Mezőladányban 22-93 « 65-45 « « 42-52 « 
N y í r b o g á t o n 21-23 « 67-60 « « 46-37 « 
A fen t i t áb l áza t vi lágosan m u t a t j a az t az a r á n y t a l a n -
ságot , amely felé a f u v a r d í j az u tóbb i évek a l a t t a t e rmé-
nyek á r á n a k csökkenésével e l lenté tben e l to lódot t . 
A Tiszántúl i Mezőgazdasági K a m a r a eml í t e t t e lőter jesz-
tésében r á m u t a t a r r a is, hogy míg h a z á n k b a n a t e r m é n y á r a k 
lemorzsolódását a szállítási t a r i f á k mérséklése egyál ta lán n e m 
köve t te , t e h á t a t e r m é n y é r tékének mind nagyobb százalékát 
kel le t t a vasú t i f u v a r d í j r a áldozni, addig Amer ikában a 
biiza áresését és á rhu l lámzásá t szinte napró l -napra köve t t ék 
a vízi szállítási d í j ak mérséklésével. 
A Magyar Gazdaságku ta tó In téze t 9. számú gazdasági 
helyzet je lentésében közölt a d a t o k szerint a Tiszántúl i Mező-
gazdasági K a m a r a fe l ter jesztésében a b ú z á n a k tenger i ví£í 
f u v a r d í j a az Eszakamer ika i Egyesül t -Ál lamok és az európa i 
kont inens közöt t 1929 j a n u á r 9.-én 2-01 pengő volt . míg a t tó l 
kezdve fokoza tosan csökkenve 1929 augusztus 28.-án m á r 
csak 1*01 pengő, t e h á t 50 % - k a l kevesebb volt , sőt 1930 
október 2.-án m á r csak 0'88 pengőre csökkent , vagyis ekkor 
m á r az 1929 j anuá r i f u v a r d í j n á l 56 %-ka l volt olcsóbb. 
Tehá t az amer ika i búzának E u r ó p á b a n versenyképes-égét 
messzemenően segí te t te elő a tenger i szállítási d í j ak mérsék-
lése. H o g y milyen jelentős előnyök szá rmaz tak ebből, azt 
a lábbi számí tásunkka l i gazo l juk : 
A 78 kg-os t i szavidéki búza ára 1929 j a n u á r 9.-én Buda-
pes ten 23"78 pengő vol t . Ezen időben a búza ér tékének 
8'42 % - á é r t ha józo t t á t a tengeren Amer ikából E u r ó p á b a . 
Ez a búzaá r 1930 október 29.-én m á r 15'10 pengőre csökkent . 
E k k o r az á ru ezen ér tékéhez v i szony í to t t an a n n a k 5'82 %-áér t 
t e t t e meg a búza u g y a n a z t a tenger i h a j ó u t a t . Tehá t a tengeri 
szállítási dí j mérséklése a búza olcsóbbodását is meghaladó 
mér t ékben köve tkeze t t be, b izonyára azér t , hogy az európai 
piacon mennél versenyképesebb á r ra l jelenhessék meg a 
tengeren tú l i á ru . H a ugyanis a tenger i szállítási t a r i f a 1929 
j anuá r tó l vá l toza t l an m a r a d t volna, m i n t ná lunk m a r a d t a 
va sú t i t a r i f a , akkor 1930 októberében a búza ér tékének 
13*31 % - á t t e t t e volna ki tenger i szállí tási költsége, szemben 
a f en t eml í t e t t 5 -82 %-ka l , t e h á t 7'49 % - k a l d rágábban jelen-
h e t e t t volna meg az amer ika i búza E u r ó p á b a n . 
H a összehasonl í t juk Jugoszlávia , Román ia , Lengyel-
ország, Németország, Franciaország és Ausz t r ia búza ta r i -
f á j á t a magyarországival , csak a némete t t a l á l j uk d rágább -
n a k . míg a több iek lényegesen olcsóbbak. Németország azon-
b a n igen sok kivételes t a r i f á t a lka lmaz . Még az olasz és 
osz t rák v i szony la tban sem t u d u n k az amer ikai búzával 
versenyezni éppen a drága vasú t i f u v a r m i a t t . Pedig nekünk 
ezekben a v i szonyla tokban egészen kivételes t a r i f á t kellene 
a lka lmaznunk , hogy versenyezhessünk. Az expor t -búzánál a 
ha t á r ig lényeges kedvezményt , esetleg ingyen f u v a r t (pré-
mium) kellene biz tos í tani . így t a l án t u d n á n k ér tékesí teni . 1 
* 
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103—105. lap. 
A vasú t i szállítási d í j ak megál lap í tásáná l igen lényeges 
mér t ékben v a n dön tő súlya a n n a k a körü lménynek , hogv 
egészen más t a r i f apo l i t iká t f o l y t a t n a k a helyiérdekű vasu t ak , 
m i n t az á l l amvasu tak . Egyrész t d r ágább ez a t a r i f a , másrészt 
pedig a különböző érdekel tségű v a s u t a k n á l m i n d e n ü t t ú j 
kezdő f u v a r r a l kell indulni , így nem érvényesül a menné l 
messzebbi távolságra csökkenő f u v a r kedvezménye . 
Magyarország összes vasú thá lóza tábó l a MÁV.-vonal 
2994 -5, HÉV. -vona l összesen 5076*8, közösen haszná l t vona l 
61 2 km, vagyis a he ly iérdekű v a s u t a k hossza lényegesen 
t ö b b Magyarországon, m i n t a m a g y a r ál lani t u l a j d o n vonala . 1 
1926-ban, amikor a mos tan i vasú t i á r u t a r i f a é rvénybe 
lépe t t , rendez ték a helyiérdekű v a s u t a k súlyos t e rhe i t is, de 
csak bizonyos vona tkozásokban . Ál landó panasz t á r g y a 
volt ugyanis a gazda tá r sada lom körében, hogy a b b a n az 
esetben, ha va lamely á ru t ö b b vasú t vona lán megy keresztül , 
a n n a k szál l í tását rendkívül i módon megdrág í t j a az, hogy a 
f u v a r d í j a t n e m a tényleg igénybeve t t k i lomet r ikus távolság-
nak megfelelő csökkenő d í j t é te l a l a p j á n kell megfizetni , 
hanem minden vasú t , ame lynek vonalán az á r u á tmegy , 
külön-külön ú j r a és ú j r a s zámí t j a fel az összes szállítási 
költségeket ( tö r t f u v a r d í j számítása) . E n n e k a h á t r á n y n a k a 
sú lyá t a f en t eml í t e t t sok HÉV. -vona l figyelembevételével 
t u d j u k csak megér teni és ha ezenkívül figyelembe vesszük, 
hogy v a n n a k távolságok, ahol háromszor , sőt négyszer is 
ú j r a kezdődik a fuva r számí tás . (Pl. B a j á t ó l Budapes t ig : 
Ba já tó l Bácsalmásig MÁV., Bácsalmástól Kiskunha las ig 
H É V . , Kiskunha las tó l Budapes t ig ismét MÁV.) 
Nagyje lentőségű volt t e h á t már az az e lha tá rozás is, 
melynek következ tében a hely iérdekű v a s u t a k dí j té te le i t a 
csat lakozó forga lomban 1926 júl ius 1-től kezdve a kezelési 
d í j felével csökkente t ték és amely szerint o t t , ahol a száll í tás 
t öbb vasú ton á t tö r t én ik , a szükséghez képest o lyan köteléki 
d í jszabás vá l t érvényessé, melynek a l ap j án pá lyánkén t csak 
fél-fél kezelési d í j s zámí t t a t i k . 
Ez a könnyí tés azonban nem elégíti ki a he ly iérdekű 
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v a s u t a k mentén el terülő gazdaságok érdekei t . Az egyenlő 
e lbánás elvének érvényesülése továbbra is kívánság marr.d, 
vagyis , hogy a helyiérdekű v a s u t a k dí jszabási különál lása 
m i h a m a r á b b szűnjék meg és összes vonala inkon az egységes 
d í j számí tás lépjen életbe. 
A mai á l lapot — t . i., hogy a H É V . és MÁV. v a s u t a k 
közös fo rga lmában a f u v a r d í j a k megszak í to t t an számol ta t -
n a k — a mezőgazdasági érdekel tségre ke t tős h á t r á n y t je-
lent . Egyrész t kisebb á r a t k a p a gazda az elszáll í tott t e rmé-
n y e k é r t , m e r t a t e r m é n y vagy á l la t budapes t i tőzsdei és 
vásár i á rából mindig levonják a vasú t i f u v a r d í j a t , másrészt 
a gazda á l t a l vásárol t szükségleti c ikkek fuva rd í j ábó l is 
n a g y o b b teher nehezedik a gazdára , mer t az a b gyár . v a g y 
a b b á n y a é r te tőd ik , ami , k ivál t t ö b b vasú t i vonalon át való 
száll í tás esetén, fokozot t h á t r á n y t jelent a helyiérdekű vasú t i 
vona lak mentén gazdá lkodókra nézve. A ha rmad ik h á t r á n y 
az, hogy a H E V . 10 % - k a l magasabb dí j té tel le l számít . 
Pé ldául ha 15 t o n n a búzá t fe lszál l í tunk Devecserről 
Sopronig, a jelenlegi számítás i mód a következő : 
100 kg 15 tonna-
Devecser—Cel ldömölk (MÁV.) 31 k m 0-47 P 70-50 P 
Ce l ldömölk—Esz te rháza ( H É V . ) 54 « 0-71 « 106-50 « 
E s z t e r h á z a — S o p r o n (HÉV. ) 30 « 0-46 « 6 9 — « 
ÁT. össz távolság t e h á t 115 k m 1-64 P 2 4 0 — P 
H a az egész 115 km távolság a l a p j á n a MÁV. d í j t áb láza t 
szerint s zámí tanék a f u v a r d í j a t , akkor az expor tőr fizetne 
Devecser—Sopron á l l a m h a t á r 115 km 1 q T30, összesen 
195 pengőt . Meg taka r í t ana t e h á t a ma i helyzettel szemben 
vagononkén t 51 pengőt , vagyis a f u v a r d í j n a k 21 %-á t . 
H a például 15 t o n n a babo t szál l í tunk Körösszakállról 
Drége lypa lánkra , a jelenlegi számítási mód a következő : 
100 kg 15 tonna 
K ö r ö s s z a k á l l — K ó t p u s z t a (12/c oszt.) 23 k m 0-29 P 43-50 P 
K ó t p u s z t a — K i s ú j s z á l l á s « « 70 « 0-73 « 109-50 « 
K i sú j szá l l á s—Vác « « 181 « 1-46 « 2 1 9 — « 
V á c — D r é g e l y p a l á n k h a t á r « « 55 « 0-60 « 90-— « 
Az össz távolság t e h á t 329 k m 3-08 P 4 5 2 — P 
H a 329 k m össztávolság u t á n a MÁV. d í j t á b l á z a t a 
szerint egységesen számí tanák a f u v a r d í j a t , akkor f izetnénk 
mé te rmázsánkén t 2 -18 pengőt , vagyis 15 t onnás kocsiér t 
327 pengőt , a jelenlegi f u v a r d í j , 452 pengő he lye t t . A különb-
ség t e h á t 125 pengő vagononkén t , vagyis a jelenlegi f u v a r d í j -
n a k m a j d n e m 40 %-a . I lyen súlyos bün te t é spénz t fizet t e h á t 
a magya r t e rmény-expor tő r , ha vicinális ál lomásról expor t á l 
babo t . Már pedig honnan expor t á l jon , amikor az expor t -
helyeknek t ö b b m i n t a fele vicinálison fekszik. 
H a például a nagy lak i kendergyárbó l (HÉV. ál lomás) 
Szegeden keresztül Szob ha tá rá l lomásra egy 15 t onnás vagon-
b a n kendermagot szál l í tunk, akkor fizetünk az 55 és 254 k m , 
összesen 309 k m - é r t 450 pengőt , míg ha egészen Nagy lak tó l 
Szobig MÁV. vonalon f u t n a , csak 396 pengőt kellene fizetni.1 
Olaszországban és Jugosz láv iában az összes vicinális 
va su t akon és m a j d n e m minden m a g á n v a s ú t o n is keresztül 
s zámí t j ák a f u v a r t , m i n d a bel-, m i n d a k i i l forgalomban. 
Ugyaner re törekszik Román ia is, mely m á r m a j d n e m töké-
letesen ki t u d t a küszöbölni a t ö r t számítási módszereket , úgy-
hogy ma már csak nyolc je lentéktelen keskenyvágányú vici-
nál isnál áll fenn a t ö r t f u v a r . 
A m a g y a r mezőgazdaság ma i helyzete, m i n d a termelés , 
mind az értékesí tés szempont jábó l egya rán t megkövetel i , 
hogy a legsürgősebben érvényesül jenek a keresztülszámítás 
elvei. Az agrárérdekel tség hosszú évek ó ta f o l y t a t ha rco t 
ennek az érdekében, azonban eddig még e r e d m é n y t elérni 
nem sikerül t . Minthogy azonban sem a k o r m á n y z a t n a k , sem 
az ország érdekének nem közömbös az. hogy mezőgazdasági 
t e rménye inke t versenyképes áron j u t t a s suk el kü l fö ldre , 
ennek az égetően sürgős célnak az elérésére minden e rőnke t 
csa tasorba kell á l l í tani , hogy a keresztülszámítás elve foko-
zatosan megvalósul jon és a helyiérdekű v a s u t a k drága t a r i f a -
po l i t iká ja ne ölhesse meg a mezőgazdaság élet lehetőségeit 
és ne akadá lyozza meg a termelés és ér tékesí tés mennél jobb 
eredményének k ia l aka lásá t . Egyelőre, ha egyebet nem t u d u n k 
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elérni, mindenáron ragaszkodnunk kell legalább az export-
ban a keresztülszámítás elvéhez, s ha i t t már ezt el t u d t u k 
érni . akkor a tovább iak megvalósítása remélhetőleg nem fog 
nagyobb nehézségekbe ütközni . 
A legutóbbi napokban olvastuk, hogy a ha tárv idékek 
országgyűlési képviselői tanácskoztak ez ügyben a kereske-
delmi miniszterrel, aki ki je lentet te , hogy utasí tására a MÁV. 
igazgatósága foglalkozik olyan i rányú tar ifamódosí tással , 
amely legelső sorban a t ö r t t a r i f ák megszüntetését fogja maga 
u t án vonni . Igv remélni lehet, hogy erősebb beavatkozással 
ezen a helyzeten rövid időn belül segíteni t udunk . 
* 
Egy másik problémája a mezőgazdaság és a vasút között 
levő viszonynak a belföldi fuvarkedvezmények biztosítása. 
Előfordul gyakran , hogy az ország egyik részében valamilyen 
cikkből szép termés van , a másik országrészben pedig ugyan-
ebben a cikkben hiány jelentkezik. Ma szinte leküzdhetetlen 
akadályokba ütközik ennek az áthidalása, olyan ha ta lmas 
gá tkén t áll a két érdek kiegyenlítése közé a vasút i t a r i f a . 
Ezen például az elmúlt télen a tengeri t illetőleg segített a kor-
mány , amennyiben Dunántú l ró l az Alföldnek tengeriben 
szűkölködő állomásaira fuvard í jkedvezményt engedélyezett, 
ami lehetővé te t te , hogy a külföldi olcsón kínál t tengerivel 
versenyezni t u d t u n k . Az 1929/30.-i télen azonban hiába kér-
t ü k pl. a burgonyára ezt a kedvezményt , Szabolcsban 80 fil-
lér—1 pengő volt egy mázsa burgonya és Kisvárdá tó l Szen-
tesre t öbb min t 4 pengőbe kerül t a fuva rd í j s így, bár Sza-
bolcsban száz és száz vagonszámra pusztult el a burgonya, 
az alföldi szegény nép éhezett , mert a drága fuva r m i a t t 
nem t u d o t t hozzáju tn i ehhez a t ip ikusan szegényember-
táplálékhoz. 
Élénken világít rá erre a helyzetre a gyakor la t i gazdák 
panasza, melyek közül ke t tő t a Köztelek a lapján az alábbiak-
ban köz lünk : 
Hazánk megcsonkítása m i a t t ma úgy áll a helyzet, 
hogy minden behozata l és kivi tel nyuga t ra , illetőleg nyugat -
ról gravi tá l . í gy például marhakiv i te lünknek Szob, Hegyes-
halom, Lige t fa lu , Murakeresz túr s tb . a ki lépő-ál lomásai . 
Óriási távolság a t i szán tú l i és borsod-hevesi gazdaságokra , 
ezzel e l lenté tben óriási előny a d u n á n t ú l i gazdaságokra . 
Különösen súlyos azonban a t i szántú l i gazdák helyzete, a k i k 
e téren kétszeresen viselik az ország fe lda rabo lásának követ -
kezményei t . Nagyon jól t u d j u k , hogy a Tiszántú lon megfelelő 
vörös ta rka m a r h a nem vásáro lha tó . A Dunán tú l ró l és Nóg-
rádból kell odav inn i és a z u t á n onnan megint a kész m a r h á t 
az expor tá l lomásokra . Nagy á t l a g b a n t e h á t 6—8 fillér f u v a r -
d í j többle t terhel i a t i szán tú l i gazdaságoka t a m a r h a kivitelé-
nél. Ez, sa jnos , nem v i t a t h a t ó t ény . Ezzel szemben nincs 
fö ldra jz i fekvéséből semmi előnye, m e r t R o m á n i a és Szerbia 
felől semmiből sincs o lyan behoza ta lunk , a m i megközelí tő-
leg is el lenszolgáltatás lenne az á l l a t f u v a r d í j j a l szemben. 
Az volna t e h á t a t i szántúl i , hevesi és borsodi g a z d á k n a k 
az érdeke, hogy a MÁV.-nál kieszközöltessék, hogy az előbb 
eml í te t t ki lépőállomásoktól , illetőleg minden más n y u g a t i 
kilépőállomástól, m o n d j u k 250 k m körzeten kívül fekvő 
feladóál lomásra degresszív f u v a r d í j k e d v e z m é n y t a d j o n . 1 
Mert mi sem ál l ja ú t j á t a n n a k , hogy az a sovány süldő, 
amelyet a D u n á n t ú l szerez be a Tiszántúlról , hízósertés a lak-
j ában való expor tá lás esetén f u v a r d í j k e d v e z m é n y b e n része-
sül jön. Ugyanez áll az országrészek göbölyhízlaló együ t t -
működésére is. 
De nem ál l ja ú t j á t az i lyen engedménynek az á l lam-
vasu tak kereskedelmi érdeke sem. A MÁV. kedvezményes 
dí jszabással teszi lehetővé a lökösháza—hegyeshalmi vona-
lon, hogy a román export jószág a MÁV. vona la i t haszná l ja 
átszál l í tásra és ne te re lődjék a jugoszláv vona lakra . H a így 
megtör ténik az az eset. hogy tonnak i lométe renkén t a MÁV. ol-
csóbban szál l í t ja vonala in a román t ranz i tó-ser tés t , m i n t 
a magyar expor tser tés t , csak azér t , hogy a r o m á n szállí t-
m á n y t el ne veszítse, megvan az üzleti precedens a r ra , hogy 
magyar szál l í tmányok megnyerése érdekében a MÁV. ha-
sonló kedvezmény t engedélyezzen. Mert vi lágosan lá tn iok 
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kell a MÁV. ta r i fapo l i t ikusa inak , hogy amennyiben ország-
részközi f u v a r d í j mérsékléssel nem sietnek a sovány jószág 
és az e r ő t a k a r m á n y vázol t cseréjének t ámoga tá sá ra , akkor 
ez a göböly- és h ízot tser tés-szál l í tmány egyszerűen végleg 
el fog m a r a d n i , mer t a termelés m a r a d abba . A MÁV. el-
veszít i a szá l l í tmányt , a külkereskedelmi mérleg veszít ak t iv i -
tásából és a t a l a j e r ő elszegényedése egyre nagyobb mérete-
ket fog öl teni . 1 
Rendszerré kell épen azér t tenni ná lunk a belföldi 
szükség- ta r i fakedvezményeket , mer t ha kedvezmény t a d u n k 
az expor t ra , kedvezmény t a d u n k a t r anz i tó - fuva r ra , akkor 
lehetővé kell t enn i az t is, hogy az ország belsejében egyes 
c ikkekben bővelkedő gazdák el t u d j á k j u t t a t n i t e rménye ike t 
az ország azon vidékeire, ahol azokban szükséget l á tnak , 
ahol közélelmezési szempontból , sőt szociális és nemzet -
pol i t ikai szempontból is elsőrendű kívánság az á r u n a k oda-
j u t t a t á s a . (Ezt a t a r i fapo l i t ika is megengedi.) 
* 
E g y tovább i p rob lémá ja a mezőgazdaság és a v a s ú t 
közö t t levő kapcso la tnak a Budapes t re szállítás kedvez-
ménye . Ezek a kedvezmények bizonyos élőállat- és burgonya- * 
kü ldeményekre az 1931. év f eb ruá r hó l-ig é rvényben is vol-
t a k . Ezek Budapes t élelmiszer-ellátását nagymér tékben meg-
k ö n n y í t e t t é k és az ér tékesí tést ezekben a cikkekben, főleg 
á l l a tban a gazdaközönségnél lehetővé t e t t é k . A MÁV. feb-
r u á r elsején ezeket a kedvezményeke t megszünte t te , egyik 
indoka az vol t , hogy nem érvényesü lhe t tek ezek a kedvez-
mények , m i u t á n a főváros minden élőál lat-szál l í tmány u t á n 
igen nagy i l letékeket szed és nem h a j l a n d ó ezeket csökken-
teni , és t u l a j donképen ezek m i a t t drága a fővárosba fel-
szál l í tot t élelem. 
El kell ismerni , hogy ebben a MÁV.-nak igazsága v a n . 
Az a pol i t ika, amelyet a főváros követ polgárai élelmezésé-
nek megnehezítésével, a lehetetlenséggel ha táros és felülmúl 
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minden képzelmet. Más ország fővárosa ar ra törekszik, hogy 
minden módon megkönnyítse lakosainak az élelmezését, 
az ország termelő lakosságának pedig a termel t cikkek ér té-
kesítését, míg nálunk a főváros pl. az á l la tszál l í tmányok 
után 41-féle illetéket szed,1 amelyek valóban mindenféle 
más kedvezményt illuzóriussá tesznek. 
* 
Egyik lényeges problémája még a gazdaközönség és 
a vasút viszonyának az istál lótrágya-száll í tás f u v a r j a . Ez m a 
a 17. kocsiosztályba t a r toz ik s az 1930. évben még ebből 
10 %-os mérséklést engedélyeztek, ezt azonban a folyó 
évre nem ú j í t o t t ák meg. A t r á g y a f u v a r kérdése egyes gazda-
ságoknak, sőt egyes városok lakosságának is mondha tn i élet-
érdek. Kecskemét lakossága, amely zöldség- és főzelék-
féléknek nagybani (szántóföldi) termelésével foglalkozik, 
évenként igen sok száz vagon is tá l ló t rágyát vesz igénybe, 
s ennél kis kedvezmény is igen nagyje len tőségű . Ma a helyzet 
az, hogy egy 10 topnás vagon t rágya Miskolcon vagy Hód-
mezővásárhelyen 55—60 pengő, míg a fuva rd í j onnan Kecs-
kemétig 50—60 pengő. 
A t rágya f u v a r d í j á n a k csökkenése sokszorosan megtérü l 
a termel t áru forgalmában, hiszen a kelkáposzta, ugorka, 
zeller, sárgarépa s tb . cikkek növekvő forgalma a MÁY.-nak 
meghozza a hasznot, amelynek a lap ja a t r ágya vasú t i t a r i -
f á j ának olcsósága. Minél olcsóbb a t r ágya szállítási költsége, 
annál nagyobb mennyiségben veszik azt igénybe, ami a t r ágya 
folytán előállott többle t - termény f u v a r j á b a n a MÁV.-nak 
visszatérül .2 
* 
Nagyon érdekes az a bírá la t , amelyet mezőgazdasági 
szempontból a Köztelek í r 3 a MÁV. ta r i fapol i t iká járó l , amelv-
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ben különösen a búza ta r i fáva l kapcsola tban mond el bizo-
nyos észrevételeket. Megemlíti e cikk, hogv a jugoszláv búza, 
min t t ranzi tóáru , Magyarországon keresztül sokkal olcsób-
ban tud e l ju tn i pl. a cseh piacra, min t a magyar t iszavidéki 
alföldi búza ugyanoda. Közli e cikk, hogy 1928 nyarán sürgős 
előterjesztést t e t t ek a legilletékesebb fórumok, hogy a jugo-
szláv búza versenyét olcsó t a r i f áva l meg t u d j á k előzni a Fel-
vidéken, azonban a MÁV. válaszra sem mél ta t t a ezt az elő-
ter jesztés t . Hangsúlyozza e cikk, hogy a jugoszláviai búza 
Röszke, Szőreg és Kelebia ha tár ró l Záhony s tb . északi kilépő-
állomásokra 20 % kedvezményt élvez. A jugoszláviai gabona 
nagy mennyiségekben vonul á t Magyarországon Szlovensz-
kóba és Galíciába, éspedig 50—80 fillérrel olcsóbban, min t ha 
ugyanazon a vonalon magyar búza szál l í t ta tnék. Mi a sa já t 
gabonánka t sem Kelebiáról, sem a szomszédos Kisszállásról, 
sem Szarvasról, vagy máshonnan nem t u d j u k Galíciába kiil 
deni, egy szem sem megy oda. mer t ahol a jugoszláv búza 
a MÁV.-nak fuva rd í j címén pl. 300 fillért fizet, o t t a magyar 
gazda ugyanannak a MÁV.-nak 380 fillért köteles leróni. 
Már az eddigiekben is képet n y u j t o t t u n k némileg arról, 
hogy milyen előnyt n v u j t a MÁV. a vonalain a t ranzi tó-
á runak , akkor , mikor a magyar áru igen sok tekinte tben 
versenyképtelen épen a MÁV. t a r i f á j a mia t t . Er re vonatko-
zólag már a fentiek is eléggé megvilágít ják a helyzetet és 
idevonatkozólag nézetemet más helyen is k i fe j t e t t em. 1 Külö-
nösen azér t sérelmes reánk nézve a MÁV.-nak ez a politi-
ká ja , mer t a tő lünk távolabb eső országoknak épen mező-
gazdasági terményei kerülnek a magyar adófizetők pénzével 
t á m o g a t o t t MÁV. vonalain kedvezményes áron azokra a 
piacokra, amelyeken mi velük szemben ta lá l juk magunka t . 
Szóval versenyt t á m a s z t a n a k nekünk ezek az országok, sőt 
kiszorí t ják a mi mezőgazdasági terményeinket azáltal, hogy 
a MÁV. ezeket, min t t ranz i tó-áruka t , olcsóbban száll í t ja 
a mi terményeinknél . A MÁV. igyekszik berendezését minden-
áron javí tani , hogy eleget t ud jon tenni a r a j t u n k keresztiil-
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haladó országok ez i rányú kívánságainak (természetesen a 
mieinknek is), amely országok végeredményben a mi leg-
nagyobb versenytársaink. A magyar gazdától megvonták a 
sertésszáll í tmányra és a t rágyaszál l í tmányra is a kedvezmé-
nyeket folyó év február elsejétől, de a Balkán olcsóbban ter-
melt á l la tszál l í tmányaira a MÁV. továbbra is f e n n t a r t j a 
a kedvezményeket . 
Er re vonatkozólag érdekes ada toka t szolgáltat az alábbi 
számítás is,1 amelyhez hasonlót százszámra t u d n á n k felhozni, 
hiszen, sajnos, t ény az, hogy a cseh vasu tak sokkal olcsóbbak 
a magyar vasu takná l . Pl . 250 km-re egy vágón á l l a t fuvar 
Magyarországon 330 pengő (2000 cseh korona), míg a cseh 
vasút ugyanezt a szál l í tmányt 1050 cseh koronáér t száll í t ja 
500 km-re. 
A szerencsi cukorgyár marhahízlalása mindenkor híres 
volt. H a Szerencsről élőállatot száll í tanak Prágába , két ú t 
áll rendelkezésre : az egyik Sátoral jaújhelyen, a másik Szobon 
át vezet. A dí j té telek a következők : 
Szerencs—Sátoral jaújhely ha tá r ig magya r vonal 47 k m . . 1-98 P 
Sá to ra l j aú jhe ly—Prága cseh vonal 785 k m 92-92 cK, azaz . . 15-89 « 
Összesen . . . . 17-87 P 
Ezzel szemben Szerencs—Szob h a t á r 294 k m 10-16 P 
Szob—Prága 529 km, 68-48 cK, azaz 11-71 « 
összesen . . . . 21-87 P 
Lá t juk , hogy a magya r vonal négyzetméter- területen-
ként kerek négy pengővel drágább a 9 kilométerrel hosszabb 
cseh ú t i ránynál . De l á t j uk az t is, hogy a MÁV. ba remje 
294 kilométernél 3*55 pengő, ellenben a cseheké 785 kilométer-
nél 2-05 pengő és 529 kilométernél 2'20 pengő, azaz a csehek 
a magyar szarvasmarhát mintegy 45 %-ka l száll í t ják olcsób-
ban, min t a MÁV. Hol van még egy vasú t , amely az t a szállít-
mány t , amelyet ő szerzett és ő ve t t á t , rövid 37 kilométeres 
utazás után már is t o v á b b a d j a az idegen vasú tnak , a helyet t , 
hogy minden lehetőt elkövetne, hogy egy ilyen kü ldeményt , 
ha már nem is Oroszvárig, de legalább Szobig a sa j á t vonalán 
szállítson és ne kövesse el vasút i szempontból azt a valóságos 
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un ikumot , hogy egyszerűen megelégszik az akviz i tőr szerepé-
vel a cseh v a s u t a k számára . 
Ma már az egész világon ha t a lmas értékesítési tényezővé 
n ő t t e ki m a g á t a vasú t i t a r i f a . Minél messzebb távolságra 
t u d u n k elszáll í tani ugyanazza l a költséggel va lamely á ru t , 
a n n á l nagyobb valószínűséggel t u d j u k ér tékesí teni . 
Nagyon jól t u d j u k az t , hogy a MÁV.-nak nagy érdekei 
fűződnek ahhoz, hogy a kö rü lö t t ünk levő Balkán-á l lamok 
á ru fo rga lma ne Magyarország megkerülésével, hanem a 
Magyar Á l l amvasu tak igénybevételével bonyolí t tassék le. 
Ez va lóban a MÁV. fo rga lmának és bevételeinek jelentős 
emelkedését szolgá l ta t ja , a mel le t t , hogy készenálló felszere-
lését és kocs ipa rk j á t is fog la lkoz ta t j a . E z t a pol i t iká t azonban 
úgy kell f o ly t a tn i a , hogy a hazai ér tékesí tési érdekek legye-
nek megvédve . 
* 
Még egy kérdéssel kell fogla lkoznunk. Ez a gyümölcs-
t a r i f a kérdése.2 
I t t különösen, de á l t a l ában minden olyan árunál , amely 
bennünke t közelről érdekel, az áruosztályozás kérdése a leg-
fon tosabb . Nemcsak az egyes mezőgazdasági cikkek t a r i f a -
osztá lyba sorolása szempont jából fontos az á ru osztályozása, 
h a n e m az egyes gyümölcsfélék minőségének és t a r i f á j á n a k 
megál lapí tásánál is az osztályozás felet te nagy szerephez ju t . 
Más például a t a r i f á j a a ládába csomagolt a lmának , m i n t 
az ömleszte t t á r u n a k . Más a pa lackozot t bornak , min t a hordós 
té te lnek . Épen azért volna nagy h iva tása az ú. n . t a r i f a -
b izo t t ságnak ezen a t é ren is, hogy az á ru osztályozásánál 
ebben az i r ányban a mezőgazdasági érdekek szem előt t t a r -
t á s á v a l minden lehetőt megtegyen. 
Ma az egyes zöldség-, gyümölcs- és főzelékféléknél a 
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 Akik az egyes cikkek tarifál is részletkérdései i ránt érdeklőd-
nek, mind bel-, mind külföldi viszonylatban s a különböző á ruk szál-
l í tásának tar i fakedvezményeire vonatkozólag óha j t anak bővebbet 
tudn i , az Országos Mezőgazdasági K a m a r a 1926—1930. évi jelentései-
ben t a l á lha tnak tá jékozódás t . 
vasú t i t a r i f a té te le Ausztr ia , Csehország vagy németországi 
v iszonyla tban az á ru é r tékének 10—70 % - á t teszi ki .1 Ter-
mészetesen minél minős í t e t t ebb az á ru és minél f inomabb 
a csomagolása, anná l magasabb a t a r i f á j a , de anná l ér téke-
kesebb is az. Ez azonban n e m mindenkor hiba , m e r t például 
a legutóbbi időben a ládacsomagolás bevezetését csakis úgv 
lehete t t meghonosí tani , hogy bizonyos p r é m i u m o k a t a d o t t 
a k o r m á n y az egységes l áda t ípusú csomagolt á ru ra . Ezzel 
lehet a gyümölcs vá loga tására , szakszerű csomagolására 
szor í tani a te rmelőket és a kereskedőket , ami pedig rendk ívü l 
fontos éppen a m a g y a r minőségi gyümölcstermelés , váloga-
t á s és csomagolás szempont jából , mer t az i lyen á rué r t na-
gyobb összeg j ön be az országba s ez az á ru versenyké-
pes is. 
A gyümölcs ta r i f ának az egyes gyümölcsféleségekre vo-
na tkozó osztályozása rendkívü l fontos . Az áruosztályozás-
nál a t a r i f ab izo t t ságnak éreztetni kellene befolyását és a 
mezőgazdaság érdekeinek a védelme céljából azoka t a kedvez-
ményeke t , amelyek egyes ipari á g a k n a k a fejlesztése érdeké-
ben megvannak , a mezőgazdaságban is érvényesí teni kellene. 
Ma az a szomorú, hogy németországi v i szony la tban a m a g y a r 
mezőgazdasági t e rmékek kivi tele alig számbavehető , hiszen 
Németország búzabevi te lében csak 0 -36 % - k a l veszünk részt 
és például Németország 1930. évi 2 4 mill ió mázsa a lma-
behozata lából Magyarország csak 1 % - k a l szerepel. N e k ü n k 
a r r a kell tö rekednünk , hogy t a r i f akedvezményekke l igyekez-
z ü n k ezt a helyzetet megvá l toz ta tn i , illetőleg ezt a lehető-
séget kihasználni . Egyes zöldség-, főzelék- és gyümölcsfélék 
mostani tar i faosztályozása ma már nem á l l ha t j a meg a helyét . 
N e k ü n k arra kell t ö rekednünk , hogy i t t is mielőbb vál tozás 
ál l jon be, mégpedig úgy, hogy a tar i fa-besorozás egyes rend-
kívül fontos esetekben különleges kedvezménnyel t ö r t én j ék , 
a m i k o r arról van szó. hogy versenyképességünket egyes ter-
ményeknél biztosí tsuk. A MÁV. vasú t i t a r i f á j á n a k a kül-
kereskedelmi mérleg szempont ja i t is figyelembe kell venni , 
m e r t m a a MÁV.- tar i fa az ér tékesí tésnek olvan fontos t énye-
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zője, amely nélkül egy ország kereskedelmi politikát nem 
folyta that , illetőleg ennek kikapcsolásával számításokat nem 
végezhet. 
* 
Vannak még bizonyos kisebb kérdések, amelyek mező-
gazdasági vonatkozásban is számottevők. így például a 
MÁV. elvből semmiféle kártérítést per nélkül ki nem fizet. 
Nagyobb hófúvások alkalmával, amikor a vonat megrakodva 
vesztegelni kénytelen, felszólítja a szállíttatót vagy a gyárat , 
hogy a kocsikat bocsássa rendelkezésre. Vagy egy más alka-
lommal, mikor nagy zivatar elvitt egy hidat s a vonat tovább-
menni nem tudot t , felszólította a szállítót, hogy rak ja ki az 
árut . mert a kocsi után álláspénzt kell fizetnie. Téves számí-
tások esetén csak hosszú utánjárással és évek múlva lehet 
visszakapni a tévesen felszámított összeget. Általában a vasút-
nál régi, évtizedes szabályzatok vannak ma is érvényben, 
azoknak is fejlődni kell, haladni kell előre : vagyis a MÁV.-ot 
belül is, adminisztratív szempontból is, racionalizálni kell. 
A MÁV. technikai haladása bámulatra méltó, de ezzel szem-
ben adminisztratív szabályai már túlhaladot tak. 
E tanulmánnyal nemcsak az volt a célunk, hogy a mai 
helyzet baja i ra és nehézségeire mutassunk rá, hanem az is, 
hogy megjelöljük azokat az u takat és módokat, amelyeken 
keresztül a MÁV. tar ifapoli t ikája , mindenkori pénzügyi 
egyensúlyának biztosítása mellett, jobban tud ja szolgálni 
a magyar mezőgazdaság érdekeit és erőteljesebben tud ténye-
zője lenni a magyar mezőgazdasági export előbbre vitelének. 
Valamely nagyjelentőségű közgazdasági kérdés bírálá-
sának csak akkor van alkotó, építő ereje, ha a bajok meg-
állapítása és felsorakoztatása mellett mindjár t tervek is 
készülnek, amelyek alapján a nagy kérdésekben alapos reform 
keresztülvihető és megoldható. 
Ezek figyelembevételével az alábbiakban mutatunk rá 
azokra a lehetőségekre, amelyek, szerény nézetünk szerint, 
a MÁV. gazdasági érdekeinek sérelme nélkül a mezőgazdaság 
érdekeit fokozottabban volnának hivatva szolgálni. 
1. Első sorban a k o r m á n y h a t a l o m ereje szükséges ahhoz , 
hogy a MÁV. k iadás i oldalán f en t eml í t e t t , közel 100 mil l ió 
]>engőt k i t evő há rom n a g y t é t e l összege — a nyugd í j t ehe r , 
a szén- és az o la j -benzinfogyasztás é r téke — a lehetőség ha-
tá ra in belül olyan módon mérsékeltessék, amely megfelel 
a MÁV., az ország és közelebbről a mezőgazdaság érdekeinek. 
A mezőgazdaságnak, melynek éle térdekei t ér int i a MÁV. 
t a r i f apo l i t i ká ja , minden erejének la tbavetésével oda kell 
ha tn i , hogy az elől eml í t e t t re formok és könnyí tések , olcsóbbí-
tások és árcsökkenések bekövetkezzenek. H a a fent i , közel 
100 milliónyi kiadási összeget a nyugd í j t e rhek biztosí tás i 
a lapon való lecsökkentésével, a szén- és o l a j á r a k n a k a kül fö ld i 
és belföldi viszonyokhoz szabot t árcsökkentésével csak 50 % -
ka i t u d j u k le j jebb szál l í tani , akkor ez az 50 mill ió pengő 
t a r i f akedvezmények f o r m á j á b a n , az önköltségi elv szem e lő t t 
t a r t á s á v a l a m a g y a r közgazdasági é le tnek o lyan e lőnyt jelen-
tene , amely az ipar i és mezőgazdasági te rmelés t , illetőleg a 
belföldi és külföldi ér tékesí tés t igen jelentősen mozd í t aná elő. 
2. A másik, amelye t a fent iekből le kell szűrnünk , az , 
hogy a MAV.-nak egész admin i sz t r ác ió jában , ügykezelésé-
ben a m a i szigorú, fo rmai , dogmat ikus , régebbi szabályza to-
kon a lapuló elgondolásairól á t kell t é rn i egy modern , a m a i 
rohanó és gyorsan mozgó szállí tás és forgalom lebonyol í tásá t 
célzó a lapra . Amilyen tökéletesen fe j lődik a MÁV. t echn ika i 
berendezése, amely mindenkor figyelemmel v a n minden 
belföldi, külföldi és nemzetközi igényre, amelv m a a gyü-
mölcsszállítás terén egész E u r ó p á b a n a legtökéletesebb 
berendezéssel rendelkezik épen úgy kell ha l adn ia egyéb 
kezelési és belső h iva ta l i m u n k a racionalizálása, tervszerű-
sítése, gyorsí tása és a kevesebb formaság érvényesí tése t e rén . 
3. A kereskedelmi minisz tér ium kebelében a l ak í t o t t 
t a r i fab izo t t ság fe l té t lenül k ibőví tendő és a b b a okvet lenül be-
vonandó elsősorban a mezőgazdasági és ipar i Kiv i te l i In t éze t 
egy-egy vezetője, t o v á b b á a vidéki mezőgazdasági , kereske-
delmi és i p a r k a m a r á k egy-egy képviselője. Egy gyakor la t i 
bizot tság összeállításánál le kell t enn i arról a régi és helyes -
nek sohasem t a r t o t t elvről, hogy csak budapes t i emberek 
legyenek az ilyen b izo t t ságokban . Az élet nagyobbik része 
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a vidéken za j l ik le és a vidéki közgazdasági és mezőgazdasági 
érdekképviselet i szervek v a n n a k szoros gyakor i ér in tke-
zésben az élet tel , ők t u d n á k egy t a r i f ab izo t t ságban is leg-
jobban azoka t a k ívánságoka t és szempontoka t képviselni, 
amelyek szükségesek a mezőgazdaság és közgazdasági élet 
gyakor la t i k ívána lmainak . 
4. Ezzel kapcsola tos az a kívánság is, hogy ez a t a r i f a -
bizot tság legalább minden évben kétszer, a búza-, a zöldség-
es gyümölcsszáll í tás idején ü l jön össze és beszélje meg a leg-
szükségesebb és legkívánatosabb p rob lémáka t . Mert a M Á Y -
n a k is csak az lehet a célja, hogy lehetőség szerint igyekezzék 
a MÁV. áruszál l í tását igénybevevő közönség k ívánsága inak 
eleget tenni , azoknak a k ívánságoknak , melyek közérdekűek 
s az ér tékesí tés t h i v a t o t t a k megkönnyí ten i és a vasút igény-
bevé te lé t fokozni. 
5. Ez a t a r i fab izo t t ság volna h i v a t o t t j avas la to t tenni 
a r r a vonatkozólag is, hogy egyes nagyobb jelentőségű t a r i f a -
kedvezmények mennyiben indokol tak és mennyiben szüksé-
gesek. K i t e r j edne ez az expor t - ta r i fa -kedvezményekre , a bel-
földi esetleges szükségtar i fákra (mint a legutóbbi tengeri -
t a r i f a k e d v e z m é n y volt) , t o v á b b á egyes célok előmozdítására 
szolgáló t a r i f akedvezményekre , m i n t például a h a t á r t ó l 
150 km-nél nagyobb távolságra eső gazdaságok á l l a t t a r i f á j á -
n a k kedvezménye, vagy például 100 holdon aluli kisgazdák-
n a k a t enyészá l la tvásár ra küldendő tenyészál la ta i szállítá-
s á r a való kedvezmény s tb . Ma például az agarászversenyre 
szá l l í t andó lovak 20 %-os kedvezmény t élveznek, mennyivel 
nagyobb mezőgazdasági érdek az, hogy a kisgazdaközönség 
a fen t i célból 80 %-os kedvezmény t élvezhessen. 
6. Meggondolás t á r g y á v á lehetne tenni az t , hogy Ma-
gyarország ma i f o r m á j á b a n , amikor Budapes t m i n t felvevő 
piac nem esik az ország közpon t j ába s amikor a Nyuga t felé 
i rányuló külföldi expor t szempont jából a t iszántúl i részek 
épen a távolság m i a t t igen nagy h á t r á n y b a n vannak , nem 
volna-e lehetséges bizonyos zónaszerű á ru t a r i f ák életbelépte-
tése bizonyos övekben egységesen és minél t ávo labb , anná l 
n a g y o b b mér tékben csökkenő i r ányza t t a l . Nem t u d j u k m a 
megér t e tn i a sza tmár i vagy békési gazdával , aki mindenben 
egyenjogú polgár a mosonmegyei vagy fehérmegyei gazdáva l , 
egyenlő adófizető, egyenlő jogú és kötelezet tségű á l lampolgár , 
hogy az a mosoni v a g y fehérmegyei gazda mié r t t u d egész 
más, jobb gazdasági életet fo ly ta tn i , j obban ér tékesí teni , 
a Pesthez, Bécshez és á l ta lában a Nyuga thoz való közelségét 
kihasználni . Legutóbb a kisgazdák egyik he t i l apban is szóvá-
t e t t é k ezt a kérdést , melyben az t javasol ták , hogy körze tekre 
kell osztani az ország te rü le té t , a fővárostól 50 km-es körzet -
ben ne legyen kedvezmény, 50—100 km közöt t már lehetne 
10—15 %, 100—200 km. közöt t 20—30 %, 200—300 km-ig 
30—40 %, a 300-tól messzebb eső száll í tás esetén 50 %-os 
d í jkedvezmény biztosí t tassék például a h ízot t sertés szállí-
tásáná l . Ez a j avas la t csak erre az egy cikkre k í v á n j a bizto-
s í tani ezt a zónaszerű kedvezmény t . Mi azonban azt hisszük, 
hogy va lami lyen t a r i f azónák szerinti beosztás va lóban szük-
séges és k ívána tos volna, hogy különösen a 200 km-nél 
t ávo labb lakó gazda ne legyen kényte len szenvedni és érezni, 
sok minden h á t r á n y mellet t , még a t a r i f a magassága á l t a l 
is megnehez í te t t helyzetet , hogy az ország fővárosá tó l t ávo-
labb lakók is fogla lkozhassanak olyan gazdasági termelési 
ágak bevezetésével, amelyek e lb í r ják az t a f u v a r t s amelyek 
bevezetése termeléspol i t ikai és értékesí tési , de egyetemes 
nemzetpol i t ika i szempontból is igen n a g y jelentőségű. 
* 
A magya r mezőgazdaság és a vasú t i t a r i f apo l i t i ka így 
kapcsolódik szorosan, sokkal jobban ma , m i n t v a l a h a is 
a m ú l t b a n . N e k ü n k csak egységes gazdasági pol i t iká t lehet 
fo ly ta tn i , amelynek legfontosabb tényezője a termelés, ebben 
is a mezőgazdasági termelés, m i n t az egyedüli , amely ú j 
é r téke t állít elő. N e k ü n k t e h á t minden egyéb közgazdasági 
eszközt ennek a célnak a szolgálatába kell á l l í tani . Ná lunk 
a mezőgazdaság az a l a p j a nemcsak a megélhetésnek, az ország 
boldogulásának, a gazdasági megerősödésnek, h a n e m a nem-
zeti lé tnek is. Ezé r t dolgozni m i n d n y á j u n k n a k nemzet i köte-
lessége. 
GESZTELYI N A G Y LÁSZLÓ. 
ALKONYAT. 
— Második közlemény.1 — 
Nyomasz tó csend volt közö t tük , min t mikor nagyon is 
sok és nagyon is mélyről jövő szó tolul az a j k a k r a . Olyan 
vol t ez, min t mikor a szellő megáll egy p i l lana t ra és időt 
ad a v i r ágnak , hogy k inyí l jon . De egyikük á t h a t o t t a n ál l t 
o t t , a másik pedig . . . A leány gondola ta könnyű , m i n t 
a lepke szá rnya és gyors, m i n t a fénysugár ha ladása . Hol 
j á r t m á r a J u d i t é is, mikor Berzsenyi magához t é r t és 
összevont szemöldökkel fogad ta F a r k a s t , ki félve, de mégis 
be to lakodot t . 
— J á n o s bácsi, a kocsis — j a v í t o t t a ki — i t t van és az t 
m o n d j a , m á r késő az indulásra , az ég beborul t , a l ighanem 
esni fog. 
— Nem is szándékozik J u d i t hazamenni — vágo t t 
Berzsenyi a szavába h a t á r o z o t t a n — már csak i t t töl t i az 
es té t ve lünk. 
Zsuzsa asszony az ebédlőben rakosga to t t mindenféle 
elvinni va ló t és nem kis csalódással ha l lga t ta ezt a ha t á ro -
za to t . O készülődni a k a r t és most ez a lá togatás megzavar t a 
m u n k á j á b a n . Teljesen leverte, amin t Berzsenyi az t a j án lo t t a , 
hogy Barczáéka t is e lh ív ják , legalább J u d i t Lidi t is meg-
l á t j a , m i n t menyecskét . I smé t nagy vacsora, késői f ennmara-
dás , pedig még menny i dolog vár rá . Lidi másnap úgyis 
e l jö t t volna segíteni neki a háza t rendbeszedni, amennyi re 
az t á l l apo ta megengedi. De hogy ipával , napáva l , u ráva l el-
jö j jön , még t a l án más vendéget is hozzon, ezt már igazán 
1
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számában . 
nem k íván ta . De F a r k a s m á r sza ladt is, hogy az udva ros t 
e lküldje az invi tálással , és Zsuzsának nem m a r a d t más há t r a , 
min t hogy ismét a főzéshez lásson. 
Barezáék n e m v á r a t t a k m a g u k r a soká, m á r úgyis ép 
ide készültek. Lidi helyes kis asszonyka volt , k i is csinosí-
t o t t a magá t erre az a lka lomra . Módis ka lapo t t e t t és széles 
roj tos , vörös kásmi rkendő t v e t e t t a vál lára , b a r n a szeme 
melegen néze t t jóva l nagyobb , kicsit h ízásnak indu l t u rá ra , 
ki, ha az t h i t te , hogy nem l á t j á k , nagy csókokat n y o m o t t 
a kis menyecske h a m v a s a rcára . 
A vacsora soká kése t t , s a f ia talok zálogosdit j á t s z o t t a k , 
melybe Berzsenyit is bele kényszer í te t ték . Csak Barcza I s t v á n 
m a r a d t a kanda l ló mel le t t p ipá j áva l , n a g y o k a t pöfékelve. 
Már mindenkinek vol t záloga, mikor Barcza Káro ly , 
ki a bíró t i sz té t viselte, egy kékköves g y ű r ű t emel t ki a ka lap-
ból, hová a zálogokat összegyűj tö t te . 
— Mit érdemel az, ak inek záloga a kezemben van? — 
kérdezte . 
— Csókolja meg a p á t — szólt Lidi, a g y ű r ű t magáénak 
vélve. 
— Igen. igen — k iá l t o t t ák . 
— A gyűrű J u d i t é — k iá l to t t a Barcza. És J u d i t nem 
habozva , egyenesen Berzsenyi felé t a r t o t t , zálogát k ivá l t an i . 
Berzsenyi is felkelt , derékon k a p t a a l eány t , ki ebben a perc-
ben elpirul t és m i n t h a ki a k a r t volna bontakozni , de m á r o t t 
érezte a j k á n Berzsenyi csókjá t , melv egy kicsit t o v á b b t a r -
t o t t , m in t a szokásos zálogkivál tó csók és jobban éget te a n n a k 
az a j k á t , ak i k a p t a és azé t is, aki ad t a . 
A kandal ló mellől nevetés hangzo t t . 
— Úgy lá tom, nem feledted a régit — szólt Barcza 
I s t v á n , — fene legény vol tá l mindig . 
A többiek nem ha l lga t t ak oda, fo ly t t o v á b b a zálog-
kivál tás . Csak Juciit le t t veresebb és F a r k a s szemében lán-
golt fel a korai férfiirígység. Zsuzsa asszony nem volt a lkal-
mas a finom á rnya la tok megfigyelésére, nagyoka t neve te t t , 
ha va lami t ré fás zálog kerü l t elő, kü lönben a ho lnap gond ja 
és Laci fiának ölébe h a j t o t t , álmos feje foglal ta el. 
Tizenegykor Barezáék mozgolódtak, az eső elállt . A hold 
nemsokára lemegy, addig kellett hazamenniök. A háziak is 
a ludni t é r t ek , J u d i t ha lk sóhaj tássa l h a j t o t t a fe jé t a selymes, 
p u h a vánkosokra , csak Berzsenyi nem t u d o t t a ludni . 
Máskor is meg tö r t én t ez r a j t a , de most va lami i zga to t t 
nyug ta l anság fogta el. Ele inte fel- s le já r t szobájában , a z u t á n 
leült í róasztala mellé. Egész élete elvonult előt te, i f j ú k é r a 
bohóságai , szenvedélyes szerelmei, a forrongás évei minden 
gyönyörükke l és gyötre lmükkel , melyek l a n t j á t megszólal-
t a t t á k , a z u t á n házassága, mely egészen más, prózai küzdel-
mekbe t a sz í to t t a , a gazdálkodás apró-cseprő gondja , mely 
minden p i l l ana tá t elfoglalva, minden erejét magának köve-
te l t e , minden energiá já t elszíva, m a j d h o g y ki nem ver te 
kezéből a to l la t és aprólékos csalódásaival megőrölte benne 
az t a nagyvonalúságot , az t a távolból való vi lágoslátást , 
mely verseinek oly é r téke t ado t t . H a le t t volna egy társa , ki 
megér t i , ki vele t u d repülni a magasság, a szépség felé — de 
így! A hé tköznapiság h íná ra i lej jebb, le j jebb húz ták , anny i ra , 
hogy sokszor maga is a b b a n lelte vágyá t , hogy vagyont g y ű j t -
sön, pénzt szerezzen, gazdagoeljék és a pá tens á l ta l szenve-
d e t t vesztesége vá l t egyidőben legnagyobb keserűségévé. 
Ki kell bon takozn ia ebből az elposványosodásából . 
ismét visszatérni abba a légkörbe, mely i f j a b b éveiben ruga-
nyosságot , é le tkedvet és gyönyörűséget ado t t neki. í rn i fog 
i s m é t ; soha erre jobb a lka lma nem lesz, min t ha nem z a v a r j a 
senki, sem gyermekza j , sem házi pe rpa tva r . Képzelete a ma-
gányban megta lá l j a repülését , ú j világot varázsol eléje és ha 
nem, visszanyúl a régmúl tba és a tör ténelemben keres t á r g y a t . 
Wesselényi nádorról ír és a murány i Vénusról. Keres-
gélni kezde t t könyvei közöt t — csekély számmal vol tak — 
I s t v á n f f v n a k egy köte té t ve t t e elő, de a murány i szép asszony 
t ö r t éne t é t nem lelte benne. A faggyúgyer tya sercegni kezdet t , 
m i n t h a emlékeztetné, hogy elég volt a mai napból . F a n y a r 
mosoly ül t a j k á r a , a zu t án m e g k o p p a n t o t t a a g y e r t y á t és egy 
t i sz ta ív papiros t t e t t az asz ta l ra . Soká maga elé néze t t , 
a z u t á n írni k e z d e t t : 
Mi ez ? Mi ú j za j dulongat szivemben ? 
Óh érzem, a t iszt s a szív harca ez, 
A szív fog — érzem, — győzni t isztemen. 
szó la l ta t ta meg Wesselényit . A gye r tya n a g y o k a t p i s lan to t t , 
e laludni készült , pá r percig be lebámul t , a z u t á n a ludni t é r t 
ő is. 
Másnap ragyogón kel t az őszi n a p és J u d i t üdén, fr issen 
jö t t ki szobájából . Ű j r u h a volt r a j t a és piros l ekö tö t t k a l a p j a 
alul aka ra tos söté t f ü r t ö k csúsztak homlokára és beárnyékol-
t á k jókedvtől csillogó szemét . 
A kocsi be volt fogva, s az ebédlőasztalon o t t páro lgo t t 
a meleg kávé . A gyermekek már körü lö t te ü l tek . J u d i t vál lára 
nehéz, v i rágokkal h ímze t t kásmí rkendő volt t e r í tve . Szeme 
égett , ígért , amerre nézet t , va lami izgalom ömlö t t el egész 
lényén és kis keze néha megremeget t , a m i n t a hndzsá t t a r -
t o t t a . Szórakozot tan felelt a hozzá in téze t t kérdésekre és 
sietve búcsúzot t , különféle dolgokat s zobá jában feledve. 
Amin t meg ta lá l t ák ezeket, akkor ra az ekhós szekér m á r 
a domb mögöt t e l t űn t . F a r k a s vál la lkozot t a r ra , hogy ló-
há ton elviszi ezeket J u d i t u t á n . 
Berzsenyi nem t a r t o t t há tas lova t , rég leszokott a lovag-
lásról és F a r k a s is csak néha-néha szőrén próbál t felülni egy-
egy hámos lóra, ha n y u g h a t a t l a n vére va l ami k i tombolásra 
vágyo t t . Most is k iveze t te t t e a nyergest és r á p a t t a n t , kezé-
ben t a r t v a az ezüs thá tú ha jke fé t , az egyik kis csa t tos c ipőt 
és a vörös kendőt , melyet D u d k a o t t h a g y o t t . 
Berzsenyi n e m szólt, csak fe jé t r áz t a . 
Nem szólt akkor sem, mikor félóra múlva Farcsi lesze-
ge t t fejjel , sárosan kerül t haza . Világosan áll t előt te, a m i 
t ö r t é n t . Farcs i v á g t a t á s r a szor í to t ta a kocogáshoz szokot t 
öreg kancá t s az a kocsit elérve, nem volt h a j l a n d ó hi r te len 
megállni, s há t só lábaival k i rúgva , megszabadul t lovasától . 
A fiú végig t e rü l t a sáros földön, de még így is magasan t a r -
t o t t a D u d k a o t t fe lede t t ho lmi ja i t , bá r szemében a meg-
szégyenülés és ha rag könnyei égtek. Ezeket a részleteket 
később Dudká tó l t u d t a meg, mer t F a r k a s nem szólt róla , 
csak a n n y i t mondo t t , a m i n t v isszatér t , hogy D u d k a nem Du-
ká ra ment vissza, h a n e m Kesz the lyre . 
Mit kereset t D u d k a Keszthelyen? 
M Á S O D I K F E J E Z E T . 
Amin t a nagyasszony n é h á n y n a p múlva sűrű könny-
hul la tás közt e lbúcsúzot t fé r je urá tó l és a tú lon tú l megrako t t 
kalesen k i h a j t o t t az udvarból . Berzsenyire ránehezedet t 
a m a g á n y érzése. Sokszor csend u t á n vágyo t t , h a felesége 
csatorálása felver te a háza t , de ha magára m a r a d t , va lami 
b izonyta lanság fogta el. A feleséghez szokott , jó házasember 
e lhagya to t t sága , ha élete p á r j a nincsen vele. H iányzo t t neki 
az a sok ap ró gondoskodás, melyet megszokot t , az a figye-
lem. melyben részesült , legapróbb szokásainak t ek in te tbe 
vétele, azok a kis szolgálatok, melyeket felesége oly észre-
vét lenül végzet t és Pogácsáné mindig e l fe le j te t t , a kedvenc 
ételek, melyek mindig ú jbó l az asz ta l ra kerül tek , a nélkül, 
hogy szólnia kel le t t volna é r tök . H i á n y z o t t neki, hogy n e m 
volt közpon t j a egy meleg, élénk családi körnek, melyben 
fiatalság és élet l ük te t e t t . Nélkülözte övéi gyengédségét, 
kényezte tésé t , a kicsinyek hozzásímulását és legjobban nél-
külözte — alig a k a r t a maga előt t is beval lani — azt a közös 
érdekből , a gyermekekér t aggódó gondoskodásból, egymás 
életének tel jes ismeréséből szőt t megértés t , mely sok apró , 
most szemében tel jesen elenyésző félreértések ellenére, har -
monikussá t e t t e húszévi házasságukat . Igen, nélkülözte 
Zsuzsa asszonyt , jókedvét , energ iá já t , ha tá rozni t u d á s á t . 
A gazdaságban, a h á z t a r t á s b a n mindenféle ba jok a d t á k elő 
m a g u k a t , melyeken az asszony mindig t u d o t t segíteni — 
a m i neki, míg energiá ja te l jében volt , sokszor terhére volt — 
de most , amikor idejét a Múzsának a k a r t a szentelni, keserve-
sen h i ányzo t t . Apró dolgok, melyeket megosztva fel sem 
ve t t volna, most fe lbosszantot ták , és mindig ú jbó l k iver ték 
a to l la t kezéből, idejé t és gondola tá t elfoglalva. Néha azon 
ve t t e magá t észre, hogy legszívesebben visszahívná Zsuzsát 
és Pogácsán ét küldené helyébe, — segítsenek magukon, 
ahogy t u d n a k ! Azu tán elszégyelte m a g á t és levelet í r t Zsuzsá-
nak . gondosan e l t i tkolva türelmetlenségét , de gazdaságuk-
ról pontosan h í r t adva . De ez sem n y u g t a t t a meg. Első na-
po kba n maga sem t u d t a , mi b a j a , csak türe lmet lenül j á r t fel 
s le, mindenben h ibá t l á to t t , zsörtölt és feleslegesen rendel-
kezet t , nem j ö t t t u d a t á r a a n n a k , hogy a művész á l t a l a n n y i r a 
k íván t m a g á n y csak akkor vezet koncent rác ióra , ha van , ak i 
ezt a m a g á n y t megvédi minden külső, zava ró beha tá s tó l s a z t 
meg t u d j a ta lá ln i úgy, hogy az élet je lentéktelen, aprólékos 
érdekei el v a n n a k tőle h á r í t v a és nem to l akodnak eléje. N ag y 
gondok, nagy b a j o k t a l á n még in sp i r á lha tnak is. de a minden-
n a p apró , konok követelései elűzik az ih le te t és meddővé 
tesznek. Ta lán maga sem se j te t te , hogy lelki indiszpozíciójá-
hoz va lami fizikai zava r is j á ru l t . A tú lságosan meleg nyá r , 
a napest ig való já rás a gazdaságban, mely a n n y i r a elfoglal ta , 
hogy másra ideje sem m a r a d t , s egy kicsit , még észrevét lenül 
m e g t á m a d t a egészségét, a t a v a l y i fe l fordulás okozta sebek, 
ezenfelül a hosszú hal lgatás , mely a l a t t vers nem tolul t a j k á r a 
és tolla p ihent , e l t ávo l í to t t a ő t a t tó l , ami ezelőt t legbensőbb 
é n j é t kö tö t t e le. 
Tel tek az őszi napok nagy egyformaságban , enyhülés t , 
vagy ihletet nem hozva. Va lami t ki kellet t eszelnie, ami kissé 
kiemelje fásul tságából , gondola tá t felfrissí tse. Eszébe j u t o t t , 
hogy i lyenkor szokta Kesz the lyen az in teres t fe lvenni a h a t -
ezer a r a n y for in t u t án , melyet gróf Fes te t ics Györgynek 
a d o t t kölcsön. Csak az i rodába megy, kasznár , in téző elvég-
zik. nem kell a gróffa l ta lá lkoznia , a m i t nem ó h a j t o t t . De 
t a l á n o t t lesz K á l d y vagy H o r v á t h , vagy más j ó b a r á t j a , hal l 
va l ami t , é r in tkezik emberekkel és kizökken ebből a m e g ú n t 
tespedésből . 
Alig ö t lö t t ez eszébe, k imen t rendelkezni . Az egyik lova t 
még meg kellet t p a t k o l t a t n i , a kocsit is megkenetni , m e r t 
reggel korán a k a r t indulni . Soká e l t a r t az ú t az őszi sá rban . 
A sápad t őszi n a p még nem bon takozo t t ki a ködből , 
mikor Kesz the ly t megpi l lan to t ta . A kas té ly fényes te te jén 
já t szadozni kezdet t egy sugár, a z u t á n lassan, mél tóságosan 
emelkede t t ki a h a t a l m a s épület to rnya iva l , óriás há rsak tó l 
és p la tánoktó l koszorúzva. M a j d a h á t t é r b e n felcsil lant a 
Bala ton , ezer színtől pompázón , ködtől szürkén, kéken , 
zölden, nap tó l bea ranyozo t t an , m a j d odább , m i n t az olvasz-
t o t t ezüst , bűbá josán vál tozón, m i n t az asszony szeme, ígérőn, 
t i l t ón ,ha ragvón ,k ibék í tően és a j ándékozón ; s va lahol a füredi 
pa r tná l , hol még ölelésében r ingot t , a n a p egyszerre t ündök lőn , 
óriás tűzkorongként d i ada lmasan emelkedet t ki habja iból . 
A víz üde, é l te tő i l la ta feléje csapot t . Tele tüdővel sz í t ta be, 
s va l ami megi f jodás szállt ereibe, fe lpezsdí tet te vérét , melyet 
h ipochondr ia , egyhangúság és uno t t ság e la l t a to t t . 
A piac tér re érve, könnyen ugro t t le a sárga szekérkéről 
és egyenesen a grófi i rodába men t . A kasznár még nem vol t 
o t t , csak ké t f iatal í rnok. Lá t szo t t r a j t u k , hogy az á lmot csak 
mos t tö rü l ik ki szemükből . 
— Tetsze t t hal lani , mi készül i t t a té len? — kérdezte 
az egyik. — Igaz, még t i tok , nem szabad róla beszélni . . . — 
de azér t f o l y t a t t a , élénk színekkel festve le az ünnepély t , 
melye t gróf Festet ics a k i rá ly születése n a p j á n adni készül t . 
E le in te minden szó u t á n hozzá te t te : de ez köz tünk m a r a d j o n . 
Azu tán m á r a te l jesen fe lébredt f iatal ispán is beleszólt, 
végül egymás szájából k a p k o d t á k a szót és o lyan képet fes-
t e t t e k az ünnepről Berzsenyi elé, hogy tel jes érdeklődését 
fe lke l te t ték . De nem m a r a d h a t o t t soká, még a szolgabírót 
és egy t áb lab í ró b a r á t j á t kel let t felkeresnie ügyes-bajos do-
logban és még délre haza is a k a r t menni . 
A szolgabírónak híres jó szilva pá l inká ja volt, a szilva 
hozzá o t t t e r m e t t Tá t ika a l a t t , a keszthelyi u rak o t t szoktak 
összegyűlni dé le lő t tönkint egy kis kva t e rká ra . Berzsenyi 
m i n d ismerte őket , szívesen ha l lga t ta , a m i n t a város és a vidék 
k r ó n i k á j á t t e rege t ték ki és díszí te t ték fel való és képzelt színek-
kel, csak akkor húzódot t el, vagy búcsúzot t sietve, mikor a 
pá l inka ha t á sa a l a t t d u r v á b b t r é f ák ra került a sor. Ez t még 
férf iak közt sem szeret te . 
— Ha l lo t t a , hogy Waldhausen ismét mindené t el-
ver te , most Bécsben keres ál lást? — szólt H o r v á t h , a t iszt-
t a r t ó . 
— Az ám, kémkedik , mindig is abból élt — ve te t t e 
közbe B á r á n y Bandi . 
— N e m ir igylem á mesterségét, de bizonyos, hogy 
K a m e r a d - n a k nevez minden cserepár t isz te t és paroláz velük, 
a m i n t csak meglá t j a őket — szólt Zar jeczkv. 
— Azt szeretném tudn i , m i t keres mindun ta l an a gróf-
nál, pedig nem is nagyon szívesen l á t j ák , ezt az öreg Sándor 
inas beszélte az enyémnek — szólt bele Svastics. 
— Azt hiszem, az t csak e l ta lá lha tod , m é r t j á r i lyen 
gazdag házhoz — kezdte ismét Zar jeczky . 
— Dani t u d j a , de ő ha l lga t , — bosszan to t t a a szolga-
bíró Berzsenyit — l>edig hozzád atyaf iság, vagy m i . . . ? 
— De csak vagy mi, — felelt Dániel . 
— Milyen ez a «vagv mi», h a l i j u k ! — m o n d t á k t ö b b e n . 
— Van egy kis lány, ki nekem is húgom, neki is húga — 
felelt Berzsenyi. 
— Hiába , köl tő vagy ; nem a ké t öreg asszonyon kez-
ded. ak ik m i n d a k e t t e n öregasszonyok vol tak , h a n e m a fiata-
lon, aki , fogadom, szép is, no meg gazdag is, ha Waldhausen 
húgának vál la l ja . 
— Errő l már nem panaszkodha t ik szegényke — dör-
mögte a foga közöt t Berzsenyi. 
— Te, — szólt Svastics — csak nem a kis P á k o z d y 
E m m a , ak i t t e nevel tetsz , mió ta szülei megha l t ak? 
— Nincs az egészen úgy — védekezet t Berzsenyi. 
—• Talán Zsuzsa asszonynak nem mered beval lani , 
hogy így t i tkolod? — szólt Svastics. — E l ő t t e m h iába , az én 
kis Tercsim is o t t nevelkedik a veszprémi apácákná l , ak ik 
r a j o n g a n a k é r ted és a jó szívedért . Orsolya néni mindig az t 
fuvolázza : Az egészen rendkívül i ember ! 
— I g y u n k h á t a rendkívül i ember egészségére — kiál-
t o t t a a házigazda. 
A poharak összecsengtek, de Berzsenyi búcsúzot t , n e m 
szeret te az í innepel tetést és dolga is volt még. 
Amin t a p iactérre ér t , va lak i megszól í to t ta . H á t r a -
fordul t és szemben t a l á l t a magá t gróf Festet ics Györgygyei , 
ki h in tó jából szállt ki. 
— Is ten hoz ta Keszthelyen, t áb lab í ró u r a m ! Remélem, 
megtisztel lá togatásával . A fiamról ír t vers á l l andóan az 
aszta lomon van . Valamire fel is aka rom kérni . 
— Rendelkezzék velem, gróf úr — felelt Berzsenyi . 
— Oh, csak nagyon szerényen kérni a k a r o m . . . — szólt 
a gróf. A pa rk kis kapu jához ér tek, Festet ics k iny i t o t t a . — 
Legyen szerencsém, ép az ú j o l t ványoka t szándékoztam 
megnézni, t a l án érdekelnék táb lab í ró u r a t is. — Előre bocsá-
t o t t a vendégét . 
A magas kerítéssel körü lve t t gyümölcsös szabályos vol t , 
m in t egy sakk táb la , minden sarkon egy-egy o l tvány, nagy-
ságra , terebélyességre m a j d n e m tel jesen egyforma. Némelyi-
ken még r a j t a volt a gyümölcs, mind a legfinomabb f ranc ia 
f a j t a . A sárga levelek mögül piros a lmák, a megveresedet t 
lomb közül b a r n a kör ték b ú j t a k elő. Berzsenyi szakértelem-
mel és e l ragadta tássa l nézte, maga is t a r t o t t a gyümölcsösére, 
de ezeket a f a j t á k a t n e m ismerte . 
— Nagy örömömre szolgálna, ha k ivá lasz tana belőle, 
t áb lab í ró u ram, e lküldeném — kezdte a gróf. 
Berzsenyi védekezet t , de Festet ics anná l jobban erő-
szakol ta , míg végre engedet t és ö t -ha t a l m a f á t és ugyananny i 
k ö r t é t vá lasz to t t ki. 
— Még egyre kérem — kezdte ismét a gróf — szeren-
cséltessen ebédre. Ne mond jon nemet — fo ly t a t t a , l á tva az 
idegenkedést Berzsenyi szemében. 
— Na gy megt iszte l te tés lenne számomra, de . . . még 
dolgom v a n . . . és nem is vagyok úgy öltözve, hogy a grófné 
e lőt t p r ezen tá lha tnám m a g a m — védekezet t Berzsenyi. 
— De legközelebb nem engedem el, szeretnék különben 
is pár szép svajceros tehénnel kedveskedni . 
Berzsenyi f e lkap ta a fe jé t . 
— Bocsásson meg gróf úr , de nem fogadha tok el o lyan 
a j á n d é k o t , melyet nem t u d o k viszonozni. 
A gróf z a v a r t a n a fogai közt mondo t t va lami t . P á r percig 
ha l lga t t ak , a zu t án Festet ics megszólalt . 
— Mikor kü ldhe tem az o l tványoka t? Ezeket csak el-
fogad ja? 
— Köszönet te l , s ha megengedi gróf úr , elviszem ma, 
szekérkével vagyok i t t és most van a legjobb ideje az el-
ül te tésnek ; egy óra múlva ér te jövök. 
— A legnagyobb örömmel, csak az t sa jnálom, hogy 
akkor nem l á tha tom, vendégem lesz — szólt a gróf némi 
zavar ra l — de ker tészem rendelkezésére áll. 
— H a megengedi gróf úr , t avassza l én is szolgálok hegy-
a l ja i f u r m i n és érmelléki bakator-vesszőkkel , nemrég kap-
t a m egy rokonomtól — szólt Berzsenyi. Már a k iskapunál 
ál l t , melyet a gróf m i n t h a szemmel t a r t o t t volna. 
— Szóval vissza a k a r j a adni a kölcsönt? Legyen k íván -
sága szer int . 
Berzsenyi búcsúzot t . A m i n t k i lépet t a k i skapun , karcsú 
fiatal leány a l a k j á t p i l l an to t t a meg, alig h i t t szemeinek, 
J u d i t o t ismerve fel benne. 
— D u d k a , t e i t t ? 
A leány z a v a r t a n neve tn i kezde t t , kezet fogot t b á t y j á -
va l és Zsuzsa u t án kérdezősködöt t , m a j d ú t j a v iszontagságai t 
beszélte sietve, m i n t h a csak nem a k a r t a volna, hogy Ber-
zsenyi szóhoz jusson. 
— Tudod mi t , D u d k a , jer velem ebédelni az Amazonba ; 
dél van , t e is megéheztél . 
— É n . . . én nem mehe tek . . . — mentege tődzö t t D u d k a 
z a v a r t a n . 
Berzsenyi csak most l á t t a meg, mi ly válasz tékosan vol t 
öltözve. K é k selyem r u h á j á t a ranycs ipke- fodrok dísz í te t ték , 
nehéz selyemroj tos fehér kendő t a k a r t a a vál lá t , fehér , a p r ó 
fodros k a l a p j á t nefelejcskoszorú kör í t e t t e s r u h á j a szegélye 
alul a ranysz ín cipellőcske kand iká l t ki. 
— H o v á készülsz i lyen öl tözetben? — kérdezte Ber-
zsenyi, végignézve r a j t a . 
— A kas té lyba vagyok h íva ebédre — szólt a leány, 
s m á r indul t . Amin t a kapuhoz ér t , az hir te len f e l p a t t a n t 
és Festet ics György o t t áll t , ké t kezét n y ú j t v a a leány felé, 
m i n t h a csak v á r t a volna. 
Berzsenyi odébb men t . Valahogy el volt r o n t v a a n a p j a . 
Nem men t az Amazonba , hol többekkel t a l á lkozha to t t 
volna, csak a Bala ton-csárdába . Magányos asz ta lná l eve t t 
va l ami t , még elvégzet t n é h á n y bevásár lás t , a z u t á n men t . 
E l m e n t a kedve. Amin t kocsi ja a pa rk kis k a p u j a előt t ha l ad t , 
meg sem a k a r t a ál l í tani , de a kertész o t t állt és vá r t a , i n t e t t 
a kocsisnak s az megál l í to t ta a lovaka t . Le kel let t szállnia, 
még ha ellenére volt is. 
— A kegyelmes gróf úr megparancso l ta , hogy i t t vár -
j am a tek in te tes u r a t és a legszebb o j t v á n y o k a t válasszuk k i . 
Őneki i lyenkor dé lu tán pihennie kell, azér t nem j ö t t ide 
ő maga . 
J á r t a k a f ák közöt t , vá loga t t ák . A kertész mind mé-
lvebbre vezet te a pa rk felé, hogy a legr i tkább f a j t ákbó l is 
válasszon Berzsenyi. Egyszerre ha lk női kacagást ha l lo t t — 
megismerte a Dudkáé t . Csilingelt, m i n t az ezüstcsenget tyű, 
gyermekesen á r t a t l a n és mégis leányosan kacér volt . J ó l 
i smer te ezt a nevetés t . Sokszor a fülében csengett o t thon , 
a szobá jában , ha egyedül volt . 
Megfordulva, a pa rk egyik széles ú t j á n két a lakot l á to t t 
sé tá lni . Egymáshoz ha jo lva h a l a d t a k a kékruhás leány és 
a jóval magasabb i f j ú , — innen is megismerte büszke fe j -
t a r t á sá ró l , ruganyos járásáról , előlekő a lak já ró l Festet ics 
Lászlót , az öreg György gróf f ia ta labb fiát — bár há t t a l vol t 
hozzá. Önkénte lenül megáll t és nézte őket . Boldog szerelmes 
pár benyomásá t ke l te t ték , a m i n t így együ t t beszéltek, egy-
más szemébe nézve, nem véve t u d o m á s t a kö rü lö t tük tör -
ténőkről . Ta lán t o v á b b áll t így, őket nézve, mer t a kertész 
észreve t te s e lmosolyodot t : 
— í g y a ' , f iatalság, bohóság! — szólt, kezével legyintve. 
Berzsenyi els ietet t . Alig v á r t a , hogy a ker tészboj tá r 
az o j t v á n y o k a t fe l rak ja , a kocsit már e l ind í t t a t t a , s már 
men t is, mikor az utolsók felkerül tek. 
H a z a m e n e t elfoglalta a sötétség, mely az u t a t elfödte 
e lő t tük , melyben végül m á r bo torká lva ha l ad t ak , s ha a szürke 
nyerges nem világít egy kicsit az é j szakában, s nem látszik 
meg, ha par tos ra vagy mélyebbre lép, alig t u d t a k volna 
hazaérn i . 
Csak a m i n t szobá jában egyedül volt , hangzo t t ismét 
a fülébe . D u d k a kacagása . Mi a k a r ez lenni? Hogy J u d i t 
kissé kacér , az t t u d t a , de mégis ez az összeborulás nagy bizal-
masságra va l lo t t . Mi lesz ennek a vége? A dúsgazdag főúr-
nak , a k i rá lyok és hercegek b a r á t j á n a k fia nem fogja a közép-
nemes leányá t elvenni, bá rmi ly szép is, — még ha köl tőnő 
is — t a l án anná l kevésbbé. É s ha ő el is venné, beleegyezné-
nek-e va l aha a szülei i lyen — szer intük — mésallience-ba? 
Soha! Azu tán eszébe j u t o t t György gróf, hogy fogad ta 
D u d k á t . Az már több volt az írónő i rán t t anús í to t t k i t ün t e tő 
szívességnél. Nem ellenezné ő sem fia ha j landóságá t? Nem, 
n e m ! E b b e n az üdvözlésben nem volt semmi a tya i , ez az 
idős férfi hódoló figyelmessége volt a szép, fiatal leány i rán t , 
aki i rán t ő érez ha j l andóságot . És most Dudka , az ő D u d k á j a 
ké t i lyen férfi közé kerü l t . 
S ő ezt nyugod tan nézze? Hi r te len egy ív papi ros t t e t t 
az asz ta l ra : Kedves sógor . . . — kezdte a levelet D u d k a 
a p j á n a k , de i t t m e g a k a d t . Hiszen végre is nem l á t o t t t öbbe t , 
m i n t hogy D u d k a e g y ü t t sé tá l t László gróffal , mi b a j szár-
mazha tnék ebből? D u d k a okosabb, min t hogy beleszeressen. 
Egyszerre eszébe j u t o t t az a mozdula t , mellyel a leány a f ia ta l 
emberhez s imult és mellyel a gróf lehajo l t a leányhoz. H á t h a 
az is szereti J u d i t o t ? És akkor mié r t ne venné el? J u d i t nem-
csak szép, műve l t és eszes, h a n e m ezer ho ld ja is v a n . . . 
D a r a b o k r a t ép t e a papiros t . Valami keserű íz táma 'd t szá já-
ban . Egy ik percben úgy érezte, meg kell mentenie húgá t 
a csalódástól, mely szívét tö rhe tné , más ik percben m á r m i n t 
grófnét l á t t a , elérhetlen magasságban fölöt te , ki t a l á n kegye-
ket osztva fog lenézni a r ra a bolond öreg emberre , ki az t 
képzelte, hogy egy életen á t vezetője , mentora , t anácsadó ja 
és min t aképe lehet . . . 
Megborzongott . Fázo t t . A tűz k i a lud t a va ská lyhában , 
mely még az imén t veres volt hevétől . Az ablakon bedudá l t 
a szél s a csendbe sej telmes hangoka t lopot t . Berzsenyi fel-
s l e já r t . Tépelődésében eszébe j u to t t , hogy már rég nem írt 
Zsuzsa asszonynak. Az óra ver te az éjfél u t á n egy órát , de ezt 
észre sem ve t te , belefogott a levélbe. Keszthelyi ú t j á v a l 
kezdte , de már az első oldalon r á t é r t a D u d k á v a l való ta lá l -
kozásra és a ker tben t e t t tapaszta la ta i ra . -—Mindez nem lepet t 
volna úgy meg, ha D u d k a nem le t t volna oly zava r t , o lyan 
m a j d n e m bűn tuda tos , hogy szinte kínosan lepte meg, hogy 
velem ta lá lkozot t . Az öreg gróf pedig . . . 
Csak eddig j u to t t , egyszerre elveresedet t és hir te len 
ezer d a r a b r a t ép te a levelet. De még ezzel sem elégedett meg, 
ková t és t ap ló t ve t t elő és hosszú fá radozás u t á n s ikerül t 
tüze t g y ú j t a n i a és a d a r a b o k a t elégette. 
Az őszi csendben a napok csigalassúsággal te l tek és 
a Múzsát h iába v á r t a , hogy felüdítse. 
E g y este Borbás János , a bíró á l l í to t t be hozzá, nagy 
t isz tességtudón megh í t t a leánya l akoda lmára , melyet még 
a d v e n t e lőt t t a r t a n a k meg. Berzsenyi e l fogadta a meghívás t , 
mire n y o m á b a lépet t a vőfély, c i f ra szalagos pálcával , mely-
nek végére nagy piros a lma volt tűzve . Hosszan k a n y a r í t o t t a a 
r igmust , hogy «számos tá l é te l től görnyedez az asztal , egy pár 
kancsó bor vígasztal». Versbe foglalva b i z t a t t a , hogy hiányos 
volna a vendégkoszorú, ha kosa ra t adna . 
Borbás régóta volt bíró. különben is módos ember , 
borá t szívesen ve t t ék a kaposi kocsmárosok, most az utolsó 
leányá t a d t a fér jhez , há rom közül a legf ia ta labbat . Ju lcsának , 
az idősebbnek, már ké t gyermeke sírt a bölcsőben, és Erzse, 
a középső is főkötő a l a t t volt egy éve. Gyermeke még nem 
volt , t a l á n azér t is nézegete t t ki oly szívesen a fe jkötő je alóL 
Mári, a menyasszony, volt a legszíntelenebb köz tük . Majd * 
kipirosodik ő is, ha beköt ik a fe jé t . 
A ház fel volt fo rga tva . Asz ta loka t és padoka t r a k t a k 
a szobákba, az ágyak pedig a padlásra kerül tek . Cigányt is 
hoz t ak Lengyel tót iból , a tö rvényb í ró kocsija men t ér te . Az 
u d v a r t fe lszórták homokka l és fűrészporral , hogy ne kelljen 
s á r b a n j á rn i a vendégeknek. S ha nem ered meg az eső, még 
o t t t ánco lhassanak is. 
A vőfély ép a megfőzöt t há tu lsó kocsikerékről szaval t , 
melyet fe l tá lalni készült , a m i n t Berzsenyi szekere megáll t 
az udva ron . Egyszeribe körü lve t t ék és bevezet ték a főhelyre, 
a p a t k ó a l a k ú asz ta l kellős közepére. Borbásné törölget te a 
t á n y é r t , Borbás t ö l t ö t t e a bor t , a nász a széket to l ta köze-
lébb, Orzse a levest osz to t ta , közbe b á t r a n szemébe mosoly-
go t t a köl tőnek. S kezdődöt t a végnélküli ebéd, kétféle leves-
sel, t ö l t ö t t káposz táva l , f o ly t a tódo t t tízféle pecsenyével, ki 
t u d n á , hányfé le bélessel, r á n t o t t herőkével és pirosra sült 
pampuskáva l . Közbe j ö t t e k a köszöntők. Nászuramnak már 
meg-megbot lo t t a nyelve ; a marca l i pa r ton erős bor t e rme t t . 
nem is idei vol t , már harmadszor é r te a tavasz a pincében. 
Az udva ron már t á n c b a fog tak . J a n k ó P i s ta nagyoka t r ikkan-
t o t t , a m i n t t áncosnőjé t , a Berzsenyi öreg kocsisa Borká já t 
megforga t t a . Örzsének is t á n c r a állt a lába, a csípője, de vá r t . 
Csak nem k íná lga t t a h iába Berzsenyi tek in te tes u ra t ? Csak 
já r vele egy forduló t? De Berzsenyinek ez nem j u t o t t eszébe. 
A menyasszonyt b i z t a t t a , hogy ezután már csak az ura szavá-
n a k kell hinnie, nem a vőfélyének, aki va lami t súgot t a fülébe. 
Mári belepirul t , a z u t á n hi r te len odaszólt : 
— Az is sokszor hazugyik . 
— Le kell róla szok ta tn i — kacago t t Berzsenyi , s egy-
szerre megtör t a varázs , e l tö r t az üvegfal , mely e lzár ta a nép 
gyermekei től , ez a kacagás közelhozta őket egymáshoz , 
és most már Örzse se res te l t odalépni hozzá és megkérni : 
mé l tóz t a tna őt , a nyoszolyóasszonyt egy fordulóva l meg-
t isztelni . 
Berzsenyi á t fog t a az asszony karcsú dereká t és k iv i t t e 
az udva r ra . Ele in te méltósággal j á r t a , az asszony is épen 
csakhogy ér in teni mer te k a r j á v a l a vá l lá t . Lassan , lassan, 
a m i n t a c igány is j obban c i f ráz ta , belemelegedtek. Berzsenyi 
ön tuda t l an , önkénte len varázsa , mely minden asszonyt meg-
e j t e t t , megszédí te t te Örzsét is. Szeme lángolt , éget t , k a r j a 
ölelésre s imult , vál la mozdulásában , dereka ha j l á sában vágy 
reszkete t t és Berzsenyi égő szeme i t t a a f iatal , egészséges, 
üde asszonytes t szépségét. S a melegség, mellyel az asszonyt 
megmámoros í to t t a , most v issza tér t hozzá, s őt is meg-
szédí te t te . 
Soká j á r t á k . K ö r ü l ö t t ü k r ikol toz tak , énekeltek, dobog-
t a k a f iatalok, de Berzsenyi most nem v e t t róluk t u d o m á s t . 
A régi, a d u h a j , a táncos, a szerelmetes i f j ú i emlékek meg-
r a g a d t á k egy percre és megfeledkezet t a jelenről. 
Azu tán hir te len, egyszerre a b b a h a g y t a s m á r men t is 
hazafelé. Nem ült szekérre, le a k a r t hűlni a hideg é jszaká-
ban . A forró, szerelmes asszonyi test hozzásímulásának emléke 
köve t t e őt így is, de csodálatos módon a vágy nem a lobogó-
szemű b a r n a menyecskét , h a n e m a ba rnaszemű karcsú f ia ta l 
l eányt fes te t te eléje, a lelki b a r á t n ő t , k i t most t a l á n el fog 
veszteni. És először é rze t t szívében szúró f á j d a l m a t a Kesz t -
helyen l á to t t ak fö lö t t , először érezte, hogy meg kell menten i 
a l eányt a szerelmi eltévelyedéstől, még ha a maga szíve, vére 
á r án is. 
Hazaérve , egész éj jel á lma t l anu l hányko lódo t t ágyában , 
nem t u d o t t e laludni . Másnap Örzse fe lhozot t egy d a r a b o t 
a menyasszony-kalácsból , melynek nem v á r t a meg a meg-
szegését. K é t csókolódzó ga lamb volt r a j t a , kalácsból ki-
formálva . E gy szavába kerül és az asszony o t t m a r a d és bol-
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dogan omlik k a r j á b a , de ő nem a k a r t a Zsuzsát megcsalni. 
Nem t e t t e eddig sem. Soha? Egyszer régen, még fiatal házasok 
-voltak, összevesztek va lamin . Az asszony fé l tékenykedet t , 
s ekkor i nkább csak bosszúból . . . hisz akkor még k í v á n t a 
a szép, üde, t izenötéves asszonyt . Azu tán . . . Azután még-
egyszer, mikor ismét ta lá lkozot t azzal, akihez a Cencimhez 
e ímű verset í r t a . I f j ú volt még s ereiben lángként fo lv t a 
vér — de m o s t . . . be le fá rad t az élet sok ap ró gyötre lmébe és 
ha a jkához emelné habzó serlegét, keserű iz m a r a d n a u t á n a . 
Másnap a pos ta Keszthelyről nagy pecsétes levelet ho-
zot t számára , mely így hangzo t t : 
Tekinte tes Táblabíró úr , nekem nagy jó u r a m ! Nagyon kö-
szönöm, hogy rólam és fiamról megemlékezni mé l tóz ta to t t és híres 
nemes m u n k á i n a k k iadásá t velem közölte. Amint könyvé t felnyitot-
t a m : A keszthelyi zöld pa r ton emelkedik a csendes Helikon. Azért , 
hogy betel jesedjék a niklai bölcsnek, akinek dicshirét a halandóság-
n a k köde el nem éri, előrevaló monda t a , íme i t ten, Keszthelyen, 
böj te lő h a v á n a k 12. n a p j á n aka rván Felséges u runknak születése-
nap j á t ülleni, az i f júságot Hel ikonra vezetni k íván juk , hogy az úgy-
nevezet t declamáció által , magyar , német és diák irásszerzésben jó 
ízlésre kap jon , de a Hel ikonra vezető kalauzt nem nélkülözhet jük. 
Bá to rkodunk azért a somogyi Kazinczyra vetni szemeinket és azon 
napon való maga megalázására kérni. Lesznek ta lán több pár t fogóink, 
kik h ívásunka t meg nem vet ik , hogy összetett vál lakkal ezen t< retlen 
ösvényen t anácso t a d j a n a k és vezéreljenek ok ta tóan . mint kell az 
idővel élni és bölcsen örülni. Tapaszta l t favoi iba a j án lom magam 
örökös t isztelet tel gróf Festetics György. 
Mit feleljen erre? Érez te , hogy számí tanak rá, értékelik, 
vá rnak tőle olyanok, k iket maga is becsült és jóaka rásuka t 
nem von ta kétségbe. És mégis vonakodot t ígéretet tenni 
és különösen tol lá t a gróf rendelkezésére adni . Nem m i n t h a 
mél tóságán a lul inak t a l á l t a volna, de va l ami idegenkedést 
é rze t t a nyi lvános szerepléstől, a t aps tó l és különösen o t t 
és azokkal szemben, ak ik i rán t , ha nem is. va l lo t ta volna be 
senkinek, t a l án magának is alig, kicsit nehéz szívvel volt . 
Több n a p n y u g t a l a n í t o t t a őt ez a levél és különösen a felelet, 
melyet m á r nem halaszt h a t o t t sokára . Eg y reggel hir telen 
elhatározással befoga to t t és e l h a j t a t o t t Dukára . 
F Á Y ILONA. 
KÖLTEMÉNYEK. 
Az utolsó akkord. 
Ráncos kezében mélán, f á j ó n 
Sír s neve t a da l az öreg g i táron, 
ő sz fe jé t r á h a j t v a , borongó szemmel 
A vén muzsikus szomorún mereng el. 
E g y ü t t i ndu l t ak , együ t t zengték 
Minden szépségek da lá t , versét , 
S az ú t végén a f á r a d t ké t öreg 
Közös emlékben e g y ü t t képzeleg. 
* 
H e r v a t a g ősz . . . komor t é l . . . zúzmarás . 
— A zord sírásó, az Idő , csak ás, 
Csak ás. 
De sivár ködből , üdén mosolyogva 
Fölébred Május . . . Fehér orgona 
Holdas estén ont édes i l la tot , 
Szomja t , a mi t forró vágy á lmodot t . 
Sóha j és csók liheg a lomb a l a t t . . . 
— S a dal mindegyre , egyre sz i la jabb. 
• 
A vén muzsikus su t tog egy neve t , 
S az ábrándos g i tá r kacag, eped ; 
Sóvárog, izgat , s imogat a h ú r j a , 
A könnyező sziveket lángra g y ú j t v a . 
S a lantos gyöngéden öleli á t 
Az odaadó, szerelmes g i t á r t , 
Min tha az volna az imádo t t lány, 
Aki t akkor vá r t , régen, h a j d a n á n . 
De megr iad . . . É s föl. az égre néz . . . 
Zokog a h ú r . . . És megdermed a kéz ; 
Az utolsó akkordda l a Végtelenbe röppen 
K é t megszakadt szív mámoros gyönyörben . 
LŐRINCZY GYÖRGY. 
A hittel ragyogó lélek éneke. 
Szózáporozó fecsegőre ne hallgass, 
Gonoszabb, m i n t a n y á j b a betörő fa rkas ; 
N e m n y u g t a l a n í t j a soha és sehol, a — félek, 
Kenyere , vize a jóban kivirágzó lélek. 
A csendre-rendre igazodó szíveket fa l j a . 
R á se hederí t a fölsikoltó j a j r a . 
S akinek nem jó semmi se i t t a földön. 
Akinek I s ten szabad ege is bör tön . 
Akinek korpa a fehér kalács, ha henyél is, 
Akinek ököl a lágy, s imogató tenyér is 
És ká romlásnak k i á l t j a a könyörgő szókat — 
Vigyázz! tőle a házad és magad ó v j a d ! 
Kerü ld a kerge dél ibábkergetőket , 
A sz ivárványhíd lábánál lebzselőket ; 
Az ő I s t enük az Is ten he lye t t a Szerencse . . . 
Te meg ne szédül j ! Kezed a láz ölbe ne e j t se ! 
A csendes m u n k á t k inevető balga ka lando t 
Köszönés nélkül e l i ramodva hagyd o t t . 
Verd csak szájon a fecsegőre hevűl te t ; 
Törd le, ki nyug ta l anság -pa l án tá t ü l t e t ! 
F o j t s d meg a henye álmot , ha körü lö t t ed röpköd, 
Védd és gyúrd összeszorított foggal a göröngyöt ! 
Szapora m u n k a r a b j á v á kell m a g a d a t t enned 
S h i t t e l ragyogó Lélek égjen m a benned! 
GYÖKÖSSY E N D R E . 
S Z E M L E . 
(ír. Apponyi Albert 85-ik születése napján. 
Elnöki megnyi tó beszéd az Akadémia 1931. junius 22-iki 
összes ülésén. 
Először gyűltünk ma összes ülésre össze azóta, hogy az egész 
ország megünnepelte tiszteleti és igazgató tagtársunk, hazánk nagy 
fia, gróf Apponyi Albert 85-ik születésenapját. Ebből az ünneplés-
ből részt kérünk mi is, mert Apponvit mi is joggal a magunké-
nak valljuk és mert Akadémiánk nem szokott szótlan maradni 
akkor, mikor egy nagy, közös érzelem az egész nemzet szívét 
megdobogtatja. 
Igen — a magunkénak valljuk Apponvit, kit Akadémiánk már 
1898-ban választott meg tiszteleti tagjává s 1908-ban igazgató-tag-
jává is, és ki épen a legutóbbi időben egy nagyjelentőségű emlék-
beszéddel s Szent Imre-ünnepélyünkön egy történelmi értekezéssel 
vett emlékezetes részt Akadémiánk nyilvános működésében. De 
mint szónok — nemzetünk legnagyobb szónoka, s mint publicista is 
kiváló helyet foglal ő el állandóan sorainkban és irodalmunkban. 
Összegyűjtött beszédeit kiadták 1896-ban két kötetben, azóta azon-
ban a hazánk közéletében gyakran korszakos fontosságú szónoklatok 
egész hosszú sora, mindig újakkal szaporodva, várja azt, hogy könyv-
alakban közreadva, mint a szónoki művészet példányképei s történel-
münknek is gyakran útjelzői, nemzetünk közkincsévé váljanak. A küz-
delem, melyet a nagy államférfiú hazája igazának érdekében nemzet-
közi fórumok előtt folytatott, úgy mutatja be Apponvit, mint a 
nemzetközi jog tudós és ellenállhatatlan meggyőző erejű művelőjét, 
s emlékiratai, melyeknek első kötete 1922-ben jelent meg, valódi 
mintáját szolgáltatják az elfogulatlan és tárgyilagos egykorú történet-
írásnak. 
De ami mindenkit legjobban megragad e csodálatos életpályá-
nak immár a patriarchai kort is meghaladó s még mindig fölfelé 
ívelni látszó képén, az annak szinte példátlanul álló, mindig diadal-
masabbá alakuló politikai jelentősége és jellege. Apponyi sohasem 
igyekezett a hatalmat magához ragadni ; a kormány vezetésére soha-
sem vállalkozott, csak a politikai helyzet elutasíthatatlan követel-
ményei vehették rá, hogy rövid időre a képviselőházi elnöki, majd 
két ízben a vallás- és közoktatásügyi miniszteri állást vállalja el. 
Mégis, akár hivatali állásban volt, akár azon kívül, el volt ismerve 
általánosan, hogy hazánk egyik legnagyobb politikai értékét é's 
tényezőjét bírja benne. 
Ez legvilágosabban tünt ki, mikor hazánkra ránehezedett az 
a rettentő csapás, mely összeomlását s megcsonkíttatását hozta 
magával. Innen kezdve mindenki úgy nézett Apponyira, mint akire 
nemzeti "életünk megmentésében a vezérszerep vár, különösen a kül-
földdel szemben, amely méltán őt tekintette Magyarország repre-
zentatív férfiának. Semmi kormányhatalom nem volt a kezében, csak 
a nemzet bizalmát bírta, de azt osztatlanul, és az egész magyarságot 
áthatotta a tudat, hogy ügyét jobb kezekre nem bízhatta. 
Egészen példátlan, mondhatjuk, világszerte az a szerep és az 
az állás, amelyet Ápponyi közéletünkben pályája legújabb szaka-
szában elfoglal. Őt a Gondviselés nemcsak kivételesen hosszú élettel, 
s az övéhez hasonló korban valóban ritka lelki és szellemi erővel 
áldotta meg ; neki megengedte azt is, hogy hosszú életében elérje 
azt, amit mások a politikai téren csak haláluk után szoktak elérni: 
az általános, tartaléknélküli elismerést, megbecsülést és bizalmat. 
Egy neme ez az életben való megdicsőülésnek, amelyre a történelem-
ben alig találunk példát, és nekünk magyaroknak leveretésünkben, 
méltatlan megaláztatásunkban és meggyötörtetésünkben jogos büszke-
ségünk, hogy a mi nemzetünk hozta létre azt a határainkon belül és 
kívül általánosan elismert csodálatos erkölcsi és politikai értéket, 
melyet Apponyi jóval több mint félszázados pályája csúcspontján 
képvisel. És az, hogy ez a mindent meghaladó érték a.mi hazánk 
javát szolgálja, a legbiztatóbb reményt nyújtja elnyomott, de igaz-
ságos ügyünk majdani diadalára. 
Meg vagyok róla győződve, hogy Akadémiánk összes tagjainak 
érzelmeit fejezem ki, midőn indítványozom, hogy ünnepelt tagtár-
sunknak hozzuk tudomására mély elismerésünket, meleg ragaszko-
dásunkat, csodálatunkat, büszkeségünket és azokat az őszinte kíván-
ságokat, melyekkel az idén letelt évforduló alkalmából drága életé-
nek és megbecsülhetetlen munkásságának további megtartásáért 
fohászkodunk a Mindenhatóhoz. 
• Berzeviczy Albert. 
Színház. 
József Ferenc királyi hercerj Columbus-színműve. 
Szegeden a szabadtéri játékokkal egyidőben a Városi Színház 
is érdekes új darabot mutatott be : Columbust, József Ferenc királyi 
herceg színművét. Nagyon érdekes mű, szerzőjét tekintve s magában 
véve egyaránt. Főúri szerzőkkel szemben könnyen fölmerül az előkelő 
dilettantizmus gyanúja, ez esetben azonban nem kell a hízelgés vád-
jától tartani annak, aki elismeri a mű írói szépségeit s a szerző költői 
adományát. 
A tárgy epikai természetű : küzdelmes út, mely a kívánt célhoz 
vezet; de a hős küzdelmein, önemésztődésén drámai mozgalom ömlik 
el, sőt tragikai árnyék ; sorsa a nagy ember tipikus sorsa, akit nem 
értenek meg s kiben nem hisznek. Rozoga hajókat adnak neki egy új 
világ felfedezésére ; a kikötő népének salakja indul vele a nagy útra, 
akiket csak az arany csábja csal, s akik rögtön elcsüggednek, amint 
a föld, a megszokott haza, eltűnik szemük elől. A nagyot akarónak 
ellene szegülnek az elemek is : a szélcsend, a Sargasso ingovány-
hálója, a vihar; ellene az értetlen emberek; a nélkülözés miatt 
lázongó, türelmetlen legénység, kiket az eleség fogyta kétségbeejt, 
vissza akarnak fordulni, csak az tartja őket féken, ideig-óráig, 
hogy vezető nélkül, a maguk erejéből nem tudnak boldogulni. Csak 
az öreg kormányos bízik még benne; Columbus akarata, tudása maga 
is elcsügged az új meg új csalódások közben, amint a tengerből ki-
halászott fadarab reves tuskónak bizonyul, a lemenő napkorong 
alját csipkéző árnyék a remélt hegyláncból felhővé oszlik. Már-már 
meghasonlik önmagával, önvádló gondolatok gyötrik, láthatatlan 
hangok rivallnak reá, gúnnyal, átkozódva, — ez nagy költőiségű 
jelenet - de fenntartja a hit, nem tántorul el a céltól, kész mindent 
feláldozni annak : inkább felrobbantja a hajót, mintsem eltűrje, hogy 
visszaforduljanak, ami - ő tudja — eleség híján, megrongált hajóval 
azoknak is végromlását jelentené, akik sürgetik. Már kezében a fáklya, 
mikor az általános kétségbeesés pillanatában egy ágyúlövés a föld 
meglátását jelenti, s a cél elérése mindent örömre fordít. 
E vázlatból is látni, hogy az egészben drámai élet lüktet. Nem 
szoros szerkezetű dráma, számos képből áll, de a jeleneteket erős 
logikai, sőt lélektani kapcsok fogják egybe, egyre fokozódón. Az új 
meg új akadályok emelkedő erővel tornyosulnak Columbus elé, lel-
kében, s ott belső, pszichológiai erőkké válnak, az egész lélektani 
drámává. A drámai formát századok csiszolták ki, igaz, de minden 
tárgy magával hozza a maga sajátos alakját, s ha csak a tankönyvek 
szabályait néznők, Hauptmann Takácsait és Hannelejét, Tolsztoj 
Élő holttestét, s nem egy szép művet le kellene tiltani a színpadról. 
Columbus pályája, sorsa természetesen hozza magával ezt a formát, 
mely bensőleg nem nélkülözi a drámai erőt és lüktetést. 
Hogy ezt a szerző el tudta érni, az nem csekély költői erőre 
vall. Mert feladatát azzal is megnehezítette, hogy az epikus tárgyat 
lírai alapra vonta. Egy szárnyaló prológ szerint — mely magában 
véve is szép költemény — a nagy fölfedező küzdelmei, kétsége, 
hite — a magyar sors képe ; mi is tengeren hányódunk, sebzett 
hajónk nem tudni, 'merre, hová megy, közeledik-e a célhoz ; csak 
a kishitűek csüggedését látjuk, az elemek, a sors ellenkezését érez-
zük ; — de kitartással, akarattal, tettel, hittel győzedelmeskedni 
lehet -— ez a nagy tanulság. 
A példázat nem a színpad nyelve, de a szerző és műve nagyot 
nyert, mikor történeti s hozzá idegen hősét ennyire közel tudta 
hozni hozzánk. 
Vannak, kiknek szemében ma az idealizmus, hazafiság, hit 
őszinte bevallása majdnem naivságnak tetszik ; a mű ezen az elő-
ítéleten is győzedelmeskedett hazafi érzésének erejével, ami királyi 
házunk ez ágában immár négy nemzedéken át öröklődő erény. 
A darab nagy hatást tett a közönségre. Az előadás kitűnő volt. 
Táray Ferenc alakításában minden mozzanat valóban benső küz-
delemmé vált, a csüggedt pillanatokban szinte hamleti vonásokkal 
átszőve. A díszlet, a mozgó hajó, melyet elindulni láttunk s melyet 
a vihar hányt-vetett, szép és hatásos volt. A fedélzet magaslatán álló 
kormány maga is szereplő személlyé vált. A magaslat alatt lecsapódó 
oldalfal a hajó belsejét tárta fel, hol Columbus vívódása, máskor az 
összeesküvés folyt. A rendezés dr. Németh Antal mélyreható és 
szellemes munkája. Egészben véve : vidéki színháztól várni sem 
lehetett ilyen előadást. Kár, hogy Szeged városa épen most szünteti 
meg a házi kezelést, ami egyetemi városainkban a közművelődés 
érdekében máshol is nagyon kívánatos volna. 
V. G. 
\ aMagyar Passio» Szegeden. 
Korunk művelődésének majdani történetírója bizonyosan 
messzemenő következtetéseket fog levonni abból a fordulatból, hogy 
a legújabb színpadi törekvések mennyire visszaiparkodnak a szín-
játszás gyökérjelenségeihez. Az aprólékos naturalizmussal való sza-
kítás, a nagyvonalú stilizáltság, sőt itt-ott a primitív archaizálás 
elé való törekvés, a drámának — ennek az egyébként is kollektív!' 
műfajnak — még kollektívebbé tétele, a nézők tömegének bele-
vonása a játékba, ezek azok a legfeltűnőbb jelenségek, melyek a mo-
dern színpadi irányokat jellemzik. 
Mindezeket a törekvéseket szinte egy csokorba kötve látjuk a 
szabadtéri előadásoknak feléledő szokásában, megszerezve azzal a 
szintén őseredetre mutató jelenséggel, hogy ezek a játékok legtöbb-
nyire vallásos jellegűek. 
A külföldi próbálkozások után — kultúránk nagy koncepciójú 
vezetőjének elhatározásából — megkezdődtek végre magyar földön 
is a művészi értékű szabadtéri előadások. Az első kísérleti hely Szeged 
volt, az ország második legnagyobb városa, egyúttal déli végvára, 
a régi magyar kormányoktól olyan mostohán kezelt alföldi kultúra 
centruma. Színpada: a mult esztendőben felavatott Fogadalmi-
templom előtere és lépcsőzete — kerete : a fenséges komolyságú 
Templom-tér a maga árkádos Nemzeti Pantheonjával. 
Soha jobb helyet ennek az előadásnak választani nem lehetett 
volna! Yoinovich Géza Magyar Passiója, amely olyan szerencsés 
művészi tapintattal egyesíti a vallási eszmét a nemzetivel, az Üdvözítő 
elárultatását és diadalmas feltámadását a magyar nemzet bukásával 
és reménylett feltámadásával, ez a Magyar Passió méltó keretül 
csakugyan ilyen nagyszerű környezetet igénylett. 
Itt valóban együtt játszott az előadott történettel a színhely 
is. A vallási hangulatot a templom világhírű orgonájának szava, és 
harangjainak zúgása festette alá. De vele játszott néma beszédes-
séggel a színtér minden történeti és hangulati vonatkozása is. A darab 
cselekménye Mátyás király korában a kassai dóm előtt játszik, 
amely olyan hosszú időn át készült magyar, tót és német munkások 
verejtékével. Az előadás is templom előtt folyt, a nagy árvíz hullám-
sírjából kiemelkedő Szegednek Fogadalmi-temploma előtt, amely 
szintén évtizedek munkájának eredménye, a magyar, szerb és né-
met nyelvterület érintkezése pontján. S még tovább menve: a magyar 
feltámadás igéit milyen lélekbe markoló visszhanggal verték vissza 
azok a falak, amelyek a nemzeti hadsereg megszületésének tanúi vol-
tak s elindulását látták a magyar újjászületés felé. A szent játékban 
megelevenedő magyar szentek pedig mintha kíséretet kaptak volna a 
Nemzeti Pantheon nagyjainak kőbefaragott emlékeitől, azoktól a 
nagyoktól, akik szentjeink vallásos munkáját a magyar tudás, a 
magyar műízlés felé kiterjesztették. S végül, a nemzeti fájdalom és 
aggódás szavai a nézők lelkének micsoda mélységeibe hatoltak le 
a trianoni határ döbbenetes közelségének érzésétől. Azok a fény-
csóvák, amelyek erre a szent játékra a modern technika jóvoltából 
olyan pazarul ömlöttek, átdobták fényüket — nemcsak szimbolikusan, 
hanem fizikai valósággal is — a szeged-szőregi határon túl, elszakí-
tott testvéreink felé . . . 
S ehhez a fenséges környezethez az előadás is mindenben méltó 
volt. A Nemzeti Színház nagynevű igazgatója rendkívüli ízléssel és min-
denre kiterjedő gondossággal hangolta bele —a Nemzeti Színház szín-
padjára készült darabot — ebbe a nagyarányú színtérbe. A mű nagy-
vonalúságát fokozta, szándékos és művészien archaikus jellegét még 
erősebben aláhúzta, s a vallásos ihlet erősítése céljából teljesen ki-
használta mindazt, amit a valóságos templom, mint színpadi keret 
nyújtott. A mozgósított rendkívül bonyolult apparátusnak minden 
egyes alkatrészén tökéletes biztossággal uralkodott. A tömegmozgatás, 
a zenei effektusok, az emberi hangerő és a fényjelenségek minden 
hatáslehetőségét ki tudta csalni. 
Kalaplevéve kell megemlékezni azonban a Nemzeti Színház 
művészeinek teljesítményéről is. Feladatuk a legnehezebbek közé 
tartozott. Zárt térhez szokott hanglejtésüket fel kellett cserélni égy 
tagoltabb szövegejtéssel, egy szélesebb ívelésű dikc-ióval, egy eről-
tetettebb torokmunkával, s gesztusaikat és egész játékmodorukat is 
nagyobbvonalúvá kellett tenniük. S hogy ez kitűnően sikerült nekik, 
az legfényesebb bizonyítéka az ország első színészgárdája művészi 
színvonalának. Ki kellene írnunk majdnem az egész színlapot, ha 
mindannyiukat érdemük szerint akarnók megdicsérni. Mégis hadd 
legyen név szerint is megemlítve Jézus személyesítője, a megjelené-
sében is festői hatású Lehotay Árpád, a nagy mesterségtudású Gál 
Gyula, a melegen és gyökeres magyarsággal beszélő Kürti József, a 
nemes retorikájú Abonyi Géza, a Mária alakját finom művészettel 
megformáló Aczél Ilona, Hettyey Aranka, és a változatos játékú 
Tőkés Anna. De említsük meg az orgonát mesterien kezelő Antos 
Kálmánt, s a zenekart nagy biztossággal irányító Lavotta Rezsőt is. 
Hiányos lenne ez az ismertetés, ha ki nem emelné a majdnem 
ötszáz tagú statisztéria szereplését is. A szegedi polgári iskolai tanár-
képző főiskola, a katholikus tanítóképző intézet, a leánygimnázium, 
a piarista gimnázium, a gyakorló polgári iskola és a belvárosi elemi 
iskola ifjúsága önzetlen lelkesedéssel és kifogástalan munkateljesít-
ménnyel szolgálta ezt a magasztos művészi munkát. 
De köszönetet kell mondani a szegedi helyőrségnek is, amely 
nagy szakértelemmel segített a technikai munkálatokban, valamint 
Szeged város vendégszerető vezetőségének is, amely a nagy célt 
megértette, felkarolta és véghezvitelét lehetővé tette. 
A szegedi Magyar Passiót egyes hangok dicséretreméltó kezdet-
nek minősítették, amelyet követni kell a további tökéletesebb próbál-
kozásoknak. Hát valóban kezdet volt, de — szerintünk — olyan 
kezdet, amely már egyúttal diadal is. Diadala a magyar elmének, a 
magyar akaratnak, a magyar lelkesedésnek, a magyar műízlésnek. 
Kezdet volt, de nem bátortalan és tapogatózó, hanem a következő 
vállalkozások számára példaadó! 
Galamb Sándor. 
Shakespeare-ciklus a Nemzeti Színházban. 
Az idei színházi év a nehéz gazdasági helyzet következtében 
sok gondot okozott a színházaknak s hír szerint minden buzgalmuk 
kevés sikerrel járt. Annál örvendetesebb, hogy a Nemzeti Színház a 
maga komoly feladataival kivétel; ez közönségünk jó ízlésének 
bizonysága ; de a színház is megtette hozzá a magáét ; kapuzárás 
előtt nagy teljesítményekkel állott elő, melyek irodalmi és művészi 
tekintetben egyaránt jelentősek voltak. Utolsó hónapjában egy 
Shakespeare-ciklussal mutatta meg erejét. S bár Ódry Árpád, a Sha-
kespeare-darabok főerőssége, hirtelen jött betegsége miatt, épen ez 
időre kénytelen volt a közönség mély sajnálatára a műsorról elmaradni, 
a színház mégis elő tudta adni a hirdetett drámákat, sok új szereplő-
vel, ami a művészek erejére és sokoldalúságára s e mellett a színháznál 
uralkodó kitűnő szellemre mutat. A színház a szinte legyőzhetlen ne-
hézségekbe ütköző feladatot művészi tekintetben teljes sikerrel 
oldotta meg, amit a közönség lelkes elismerése jutalmazott. 
- Nincs módunkban valamennyi előadásról beszámolni, néhány 
új alakítást azonban méltó kiemelnünk. 
Macbeth szerepét ezúttal először játszotta Kiss Ferenc. Maszkja 
előre a gonosz embert jelezte,' pedig Macbeth vértette ellenére sem 
gonosztevő ; inkább hősi típus, csakhogy azon idők véres kezével; — 
külsőleg nem ártana kissé megszépíteni ez alakot. Bensőleg szépen 
éreztette a művész a nagyravágyás elhatalmasodását ; világosan ki-
emelkedett, liogy Macbeth és felesége mennyire egymásnak valók, 
nem a lady kormányozza őt, ami ily hőshöz nem illenék, hanem 
szerelemből, egymásért teszik, amit elkövetnek. Ebben természetesen 
nagy része volt lady Macbeth személyesítőjének, Hettyey Aranká-
nak, aki e mellett különösen a lady éji járás-kelését adta pose nélkül, 
az igazság teljes egyszerűségével. Kiss Ferenc játékában kiemelkedő 
mozzanat volt, amint a gyilkosság terve egészen kiforgatja magából; 
ez is mutatja, hogy nem megrögzött gonosz. E jelenetnél a színpad 
hátterében magas lépcső emelkedik, fent, az ajtó mögött, alszik a 
király ; Macbeth a lépcsőn meggörnyedve surran fel, szinte torz-
alakká gombolyodva, mint valami orv ra gadozó. Lej övet, míg a 
történteket elmondja feleségének, kezeit háta mögé tartja ; csak végül 
vonja elő s akkor bennök a két tőr ; ez így rendkívül hatásos s ez 
nem színpadi hatás, hanem lelki, mert indokolt és természetes. 
Angol metszetről ismerjük ilyen formán e jelenetet; nem következés, 
hogy Kiss Ferenc onnan vette, de ha onnan, az csak tanulmányát és 
komolyságát dicséri. Lelkiismeret furdalása fokozatosan nő a lakoma 
jelenetéig. Itt az üres szék mered reá ; ez a helyes rendezés, hiszen a 
jelenést csak ő maga látja ; az üres szék itt sokkal elevenebb, mint 
a beleültetett színpadi szellem volna, ahogy az angolok ma is rajzolják 
e jelenetet. Általában a rendezés fején találta a szeget: egyszerű, 
mégis változatos. Az előteret oszlopokon nyugvó bolthajtás kereteli 
állandóan; csak a hátsó fal változik, hol ablakot, hol ajtót ábrá-
zolva, hol fölemelkedve s a lépcsőnek adva helyet, ezáltal mégis az 
egész színpad képe megváltozik ; csak színpadhoz gyakorlott szem 
képes az előtér változatlanságát fölismerni. Egyetlen hátrány jár 
ezzel: hogy Macbeth csatáját is itt, falak közt vívja, várában — ez 
sem lehetetlen. Szerencsés megoldást talált a rendezés a fenyéren 
megjelenő, jövendőbeli királyok feltüntetésére: mozdulatlanul emel-
kednek ki a földből s a homályból; valóban jelenés ez így,— a 
régi esetlen sétáitatás helyett. — Az előadás nagy sikere volt Kiss 
Ferencnek és a színháznak. 
Hamletet Táray Ferenc játszotta, aki most a szegedi színház 
tagja, de pesti színházakból közönségünknek is régi ösmerőse. Alakí-
tása meglepőn egységes és egyöntetű volt, s mégis sokoldalú. Elejétől 
fogva a búkór betege, mélabús királyfi, kiben az akarat elernyedt 
a bánattól. Mikor barátai az égi jelenésről beszélnek, fölélénkül; 
király atyjáról a kérdezősködést, piros volt-e vagy halvány, úgy 
adja fel, hogy abból látni lehet, mennyire szereti atyját. Barátaihoz 
nyájas, mégis királyfi. A színészekhez leereszkedő ; e jeleneten érzett, 
hogy a művész mily örömmel és büszkeséggel hirdeti a színészet 
dicsőségét. Az Opheliával való jelenet nem volt oly szenvedélyes, 
minőhöz szokva vagyunk, de illett Táray Hamletjéhez. Őszinte szere-
lem és lemondás szólt abból, s mikor gúnyba csap, a tettetett őrület 
álarcát veszi fel : így zavarja meg okkal e találkozás Ophelia elméjét, 
aminek a költő két sorban világos kifejezést is ad. Maga a «lenni 
vagy nem lenni» monológja a ma divatos keskeny színpadon, melyet 
hátsó függönyök sokszor szinte az előfüggönyhöz szorítanak, alig 
fér el. E ponton természetesebbnek érezzük az olaszok példáját, akik 
magánbeszédüket folytatva jönnek be — hiszen ez nyilvánvalón 
folytatása egy elmélkedésnek -— vagy székben ülnek, könyv a kezük-
ben, mintha az indította volna el gondolataikat. Viszont igen szeren-
csés leleménye a rendezésnek, hogy a szellem Hamletet a temetőbe 
vezeti; e jelenetben Táray Hamletje megrendülésével mélyen hatott 
s igen szép párja volt a másik temetői jelenet, Ophelia temetésekor. 
A közönség melegen fogadta a nagy próbát, mely nem próba volt, 
hanem kiérett eredmény. 
Rómeója is új van a színháznak : Uray Tivadar. Új nemcsak 
személye, de új volt felfogása is. Alakja, mozdulatai fiatalságot 
sugároznak, annak minden bájával és tisztaságával együtt. Nem 
érzéki szenvedélyű Rómeót játszott, nem a gerjedelem mohóságát ; 
fiatal fiú, kivel tapasztaltabb barátai tréfálva bánnak, — benne a 
fiatal szív tiszta, költői lángja gyúlad fel, — ezért oly halálos ez a 
szerelem. Két virág sorsa ez, kiket a szél letör. Uray törékeny alakja, 
halk hangja, finom mozdulatai elejétől fogva éreztetik, hogy ez ellen-
séges családok között nagy lobbanását a végzet fogja kioltani. Ez a 
felfogás hű Shakespeare szövegéhez. Romeo már az est élvre menve 
balsejtelemről szól. Alikor megtudja, ki az, aki szerelemre gyújtotta, 
felsóhajt: — «Hát Capulet! így éltem zálog ellenkézbe' lett!» Júlia 
szintén : «Szerelmem sarja hát egy gyűlölt névnek! Korán láttam 
s ah, későn ismerém meg!» — Shakespeare szereti a tragikus sorsot 
így előre éreztetni. Hasonló, midőn Brabantio a signoria előtt azt 
mondja Othellonak : «Tartsd szemmel őt, mór, hogyha van szemed. 
Megcsalhat téged is, mint engemet.» Ingerültségében az apa szól így 
tulajdon leányáról — hogyne nyitna ezzel ajtót a mór szívén a gyanú-
nak, Jagónak? Romeo és Júlia maguk érzik előre a végzetet s mégsem 
jut eszükbe, hogy szerelmükről lemondjanak, inkább a végzettel 
néznek szembe. így válik sorsuk tragédiává. A végzet bonyolít össze 
mindent : Mercutio és Tybált halála vért fröccsent a rövid órájú 
nászra, Romeo száműzetése adja Júlia kezébe a méregpoharat, az 
elkéső hír Rómeóéba ; s a sírteremben még Páris holttestének is ott 
kell hevernie, mert senki sem maradhat életben, akinek e végzetes 
szerelemhez köze volt. Mindez Uray felfogását, játékát igazolja, ki 
felett állandón mélabút éreztünk lebegni. Kifejezőképessége lelkén 
keresztül csodálatosan tud uralkodni egész testén. Mikor Júlia sze-
relme felől megbizonyosodva, az esküvő dolgában jő Lőrinc barát-
hoz : egész alakjából csakúgy sugárzott a boldogság biztos érzése ; 
mikor a titkos esküvőre jön: megilletődés uralkodik rajta. Külön 
ki kell emelnünk a sírbolti jelenetet; nem félőrülten támolyog be, 
hanem biztos elszántsággal, hiszen már Mantuában tudta, mire jő, 
mit fog cselekedni. Végbúcsúja is nyugodt, mintha már halottak 
csókolóznának ; csak a balsorstól búcsúzik, nem Júliától. A pose, 
mellyel a terítőre borul, méltó egy festő ecsetjére. Nem arccal omlik 
Juliára, nem öleli át ; hanyatt dől ölébe, kitárt karokkal, mintha 
kedvesének elszálló lelke után nézne, azt ölelné. Az ébredő Júlia így 
kedvesének fejét ölében látja meg, megmozdítja még lágy és meleg 
karjait, mintegy utolsó ölelésre. Költői Rómeójával a művész be-
váltja mindazon reményeket, melyeket hozzá fűztünk. 
Uray játszta most a Vízkeresztben a bolondot. Egészen sajátos 
figura ez Shakespeare bohócai között: nem gúnyolódik, nincs élce, 
nincs tréfája — de fölényesen néz el az emberek, még kisasszonya fölött 
is, s egyetlen gondja, hogy itt-ott elkapjon egy aranyat. Ez a bohóc-
ruhába bujt fölényes szemlélődő talán magának Shakespeare-nek 
keserű arcképe. Uray ezt emelte ki, ezt a fölényt, mely megvan benne 
akkor is, hogyha Böffen Tóbiásokkal énekelget egy pohár borért. 
Viola szerepében Tőkés Anna gyönyörű organuma úgy repítette 
Shakespeare duzzadó sorait, mint vitorlát a szél. Első küldetése-
kor, amint Oliviát keménységeért megátkozza, kiérzett szavából, 
hogy ő maga fogott tüzet a herceg iránt, s urának ez elutasítása 
mégis sérti; a hercegnek adott kétértelmű feleletei elárulták valódi 
értelmüket; e kettős színű szerepben mindig át tudta csillantani 
a jejtett igazi érzést. A szereposztás egyébként is szerencsés. Pethes 
Sándor rászületett a Keszeg Andor szerepére, Bodnár Jenő vaskos 
Böffen Tóbiása vérszerinti rokona Falstaffnak. 
Az idei Shakespeare-ciklus valódi dicsősége a színháznak, leg-
első sorban Hevesi Sándor igazgatónak, aki ma a színház első 
rendezője és játékmestere is. 
Voinovich Géza• 
IRODALOM. 
Károlyi Árpád tanulmányai. 
Károlyi Á r p á d : Néhány történelmi tanulmány. Budapes t , 1930. 
K i a d j a a Magyar Tudományos Akadémia . 
ötven esztendőre visszamenő tudományos munka eredményé-
ből válogatta össze Károlyi Árpád az anyagot e kötethez, melynek ki-
adásával az Akadémia szolgálatot tett a magyar tudományosságnak 
és a magyar irodalomnak. Ebből a most megjelent kötetből is látszik, 
hogy nem hatolt be Károlyi Árpád kutatásainak valamennyi értékes 
eredménye a köztudatba. 
A kötet csaknem az egész magyar történelmen végigtekint, a 
súlypont azonban a XVII. század első évtizedeire esik. 
Az Árpádok mint a magyar nemzeti királyság és társadalom szer-
vezői c. tanulmány tárgyánál fogva három évszázadot ölel föl. Két 
eszme domborodik ki e tanulmányból; egyik az, hogy Szent István 
abszolút monarchiát akart alapítni, a másik az, hogy az Árpád-kor 
végén a királynak osztoznia kellett a hatalomban a nemzet gerincét 
alkotó köznemességgel. Szent István politikai intézményeiben a királyi 
hatalom korlátlan, de a nemzet az ő királyságán kívül élt, az újjáala-
kítás a honszerzők testületi hozzájárulása nélkül történt meg. Amikor 
aztán — IV. Béla korában — a nemességet bevonták a királyi vár-
megyékbe, akkor a vármegye nem olyanná alakult, amilyennek Szent 
István tervezte. Utódainak hatalmát éppen az a beneficiális adomá-
nyozási rendszer korlátozta, amely az ő korában a királyi hatalom 
erősítésére szolgált. 
A Magyar huszárok a schmalkaldi háborúban című kis tanulmány-
nak értékét főleg az adja meg, hogy önálló levéltári kutatáson alapul. 
Az adorfi csatának és benne a magyar huszárok szerepének nagy jelen-
tőségét Károlyi elsőnek tárta föl e tanulmányban, amely hasznos 
elmeébresztő a zsákmányszerzés és értékesítés fölemlítésével is. Erről 
más történetírók, s különösen Takáts Sándor műveiből bőven értesü-
lünk, de gyakori fölemlítésének szükségét bizonyítja az, hogy sem 
történeti életrajzaink, sem regényíróink a gazdagodásnak ezt a mód-
ját — amely pedig pl. Hunyadi János nagy vagyonszerzésében is 
egyik fontos alapnak képzelhető — nem használták föl eléggé. 
Ebben a tanulmányában Károlyi példát mutat arra, hogy az-
előtt ismeretlen anyag nyilvánosságra hozásánál milyen körültekin-
téssel kell eljárnia a történetírónak. Fölhasználja a modern írók ered-
ményeit, elhárítja az olyan körülmények ismertetését, amelyek más-
nak művéből eléggé világosak, az új anyag megértésére fölvonultatja 
az egykorú tudományos és szépirodalomnak a tárgyra vonatkozó ada-
tait, s élvezetes előadásával a laikus elől elrejti azt a fáradságos mun-
kát, amelyet a megbízhatóság és világosság érdekében végeznie 
kellett. 
Az igazi Don Carlos című tanulmányban azt mutatja meg, ho-
gyan kell méltányolni új útakon járó alapos történetíró munkáját, 
színvonalon tartva ezzel történettudományunkat olyan téren, amelyen 
magyar tudóstól önálló kutatást nem követelhetünk. 
Az asztalfiókban maradással vetekedő méltánytalanság érte a 
következő tanulmányt, amely egy pörirat egyetlen mondata alapján 
regényszerű epizódot támaszt föl Balassa Bálint életéből. Balassa 
Bálint pörösködvén nagybátyjával, Balassa Andrással, Ernő főherceg-
hez fordul panaszos levéllel és egyebek közt ezt írja : «Az az egy kö-
rülmény fölment engem minden vétek gyanúja alól, hogy Ferdinánd 
az ő kitűnő feleségét, kit a ráfogott bűn gyanúja miatt elűzött magá-
tól, magához visszavette, vele új házaséletet kezdett» stb. Ki ez a 
Ferdinánd? kérdezi Károlyi és meg is felel reá. «Senki más nem lehet, 
mint gróf Nogarolli Ferdinánd . . . Az ezidőbeli akták őt rendesen 
és egyszerűen Comes Ferdinandusnak vagy csak Ferdinandusnak 
nevezik: mindenki tudta, kit kell alatta érteni; éppen úgy, mint pl. 
30 évvel azelőtt mindenki tudta : ki az az egyszerűen Fráter Georgius-
nak nevezett barát». Ezen az alapon megindulva, Balassa későbbi sze-
relmi költeményeiről föltételezi, hogy azok nem Losonczy Annához, 
hanem Nogarolliné Harrach Annához szólnak. Nemcsak történetíró, 
hanem költő is ebben a tanulmányban Károlyi. Meggyőzően és gyö-
nyörűen mutatja meg Balassa verseiben a szavak igazmondását : 
mikor Losonczy Anna Horvátországba költözik, akkor Balassa költe-
ménye történeti hűséggel szól : 
, . . á rva fe jemtül 
A vált el, ki engem szeretett hű szí vb ül. 
egészen jogos tehát az a föltevés, hogy a mindannyiunk előtt ismeretes 
szép búcsúvers : 
I m m á r solymócskádat , 
Kedves m a d á r k á d a t , 
K i t karodon t a r to t t á l , 
Skóf iummal va r ro t t , 
Klári sokkal r a k o t t 
Lábzsinóron t a r t o t t á l , 
Bocsásd el békével , 
Szegényt, hadd m e n j e n el, 
Reá ne ha ragud já l . 
nem szólhat Losonczy Annához, akit Balassa feleségül kért, hanem 
Harrach Annához, akit Balassa elhagyott azért, hogy Lengyelország-
ban keresse a boldogulást. 
Illésy János a Századok 1898-i évfolyamában bemutat egy leve-
let, amely levélben Ulésházy István, a későbbi nádor elmondja, hogy 
Balassa Lengyelországba megy, mert az özveggyé vált Losonczy Anna 
nem megy hozzá nőül. Ezzel az adattal Illésy megcáfoltnak tekinti 
Károlyi azon föltevését, hogy Balassa másba, mint Losonczy Annába, 
lett volna komolyan szerelmes. Kideríti, hogy Felső-Magyarországon 
nemcsak egy Ferdinánd volt abban a korban, volt más is, akivel éppen 
Balassának csakugyan pöre is volt. Ulésynek ezt a tanulmányát túl-
becsülve, a magyar irodalomtörténet egyszerűen szellemes tévedésnek 
minősítette Károlyi tanulmányának eredményét. Megfeledkeztek ar-
ról, hogy Károlyi alapos történetíró, aki a forrásokba elmélyed, a ki-
adott anyagot pedig figyelemmel olvassa. Károlyi szövegéből világo-
san és hangsúlyozottan kiderül, hogy nem akármilyen Ferdinándról 
van szó a Balassa-levélben, hanem arrról a Ferdinándról, akit egysze-
rűen «Ferdinánd» néven az egész Felvidék ismert. Ebben tökéletesen 
igazat adott neki Takáts Sándor (Régi idők, régi emberek, 128—180.1.). 
Takáts Sándor tanulmányából megtudunk egyebet is. Balassa nem 
szerelmi bánatból ment Lengyelországba, hanem kenyérkereset vé-
gett, amint kenyérkereset végett j árt Erdélyben is : lóval kereskedett, 
zsoldosokat szállított. így már értjük a Losonczy Anna megkérését 
minden szerelem nélkül is. A költő, aki minden személyes vitézsége 
mellett is szerencsétlen volt harcaiban, a katonai pályán nem halad-
hatott, egyszerűen gazdagon kívánt házasodni, — s amint egyszer már 
föláldozta szerelmét a házasságnak, hajlandó volt erre másodszor is. 
Könnyelmű vére könnyelmű szerelmi kalandokba vitte, de ha vala-
mit j elentenek a szép költemények szavai, pedig ezt Balassa verseinél 
el kell ismernünk — akkor igazi mély szerelme életének ebben a sza-
kaszában azé volt, akiről Károlyi megemlékszik, Harrach Annáé. 
Modern történetírásunk teljes egészében magáévá tette a kö-
vetkező tanulmányt, amely A huszonkettedik articulus címet viseli. 
A XVI. században a német evangélikus városi polgárság éles ellentét-
ben állott a magyar református nemességgel, Bocskay fölkelésének 
korában simult egymáshoz nemzeti cél szolgálatában a társadalomnak 
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ez a két rétege. A városok német evangélikus polgárságának vallás-
szabadsága bizonytalan alapon nyugodott, mert a nálunk is elterjedt 
fölfogás szerint a király a városokban, mint földesúr, a vallás felől 
rendelkezhetett. S íme, mikor a felsőmagyarországi öt város az ország-
gyűlésen benyújtja folyamodását, a rendek mellőzik Illésházy és Joó 
János kérvényét: «Összezsugorodik a nemesi szabadságon, az élet-
és vagyonbiztosságon ejtett eklatáns sérelem a lelkiismereti szabad-
ság ügye mellett». A városi polgárok megijedtek attól az erélytől, 
amellyel ügyüket a rendek magukévá tették! 
Ugyanezzel a korral foglalkozik a következő két tanulmány : 
Bocskay szerepe a történetben és Bocskay és a bécsi béke. Nemcsak Bocs-
kay alakjára, hanem a nyugati és keleti magyar fölfogásra, az erdélyi 
és a Habsburg-párti magyar politikára is világos és modern történet-
írásunk által szintén teljes egészében átvett megállapításokat olva-
sunk ezekből az ide s tova harmincéves tanulmányokból. A maradék-
Magyarország területre, még inkább lakosságra nézve elmaradt Cseh-
ország, sőt az örökös tartományok mögött is; «nem is kell hát valami 
rosszakaratot keresnünk, hanem csupán a gyakorlati politikában érvé-
nyesülni tudó erőket kell mérlegelnünk, hogy a teóriában szabad és 
független . . . töredéke Magyarországnak . . . azzá válik a vezetők 
szemében, amit a középkori arithmetika quantitas negligabilis néven 
nevez». Az erdélyi politika alapja pedig az, hogy Erdély a magyar 
király kezében csak messze előretolt előőrs lehetett volna, «előörs, 
mely az ellenség támadását minden körülmények között kihívja s 
melyet a távoleső várból a legjobb akarat mellett sem lehet tartani». 
Természetes, hogy ilyen körülmények között az erdélyiek nem kíván-
koztak Habsburg uralom alá. 
Legterjedelmesebb a kötetben közölt értekezések közül a kö-
vetkező : Az ellenreformáció kezdetei és Thurzó György nádorrá válasz-
tása. Ez a tanulmány Bethlen Gábor támadásainak érdekes igazolását 
adja. Magyarországon a törvényes állapot a katholikus egyháznak 
kedvezett egyrészt azzal, hogy a kath. egyház főpapjait a törvény-
hozás tagjaiul hagyta meg, másrészt azzal, hogy a központi kormány-
zat a katholikus érdekek előmozdítására törekedett. A központi kor-
mányzatot ilyen irányú törekvésében a római pápa nógatta újabb és 
újabb előretörésekre, s az országban uralkodó erőmegoszlásban az 
egységes vezetés alatt álló katholikus párt, amelynek kezében van a 
kormány, számos ízben éppen protestánsok által éri el a fontosnál 
fontosabb eredményeket: a magyar protestánsok elszakítását az 
osztrákoktól ugyanakkor, mikor a katholikusok a római pápában 
hatalmas szövetségesre találnak ; katholikus istentisztelet bevezeté-
sét protestáns városokba, protestáns istentisztelet megszüntetését 
még némely végvárban is. 
Az eddig fölsorolt tanulmányok kimondottan építő célzatúak: 
áttekint a magyar királyság első századain az egyik, kiváló tudós 
új eredményeit mutatja a másik, Károlyi saját tanulmányainak 
eredményeit tárja elő a többi. Nem fog valamennyi eredmény egy-
hangú helyesléssel találkozni. A II. Endréről szóló általános ítélet 
enyhítését Károlyi után nyomatékosabban vette munkába Hóman, 
az 1604 : XXII. tc.-ről szóló tanulmányt fenntartás nélkül vette át 
Szekfű. Alár a cuius regio realisztikus értelmezését történetíróinknak 
éppen az a csoportja üdvözli örömmel, amely a magyar alkotmány 
fejlődésében a királyság magánjogi jellegét a középkorban épen úgy 
fölismerni véli, mint a nyugati államokban. De akármilyen álláspon-
tot fogad el egyik vagy másik történetírói iskola Károlyival szemben, 
azt nem mondhatja róla, amit Károlyi kénytelen megállapítni két kül-
földi történetíróról a következő tanulmányaiban, melyek szintén 
építnek ugyan, de céljuk részben polemikus. Túlságosan dinasztikus 
színezéssel, az ellenpárt nagyjainak, köztük elsőként Bethlen Gábor-
nak torzalakká festésével vádolja Gindelyt, — Istenben elnyugodott 
vén magyarfalónak nevezi Camesiát, akiről egyébként elismeri, hogy 
Bécs város múltjának földerítésében kitűnő munkát végzett — alapos 
fejmosásban részesíti Onno Kloppot, aki Tököli Imrét igazságtalanul 
bemártotta a német közvélemény előtt. 
Az első tanulmányban (Bethlen Gábor levelei) a polémia mellé-
kesebb, a főcél Bethlen jellemzése, — a főeredmény azonban nem ez — 
hiszen Bethlen Gábor nagysága akkor sem volt homályban, amikor 
(1880) Károlyi ezt a tanulmányt írta, hanem az, amit irodalomtör-
ténetünk ma sem hangsúlyoz eléggé, hogy t. i. Bethlen Gábornak elő 
kelő helye van irodalomtörténetünk pantheonában. Irálytanításunk 
szempontjából nagy kár, hogy a magyar közönség nem fogadhatta 
meg az ötven éve elhangzott sóhajt: bár forgatná gyakran e becses 
könyvet a történetkedvelő magyar közönség, mert Bethlen Gábor 
összes, vagy legalább válogatott leveleinek újabb kiadója nem akadt. 
A Tököli Imréről szóló tanulmányban a Tökölire szórt igaztalan 
vádak visszautasításán kívül a történetírásnak azt az alapelvét tisz-
tázza Károlyi, hogy elfogulatlanul az igazság kiderítésére kell töre-
kednünk. «Ha nem keresztyén volt is Kara Musztafa, vájjon a tetterőt, 
lelke gondolatának merész voltát, azt, hogy öntudatosan tört kitűzött 
<íélja felé, méltányosan elvitathatni-e tőle?» Hangsúlyozza Károlyi, 
hogy épen úgy szívből gyűlölték a törököt azok, akiknek fejét Báthory 
Zsigmond törökbarátság bűnéért leüttette, mint maga Báthory, —-
de ők látták, hogy üllő és kalapács között vannak. Tököli sem volt 
tökéletes ember, «gyöngesége és kapkodása, nagyravágyása és rövid-
látása eleget ártott a magasztos ügynek», de el kell ítélni azt a becs-
mérlő és megvető modort, amellyel Tökölinek minden tettéről ítélt 
Onno Klopp. 
A kötet utolsó tanulmánya (Az 1848. évi 111. tc. történetétől) 
emlékeztet arra, hogy Károlyinak a Gondviselés jó egészségben adott 
hosszú életet a végből, hogy hozzá valóban méltó föladatok megoldá-
sán mutassa meg erejét. Azzal a korszakkal foglalkozik mostan, amely-
ben a modern kor valamennyi eszméje egyszerre állott homloktérbe, 
amelyben az egy Széchenyi megértése is igénybevenné a legkiválóbb 
agyú történetíró teljes értelmi erejét. Ez a tanulmány csak ízelítő 
egy nagyobb munkából, amely a Széchenyi-kötetekkel együtt bizonyos 
mértékig hivatva van pótolni azt, hogy Károlyi nem jutott munkához 
azokban a monumentális kiadványokban, amelyekből a legújabb idő-
kig merítette történelmi ismereteit a magyar értelmiség. 
Hadd fejezzem be azzal ezt az ismertetést, amivel Károlyi 
Bethlen Gábor leveleinek ismertetését : «Bár forgatná gyakran e 
becses könyvet a történetkedvelő magyar közönség»; a tudományos 
igazságért tanul lelkesedni az olvasó, miközben színes részleteket lát 
meg a múltból és kitűnő minta megismerésével fejleszti saját stílus-
érzékét. 
Török Pál. 
Nyelvészet és történelem. 
Csefkó Gyula : Szállóigék, szólásmódok. Budapest , 1930. 
A nyelvi kifejezés hű tükre a beszélő nyelvközösség lelki alkatá-
nak. Ami egy nép életében döntő mozzanatként szerepel, ami lelki 
világában több-kevesebb nyomot hagy, azt a nép szavakba önti, 
mondogatja, mesélgeti. A szó azonban elrepül, a nép idővel elfelejt-
kezik régi dolgairól, csak egy-egy gyakrabban használt mondás ma-
rad fenn, új, átvitt jelentést kap, s ezekből a szólásokká merevedett 
kifejezésekből a hozzáértő kihámozhatja az eredeti értelmet. A szólás-
kutatás így nemcsak a nyelvtudománynak igen fontos és érdekes 
ága, hanem a szokásmondások eredeti tárgyi tartalmának felderíté-
sével hasznos szolgálatokat tesz a történelmi tudományoknak is. 
A magyar szólásmódok magyarázatában eddig Kertész Manó 
és Tolnai Vilmos szerzett leginkább érdemeket. Hozzájuk csatlakozik 
most harmadikul Csefkó Gyula. Szállóigék, szólá&ynódok c. könyvében 
úgy mutatkozik be, mint szóláskészletünk egyik leghivatottabb, leg-
felkészültebb kutatója. Az eddig még nem, vagy helytelenül magyará-
zott szólásokat veszi sorra művében s igyekszik eredeti jelentésüket 
megállapítani. 
Szóba kerül itt sok olyan szokásmondás, amely a régi magyar 
élet egy-egy jelenetét, történelmünk egy-egy érdekes fejezetét tárja 
elénk. 
Megjelennek előttünk politikai történetünk nevezetes korsza-
kai. A kunokkal való érintkezés nyomait látjuk a kunkapitányról szóló 
szokásmondásokban. A kunok nem ittak bort, hanem a kölesből er-
jesztett boza nevű itallal éltek. A kunkapitány, mint népe jellegzetes 
képviselője, különösen megtartotta ezt az ősi szokást. Gyakran meg-
esett tehát, hogy lakodalmak, mulatozások alkalmával az asztal vé-
gére húzódott s nem ivott. Ép ezért könnyen válhatott tréfálkozások 
céltáblájává, s ha ügyesen vissza tudott vágni, akkor maga lett a 
tréfa mestere, a társaságnak jókedvre derítője. Ilyen értelemben be-
szél a nép még ma is kunkapitányról, s a kunkapitány-választás né-
mely helyen ma is lakodalmi szokás. Egy másik szokásmondásunk, a 
nagy mahomed emberről, a török hódítókkal való érintkezés marad-
ványa. Eredetileg a hatalmas termetű török katonát nevezhették így, 
később azonban bármely nagytermetű ember jelölésére állandósult 
ez a kifejezés. Egy következő szólás-csoportunk az ellenreformáció 
politikai s egyházi villongásai közé ragad bennünket. Ebben a zivata-
ros korszakban nagyon elhíresedett egy IJirkó^tlerkó nevű katolikus 
világi pap, jászai plébános. Ez a «vérrel híres» páter egy-egy labanc 
csapat élén bejárta a Felvidéket s erőszakkal foglalgatta vissza a pro-
testáns templomokat. A tornai református prédikátor könyvben írta 
meg községe templomának erőszakos elfoglalását, s könyve tanúsága 
szerint ő lehetett az első, aki még Herkó páternek is meg merte mon-
dani az igazat. 
Sokszor művelődéstörténeti háttere van szólásainknak. Eleink 
latinos műveltségének emléke az a szokásmondás, hogy valaki egy 
másiknak a tollából lövöldöz. Ez ugyanis Aesopusnak egy meséjére, 
A sas és a nyílvessző címűre vezethető vissza, melyben a sasnak a sa-
ját tollából készített nyílvessző okozza vesztét. Szó esik aztán egyes 
mondásokban Pál érsek udvaráról. Csefkó kétségtelenül igazolja, 
hogy Várdai Pál esztergomi érsek udvarát kell értenünk, hol sok ne-
mes ifjú tanult finom műveltséget. De a régiek külsejéről, a ruházko-
dásról is érdekes dolgokat árulnak el szólásaink. Megtudjuk, hogy 
őseink zsebetlen ruhát viseltek, s pénzüket bőrből, bagariából készült 
erszényben hordták kézben vagy a derékövön. Ez az erszény — mint 
ma a dohányzacskó — szíjra j á r t : vagy megeresztették, vagy össze-
húzták. Ha tehát valakire azt mondták, összehúzza a bagariát, ez 
eredetileg a pénzes erszény tényleges összehúzására vonatkozott, ké-
sőbb ellenben azt jelentette, hogy mérsékli a költekezést, illetőleg 
önmagát. Vagy milyen volt a régiek köpönyegje, amelynek forgatásá-
ról beszél egy ma is széltében-hosszában használt szólásmódunk? 
Egészen más, mint a mai. Ezt a köpönyeget valóban lehetett forgatni 
a szél járása szerint, mert csak egy egyszerű, négyszögletes posztó-
darab volt, melyet az egyik vállra vetettek, míg a másikon csat vagy 
kapocs tartotta össze. 
A régi büntető igazságszolgáltatás emléke az a szólás, hogy ki-
szedik a szeme szőrét valakinek. Ezt valamikor szó szerint kellett ér-
teni, mert a szempillák kitépdesése egy nem hivatalos kínzásforma 
volt. Ugyancsak a régi kínzó vallatásnak, mégpedig a csigán való 
kínzásnak egy korán kivesző módja volt a sarok hátrakötése, amely-
ről manapság már csak tréfásan beszélünk. Egy másik kínzó, illetőleg 
megszégyenítő eszköz volt a kaloda. A lélekkel való szitkozódást (ör-
döglelkű, beste lélek stb.), mely régente nagyon el volt terjedve, gyak-
ran azzal büntették, hogy kézi kalodába zárták a delikvenst, azaz csak 
a kezét tették kalodába. Ez úgy festett, mintha faoduba rakott madár-
fészket szedne ki az illető, ezért a néphumor madárszedésnek nevezte 
el a kézikalodába-zárást. Ma már csak tréfásan mondjuk embertár-
sunknak, hogy megtanítjuk kesztyűben dudálni. Régebben azonban 
ez is veszedelmesen komoly dolgot jelentett. A kesztyű ugyanis azt a 
hüvelyk- vagy körömszorítót jelenti itt, amellyel ha összesajtolták a 
gyanúba fogott és a bűnös ember körmét, az egyszerre megtanult 
sírni, jajgatni, tréfásan szólva dudálni, fütyölni, hegedülni. A régi 
igazságszolgáltatás meglehetősen leleményes volt a büntetésmódok-
ban. íme, egy másik büntető eljárás. H,a valamely városban nagyon 
elszaporodtak a rosszféle nők, az elöljáróság összeszedette, a falovon 
vagy facsikón (facsikos) megcsapatta (csapatos), s aztán seprő módjára 
összekötött vesszőcsomóval kiseprőztette őket a városból. Az anyaság 
előtt álló nővel azonban kivételesen bántak. Ez megmenekült a verés-
től, de nem ám a megszégyenítéstől. Tele marhapacait vetettek a nya-
kába, úgy kellett végigmennie a városon (pacalos). 
Szólásaink tanúbizonysága szerint a gazdasági élet is más volt 
hajdan, mint manapság. A régi magyar konyha nagyon szerette a fű-
szereket. Ezek közt elsőrangú szerepet töltött be a sáfrány. Ha valaki 
a konyha felé közeledett, már messziről megérezte a sáfrányillatot, s 
ebből azt következtette, hogy nagy készülődés van a konyhán. Később 
különösen a veszedelmes készülődések megsejtésére mondták, hogy 
valaki megérzi a sáfrányillatot. Egy másik szólás egy régi népi foglal-
kozáshoz, a taplókészítéshez fűződik. Amikor még acél, kova és tapló 
kellett a tűzgyújtáshoz, akkor sok szegény ember foglalkozott ez utóbbi 
készítésével. Leginkább a cser, bükk és diófa taplóját szedték össze 
s lúgban főzték ki. Főzés folyamán a nyers tapló megaggott, összehúzó-
dott, akárcsak az aggodalmaskodó ember szíve. Innen van, hogy ha 
valaki nagyon aggódik, azt mondják rá, főzi a taplót. A magyar bor-
kivitel alkotja gazdaságtörténeti hátterét annak a szólásnak, hogy 
lengyel nemesnek tesz. Ez Gvadányi egyéni kifejezése, s Csefkó meg-
győző fejtegetése szerint annyit jelent, hogy karddal megvág. Lengyel-
országba régebben nagy borkivitelünk volt, a lengyel nemesek nagyon 
szerették a tüzes hegyaljai bort. Borivás hevében persze sokszor tá-
madhatott köztük összetűzés, ilyen meggondolás alapján szerepelhetett 
aztán a mi Gvadányink képzetvilágában a bevágott arc a lengyel 
nemes jellemző tulajdonsága gyanánt. Maradt azonban bor az ország-
ban is jócskán. A földesúr alig tudta értékesíteni. Pedig az esztendő 
egy részében csak a maga borait áruitatta a korcsmában. Ezenkívül 
megvolt az a joga, hogy bizonyos alkalmakkor kivethetett falvainak 
jobbágy lakosságára egy meghatározott bor mennyiséget, melyet azok-
nak megszabott áron el kellett fogyasztaniok. A falu azonban pénz-
zel megválthatta magát a kényszerű borfogyasztástól. Ezt nevezték 
eredetileg száraz kocsmának, s ez az eredete a száraz kocsmát em-
legető szólásunknak. 
Szokásmondásaink néptudományi szempontból is sok érdekes 
adalékot rejtegetnek. Megelevenednek előttünk a magyar népélet 
egyes jelenetei. Látjuk a magyar asszonyt a szomszédnál időzni. Mi-
kor távozni akar, úgy érzi, valami okát kell adnia távozásának. Ilyen-
kor vagy kötelességére, dolgára hivatkozik, vagy az idő múlását 
emlegeti, vagy pedig az időjárás rosszra fordulását hozza fel mentsé-
gül. Aki vét az ilyen kötelező tisztesség ellen, az jnegy el úgy, hogy 
még azt sem mondja: befellegzett. Régi népszokáson alapszik az a 
szokásmondás, hogy kenyértörésre kerül a dolog. Akik együtt éltek, 
azokról azt mondták, hogy egy kenyeret esznek. Ha valami miatt 
elváltak, ezt jelképesen úgy fejezték ki, hogy egy kenyeret kétfelé 
szeltek, s a két elváló fél osztozott rajta. A régi pogány hitvilágra 
mutat vissza egy másik szólásmódunk. Eredetileg úgy hagytak fa-
képnél valakit, hogy a kapufélfánál hagyták. A fakép tehát azt az 
-emberformára kifaragott kapufát jelentette, amely hajdan a lakóhelyet 
meg a háznépet védő szellemet ábrázolta. A régi hitvilággal, illetőleg 
babonás szokással függ össze egy másik szólásmód. A nép egyes helye-
ken a lyukas kerékagyon bekiabálja a kéménybe az elbódorgott állat 
nevét, s ugyanígy kiáltja meg az elhagyott leány is hűtlen szeretőjét. 
A nyitott tűzhely idejében ez a megkiáltás könnyen ment, annál kö-
rülményesebbé vált azonban a zárt tűzhelyek korában. A megkiáltás 
így aztán odamódosult, hogy csak az udvaron kiáltanak bele egy ta-
lyigakerékbe, vagy pedig az illető jelképesen a két tenyeréből alkotja 
meg a kereket. Még jobban eltávolodott a kifejezés eredeti reális ér-
telmétől, ha valaki csupán hangerősítés céljából tartja szája elé a te-
nyerét s így kiált kerekagyon. 
Gyakran a szólásban szereplő nyelvi régiség, nyelvi különösség 
megfejtése derít világosságot a szólás jelentésére és eredetére. Nyelv-
történeti szempontból érdekes az a szokásmondás, hogy eben gubát 
cserél. Jelentése az, hogy hitványról hitványra kerül. Ez rögtön vilá-
gossá válik előttünk, ha megtudjuk, hogy itt a guba tulaj donképen 
gubás eb helyett áll, ez pedig a régiségben borzas szőrű ebet jelentett. 
A teljes értéktelenséget így szoktuk kifejezni: nem ér egy hajítófát. 
Itt megint a nyelvi elemzés igazít útba. Hajítófa egyszerűen az a fa, 
amelyet elhajítunk, eldobni való fadarab. A jelen állapotú melléknévi 
igenévnek ugyanolyan fajta jelentésével van tehát dolgunk, mint az 
ivó-, azaz inni való víz esetében. Elavult szójelentés igazít útba a bi-
zony Isten kifejezés eredetének megfejtésében. A bizony szó itt abban 
a jelentésben szerepel, hogy igaz, való. Nyelvtanilag félreértették 
sokan azt a szokásmondást, hogy ökör iszik kelve, ember barátságért. 
A kelve szót ugyanis úgy értelmezték, hogy felkelve, amikor felkél. 
Szerzőnk azonban helyesen mutat rá arra, hogy a szó etimológikus 
alakja : kellve, jelentése : ha kell neki. 
íme, a régi magyar életről mily sokszínű mozaikot szerkeszthe-
tünk Csefkó kutatásai alapján. Tanulmánysorozata meggyőző erővel 
hat az olvasóra. S ez nem csoda, hiszen lépten-nyomon kitűnik, hogy 
a jeles kutatónak széleskörű történelmi tájékozottsága van, járatos a 
régi s a mai népélej dolgaiban, ismeri a szólások lelőhelyeit, s a szólás-
gyűjteményeken kívül a régibb és újabb irodalmi művek egész sere-
gét bevonja kutatásaiba. Sokszor sikerül neki ilyenformán az eddigi 
adatoknál régebbieket felkutatni s így döntő érvet szolgáltatni az 
eredet kérdésében. A szólások eredeti tárgyi tartalmának megállapí-
tásánál azonban rendesen nem állapodik meg, hanem végigkíséri őket 
a jelentéselhomályosulás, átvitel vagy új associatio egyes fokozatain. 
S itt kiviláglik a szerzőnek egy másik értékes tulajdonsága. Nemcsak 
a történeti adalékok nagy tömegét kezeli ugyanis kiváló módon, ha-
nem éppoly biztossággal és finom érzékkel el tud igazodni a jelentés-
árnyalatok és változások szövevényében is. Könyve mindvégig le-
bilincsel, s a tárgyalás alá vett 44 szólás közül mindössze három akad 
(falba omol, nagy mahomed ember, Márjás huncut), amelyeknél fel-
tevését nem tudja igazolni. De ezek a feltevések is szellemesek, s jobb 
magyarázat híján elfogadhatók. 
Papp István. 
Regény a megszállott Fölvidék életéből. 
Csillag a homlokán. í r t a : Szenes Piroska. Budapes t , Frankl in -Társu la t 
k iadása (1930). K é t kötet , 8-r. 210 és 213 1. 
Azt szokták mondani, az elmélet megkésve bandukol a gyakor-
lat mögött. Igaz, de néha meg a gyakorlat is messze elmarad az élet 
mögött. íme, a világháború, s a trianoni békediktátum még fokozot-
tabb mértékben, egészen megváltoztatta hazánk politikai képét, 
széttépte a magyarság egységét, földúlta társadalmi állapotainkat, 
új mederbe terelte az életet — s regényíróink java része ma is a bol-
dog béke idejébe helyezi műve cselekvényét s Nagymagyarország 
társadalmi viszonyait rajzolja hátterül. Értjük íróink eljárását: így 
kedvesebb és színesebb környezetben rokonszenvesebb mesét adhat-
nak s nem kell «befelé vérző» sebeket bolygatniuk — de az élet halad, 
új sodra eddig nem ismert társadalmi és lélektani problémákat vet 
föl s ezeket is meg kell ragadni az íróknak. Kivált a megszállott 
terület magyarságának vannak új kérdései és új feladatai s azok bele-
vágnak a társadalom húsába : érthető, hogy ott termettek először 
igazi, modern magyar regények, mint Gulácsy Irén Hamueső'je. Számuk 
azonban ott is kevés. Kétszeresen érdekes tehát Szenes Piroska 
regénye: fölvidéki leány írta, s regénye első mozzanatától az utolsóig 
ott, magyarok és tótok között játszik. 
Megvallom, pusztán ez az érdeklődés bírt reá a regény elolva-
sására. Az első lapok után már-már bosszúsan félrevetettem. A szerző 
nevére a Népszavával kapcsolatban emlékeztem, s ez nem jó ajánló-
levél : az osztályharcot hirdető szociáldemokrácia megfertőzi az iro-
dalmi ízlést. S valóban e regény a szocialistáknak kedves naturalizmus 
szellemében indul : egy parasztcsalád élete verista képekben, durva, 
visszataszító vagy éppen undorító jelenetekben bemutatva — Móricz 
Zsigmond-utánzat, gondoltam. Idegenkedésemet fokozta a regény 
stílusa : sok modorosság és keresettség, erőltetettségükben és nyer-
seségükben bántó stílvirágok — nyilván Szabó Dezső «szellemujja» 
vonta őket. ízléstelenségekkel a regény folyamán később is találko-
zunk, mégis könnyelműség lett volna olvasatlanul hagyni a regényt. 
A Csillag a homlokán nincs értékes írói tulajdonságok híján, szerzője 
nem afféle kísérletező a regényírás terén, amilyeneket százával vet 
föl az irodalom sodra, hanem egyéniség — bár ez a műve inkább csak 
írói, mint regényírói értékeket tár föl. 
A Csillag a homlokán egy parasztleány életét beszéli el, gyermek-
korától kezdve addig, amíg asszonysorba jut, s a regény derekát 
azok az események és lelki mozgalmak adják, amelyeket cselédleány 
korában megélt. A cselekvény egyes mozzanatainak kiformálásában 
Szenes Piroska kész író. Az a sok százra menő eseményrészlet, amely-
ből az időben jó messze kiterjedő mese kialakul, mind fölkelti a való-
ság, a megtörténtség érzetét, mert a szürke hétköznapi mozzanatok, 
jobbára primitív emberek apró élményei mögött ott látjuk az emberi 
lelket, amelyben a tettek csírája megfogan. A lélektani indokolás-
nak a biztossága s a szereplők kedélymozgalmainak meggyőző rajza 
emberileg igazzá teszi a mese minden fordulatát. Sőt az egyes lelki 
mozzanatokból lassanként egész képek alakulnak ki s az alakok 
hosszú sora emberré elevenedik az író tollán. 
A mese tehát minden elemével, eseményeivel és embereivel, 
a valóság talajából sarjadt ki. s fölkelti a valóság illúzióját: ez írói 
érdem. Regényírói érdemmé akkor fokozódnék, ha volna Szenes 
Piroskának ereje megkomponálni regényét, művészetté stilizálni a 
bemutatott életet: hőse élményeit egy költői eszme szolgálatába 
állítva, egységes cselekvénnyé forrasztani. De erre nincs ereje — vagy 
talán az a naturalista dogma bosszulja meg magát, .amelynek hívévé 
szegődött? Egyre megy ; regényének időrendben lepörgetett jelenetei 
híven másolják az életet, de nem rendeződnek szerves cselekvénnyé, 
egymásutánjukban nem válnak regénnyé. Nincs tengelye a mesének, 
mozzanatai még egymáshoz sem kapcsolódnak belsőleg, hanem 
szét hullanak apró kalandokra, sorukat a regény sérelme nélkül meg 
lehetne tizedelni, de tetszés szerint meg is lehetne toldani. Olyan 
anorganikus az egész, hogy a mesét akárhol el lehetne vágni — csak 
-eleje van, vége nincs. Valóban az író egy egészen jelentéktelen ponton 
szakítja el a szálat, mintha csak betelt volna az előre megállapított 
ívszám. 
Pedig, úgy nézem, az író elméjében megrebbent az a gondolat, 
hogy regényének széthulló eseményeit valamilyen erős központi 
eszmével fogja össze. Ennek hatása alatt megpendít nem is egy, 
hanem két vezető eszmét. Az egyikre a regény szimbolikus címe utal. 
A kis leánynak homlokán csillag ragyog : a lelki jóságnak és a zenei 
tehetségnek kettős csillaga. S valóban, a mese egyik-másik fordulatá-
ban ki is gyúl egy pillanatra a leány homlokán a fény, de csakhamar 
kilobban, sorsának intézésében, a mese vezetésében sem jóságának, 
sem zenei tehetségének nem jut szerep — a véletlen gördíti tovább, 
mozzanatról-mozzanatra, mint az életben : azok az emberek, akik 
közé az író tetszése a leányt beállítja. Közben egészen elsikkad az 
a költői feladat, amelyet a csillag szimbóluma magában rejt, s a nemes 
szívű, talentumos kisleányból közönséges parasztasszony lett. A másik 
költői feladatra is csak utalás van a regényben, megvalósítását meg 
sem kísérli a szerző. Ez az egyszerű parasztleány ugyanis már gyermek-
kora óta ugyanazzal a nagy problémával vesződik, amely a legnagyobb 
filozófusokat és a bölcselkedő hajlamú költőket izgatja : mi az emberi 
élet értelme. Hogy egy picike, műveletlen agyvelő kitermeli magából 
ezt a mély gondolatot, abban nincs ellenmondás — a baj csak az, 
hogy ez a vezérmotívumként visszatérő gondolat puszta sallang 
marad a regényben, nem válik a cselekvény éltető elemévé. 
* 
Eddig a regényt csak általános emberi és művészi szempontból 
néztük s nem vizsgáltuk azt, mit ad a felvidéki magyarság lelki éle-
téből, hogyan világítja meg azt a nagy változást, amely a felvidéki 
társadalomban, épen az elszakítás következtében, végbe ment. 
A felelet könnyű : minderről a regényben jóformán egyetlen szó sem 
esik. Szenes Piroska hősei magyarul vagy tótul beszélnek, de sem 
nem magyarok, sem nem tótok, csak emberek, parasztok, mester-
emberek, «intelectuel» németek és zsidók, minden nemzeti vonás és 
szín nélkül. Ők nem érzik, hogy a világ egy nagyot fordult velük, 
de nem érzi az író sem : nem fáj vissza szíve a múltba, sőt mintha 
meg sem látna más változást, csak annyit, hogy eddig a magyarok 
parancsoltak ott, most a csehek. Egy áruló hang sem vall arra, hogy 
ezt a regényt magyar leány írta — épen így, egy sornyi változtatás 
nélkül megírhatta volna tót leány is. Ehhez a regényhez a nyelven 
kívül a magyarságnak semmi köze sincs. Szabad megszállott területen 
élő magyarnak ilyen szellemű regényt írni? Ez a közömbösség az én 
szememben bűn — az a bűn, amelyre Garay szerint még Istennél 
sincs bocsánat. r. r. 
A magyar romantika megoldatlan problémái. 
Császár Elemér a Bp. Sz. 613. sz.-ban A magyar romantika c. 
könyvemről írva megállapítja : «Alapos bírálatok egész sora foglal-
kozik e munkával s polifonikus zenéjükben a hangskála szélsőséges 
•elemei uralkodnak, a szertelen dicséret és a kíméletlen gáncs hangjai.» 
Óvakodtam eddig, mint szerző, beleszólni ebbe a polifonikus zenébe. 
A tudományosan indokolt kifogásokat hálásan vettem tudomásul, 
tudományos életünk vezető embereinek elismerése ösztönzést adott 
további munkára, a «szertelen dicséret)) nem szédített el, a «kíméletlen 
gáncs» (melynek hangja különben eddig elég egyszólamú volt) nem 
vette el munkakedvemet. Császár Elemér fentidézett bírálata azon-
ban arra kényszerít, hogy eddigi tartózkodásomból kilépjek. Nem 
azért, mert Császár Elemér könyvemet gyökerében elhibázott, a 
tudomány szemében értéktelen alkotásnak tartja (ezért bizonyára 
nem emelnék szót), hanem az, hogy Cs. — akárcsak az egyszólamú 
gáncsnak szerzője, Karácsony Sándor — nem az én könyvemet 
bírálja, hanem egy fiktív alkotást, mely csak az ő képzeletében él. 
Karácsony Sándorral jogom volt nem törődni (ő különben is saját 
olvasótáborából kapta meg a megfelelő visszautasítást), de Cs. E. 
szava messzeható, a tudós akadémikus és az egyetemi tanár tekin-
télyével alátámasztott. Hogyan lehetséges, hogy könyvemet ennyire 
félreértette? Vagy talán neki van igaza és nem annak a húsz egy-
néhány magyar és német tudósnak, akik eddig könyvemet megértés-
sel és számomra sok tanulsággal bírálták? 
Bizonyára nem önszeretetem tagadja az első kérdést, hanem 
igazságérzetem. Cs. E. rendkívül beható tanulmánnyal tisztelte meg 
könyvemet, sőt nem átallta megelőzően az általa szerkesztett Iro-
dalomtört. Közlemények ben jobb célra méltó buzgósággal 52 idézetet 
írni ki könyvemből, «alaptalan állításaim» bizonyítékául. Ezekben az 
idézetekben épen oly kevéssé ismertem saját szavaimra,1 mint a 
bírálatában nekem tulajdonított elvekben. Nem kérdem és nem 
kutatom, hogyan tévedhetett meg a nagyérdemű tudós és finomtollú 
kritikus ennyire. Mindenesetre ő már eleve tudta, — amint bírálatában 
írja (456. 1.) — hogy könyvem téves és zavaros állítások halmaza, és 
olvasás közben kétségtelenül ezen intuitív megismerés hatása alatt 
állt. Nincs szándékomban vitába elegyedni, de kötelességemnek 
érzem az igazság nevében a bírálat lényeges tévedéseire rámutatni, 
hogy aztán a magyar romantika egy olyan problémájának megvilá-
gítására térjek át, melyet könyvemben nem .részesíthettem kellő 
figyelemben. 
Lássuk tehát először Cs. E. legfőbb elvi kifogásait, amelyekre 
bírálatát felépíti. 
Szerinte önkényesen, minden indokolás nélkül alkalmazom az 
1
 Ezt természetesen kész vagyok íilologiai pontossággal iga-
zolni, mihe ly t Cs. E. erre nekem folyóira tában helyet ad. 
1772-től 1830-ig terjedő korszakra a romantikus jelzőt és romantikus-
nak minősítem nemcsak Kazinczyt, hanem még Gvadányit, sőt a 
deákosokat is (446—447. 1.)!!! Több oldalon át fejtegeti, hogy ez a 
romantika-felfogás nemcsak helytelen, hanem könyvemnek «egyik 
végzetes gyöngéje*). Lehetetlen itt nemcsak a szerzőnek, hanem min-
den tárgyilagos olvasónak is meg nem döbbennie! Könyvem a beveze-
tés első mondatától kezdve félreérthetetlen világossággal a mult 
század húszas éveinek irodalmát kívánja megértetni, és azt a kort 
nevezi romantikusnak, melyet Kisfaludy Károly fellépte és halála 
határol (1819—1830). Való igaz, hogy nagy vonásokban a megelőző 
kort is tárgyalom, melynek ismerete nélkül a szintézis meg nem 
érthető, de tud-e mutatni Cs. E. csak egy mondatot is az egész könyv-
ben, mely feljogosította őt így kiforgatni munkám értelmét? 
Szememre hányja, hogy 20 íves könyvet írván a romantikáról, 
nem vetettem számot azzal, mi a romantika és egy mondattal 
elintézem feladatom elméleti alapvetését. Vájjon igazán elkerülte 
volna mindenre kiterjedő figyelmét a Minervaban megjelent tanul-
mányom a romantika fogalmáról,1 melyet könyvemnek elébe küld-
tem, hogy ott az irodalmi fejlődés rajzát ne zavarjam elméleti fejte-
getésekkel és amelyre ott hivatkozom? 
Kifogásolja, hogy én «megmagyarázhatatlan egyoldalúsággal)) a 
romantikát a német romanticizmussal azonosítom, noha költészetünk 
a németnek hatását jóformán meg sem érezte és a német romantiku-
sokat költőink alig ismerték. Eddig könyvem egyik szerény érdemé-
nek tudtam ennek az utóbbi tételnek részletes igazolását, melynek 
egy külön fejezetet szenteltem («A romantikus nemzedék és a világ-
irodalom» 257—264.1.). Itt írom többek között : «A német romantiku-
sokkal a magyar romantikus nemzedék sajátságos módon alig foglal-
kozott. Láttuk, hogy ebben a korban már megszakadt a magyar 
irodalomnak közvetlen kapcsolata a német szellemi élettel stb.» Azt 
kellene hinnem, hogy Cs. E. tévedésből olvasatlanul lapozta át ezt a 
fejezetet, ha az ellenem felhozott vádak indokolásában nem ismer-
nék — saját szavaimra. 
Könyvem másik «végzetes gyöngéjének)) tartja, hogy én — 
akárcsak Taine (?) — természettudományi módszerrel dolgozom és 
kiküszöbölve minden egyénit, mechanizálom a szellemit, sablonokba 
merevítem az élő valóságot. Ily szempontból ítéli meg aztán könyvem 
minden fejezetét, minden állítását, mintegy torztükröt tartván elébe. 
Következetlenségeket, tévedéseket hány lépten-nyomon szememre, 
1
 Romános , romántos , romant ikus . Minerva, 1929. 
s attól sem riad vissza, hogy Verseghyt és Daykát a református írók 
közé sorozza (461. 1.), csakhogy a református írók «elsűlyesztésével» 
vádolhasson. A kollektív irodalmi szemléleti módszerről nemrég jelent 
meg egy tanulmányom a Minervaban,1 itt nem kívánok ismétlésekbe 
bocsátkozni. így csak annyit: én nem az egyént kívánom a táj, faj, 
felekezet hatásából «levezetni», hanem az irodalmi jelenségekben 
kutatom a kollektív erők érvényesülését. Eljárásom induktív és nem 
egy eleve megkonstruált elmélet alkalmazása. Legnagyobb tisztelettel 
viseltetem az egyén és az irodalmi életnek minden erőszakolt elméleti 
konstrukciót kicsúfoló titokzatossága iránt. Vájjon igazán kell ezt 
Cs. E.-nek magyaráznom? 
Persze Cs. E. az általam jelzett erők létét tagadja (e tagadásban 
különben nem egészen következetes), teszi pedig ezt megint kiforgató 
módszerével. Szememre hányja, hogy sehol sem tudom igazolni az 
irodalmi munkákban a felekezet hatását. Ámde én ismét külön feje-
zetben («Világnézet és felekezet» 69 -80. 1.) igyekeztem megmagya-
rázni, hogy a felekezeti elkülönülés nem vallási, hanem művelődési 
jellegű volt, melynek a felekezet csak nevet adott, és a következőkben 
csak ezt a művelődési különbséget figyelem. Amikor aztán már azt 
sehogysem lehet félreértenie, akkor hirtelen azt írja : «Hogy milyen 
hatással volt a Dunántúlnak és a Tisza mellékének eltérő milieu-je, 
térszíni alakulatuk és társadalmi viszonyaik a két tájék lakosaira, 
arról a könyvben egy árva szó sincs» (448. 1.). Az ilyen mondat apodik-
tikus odavetése közeljár a zsurnaliszta könnyelműség határához. 
Könyvem 87. és köv. lapjain foglalkozom ezzel a hiányolt kérdéssel, 
a tárgyalás ezzel a mondattal kezdődik : «(A különbözőség) egyik oka 
kétségtelenül a két táj különböző társadalmi és földrajzi strukturája 
stb.» Lehet, hogy fejtegetésem hiányos, de hogy «egy árva szó» sincs 
róla? Hogyan írhatta ezt le Cs. E.? Ám tartsa tudományos módszere-
met tévesnek, de ne ferdítse el, ám hibáztassa fejtegetéseimet, de ne 
tagadja őket le. Hogyan fest az, hogy az egyik oldalon (455. 1.) azt 
írja : «A két tényezőnek, a vidéknek és felekezetnek determináló 
hatását F. Gy. nem tudta igazolni — valójában meg sem kísérelte» — 
és pár sorral alább (456. 1.) : «Meddő vállalkozás tehát F.-é, aki yneg-
kísérli visszavezetni gyökerükre a dunántúli katholicizmusnak és a 
tiszai kálvinizmusnak eltérését és kifejteni az ellentét természetét.» 
Most már igazán nem tudom, hogy az-e a baj, hogy megkíséreltem 
vagy hogy meg sem kíséreltem. És ilyen nyilvánvaló ellentmondások-
tól hemzseg Cs. E. egész írásműve. 
1
 Táj és nemzedékszemlélet a magyar irodalomban. Minerva, 
1931. 17—38. 1. 
Még folytathatnám bírálatának elemzését, de talán már eddig 
is sikerült igazolnom, hogy ő nem az én könyvemet bírálja, hanem 
részben fiktív tételeket ad tollamba, melyeket aztán valóban «minden 
hanyag érettségiző diák» — hogy saját szavaival éljek — könnyen 
megcáfolhat (még Farkas is — teszi hozzá bírálatában Cs. E.), részben 
olyan feladatok elhanyagolásával vádol, melyeket könyvemben meg-
oldottam vagy legalább is megoldani megkíséreltem. Bírálatában 
torzképe jelenik meg könyvemnek, melyet magaménak el nem ismer-
hetek. Cs. E. kritikai eljárásának minősítését pedig nyugodt lélekkel 
bízom a magyar tudományosság ítéletére. 
Van azonban Cs. E.-nek egy kifogása könyvem ellen, melyet 
több bírálóm már előtte felemlített és melyet* leghatározottabban 
Zlinszky Aladár fogalmazott meg : «A romantikus magyar irodalom 
igazában ott kezdődik, ahol Farkas halálát állapítja meg.» Valóban, 
a magyar irodalmi köztudat a harmincas évektől keltezi a magyar 
romantikus regény és dráma korát és így ezzel a — tényeken alapuló — 
köztudattal látszólag ellenkezésbe jutottam. Azt hiszem, hasznosabb, 
ha Cs. E.-rel való meddő vitatkozás helyett ezt a kérdést kísérlem 
meg röviden megvilágítani. 
Irodalomtudományunk minden irányú képviselője egyetért 
abban, hogy nekünk sem német, sem francia értelemben vett roman-
tikánk nem volt. A mi irodalmunk fejlődésének természetszerűen 
egészen más törvényei vannak, mint akár a franciának, akár a német-
nek, habár a nyugateurópai szellemi áramlatok mindenkor mihozzánk 
is eljutottak. A magyar romantikában megkíséreltem Kisfaludy 
Károly korának magyarnyelvű értelmezését adni és romantikusnak 
neveztem ezt a kort, mert, mint másutt igazoltam, az egykorú iro-
dalmi tudat is annak érezte és mert ebben a korban olyan irodalmi 
folyamatnak beteljesülését figyelhetjük meg, melynek jegyei roman-
tikusok : a nemzeti érzés mindent elöntő fellángolása, a történelmi 
mult felelevenítése, a fantázia uralma stb. 
A harmincas években a fejlődés egészen más irányt vesz. Igaz, 
ekkor kezd érvényesülni a francia romanticizmus hatása és megszüle-
tik a magyar romantikus regény és dráma — francia mintára. Hogyan 
van, hogy irodalomtörténetírásunk mégis a következő két évtizedet 
nem a romanticizmus, hanem a népiesség vagy a politikai gondolat 
korának nevezi? Nemde azért, mert a magyar irodalomban a francia 
romanticizmus hatása mindig idegen maradt és mert a magyar fej-
lődésiránya Petőfi és Arany realizmusa felé mutat? Szinte azt mond-
hatnók, hogy a francia romanticizmus hatását Bajzáék a német 
hatás ellensúlyozásaképen az Athenaeumban mesterségesen tenyész-
tették. Gyökere alig volt. Az újonnan megalakult Nemzeti Színházat 
el kellett látni műsorral, a folyóiratokat novellaanyaggal, nagy 
írók túlságos számban nem akadtak, a francia kaptafa pedig egyszerű 
és kényelmes volt. De már 1843-ban azt írja Bajza az Athenaeum 
búcsúszavában: «Igen is világosan kifejezte magát a gondviselő 
hogy nekünk mindenben saját magunkból kell kifej lenünk, hogy 
minden kíilföldieskedés nálunk csak ideiglen díszlő növény s hogy 
csak az tenyész nem hervadandólag, melly saját vérünkből sarjadott.» 
(Ath. 1843. 461.) Byen ideiglen díszlő növény volt a francia roman-
ticizmus hatása is, mely valóban nem termelt ki magyar romantikát. 
Meg is indult e hatás ellen a szellemi hadjárat, ugyanakkor, amikor 
a francia politikai gondolat mind rohamosabban hódította meg a 
fiatal nemzedék eszmevilágát. Ez az ellenhatás állította a francia 
romantikus novella helyébe az életképet, a romantikus regény helyébe 
a magyar tárgyú irányregényt és váltotta fel a színpadon a francia 
romantikus drámát a népszínművel. Ennek a kornak már egészen 
más volt az értelme. Hogy mi, azt egy rövidesen megjelenő könyvem-
ben, A magyar romantika folytatásában, részletesen ki fogom 
fejteni. 
Azt hiszem tehát, hogy bátran megtarthatjuk a húszas évekre 
a «romantika» elnevezést, mert ha egyáltalán volt magyar romantika, 
mint szellemi áramlat, úgy akkor volt. A harmincas és negyvenes 
évekre pedig más korszakjelölést kell találnunk, mely megfeleljen a 
korbeli irodalom belső értelmének. 
Farkas Gyula. 
Igazí tás. Császár E lemér t a n u l m á n y á n a k helyes címe : Táj és 
felekezet a felújulás korának irodalmában. 
A MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS 
ÉS A KÜLFÖLD. 
Elnöki beszéd a Tör téne t i T u d o m ínyok Nemzetközi Bizot t ságának 
1931 m á j u s hó 20.-án, B u d a p e s t e n . t a r t o t t ülésén. 
Magyarország és székesfővárosa te l jes mér tékben mél-
t ányo l j ák az t a megt isz te l te tés t , amelyben a Tör téne t i Tudo-
mányok Nemzetközi Bizot tsága részesíti akkor , mikor ezidei 
ülését i t t Budapes ten t a r t j a meg, s ezért mindeneke lő t t a 
hála érzelme az, amelynek kifejezést aka rok adni , amidőn 
Önöket , m i n t a mi Nemzet i B izo t t ságunk elnöke, melegen 
üdvözlöm. H a Budapes t re eset t vá lasz tásuk abból a meg-
győződésből e rede t t , hogy i t t a t ö r t éne lmi t a n u l m á n y o k 
i rán t i élénk érdeklődés és őszinte odaadás ny i lvánul , ebben 
a fö l tevésükben b izonyára nem csa lódtak . Ná lunk a tö r t é -
nelem i rán t i érdeklődés és szeretet nemzet i je l lemünkből 
takad, ami t b izonyí t az a buzgó m u n k a is, mely i rodalmi 
é le tünk kezdete ó ta a tö r téne lmi t a n u l m á n y o k egész te rén 
folyt s azok gyors kifej lődését idézte elő. 
A. mi tör téne lmi i roda lmunk keletkezése megelőzte nyel-
vünknek i rodalmi nyelvvé va ló fej lődését ; a mi első tö r -
ténet í ró ink — m i n t különben másu t t is — la t in nyelven 
í r tak , de már a X V I . században Erdé lyben fe l tűnn i l á tunk 
egy m a g y a r krónikás t , He l ta i Gáspár p ro tes táns lelkészt, 
akinek u tóda i is a k a d t a k , nemcsak az emléki ra tszerű iro-
dalom terén, h a n e m a k rón ikában és ér tekezésekben is. 
Hosszú időn á t bizonyos párhuzamosságot l á t u n k a m a g y a r 
és la t in tö r téne t í rás közöt t , bá r az u tóbbi még mindig tú l -
súlyban van , mer t ha a magya r nyelven írt m ű v e k köny-
nyebben t e t t e k szert népszerűségre az országban, viszont 
nyelvünk elszigeteltsége megfosz to t ta azoka t a ha t á r a inkon 
tú l való e l ter jedés lehetőségétől. 
A mohácsi ka t a sz t ró fa ó ta (1526) óriási nehézségek 
merül tek fel tö r téne t í ró i munkásságunk egységes szervezése 
Budapesti Szemle. 222. kötet. Í9SÍ. aug. 11 
körül . H a z á n k n a k szétdarabolása okozta ezt s a tö rök meg-
szállás. Másfél évszázadig a régi egységes Magyarország há rom 
kü lön részre tagolódot t , melyek egymással ellenséges viszony-
b a n is á l lo t t ak : az, amely a Habsburg-ház i k i rá lyok u ra lma 
a l a t t á l lot t , az, amely a tö rököknek hódol t és az, amelye t 
a tö rök szul tán többé-kevésbbé súlyos pár t fogósága a la t t az 
erdélyi fe jedelmek ko rmányoz t ak . 
E b b e n a kor szakban a Verancsics, O l á h . B r u t u s . I s t v á n f f v , 
Be th len F a r k a s és J á n o s l a t in műveivel versenyre kel tek a 
Szalárdi , Zrínyi , K e m é n y . Bethlen Miklós és Cserei Mihály 
m a g y a r könyve i ; főkép Erdé ly vol t az. mely a nyuga t i be-
folyásoktól va ló nagyobb függetlenségében a m a g y a r tör-
ténelemi i roda lmat előbbre v ihe t t e . 
A t ö rök ura lom megtörése és E r d é l y függetlenségének 
megszűnte u t á n a t ö r t éne t í r á sban a vezetés mind inkább a 
n y u g a t r a megy á t s a l a t i n nyelv m a j d n e m kizárólag ural-
kodóvá lesz. Bél Mátyás p ro tes táns tudós volt . de nem-
sokára főkép a jezsui ta tudósok, P r a y , K a t o n a és Kollár 
n y o m u l t a k előtérbe és é rdemesül tek la t in tö r t éne t í r á sunk 
t e rén . 
Hogy a l a t in nyelv szerepét tö r téne lmi i roda lmunkban 
helyesen í t é l jük meg, számot kell v e t n ü n k azzal a ténnyel , 
hogy n á l u n k egészen a m u l t század első feléig a la t in nyelv 
a tö rvényhozás , bíráskodás, sőt a t a n í t á s nyelve is ^olt ; 
tö rvénye ink , összes közok i ra ta ink la t inu l vo l tak szerkesztve ; 
ezér t e nye lv ná lunk a m ú l t b a n n e m volt egyszerűen holt 
nye lvnek t ek in the tő , sőt i nkább a t a n u l t osztályok ér int -
kezési nyelve is vol t , amely soká megakadá lyoz ta az ország-
b a n lakó, különböző nye lvű nemzetiségek el lentéteinek össze-
ütközését . 
A X V I I I . század vége felé meghonosodot t ná lunk is az 
a meggyőződés, hogy n e m elég k rón ikáka t írni. hanem be 
kell ha to ln i a tö r t éne t i ismeretek forrása iba , az okmányokba , 
levelekbe, eredet i fel jegyzésekbe és emléki ra tokba . Kovachich 
Már ton György érdeme ennek az i r á n y n a k első érvényre-
emelése, de soká t a r t o t t , amíg az va lóban győzedelmes-
kede t t . 
Akadémiánk megalapí tása gróf Széchenyi I s tván nemes-
1< ! kű kezdeményezése köve tkez tében 1830-ban a t ö r t éne lmi 
t a n u l m á n y o k a t meglehetős szervezetlen á l l apo tban t a l á l t a , 
úgy. hogy az a lakuláskor nehéz volt t a lá ln i o lyan t a g o k a t , 
akik a Tudós Társaságban va lóban a t ö r t éne lmi t u d o m á -
n y o k a t képvisel ték. Az akkor Tudós Társaságnak neveze t t 
Akadémia főcél ja nye lvünk művelése és kifej lesztése vol t . 
De c sakhamar fe l ismerték a tö r t éne lmi források fe lku ta tásá -
nak. összegyűj tésének és k i adásának szükségességét is. Győ-
zöt t a n n a k a belá tása , hogy a k i a d a t l a n o k m á n y o k hasz-
ná la t a nem m a r a d h a t n é h á n y b e a v a t o t t szakférf iú privilé-
giuma, hogy t e h á t ezeket a fo r rásoka t az egész i roda lmi 
világ számára hozzáférhe tőkké kell t enn i . Ehhez já ru l t , 
hogy n á l u n k t ö r t é n e t ü n k n e k rendk ívü l mozgalmas folyása s 
a v iharok következ tében , amelyek h a z á n k b a n dú l t ak , a régi 
okmányok legnagyobb része e l t űn t a háborúk s különösen 
a t ö rök megszállás á l t a l okozot t z ava rokban . Ez az oka 
a n n a k is, hogy mi m a s a j á t t ö r t é n e l m ü n k n e k kú t fo r r á sa i t 
g y a k r a n kényte lenek vagyunk a külföld levé l tá ra iban keresni, 
ami még inkább indokol ja azok lemásolásának és közre-
bocsá tásának szükségét . 
A tö r téne lmi fo r rásoknak a m a k iadása , melyet Akadé-
miánk és a több i t udományos t á r su l a tok rendeztek , különö-
sen a világosi ka t a sz t ró fa (1849) ó ta , vagyis a m u l t század 
második felétől kezdve, m a k i t e r j e d t és gazdag g y ű j t e m é n y t 
képvisel, úgy hogy Akadémiánk kötelezve érezte m a g á t 
ennek a for rás i roda lomnak bibl iográf iá já t Lukin ich I m r e 
t ag t á r sunk á l ta l megszerkesztetni s az t a most kö rünkben 
időző külföldi tör ténészek közöt t szétosztani . Ez a kéz ikönyv 
fe l tün te t i az egyes fo r rásművek t a r t a l m á t és közlésük nye lvé t . 
Midőn e kö te te t a Nemzetközi Tör ténelmi Bizot tság t . t ag -
j a inak kezeihez j u t t a t j u k , szolgálatot vé lünk t enn i a tö r t é -
nelmi t a n u l m á n y o k n a k , mer t ak i bele tekint e könyvbe , csak-
h a m a r t á j ékozódha t ik a felőL mennyiben h a s z n á l h a t j a a 
mi k i a d v á n y a i n k a t esetleg s a j á t t a n u l m á n y a i körében. 
Természetesen ez a g y ű j t e m é n y nem t e r j e d ki a p r agma-
t ikus vagy monográükus jellegű tö r t éne lmi művekre , habá r 
a jelzett időpont tó l kezdve t ö r t éne t i i roda lmunk ebben az 
i rányban is ha t a lmasan k i fe j le t t . Hogy csak e lhúnv t t ö r t é n e t -
í ró inkra szor í tkozzam, elég t a l á n a Szalay László. H o r v á t h 
Mihály, Szabó Káro ly , Ipolyi Arnold, F raknó i Vilmos. Szi-
lágyi Sándor, Pauler Gyula és Thal lóczy La jos nevére u t a lnom. 
Meg kell eml í tenem, hogy Akadémiánk , min t tö r téne lmi 
fo r r á sművek k iadó ja , ú j a b b a n h a t a l m a s versenytársra t a lá l t 
a Tör téne lmi Tár su la tban , k ivá l t mió ta az gróf Klebelsberg 
minisz ter ú r elnöklete a l a t t áll. s főkép a közelebb eső korok, 
vagyis a m u l t század for rásműveinek k iadása te rén rendkívül 
é lénk tevékenységet f e j t ki . 
Ez a váz la tos képe tö r t éne t i i roda lmunk fejlődésének, 
a z t hiszem, eléggé igazolja az t , ami t á l l í to t t am, hogy ná lunk 
a t ö r t éne l em i rán t i szeretet nemzet i je l lemünkben gyökerezik. 
Ez a h a j l a m ú j a b b a n még megerősödöt t a viszonyok vál-
t ozása köve tkez tében . Minél i nkább l á t j a egy nemzet magá t 
megfosz tva a t tó l , a m i t a m ú l t b a n b í r t , anná l i nkább ragasz-
kodik a n n a k a m ú l t n a k emlékeihez, amelyek legalább kép-
zeletében visszaál l í t ják neki az t , a m i t e lvesztet t . 
E gy más kö rü lmény is a r r a indí t bennünke t , hogy mul-
t u n k a t vizsgál juk és megvilágí tsuk. He lyze tünk a m a vál to-
zását , amelye t a háború és a következő békeszerződések 
idéztek elő, g y a k r a n indokol ták oly h ibákkal , amelyeket 
ál l í tólag a m i nemze tünk a m ú l t b a n e lkövete t t . Nos. m i 
n e m i smerhe t jük el e vád igazságos vo l tá t . Nem t u d u n k , 
de n e m is a k a r u n k fel lázadni az a d o t t t ények ellen, de fenn-
t a r t j u k jogunka t nemze tünk becsületének megvédésére ; 
v ise l jük szerencsétlenségünk sú lyá t , de nem i smer jük el az t , 
hogy s a j á t h ibá inkka l idéz tük volna az t elő. 
Egyéb i r án t m i i t t te l jesen t udományos légkörben moz-
gunk , s bár a tö r t éne lmi t a n u l m á n y o k mindenü t t a köz-
véleményből és közérzületből is mer í t ik ere jüket és indí tékai-
k a t , mi kizárólag az igazság keresését f ogad juk el i r á n y t ű n k ü l 
tö r t éne lmi t a n u l m á n y a i n k b a n . Éppen , mer t vagy jóhiszemű 
tévedések vagy szándékos tö r téne thamis í t ások oly végze-
tesekké vá l t a k r á n k nézve, kötelességünk visszaállí tani az t , 
a m i ké t ségbevonha ta t l anu l igaz, s ami csak p á r t a t l a n és 
tárgyi lagos vizsgálat ú t j á n á l l ap í tha tó meg. Sem az elköve-
t e t t igazságta lanságokat , sem a jövendő jóvá té te l követeléseit 
n e m szabad és nem lehet a tö r téne lemhamis í tás ra a lapí tani ; 
ügyünke t e lvesz the t tük az erők küzdelmében, de az még 
mindig győztes m a r a d h a t a tö r t éne lmi igazságszolgáltatás 
ítélőszéke e lő t t . 
É n azt hiszem, hogy a tö r t éne lmi igazságnak az a h a j t -
h a t a t l a n kul tusza , mely legjobb suga lmazója minden tö r t é -
nelmi k u t a t á s n a k és t a n u l m á n y n a k , bennünke t m i n d n y á j u n -
k a t közös a lapon és közös m u n k á b a n egyesí thet , b á rmi ly 
érdekek vá lasz tanak egyébként széjjel az élet küzdelmeiben. 
Ebben a meggyőződésben üdvözlöm Önöket , t . Tag tá r sa ink , 
min t vendégeinket , és h ívom fel a kölcsönös bizalomtól sugal-
mazo t t m u n k á r a . 
BERZEVICZY A L B E R T . 
SAYOUS EDE EMLÉKEZETE. 
1898 j an . 19.-én h u n y t a le örökre szemét nemze tünk lel-
kes b a r á t j a , nye lvünk , i roda lmunk, t ö r t éne lmünk és hazánk 
jeles ismerője, A k a d é m i á n k n a k 23 éven á t k ü l t a g j a : Sayous 
Ede . 
E g y évvel u tóbb , 1899 j an . 12.-én, köve t t e őt a ha lá lba 
öreg b a r á t j a , Szilágyi Sándor is, ki az Akadémia megbízásá-
ból h i v a t v a le t t volna e lmondani Sayous fö lö t t az emlék-
beszédet . Szilágyi e l h ú n y t á v a l feledésbe merü l t Sayous em-
léke is, mígnem a mul t évben megá l l ap í t t a to t t ez, az Aka-
démiánk százéves tö r t éne tében egyedül álló véletlen, f á jda l -
mas mulasztás . 
Önként ve tődik fel i t t az a kérdés, vá j jon illik-e m a j d 
egy emberöl tő u t á n ú j í t an i fel va lak inek emlékezetét , akkor , 
amikor m a g á n j o g u n k szerint 32 év a l a t t elévül minden nem 
érvényes í te t t jogigény, és az a kérdés, vá j jon lehet-e emlék-
beszédet mondan i a n n a k a nemzetnek fiáról, mely az utolsó 
16 esztendő a l a t t előbb a v i lágháborúban , m a j d a belgrádi 
fegyverszünet i fe l té te lektől a béketárgyalásokon á t a t r ianoni 
békeparancsig , sőt azó ta is a nemzetközi élet minden nyi l -
vánu lásában a legádázabb gyűlöletet t a n ú s í t j a nemze tünk-
kel szemben? 
A fö lve te t t kérdésekre egyszerű a válasz : az erkölcsi 
j a v a k és kötelességek v i lágában nincs elévülés, és másfelől 
minél ellenségesebb nemze tünk i r án t a f ranc ia külpol i t ika , 
anná l mélyebb há láva l és kegyelet tel kell őr iznünk a n n a k a 
f r anc ia fér f iúnak emlékezetét , aki fiatal korában önként , 
minden nyelvi nehézséget leküzdve, meg tanu l t magyaru l s 
i roda lmunk és tö r t éne lmünk lelkiismeretes t anu lmányozása 
közben megismerte és megszeret te nemze tünke t s aki a m a i 
napig a legjobb f ranc ianye lvű tör téne lmet í r ta nemzetünk-
ről. A róla való megemlékezés t ehá t nemcsak illik, hanem 
régi ta r tozás köteles lerovása. 
I . 
Sayous Ede 1 1842 január ius 10.-én születet t Genfben, 
régi hugenot ta családból, mely eredetileg az egykori Béarn 
f ranc ia t a r t o m á n y n a k , a mai Basses-Pvrenées megyének 
Lahontan nevű községében Sayous nevű b i r tokán élt, hon-
nan kétségtelenül nevét is ve t te . 1750 körül azonban ősei a 
XV. Lajos uralkodása a l a t t k iú ju l t vallási üldöztetés elől 
menekülésre kényszerültek s a kálvinista reformáció központ-
jában települtek meg, ahol egykor maga Kálvin is szívesen 
l á t t a a hazá jukból kiüldözöt t hugenot táka t . I t t a család első 
és második nemzedékében ipar ra l foglalkozott . 
A harmadik nemzedék t a g j a volt Sayous André Pierre . 
Genfben születet t 1808-ban. A helybeli akadémia elvégzése 
u tán tanár i pá lyára lépet t . 1841-től rokonának. Toepffer 
Rudolf neves sváici í rónak utóda a Kálvin á l ta l 1559-ben 
feláll í tott (1873-ban egyetemmé alakul t ) már eml í te t t akadé-
mia f rancia nyelv és irodalmi tanszékén. Ugyanez évben 
megnősült, feleségül vévén a Neufchátel kantonbeli Besson 
Sophie Henriet te-et és ez évben ad t a ki az 1838-ban még csak 
Kálvinról írt t anu lmányá t , Etucles litteraires sur les écrivains 
franca is de la Réformation címmel, melyben Kálv in mellett 
a többi francia református egyházi író : Farel . Viret. de Béze, 
Hotmail , a két Est ienne. de la Noue. Duplessis-Mornay és 
Agrippa d 'Aubigné műveinek irodalmi jelentőségével foglal-
kozik. (A m ű második kiadása 1854-ben jelent meg két kö-
te tben, Párizsban.) I t t kezdte írni második nagy munká-
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j á t a külföldi f rancia irodalom történetéről . Az 1846 október 
6—7.-i genfi radikális forradalom azonban, melynek élén Fazy 
J a k a b hírlapíró, u tóbb a genfi kormány feje állott , tá rsa ival 
együt t megfosztot ta őt is ka tedrá já tó l . Állásának elvesztése 
u tán a Genfben 1841 ó ta megismétlődő polit ikai zavargások 
m i a t t annyi ra reménytelennek l á t t a szülővárosában a jövőt , 
hogy e lhatározta a Franciaországba való átköltözködést . Az 
emberi alapjogokról szóló nyi la tkozat 10. pon t j ában ugyanis 
a f rancia nemzetgyűlés még 1789 nov. 3.-án t ö r v é n y b e i k t a t t a 
a vallásszabadságot, dec. 24.-én a nem katholikusok hivata l -
viselési képességét , végül az 1790 má jus 2.-i tö rvény megadta 
a lehetőséget a külföldi születésűek honosítására is. Sayous 
Péter t ehá t feleségével, Ede fiával és ké t kis lányával Pá-
rizsba u taz ik s ezzel véget ér a család százéves számkivetése. 
Addig végzett tudományos munkássága, de még inkább 
távoli rokonának, Dufour híres svájci t ábornoknak. I I I . Napo-
leon egykori ka tona i nevelőjének ajánlása a lap ján megérke-
zése évében, 1852-ben megkapja a f rancia állampolgárságot, 
m a j d kineveztetését is a vallásügyeket is intéző igazságügy-
minisztér iumba, a nem kathol ikusok ügyeit intéző ügyosz-
tá lyba , melynek 1859-ben helyettes vezetője is let t . Egyide-
jűleg f o l y t a t t a irodalmi munkásságát is. 1853-ban k iadta a 
Genfben megkezdet t Histoire de la littérature frangai.se á 
Vétranger c. művé t , melyet a f rancia akadémia is megjutal-
mazot t . 1861-ben jelent meg a Le dix-huitiéme siécle á 
Vétranger, 1863-ban a Conseils á une mére sur Véducation lit-
téraire de ses enfants és 1866-ban a Principes de littérature c. 
m u n k á j a . Ezeken kívül még 1851-ben közreadta Mailet d u 
P a n neves svájci publicis tának (1749—1800) emlékiratai t 
(Mémoires et correspondance de Mailét du Pan pour servir á 
Vhistorie de la Révolution franqaise), sokat dolgozott folyóira-
tok számára is és szívesen lá to t t vendége volt Párizs több 
irodalmi szalonjának. Szorgalmas munkásságban te l t élet 
u t án 1870 februárius 22.-én hal t meg Párizsban. Felesége 
kilenc n a p múlva, március 3.-án követ te s ír jába. 1 
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 Emléké t é le t ra jzával és munkásságának mél ta tásával szép 
cikkben örökí te t te meg f ia ta labb kor tá rsa : E d m o n d Scherer, a 
Vallásukér t ü ldözte tés t és száműzetés t szenvedet t ősök-
nek s a férfikora kezdetén a rad ika l izmus genfi győzelme 
m i a t t Pár izsba átköl tözésre kényszerül t , nagyművel t ségű 
i roda lomtör téne t í ró a p á n a k vol t s a r j a Sayous Ede . A mély 
vallásosság, a szabadságszeretet , a komoly, zá rkózo t t ságra 
haj ló , érzékeny kedély, a vonzalom az i rodalom, a köl tészet 
<•> a tö r téne lem i rán t gazdag szellemi örökségként szá l lo t tak 
rá s egyú t t a l el is d ö n t ö t t é k é l e tpá lyá já t . 
Tízéves koráig, mikor Pár izsba ke rü l t , a szülői házná l 
t a n u l t a t y j a szerető vezetése a l a t t . Középiskolai t a n u l m á -
nya i t a Lycée Louis le Grand-ban kezdte és a Lvcée Bonapa r t é -
ban (ma Condorcet) fe jez te be. A tö r téne lem i rán t é rze t t ha j -
landósága és kiváló tehetsége már líceumi t a n u l ó ko rában 
k i t ű n t . 16 esztendős volt , mikor a minden t a n é v végén Pár izs 
összes középiskoláinak részvételével t a r t a n i szokott zár the ly i 
versenyen e lnyer te az első tö r t éne lmi d í j a t . Szülei azonban 
gyakor la t i pá lyára szán ták . K ívánságukra ké t éven á t jogot 
t a n u l t , a nélkül , hogy ezt a szakot meg t u d t a volna kedvelni . 
1860-ban végleg, a t a n á r i pá lyá t vá l a sz t j a . Leteszi a 
nehéz felvételi vizsgát és bei ra tkozik a párizsi t aná rképzőbe , 
az École Normálé Superieure-re. A szabályok szerint há rom 
éven á t benn lakó ja az in téze tnek . Gyorsan és igen könnyen 
t anu l , de nyug t a l an kedélye, a v idámság u tán hir te len, min-
den l á tha tó ok nélkül jelentkező szomorúsága — az ü ldözöt t 
ősök lelki hagya t éka — nem mindig engedi meg, hogy n a g y 
képzet tségét kellőképen érvényesí tse . Társai közt v a n n a k 
Monod Gábor, R a m b a u d Alf réd és Lavisse E rnő , — az utolsó 
k e t t ő vele egy évben is szüle te t t — u tóbb a f r anc ia t ö r t é n e t -
írás büszkeségei és a Sorbonne n a g y h í r ű t aná r a i , k ikkel m á r 
akkor meleg ba rá t ságo t kö t , noha egyébként épen n e m volt 
ba rá tkozó természetű . A szünidőket legtöbbször u tazásokra 
szintén svájci születésű és pro tes táns író, kr i t ikus, u t ó b b f ranc ia 
képviselő, m a j d szenátor, 1861-től a Temps szerkesztőségének t ag j a — 
a Temps 1870. ápr . 18. és 19. számaiban. A cikk kézzel í rot t máso la t á t 
Sayous Andrétól , S. Ede legidősebb űá tó l 1898-ban szerezte be báró 
Fors ter Gyula, Akadémiánk t isztelet i és igazgató t ag j a . Szívességéért, 
mellyel Sayousra vonatkozó a d a t a i t á tengedte , ez ú ton fejezem ki 
bálás köszönetemet. 
haszná l j a fel. Sűrűn megfordul Svá jcban s b e j á r j a Olasz- és 
Franc iaország egyes részeit . Lavisse följegyzése1 szerint már 
t a n á r j e l ö l t ko rában foglalkozni kezd a m a g y a r nyelvvel . 
E g y é b k é n t is valóságos nyelvtehetség . Ta lán még Svájcból 
hoz ta m a g á v a l a német és olasz nyelv ismeretét . A középisko-
lában m e g t a n u l j a az angol és l a t in nyelvet is. Utóbbin b á m u -
la tos könnyedséggel és t i sz tasággal ír is. 
Tör téne t i érzéke és szabadságszeretete vol t az a k a p u , 
melyen á t lelke megnyí l t a m a g y a r szellem előt t . «Kora i f j ú -
sága ó t a vonzo t t a őt valami» a magyarokhoz és különösen a 
m a g y a r nyelvhez és i rodalomhoz. «Chassin2 Petőfi je , Thalés 
B e r n a r d 3 írásai és fordí tásai , egypár — akkor külföldön élő — 
m a g y a r r a l való megismerkedés, kö l tö t t ék fel s t áp lá l t ák benne 
e rokonszenvet)), a m i n t egyik ta lá lkozásuk a lka lmáva l maga 
beszélte Szász K á r o l y n a k , u tóbb a dunamelléki re formátus 
egyházkerüle t n a g y n e v ű püspökének. 4 
Szorgalmas t a g j a volt az Ecole Normálé hal lgatói közt 
1860-ban a l ap í t o t t «Conférence du Rez-de-chaussée» nevű 
i roda lmi t á r saságnak is. Egy ik előadása, mely 1863-ban 
n y o m t a t á s b a n is megjelent , egyik u tazásának emlékeként az 
olaszországi Sienáról szól. A P ingaud idézet t visszaemléke- 4 
zésében közölt részlet szinte meglep a 21 éves szerző f inom 
megfigyelőképességével, t ö r t éne t i érzékével és színes nyel-
vével . 
1863-ban a legszebb sikerrel t e t t e le a tör ténelemből és 
a fö ldra jzból a képesí tő v izsgájá t . Mint évfo lyamának leg-
k i t ű n ő b b hal lga tó ja , ké t évre szóló utazási ösz töndí ja t nye r t 
az a thén i archeológiai intézetbe. Ó azonban nem a k a r v á n 
szüleitől oly hosszú időre megválni , e l fogadta a versailles-i 
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 Chassin Károly Lajos Petőfi-fordí tása (Une traduction du 
poéte révolutionnaire Hongrois Alexandre Petőfi) 18()0-ban jelent meg. 
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 Bernard Thalés f rancia író és tudós magyar tá rgyú regénye 
La couronne de saint Ét ienne ou les colliers rouges, seénes de la vie 
hongroise au XV« siécle címmel 1853-ban jelent meg. 
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 Szász Károly — á — r — jelzésű cikke a Vasárnapi Újság 
1873. június 29.-i 26. számában, mely Sayous arcképét is közli. 
l íceumban fe la jánlot t t aná r i állást. Ké t évig t an í to t t i t t , 
mikor a kormány a párizsi Lycée-Charlemagne-ba helyezte 
á t . Elér t sikerei gyors munkára ösztönözték. Alig három esz-
tendő a la t t két t a n u l m á n y t í r t az i rodalmi (bölcsészeti) dok-
tori fok elnyerése véget t . Az első, la t in nyelven í r t tézisében 
(De epistolis sive sancti Bonijacii sive ad sanctum Bonija-
cium. — Thése pour le doc to ra tdes lettres, Par is , 1866) Boni-
fáciusnak, a németek apostolának (675—755) levelezésével 
foglalkozik, kinek nagy a l ak j á ra valószínűleg a német ka th . 
püspököknek az 1100. évforduló a lkalmából 1855-ben t a r -
t o t t fuldai emlékünnepe vonta figyelmét. Másik m u n k á j á b a n 
(La Francé de saint Louis d'aprés la poésie noAionale. — Thése 
présentée á la facul té des let tres de Paris , Paris , 1866, V I I + 
208 1.), melyet édesa ty jának a ján lo t t , a r ra a lehetetlen fel-
ada t ra vállalkozott , hogy a I X . Lajos-korabeli (1215—1270) 
Franciaország viszonyait kizárólag az egykorú költészet ada ta i 
a lap ján ra jzol ja meg, a többi forrás mellőzésével. A Sorbonne 
ugyan, mél tányolván a fiatal szerző szorgalmát és i rodalmi 
felkészültségét, e lfogadta a dolgozatokat és Sayoust az iroda-
lom doktorává ava t t a , azonban három évvel idősebb kor tá rsa , 
Par is Gaston, a középkori f ranc ia költészet k i tűnő ismerője, 
az 1866-ban megindult Bevue critique 1867. évfo lyamában 
(I. köt . 109. 1.) kemény b í rá la tban m u t a t t a ki a mű hibái t . 1 
Ez volt a Sayous első és utolsó f rancia tárgyú m u n k á j a . 
Kon t szerint 2 az emlí te t t k r i t ika vet te el kedvét a f ranc ia 
tö r téne t művelésétől. Ezt a föltevést nem t u d j u k magunkévá 
tenni . Még ha figyelmen kívül hagy juk is Sayous nyugta lan 
természetét , sokkal közelebb álló okot t a l á lha tunk abban az 
önkéntes munkamegosztásban, mellyel az akkori f rancia tör-
ténetíró-nemzedék kiváló tagja i a külföldi tö r téne t művelé-
sét megkezdték, illetőleg fo ly t a t t ák . Geffroy Mátyás Ágost 
(1820—1895) az 1850-es évek közepén mélyedt el a skandi-
náv államok tör ténetének tanulmányozásában . Sayous elindu-
lásával körülbelül egyidejűleg kezd foglalkozni R a m b a u d a 
bizánci császársággal, m a j d Orosz- és Németországgal ; La-
visse ugyancsak a német tör ténelemmel ; Leger Lajos, k i t 
1
 Kont I . i. ni. 135. 1. 2
 U. o. 
szintén ba rá t i szálak fűz tek Sayous-hoz, a szláv népekkel , 
végül n é h á n y évvel u tóbb vál ik Denis E r n ő (1849—1921) 
szinte kizárólag a csehek tö r t éne t í ró j ává . 
I I . 
í g y fordul Sayous érdeklődése a m a g y a r nemzet felé, 
melynek nyelvével már t aná r j e lö l t ko rában foglalkozni kez-
de t t , amelynek bu jdosó fiai nemrég Párizsból, Genfből és 
N y u g a t e u r ó p a más központ jaiból igyekeztek európai kérdéssé 
t enn i a m a g y a r ügyet , és amely a kevéssel előbb lé t re jö t t ki-
egyezés u t á n m á r á l lami önál lóságának b i r tokában ve t t részt 
az 1867. évi párizsi vi lágkiál l í táson. Nem véletlenül válasz-
t o t t a épen ő a m a g y a r tö r t éne lme t . A menekül tek és üldözöt-
t ek i r án t lelke mélyén élt részvéte, igazságérzéke, szabadság-
szeretete és vallásossága egyenesen predesz t iná l ták őt a r ra , 
hogy t ö r t éne t í r ó j a legyen a n n a k a nemzetnek, mely egykor 
f e l t a r t o t t a a t a t á r és tö rök á r ada to t , mely kelet felé utolsó 
képviselője a nyuga t i eszméknek, a germán és szláv önkény-
ura lmi törekvések közt egyet len védelmezője a szabadságnak 
és a lko tmányosságnak , amely többe t szenvedet t , min t Európa 
v a l a m e n n y i népe együ t t , és amelynek je lentékeny re formátus 
kisebbségében h i t t es tvére i t is l á t t a . 
A f r anc ia tö r téne t í rás előt te alig foglalkozott tö r téne-
tünkke l . 1 A f r anc i a diplomácia azonban anná l g y a k r a b b a n 
1
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irodalomban 1848—1851. 1929. 41. és 44—46. lapok. 
ve t te nemze tünke t számí tásába a t t ó l az időpont tó l kezdve, 
amikor I . Ferenc f r anc ia k i r á lynak nem sikerült elnyernie a 
német - római császári koronát (1519) és a Habsburgok Közép-
em ópára. Spanyolországra és u tóbb i révén az egész ú jv i l ágra 
t ámaszkodó ha t a lmi tú l sú lyáva l szemben egyre i n k á b b kel-
le t t igénybe vennie különféle szövetségesek t á m o g a t á s á t . A 
mohácsi vész e lő t t három hónappa l l é t r e jö t t cognaci liga a 
tö rök szövetséggel, m a j d a harmincéves h á b o r ú b a n a svéd 
szövetség, a l egú jabb szövetségek közül a v i l ágháborúban 
Orosz-, Angol-, Olaszországra, a Ba lkán-á l lamok n a g y ré-
szére, az Amer ika i Egyesül t -Ál lamokra s tb . k i t e r j edő szövet-
ség-hálózat és jelenben a k i san tan t -á l l amokka l , va l amin t Len-
gyelországgal fennál ló szövetségei mind ennek a nagyvona lú 
kü lpol i t ikának mesterfogásai . E Habsburg-el lenes szövetségi 
rendszerekbe a mohácsi vész ó ta g y a k r a n i l lesztet te a f r a n -
cia eliplomácia a poli t ikai és va l lásszabadságában, nemzet i 
lé tében Bécstől annyiszor m e g t á m a d o t t magyarságo t is 
Szapolyai János tó l I I . Rákóczi Ferencig. Napoleon 1809-ben 
Magyarország e lszakí tásával aka r halálos csapást mérni a 
Habsburg-b i roda lomra. 
Közel negyven év te l ik el ezu tán , míg a f r anc i ák ú jbó l 
t udomás t kezdenek venni nemzetünkrő l . Egy házasságkötés 
fűzi össze az első szá laka t . 1840-ben az alig húszéves, nemes-
szívű és k i t űnő tol lú De Gérando Ágost nőül veszi Teleki 
E m m a grófnő t , s míg egyfelől büszkén vál la l ja ú j nemzeté-
nek a m a g y a r t , melyről és amelynek ké t hazá járó l , Magyar-
országról és Erelélyről, három szép m u n k á b a n t á j é k o z t a t j a a 
f r anc i áka t , másfelől párizsi o t t h o n á b a n ismerik meg Miehelet, 
a híres tö r t éne t í ró és mások a m a g y a r tö r téne lmet és reform-
törekvéseke t . 1 
Az 1848. február ius i forraelalom győzelme u t á n n é h á n y 
nappa l , március 15.-én Dobsa La jos író és későbbi képviselő 
és Hugó Káro ly író vezetésével 300 t a g ú küldöt t ség üelvö-
zölte a Pár izsban élt magyarság megbízásából az ideiglenes 
f ranc ia k o r m á n y t , melynek nevében L a m a r t i n e külügyminisz-
ter . a girondiak költői lelkű tö r t éne t í ró ja , többek közt a kö-
vetkező szavakka l válaszolt : 
1
 Sipos Lajos , i. m . 6. 1. 
«Ha Franc iaor szágnak szüksége volna, hogy ér tesí t tes-
sék azon erényekről , bátorságról , szabadsági és testvériségi 
szellemről, mely az önök nemzeté t lelkesíti, szerencsésnek 
t a r t a n á m m a g a m a t erről t anúságo t t ehe tn i . É n keresztül-
m e n t e m az önök h a z á j á n , t a n u j a vo l t am ezen n a g y nemzet 
pásztor i s egyszersmind hősi erényeinek, mely bár egy nagy 
szövetségi egységbe lépe, soha nem veszté el megkülönbözte tő 
jel lemét ősi nemzet iségének. H a önök szíves k ívánságot hoz-
n a k n e k ü n k azon szabadsághoz, mely a mi h a z á n k b a n ú j . mi 
önöknek t i sz te le tünke t n y i l v á n í t j u k azon régi szabadság 
i r án t , melyet oly bölcsen és dicsőségesen f e n n t a r t o t t a k ha-
z á j u k b a n . Ezen tes tvér isége a ké t szabadságnak, a ké t nép-
nek, még i n k á b b növekszik azon rokonszenv á l ta l , melyet 
önök t a n u s í t á n a k . H a visszatérnek önök szép h azá ju k b a , 
m o n d j á k meg a n n a k , hogy a n n y i ba rá to t számlál F ranc ia -
országban. a h á n y f r anc i a polgár van.))1 
L a m a r t i n e beszéde azonban csak szép szóvirág volt 
m i n d e n benső t a r t a l o m nélkül . A f ranc ia közvélemény ugyanis 
részben tel jesen t á j é k o z a t l a n vol t . más részét pedig a lengyel 
emigráció révén erős szláv-barátság, sőt az állítólagos szláv 
e lnyomás címén nagy fokú magyargyűlö le t h a t o t t a á t . Alig 
n é h á n y liberális és szélső radikál is ú jság t e t t e magáévá a ma-
gya r ügyet . 2 melynek szolgálatában De Gérando. Boldényi és 
gróf Teleki László — 1848 szeptembere óta Magyarországnak 
h iva ta losan el nem ismert , bá r egyébként rokonának . De 
Gérandónak , ú t t ö rő m u n k á j a , de egyéni ki tűnősége m i a t t 
is mindenfelé szívesen l á to t t követe — í r t ák a lelkes cikkeket . 
A vezető f r anc ia pol i t ikusok némelyikének t á jékozo t t -
s ágá ra jellemző a d a t k é n t jegyzi fel Pulszky, hogy Bast ide 
volt kü lügyminisz te r meg volt győződve arról , hogy a ma-
gyarság igen erősen ka thol ikus szláv nemzet , L ' H e r b e t t e 
képviselő pedig, aki állí tólag legjobban ismerte a magya r 
v i szonyokat , Erdé lyrő l úgy t u d t a , hogy az a szultán t a r t o -
m á n y a . 3 Csak az orosz beava tkozás u t án és Teleki f á radha -
t a t l a n munkássága nyomán , kinek a lengyel-barátság meg-
1
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szilárdítása körül is nagy szerep ju to t t , javul a helyzet any-
nyira, hogy a konzervat ív szláv-barát lapok is mel le t tünk 
foglalnak állást, sőt Drouvn de l 'Huys t külügyminiszter 
1849 má jus 12.-i beszédében a nemzetgyűlés előt t is igen 
sa jná la tosnak ny i lván í t j a Oroszország fellépését.1 
A szabadságharc elbukásával az emigránsok egyéni ki-
válósága is számos ú j ba rá to t szerez nemzetünknek , de még 
inkább az a rokonérzés, mely Nyugatéurópa-szer te f e l t ámad t 
a népszabadság márt í rkoszorús bőse. a két nagyha ta lom ál ta l 
brutá l i san leigázott magyarság i rán t s amelynek a f ranc ia 
par lamentben is a k a d t a k bátor szószólói, főleg a baloldali 
pár tokról , köztük Hugó Viktor is, a nagy regényíró. 
Nemzetünk lelkes apostola Michelet is. k i t köztársasági 
érzése és szabadságszeretete romant ikus rajongással tö l t el 
i r án tunk , kiket Voltaire még 1758-ban a történelem legsze-
rencsétlenebb népének nevezet t .2 Készül a magyar tö r téne t 
megírására, melyhez ugyan nem ju to t t hozzá, de Histoire de 
Francé c. ha t a lmas műve VII1. köte tében néhány megkapóan 
meleg sort szentel népünknek és Hunyad inak , k iknek h i -
hetet len hősiessége» mente t t e meg Európá t 1458-ban a török-
től (46.1.).Magasztalja hazánkat ,«akeresztyénség eleven falát», 
«ahol a hősiesség megszokott volt , ahol mindenki igazságos-
nak és természetesnek ta lá l ta , hogy harcban essék el, m in t 
egykor édesatyja» (53. 1.), amely ország siralmas helyzete 
I I . Lajos a l a t t «könnyekre ind í t ja a köveket is». Szentnek 
mondja népünket ,«Nyugat áldott megmentőjét»,«melynek val-
lási áh í t a t t á rgyává kellett volna lennie» (54. 1.). «Meghalok-e 
há t , — kérdezi — miközben mindig halogatom azt , amivel a 
tör ténelem nekik tar tozik Örül a Chassin Hunyad i j ának és 
kérdi. «vajjon képes lesz-e kiegyenlíteni szívünk ta r tozásá t 
ennek a hősi népnek, amely tet teivel , szenvedéseivel, tö r té -
nete ha ta lmas szavával fölemel és még nagyobbakká tesz 
minket . Ez az egész nemzet a hősiesség és a méltóság arisztok-
ráciája.» (374. 1. Az 1876. évi kiadás szerint.) 
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 Idézi Angyal Dávid a Revue Mondiale 1927. febr. 15.-i számá-
ban megjelent Un coin d'histoire oublié c. cikkében. 
Azonkívül Michelet t an í t ványa i körében is magyar-
ba rá t költői iskolát nevel t . Az ő t a n í t v á n y a volt Bernard 
Thalés, Petőfi egyik fordí tó ja is, aki La couronne de St. Éti-
enne ou les colliers rouges című regényében, mely — min t 
l á t t uk — a gyermek Sayous-ra is oly mély benyomást gya-
korolt , a Hunyad i ak korá t dolgozza fel, mégpedig a szüksé-
ges népra jz i ada toka t Csaplovics Gemalde von Ungarn c. 
műve a lap ján . 1 
1856-ban Thierry Amadé, kinek fivére jól ismerte Telekit 
és Pulszkyt , 2 az At t i la történelméhez í r t előszavában e gyö-
nyörű monda tokban emlékszik meg nemzetünkről : «Ez a 
nemes magyar nép, bármily levertnek látszik is, az európai 
népek szerencséjére, tele van még élettel és erővel. Ö az. aki 
őrködik Európa és Ázsia kapuinál : legyen is azoknak hűsé-
ges őre! Gonosz és szerencsétlen polit ika volna egy művel t és 
ka thol ikus német ha ta lom részéről elnyomni aka rn i egy oly 
nemzete t , mely védő őre arról az oldalról, hol a hódítás tel-
hete t len szenvedélye izzik a barbárságra támaszkodva. De 
aká rmi is tö r t én jék , Magyarország élni fog, hogy betöltse 
az t a h iva tás t , melynek ön tő fo rmá já t nem aka r t a a Gond-
viselés összetörni. Egyetlen nép sem ment á t keserűbb viszon-
tagságokon ; megszállva a t a tá rok tó l , elárasztva a törökök-
től . e lnyomva számtalanszor belső pár t ütésektől és nem 
egyszer elárulva sa já t királyai tól is, minden romlásából erő-
sen és önbizalommal kelt fel. Ez az eleven életerő, amely 
t izenöt század óta, annyi ellenük esküdt törekvés mellett is, 
f e n n t a r t j a a Tisza és Duna p a r t j a i n a h ű n f a j ú népeket, o t t 
él lelke mélyén a m a g y a r n a k és megtör t büszkeségében is 
kisugárzik. Szent I s tvánnak , Anjou Lajosnak és a Hunya-
d iaknak nemzete megmuta t t a , hogy tud tűrni , hogy bevár ja 
a dicsőség nap ja i t . 3 
A sok szép és lelkes magyar -bará t nyi la tkozat azonban 
mind csak írot t szó marad . Maga a hivatalos f rancia külpoli-
t i ka csak min t eszközt m é l t a t j a figyelmére a magyar nemze-
te t . 1859 május 5.-én. az Ausztr ia ellen kezdet t hadi készülő-
1
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dések közben maga I I I . Napoleon császár f ogad j a Kossu tho t 
é> önt ú j r eményeke t a h a z á j u k fe l szabadí tásá t v á r ó m a g y a r 
emigránsokba, hogy a z t á n v á r a t l a n u l gyors és k ö n n y ű 
győzelme u tán , a júl ius 11.-én Vi l l a f r ancában k ö t ö t t elő-
zetes békeegyezményben cse rbenhagy ja őket megin t . 
1870-ben, a f r anc ia -német háború ki törése a lka lmáva l a 
f r a n c i a k o r m á n y ismét «foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy 
nem húzha tna -e hasznot . . . a m a g y a r o k hagyományos né-
met-el lenszenvéből ?»x N e m z e t ü n k azonban e z ú t t a l nem vál-
la lkozot t az eszköz szerepére. 
A kiegyezés u t á n a f r a n c i á k n a k a m ú g y se tú lságosan erős 
magyar -ba rá t sága fokoza tosan ha lványu ln i kezd. Ami ly szí-
vesen fogla lkoztak nemze tünkke l , m i n t a Habsbu rg -mona r -
chia belső ellenségével, épúgv fo rdu l t a f r anc i a kü lpo l i t ika 
el lenünk a t t ó l kezdve, hogy a rebellis m a g y a r az osz t rák 
németséggel e g y ü t t a duna i n a g y h a t a l o m n a k , m a j d a ke t tős , 
u tóbb a h á r m a s szövetségnek egyik f e n n t a r t ó oszlopává vá l t . 
Az ú j f r anc ia külpol i t ika i elgondolás a l ap j a a berl ini 
kongresszuson megalázot t Oroszországnak s ezzel e g y ü t t a 
monarchia nem néme t és nem m a g y a r elemeinek fe lhaszná-
lása le t t a négyszáz éves ellenség : a Habsburgok ellen. í g y 
veszi a f r anc ia publiciszt ika és t u d o m á n y o s világ pá r t fogá-
sába az «elnyomott» szláv és oláh f a j o k a t , tő lük v á r v á n a 
monarch ia belső szé tmál lasz tásá t , fe ldarabolásá t . 
A f ranc ia po l i t ikának a k á r u n k r a bekövetkeze t t emez 
i r ányvá l toz t a t á sa mellet t é r t éke lhe t jük igazán Savous-nak 
élte végéig t a n ú s í t o t t rendület len magya r -ba rá t s ágá t . Mint 
l á t t uk , még t aná r j e lö l t korában foglalkozni kezdet t nye lvünk-
kel. 1867-ben újból , te l jes erővel neki fekszik, hogy eredet i 
m a g y a r művek és források a l a p j á n t anu lmányozhassa t ö r t é -
ne lmünke t és i roda lmunka t . Egy év a l a t t a n n y i r a j u t o t t , 
hogy fo lyékonyan — minden t megér tve — olvasot t , sőt . bá r 
h ibásan , í r t és tö rve beszélt is magyaru l . 
Ekkén t felkészülve, 1868 augusz tusában Pes t re jön, 
hogy i t t a magyar í rókkal és tudósokka l való személyes é r in t -
kezés ú t j á n is gyarap í t sa és kiegészítse tö r téne lmi és i rodalmi 
1
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Budapesti Szemle. 222. kötet. i93i. aug. 
ismeretei t , melyeket Horvá th Mihály Magyarország törté-
nelme 1 és Toldy Ferenc A magyar nyelv és irodalom kézi-
könyve'21 c. műveiből mer í te t t . Ez évi. m a j d későbbi (1S69, 
1870. 1873, 1875) magyarországi t a n u l m á n y ú t j a i n mindenü t t 
a legnagyobb szívességgel fogadták. Ku ta tá sa iban készség-
gel á l lanak rendelkezésére Budenz József, aki t porosz-gyűlölete 
mellet t is sokra t a r t o t t , Csengery Anta l , Gyulai Pál . Horvá th 
Mihály, H u n f a l v y Pál . Pulszky Ferenc, Szász Károly. Szilá-
gyi Sándor és Toldy Ferenc, kik közül — min t Szász Károly 
föl jegyezte3 — a pol i t ika és tör ténelem kérdéseiben fi leg 
Csengery tői, az i rodalomban pedig Gyulaitól és Toldy tói 
k a p o t t becses ú t m u t a t á s o k a t . Az emlí tet teken kívül a szíves 
bará tság hang ján emlékszik meg leveleiben4 Arany Lászlóról, 
Jókairól , Hegedűs Sándorról. Lechner Gyula festőművész, 
műfordí tóról . Nagy Miklósról, a Vasárnapi Újság szerkesztő-
jéről, Toldy Is tvánról , sőt a lka lma nyí l t megismerni Arany J á -
nost , báró Kemény Zsigmondot s a polit ikusok közül Deákot , 
Ghyczv K á l m á n t , I r ány i Dánielt és Tisza Ká lmán t is. 
Váj jon lehet-e csodálnunk, ha a kiegyezés korának 
imént felsorolt kitűnőségei, kiket mai elesettségünkben még 
nagyobbaknak lá tunk, va lamin t a f a j i hibáink mellett is 
szembeötlő erényeink és utóbbiak eredményeként a gyakori 
s iralmas e lbukásunkat követő talpraál lásaink fölemelő erkölcsi 
tanulságai egy életre hozzánk láncolják az alig ha rminc 
éves, mély érzésű, éles í téletű. rokonszenves f rancia tudós t , 
akinek munká iban valamennyi honfitársa között a legmaga-
sabb fokon és a legtökéletesebb formában ju t kifejezésre De 
Gérando Ágost. Thierry, Chassin, Michelet vagy akár Reclus 
magyar -bará t sága ? 
Az 1870. esztendő nagy eseményeket t a r toga t számára. 
Febr . 22.-én elveszti édesa ty já t , március 3.-án édesanyját is. 
Fá jda lmábó l felocsúdva fo ly t a t t a és július 1.-én be is fejezte 5 
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 1870. j ú l i u sában To ldy Ferenchez in téze t t levele. (Közli 
B a r a n y a i i. m . 202. 1. V. ö. 1869. áp r . 10,-i levelét is u . o. 201. 1.) 
az Histoire des Hongrois et de leur littérature politique de 1790 
á 1815 c ímű. még 1868-ban megkezde t t művé t , remélvén, 
hogy még ősszel ki is a d h a t j a . Ugyancsak jú l iusban nőül veszi 
az elzászi születésű Dollfus Be r t a F a n n y t . Augusz tusban — 
m i n t P ingaud í r j a 1 — G r a m o n t herceg, I I I . Napoleon kü lügy-
minisztere, Pes t re küldi azzal a megbízással , hogy t anu l -
mányozza a m a g y a r nemzet és a pol i t ikai pá r tok hangu l a t á t , 
abból a célból, hogyan lehetne hasznot húzni a magya r ság 
hagyományos német-el lenszenvéből. Sayous t e h á t feleségével 
e g y ü t t Olaszországon és Tr ieszten át Budapes t r e u taz ik , ahol 
közel egy hónapo t tö l t . Kiküldetése , a h a d a t üzenő f r anc ia 
k o r m á n y s i ra lmas tehete t lenségének és kapkodásának ez a 
jellemző bizonysága, azonban nem já r t e redménnyel . A 
monarch ia ugyanis , noha Beust és a ka tona i körök szívesen 
r a g a d t á k volna meg az a lka lma t , hogy bosszút á l l j anak 
Königgrae tzér t . főleg a m a g y a r á l lamférf iak ha t á rozo t t fel-
lépésére, semleges m a r a d t . í gy Sayous a bécsi f ranc ia nagy-
követhez naponkén t í r t jelentéseiben legföllebb a m a g y a r 
közönségnek a f á j d a l m a s megpróbá l t a tások egész során á t -
ment f r anc iák mellett ny i lvánu l t részvétéről a d h a t o t t számot . 2 
A sedani fegyver le té te l hírére Olaszországon á t Genfbe 
u taz ik , ahol október fo lyamán h a t e lőadást t a r t a monarch iá -
ról. köz tük k e t t ő t csak Magyarországról a f r anc ia sebesültek 
j avá ra , amely célra egyébként a lapok gyű j t é se révén oly 
szépen áldozot t a m a g y a r n e m z e t . I n n e n (Genfből) ok t . 14.-én 
kelt nagyérdekű levéllel keresi fel Csengery A n t a l t . «Boldog-
t a l a n f r anc ia nép ! — ír ja t ö r t magyarsággal t öbbek közt — 
De nem reményte lenek v a g y u n k mi és a számos i t thoni 
f r anc i ák . . . L á t h a t E u r ó p a egy hasznos s mindig jóaka ró 
nemzete t a porosz t a l p a l a t t ? . . . Nem é r t em, hogy az osz t rák-
magya r birodalom, m i n d e lőt t a m a g y a r nép. természetes 
b a r á t u n k , va lóban bátorsággal , szellemmel, nagy tö r téne lmi 
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 L. La Hongrie et les parties depuis la guerre c. t a n u l m á n y á t . 
(Bevue des deux Mondes. 1872. június 1-én megjelent számában.) 
A jelentések ügyében megkeres tük P ingaud Alfonz megha ta lmazo t t 
miniszter u ra t , a f rancia külügyminisztér ium levéltári osz tá lyának 
főnökét is. de eredménytelenül . 
viszonyokkal, nagy lélekkel rokonunk, a halá lunkat csendes 
szemmel lá tha t , ha ha lá landunk? 
. . . Sem pénzt , sem ka tonáka t kívánunk, de miért nem 
mondha t j á tok , hogy az európai egyensúlyt és Franciaország 
becsületét t a r t a n i aka r j á tok? H a az érdekes hírlapitok ezt 
mondanák s a közvélemény egyenesen k i tűn s minden 
Európának részében úgy mond a sa j tó és vélemény, erőtlen 
lesz a fegyver, korán vagy később győz az eszme. 
. . . S o k a t beszéltem, de kegyed nem cscdálhat . ha 
szenvedem» s tb . s tb . 1 
Visszatérvén hazá jába , Párizst ostromzár a la t t és kor-
m á n y á t Tours-ban ta lá l ta , m a j d Bordeaux-ba követte, min t 
a külügyminisztér ium saj tóosztá lyának a német és angol 
lapok cikkei fordí tásával megbízott t ag ja . A béke megkötése 
u tán fo ly t a t t a t aná r i működését Párizsban, ahol március 1.-én 
szemtanú ja volt a német csapatok a f rancia fővárosba tör-
t én t bevonulásának. Erről, március 6.-i kelettel levelet is 
ír Gyulai Pá lnak vagy Szász Károlynak, melyet azzal végez, 
hogy a nagy hadisarc szorgalomra és egyszerű életre fogja 
kényszeríteni a f ranc ia népet és a r ra . hogy «bosszúállásra 
készüljön s erőt gyűj t sön elszakított testvérei fölmentésére)).2 
A commune márc. 18.-án k i tö r t rémura lma is Párizsban ta lá l ja 
őt . Er rő l szól má jus 9.-én írt levele. Vázolja benne az oko-
ka t , melyek ezt a szörnyű fordulatot előidézték, a te r ror t , 
mely minden szólás- és saj tószabadságot bilincsbe ver t . s a 
vá rha tó fe j leményeket . «Szerencsétlenek vagyunk. — foly-
t a t j a — de nem megvetésre méltók, s szenvedéseink Európa 
hasznára válnak.» Sorait ekként zár ja : «Épen most tanul-
mányozom H o r v á t h Mihály Huszonöt év történetét s azt 
kérdem magamban , leszünk-e mi is oly ügyesek, min t önök 
vol tak, hogy a demagógia és a reakció közt meg b í r junk 
állani.»3 A commune végnapja i t azonban nem vár ja be, 
hanem a svájci követség útlevele a lapján , mely szerint ő 
genfi születésű, hivatásos órásmester, még idejében menekül.4 
' Közölte Lukinich Imre a Bpesli Hírlap 1930. ápr. lO.-i sz.-ban. 
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 A levelet közli a Vasárnapi Újság 1871. március 19. száma. 
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rend helyreáll tával visszatér megint Párizsba s ami 
szabad időt t aná r i elfoglaltsága enged, azt — bár az 1790— 
1815. évek eseményeit felölelő magyar tör ténete kéziratához 
még mindig nem sikerült k iadót kapnia Franciaország súlyos 
helyzete m i a t t — magyar s tud iumaira ford í t ja , és pedig az 
1815-től 1848-ig te r jedő korszak tanulmányozására . 1 Ez 
évben (1871) k íná l ja fel neki a lyoni egyetem a megürü l t 
tör téne t i tanszéket , de magyar tör ténelmi t anu lmánya inak 
forrásai, melyeket vidéken alig t a l á lha to t t volna meg, és 
bizonyára első fiának születése is Párizshoz kö tö t ték . 
Ugyancsak ez év végén, de már 1872-vel a címlapon, 
jelenik meg 1870 nya ra ó ta nyomta t á s r a kész műve. a már 
eml í te t t Histoire des Hongrois et de leur littérature politique 
de 1790 á 1815 a Bibliothéque dhistoire contemporaine c. soro-
za tban . A közel 300 lapra te r jedő kötet egyes példányai még 
1871 decemberében Budapesten lehettek, mer t a Hazánk 
és a Külföld c. folyóirat 1872 jan . 4.-i 1. számában m á r 
olvasható Hindy Árpád meleghangú ismertetése róla. 
Sayous művének előszavát ezekkel az ódai lendületű 
monda tokka l kezdi : 
«Egv t a t á r f a j ú nép. mely azér t foglalt helyet a müvei t 
Európában , hogy az t több ízben megvédje a barbároktó l ; 
egy dacos nép, mely képes a legmeghatóbb hűségre balsorsba 
ju to t t királyai i rán t , de kész a legféktelenebb ellenállásra 
ha ta lmas és győzelmes királyaival eszemben ; egy a f a j á r a a 
babonásságig büszke nép. mely bámula tosan ért i a nehéz és 
türe lmes par lament i kormányza to t ; a tüzes lovasok és a 
meg nem győzhető tö rvény tudók népe : ez nagyságaival , 
hibáival és főleg ellentéteivel a magyar nemzet . 
Nincs e lő t tünk a magyarokénál ismeretlenebb tö r t éne t . 
Mikor fogjuk — mondja Michelet — kiegyenlíteni t a r tozá-
sunka t ez á ldot t néppel, Nyugat megmentőjével szemben ?» 
Mint ez az idézet is b izonyí t ja , Sayous e művével fel 
a k a r t a hívni honfi társainak figyelmét az ismeretlen magyar 
nemzetre. Kissé különösnek tűnhe t ik fel, hogy mikor előt te 
állott már a független, kiegyezéskorabeli Magyarország, min t 
1
 Közli Baranya i i. m . 205. 1. 
a Habsburgok b i roda lmának Ausztr iával egyenlő rangú 
á l lama, és a kiegyezésnek ehhez a vi lágtör ténet i jelentőségű 
mozzanatához k i tűnő há t te rű i ra jzo lha t ta volna meg a 
szabadságharc dicsőségét, m a j d az abszolutizmus szenvedé-
sein á t is győzelmeskedő magyar életerőt, a helyet t olyan 
25 év tö r téne té t ad ja , amely a magyar múl tban nem külön 
korszak, mer t hiszen 1815 nem volt ha tá rkő semminő vonat-
kozásban, és amelyben, kívülről nézve. Magyarország osztrák 
t a r t o m á n y . 
Egy ily műhöz azonban akkor h iányzot t a tör ténelmi 
t á v l a t és h iányoztak a források. Azonkívül kétségtelenül 
sokkal közelebb hozha t ta a magyar nemzetet f ranc ia olvasói-
nak lelkéhez, ha megismertet i velük a magyarság maga-
t a r t á s á t az emberiség tör ténetének egyik legkimagaslóbb 
fejezete : a f rancia forradalom és a napoleoni háborúk idején. 
Kevés dolog érdekelhet te volna ugyanis jobban honfitársait 
a magyarsággal kapcsolatban, min t a f ranc ia forradalom 
eszméinek ú t j a és visszhangja köztük. 
De ennek megismertetése, min t előszavában kifejt i , 
csak egyik célja volt. Másik célja volt megvilágítani Ausztria 
k i t a r t á sának há t te ré t a napoleoni had j á r a tok idején, mikor 
Bécs maga is kétszer kerül t f r anc ia megszállás alá. de ennek 
ellenére sem csüggedt, bízván a harcias magyar nemzet 
áldozatkészségében. Végül célja volt annak kifejtése, hogy 
az 1790-es évek eszmeáramlata i készítik elő a magyar tá r -
sadalmi, gazdasági és politikai reformokat . Ugyanakkor 
indul el hódító ú t j á r a a magyar nyelv s teszi első lépéseit a 
nemzet i sa j tó is. Mindezek együt tes m u n k á j á n a k eredménye 
a kiegyezésben új jászülető Magyarország. 
Főforrásai — amire könyvészeti jegyzeteiben lelki-
ismeretesen u ta l maga is — H o r v á t h Mihály Magyarország 
történ elmének VI. kötete és Toldy Ferenc A magyar irodalom 
kézikönyve, mely utóbbiból sűrűn idézi prózai fordí tásban 
azokat a köl teményeket , melyeket a közhangulat jellemzésére 
a lkalmasoknak t a r t , végül az országgyűlési nyomta tványok . 
A 12 fejezetre osztot t mű minden sorát teljes tárgyilagosságra 
és igazságosságra való törekvés s a költészet iránt t anús í to t t 
finom érzék h a t j a á t . Bár eredetiség az önálló forráskutatások 
hí ján kevés v a n a m u n k á b a n , mégis egyéni színt ad neki a 
m a g y a r eseményeknek az európai tö r t éne t s zempon t j ábó l 
való megítélése és a f r anc ia szellemi kapcso la toknak foly-
tonos. élénk k idombor í tása . 
í gy az 1790. évi nemzet i ébredésről szólván, kiemeli a 
magyarság szabadságszerete té t és a lko tmányához való ragasz-
k o d á s á t ^ a m a g y a r nemzet i törekvések és az egykorú f r a n c i a 
mozga lmak közt az el térések legfőbb okát a b b a n l á t j a , hogy 
Magyarországnak idegen az ura lkodója , t o v á b b á , hogy míg 
a f r anc ia for rada lom — Tocquevil le megál lapí tása szerint — 
a szabadság eszméjé t fe lá ldozta az egyenlőség eszméjének, 
addig a m a g y a r nemesség esküd t ellensége m a r a d t a for ra-
da lmi egyenlőségnek, bár a szabadságér t kész volt meghaln i 
is (19. 1.). Az országgyűlések m u n k á j á n a k beha tó ismerte tése 
során viszont a m a g y a r és angol a lko tmányfe j lődés közt von 
pá rhuzamot (20. 1.). El lenben a nemzetiségi kérdés lényegével 
és okaival e művében, m i n t egv nyelvileg nagy jábó l egységes 
nép fia. nincs t i sz tában , de az erdélyi magyarság uniós tö rek-
véseiben s a I I . L ipót á l t a l t á m o g a t o t t szerbek e lszakadásra 
tö rő mozgolódásaiban jól l á t j a a kérdés veszedelmeit , melyek 
még csak ezután fognak igazában jelentkezni (52. és köv. 1.). 
K i t ű n ő jellemzést ad Thugu t ró l (67.1.). Kü lön fejezetet szentel 
Mar t inovicsnak és t á r sa inak , a m a g y a r j akob inusoknak . 
«A ma i m a g y a r poli t ikusok, — úgymond — akik oly előkelő 
helyet b iz tos í to t tak h a z á j u k n a k E u r ó p á b a n , nagyon csalód-
nak . ha nem l á t j á k az 1795. évi e l í té l tekben az ú j Magyar -
ország alapítói t» (107.1.). Sűrűn h a n g o z t a t j a , hogy a napoleoni 
h á b o r ú k b a n a m a g y a r ka tonáké volt a dicsőség és a szenvedés 
oroszlánrésze. I t t olvassuk az t a megjegyzését , melyből min-
den fej tegetésnél szebben kiderül , mennyi re megér te t t e a 
m a g y a r tör ténelem lelkét. «Remegés nélkül elviselni a vereséget 
és a halá l t , — í r j a — e z természetes hősiesség a szörnyű ka tasz-
t r ó f á i r ó l — Várna , Mohács. Világos — híres népnél» (119. 1.). 
Részletesen ismerte t i Napoleon te rve i t , hogy a H a b s -
burgok mellet t rendület lenül k i t a r t ó magya r nemzete t ki-
szakí tsa ál lami kapcsola tukból . Mikor 1809-ben Napoleon 
másodszor foglal ja el Bécset és Ferenc a m a g y a r nemzet 
hűségére bízza magá t , e szavakka l jellemzi a he lyze te t : «Ha 
egy hi r te len fo rdu la t Magyarországot Napoleon ka r j a iba 
h a j t a n á , az osz t rák monarch iának vége volna» (225. 1.). 
Napoleon spanyolországi szereplése azonban még csak fokozta 
a magyarság k i rá lyhűségét és így az Ausz t r ia fe ldarabolására 
i rányuló t e r v (245. 1.) d u g á b a dől t . A nemzetnek súlyos vér-
és vagyoná ldoza ta i t 1811-ben az osz t rák k o r m á n y h í rhedt 
pénzügyi pátensével há lá l t a meg. Ez az oka — va l l j a Savous — 
a n n a k , hogy az 1815. évi, Napoleon ellen ind í to t t háború-
ban a m a g y a r nemze tnek nem a k a d t Gentz-e, Fichte- je . 
Koerner - je (273. 1.). Nehogy azonban f r anc ia olvasója a 
szent szövetség-korabeli Magyarország e lnyomot t ságának 
képével tegye le kezéből a könyve t , befejezésül ú jbó l kiemeli, 
hogy a m a g y a r nemzet bámula tos emelkedését 1825 ó ta . 
melye t az 1848-as események csak fé lbeszakí to t tak , va l amin t 
1867. évi t a lp raá l l ásá t az 1790-től 1815-ig t e r j edő küzdelmes 
25 esz tendőnek köszönhet i . 
Sayous m ű v é t egyes tévedései mel le t t is — pl. a m a g y a r t 
t a t á r népnek t a r t j a (V. 1.), vagy a polgárság m u n k á j a ered-
ményének t u l a j d o n í t j a , hogy «a nemességnek és a jobbágy-
ságnak ez az ősi országa te l jes és műve l t á l lam lett» (48. 1.) 
osz ta t l an elismeréssel fogad ták a m a g y a r és a f ranc ia tudo-
mányos körök . 1 Különösen becses vol t ránézve a Kis fa ludy-
1
 I s m e r t e t t é k : Hazánk és a Külföld 1872. évf. 1. sz.. \'asár-
napi Újság 1872. évf. 3. és 4. sz., Pesti Napló 119. sz.. Budapesti 
Közlöny 155. sz. (teljes szövegében közli hű fordí tásban a Journal 
des Débats-ban megjelent ismertetést , az Edouard nevet Ödönnel 
a d v á n vissza), Századok 1872. évf. 63. 1., Budapesti Szemle 1873. évf. 
I I . köt . 427. 1.. Athenaeum 1873. évf. 48. sz. — A Kisfaludy-Társaságba 
tö r t én t megválasz ta tása u t á n í r tak r ó l a : Hazánk és a Külföld 1872. 
évf. 14. sz. (Sayous arcképével). Vasárnapi Újság 1873. évf. 26. sz.-ban 
Szász Károly (Sayous arcképével). — A francia sa j tóban a Journal 
des Débats cikkén kívül elismerő b í rá la tokat í r tak Perrot a Revue 
des deux Mondes-ba,n (1872. m á j u s 15.) és Leger a, Revue critique-ben 
(1872. évf.). Figyelemre mél tók azok a sorok is, melyeket Eichhoff , 
az Ins t i tu t t a g j a 1871. dec. 19.-én írt Sayoushoz . . . «l'histoire des 
Hongrois peu connue, quoiqu'elle méri te évidemment de l 'étre, a été 
éclairée par vous d ' un nouveau jour. qui fait ressortir la loyauté et 
l 'héroisme de ce peuple fidéle aux t radi t ions glorieuses de ses ancétres 
qui défendirent avec t a n t de bravoure la Chrétienté contre l'isla-
misme . . .», va lamint melyeket Guizot, a nagyhírű államférfi és 
Társaság állásfoglalása, mely pár hét tel a m u n k a megjelenése 
u tán , február iusban t a g j á v á vá lasz to t ta . 1 
Az elismerés nagyban fokozta munkakedvé t s még 
jobban elmélyedt öt évvel előbb megkezdet t t anu lmánya iba . 
Most már módszeresen, az egész magyar tör ténelem fel-
dolgozására készül. Beható fo r rásku ta tásoka t és nyelvészeti 
vizsgálódásokat fo ly ta t , hogy megírhassa egyelőre az Árpádok 
korát . 2 De hogy közönségének figyelmét ébren t a r t s a , addig 
is, míg nagy művé t befejezheti , egymás u tán a d j a közre 
magyar t á rgyú dolgozatai t , közülök négyet még 1872-ben. 
Utóbbiak közül ke t tő ismertetés. Az egyik Budenz Ugrische 
Sprachstudiénjéről, a másik Arany László és Gyulai Pál 
Magyar népköltési gyűjteményéről. (Megjelentek a Revue 
critique 1872. évf. I . köt . 174. 1. és I I . kö t . 366. 1.) Két más 
dolgozata pedig önálló t anu lmány , méltók arra , hogy meg-
emlékezzünk róluk. 
Az első La Hongrie et les partis magyars depuis la guerre3 
címen (megjelent a Revue des deux Mondes 1872. június 1. 
számában) az 1869—72. évi országgyűlés utolsó negyedfél 
hónap jának (jan. 1.—ápr. 15.) eseményei és par lament i t á r -
gyalásai a lap ján ra jzol ja meg a magyar poli t ikai életet . 
Fejtegetéseit a f rancia rokonszenvnek azokkal a nyi la t -
kozásaival kezdi, melyeket min t szemtanú 1870. augusztusá-
ban Budapesten tapasz ta l t , Megállapít ja, hogy az első keresz-
tes h a d j á r a t óta , mely az első békés találkozás volt a magyarok 
és f ranciák közt , soha ké t nép nem ér te t te meg jobban 
egymást , min t mi és ők. Bármilyen erős is volt azonban a 
francia-porosz háború idején a magyarság f rancia-bará tsága , 
a r ra nem gondolhatot t , hogy megsértse a monarchia seni-
tör ténet í ró intézet t dec. 25.-én Sayous-hoz : «J'ai lu avec un vrai 
intérét , Monsieur, votre pet i te liistoire des Hongrois modernes. Vous 
avez tou te raison d ' a t t i r e r sur eux l ' a t t en t ion publique. S'ils ne 
prennent pas une place considérable dans l 'avenir de l 'Europe, ils 
manqueron t á leur destinée. J ' espére que cela n 'a r r ivera pas. Nous 
sommes las des mécomptes.» (Báró Fors te r Gyula gyűjtéséből.) 
1
 Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Ú j folyam, V I I . köt . 70. 1. 
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 Baranya i i. m. 206. 1. 
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legességét. Budapes ten nem k í v á n t a k Franc iaországnak 
vereséget , amely e l n y o m h a t t a volna Magyarországot és a 
bécsi u d v a r t is, de nem k í v á n t a k győzelmet sem. amely 
Ferenc Józsefnek v i s szaadha t t a volna az u r a l m a t Német -
ország fö lö t t , elegendő erővel ahhoz, hogy visszavegyen min-
den . a m a g y a r o k n a k a d o t t engedmény t . Óvatosságra in t i a 
ge rmán és szláv népek közé ékelt magyarságo t számbeli 
gyöngesége is, m e r t a se ge rmán , se szláv oláhok is nemzet i 
egységükér t küzdenek , melyet nem érhe tnek el másként , 
m i n t Magyarország földarabolása á rán . Nincs nagyobb fa j i 
különbség egész E u r ó p á b a n , m i n t a «tatár-eredetű» (!) 
m a g y a r o k és indoeurópai nemzetiségeik közt . U tóbb iak , 
te l jesen k i o k t a t v a e kérdésekről , melyek ná lunk a tudósok 
számára v a n n a k f e n n t a r t v a , nem t i t ko l j ák szándékuka t , 
hogy e l t ipo r j ák vagy kiűzzék «ezt a vad , ázsiai faj t» . (Az 
u tóbb i szavaka t idézőjelek közé foglal ja) . 
Nemzetiségeiktől , a szláv föderal is ta kísérletektől és a 
bécsi tú l sú ly tó l való fé le lmük késztet i a magyaroka t a r ra . 
hogy Poroszországtól v á r j á k h a z á j u k megerősödését . E szövet-
ségről viszont véleménye a következő : «A jövő és t a l án az egy-
szerű okoskodás meg fog ják m u t a t n i a hasonló szövetség veszé-
lyei t egy olv néppel , mely p i l l ana tnyi lag hízeleghet a magya-
r o k n a k . de amelyben nincs semmi neme a rokonságnak.» 
E z u t á n a m a g y a r pol i t ikai p á r t o k a t ismertet i . K i t ű n ő 
r a j z o t ad az egyes pá r tokró l : a balközépről , a 48-as és a Deák-
pár t ró l , k imagaslóbb tagja ikró l , pl. Tisza Kálmánról , kiben 
m á r akkor a jövő minisztere lnökét l á t j a , Ghyczy Kálmánró l , 1 
I r á n y i Dánielről. Nagy hozzáértéssel vázol ja a pá r tok pro-
g r a m m j á t s a pa r l amen t i v i t á k anyagá t . í gy megemlí t i 
t öbbek közt az 1872. évi honvédelmi költségvetési v i t a 
a lka lmából az önálló nemzet i hadseregér t f o l y t a t o t t törek-
véseket . De n y o m b a n meg is jegyzi, hogy ha a közös hadsereg 
két részre oszlik, a monarch ia tönkremegy, mer t diplomáciai 
1
 «A pár t elragadó szónoka Ghyczy, ékesszólása teljes, gazdag 
és csengő, őszinte tekinte t te l , melyből ka tonás nyil tság sugárzik. 
Emlékezte t a régi magyar dié ták követeire, kik fényes nemzet i 
viseletükben tanácskoztak és v i ta tkozása ikban is megőriztek valami 
gavalléros élénkséget és könnyedséget.» 
tá rgyalásokat sem fo ly t a tha t komolyan. Talpraeset t észre-
vételeket fűz a nemzetiségi kívánságokhoz s megál lapí t ja a 
magyar és szláv népek kiegyenlí thetet len el lentétét . Rész-
letesen ismertet i a választójogi tö rvény javas l a t körül meg-
indult harcot s bár a javas la to t nem t a r t j a szerencsésnek, 
elítéli az obstrukciót . Van-e szomorúbb. — kérdi — min t 
a par lament i elveknek ez a kigúnyolása, a szólásszabadság-
nak ez a paródiá ja , amelyből hiányzik a t isztelet a nemzeti 
képviselet i ránt ?» 
Tanu lmányá t így fejezi be : «A magya r nemzet nem 
hagyha t j a sokáig Európá t ily benyomások a la t t . Bármilyen 
is lesz a jövő országgyűlés többsége, konzervat ív , re formpár t i , 
vagy radikális, s a j á t méltósága. Magyarország m ú l t j a meg-
k íván ja az ál landóan szi lárdabb és mérsékeltebb maga-
t a r t á s t , a kevesebb erőszakot és szenvedélyességet . . . A 
nélkül, hogy tanácsoka t a k a r n á n k adni a különböző pár tok-
nak, melyek Magyarországon a ha ta lomér t vetélkednek, a 
magyarokat csak sa já t tö r téne lmük emlékeire figyelmeztet-
jük . Meg fogják lá tni abból, hogy ha Ausztria nem tehet 
nélkülük semmit , de ők sem tehe tnek semmit Ausztr ia nélkül ; 
hogy a szertelen dacosság és szenvedély mindig vesztükre volt s 
hogy a türelmes törvényesség szelleme és a bölcs engedmények 
t e t t ék lehetővé azt , hogy túlél ték szerencsétlenségeiket.» 
Míg most t á rgya l t dolgozatában Sayous egykorú poli-
t ika i viszonyainkról mond éles í télettel véleményt , egyes 
kérdésekben szinte megdöbbentően előrelátva a jövőt, addig 
pár hónappal u tóbb, ugyancsak a Bevue des deux Mondes-
ban (1872. aug. 15.) megjelent La poésie populaire hongroise 
pendant la guerre de 1848—1849 c. értekezésében szabadság-
harcunk eseményeinek költői lelkű to lmácsa . 1 Kiinduló-
pon t j a , hogy midőn a közelmúlt korról van szó, az összes 
hivatalos kiadványok, hírlapok sem tö l the t ik be az élő t a n ú -
nak . a népnek helyét, amely megénekli s a j á t dicsőségét 
vagy veszteségeit. A népköltészet fogalma alá nemcsak az 
ismeretlen szerzőktől való, kétségtelenül népi eredetű verse-
ket foglalja, hanem az ismert, kiváló költők (Arany, Czuczor, 
1
 I smer te t t e a Hazánk és a Külföld 1872. évf. 35. sz. 
Garay, Gyulai Pál. Petőfi. Tóth Ká lmán stb.) alkotásait is, 
min t akiknek dalai t énekelték az utcákon, a mezőkön és a t á -
borozások a la t t . (A Petőfi verseit azonban, min t amelyeket 
Chassin, Saint-René Taillandier, U j fa lvy és Desbordes-
Valmore már megismerte t tek a f rancia közönséggel, mellőzi.) 
Hogy a köl teményeket ér thetővé tegye, előbb bevezetésként 
vázolja az ország polit ikai helyzetét , illetőleg a szabadság-
harc fordula ta i t , így a 48-as törvények megalkotását , a 
bécsi reakciót , a nemzetiségek megmozdulását , a magyarság 
hősi felbuzdulását , a honvédség megalakulását , harci kedvét , 
az 1849. évi tavaszi győzelmeket, az orosz beavatkozást , a 
fegyverletétel t stb. , m a j d e tör téne t i mozzanatok u tán a 
vonatkozó verseket a d j a prózai fordí tásban. Vezérfonalul az 
Arany—Gyulai-féle Magyar népköltési gyűjteményt és az 
Áldor Imre Arany furulya, a forradalom költészete című antoló-
g iá já t használ ta . 
Közben meleg színekkel ra jzol ja Kossuth egyéniségét, 
de egyút ta l Görgeit is megvédi az á ru lás 'vád jáva l szemben. 
Bár a dolgozat nem ment a tévedésektől, sőt az elfogultság-
tól sem (pl. német-gyűlöletből a magyar ügyért fegyvert 
fogot t idegenek közül k ihagy ja a bécsi légiót), mindig bizony-
sága marad a Savous magyar-bará tságának. A szabadságharc 
utolsó visszhangjaként Lugossy József (1812—1884) kiváló 
nyelvész, pap és t aná r , akadémiai t ag Hiszekegy című, 1850-
ben «Felsőbányai» álnév a l a t t í r t , mél ta t lanul feledésbe 
merü l t , de még ma is megrázó erejű versét ismerteti , min t 
amelyben benne van a minden szenvedésen átcsillanó remény-
ség a magyar fe l támadásban. Sayous-nak értekezése végén le-
vont tanulságai ra még visszatérünk. 
Ugyancsak közönsége érdeklődésének ébrentar tására 
ado t t közre 1873-ban ú j a b b három dolgozatot. Az elsőben 
Donner Ot tó finn nyelvésznek 1872-ben, svéd nyelven 1 meg-
jelent A finn-ugor nyelvészet történetének áttekintése (Histoire 
des études sur les langues ouralo-finnoises) c. m u n k á j á t 
ismertet i (közölte a Róvue critique 1873. évf. I . köt . 43. 1.), a 
másikban pedig Hunfa lvy Pál : Utazás a Balt-tenger vidékein 
1
 Oefversickt of den Finsk-Ugriska Sprakforskningens história. 
(«Voyage dans les provinces finnoises de la Baltique») c. ké t 
kötetes művé t (megjelent a Bulletin de la Société géographique 
1873. évf. I . köt . 535. 1.). H a r m a d i k t anu lmánya , melyet a 
f ranc ia protestáns tör ténelmi társaság 1873 ápr . 29.-i összes 
ülésén olvasott fel, Uétablissememt de la Réjorme en Hongrie 
címmel, a magyarországi ref. egyház megalakulását vázolja 
főleg az Ember Pál , Lampe ál tal , 1728-ban k iadot t História 
Ecclesiae Reforinatae in Hungaria et Transylvania és Balogh 
Ferenc egyháztör ténet i munká inak felhasználásával. I . Fer-
d inánd és Szapolvai korával kezdi, mikor az ellenkirályok 
üldözései közben gyökeret ver magyar földön a reformáció. 
Beha tóbban tá rgya l ja Melius Juhász Péter munkásságát s 
kiemeli, hogy az ő vezetése a l a t t 1566-ban, Debrecenben 
t a r t o t t egyházi gyűlés a Béze Tódor ál tal szerkesztett ugyan-
azon alaptételeket t e t t e magáévá, amelyeket a f ranc ia ref. 
egyház már elfogadott volt . Majd párhuzamba áll í tva, 
ismertet i a magyar és a f ranc ia ref. egyházak mú l t j á t , az 
üldöztetések korát és a békés jelent. 
Mintha a finnekről í r t dolgozataival azt a k a r t a volna 
olvasóinak tudomására hozni, hogy a magyarság nem áll 
tes tvér te lenül Európában , és u tóbb emlí te t t felolvasásával 
a r r a óha j t o t t a volna hal lgatóinak figyelmét felhívni, hogy a 
magyarságnak egy tekintélyes része már a XVI . században 
a kálvinista hitelvek és egyházalkotmány révén hi t tes tvér i 
kapcsolatba ju to t t a hugenot tákka l ! 
Ez év nyarának végén az ural-al tá j i népekre vonatkozó 
népra jz i ismereteinek kiegészítésére Dánián át nagyobb 
t a n u l m á n y u t a t t e t t Oroszországba, 1 ahonnan hazautazva , 
szept. közepén néhány napot tö l tö t t Budapesten 2 is, ú j a b b 
ku ta tásokra használván fel az a lka lmat . 
Ilyen előzmények u tán bocsátot ta közre 1874-ben évek 
ó ta készülő nagy m u n k á j á n a k első részét ily címmel : Les 
origines et Vépoque pa'ienne de Vhistoire des Hongrois. Pa r 
Edouard Sayous, professeur d'histoire au lycée Charlemagne, 
1
 Musées ethiiographiques de Copenhugue et de Moseou et eartes 
ethnographiques de Russie et de Sibérie. Par is . 1874, 
2
 1873. szept. 13.-án, Pesten kelt és Toldy Ferenchez in téze t t 
levelét közli Baranya i i. m . 210. 1. 
Membre de la Société Kisfa ludy de Pesth . (Paris, Erne>t 
Leroux éditeur, 1874. 8° 128 1.) Ez t a müvét követ ték 1875-
ben és 1876-ban a következő fejezetek, melyeket szép elis-
merés mellet t m u t a t o t t be az In s t i t u t V. osztálya, az Aca-
démie des seiences morales et politiques, e lőt t : 1. Uinvasion 
des Mongols en Hongrie dans les années 1241 et 1242 \ 2. Les 
relations de la Francé avec les princes de Transylvanie pendant 
la guerre de Trente ans; 3. Les rois capétiens de Hongrie (1301-
1382); 4. La politique et les guerres de Mathias Corvin. (Közöl-
t e t t ek a Comptes Rendus de l 'Académie des seiences morales 
et politiques CIV. és CVI. köteteiben.) E fejezeteken kívül 
1875-ben szép cikket í r t a gályarabságba hurcolt magya r 
protes táns papokról is Les pasteurs hongrois et les galéres de 
Naples. 1674—1676címmel. (Megjelent a Bulletin de la Soci-.'té 
de Vhistoire du protestantisme frangais, 1875. évf. X X I V . 
kötetében.) 
Ugyanez év tavaszán a francia közoktatásügyi miniszter 
Budapest re küldi, hogy — amin t aug. 26.-án kelt jelentésében 
olvassuk — egyfelől kiegészítse a Magyarországra vonatkozó 
f ranc ia gyű j teményeke t és másfelől befejezze sa já t magyar 
tö r téne t i ku ta t á sa i t . Május 10.-e k ö r ü l 2 érkezett meg és 
ezú t ta l volt leghosszabb ideig hazánkban. Dolgozott a könyv-
és levél tárakban, e l já r t a tudományos és irodalmi össze-
jövetelekre, nagy figyelmet fordí to t t a polit ikai élet hullám-
veréseire, ha l lgat ta a par lament i tárgyalásokat s élénk érdek-
lődéssel kísérte az országgyűlésnek május 24.-én bekövetkezett 
feloszlatását és az egyidejűleg megindult ú j választási küz-
delmeket. Pünkösd hétfőjén (május 17.) részt vesz egy vidéki 
városkában t a r t o t t képviselői beszámolón. Elmegy a banke t t re 
is, ahol őt is felköszöntik, mire válaszolva, magyar beszédben 
dicsőíti a magyar- f rancia barátságot . 
Május 25.-én az Akadémia kü l t ag jává választ ja . A 30.-án 
1
 I smer te t t e a Századok 1876. évf. 234. l ap ján Szilágyi Sándor. 
Magyarra fo rd í to t t a Takács I s tván . Budapes t , 1877. (Olcsó könyv tá r 
35. Ű j sorozat 73. sz.) 
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 Vasárnapi Újság 1875. évf. 16. sz. A többi ada t r a 1. u. o. 
22., 23. és 26. sz. és Sayous cikke a Revue des deux Mondes, 1876. 
ápr . l . - i számában. 
lefolyt közgyűlésen meg is jelenik. Mikor Arany János fő-
t i t k á r az ú jonnan megválasz to t tak közt felolvassa nevét , a 
közönség lelkesen megéljenezte a 33 éves ú j kü l tagot . A köz-
gyűlés u tán t a r t o t t ünnepi ebéden magyaru l köszöntöt te 
fel H o r v á t h Mihályt , Fogarassv János t és Toldy Ferencet . 
Viszont ő reá Pulszky Ferenc ür í te t te pohará t . 
Fővárosi ku ta t á sa inak végeztével megfordult a vidéken 
is. így tö l tö t t Révész Imre vendégeként t ö b b napo t Debrecen-
ben. ahol megtekin te t te a kollégium épületé t , 1 az egyház-
kerület levél tárát , fölkereste a reformátorok (Mélius Juhász 
Péter , Szikszai Hellopoeus Bálint stb.) s í r já t és behatóan ér-
deklődöt t a magyar protes táns egyház m ú l t j a és jelene i rán t . 
Benyomásairól, tapaszta la ta i ról és tudományos k u t a t á -
sa inak eredményeiről két nagybecsű dolgozatban számol be. 
Az elsőben, mely L'état pre'sent et Vavenir de la Hongrie, 
souvenirs de voyage címmel a Revue des deux Mondes-ban 
(1876. évf. ápr . 1. sz.) jelent meg, gyönyörű sorokkal áldoz 
a hónapokkal előbb elhúnyt Deák Ferenc emlékének, m a j d 
a magyarság szabadságszeretetéről, fe j le t t önkormányza t i 
szelleméről ír. Megállapít ja, hogy a magyar nemzete t két 
veszély fenyegeti : az egyik a közjogi kapcsolat ellen a szélső-
bal ál ta l fo ly t a to t t harc. mely sikere esetén a monarchia fel-
darabolását jelentené, a másik pedig a nemzetiségi kérdés. «01y 
előnyös helyzetben vannak a magyarok . — í r ja — hogy csak 
veszthetnének bárminő felfordulásban.» A hibáikból is a 
nemzetiségek húznának hasznot . «A magyarok ereje és dicső-
sége abban rejlik, hogy a duna i nagv birodalom liberális 
nemzete legyenek, hogy ezt vezessék politikai tehetségük és 
dicső m u l t j u k nevében, hogy magukba olvasszák a gyöngébb, 
de művelődésre a lkalmas elemeket férfias intézményeik és 
hazafiságuk vonzóerejével.)) 
Tárgyilagos képet ra jzol a magyar közgazdasági és fele-
kezeti viszonyokról s a tudományos életről. Szépen jellemzi 
az Akadémia munkásságát , névszerint is felsorolva a hozzá 
közelálló tudományszakok művelőit . Magyarország jövőjére 
1
 Sa já tkezű bejegyzése a kollégium vendégkönyvében június T.-i 
kelettel . 
pedig ezt a következtetés t vonja le : «A magyaroknak vannak 
hibáik és megpróbál ta tásokon mennek á t , de segélyforrásaik 
nagyobbak, min t megpróbál ta tása ik , és képességeik jelentő-
sebbek, min t hibáik. Egyet len oly kisszámú nép sem oly szívós, 
és ellenségeik jóslatai nem fogják őket megakadályozni 
abban , hogy a ha ladásban ú j eredményeket mutassanak fel.» 
Magyarországi t a r tózkodásának másik becses emléke az 
emlí te t t , 1875. aug. 26.-ról kelt jelentése, melyben, négy főcs< 
por t ra osztva, világos á t tek in tés t n y ú j t a magyar tör ténelem 
forrásairól és irodalmáról. Ez a jelentés egyút ta l némi rövi-
dítéssel főművének könyvészeti bevezetése.1 
Ezek u tán á t t é rhe tünk emlí te t t főművének, az 1877-ben 
Histoire générale des Hongrois (par Édouard Sayous, professeur 
d 'histoire au lycée Charlemagne, membre de l 'Académie 
hongroise. Paris, Librairie académique, Didier et c-ie) cím-
mel megjelent m u n k á j á n a k 2 mél ta tására , mely két köte t re 
osztva, közel 1000 lapon ad j a a magyar nemzet tö r t éne té t 
az eredet kérdésétől 1848-ig, illetőleg egészen rövid átnézettel 
kiegészítve körülbelül 1870-ig. Az anyagot a következő hét 
fejezetre osz t ja : l . A származás és a pogány korszak ; 2. 
Magyarország az árpádházi keresztyén királyok alatt : 3. 
Az Anjou-ház ; 4. A választó királyság ; 5. Magyarország a 
törökök és Ausztr ia közöt t (1526—1711) ; 6. Az osztrák 
Magyarország (1711—1815) és 7. A liberális Magyarország. 
A m u n k á t a már eml í te t t és a maga korában egyedülálló 
könyvészeti ismertetés vezeti be. Előszavát azzal kezdi, 
hogy Magyarországról szóló munkáinak kedvező fogadtatása 
1
 Egész t e r j e d e l m é b e n megje len t Mémoire sur une mission ni 
Hongrie c ímmel az Archives des missions scientifiques et littéraires 1877. 
é v f o l y a m á b a n . M a g y a r r a f o r d í t o t t a i f j . Sz innyei József . (Megjelent 
az Olcsó könyvtár 38. s z á m á b a n . I s m e r t e t t e a Budapesti Szemle 
1877. évf . I I . k ö t . 416. 1.) 
2
 I s m e r t e t t e F r a k n ó i Vi lmos a Budapesti Szemle 1877. évf . 
I . kö t . 189. 1. és a Hon 1876. évf. 310. s záma . Az egész m u n k á t m a -
g y a r r a f o r d í t o t t a Molnár A n t a l . B u d a p e s t (Athenaeum) 1880 — és 
ú j olcsóbb k i a d á s a 1884. — A m ű v e t Sayous ha lá la u t á n másod ik 
k i a d á s b a n köz rebocsá to t t a díszes mel léklet te l és 1867-ig kiegészí tve, 
fia : A n d r é E . Sayous és Dolenecz Gyula . B u d a p e s t (Athenaeum) — 
P a r i s (F. Alcan) 1900-ban egy szép k ö t e t b e n . 
a közönség, a sa j tó , sőt az I n s t i t u t részéről is b á t o r í t o t t a 
őt fel a r ra , hogy megí r ja «egyetemes t ö r t é n e t é t a legderekabb, 
a legékesszólóbb és a legszívósabb népek egyikének, melyek-
ről a világ évkönyvei megemlékeznek.» (I. kö t . I . 1.) 
Amikor a műrő l beszélünk, természetesen n e m szabad 
e l fe le j tenünk, hogy megjelenése óta 54 esztendő te l t el s 
hogy az utolsó évt izedek a l a t t t ö r t éne t í r á sunk nagyo t ha l ad t , 
számos, akkor iban még homályos kérdés t t i sz tázo t t és az 
ú j a b b ada tok egész sorát hozta felszínre. Más oldalról az sem 
t a g a d h a t ó , hogy a műben oly megál lapí tások is v a n n a k , 
melyek m á r akkor sem á l lo t ták meg helyüket (pl. bebizonyí-
t o t t n a k veszi, hogy már a honfoglalás e lő t t i t t l a k t a k az 
oláhok s hogy «Magvarország és Erdé ly n a g y része lat in 
maradt» I . kö t . 46., 47. 1., noha elismeri, hogy á l lamot nem 
a l k o t t a k 48. 1.). 
Van azonban a műnek bá rom oly tu l a jdonsága , amely 
ma , egy félszázad mul t áva l is vonzó és tanulságos olvas-
m á n n y á teszi. Az egyik, a szigorú tárgyi lagosságra való 
törekvése mellet t is, a magyarság i rán t lép ten-nyomon 
nyi lvánuló rokonszenve, amelye t főleg a nemze tünkre alkal-
mazo t t jelzőivel j u t t a t kifejezésre (pl. «a büszke és erős székely 
faj», I . kö t . 22. 1. — «alig van nép, melynek szépsége híresebb 
és amely e h í r t i nkább megérdemelné*), 1. kö t . 24. 1. — t ü r e l -
mes, szívós, i nkább jogász, m i n t lovag nemzet», I . kö t , 346. 1. 
— ('Magyarország . . . gavalléros és a r i sz tokra t ikus szelleme», 
I . kö t , 352. 1. s tb . s tb . ) . 
Második ily vonása a magyarság öncélúságának erős 
kiemelése. (Bizony a k a d n a k m a g y a r tö r t éne t í rók is, ak ik e 
t ek in t e tben t a n u l h a t n á n a k tőle.) 
H a r m a d i k nagy ér téke a műnek , hogy a magyarság 
szereplését és sorsát európai szemszögből nézi és í téli meg. 
Ebből a szempontból t á r g y a l j a a honfoglalást és a m a g y a r 
f a j h iva t á sá t is. «Nem vol t ez — m o n d j a a honfoglalásról — 
egy ú j finn nép egyszerű beköltözése csak azér t , hogy e l tűn-
jék, min t a hunnok és az ava rok , v a g y hogy beo lvad jon a 
legyőzött népbe, m i n t a bolgárok. A m a g y a r o k n a k , az a l t á j i 
f a jok e v i rágának szellemi képességei, fizikai ereje , nagy 
száma, már akkor élénk hazafisága b iz tos í to t t a őket a lassú 
Budapesti Szemle, SS?, kötet. 1931. aug. 13 
v a g y gyors pusztu lás minden eshetőségével szemben. A bal-
sors századokon á t , főleg az ú i abb időkben r á j u k zúd í tha to t t 
minden keserűséget és szenvedést , a nélkül azonban, hogy 
k i tö rü lhe t t e volna őket a népek sorából, sőt az t sem akadá lyoz-
h a t t a meg, hogy fokozódó jelentőséget nyer jenek E u ró p áb an . 
Ezé r t í télik meg m a j d mindig szenvedéllyel Árpád honfog-
lalását azok a népek, melyek következményei t érezték. 
A sz lávokat halálos csapásként é r te ez az acélék. amelv 
beha to l t sőrű tömegükbe és e lszakí to t ta az t örökr°.» (I t t 
P a l a c k y n a k ismert sorai t idézi, hogyan semmis í te t te meg a 
magyarság a szlávok reményei t . ) Ma jd így f o l y t a t j a : «A 
nyuga t eu rópa i ak ra ura lkodó szempontnak kell lennie azon 
szolgálatok elismerésének, melyeket Magyarország a polgáro-
sodás érdekében te l jes í te t t , előbb, amidőn s a j á t t es té t ve te t t e 
a b a r b á r népek ú t j á b a és u tóbb rendület len ragaszkodásá-
va l a szabadsághoz.» (1. kö t . 69. 1.) Hasonlóképen emeli ki 
a magyarság szerepét a nyuga t i művel tség védelmében a 
t a t á r j á r á s , a tö rök háborúk és a bécsi abszolut izmus ellen 
v í v o t t küzdelmek vázolásánál . Az 1830. évi országgyűlésről 
szólván, a magyarság békeszere te tének jellemzésére felhozza, 
hogy a d ié ta az ú jonc lé t szám emelését azzal a feltétellel 
s zavaz t a meg, hogy az csak a b i rodalom meg támad t a tása 
esetére á l l í tha tó fegyverbe és nem haszná lha tó a népek 
szabadsága ellen s idegen fo r rada lmak e l fo j tására (II . kö t . 
435. 1.). Ép így emlékszik meg az országgyűlés nemes állás-
foglalásáról 1833 novemberében az ' e lbuko t t lengyelek érdeké-
ben «a h iva ta los Európa csendjében az igazság és a szabad-
ság ügye mellett» (II . kö t . 445. 1.), va l amin t az 1825—1848. 
évek közé eső országgyűléseknek felvilágosult szelleméről és 
törekvéseiről a jobbágyság fe lszabadí tása , a vallások egyen-
jogúsága s az a l k o t m á n y demokra t ikus á ta lak í t ása ügyé-
ben, jó formán mindig szemben a bécsi k o r m á n y reakciós po-
l i t i ká j áva l . 
Az európai szempontok k idombor í tása mellett a r r a is 
gond ja van , hogy t ek in te t t e l olvasóira, a magya r tör ténelem 
egyes a l ak ja i t , in tézményei t , mozzana ta i t f ranc ia vagy más 
külföldi h ivatkozásokkal , összehasonlí tásokkal tegye ér the tőb-
bekké. így von többször pá rhuzamot az angol és magyar 
alkotmányfej lődés között , vagy a magyar és f ranc ia hűbériség 
között , így m é l t a t j a egymás mellet t a magyar és a f ranc ia 
kálvinizmust, vagy a X V I I I . századvégi magyar és f rancia 
ébredés különbségeit . Székesfehérvár, k i rá lyaink koronázó 
és temetkező helve az a magyaroknak , ami a f r anc iáknak 
Reims és Saint Denis. Károly Róber t és Nagy Lajos a magya r 
Capet-k. I I . Lajos Gaston de Foix szerencsétlen unokaöccse. 
Bethlen Gábort báró Dona egykorú jelentésével ekként 
jellemzi : «Az ú j magyar király szegény nemesből emelkedet t 
erre a nagy méltóságra ; kiváló ka tona , aki személyesen 
negyvenhárom ütközetben ve t t részt ; bölcs í téletű, nyí l t 
--zavú. és, ami a legfőbb, istenfélő és a mi re formátus val lásunk 
követője, úgyhogy a nagy Henrik u t án nincs t öbb ily kirá ly 
a világon.*) (II. köt . 141. 1.) Bessenyei ugyanaz t a szerepet 
tö l tö t te be Magyarországon, amelyet Bellav. az Illustration 
de la langue franqaise í rója, Franciaországban. A magyarság 
ép úgy törekedet t nyelvének terjeszkedésére, mint ahogy az 
lle de Franca nyelve uralkodik a bretonok és elzásziak fö löt t . 
1848. márc. 14.-e a magyar nemesség 1789. aug. 4.-je s tb . 
Gyönyörű szavakban magasz ta l ja a magyar nyelv 
ősiségét, vál tozat lanságát nyelv tani rendszerében és szavai-
ban (I. kö t . 26—28. 1.). «A helyet t , hogy azonnal egész töké-
letes nyelven beszéltek, dalol tak és í r t ak volna, — kérdi — 
nem szebb-e lassanként csinosítani, gazdagí tani egy kezdet-
leges nyelvet, amelv igen alkalmassá vál t a modern művel t -
ség és t udomány eszméinek és szükségleteinek kifejezésére, 
egyút ta l bámulatosan megmaradván eredetinek és költői-
nek ?» (I. köt . 42. 1.) 
De nemcsak szempont ja i érdemelnek figyelmet, hanem 
ki tűnő megállapításai is. Egy-két monda t t a l ta lálóan jellemez 
népeket, tör ténet i helyzeteket. Pl . a magyarok és lengyelek — 
ír ja — gyakran azt képzelték, hogy tes tvérnépek, mer t 
egyforma volt vitézségük és közös gyűlölet egyesítette őket 
néhány, hol gyászos, hol dicsőséges csa tá jukban , de valójá-
ban mindig nehéz volt jó egyetértésben t a r t a n i a misztikus, 
rajongó és á l lha ta t lan lengyeleket a türelmes és látszólagos 
mozgékonysága mellett is k i t a r tó magyarra l , amely nép 
inkább jogász, min t lovag (I. köt . 346. 1.). Arra. hogy milv 
m a g á r a hagyo t t an küzdö t t Magyarország a török terjesz-
kedése ellen, idézi Aeneas Sylviust . a későbbi I I . Pius pápá t , 
ak i szinte kárörömmel ve t t e hírül a vá rna i vereséget. E lőbb 
ugyanis tévesen nagy győzelemről ér tesülvén, a t t ó l félt , hogy 
«a m a g y a r k i rá ly d iada lá tó l e lkapa tva , betör Ausztr iába és 
Stájerországba*) (I. kö t . 414. 1.). Élesen megvi lág í t ja a nemzet 
f á j d a l m a s meghasonlásá t Mohács u t á n : a megoszlást a török 
elleni hagyományos vallási és a Habsburgok elleni hagyo-
mányos pol i t ikai gyűlölet közöt t (II . kö t . 55. 1.), amidőn 
n é p ü n k az európai diplomácia há ló jába kerül t , amely gyakran 
k ihaszná l t bennünke t , hogy az tán á ldozatul vessen oda ismét 
( I I . kö t . 56. 1.). A f r anc ia külpol i t ika jellemzésére idézi a 
I I . Rákóczi Ferenccel t á rgya ló H a m e l — B r u y n i n x holland 
köve t n y i l a t k o z a t á t , hogy «mily kevéssé lehet építeni a 
Franc iaországgal k ö t ö t t összes szerződésekre, amely ország 
feláldozza népei t , b a r á t a i t , s a j á t véré t , szövetségeseit, esküi t 
és mindaz t , ami a legszentebb, érdekének és nagyravágyásá-
nak» (II . k ö t . 188. 1.). 
Befejezésül az 1870-es évek pol i t ikai helyzetéről szól. 
Reméli a kiegyezés sikerét , de nyug ta l an í tó jelenségekül 
t ek in t i az Ausztr ia ellen a szélső ellenzék á l ta l ind í to t t köz-
jogi harco t és a nemzetiségi kérdés t , de mindenekelőt t az 
európai Törökország küszöbön álló felosztását . Fá jda lom, a 
köve tkezmények igazolták aggodalmai t . 
Mint a felsorolt idézetek is b izonyí t j ák , Sayous, bár 
mé ly reha tó fo r rásku ta tá sa i a l ap ján , melyeket az erdélyi 
fe jede lmek diplomáciai érintkezéseire vonatkozó, addig isme-
ret len párizsi levél tár i ada tokka l is ki t u d o t t egészíteni, a 
részletekben is ta lá l t a m a g y a r tö r téne t í rók á l ta l addig figye-
lemre alig m é l t a t o t t vonásokat , főleg az összefoglalásokban 
n v u j t sok tanulságot . Nincs még egy külföldi író, aki a nyelvi 
nehézségek mel le t t is a n n y i r a behato l t volna a m a g y a r 
lélekbe és in tézményeink szellemébe. Munká ja f ranc ia 
nye lven ma is a legjobb összefoglaló magya r tö r t éne t , melyet 
a f r anc ia akadémia Sain t -René Tail landier jelentése a l ap ján 
1877. m á j u s 17.-én legnagyobb dí ja i egyikével, a P r ix Tliiers-
szel (3000 fr) j u t a lmazo t t . Sa in t -René Tail landier , Petőfi 
egyik f r anc ia ford í tó ja , pedig ez alkalomból e szavaka t 
in tézte hozzá : «Souplesse d 'espri t , finesse d 'analyse, sent iment 
des nuances psychologiques. vous avez tout cela. sans compter 
l 'érudit ion qui est du meilleur aloi.a1 
III. 
A mű nagy értéke és szép sikere azonban nem biz tos í to t ta 
szerzőjének az egyetemen az t a helyet, melyre, joggal számít-
ha to t t . 2 Abban a reményében tehá t , hogy a Sorbonne-on 
tanszéket kap, csalódván, 1876 végén, 34 éves korában le-
mond líceumi tanárságáról és azzal a céllal, hogy teológiai 
t a n á r lehessen, a lelkészi pá lvára lép. Nyugtalanságra ha j ló 
lelkében ugyanis a mély vallásosság, min t egyik legszebb 
állandó ta la jdonság volt munkásságának egyik haj tóereje , de 
egyút ta l megnyugvásának is örök forrása. Fogla lkozta t ta őt 
akkor is. amikor még a t a n á r i pályán működö t t s amikor leg-
mélyebben volt elmerülve magyar tör ténet i t anu lmánya iban . 
Lozére dépar tement református lakosságának képviseletében 
résztvet t a f rancia református egyháznak 1872. évi. Párizs-
ban. az 1659.-Í louduni zsinat u t án első ízben összeült nem-
zeti zsinatán s az egymással szembenálló or thodox és libe-
rális táborok közt helyet foglaló, közvetí tő pár t t ag jakén t el-
mondot t egyetlen beszédével nagy ha tás t gyakorol t az összes 
jelen vol takra. 3 Mennyire lelkéhez n ő t t a nemzeti zsinat ügye, 
t a n ú s í t j a a Le régime synodal et la conscience protestante c. 
1875-ben megjelent, nagy fel tűnést kel tet t röp i ra ta s a Le 
synode national nécessaire et possible címen a f ranc ia reformá-
tusok folyóirata , a Revue chrétienne 1894. febr. havi számá-
ban közreadot t cikke. Tevékeny részt ve t t a Presbyter i Világ-
szövetség Edinburgh-ben t a r t o t t első ülésének előkészítésében 
is. Közvet í te t te a magyar k iküldöt tek részvételét s ő fordí-
t o t t a a Révész Imre á l ta l í r t üdvözlő szózatot f rancia nyelvre.4 
1
 Idézi Kont I . i. m . 
2
 L. P ingaud i. m. 10. 1. 
3
 L. Pressensé nemzetgyűlési képviselő cikkét a Revue des deux 
Motides 1872. aug. 15. s z á m á b a n : Le synode général du protesta ntisme 
iruriQais et les divisions des protestants. 761. 1. 
* L. Olay F . i. m. a Nagymagyarország c. fo lyóira tban 1931. 
márciusi szám, 15. 1. 
Papi t a n u l m á n y a i t Montauban (1598-ban a lapí to t t , 
ú j a b b a n Montpellier-be á tv i t t ) protes táns teológiai fakul-
tásán végezte. A három tudományos fokozatot — bacca-
laureatus, l icentiatus és doctora tus — Le christianisme de 
Bacon, ses apologistes et ses adversaires (1877), De Tauroboliis 
apud gentes tempore crescentis ecclesiae (1880) és Les déistes 
anglais et le christianisme principalement depuis Toland 
jusqu' á Chubb, 1696—1738 (1882) című munkáival nyer te 
el. Ez u tóbbi 211 lapra te r jedő t anu lmánya k i tűnő képét 
a d j a a X V I I I . századbeli angol szabadgondolkodók keresz-
tyénellenes bölcseleti i rányának , mely oly súlyos nyomokat 
hagyot t a f ranc ia és német szellemi életen is. Közben ú j a b b 
keserű csalódáson eset t á t . Majdnem egyidejűleg ké t egyház-
tö r téne t i tanszéket is a j án lo t t ak fel neki : az egyiket a 
montauban i , a más ika t a s t rassburginak pótlására Párizs-
ban felál l í tot t fakul táson. Bár a konzisztóriumok nagy több-
sége őt a j án lo t t a a miniszternek, ez az utolsó pi l lanatban 
egy ismeretlen pályázót nevezet t ki. Eza la t t Montaubanban 
is mással tö l te tvén be az üresedés, e fakul táson ny i to t t szabad 
előadás-sorozatot, melyeken 1879 és 1884 között a görög, 
római és mohamedán vallásokról, az a r ab műveltségről t á jé -
koz ta t t a hallgatóit , illetőleg egy irodalomtörténet i előadás-
sorozaton élénk összefoglaló képet ado t t az 1815—1830-as évek 
romant ikus for rada lmainak embereiről és munkáiról . Ezekre 
az évekre esik gyakorla t i lelkészi szolgálata is, melyet azér t 
kellett vállalnia, hogy teológiai t aná r lehessen. Rövid ideig 
egyik pap ja volt a poissy-i kerületi börtönnek, amely munka-
körében nemesen érző lelke mély bepi l lantást nyer t az emberi 
bűnök fer tőjébe. Montaubanban pedig gyakran prédikált ; 
színes, fennköl t beszédeit e lragadtatással hal lgat ták hívei. 
1885—1886-ban a toulouse-i egyetem bölcsészeti ka rán 
az egyik rendkívüli tör téne t i tanszéket tö l tö t te be, mígnem 
végre 1886-ban kinevezte a kormány a kis b e s a n ^ n i egye-
temre a középkori tör ténelem rendes t aná rává . A b e s a n 9 o n i 
akadémia is sietve t ag jává , m a j d elnökévé választot ta . Tíz 
évvel előbb még azt remélte, hogy a Sorbonne-nak lesz 
t aná r a és az I n s t i t u t egyik osztá lyának t ag ja . E helyett férfi-
kora derekán révbe ju t egy ma is csonka vidéki egyetemen 
és t ag ja lesz egy helyi tudományos egyesületnek, holot t 
egykori pá lyatársa i közül egyesek, ak iknek nem anny i ra 
t udományuk , min t inkább szerencséjük volt nagyobb, leg-
föllebb helyesebb beosztással használ ták fel képességei-
ke t . már a f ranc ia tudományos élet vezéra lak ja ivá emel-
kedtek . 
Lelke ugyan megnyugszik a val lásban, az isteni gond-
viselés rendelésében, sőt örömmel tö l t i el négy gyermeke, 
k ik közül három fia jogi. papi és t aná r i pá lyaválasz tásában 
elete művének fo ly ta tásá t lá t ta , de ismételt csalódásai s 
u tóbb elbetegedése m i a t t nem t u d j a többé fényes tehetségét 
egy tárgykörre szorítani. Valósággal szétforgácsolja erejé t 
és idejét . Bámulatos sokoldalúsággal és egyforma könnyed-
séggel foglalkozik magyar tör ténetének megjelenése u tán a 
legkülönbözőbb fe ladatokkal és kérdésekkel. Vallás- és 
egyháztör ténet i t anu lmánya i mellett ír a bör tönök lakóiról, 
s az angol bör tönügy múl t járó l . í r művészet- és irodalom-
tör ténet i cikkeket, b í rá la tokat , esztét ikai fej tegetéseket , élet-
ra jzoka t és min t nagy utazó, aki be já r t a Európának m a j d 
minden országát, ír színes ú t i r a jzoka t . Munkatársa t öbb 
folyóiratnak és napi lapnak, köztük különösen a f rancia 
reformátusok Revue chrétienne c. szemléjének és a Signal c. 
nap i lap jának . 1 
Külön is kell szólanunk angol tö r téne t i t anu lmánya i ró l . 
A Bacon-ről és az angol deistákról í r t értekezései során kezd 
e nemzet múl t j áva l foglalkozni. Vonzot ta őt az angolok sza-
badságszeretete, vallásossága és politikai érettsége. Mint 
egykor hazánkba, úgy t e t t e most t a n u l m á n y ú t j a i t Londonba, 
hogy eredeti for ráskuta tások a lap ján megírhassa összefoglaló 
műben Anglia tö r téne té t a X V I I . századtól. Ennek egyik 
részeként lá to t t napvilágot 1888-ban a Quantin-féle 
Bibliothéque d'histoire illustrée c. sorozatban a Les deux 
révolutions d'Angleterre (1603—1689) et la nation anglaise 
au XVIIe siécle című ki tűnő munká ja , melyben főleg Hal iam, 
Macaulay és Guizot nyomán ad t a elő e kor vallási, polit ikai 
és tudományos á ramla ta i t s ezekből magyaráz ta a két fórra-
1
 I rodalmi munkásságát részletesen felsorolja P ingaud i. m . 
dalom oka i t . 1 E műve a l a p j á n bíz ták rá szerencsésebb pálya-
t á r sa i : Lavisse és R a m b a u d , a 12 kö te tes Histoire générale 
szerkesztői, az angol t ö r t é n e t egyes" fejezeteinek megírását 
Cromwell korá tó l a l egú jabb időkig, 1649-től 1870-ig. (A m ű 
V I — X I . köte te iben ; az utolsó kö te t már halála u t á n jelent 
meg.) A t e rvbe ve t t nagy angol tö r t éne tbő l t e h á t csak e 
rövid fe jezetek készül tek el, meg néhány kisebb dolgozata. 
Ezek u t á n v i s sza té rhe tünk ismét Sayous-nak. m i n t 
m a g y a r t ö r t éne t í r ónak é le tpá lyá jához . A közbeeső részletekre 
nemcsak a teljesség kedvéér t vol t szükség, h a n e m még i n k á b b 
azér t , hogy megér thessük m a g a t a r t á s á t hazánkka l szemben 
életének utolsó ké t évt izedében. Ezek figyelembevétele 
nélkül ugyanis könnyen beleeshetnénk abba a h ibába , 
melyet m a g y a r életrajzírói nem t u d t a k elkerülni akkor , 
amikor a n n a k a fö l tevésüknek 2 a d n a k kifejezést , hogy i rán-
t u n k érze t t ba rá t ságá t megbén í to t t a a Franciaországban 
l á b r a k a p o t t magyarel lenes agitáció. H a ezt a vádszerű föl-
t evés t az igazság mérlegének egyik serpenyőjébe ve t j ük , a 
más ikba viszont a következő t ényeke t he lyezhet jük : 
1. Magyarországról 1878 és 1898 közöt t , vagyis e lhunytá ig 
megje lent dolgozata i t . 1878-ban í r t a a Lichtenberger Fr igyes 
Ágost f r anc ia p ro tes táns teológus szerkesztésében 1876—1882 
közt k i a d o t t Encyclopédie des sciences réligieuses c. vá l la la tban 
a Hongrie c. fe jeze te t , (VI. kö t . 338.1.). 1883-ban olvasta fel az 
Académie des sciences morales e t poli t iques előt t a F raknó i 
n y o m á n í r t La Hongrie et la ligue de Cambray c. ér tekezését . 
1885 és 1898 közö t t a La Grandé Encyclopédie I — X X I I . 
kö te tében (A—L be tűk) t ö b b m i n t 200 3 c ikket í r t Magyar-
országról, a m a g y a r írókról, tudósokról , á l lamférf iakról , 
városokról s tb . Va lamenny i közö t t leghosszabb és legbecse-
sebb a X X - i k kö te tben 21 hasábon Magyarországról szóló 
cikke, melyben az á l ta lános , a gazdasági és poli t ikai fö ldra jz i , 
népességi és felekezeti viszonyok vázolása u t á n tárgyi lagosan. 
a nemzetiségi b a j o k a t sem ha l lga tva el, i smerte t i egészen ú j 
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 K o n t I . i. m. 142. 1. 
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 K o n t i. m. 145. 1. és nyomában Olay i. m. 15. 1. 
3
 Kon t 118 cikket említ , Bary I lona 235-öt, 
és önálló t á rgy i és k o r h a t á r o k k a l a m a g y a r pol i t ikai és iro-
da lomtör t éne te t . 1889-ben beszámol előző évi budapes t i 
ú t j á ró l . A m a g y a r főváros , melye t 13 éve nem l á to t t , el-
r a g a d j a ő t fejlődésével. «Egy jó a k a d é m i k u s n a k — í r j a — 
nem szabad fél E u r ó p a á tu t azásá tó l sem visszar iadnia , hogy 
jelen legyen A k a d é m i á j a évi ülésén.» Az akadémia , — foly-
t a t j a t o v á b b — m i n t Széchenyi idejében, g y ú j t ó p o n t j a a 
f a j n a k , a nyelvnek, a szellemi életnek». 1893 és 1895 közt há-
rom rövidebb és sú lyban kevésbbé jelentős dolgoza tban fog-
lalkozik Arannya l , Madách-csal és Petőfivel . 1894 és 1898 közt 
a m á r eml í t e t t Lav isse—Rambaud-fé le egyetemes tö r téne lem-
ben ő ír ja Magyarország t ö r t éne t é t 1492-től 1847-ig ( IV—X. 
kötet) . Végül 1896-ban két c ikkben foglalkozik az ezredévi 
kiál l í tással , mely a lkalomból a f r anc i a közokta tásügyi mi-
niszter megbízásából n é h á n y he te t t ö l t ö t t Budapes t en . 
2. Az igazság serpenyőjébe kell t e n n ü n k a Plon k iadó 
céggel 1891-ben f o l y t a t o t t t á rgya lásá t , melynek célja le t t 
volna egy ú j a b b kö te t közreadása, mely 1870-ig egészí te t te 
volna ki a magya r tö r t éne lmet . 1 
3. A m á r vázolt csalódásai és pá lyavá l toz ta tása n y o m á n 
je lentkezet t lelki hu l lámzásá t , mely megakadá lyoz ta , hogv 
hosszabb időn á t egyet len t á rggya l foglalkozzék. 
Végül legyen szabad Sayous magya r -ba rá t s ágá ra n é h á n y 
m o n d a t o t idézni Gyulai P á l n a k a Kis fa ludy-Társaságban 
1898. febr . 23.-án Sayous e l h ú n y t á t beje lentő beszédéből : 
«Rokonszenve nemze tünk i ránt nem t e t t e e l fogul t tá , mer t 
ez nem a poli t ikus, hanem a tudós rokonszenve vol t . ak i t 
t á r g y a és t a n u l m á n y a i lelkesítenek, s ak i érzi, hogy nem hiába 
foglalkozott t á rgyáva l , mert az megérdemel te a f á radságo t . 
Sayous nemcsak a magya r tö r téne lmet szeret te , hanem ma-
gát az országot i s . . . . sőt gyermekeibe is beleol tot ta a ma-
gyar nemzet i ránt i szeretetet . . . Senki a külföldiek közül 
n e m szolgálta oly híven és önzet lenül hazánk érdekei t , 
m i n t ő.»3 
Bármi ly sokat is í r t , főműve a magya rok tö r t éne t e m a r a d , 
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 Gyulai Pá l : Emlékbeszédek I I . köt . 2. kiadás. 1902. 429—431. 1. 
melyhez hasonlót sem azelőt t , sem azó ta f ranc ia tudós n e m 
í r t , a m i n t A k a d é m i á n k n a k sem volt még hozzá hasonlóan 
odaadó , lelkes kü l t ag j a . 
* * * 
H a r m i n c h á r o m éve alussza immár a tou lon i 1 t eme tőben 
örök á lmá t . Azóta nemze tünk , melye t t a lá lóan nevezet t a 
n a g y ka t a sz t ró f ák nemzetének , ú j a b b , minden eddiginél sú-
lyosabb csapás a l a t t szenved. Hal lgassuk meg, minő t anu l -
m á n y o k a t von le s zámunkra 1848/49. évi szabadságharcunk-
ból : «Egy nemzet addig él, míg bízik ö n m a g á b a n . . . Ma-
gyarország, amely képte lennek látszot t fölemelkedni egy 
ilyen küzdelemből , nem veszí te t te el h i t é t soha a jövőben 
és ez a mély h i te e lnyer te végül j u t a l m á t . A magya rok 
számos követelésük közül m e g k a p t á k mindaz t , ami való-
b a n észszerű. Pedig semmi sem h iányzo t t ez ország bal-
szerencséjéből 1849-ben. sem az idegen hódí tás egész te rü-
le tükre , sem a nemzet i zászló elbukása, sem a roppan t adók, 
sem az e lnyomás , sem a szé thúzás . . . Amely nép megőrzi 
erkölcsi ruga lmasságá t és amely mél tó a reménységre, az 
élni fog.»2 
Aki ilyen t anu l ságoka t t u d o t t levonni a nagy ka tasz t ró -
f á k nemzetének múl t j ábó l , az nemcsak tör téne t í ró ja , hanem 
jó l tevője is nemze tünknek , k inek taní tása iból az okulás 
mel le t t vigaszt és r emény t is mer í the tünk . 
Áldot t legyen emlékezete! 
N A G Y MIKLÓS. 
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AZ ALKOTÓ MŰVÉSZ.1 
Sokszor j u t o t t a m t u d a t á r a annak , hogy mi lyen nehéz 
a művészet elméletével foglalkozók helyzete ; olykor v a n 
érzékük a művészet minden ágazatához s mindeneset re 
őszinte t isztelet töl t i el őket a művészet és művelői i r án t . 
De ha mindez ki fe j lesz thet i is le lkükben a művészet i r án t 
é rze t t hódola tot , mégsem elég a r r a . hogy b e h a t o l j a n a k a 
művészet lényegébe. A művészet mindenkor v a l a m i peri-
pher ikus m a r a d számukra és mindig az az érzésük, hogy ki 
v a n n a k t i l tva az ígéret földjéről . És mégis te l jes e re jükből 
azon kell lenniök. hogy anny i r a beha to l j anak a művészet 
szentélyébe, amennyi re csak lehetséges nem művészeknek . 
Nem élhetnek a művészet nélkül , de a művészet jól megvan 
nélkülük is. Ez m u n k á j u k t r a g i k u m a . Mindenkor csak a mű-
vészet a j tónál lói m a r a d n a k , mer t nem a d a t o t t meg nekik a 
s a j á to s művészi képesség. 
Ennek előrebocsátása u t án kísérel jük meg a n n a k a 
p rob lémának közelebbi y izsgála tá t , amelye t min tegy köz-
ponti f e l ada tnak t e k i n t h e t ü n k : a művészi a lko tás problé-
m á j á é t . Az elméletek tömegéből ke t tő t emelünk ki. amelyek , 
bár ö n m a g á k b a n nem kielégítők, legalább közelebb visznek 
a kérdés lényegéhez. 
Az első elmélet szerint a művészi a lkotás olyan, m i n t a 
gyermek j á t éka : «Ernst ist das Leben. hei ter ist die Kunst», 
csak akkor leszünk emberré , mikor j á t szunk ; a művész az 
igazi ember , mer t feloldódik a j á t ék szabadságában . 
De, úgv látszik, ez az elmélet megfeledkezik a művészi 
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 Dessoir Miksa berlini egyet, t a n á r budapes t i előadása 1930. 
szeptember 22.-én. 
t evékenység lényeges jegyeiről. Nem hal lunk semmit a 
művészi t e remtés k ín ja i ró l : nem t u d j u k összeegyeztetni a 
j á t ék fogalmával az t . hogy a művész m a r a d a n d ó alkotások 
lé t rehozásán f á rad . De sok ta lá ló is v a n ebben az elméletben ; 
gondol junk csak a fe lnő t tek j á téka i ra , például a fu tba l l r a . 
A já tékhoz hozzá t a r toznak az ellenfél és a já tékszabályok 
is. A művészi a lko tásná l is o t t van az ellenfél, amellyel a 
művésznek meg kell küzdenie : ezt az ellenfelet azok a 
p rob lémák a lko t j ák , amelyeket vagy maga ál l í tot t fel magá-
nak , v a g y a megbízója ; mer t megrendelés ú t j á n igen Jelen-
t é k e n y műalko tások jö t t ek már létre s a művészek nemcsak 
a pénz m i a t t keresik a megbízatásokat , hanem a fe lada té r t 
magáér t is. A küzdelem a laku lha t pé ldának okáért úgy. hogy 
az a rcképfes tőnek va lak i t le kell festenie, de t á rgya n e m 
simul a lkotó készségéhez s erőszakkal kell legyűrnie. Minden 
művészi t e remtés t e h á t ép úgy. min t minden já ték is. küz-
delem egy ellenféllel. És minden művészi a lkotásnak meg-
v a n n a k a maga já tékszabá lya i is. Ezek a szabályok köt ik 
a művészt ; ha fa az anyaga , más szabály korlátozza, min t ha 
agj^agot m u n k á l ; ha fugá t komponál , más törvényszerűség 
köt i , m i n t ha kánont szerez. A művészi a lkotásnak csak első 
lépése szabad ; de ha ezt meg te t t ük , rabok vagyunk . 
A másik elmélet , mely ez u tóbbi időkben előtérbe nyo-
mul t , az a felfogás, hogy a művész kizárólag a képzelet 
v i lágában él. A való élet mindenki számára csak kis részben 
a d j a meg azoka t a lehetőségeket . t amelyeket megvalósí tva 
lá tn i szeretne. A m i n d e n n a p valósága, a reális élet szűk. 
Mikor képzele tünkre bízzuk m a g u n k a t , szabadulni szeret-
nénk bö r tönünkbő l : l égvá raka t ép í tünk , ébren á lmodunk , 
gondola ta ink szerte szál longanak. k a l a r d o k a t élünk á t , 
amelyekre á h í t o z u n k ; ami t az élet megtagadot t tő lünk , 
az t megépít i képzele tünk. De képzelőerőnk mér tékte lenné és 
kínzóvá lesz ; a művész úgy szabadul meg képzeletének 
gyö t rő képeitől , hogy műa lko tásokban tes te t ad nekik. 
í gy a második elmélet ; de ebben is csak részben van 
igazság. Mert a művészt a lkotó ereje teszi naggyá : a mű-
a lkotás t nem é r t éke lhe t jük a szerint , hogy a lko tó já t meg-
szabadí to t ta -e va lami lelki kíntól avagy nem. 
Helyesebb az t mondan i , hogy a művész a lko tá sa iban 
én jének kibővülését éli meg. Polgári é letének kor lá ta i közül 
a messzeségbe r a g a d t a t i k , vagy , helyesebben, visszatér ön-
magához . Gondol junk csak zsenge gye rmekkorunk ra . Aki 
ú j r a á t t u d j a érezni gyermekségét , az t u d j a , hogy a kis-
gyereknek nincsenek kor lá ta i ; mindenne l összeolvad, a m i t 
lát , t a p i n t , hal l és érez ; mindez hozzá ta r toz ik s ő bele tar-
tozik mindenbe . Ez a művészi t u d a t kezdete is. ez az össze-
t a r t ozás mindennel , ez a lelki kor lá t t a lanság . A művész 
úgyszólván a forraszt ópont , amelyben az egész, a fe l té t len, 
az abszolút az egyes egyeddel összeolvad. A művész, mikor 
a lkot , bizonyos szempontból á t törés i t e rü le tnek érzi magá t : 
nem külön lény többé külön t u d a t t a l , csak a végtelen hor-
dozója , vu lkan ikus te rü le t . A mellet t va lami e l len tmondás t 
is érez — egészen erős é l e t t uda to t , s vele szorosan össze-
fo r rva gyöt rő aggoda lmat . Valami ha tá roza t l an félelem ez 
benne, amely a nega t ívumot és poz i t ívumot egyesí t i : a félel-
met a semmitől és az én t u d a t á t . A művészi a lko tásnak erre 
az első mozzana t á r a emlékezte t t a l án a serdülőkor ha t á ro -
za t lan és kínos szorongása, ez a félelem v a l a m i ismeret lentől 
és l á t h a t a t l a n t ó l s egyú t t a l az élet legerősebb lázongása 
és lází tása . így v a n a művésznél is : e l fogódot tság, szo-
rongás és egyú t t a l fék te len életérzés tö l t i el. Ez az á l lapot 
re t tenetessé lehet ; ha megszál l ja a művész t , akkor az 
nincs m á r többé a valósághoz kötve , de még n e m is az 
a lkotásé és így lebeg a semmi és semmi k ö z ö t t ; v a n benne va-
lami, a m i lenni aka r , a m i t meg kell szülni. E z t a v a l a m i t n e m 
részekből á l l í t j a össze, már megvan egészben, de a l ak t a l a -
nul . E g y ú t t a l t u d a t á b a n él az énnek erős érzése is. Akár -
milyen művésze tnek szolgál is a t e r e m t ő géniusz, mindenek-
előt t ez a kényszer él benne : beszélnie kell önmagáró l . Ez 
a művészek «szent egoizmusa» ; a l a p j á b a n meg v a n n a k győ-
ződve, hogy csak magukró l kell beszélnick. m a g u k a t kell 
adniok h a n g o k b a n vagy színekben s azzal megoldják az egész 
emberiség nyelvét . A művész számára nincs is más é lmény, 
min t önmaga . Ez t az é lményt e lőh ívha t j a b á r m i ; lényegében 
va lami elmosódó h a t á r ú lelkiál lapot . Alakok merü lnek fel, 
szavak vi l lannak meg, színeket l á tunk , h a n g o k a t ha l lunk . De 
az a lkotás t u l a j dónké peni fo lyama ta csak ezután kezdődik. 
I t t ké t végletes lehetőség van számta lan variációval . Az 
egyik a viharos, s zakada t l an alkotás , amely egyeseknél órákig, 
napokig , sőt egy hét ig is e l t a r t , m i a l a t t a művész úgy alkot , 
m i n t egy holdkóros, t i tokza tos aka ra t t ó l űzve, félig ön-
t u d a t l a n u l , nem t u d v a , hova megy. E b b e n az á l lapotban a 
művész k i m o n d h a t a t l a n u l boldog. Egy művész mondta : 
«Igy lenni mindig jó». Az az e l ragadó és boldogító érzés, 
hogy va l ami lesz. az életérzésnek szokat lan felfokozása ez. 
m i n t Bergson m o n d j a : «Itt az élet élan. iniciatíva.» A művész 
r á v e t e t t e m a g á t t á rgyá ra , min t z sákmányára a tigris, és többé 
nem is engedi el. 
De sokkal gyakor ibb a művészi a lko tásnak egy más 
lefolyása, amikor lassan, részletekben és szünetekkel ha lad . 
I lven nagy szünet á l lhat be például m á r egy költői műalko tás 
f o g a n t a t á s a és kidolgozása közöt t . Goethe két évet hagyot t 
tovaszál lni a werther i é lmény és a feldolgozás kezdete közöt t . 
De rendszer int munkaközben t á m a d n a k a szünetek. Ezek 
á l t a l ában nem külső akadá lyok fo lyományai , hanem magá-
nak a dolognak ^ te rmésze tében rej lenek ; épen ezek azok. 
amelyek bennünke t első sorban érdekelnek. 
Vannak szükségképeni szünetek, amelyeket a pedagógiá-
ban használ t kifejezéssel t e r emtő szüneteknek nevezhetünk. 
A földnek egy darab ig parlagon kell hevernie, vagy, hogy 
egyszerűbb hason la t t a l é l jünk : a fa télen is őrzi nedvét , 
amikor m á r zöldéit, v i ru l t és e lhul la t ta leveleit, de csak lát-
szólag kopár és ha lo t t . Ilyen a művész is az a lkotás szüneté-
ben. Erők to r lódnak fel. amelyek később vá lnak te rméke-
nyekké . Különösen zenészektől v a n n a k erre nézve val lomá-
saink. Mert az önállóan a lkotó zenésznél rendesen a követ-
kezőképen megy végbe a t e remtés fo lyama ta . A zeneszerző 
vo l takép á l landóan komponál ; még azoknál is. akik n e m 
a lkotó zenészek, csak erős zenei ha j landóságuk van . előfor-
dul , hogy ö n t u d a t u k á l landóan zenével te l í te t t : ha most 
m á r elgondoljuk, hogy milyen más egy olyan ember lelke, 
aki te l jesen h í j áva l v a n a zenei képességeknek, aki sohasem 
hal l belső zenét , csodálkoznunk kell a nagy különbségen, 
amely ember és ember közt lehetséges. A komponis ták vol takép 
szakada t lanu l dolgoznak. Mindenki t u d j a különféle a d o m á k -
ból. hogy az ilyen kompon i s t áknak az t án hir te len fel kell 
va l ami t jegyezniük, akármicsoda cédulára, vagy aká r a 
kézelőjükre ; a m i t így belső m u n k á j u k b ó l p i l lana tnyi lag 
iliegrögzítenek, a n n a k nem kell okvete t lenül kapcso la tban 
lennie az egész tervvel , ame lynek kivi telével a komponis ta 
épen foglalkozik. Legsa já tosabb az egészben, hogy ezek a zenei 
mot ívumok ahhoz a kompozícióhoz, amellyel a művész épen 
foglalkozik, legtöbbször egyá l t a l ában nem is haszná lha tók . 
I lyenkor félretol ja őket s vár az a lka lomra , amikor m a j d 
mégis fe lhasználhatók. I lyesmi t t a p a s z t a l t a m egyszer, még 
pedig egészen groteszk f o r m á b a n : S t r indbergnél . Mikor elő-
ször t a l á lkoz tam vele, egy nagy í róaszta lnál ü l t , mel le t te 
egy zöld zsák, abban m u t a t o t t nekem számta lan ap ró cédu-
lát . amelyre mindenféle fel volt jegyezve, o lvasmánya i , meg-
figyelései, gondolata i , többezer ap ró pap í r l apon , t a r k a össze-
visszaságban ; mindez te rv te len volt . de n e m ér te lmet len , 
í g y van a zeneszerző t e r e m t ő m u n k á j á v a l is. Sokszor n incs 
is konkré t f o r m á j a a n n a k , ami a zenész lelkében a laku lóban 
van . Ferrucio Busoni mond ta nekem, hogy sokszor érzi magá-
ban egy scherzo vagy egy t a ran te l l a eszméjét , úgyszólván 
p la tón ikus i d e á j á t ; nem olyasva lami t , a m i t rögtön át lehetne 
hangokba tenni , de a m i mégis h a t á r o z o t t a n magán viseli, 
m o n d j u k , egy t a ran te l l a bélyegét . Nehezen lehet ezt szaba-
to sabban megfogalmazni . Később, mikor r ava t a l áná l beszél-
tem. h iva tkoz t am is Busoninak erre a közlésére. 
I lyen ideális képek más művészeteknél is e lő fo rdu lnak ; 
a festő t a l á n egy ha t á roza t l an t á j a t lát maga előt t , erős kör-
vonalak és ha t á rozo t t színek nélkül . A m u n k a lényege épen az 
a lkalom megteremtése a r ra , hogy a lá to t t fe lhasználha tó , a 
ha t á roza t l an pedig ha tá rozo t t á legyen. A t e r e m t ő művész 
vol taképeni m u n k á j a abban áll, hogy kapcso la to t t e r emt , 
ízületeket ta lá l , hogy a mot ívumok , eszmék, amelyeke t össze-
fűz , mozga tha tók legyenek. így lehetséges az. hogy művészek, 
festők, köl tők gyak ran egyidejűleg t öbb művön is dolgoz-
nak és a művész fogásaihoz t a r toz ik , hogy mindaz t , ami 
belé á raml ik , gyorsan és biztosan elhelyezze. 
H a u p t m a n G e r b a r t n a k t öbb dolgozószobája van s min-
den íróasztalon egy más megkezdet t kéz i ra ta . Ö mindig t ö b b 
va sa t t a r t o t t tűzben . K a r i n Michaelis, a híres dán írónő is 
az t í r ja , hogy egyidejűleg ö t -ha t könyvön dolgozik. De végül 
is csak egy m a r a d , amelyen tel jes szabadsággal és odaadással 
dolgoznak. I lyenkor a művész el van jegyezve művének ; 
csak egy fe lada t v a n előt te , amelynek tervszerű megoldásán 
f á r a d . Talán úgy, — regényírók többször megí r ták már 
ezt — hogy először lejegyzi a regény t á rgyá t , ami meg-
a d j a az összefüggést . Ekkor az író m á r tel jesen együt t él 
a l ak j a iva l ; számára a külvi lág már csak regényének tükör -
képe. Mindent csak a n n a k tör ténéseire vona tkoz ta t . Mikor 
az t án a mű megnőt t s a beteljesüléshez közeledik, anny i ra 
t u l a j d o n a az a lko tónak , hogy aggódva fél t i mindenki től . 
Ibsenről van egy kedves anekdota , amely erre rávi lágí t . 
Ibsen egyszer feleségével Gossensassba u t a z o t t ; a vonat 
megállt egy helyen és az író leszállt egy pár percre. Közben 
e le j t e t t egv cédulát , amelyre egy név volt feljegyezve. Fele-
sége meg lá t t a a pap í rda rabo t , fe lvet te s a m i n t egy pi l lantás t 
v e t e t t rá . rögtön t i s z t ában volt azzal, hogy va lami ú j dráma 
a lak já ró l v a n szó. Mikor fé r je visszaérkezet t , megkérdezte : 
«Mondd csak. mi lyen szerepe lesz d r á m á d b a n ennek az alak-
nak ?» Ibsen megi jedt s i ndu la tba jö t t az «árulás» m i a t t . 
Csak akkor nyugodo t t meg, mikor meg tud ta , hogv felesége 
ezen az egy néven kívül semmi t sem t u d a darabról . 
E n n y i r e összeolvad a művész művével . H a ezt a pon to t 
elérte, akkor kezdődik az a tevékenység, melyet precíziós 
m u n k á n a k nevezhetnénk. A költőnél első sorban a nyelv-
melódia kidolgozását kell megeml í tenünk. Flauber t - rő l tud -
juk . hogy egyes esetekben először a monda tok végszavait 
í r t a le, hogy meglegyen a kadencia s a z u t á n hátu l ró l előre 
dolgozta ki m o n d a t a i t . Van olyan író is, aki nem végzi be 
monda ta i t addig, amíg t i n t a van a to l lában. Is ten mentsen, 
hogy tö l tő tol la l í r j o n ! 
Egész sa já tságos fo lyamatokró l van i t t szó. Már az a 
kö rü lmény is súlyosan esik l a tba , hogy legtöbb költő nem 
d ik tá l , h a n e m maga ír. Ez a valóságos t uda to s precíziós 
m u n k a ; a művész nem nyugszik addig, míg meg nem ad ta 
művének a végleges fo rmá t . Áll ez m i n d e n f a j t a művészre. 
Ha megfigyelünk egy fes tő t , l á t j u k , hogy ' próbálkozik 
ú j r a meg ú j r a . hogy ' s zámí t j a ki az a r á n y o k a t , hogy ' mér , 
vizsgál és pontosan dolgozik, m i n t egy gép. Poe E d g á r Allan 
ebből a felfogásból k i indu lva , az a lko tásnak egész s a j á t -
ságos elméletét á l l í to t ta fel, melyet «The Phi losophv of the 
composition»-nak nevez. Azon f á r ad benne, hogy elemezze a 
művészi tevékenységet és k i fe j t i , hogy a közönség csak 
g. niális ihletésekről aka r t udn i , de a r r a nem kíváncsi , hogy 
mi tö r t én ik a kulisszák mögöt t , pedig h á t épen ez a dön tő . 
Ezé r t val lomást aka r tenni arról , hogyan készültek költe-
ményei . í g y leghíresebb versének. A hollónak keletkezését 
következőkép m o n d j a el : Gondolkodot t azon. hogv mikép 
lehetne a közönségre t a r t ó s benyomás t t enn i . Mindenekelőt t 
megál lap í to t ta , hogy n e m szabad a kö l t eménynek tú lságosan 
hosszúnak lennie, t e h á t a kö l t emény t e r j ede lme legföl jebb 
száz sor körül j á r h a t . Valóban. .4 hollónak 105 sora van . 
Továbbá a kö l teményben erős érzelmi hu l lámzásnak (emo-
t ion) kell kifejeződnie, például gyásznak va l ami elveszett 
dolgon. Ennek a re f ra inben ismét lődnie ke l l ; innen a gyakor i 
«never more». K i m o n d j a most m á r ezeket a s z a v a k a t ? 
E m b e r u n t a t n a ; t e h á t á l la t . Mondjuk , madár . Természetesen 
nem papagá j , hanem a vészjósló m a d á r , a holló. És m é r t 
ismételje fo lyvás t a «never more»-t? Mert valaki e lveszte t te 
szerelmesét és sohasem fogja megtalá lni , még a tú lvi lágon sem. 
Poe azt á l l í t ja , hogy ezt a kö l teményé t úgy ép í te t te fel, 
m i n t egv m a t h e m a t i k u s . racionális mérlegelésekkel. Ezt a 
val lomást erős kételkedéssel kell f ogadnunk ; nem való-
színű. hogy i lymódon költői m u n k a létrejöhessen. De ez az 
elmélet érdekesen ellensúlyozza az inspirációról szóló áb rán-
dos t a n o k a t és b izonyí t ja , hogy i t t is van precíziós m u n k a 
és kell is lennie. 
Hogyha a művész a végső fo rmá t elérte, akkor okvet lenül 
ragaszkodik is hozzá. A szó művésze i nkább ellene fo rdu lna az 
egész vi lágnak, semhogy egyetlen á r n y a l a t o t is feláldozzon. 
R e n a n mond ta egyszer : «La vér i té est dans les nuances.» 
Ezeket a finom á r n y a l a t o k a t lá tn i és hal lani kell t udn i , ezért 
nem enged belőlük a művész. E b b e n a t ek in t e tben is hasonlít 
a művész a gyermekhez : ha gyermeknek kétszer e lmesélünk 
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egy mesét és harmadszor v á l t o z t a t u n k r a j t a , akkor hazugság-
n a k érzi, t á m a d á s n a k va lami pozit ív ellen. Ugyanígy érez 
a művész is : minden vá l toz t a t á s t á m a d á s va lami tárgyi lag 
meglevő ellen. A műalko tás , amely megkap t a végső f o r m á j á t , 
i m m á r végkép meg v a n ha t á rozva ; egyszeri valóság, ame-
lyen vá l toz ta tn i nem szabad. 
G y a k r a n m o n d t á k , hogy mindez csak az ú. n. nagy 
művésze tekre vonatkoz ik , nem pedig a re p rodukt ívekre , 
például a színészetre. Nagy tévedés! Ot t is ugyanígy v a n : 
minden hangsú ly és mozdula t a legfinomabb árnya la tok ig 
meg v a n á l lap í tva estéről estére, mer t egy szerep művészi 
a lak í tása ugyancsak pozi t ív lé t té le t t . Devrient La jos még 
m a is a geniális. rögtönző t rag ikus színész min taképe ; 
va lóban a művészi t e remtésnek oly sokoldalúsága jellemzi, 
aminőre r i t k á n ta lá ln i pé ldá t . Még nem volt ö tven éves és 
m á r ötszáz színpadi f igurának ado t t életet . De e mellet t a 
legpontosabb, sőt legpedánsabb színészek közül való vol t . 
H a a vele já tszók próba u t á n va lami t vá l t oz t a t t ak , azt rög-
tön megró t t a ; m a m i n t holnap, egyformán kellett mennie 
mindennek . Fo ly ton képezte magá t . Fo ly ton magáva l ho rd t a 
a d a r a b kéz i ra tá t , amelyben ú j szerepe volt . Fa l s ta f fon két 
évig dolgozott . Az egyik d a r a b b a n volt egy jelenet, ahol el 
kel let t a ludn ia és ké t perc mú lva ismét felébrednie. Ez t így 
j á t s z o t t a : s z ippan to t t egy burnótszelencéből. ezt kezében 
t a r t o t t a , m a j d lassan, min tegy vélet lenül a földre csúsz ta t ta 
s az esés za já tó l felébredt . . . 
Azt szeretném kiemelni , hogy a művészi a lkotás m u n k a . 
A művészi eszmény a t á rggya l és az anyaggal — legyen az 
nyelv vagy m á r v á n y — v ívo t t küzdelem árán ölt t e s te t . 
F ich te a b b a n l á t j a a lét é r te lmét , hogy a természet paza r 
gazdagsága csak a r r a való, hogy az ember erkölcsi tevékeny-
sége számára ellenállást szolgáltasson. A szellem rendel te-
tése — úgy t a n í t o t t a — erkölcsi tevékenység. De az erkölcsi 
tevékenységnek szüksége v a n ellenállásra. É p úgy a művész-
nek is. Az ő tevékenysége is erkölcsi tevékenység a szó ma-
gasabb ér te lmében, mer t megvalósí tás va lami ellenállással 
szemben. 
A művész m u n k á j a férfias m u n k a . Az én keresztül törése 
a fizikai akadá lyokon , súrlódási ellenálláson. Munka , t e h á t 
komoly é le th iva tás , nem j á t ék és nem áb ránd . A művész 
a cselekvő életbe van ál l í tva, bá rmenny i r e e l távolodjék is 
tőle . Ez t isz te le te t kel t a művészet i r án t . Mél tán mond ja 
Wagner Richárd a Mester dalnokokban: «Ehrt eure deu t -
schen Meister!» 
Magyarországon mindig nagy volt a megértés a művé-
szek i rán t ; a magya r művészet összeforrot t a néplélekkel 
és a nemzeti tö r téne t te l . A magya r művészet , m i n t minden 
igazi művészet , hazai t a l a jbó l f akad , de tú lnő a magyarság 
ha t á r a in . A művészeket köszönet illeti, hogy t e r emtő m u n -
k á j u k gyümölcsét nemcsak tu la jdon nemze tük , h a n e m az 
egész emberiség élvezi. 
DESSOIR MIKSA. 
SZENT IMRE-PROBLÉMÁK. 
— Első közlemény. — 
I . Szent Imre herceg keresz tény-magyar a l ak j á t meg-
ra j zo l t ák a tö r t éne t tudósok , megalkot ták a művészek ; az 
i roda lomtör téne t és művelődés tör téne t k u t a t ó j á n a k a fela-
d a t a a reánk m a r a d t í ro t t emlékek vizsgálatával kapcsolat-
b a n felmerülő i rodalmi és tör téne lmi problémák fej tegetése. 
Igen t iszteletreméltó számú s mélységű ú j ada to t hozot t fel-
színre az e lmúl t év nagy jubi leumi munkássága . Kiderül t hogy 
n e m is olyan nagyon kevés az, ami t Szent Imréről t u d h a t u n k , 
Legtöbb, illetőleg legbiztosabb a d a t a n n a k rendelkezé-
sére áll, ak i a lélek értékeinek elemzése a lka lmáva l keresi 
Szent I m r e életében a keresztény hi t és erkölcs tételei t . Ami-
kor a ka tho l ikus anyaszentegyház I m r e herceg szentségéről 
ny i l a tkozo t t a mi ráku lumok kétségtelenül biztos fényeinek 
lelki és szellemi igazsága mellet t , mé l t án á l l í to t ta bele Szent 
I m r e egyéniségét a ka tho l ikus dogmákba , min t a hi t lelki hé-
roszát , a morális szabályokba, min t a tételek hős megvalósí-
t ó j á t . Szent I m r e lelkének isteni, sa rka la tos és egyéb erényei 
most m á r k izá r j ák a kételkedést , mer t ami t igaznak h i t t , 
az t önmaga életében mind megvalós í tha tónak b izonyí to t ta . 
Lelke kedves vol t az Ú r előt t és ezt approbá l t a is számunkra , 
amikor az egyház igazolása szerint a tényleg megtör tén t 
mi r áku lumok ennek bizonyságául siet tek. Szent Imre egyéni 
ér tékei mellett őr t állt a magyar nemzet is', mely a mirákulu-
mok külső jelenségeiben gyönyörködve, az et ikai mélysége-
ke t esztét ikai szépségekkel színezte számunkra . Már az 
1093-ban t a r t o t t szabolcsi zsinat ünnep jegyzékében megta-
lá l juk Szent I m r e nemzet i ünnej)ét annak igazolására, hogy 
nemzet i t isztelete a magyar szívekből a Catalogus Sancto-
r u m b a kerül . * 
Gerevich Tibor, a M. T. Akadémiának 1930. évi m á j u s 
hó 18-án t a r t o t t Szent Imre-ünnep i ülésén, mondo t t a , hogy 
«a szenteknek, min t minden igazi hősnek, t ö b b é le tük v a n ; 
mennyei é le tükön kívül két földi életük : az egyik ha lá luk előt t , 
a másik haláluk u t án , s ez földi halhatat lanságuk)) . Ennek a 
második, azaz tes t i halál u t á n az élők lelkében f o l y t a t o t t élet-
nek a jelentősége — az egyetemes egyház és i rodalom t a n u -
sága szerint — a nemzeti szellem és lelki viszonylatok révén 
még nagyobb számunkra , ak ik e földön még az első életet 
é l jük és ak iknek kötelessége a szentek-hősök p é l d á j á n a k 
követése, é le tüknek mintegy ú j r a átélése, t e h á t fo ly ta tása . 
Csak azt az e rényt és hősi t e t t e t ünnepe l jük igazán, amely 
u t á n mi is törekszünk, de amelynek tel jesen azonos átélésé-
hez pé ldá jukon kívül a szenteknek szellemi, esetleg lelki 
segítségére van szükségünk. Ez a gondola t a hősök és szen-
tek t iszteletének a mindenkor i f u n d a m e n t u m a . 
A magyar szentek megszerezvén a szentség glor iolá já t . — 
erről mi a mi ráku lumok ú t j á n , az isteni beava tkozásnak 
kézzelfogható észbizonysága mellet t , t u d o m á s t n y e r ü n k — 
megmaradnak a nemzet eszményeiül, sőt pá r t fogókká magasz-
tosulnak. Bennünk , e lménkben és sz ívünkben élnek százado-
kon á t . Minden idők m a g y a r j a nagy elődeinek u tóda és esz-
ményéle tük örököse, szent fe lada tok bir tokosa. E n n e k a 
gondola tnak a t u d a t á b a n kötelessége a mai m a g y a r nemzet -
nek is Szent Imre kegyeletes ünneplése. A nemzet i szentek 
b e n n ü n k élvén, részt vesznek küzdelmeinkben, t á m o g a t n a k 
a haza és egyéb nagy eszmék ha t a lmas e rénygyakor la ta iban ; 
viszont i rodalomban és művészetben, tö r téne lemben és t á r -
sadalomban min t clenodiumot és pa l lad iumot t e k i n t j ü k őket . 
Minél bensőségesebb, azaz mélyebb és tökéletesebb a kapcso-
lat a nagy ősök, szentek és hősök, va l amin t a jelenlegi keresz-
t ény magyar élet közöt t a magyar földön, anná l v igaszta lóbb 
számunkra a jelen és annál b iz tosabb a jövő élet szempont-
jából a lét jognak boldogító t u d a t a . 
A magyar nemzet az i f jú I m r e herceget a belőle kisu-
gárzó lelki nagyság ha tása a l a t t már életében t isztelte, m e r t 
olyan nagy ér tékeket l á t h a t o t t egyéniségében, melyek szinte 
önkénytelenül kényszer í te t ték a ko r t á r s aka t a személyes 
t iszteletre. Halá la u t á n a mi ráku lumok erejével a l ak j a a nem-
zeti erények és eszmények t ípusává magasztosul t , mer t hisz 
benne az akkor i és mindenkor i keresztény magyar lélek vi-
r ágzo t t ki. 
Az élő szívek belső ér tékeiben felmagasztosul t , ezt az 
úgyneveze t t praelitterális t iszteletet nem t a r t o t t á k és nem is 
t a r t h a t t á k tel jesen elegendőnek, hanem azt szükségszerűleg 
írásba is foglal ták, mer t az élet k ia lvásával ez a nemzet i ke-
resztény t isztelet is szükségképen k ia ludt . Az u tókor szá-
m á r a t e h á t nemzet i piedestálra kellet t helyezni. Amin t ugyanis 
az élő ember küldetésének a földön eleget téve, az örök hazába 
költözik, meghidegült szívében kihűl és az u t á n a következő 
nemzedék számára elvész a hősök és szentek t iszteletének 
nagyon is szükséges és minden időben nélkülözhetet len en thu-
z iazmusa ; míg az egyszer be tűkbe rögzí te t t , í rásba tö r le j t e t t , 
szellemi és lelki művészemlék megmarad . A szá jhagyomány-
nak , min t nemzet i és vallási kincsnek, biztosítása céljából 
ezér t szükségesek a passionalék, mar tyrologiumok, legen-
dák , t e h á t hagiographiák és k rón ikák s tb . í g y születet t 
meg nemzet i és lelki szükségletként a Szent I m r e í rot t le-
g e n d á j a is. 
Ugyancsak Gerevich Tibor m o n d j a Szent Imre a mayyar 
művészetben c. idézet t t a n u l m á n y á b a n , hogy «az ada tok , 
melyek a l ap j án a művészet a szenteket szemléltetően ábrá-
zolja, többnyi re i rodalmi jellegűek». A szentek és hősök lelki-
szellemi kul tusza megelőzte az i rodalmat , vagyis a tör le j tés 
á l ta l l é t re jö t t legendát . E lőbb megvolt az élő szívek szellem-
művészete, min t a be tűk i rodalma. Mindenkor kegyeletesebb 
a szívek nemzet i érzésétől ih le te t t a j k a k hagyományos köz-
lése. m e r t ez szellem-örökség a fiak számára , min t a könyvek-
ből olvasot t legendák á tvé t e l e ; az t közvetet lenül a szívek, 
ezt közvetve a kezek j u t t a t j á k az u tókor ra . De a ke t tő a leg-
szorosabb ha rmón iában , sőt genet ikus viszonyban van egy-
mással . Mert csak azt í r t ák le és így hagyományoz ták az írók 
az u tókorra , t ehá t reánk , ami lelkükben élt . Mielőtt a Szent 
Imre- legenda í rot t a l akban megszületet t , mélyebb gyökerek-
ből táp lá lkozva , régen, évt izedeken á t élt az apák keblében. 
Más szempont szerint ítélve, még a leírás e lőt t nemzedékről -
nemzedékre , apáról-f iúra szálló Szent Imre-kul tusz az idők 
t á v l a t á b a n , a fiak ih le te t t lelkében fo ly ton szépülhet és fe j -
lődhet ik , nemesedik és tökéletesül : míg a megír t szöveg 
be tűk a lak jához kö t t e t vén szigorúan stabi l izálódik. A közép-
ko rban könnyebben volt lehetséges a h a g y o m á n y módosí-
t á sa az egyének lelki világa szerint , — m e r t hisz minden m a -
gyar szívben, a jkon min tegy ú j r a szüle te t t , a m i n t m inden 
magyar lélekben ú j r a él t — m i n t a be tűkbe r e j t e t t szöveg-
gondolat , legenda-élet vá l toz ta tása . Ez a vá l t oz t a t á s h a m a -
r á b b és könnyebben volt észrevehető, m i n t a másik , mely-
nek ellenőrzése va lóban nehéz, m a j d n e m lehetet len f e l ada t 
l e t t volna. 
I lyen ér te lemben a m a g y a r szellemi Í ra t lan művészet 
csakugyan ko rábban születhet ik és születet t is, m i n t a m a g y a r 
i rodalom. Már ez a prael i t terá l is szellemi Szent Imre-ku l tusz 
bőségesen elegendő a l a p volt a művészet i a lkotáshoz. A Szent 
Imre-legenda előt t i időből r eánk m a r a d t a X I . század .első 
feléből, Szent Imre halá la évéből, Szent Imre művészi áb rá -
zolása. Es ez a m a i koronázó palás ton megörökí te t t , tűfes tés-
sel készült . Gizella édesanyai lelkéből lelkedzett Szent Imre -
kép . E z t az inkább gondolat i lag min t kivi telében szép Szent 
Imre-képe t , a f á j d a l m a s szív. de egyben a mi r áku lumok égből 
származó bizonyságai mellet t boldogságba öl tözöt t édesanyai 
lelkület a lko t t a ; nemzet i örökség volt , de egyben a m a g y a r 
kereszténység diadal-ábrázolása. 
Imre a l a k j á b a n ugyanis — min thogy szándék szerint 
boldogemlékű Gizella mise ruhá t k íván t készíteni — széplelkű 
f iában a szentet , az Úr o l tárzsámolyán a m a g y a r közben já ró t , 
a perspekt iv ikus jövőben a m a g y a r i f júság pa t ronusá t k í v á n t a 
megörökí teni . Ekkor , 1031-ben. mikor a koronázó palást ké-
szült , már t öbb m i r á k u l u m fénye és boldog ragyogása világí-
t o t t a meg és emelte fel I m r é t az ember i ér te lem előt t is az 
Is ten-közelségbe: ekkor még nem vol t be tűkbe rögz í te t t 
Szent Imre- i rodalom. 
A lelkek, m i n t a csodák ih le te t t tudó i , azonban telides-
tel i vo l tak már Szent I m r e t iszteletével és nagyságának meg-
felelő benső magasz ta ló érzéssel. E gondola tok a l ap ján egybe-
olvad a művészet és az i rodalom Szent Imré je , sőt később 
szinte e lvá lasz tha ta t l anok egymástól , mer t m indke t t ő ugyan-
az t célozta. A tovább i egymásrau ta l t ság correlat iója t i sz tán 
á l lha t e lő t tünk . Gizella kirá lyasszony művész-ábrázolása é< 
(Erdélyi László véleménye szerint) Fu lkó betűvetése 1 egy-
a r á n t Szent Imre-képe t állít elénk. Minthogy a legenda Szent 
Imré j e t ö b b é le t ada to t t á r fel, i l letve g y ű j t össze és a másolás 
ú t j á n mind többen o lvasha t t ák , nagyobb és szélesebb körű 
ha tássa l volt az u tókor ra , m i n t a miseruha egyetlen képe. 
Viszont e ke t t ő egymásra alig h a t h a t o t t . 
A későbbi idők fo lyamán az ábrázoló művészek az idő-
beli távolodás a r á n y a szerint m i n d i n k á b b a legenda Szent 
I m r é j é t ismerve, a l ko t t ák meg műveike t . A hagyomány 
prael i t te rá l i s Szent Imré je nem élt m á r a lelkekben, t o v á b b 
egyedül az í ro t t emlék m a r a d t meg. Ekkor szinte megfordul a 
viszony, mer t míg a legenda szövege — az egyház approbálása 
mel le t t — a maga egységében csonkí tha ta t lan és vál tozha-
t a t l a n u l azonos másolásban és olvasásban t e r j ed : addig a 
művész képzelete szabadon tervezhet i és a l k o t h a t j a a szent 
királyfi a l a k j á t . Míg t e h á t az i rodalmi és tör ténelmi századok 
f o l y a m á n a legenda szövege szinte vá l toza t lanul volt csak 
másolha tó , addig a művész tel jesen egyénileg választot t lelke 
mélységének és képzelete szépségének a r á n y a szerint céljá-
n a k megfelelőleg t é m á t a Szent Imre- legendából . Mert csak 
innen mer í t he t e t t . A j á m b o r olvasók mindegyike átelmélked-
vén a legenda kedves szövegét, külön-külön önmaga számára 
is k i a l ak í t j a Szent I m r e egyéniségét, benne reprezentá l ja 
Szent I m r e lelkének erényei t és ebben a felfogásban minden 
olvasó lelkében ú j r a él Szent I m r e lélek-művészi képe. A leg-
többen a maguk egyéni épülésére szemlélik az erényeiben 
nagy I m r e herceget és szerzik meg égi pár t fogójukul ; csak 
a képzőművész van a b b a n a szerencsés helyzetben, hogy a 
be tű Szent Imré j é t egyénileg ér te lmezhető külső művészi 
f o r m á b a n ál l í t ja elénk. És i t t a művész fe ladata sokszorta 
gazdagabb, színesebb. A későbbi századok fo lyamán v a j m i 
kevés Szent I m r e ú j i rodalmi feldolgozással ta lá lkozunk. 
Sokáig megelégszenek Szent I m r e ke t tős ünnepének jelzésé-
1
 Mintegy nyolc tel jes évtized vá lasz t ja el őket egymástól. 
vei, vagy az őslegenda szövegének egyszeiű másolásával , ill. 
o lvasásával és pedig néha breviár iumi lectio egységei szerint 
való tagolással . 
Az i rodalom o lyannak í r t a Sz. I m r é t , ami lyennek t u d t a , 
a művészet o lyannak ábrázol ta , ami lyennek képzelte. Az iro-
da lom szükségképen mindenkor közelségben m a r a d t a le-
genda valóságához, míg a művész elképzelése szerint sokszor ta 
szabadabban sz ínezhe te t t ; az író t e h á t ob jek t ív , a művész 
szubjek t ív kere tek közö t t mozgot t . 
A középkori hagiographikus i roda lom, á m b á r a lélek 
erényei t é r tékel te elsősorban, n e m m o n d o t t le a nemzet i 
elemek kapcsola táról . E n n e k legfőbb bizonysága a legendák 
topográf iá ja . A m a g y a r nemzet századok fo lyamán n e m kisebb 
lelki melegséggel t ek in t e t t fel a szent , min t a m a g y a r I m r e 
hercegre. E földi haza egyes helyei is h ívebben őrizték emlék-
szerűleg és tör ténelmileg Szent I m r e egyes életeseményei t . 
Ma is úgy zarándokolunk el Esz te rgomba, m i n t Szent Imre 
>zületése, Veszprémbe, min t Szent I m r e t i sz ta e rényének 
fogadalma, Pannonha lmára , m i n t a csókjelenet és Székes-
fehérvárra , m i n t i skolázta tása és temetése , va l amin t a s í r já -
nál t ö r t é n t csodák színhelyére. Ezek a tö r téne lmi nevezetes-
ségű helyek időhöz kö tö t t emlékük és eseményük szerint való-
ban hívebben h i rde t ik Szent Imre életét és o t t kiváló n a g y 
erényei t . A hely, idő, körü lmények pontos ismerete s tb . együt -
tesen kiegészítve szinte szoborszerűleg á l l í t ja elénk első ma-
gya r hercegünket . 
Minél mélyebb a legenda olvasója szellemének t u d o m á -
nyos ismerete és lelkének keresztény m a g y a r buzgósága, an-
nál több , igazabb kiegészítő, pótló, színező elemet illeszt ő 
maga a legenda s tereot ip szövegéhez. Ez a gondola t még job-
ban megvi lág í tha t ja az előzőket, melyek szerint a legenda 
minden olvasója lelkében egyéniségének megfelelőleg ú j a b b 
művészi Szent Imre-eszménykép a lakul ki. Épen ezt t ek in t -
h e t j ü k a hősök és szentek, i t t épen Szent Imre , kul tusza 
nemzeti , tör ténelmi , pedagógiai , szociális s tb . é r tékének . 
Minden kor fia t a n u l h a t , t anu l jon , szépülhet , szépüljön Szent 
Imre egyéniségének a szemléleténél. Ez a szentek második 
élete. 
Tetszik n e k ü n k a középkor nemzet-fölöt t isége és az euró-
pai hitbeli nemzet-közösség nagyvonalúsága , mégis közelebbi 
és melegebb érzés kapcsol bennünke t a magya r föld szülte és 
nevel te Liliomszálhoz. A szenteket távolról sem kisebbít i , 
sőt a r á n y t a l a n u l nagyobb í t j a nacionál izmusuk. Hisz a m a g y a r 
földről égbe emelkedet t I m r e herceg egyéniségét és lelke összes 
szépségét, e rényét , jel lemét s tb . sokszorta közelebb érezzük 
magunkhoz mi magyarok , mer t őt a magunkénak val lva érez-
zük. t u d j u k , hogv m a g y a r földön táp lá lkozva növekede t t , 
önmeg tagadása n a g y érdemei t i t t szerezve j u t o t t fel az esz-
ményi . m a j d az égi magasla t ig . A legigazabb ér te lemben és 
a legbensőbb egységben o lvadva össze velünk, t e k i n t h e t j ü k 
őket lelki küzdelmeink, szellemi törekvéseink és hazafias 
kötelességeink pár t fogóiul . 
A föld lakói nemzet i , szellemi és lelki életet élnek. Ezek-
nek eszményi magas la tá ra v a j m i nehéz fe l ju tn i ; a nagv élet-
hez szükséges igazságokat a hősök és szentek képviselik é-
b i r tokol ják számunkra is. Soha nem lehet és nem szabad 
e lvá lasz tanunk Imre hercegben a magya r t a szenttől ; az 
A j t o n y ellen véresen halálra küzdő hőst a Szent György ká-
po lná j ában fogada lmat esküvő átszellemült i f jú tó l , mert i t t 
a szent élvben lelke szépségét, o t t a harc téren teste épségét, 
m indke t tőben egész hős-szent egyéniségét csodáljuk. A Kop-
p á n y ellen küzdő Szent I s tván ha rcá t hasonlókép megáldot ta 
az Úr, v a l a m i n t t e t sze t t neki a török küzdelmekben hazá t és 
val lás t egya rán t o l ta lmazó Zr ínyi lelki nagysága. Milyen sze-
rencse és áldás a magya r irodalom, művészet , h a g y o m á n y 
s tb . számára a keresztény m a g y a r életnek szinte csodálatos 
missziója, melyben eggyé olvad a honfoglaló Árpádok későbbi 
honmen tő küzdelme a kereszténység ellenségével f o ly t a to t t 
és d iada l ra j u t t a t o t t harcokkal . 
A művészi Szent Imre-ábrázolás képe-szobra nemcsak 
a magya r keblekben, hanem az Úr t emplomában is ol tárra 
kerül t : az í rot t legenda szövege pedig a nemzet — és nemze-
t e k — olvasó aszta lára . De ez u tóbbi a szívek áh i ta tos mele-
gével o t t hangzot t -zenget t az ih le te t t zsolozsmázó klerikus 
és imádkozó laikus a j k á n is a t emplomban ; sőt az igehirdető 
az egész egyház nevében felviszi a nemzeti legendákat , t ehá t 
Szent Imréét is az Úr házának szószékére a szívében. És i t t 
az Isten igéjével kapcsola tban — mint már ha tá rozo t t an á t -
élt és így földi ember életével még inkább megszentelt magyar 
igazságot — a j k á r a veszi, együt t hirdeti az evangél ium örök 
tételeivel. Ennyire fenséges a legendák jelentősége és ennyire 
szervesen összeolvad az értelem és lélek közös keresztény 
magyar munká jáva l . I rodalomnak ennél magasztosabb hiva-
tása alig képzelhető el. Ezér t ér tékes az i rodalmi k u t a t á s . 
Szent Imre -ku ta t á sa inka t e redmény koronázta . Szeren-
csésen á l lapí t juk meg, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum 
128-ik számú, XIV. századból reánk m a r a d t Psalteriumsi őrzi 
a — t u d t u n k k a l eddigelé legrégibb — hány jegyekkel is reánk 
marad t Szent Imre-himnuszt . Szövege (Plaude parens Pan -
nónia) nem volt ismeretlen,1 de a valószínűleg magyar elmé-
ben fogant , előzőleg teljesen ismeretlen Gregorián-dallama 
különös nagy érték számunkra . 2 
Ebben a psa l ter iumban ta lá lkozunk, t ud tunkka l , először 
a Mindszentnek l i tán iá jában az egyetemes egyház szentjei 
között ha t magyar szentnek a nevével. Ezek között o t t van 
a (lux Heinricus, azaz Imre herceg neve is, a magyar i rodalom 
nem kis örömére. A későbbi századok folyamán nem ismeretlen 
ez az interpolatio, melyet csak magyar kegyeletes érzés illeszt-
1
 V. ö. Dankó József : Vetus Hymnarium Ecclesiasticum Hun-
gáriáé. Budapes t , 1893. helyeivel és az idevonatkozó egyéb ada tokka l . 
Dankó a 238-ik lapon közli Hymnus in festő Sancti Emerici dueis. 
Felsorolása szerint megta lá lha tó a Breviárium Zagrabiensében 1483., 
i t t Heremicus (!) néven szerepel Imre, azonkívül Brev. Zagrab. 1505., 
Brev. Strigon. 1484., Brev. Zagrab. 1688., Psa l t Strig. 1515. és 1523., 
Brev. Strig. 1524., Cantuale Zagrab. 1751. Ismeretes néhány lectio 
varians, de kevésbbé lényegesek, pl. Pannónia helyet t Ungar ia s tb . 
2
 A himnusszal kapcsolatos megál lapí tásainkat m á s u t t közöl-
jük. A himnuszt Iodocus Cliclitoveus (meghalt 1527.) Elucidatorium 
Ecclesiasticum című művében közli öt k iadásban . Pár is 1516., Basel 
1517. és 1519. Par is 1521., Velence 1555. Az 1556-os kiadást használ ja 
Dankó. Művét Gozthony győri püspöknek a j án l j a (meghalt 1527.). 
Az Előszóban az t írva : «quod eff lagi tast i opus». 14 himnuszt a d o t t 
itt ki, köztük a Plaude Parens kezde tű t is. Clichtoveuson kívül k i ad ta 
Pray, Dissertatio de Sanctis Salomone rege et Emerico duce (Pozsony, 
1774.) ; a zu tán K n a u z F . Libri missales ac breviaria Ecclae. Hungá-
riáé. (Esztergom, 1870.) 
he te t t a szent szövegbe. Valamint a hősök és szentek nevei 
egy-egy eszmét képviselnek és nagyér tékű diadalmas harcok 
bir tokosai : épen úgy széleskörű erénysor. magyar igazság 
és fenséges gondolat fűződik a l i tániák sorain emlí te t t szent 
nevekhez. Az előforduló magyar szentek nevei a következők : 
S. Adalber tus , S. Gerardus, rex Stephanus, dux Heinricus, 
rex Ladislaus és S. Elisabeth. E nevek nemcsak a lelki élet 
terén, hanem a hazafias és tá rsadalmi kötelességek teljesítése 
és nemzeti érdemszerző cselekedetek hűsége szempontjából 
is a legnagyobbak és min t ilyenek kerül tek az összes világ-
egyházi szentek l i tán iá jának a magyar honi keretébe. Hisz 
ép úgy, sőt bizonyára sokszorta ha tha tósabban , számíthat 
a kódexíró érzületével imádkozó segítségükre, mint a töb-
biekére. 
H a nem is épen szorosan Szent Imrével kapcsolatos, de 
nemzet i szempontból minden esetre becses ú j ada tkén t említ-
jük ugyanazon kézirat ugyanezen l i tániá jának a szövegében 
előforduló két . Magyarországra vonatkozó invocatiót . Közép-
kori i rodalmunk eddig nem nagyon ismertet te — tud tunk 
ka i — ezeket a magyar szívből f akad t és e kéziratban levő 
könyörgéseket, pedig az érzés igazságával és mélysége erejével 
bizonyára sok magyar a jkon hangzott már el írása óta, sőt 
előtte ; — é s tö r t a nemzeti küzdelmek v iharában ég felé ez az 
őszinte könyörgés : Ut regem nos t rum cum populo suo 
subiecto perpe tua pace et prosperi ta te conservare digneris 
(Hogy ki rá lyunkat és a kormányzása alá helyezett népet 
ál landó békében és szerencsében megőrizni méltóztassál.), 
t ovábbá a következőt , amely még melegebb, meghat óbb és 
bensőbb érzés közöt t f o g a n t : Ut regnum Pannoniae beate 
Marié virgini commendatum in t ranqui l l i ta te custodire digne-
ris (Hogy a Szűz Máriának felajánlot t Pannónia királyságát 
békés nyugalomban megőrizni méltóztassál). Az egyház ma-
gyar szolgája a jkán szíve őszinte érzésének bizonyságául 
emelkedet t tónusban elhangzó e két magyar fohász bizonyára 
az érzelmek melegségével ha to t t a templomban összegyüleke-
zett vagy processiót járó magyar közönségre, mely a pappal 
együt t imádkozot t és a lelki á j ta tossága közepén sem tudo t t 
megfeledkezni áldott nemzeti érzéseiről. 
Nem kisebb á h í t a t í r a t h a t t a ezeket az ih le te t t , m a g y a r 
szívből f a k a d t , nemzet i vona tkozású és épen ezért n e k ü n k 
sokszorosan becses — az egyetemes egyház nevében e lhangzó 
és mégis hazánkra vona tkozó — honfiúi könyörgéseket , 
m i n t ami lyen őszinte hazafias-vallásos kegyelet hímezte — az 
egyetlen fiát e lveszte t t , de szentsége t u d a t á b a n boldog — 
Gizella k i rá lynénk és munka tá r snő i remegő u j j á v a l a m a ko-
ronázó pa lás tu l szolgáló mise ruhára Sz. I m r e s tb . képé t . 
Ezek a most előkerül t Szent Imre és egyéb m a g y a r iro-
da lmi vonatkozások csakugyan úgy á l l í t j ák elénk a m a g y a r 
szenteket , min t az egyetemes egyház á l ta lánossága mellet t 
minke t magya roka t különös égi pá r t fogásban részesítő tes tvé-
reinket , m i n t ak ik lá t ják- ismer ik küzde lmeinke t , hisz ugyan-
az t az u t a t j á r t á k és szentel ték meg. melyen mi is j á r u n k 
és u g y a n a z t jelölték ki a mindenkor i m a g y a r számára , 
melyen t e h á t u tóda inknak is já rn iok kell. ha őseinkhez 
hasonlóan a jelen században és e második ezredévben is jó 
magya rok és hű keresztények k ívánunk m a r a d n i . 
I I . A Szent Imre- i rodalom az ünnepi lelkes m u n k á l a t o k , 
k u t a t á s o k és feldolgozások során jelentősen g y a r a p o d o t t . 
Sok kérdést t i sz tázot t , másoka t megvi lágí tot t , de a t a n u l m á -
nyok során a tör ténelmi és i rodalmi k ö z t u d a t is t ö b b problé-
m á t ve t e t t fel. Szer in tünk sokkal t ö b b a művészet i p robléma 
Szent I m r e életével kapcso la tban , min t az i rodalmi, viszont 
gazdagabb is volt a képző- és szólóművészet jubi leumi évi 1 
p r o d u k t u m a a t udományos i rodaloménál . Mi ez u tóbb iva l 
foglalkozunk. Ám lássunk néhány p rob lémát . 
1
 A Szent Imre halálának kilencszázados évfordulója alkalmá-
ból t a r t o t t hivatalos ünnepi év immár befejeződött . I t t h o n és külföl-
dön egyaránt többször fe lvete t ték a kérdést , v á j j o n a jubileumi ün-
nepségek éve nem a jelen (1931.) esztendő le t t volna-e. hisz Szent 
Imre 1031-ben halt meg. A jubileumi év alkalmából megjelent egyes 
lapok és i ratok : 1031—1930. évet közöltek tévesen. így csakugyan 
ant ic ipál tuk a jubi leumot, mer t 1930 szeptember 2.-án fejeződött be 
Szent Imre halálának 899-ik és tu la jdonkép most kezdődöt t a kerek-
számú 900-dik esztendeje. 
1. S z ü k s é g k é p e n v e t j ü k f e l e l s ő n e k : a) mikor született 
és ezze l k a p c s o l a t b a n , b) mikor halt meg Szent Imre? 
A z e d d i g i s m e r t l e g r é g i b b l a t i n c o d e x e k s e h o l s e m e m l í -
t i k S z e n t I m r e s z ü l e t é s é n e k a z é v é t . A z e l f o g a d o t t á l t a l á n o s 
t ö r t é n e l m i és v e l e k a p c s o l a t b a n i r o d a l m i m a i v é l e m é n y S z e n t 
I m r e s z ü l e t é s é t a z 1007- ik e s z t e n d ő r e t e s z i . E z a z é v s z á m 
a z o n b a n c s a k k ö v e t k e z t e t é s ú t j á n v o l t t u l a j d o n k é p m e g á l l a -
p í t h a t ó és b i z o n y o s ú j a b b i r á n y z a t o k ú t j á n l e t t á l t a l á n o s s á . 
E n n é l s o k s z o r t a b i z t o s a b b S z e n t I m r e h a l á l á n a k a z é v s z á m a . 
S z e n t I s t v á n k i r á l y u n k H a r t v i k - f é l e n a g y o b b l e g e n d á j á -
n a k X V I I I . f e j e z e t e s z o l g á l t S z e n t I m r e h a l á l a é v é n e k a l a p -
f o r r á s á u l . E z e k e t o l v a s s u k (a r e u n i k . s z ö v e g e s z e r i n t 34 v 1.) : 
. . . ta l ibns et his similibus disciplinis ins t i tu tus iuvenis praecla-
rus ad «victum» dispositionis eterne, cui cuncta. subiacent obediendo 
millesimo (centesimo)1 X X X I . dominice incarnationis Anno v i t ám 
hanc exit ialem commutav i t sempi te rnam super iorum civium adiunc-
t u s contubernio. 
. . . az ilyen és ezekhez hasonló ok t a t á sban nevelt jeles i f jú 
az örök végzés intésére, melynek minden engedelmeskedve hódol. 
U r u n k születésének ezerharmincegyedik évében e mulandó életet 
örök élettel cserélte fel, a mennyei lakósok tá rsaságába i k t a t t a t ván . 
A pozsonyi évkönyv a X I I . század végén (1192—1195.) Szent 
Tmre halála évét az M X X X I - i k évhez a következőkép í r j a : Henricu* 
filius Stephani regis obiit. (M. FI. I I I . 208.) Ez az ada t tehát teljesen 
egyezik Szent I s tván legendájáéval . 
A Pray-kódex Annalese ugyancsak az 1031-ik évhez í r t megjegy-
zésében szószerint egyezik a Pozsonyi évkönyvével még mindig a 
X I I . századból (1192. és 1195. k ö z ö t t ) : Henricus, filius Stephani 
regis obiit. 
T ö b b k é z i r a t o s m a g y a r t ö r t é n e l m i m u n k a é v s z á m o t n e m 
e m l í t v e , c s a k a n n y i t m o n d , h o g y S z e n t I m r e m é g a t y j a é l e t é -
b e n h a l t m e g , i l l e t ő l e g h o g y k o r a i h a l á l l a l m ú l t k i . A d a t a i n k 
a k ö v e t k e z ő k : 
Albericus Trois-Fontaines. Ciszterci szerzetes a X I I I . század 
(1241.) derekán í rván művé t , tévesen (1031. helyet t) 1041-hez ezt 
í r j a : «Sanctus rex S tephanus pr imus Christ ianus, Ieche filius et a 
pr imo duce Almo septimus, filium habu i t unicum, v i rum sanctum, 
nomine Hemerieum, qui vivente patre decessit». (SS. X X I I I . 748— 
950. 1.) 
1
 V centesimo téves ada t , melyet maga a codexíró á thúzo t t . 
.1 zágrábi krónika (M. FI. I I I . 252.) így í r : «Beatissimus igitur 
p r imus Hungaro rum rex S tephanus . . . habuit íilium S. Emer icum, 
qui eo vivente t ransivi t de hoc mundo , virgo existens plenus sancti-
tate!», (L. még H ó m a n B. : A Szent László-kori Gesta Ungaro rum, 
Bp, 1925. 8. 1.) MG. 
A váradi krónika: «Sanctus igitur S tephanus pr imus rex Hungá -
riáé . . . habu i t íilium sanc tum Emer icum ducem. qui vivente adhuc 
s. Stephano subla tus est de medio virgo corporis sanc t i ta te et gra t ia 
plenus». (L. o. S t a t u t u m o k elején. 1331. körül.) 
Cornides-kódex: «Christianus au t em rex S tephanus filius Geysae 
ducis, p r imus rex Hunga ro rum coronatus est anno Domini millesimo 
pr imo. Huius lilius fűi t s. dux Emericus, decessit ante patrem in 
virginitate». (M. FI. IV. 91.) 
Hasonlókép ír a Knauz-kódex: «S. S tephanus . . . habui t filium 
un icum s. Emer icum, qui decessit in virgini ta te ante patrem et asscrip-
tus est catalogo Sanctorum*. (M. FI. IVT. 100.) 
É p így ír a Toldy-kódex s a Knauz kéziratossal egyezőleg meg-
említi Szent I s tvánnak 1001-ben tör tén t koronázását és így fo ly t a t j a : 
«Sanctus S t ephanus . . . íilius s. Emericus decessit ante patrem in vir-
g in i ta te permansus et ascr iptus catalogo Sanctorum.) 
A dubnici krónika (M. FI. I I I . 47—48. 1.) részletesen közölvén 
Szent Imre szellemi és lelki kiválóságának bizonyítékai t , megnevezvén 
szépséges erényeit , így f o l y t a t j a : «itaque sanctissimus pá te r (sc. 
S tephanus) sanctissimo filio curani adminis t ra t ionis et gubernandi 
regni sollicitudinem intenderet commit tere , bea tus dux Emericus 
praepropera (propria) morte p raeventus est . . . » s tb. 
Thuróczi krém. 1488. Ed . M. Beli. Tvrnaviae . 1765., cap. X X X I I I . 
155. 1. ugyanezen szavakkal mond ja : «Cum i taque sanctissimus pá ter , 
sanctissimo íilio curam adminis t ra t ionis et gubernandi regni sollici-
t ud inem intenderet commit tere , bea tus dux Emericus propria mor te 
p raeventus est, 
Régi krónika — és egyéb jegyzés — ada toka t igen nagy 
számmal közölhetnénk még hasonló vonatkozásban. Szent 
Imre halá lának évét így biztosra e l fogadhat juk még akkor is, 
hogyha az Acta Sanctorum Boll. Szent Imre halálát 1030-ra 
teszi és kijelenti , hogy halálakor 23 éves volt. Ribadineira 
nagy m ű v e 1 mely teljesen Sur ius 2 (1518.) műve nyomán 
halad, az 1032.-ik, az Altaichi Évkönyvek 1033.-ik, Hó-
1
 P . Hibadineira : Flos Sanctorum, Coloniae Agrippinae, 1741. 
november , t . I I . , Vi ta S. Emerici principis Hungár iáé , sive Pannoniae 
conf. 331—332. 11. 
2
 Svrivs : De probatis Sanctorum vitis Coloniae Agrippinae, 1618. 
november 4., 62—63. 11. 
m a n n B. i. m. 84. 1. Mart inus Cromer 1036. stb. évben 
említi Szent Imre elköltözését. Nem döntik meg ezek az 
ú j a b b és eltérő ada tok a történelmileg hitelesnek mondha tó 
ha lá ldá tumot , mer t hisz amazok régiségük és egyetemle-
ges hitelességük a lap ján sokkal megbízhatóbbak. Az Acta 
Sanctorum Ungariae Magyarországon (Tvrnaviae, 1744.) 
n y o m t a t o t t szövege Szent Imre halálát ismét 1031-teszi. 
a régi eodex-adatoknak megfelelőleg és főleg ettől kezdve 
ment á t a magyar történelem és irodalom által a tudós 
világ köz tuda tába . 
Mint fen tebb említők, távolról sem ennyire egységes és 
még kevésbbé hiteles Szent Imre születésének az éve. Legtöbb 
tör ténelmi forrásunk nem is említi , legfeljebb néhol találko-
zunk távolabbi vonatkozással . 
Ellenben másut t hivatkozás tör ténik, hogy Szent I s tván-
nak több gyermeke is volt. Van, aki leányáról is t u d 1 ; sőt 
van tudósunk, aki Szent Is tván leányáról min t angol király-
nőről emlékezik meg t anu lmányában . 2 T. PclbártnAl t a lá lha tó 
a legrégibb adat Szent Imre tes tvéreiről ; Pelbárt Szent I s tván 
egyik (valószínűleg első) fiának nevét is t u d j a . Ottónak mondja 
(L. alább.) 
Az 1527-ik év november elején — talán épen Szent Imre 
ünnepe t á j á n — megszövegezett legrégibb reánk marad t 
magyarnyelvű Szent Imre-legenda 3 említi Szent Imre szüle-
tésének az évét, Naey-Krónikára hivatkozva, mint forrásra 
és ezzel mintegy megerősíti a d a t á t . 
1
 «zent ymre . . . nagy veles kyra ly nemboel t a m a d a ez vvlagra. 
leen kedeeg ew zyleteese mykoron Christus wr f fyw zyletetehnek 
w t a n n a ezer eztendoe te lneek m y n t az nagy Cronicabol ky vehet tyek. > 
2
 Dr. Rézbányay József : Magyarországi szent Margit Skótország 
királynéja c. t anu lmányában (Ka th . Szemle, 1896. 72. 1.) : «A ké t 
királyi herceg hazánkban meg is nősül t és pedig E d m u n d , vagy ma-
gyarosan Ödön, Szent I s tván király leányát , kétségtelenül második 
leányát , Eduárd vagy magyarosan Ede pedig a királyné unokahúgá t 
ve t te nőül». V. ö. Bolland, Acta SS. Apr. , t om. I., p. 670., Cornides, 
239. Pray-ná l Szent I s tván leányának a neve ta lán Hedvig, aki a 
menyegző u t án nemsokára özvegyen maradván , E p p o nellenburgi 
gazdag gróf felesége le t t . 
3
 Érdy-kódex 615. 1., Nyelvemléktár V., 439. 1. 
Az Érdy-codex k a r t h a u z i í ró ja te r jede lmes kézi ra ta min-
den l ap ján mélyreha tó és szinte megdönthe te t l enü l alapos és 
komoly t udományos szellemének a d j a b izonyságát . Nemcsak 
a vallás igazságainak bölcseleti a lapon nyugvó korabel i rend-
szerét ismerte, h a n e m a vele kapcsola tos ú. n . világi i smeretek 
nagy t á r h á z á b a n is a laposan j á ra tos volt . A m a g y a r beszédek 
és legendák szövegezésében önálló, egyéni u t a k o n já r -— a 
fogalmazásban ép úgy, m i n t a szerkesztésben, de m i n d e n ü t t 
pontosan megjelöli for rása i t , melyek ö n m a g u k b a n megbízha-
! óknak b izonyul tak . Főleg a m a g y a r szentek, Szent László, 
Szent I s tván , Szent Imre , Szent Erzsébet (ide v e h e t j ü k Szent 
Gellértet is) legendáit szerkeszti meg különös t u d o m á n y o s 
és gondos készültséggel és egyben nem csekély kegyeletes figye-
lemmel, többször a m a g y a r k rón ikák ra h iva tkozva . E beszé-
dek és legendák m á r t e r j ede lmükné l és a b e n n ü k elhelyezet t 
ada tok , h iva tkozások n a g y számánál fogva is mél tán érde-
melnek figyelmet ; de n e m kisebb a szerkezetükben észlelhető 
írói gondosság, sőt a nye lv haszná la t ában megjelenő m a g y a r 
nyelvérzék, va l amin t a st i l isztikai szóképek s tb . ha lmozása , 
Szent I m r e születésének ná la megha tá rozo t t 1000-ik 
évét t a g a d n u n k nem lehet , sőt m i n t egyedül álló a d a t o t is 
bá t r an e l fogadha t juk , a m á r eml í t e t t és m á s u t t is k i m u t a t h a t ó 
vonatkozások a l ap j án . Szívesen csa t lakozunk H ó m a n Bál in t 
t ö r t éne t tudósunkhoz , aki a Szent I s t v á n - A k a d é m i á n a k Szent 
Imre-ünnepélyén kiemelve ennek az Érdy-codexben lévő 
a d a t n a k jelentőségét , a közlést súlyosnak és e l fogadha tónak 
tek in t i . 1907-ben a Religio1-ban m i h í v t u k fel az Érdy-codex 
a d a t á r a az i rodalom figyelmét, most megkísérel jük a l ább kö-
vetkező érvekkel igazolni, hogy Szent I m r e vé l eményünk 
szerint az 1000-ik év körü l szüle te t t . 
Szent Imre herceg a k r ó n i k á k b a n előforduló legrégibb 
ábrázolás szerint , m i n t az t Gerevich Tibor t a n u l m á n y á b a n 
emlí t i : «hosszú h a j a t , dús t ö m ö t t körszakál l t és b a j u s z t visel, 
javakorbel i férf inak látszik)). Igaz, hogy csak ké t külföldi 
emlék ábrázol ja Szent I m r é t szakállal és bajusszal , — és pedig 
1
 Vargha D á m j á n : Szent Imre egyénisége az irodalomban. Reli-
gio. 1907., 558., 595., 616., 635., 676. és 724. 11. 
Budapesti Szemle. 222. kötet. 1931. aug. 15 
a berni múzeumnak X I I I . századbeli o l tá rká ja és a Firenze 
mellett lévő San Mart ino a Mensola t emplomnak 1391-ben 
készült hármas oltárképe, — mégis jelentősek és érv gyanánt 
eml í the t jük i t t fel. H a a nem magyar , hanem velencei szüle-
tésű, de Szent I s tván k i rá lyunk udvarában is megjelent mű-
vész alkotása is ez a bajuszos és szakállas Szent Imre, mégis 
h iva tkozha tunk reá, mer t valószínűleg így élt ekkor a köz-
t u d a t b a n és a művész ada ta i t hiteles helyen szerezhette. A 
dr. Wolf Rózsitól legújabban felfedezett — Orcagna valame-
lyik t an í tványá tó l Giuliano Amerigho Za t t i megrendelésére 
fes te t t — Szent Imre állát is szakáll övezi, sőt a leírás szerint : 
Szent Imrének «hegyesre pödört , kissé lelógó hosszú bajusz»-a 
idősebb férfi a l ak jának magyar t ipusát ál l í t ja elénk. 
H iva tkozha tunk Albericus ciszterci X I I I . századi író 
közlésére, aki Szent Imré t «vir» : férfi-nak nevezi. H a ta lán a 
mainál erősebb szervezetben fejlődve a Szent István-korabeli 
24 éves i f j ú t is «vir»-nek mondha t juk , mégis sokszorta jobban 
ráillik e kitétel a 30—31 éves i f jú ra , mert ilyen korúnak t a r t j u k 
Szent Imré t , ha születésének évét 1000-re tesszük az Érdy-
kódex í rójával egyezőleg. Ez esetben ugyanis Szent Imre nem 
24, hanem 30 éves korában hal t meg. 
A jelen év nya rán Bruxelles-ben a bollandisták nagy 
könyv tá rában k u t a t v a kerestem Szent Imre-ada toka t . Az 
egyházi téren elég nagy tekinté lynek örvendő Pét in : Diction-
naire Hagiographique (Paris, 1850.) c. enciklopédikus mű 
Emeric címszó a la t t a mi Szent Imrénkről úgy emlékezik meg, 
min t aki 1032-ben, 30 éves korában, hal t meg. 
E mű Szent Imre születésének évét 1002-re teszi a kö-
vetkező szövegben : 
Emericus, fils de saint Et ienne, roi de Hongrie et de Gizéle, soeur 
d " sa int Henri, empereur d 'Allmagne náqu i t en 1002, son pére . . . 
a v a i t perdu ses au t res enfants . Emeric mouru t l 'an 1032, áge seulement 
de t r en te ans . . . 
Mikor 1907-ben Szent Imre születésének 900-ados év-
fordulójá t ünnepel tük i t thon Magyarországon, az irodalom, 
továbbá az intézetek i f júságának a lelkivilágán á t fáradoz-
t u n k akkori t anu lmánya ink ú t j án , hogy az addig kevésbbé 
ismert Szent Imre herceg ünnepe és a személye képviselte 
nagy eszmék a nemze t szélesebb, intel l igensebb rétegeiben el-
t e r j ed j enek — kétségtelenül jó szándékkal m u n k á l k o d t u n k , 
mer t az i roda lmi k ö z t u d a t az idé t t az 1007-ik évet t e k i n t e t t e 
Szent I m r e születése esz tendejének. Ma az ú j a b b a d a t o k 
f e lku ta t á sa és így nap fényre hozása idején b izonyára makacs -
ságnak te tszenék, ha még mindig kizárólag az 1007-ik év mel-
le t t ka rdoskodnánk . Az Érdy-codex ka r thauz i í ró jának a 
Nemzet i Na gy Krón iká ra , vagyis a Gesta U n g a r o r u m r a va ló 
h iva tkozásá t súlyos é r t ékűnek t e k i n t j ü k és készséggel fogad-
juk el ennek a l a p j á n Szent I m r e születése éveiil az 1000-ik 
esz tendőt . Még akkor is e l fogadha tónak lá t szanék ez az 
évszám, ha a Nemzet i N a g y K r ó n i k á r a va ló h iva tkozás n e m 
erősítené és a Szent I m r e korához közel álló századoknak 
min tegy k ö z t u d a t b a á t m e n t ere jé t n e m foglalná m a g á b a n ; 
így azonban még sokszorta je lentősebb a tudós n é m a szer-
zetes közlése, mer t hisz a Nemzet i Nagy K r ó n i k a az Árpád-
korabeli i rodalmi és tör ténelmi köz tuda to t h a g y o m á n y o z t a 
így reánk közvetve . 
VARGHA D Á M J Á N . 
NAGY VÁROSOK KÖZLEKEDÉSE. 
— Második közlemény.1 — 
A nagyvárosi különféle közlekedési eszközök 
összehasonlítása. 
A tömeges u tas fo rga lmat lebonyolí tó nagyváros i közle-
kedő eszközöktől mindenekelő t t biztosságot, az u tca- és ú t -
ter í i le teknek n e m n a g y m é r t é k ű igénybevételét , t o v á b b á gyor-
saságot . gyakor iságot , bizonyos fokú kényelmet , nagy tel je-
sí tőképességet és nem utolsó sorban gazdaságos üzemet 
köve t e lünk meg. 
Hasonl í t suk össze e köve te lmények szerint a három leg-
fon tosabb nagyváros i közlekedő eszközt : az au tóbusz t , a 
közú t i v a s u t a t és a gyorsvasú ta t . 
A közlekedés biztossága. 
«Periculum p r i v a t u m ut i l i tas publica», az egyén veszélye 
a köz haszna, volt a jelszava a világ első közforgalmú v a s ú t j á -
nak . az 1825-ben forgalomba helyezet t s tockton—dar l ing toni 
v a s ú t n a k . 
Ez a jelszó ta lá lóan fejezi ki. hogy a v a s ú t n a k a közre 
megbecsülhetet len haszna az egyes egyénnek veszélyével 
j á r h a t . A vasú t fejlődése fo lyamán mindig a r r a törekedet t , 
hogy ez a veszély mennél kisebb, az u tazás mennél biz tosabb 
legyen, és az e redmény az, hogy manapság a vasú t i közleke-
désben a biztosság a r á n y t a l a n u l nagyobb, m i n t a közúti köz-
lekedésben. Az u tóbb inak biztosságát különösen csökkentet te 
az au tomobi l térfoglalása . 
Az automobi l okozta balesetek száma va lóban rend-
kívül nagy ; az északamer ikai Unióban egyenesen meg-
döbben tő . 
1
 Az előbbi közleményt lásd a Budapesti Szemle 1931. évi 644. 
s zámában . 
Az Unióban 1930-ban az au tomobi l megöl t 32.500 em-
be r t , 1 t e h á t 50 %-ka l , kereken 10 ezer emberrel , t öbbe t , min t 
amenny i vesztesége vol t emberé le tben az Uniónak a világ-
háborúban , és 15 % - k a l többe t , m i n t a m e n n y i h a l o t t j a volt 
Németországnak (28,278) az 1870—71. évi h a d j á r a t b a n . 
E mellet t az automobi l -balesetek okozta súlyos sebesül-
t ek száma 1930-ban az Unióban közel egymill ió (962,325) 
vol t . A kisebb automobi l okozta balesetek számá t pedig 
n a p o n k i n t 25 ezerre becsülik.2 
Az utóbbi 15 év a l a t t (1916—1930) az Unióban az au to-
mobil 282,799 ember t ölt meg. 
Ezen ada tok szerint az Unió automobi lközlekedését 
az «utilitas publica» he lye t t a «calamitas publica» jellemzi. 
Az amer ika iak ezeknek a ka l ami t á soknak pénzbeli egyen-
é r t éké t is megha tá roz ták . K i számí to t t ák , hogy 1927-ben az 
au tomobi l előidézte balesetek következ tében az ember i élet-
ben (26,613 halál és 798,700 súlyos sebesülés) okozot t gazda-
sági veszteség t ú l h a l a d j a a 800 millió dol lár t (4'5 mil l iárd 
pengőt) . Meg kell azonban jegyezni, hogy e számítás szerint 
az amer ika iak az ember i életet nagyon csekélyre becsülik.2 
I jesz tően nő az au tomobi l okozta balesetek száma 
E u r ó p á b a n is. ahol jóval kevesebb az automobi l . 1927-ben 
az Unióban 5, Franc iaországban 40, h a z á n k b a n pedig 648 főre 
j u t o t t egy automobi l . 
Az európai automobilközlekedés b iz tosságának foká t 
a vasútéhoz viszonyí tva a f r anc ia e redmények a l ap j án álla-
p í t h a t j u k meg. Franc iaországban 1929-ben automobil-baleset 
következ tében meghal t 3717 ember , a f r anc ia vasu takon 
vasú t i baleset következ tében 14 u tas . A biztosság mér tékének 
megál lapí tására ennek a ké t a d a t n a k szembeáll í tása nem 
a lka lmas . Csupán a b b a n az esetben tárgyi lagos az össze-
hasonlí tás . ha a balesetek következményei t ugyana r ra a for-
ga lmi te l jes í tményre v o n a t k o z t a t j u k . 
Egy mill iárd u t a s k m te l jes í tményre Franc iaországban 
1929-ben a vasút i közlekedésben 0 5 , az automobilközleke-
1
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 Dr. Abitz-Schulze : Eisenbahn u. Kraftwagen. Verkehrstech-
nik. 1929. október . 
désben pedig 72-8 baleset okozta halál ju to t t . 1 E szerint 
Franciaországban a vasút i közlekedés biztossága 145-ször volt 
nagyobb, min t az automobil-közlekedésé. 
A vasúti közlekedés biztosságának magas fokát való-
ban az automobilé meg sem közelíti. 
Jellemző egyébként , hogy a vasút fejlődésével kapcso-
l a tban a biztosság nagymér tékben nő, a közúti közlekedés 
biztossága pedig az automobil-közlekedés fejlődésével csökken. 
Az automobil okozta balesetek legnagyobb része nyil-
ván nagy városokban tör tén ik . 
Magyarországon 1929-ben a motoros közúti j á rművek 
okozta balesetekből 59'6 %, 2105,2 eset t a székesfővárosra. 
Ugyanebben az évben a közúti vasút i balesetek száma Buda-
pesten 314. E szerint a motoros já rművek okozta balesetek 
száma 6'7-szer volt nagyobb, min t a közút i vasutaké. 
A nagyvárosi u tca i közlekedésben a különféle közlekedő 
eszközök veszélyességének fokáról a következő táb láza t 
t á j é k o z t a t : 
A veszélyesség foka : 
Magán 
személy-
automobil 
autótaxi autóbusz közúti 
vasút 
Balesetre á l t a l ában 58-0 26-0 2-77 1 0 
Sérülésre 25-0 12-0 2-20 1 0 
Halálos balesetre 20-0 24-5 6-00 1 0 
A közlekedő eszköz s a j á t 
h ibá jából eredő balesetre 103-6 53-0 4-40 10 
Ez a t áb láza t a berlini különféle utcai közlekedő eszkö-
zök 1925. évi te l jesí tményeinek és az á l ta luk okozott bal-
eseteknek figyelembevételével van megállapítva.3 
H a a közút i vasú t veszélyességének fokát l-nek vesz-
szük fel, ehhez viszonyítva, a közlekedési eszköz sa j á t hibá-
jából keletkező balesetek tekinte tében a magán személy-
automobil veszélyességi foka kereken 100-szor (103'6-szer), 
az autó taxié kereken 50-szer (53-szor), áz autóbuszé pedig 
több min t 4-szer (4'4-szer) nagyobb, min t a közúti vasúté. 
1
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Nagy városok utcáin e szerint a legbiztosabb közlekedő 
eszköz a közút i vasú t . 
A közúti vasú téná l is ny i lván jóval nagyobb a biztosság 
a nagyvárosi gyors vasu takon , amelyek, min thogy fö lda la t t i 
v a g y magasvasu tak , az utcai közlekedéstől függet lenek. 
Az e lmúl t századokban az emberiséget sokszor j á rvá -
nyok t izedel ték meg. K o r u n k b a n ezeknek szerepét, ha a bal-
esetek t o v á b b r a is hasonló nagy mér tékben szaporodnak , 
az automobil-közlekedés veszi á t . Szükséges t e h á t jobb be-
látással. cé l tudatos intézkedéssel és a közönség nevelésével 
a balesetek számát lényegesen csökkenteni . 
Hogy cum grano salis mi ly kiváló e r e d m é n y t lehet 
c t ek in te tben elérni, igazolja a svájci posta igazgatóság. 
Nagyki te r jedésű automobi l -vonalain , min thogy az a u t ó k 
mérsékelt sebességgel j á r n a k s e mellet t az automobi l -vezetők-
nek t i l t va van a szeszes i ta lok élvezete, sérülést vagy ha lá l t 
okozó baleset nem fordul elő. 
Az autóbusz-közlekedés b iz tonságának növelése céljá-
ból igen üdvös és követésre mél tó intézkedésnek t a r t j u k 
a székesfővárosi autóbusz-üzemben beveze te t t óvatossági 
j u ta lom rendszeresítését . 
Legú jabban Amer ikában is kezd a jobb belá tás t é r t fog-
lalni. Az Unió 44 á l l amában ugyanis az au tomobi l addigi 
tú lságosan nagy óránkin t i maximál is sebességét leszállítot-
t á k a városi szakaszokon 32 km-re , e lővárosokban 40 km-re , 
a nví l t vonalon pedig 6 á l l amban 72 km-re , 10 á l l amban 
64 km-re, 20 á l lamban 56 km-re , 6 á l l amban 48 km-re és 
2 á l lamban, Missouri-ban és Dél -Dacotában 40 km-re . Ez a 
két á l lam ennél nagyobb sebességet «meggondolat lannak és ok-
ta lannak» t a r t . Ezeknek a sebességleszállításoknak b izonyára 
kedvező ha tása lesz a balesetek számának csökkenésére.1 
H a Európa az amer ika i tú lzásoka t , az automobi l -
közlekedésben a fékevesz te t t sebességeket nagy mohósággal 
ve t te á t , k ívánatos , hogy a józanabb mérsékléseket is hasonló 
gyorsasággal érvényesítse. 
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Az utcák igénybevétele a nagyvárosi különféle közlekedő 
eszközök által. 
A m a i nagyváros i közlekedésben sokszor t a p a s z t a l j u k . ' 
hogy forgalmas u t a k v a g y u tcák kereszteződésénél nagy-
m é r t é k ű tor lódások keletkeznek, úgyhogy a városi közieke- j 
dés i rány í tása , közlekedési r end megál lapí tása vál t szüksé-
gessé. 
A felületes megfigyelők közül sokan az u tcák túl terhelé- ] 
sét, a to r lódásoka t a közút i vasú t és az autóbusz növekedő I 
fo rga lmának t u l a j d o n í t j á k . Az ily ér te lmű megál lapí tás azon-
b a n nem helyes. 
N a g y vá rosokban a to r lódásokat , közlekedési rend meg- 1 
á l l ap í t á sának szükségét, az automobil-közlekedés rendkívül i 
m é r t é k ű növekedése idézte elő. 
Ez a növekedés legnagyobb m é r t é k ű az északamerikai 
Unióban . 1928-ban az Unióban regisztrál t automobilok 
száma 24*5 mill ió ; ebből 21*4 millió személyautomobil , t ehá t ; 
t ö b b m i n t a te lefonkészülékeknek száma (18*75 millió). Ezzel -
szemben 1895-ben az Unió automobi l -á l lománya csak 4 sze-
mélyautomobi lból ál lot t és t ehe rau tomobi l j a még nem is A-olt. 
Az amer ika i közlekedési szakférf iak az au tomobi lnak 
ezt a n a g y m é r t é k ű szaporodását , épen a nagyváros i u tcai 
közlekedés nehézségei m i a t t , aggodalommal kísérik. Lassan-
k i n t t é r t hódí t az a felfogás, hogy n e m lehet minden polgár-
n a k joga az u t a k a t és u t c á k a t s a j á t au tomobi l j áva l meg- | 
terhelni , h a n e m célszerűbb volna, ha a tömeges forgalomra • 
a lka lmas közforgalmú közlekedő eszközöket vennék igénybe. 
Való, hogy Észak-Amer ikában m a m á r t öbb nagy város-
b a n alig t u d j á k az u tca i közlekedést lebonyolí tani és a belső 
városrészekben g y a k r a n gyorsabban halad az ember előre -
gyalog, m i n t automobi lon . 
A n n a k a kérdésnek megvi lágí tására , hogy az u tcák túl - | 
terhelését és a tor lódásokat elsősorban melyik közlekedő esz-
köz okozza, meg kell á l lapí tani , hogy az u tca területéből 
mekkora részt vesz igénybe a különféle közlekedő eszközök-
ben egy u tas . E t ek in t e tben a következő összeállítás ad t á jé -
k o z t a t á s t . 
Személy-
auto-
mobil 
Csupán 
autó- mótoros egy pót- két pót-
busz kocsi kocsival kocsival 
A já rmű á l ta l igénybevett 
u tca te rü le t 1 m2 
Utasok száma a legforgalmasabb 
időben 
19-5 37-4 45 70 94-3 
2 46 70 140 210 
Egy u tas ál tal igénybevet t u tca-
terület, : m 2 . . . 9-75 0-81 0-64 0-50 0-45 2 
E szerint a legforgalmasabb időben az u t ca terüle téből , 
a közút i vasú t i mótoros kocsi egy u tasához v iszonyí tva , az 
autóbusz egy u tasa 1'26-szor, a személyautomobi l egy u t a s a 
pedig kereken 16-szor nagyobb u tca te rü le t e t vesz igénybe. 
Vi lágvárosokban, ahol igen n a g y u t a s fo rga lma t kell le-
bonyol í tani , a közút i vasú t i vona t rendszer in t mótoros kocsi-
ból és egy pótkocsiból áll. Indoko l t t e h á t az összehasonlí tást 
ilven közút i vasú t i vona t a lapulvéte lével t enn i meg. H a az 
egy pótkocsis közút i vasú t i vona t egy u t a sa á l t a l igénybe-
ve t t (0'5 m2) u tca te rü le te t az egységnek vesszük, akkor ehhez 
képest az au tóbusznak egy u t a s a 1'6-szer és a személy au to-
mobil egy u tasa közel 20-szor (19'5-szer) nagyobb u t ca t e rü -
letet vesz igénybe. 
Kétségtelenül k i tűn ik t e h á t ebből az összeállításból, 
hog\ az u tcák tú l terhelésé t és a to r lódásoka t elsősorban és 
nagymér tékben a személyautomobilok szaporodása idézte elő. 
Érdekes ebből a szempontból Giese-nek a berl ini Leip-
ziger-Strasse tel jesí tőképességére vona tkozó vizsgála ta . 2 
Megál lapí to t ta , hogy 1907-ben a legforgalmasabb órá-
b a n hány j á r m ű közlekedet t az u t cán , mekkora u t ca t e rü l e t e t 
foglal tak el és h á n y u t a s t szá l l í to t tak . A v i lágháború u t á n 
1925-ben az u tca te rü le tnek ugyanaz t az igénybevéte lé t , a jár -
müvekben u g y a n a z t a férőhelykihasználás t , m i n t 1907-ben, 
a különféle j á r m ű v e k megoszlását pedig az 1925. évi a r á n y -
ban véve fel, a szá l l í tha tó u tasok száma az 1907. évinek csak 
57 % - á t t e t t e volna ki. 1925-ben ugyanis a közúti vasú t i jár -
művek és az autóbuszok száma sokkal kevesebb, a személy -
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automobi lok száma pedig jóval t öbb volt , m in t 1907-ben. 
H a a tor lódások megszüntetése cél jából az a téves fel-
fogás j u t n a é rvényre , bogv az automobi lok szaporodásával 
a közút i vasú t i meg az autóbusz-közlekedést terelnék el a 
u tcáról és az u tcán he lye t tük csupán személyautomobilok 
közlekednének, akkor ugyanazon u tca te rü le t igénybevétele 
esetén a Leipziger-Strasse teljesítőképessége az 1907. évinek 
11 "4 % - á r a csökkenne. 
H a ellenben fo rd í tva a legforgalmasabb ó rában a sze-
mélvautomobi l -közlekedést tere lnék el és csupán a közút i 
vasú t i , meg az autóbusz-közlekedést engednék meg, ugyan-
akkora u tca te rü le t igénybevétele esetén, m i n t 1907-ben, a 
szá l l í tha tó u tasok száma, t e h á t az utca tel jesí tőképessége 
az 1907. év inek kereken kétszeresére növekednék. 
A közlekedés gyorsasága és gyakorisága. 
Manapság az életnek rohanó á r j a t a lán sehol sem tűn ik 
fel anny i r a , m i n t a nagv városok közlekedésében. Mindenki 
igyekszik, sőt sokszor tü lekedik, hogy u tazásának cél já t 
m i h a m a r a b b elérje. 
A rendelkezésre álló nagyváros i közlekedő eszközök 
ér téke a r a j t u k elérhető utazási sebességtől függ. E tek in-
t e tben első helyen v a n a városi gyorsvasút . Utazási sebes-
sége (óránkint 25—30 km) á l ta lánosságban kétszer akkora , 
m i n t az e lektromos közúti vasúté vagy az autóbuszé (órán-
k i n t 12—15 km). A közút i lóvasút u tazás i sebessége (órán-
k i n t 8—9 km) annak ide jén kétszerakkora volt , m i n t a gya-
logos sebessége (óránkint 4—5 km). 
H a az utazási sebességet gyalogosnál óránkin t 5 km-re , 
a lóvasút utazási sebességét 9 km-re, az elektromos közút i 
v a s ú t é t és az au tóbuszé t 15 km-re . az elektromos városi 
gyors vasú té t pedig 30 km-re vesszük fel, akkor a gyalogos-
tól kezdve a városi gyorsvasút ig az utazási sebességek úgy 
viszonvlanak egymáshoz, min t 1 : 2 : 3 : 6-hoz, a közlekedő 
eszközök befolyási t e rü le te pedig félórai u tazás i idő a lapul -
vételével , m i n t 1 : 3 : 9 : 36-hoz. E szerint a lóvasú tnak 
befolyási te rü le te min tegy 3-szor, az elektromos közút i va-
sú té és az autóbuszé 9-szer, a városi gyorsvasúté pedig 36-
szor nagyobb , m i n t a gyalogosé. 
Ebbő l a képből az e lektromos városi gyo r svasú tnak rend-
kívül nagy fölénye t ű n i k ki a több i nagyváros i közlekedő esz-
köz fö lö t t . 
A nagyobb utazási sebességnek azonban természetesen 
csak akkor van ér téke, ha az utazási a l k a l m a k gyakoriságá-
v a l kapcsolatos . Na gy városok közlekedésében az u tazás i 
a lka lmak gyakorisága a legfontosabb tényező. Az óriás mére tű 
u tasforgalom lebonyol í tására rendelkezésre álló e lekt romos 
gyorsvasút , e lektromos közút i vasú t , meg az autóbusz gya-
kori közlekedési lehetőséget enged meg. 
Az igen kis időközökben, pl. Ber l inben 1'5 percenkin t , 
közlekedő s e mellet t nagysebességű gyorsvasú t i vona tok 
teszik lehetővé a vi lágváros t ávo l fekvő p o n t j a i n a k a leg-
rövidebb idő a l a t t való elérését. E t ek in t e tben a személy-
automobi l sem képes a városi gyor svasú t t a l versenyezni , 
mer t v i lágvárosokban az au tomobi loka t a kereztező u t cákná l 
lép ten-nyomon f e l t a r t ó z t a t j á k . 
Az elővárosokban lakó személyautomobi l - tu la jdonosok 
Londonban éppen ezért csak a belső városrészek szélén fekvő 
gyorsvasút i állomásig haszná l ják au tomobi l j a ika t . A belső 
városrészekbe való továbbmene te l re pedig a lényegesen gyor-
sabb és b iz tosabb fö lda la t t i v a s u t a t haszná l ják . 1 
A nagyvárosi közlekedés gyakor iságát jellemzően mu-
t a t j á k a forgalmas u tcák vagy te rek igénybevételére vona t -
kozó számlálások. 
A m. ki r . á l lamrendőrség á l ta l Budapes ten négy forgal-
mas gócponton, ú. m. a Kálv in- té ren , az Oktogon-téren, a 
Rákóczi -ú t belső to rko la táná l és a Margi t -bídon végzet t 
számlálások eredménye szerint legnagyobb a közlekedő esz-
közök száma a Kálv in- té ren , mégpedig reggel 7 és 8 óra 
közö t t . 
1930 június 7.-én 7 és 8 óra közöt t á t m e n t a Ká lv in - té ren 
2945 já rmű, mégpedig 740 lábbal h a j t o t t kerékpár , 651 
1
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személyautomobi l , 411 lófogatú teherkocsi , 396 közút i va sú t i 
kocsi,1 307 kézikocsi, ta l iga , kordély, 274 teherautomobi l , 
123 motorkerékpár , 42 személyszállí tó lófogatú kocsi és 28 
au tóbusz . 
Ebbő l a példából is k i tűn ik , hogy vi lágvárosokban mi-
lyen n a g y m é r t é k ű a közlekedés gyakor isága. 
A közlekedés kényelme. 
Minél nagyobb távolságra u taz ik a u tas , anná l i n k á b b 
v a n szüksége kényelemre . 
A nagyváros i közlekedésben, min thogy rövid ideig t a r t ó 
k is távolságú utazásokról v a n szó, a kényelemnek korán t 
sincs az a jelentősége, m i n t a távolsági vasu takon , mindazon-
á l t a l a kénye lemnek a kérdése i t t sem mellékes. 
A t a p a s z t a l a t az t m u t a t j a , hogy a nagyváros i különféle 
közlekedési eszközök vonzóereje a sebesség és gyakoriság 
mel le t t a n y ú j t o t t kényelemtől is függ. 
Az au tóbusznak kedveltsége az u ta spub l ikumná l k a p -
csolatos azzal is, hogy az au tóbuszban pá rnázo t t ülések 
v a n n a k . 
A személyautomobi lnak a nagyvárosi közlekedésben 
a gyorsvasú t ta l , a közút i v a s ú t t a l és az autóbusszal tapasz-
t a l t versenyét az északamer ika i Unióban azá l ta l igyekeznek 
legyőzni, hogy nagyobb és nagyobb sú ly t ve tnek a veszé-
lyez t e t e t t közlekedő eszközöknek kényelmes, fokozo t t abb 
igényeket kielégítő, k ia lak í tására . A közút i vasu takná l is 
foglalkoznak ú j a b b a n a kocsik kényelmesebb u tazás t n y ú j t ó 
kiképzésének kérdésével . 
Az 1930. évi varsói közút i vasú t i s tb . kongresszus fog-
la lkozot t azzal a kérdéssel, hogy miképen lehetne a közönsé-
get a közút i va sú t és autóbusz fokozo t t abb haszná la tá ra 
serkenteni . 
Az érdekel t közlekedési vá l la la toktól beérkezett vála-
1
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szok 1 n a g y o b b része a kénye leni fokozását t a r t j a szükséges-
nek. ú. m. : té len a kocsik fű t é sé t , jobb v i lág í tásá t és p u h a 
párnázo t t ülésekkel e l lá tásá t . Berlin még ezenfelül az ülések-
nek ívelt há t só t á m a s z t é k á t is j avaso l t a . Vol tak azu tán j avas -
la tok a kocsiknak jobb szellőztetésére, az a lvázak jobb rugó-
zására, zár t per ronokra . a r i t k á b b forgalom órá iban alacso-
n y a b b t a r i f á r a , a sebesség fokozására , t o v á b b á a be- és ki-
szállás megkönnyí tése cél jából mélyre lenyúló kocsilépcsőkre. 
A kényelem fokozását célzó j a v a s l a t o k n a k tel jesí tése 
természetesen je lentékeny költséggel j á r n a . 
A nagyváros i különféle közlekedő eszközöknél a kényel-
mes u tazás szempont j ábó l fokoza tok v a n n a k . 
A legnagyobb kényelmet n y ú j t j a a gyorsvasú t . A new-
vorki s a londoni fö lda la t t i va sú ton a reggeli ó r ákban az 
u tasok nagv tömege ú j ságo t olvas. A fényesen k iv i lág í to t t 
és n y u g o d t a n járó gyorsvasú t i kocsikban az u tasok ezt ké-
nyelmesen megtehet ik , sőt a szintén s ima vágányon közle-
kedő. kevesebb kénye lmet n y ú j t ó közút i va sú t i kocs ikban 
is. kevésbbé azonban a rázkódássa l j á ró au tóbuszokon, még 
ha asz fa l tburko la ton h a l a d n a k is. 
A kényelem fokozása ny i lván az egy férőhelyre eső 
ho l t teher nagyobbodásá t jelenti . 
A kénye lmet és a ho l t teher n a g y s á g á t természetesen 
nagymér t ékben befolyásol ja a férőhelyek k ihasználása . 
Nyi lvánva ló , hogy az u tazás kényelme fokozóelik, ha 
nincs állóhely és ha a férőhelyek k ihasználása csekély. A férő-
helykihasználás csekély vol ta azonban keelvezőtlenné teszi 
a haszon- és hol t teher v i szonyát . Már pedig e t tő l a v iszonytól 
n a g y m é r t é k b e n függ az üzem gazdaságossága. 
A közlekedési hul lám kiemelkedő csúcsaira, v a l a m i n t 
a ma i t a r i f á k r a t ek in t e t t e l a tömeges forgalom lebonyol í tására 
h i v a t o t t nagyváros i közlekedő eszközök, h a gazdaságos 
1
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üzemre törekszenek s ha a roham-órákban az u tas forga lmat 
egyá l t a l ában lebonyol í tani igyekeznek, nem m o n d h a t n a k le 
az állóhelyekről. 
A közlekedő eszközök teljesítőképessége. 
A tömeges szállí tás lehetősége ny i lván kapcsolatos a 
különféle közlekedő eszközök teljesítőképességével. E r r e 
viszont befolyással v a n a súlyegység tovább í t á sá ra szüksé-
ges vonóerő nagysága . E t ek in t e tben a vasú t fe l té t lenül 
fö lényben v a n az automobil la l , t e h á t a közút i vasú t az autó-
busszal szemben. 
A tömeges szállí tás nagyságáról t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a kö-
vetkező összeáll í tásban 1 a különféle közlekedő eszközök férő-
képessége és egyórai tel jesí tőképessége. 
Közlekedő (Utasszám egypár- Teljesítő-képes- Az ülőhelyek 
eszköz: műben, illetőleg ^ 
vonatban) aiawj aiioneiyeKnez 
A u t ó t a x i 4 2,000 
Autóbusz 60 12,000 1 : 0-2 
Közú t i vasú t i vuna t 2 pót-
kocsival 150 18,000 1 : 1 - 7 
Gőzvasút 1000 24,000 1 : 0 - 8 
E lek t romos gyorsvasút 1200 48,000 1 : 1-45 
Természetesen az autóbusz teljesítőképessége vál tozik 
a szerint , hogy a kocsi emeletes-e v a g y nem, a közú t i vasú té 
pedig, hogy a motoros kocsi magában jár-e, avagy egy, illető-
leg két pótkocsival . Befolyással v a n továbbá a tel jesí tőképes-
ségre az a körü lmény is, hogy a legnagyobb forgalom óráiban 
milyen mér t ékű tú lzsúfol tságot engednek meg. 
Az összeállítás ada t a i szerint a városi gyorsvasút tel je-
sítőképessége messze fe lü lmúl ja a több i nagyváros i közlekedő 
eszközét . Az a u t ó t a x i (személyautomobil) egyórai legna-
gyobb teljesítőképességéhez viszonyí tva , az autóbuszé 
6-szor, a közút i vasú té 9-szer, a gyorsvasúté pedig 24-szer 
nagyobb . 
Enné l az összehasonlí tásnál azonban nem szabad figyel-
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men kívül hagyni , hogy az au tóbusznak tel jesí tőképességét 
v i lágvárosokban az u t c á k n a k egyéb megterhelése nagymér t ék -
ben csökkenti . Épen ezért v i lágvárosokban autóbuszközleke-
déssel nem igen lehet egv óra a l a t t egy i r á n y b a n 10 ezer u tas-
nál t öbbe t t ovább í t an i . 1 
Városi gyorsvasu takná l viszont nagy szerepe v a n a 
tel jesí tőképesség szempont jábó l az ál lomásokon való t a r t óz -
kodásnak . E n n e k i d ő t a r t a m a az u tazó közönség fegyelmezet t -
ségétől és a vona t hosszától függ. A newyorki fö lda l a t t i vas-
ú ton t e t t megfigyelések szerint 2 160 m hosszú, nyolc kocsiból 
álló vona tná l é r t ék el a legnagyobb tel jesí tőképességet . I lyen 
vona t befogadóképessége 1600 és egy v á g á n y egyórai tel-
jesítőképessége 64 ezer u tas , 33 % - k a l n a g y o b b az előbbi 
összeáll í tásban megado t tná l . 
A gyorsvasú t tömeges fo rga lmának lebonyol í tha tása 
cél jából a londoni fö lda la t t i vasú t legjelentősebb á l lomásai t 
nagy költséggel volt kényte len á t a l ak í t an i . 
A Piccadil ly Circus 27-5 millió P költséggel á t a l a k í t o t t 
fö lda la t t i á l lomásának jelenleg évente 25 millió, n a p o n t a 
70 ezer u tasa van . de tel jesí tőképessége éppúgy, m i n t a leg-
u tóbb á t a l ak í to t t Charing-Cross ál lomásáé, évi 50 millió 
u t a snak felel meg. 
Az európai gyorsvasu tak közöt t legnagyobb forgalmi 
sűrűségű párizsi Metrón lebonyol í to t t u tasforgalom tömegé-
ről képe t nye rhe tünk , ha meggondol juk, hogy a Metró fő-
állomásairól n a p o n t a kilencezer vona to t i nd í t anak , t e h á t 
egy órára á t l agban 700 vona t esik. 
Az amer ika i nagy városokban 1925-ben és 1926-ban 
végzet t u tasszámlá lások a l a p j á n megá l l ap í t o t t ák , hogy ké t -
vágányú fö lda la t t i vasú t egy i r á n y b a n a n n y i u t a s t t u d 
tovább í t an i , m i n t öt közút i v a s ú t öt u tcán . (A fö lda la t t i 
vasú t tel jesítőképessége a roham-órában 60 ezer u tas , a 
közúti vasú té 12,000 utas . 3 
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Amennyiben gyorsvasút nem áll rendelkezésre, külön-
leges a lka lmakkor nagy u tas tömegek száll í tására fe le t tébb 
a lka lmas a közút i va sú t . 
Kölnben 1928 július 29.-én a német to rnaünnepé ly 
a lka lmáva l a közút i vasú t egy óra a l a t t 150 k é t pótkocsis 
vona t t a l , t e h á t 450 kocsival, 30 ezer u t a s t szál l í tot t . 
Az útfelszíni közlekedő eszközök közül e szerint rendes 
viszonyok közö t t és rendkívül i a lka lmakkor is a közút i 
v a s u t a k n a k v a n a legnagyobb teljesítőképessége. 
Az összeállításból is k i tűn ik , hogy a személyautomobil 
tömeges forgalom lebonyol í tására nem a lka lmas . Maximális 
tel jesí tőképessége egy óra a l a t t az összeállítás szerint 2000 
u tas , fe l téve, hogy négy személy van benne. Számos nagy 
vá rosban v é g r e h a j t o t t forgalmi számlálások szerint azon-
ban nincs ennyi u tasa . Átlagos elfoglaltsága Chicagóban 
2"70, New-Yorkban 175, Los-Angelesben 164 , Berl inben 
az a u t ó t a x i k 88 % - á b a n 1*5, 12 % - á b a n pedig 3 2 u tas . 
Ber l inben a Brandenburge r Toron á t naponk in t 35 ez< r 
au tomobi l megy, ha ké t u t a s t számí tunk egy kocsira, ez egy 
n a p r a 70 ezer u t a s t jelent . Ezzel szemben a közúti vasút 
ó ránk in t t u d 18 ezer u t a s t száll í tani és amíg egy au tó t ax i 
1—2 u t a s t szállít , a közút i v a s ú t n a k egy vona ta 150-et. 
Mindezek szerint a n n a k a helyzetnek, hogy nagv városok 
u t ca i közlekedésében a személy au tomobi l az uralkodó s 
liogy hozzá igazodnak a több i nyi lvános közlekedő eszközök, 
t u l a j donképen nincs jogosultsága. 
A nagyvárosi közlekedés gazdaságossága. 
Száz esztendővel ezelőt t a v a s ú t n a k d iada lmas előre-
törése a szállí tás sebességének nagymér t ékű növelése mel-
l e t t azé r t is korszakalkotó volt . mer t lényegesen olcsóbbá 
t e t t e a közlekedést . 
A nagyváros i közlekedésben a vasú t két a l a k j á b a n for-
dul elő : m i n t közút i vasút és m i n t gyorsvasút . 
Tömeges száll í tásra a lka lmas ú j a b b nagyvárosi közle-
kedő eszköz az autóbusz és a t rol leybusz. 
Mindenesetre fontos kérdés, hogy az autóbusz és a 
trolleybusz idézett-e és idézhet-e elő olcsóbbodást a közút i 
vasút i és gyorsvasút i szállításhoz képest , t o v á b b á , hogy 
mily esetekben és mi lyen mér tékben t u d versenyezni a közút i 
v a s ú t t a l és a gyorsvasú t t a l . 
E n n e k a kérdésnek megvi lágí tására mindeneke lő t t a 
te l jes í tmény-egységre v o n a t k o z t a t o t t önköltséggel kell fog-
la lkoznunk. 
Az önköltség, amelyet gazdasági köl tségnek is neveznek 
a tőkeszolgálatból és az üzemi költségből áll. 
A tőkeszolgálat ra befolyással v a n n a k a közlekedés 
technika i a lap ja i : a pá lya , az állomási berendezések, a j á r m ű 
és a vonóerő. 
Az au tóbusznak meg a t ro l l eybusznak a pá lya és az 
ál lomási berendezések létesítése korán t sem okozot t oly 
nagv költséget , m i n t a közút i v a s ú t n a k meg különösen a 
gyorsvasú tnak . F e l a d a t u k lényege t e h á t a j á r m ű és vonóerő 
megfelő k ia lak í tása vol t . 
Maga az a t ény . hogv a vá rosokban az au tóbusz meg a 
trol leybusz számára nem kel le t t ú t p á l y á t létesíteni, meg-
magyarázza gyors e lőretörésüket , a nélkül azonban , hogy 
ebből fel té t len elsőbbségükre lehetne köve tkez te tn i . 
A tőkeszolgálat ny i lván kapcsola tos a beruházás i köl t -
séggel. E n n e k nagyobb ik része. 60—70 %-a , a közút i va sú t -
nál a pá lyára , az au tóbuszná l és a t ro l leybusznál pedig a 
j á rműre esik. Gyorsvasú tná l a be ruházo t t tőkének sokszor 
t öbb m i n t 80 %-a esik a pá lyára . 
Nagyváros i közlekedő u t a k beruházási költsége igen 
te temes . 
Manapság németországi s első sorban berl ini viszonyok 
alapulvételével a fö lda la t t i gye r svasú tak km-enk in t 14.—16 
millió pengő h a t a l m a s tőkebefekte tés t igényelnek. 
Jóva l kisebb egy km-re a közút i vasú t beruházási köl t -
sége. a gyorsvasúténál 20—30-szor kevesebb, s á l t a l ában leg-
kisebb az autóbuszé, a közút i vas ú t én ak ötödrésze — fele. 
Minthogy az au tóbusznak a te l jes í tmény-egységre (egy 
kocsikm te l jes í tményre) v o n a t k o z t a t o t t üzemi költsége jóval 
nagyobb, m i n t a közút i vasúté , nyi lvánvaló , hogy az ön-
költség egyik részének, az üzemi költségnek, szempont jábó l 
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az autóbusz a közút i v a s ú t t a l szemben h á t r á n y b a n van . Az 
önköltség másik, rendesen kisebb, részének, a tőkeszolgálat-
n a k szempont jábó l viszont a te temesen kisebb beruházási 
t őké t igénylő autóbusz van előnyben a közút i vasú t fö lö t t . 
Kétségte len, hogy a te l jesí tmény-egységre eső tőkeszolgá-
la t a forgalom sűrűségének csökkenésével növekszik. Gyér 
forgalom esetén ennélfogva a közút i vasú tná l a te l jes í tmény-
egységre o lyan n a g y m é r t é k ű tőkeszolgálat eshet ik, hogy 
kisebb üzemi költsége ellenére is, a tőkeszolgálat és üzemi 
költség együt tvéve , azaz az önköltség, nagyobb lehet m i n t 
az autóbusznál , noha ennél az üzemi költség lényegesen 
nagyobb, m i n t a közút i vasú tná l . 
Gyér forgalom esetén t ehá t az autóbusz gazdaságosabb 
lehet, m i n t a közút i va sú t . 
Az a kérdés azonban , hogy hol van a ha t á r . 
E t ek in t e tben a német automobi l tá rsaságok d o r t m u n d i 
köteléke á l ta l k i ado t t , a közút i vasú t és az autóbusz önköl t -
ségének összehasonlítására vonatkozó t a n u l m á n y n v u j t 
megfelelő ú t m u t a t á s t . 1 Ennek a t a n u l m á n y n a k é r téké t 
emeli, hogy az t közút i vasú t i és autóbusztársaságok igazgatói-
ból a l ak í t o t t t anu lmányozó bizot tság dolgozta ki. 
Az önköltség nagyobbik részére, az üzemi költségre, 
mindenekelő t t a vonóerő-szükséglet v a n befolyással. 
Legkisebb a vonóerő-szükséglet a gyorsvasúton. E g y 
t o n n a tehernek vízszintes pá lyán tovább í t á sá ra szükséges 
vonóerő a közút i vasú ton min tegy kétszer, az autóbuszon 
pedig közel négyszer nagyobb , m i n t a gyorsvasúton. 
A kocsikm-enkint i energia-költség mellet t ny i lván a 
nagyobb vonóerő-szükséglet is okozza, hogy E u r ó p á b a n az 
autóbusz üzemi költsége kocsikm-enkint á t lagosan 41 % - k a l 
nagyobb , m i n t a közút i vasú té . 2 
Az önköltséget , clZclZ £1 tőkeszolgálatot és az üzemi 
költséget együt tesen, véve figyelembe és azonos feltételekkel 
számí tva , a v a r s ó i eml í te t t kongresszus elé t e r jesz te t t jelentés 
1
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is természetesen a r r a az e redményre ju t , hogy gyér forgalom 
esetén az au tóbusz-üzem gazdaságosabb, m i n t a közút i vasú t i . 
É lénkebb forgalom esetén, amikor azonban még a közú t i 
vasú t i üzem n e m gazdaságos, a t rol leybusz lehet a leg-
gazdaságosabb. Na gy forgalom esetén azonban kétségen 
kívül a közút i vasú t i üzem a leggazdaságosabb. 
A do r tmund i h iva tkozo t t t a n u l m á n y is hangsúlyozza, 
hogy ha csak gyér forgalomra lehet számí tani , csupán az 
autóbusz jöhet szóba, m in thogy r i t k a forgalom esetén az 
autóbusz üzeme gazdaságosabb, m i n t a közút i vasú té . 
A közút i vasú t gazdaságosságának előnye sűrű forgalom 
esetén nyi la tkozik meg. 
A nagyvárosi tömeges forgalmat lebonyolító 
közlekedő eszközök feladata és egymáshoz való 
viszonya. 
A közlekedés minőségét befolyásoló és az e lőbbiekben 
nagy vonásokban i smer te te t t tényezők figyelembevételével 
hasonl í tsuk össze a tömeges forgalom lebonyol í tására a lkal-
mas nagyváros i közlekedő-eszközöket, á l lapí tsuk meg gazda-
ságos munka te rü l e tüke t , t e h á t f e l a d a t u k a t . 
Nagy városok útfelszíni közlekedésében a közút i va sú t 
és az autóbusz egymáshoz való viszonya sokszor nincsen 
tárgyi lagosan megvi lágí tva . Némelyek a közút i v a s u t a t , 
mások az au tóbusz t t a r t j á k előbbre va lónak . 
Lássuk t e h á t mindenekelő t t : hol és miiven szempontból 
v a n előnye a közút i v a s ú t n a k az au tóbussza l szemben. 
A közúti vasút előnyei. 
A közút i v a s ú t n a k lényeges előnye, hogy veszélyességi 
foka . a m i n t f en tebb k i f e j t e t tük , az összes útfelszíni közlekedő 
eszközök közöt t legkisebb. 
Üzeme sűrű forgalom esetén gazdaságosabb. Az autóbusz 
üzemi költsége kocsikm-enkint , a m i n t imént eml í t e t tük , 
á t lagosan min tegy 40 % - k a l nagyobb, m i n t a közút i vasú té . 
Teljesítő képessége jóval nagyobb, m i n t az autóbuszé . 
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H a tömeges forgalom lebonyol í tására a közút i v a s ú t a t au tó -
busszal a k a r n ó k helyet tes í teni , á t lagosan 35 % - k a l t ö b b 
j á rműre volna szükség.1 
A közút i vasút i motoros kocsi é l e t t a r t a m a (mintegy 20 
év) á t lagosan kétszer akkora , m i n t a t rol leybuszé (mintegy 
10 év) és négyszer akkora , m i n t az autóbuszé (mintegy öt év). 
A közút i vasú t i v o n a t n a k egy u tasa kisebb utca-terület* t 
foglal el. m i n t az autóbuszé. Egyenlő utasszám esetén t ehá t 
a közút i vasú t i vona t kevésbbé terheii meg az u t cá t . 
A közút i vasút i vona t , m in thogy vágányon , t ehá t meg-
ha t á rozo t t nyomon közlekedik, e lőmozdí t ja a közlekedési 
r e n d e t . 
Min thogy a vonóerejéhez szükséges anyago t nem kell 
külföldről beszerezni, az e lektromos közút i vasút kedvezően 
befolyásol ja az ország kereskedelmi mérlegét . 
H a a n a g y város t u l a j d o n á b a n levő elektromos telepből 
k a p j a az á ramot , j a v í t j a a n n a k gazdasági helyzetét . 
A közút i vasú t i j á rműveknek a s ima s ínpályán nyugod-
t a b b a menete , min t az ú tburko la ton ha ladó au tóbusznak 
v a g y t ro l leybusznak. 
J á r m ű v e i n e k közlekedése nem ron t j a az utca levegőjét . 
Vezetékoszlopait fel lehet használni az utcai világítás cél ja i ra . 
Fog la l juk össze ezek u t án az autóbusz és t rol leybusz 
előnyeit a közú t i vasú t t a l , va lamin t egymással szemben. 
Az autóbusz és trolleybusz előnyei. 
Na gy városok tömeges u tas forga lmát o lyan u t cákban , 
ahová a közút i v a s u t a t nem vezet ték vagy nem veze the t ték 
be, az autóbusz h i v a t o t t lebonyolí tani . Jel lemző példa erre 
Ber l inben az Unte r den Linden. 
I lyen eseteken k ivül azonban az au tóbusznak és trolley-
busznak főfe lada ta a gyorsvasu tak és a közút i v a s u t a k 
u ta s fo rga lmának gyűj tése , illetőleg elosztása. 
Szabad, illetőleg szabadabb mozgásuk meg simulékony-
ságuk, v a l a m i n t gyér forgalom esetén is gazdaságos üzemük 
erre a szerepre fe le t tébb a lkalmassá teszi őket. 
1
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Az északamerikai Unióban az autóbusz-közlekedést ilyen 
ér te lemben fej leszt ik s haszná l j ák ki és csakis a közlekedés 
roham-órá iban engedik be őket a n a g y városok belsejébe, 
hogy i lyenkor tehermentes í t sék a közút i v a s u t a t s esetleg a 
gyo r svasu t a t is. 
Á l t a l ában sikeresen haszná lha tó fel az autóbusz a r o h a m -
órákban a közlekedési hul lám m a x i m u m á n a k legyőzésére, 
amenny iben a közút i vasú t egymaga m á r nem t u d j a ezt a 
n a g y fo rga lma t lebonyol í tani . 
Kivá ló jelentősége v a n az au tóbusznak a k i ránduló-
forgalom lebonyol í tásában, v a l a m i n t az esetleges éjjeli üzem 
f e n n t a r t á s á b a n . 
L e g ú j a b b a n az európai nagy városokban is a most 
eml í t e t t e lveknek megfelelően fej leszt ik az autóbusz-köz-
lekedést . 
Előnye az au tóbusznak , hogy ha a rendes ú t i r á n y b a eső 
u tcák valamelyikében helyreáll í tási m u n k á k v a n n a k folya-
m a t b a n , nagyobb időveszteség nélkül a szomszédos u t c á b a n 
közlekedhet ik . ha pedig a j á r m ű megsérül, nem a k a s z t j a meg 
a közlekedést , m in thogy az u t á n a jövő ép kocsi k ikerül i a szol-
gá la tkép te len t . 
J ó u t a k h iánya nyi lván akadá lya m i n d az autóbusz , 
m i n d a trol leybusz közlekedésnek, viszont azonban e közle-
kedés bevezetésének szüksége e lőmozdí t ja a jó u t a k épí tését . 
Az autóbusz és a t rol leybusz sebessége á t lagosan min tegy 
12 % - k a l nagyobb, m i n t a közút i vasú té . 1 
Az au tóbusznak a közút i va sú t t a l szemben az t az elő-
nyé t , hogy a gyalogjáró mellé á l lha t , többször emlegetik s 
ugyanekkor hangsúlyozni szokták, hogy a közút i v a s ú t n a k 
az ú t t e s t közepén elhelyezett vágányaihoz csakis a személy-
biztosság veszélyeztetésével j u t h a t az u tas . 
Ez a megál lapí tás azonban nem egészen helytá l ló . 
Egyrészről ugyanis a nagyváros i u tca i közlekedési rend a 
m i n i m u m r a csökkenti a közúti vasút vágányaihoz való ju-
t á s veszélyességét, másrészről vi lágvárosok nagyforga lmú 
u tcá in az autóbuszok t öbb sorban h a l a d n a k egymás mel-
1
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l e t t , t e h á t csak egyes autóbuszok t u d n a k a gyalogjáró mellé 
állni. 
A trol leybusz önköltsége a közút i vasú té és az autóbuszé 
közö t t van . Tőkeszolgálata, m in thogy v á g á n y r a nincs szük-
sége, kisebb, m i n t a közút i vasúté , viszont nagyobb, m i n t az 
autóbuszé . Vágány j ó k a r b a n t a r t á s i költség ugyan nem terheli , 
m i n t a közút i v a s ú t a t , de a ke t tős dró tveze ték m i a t t az 
á r a m vezetési költségek nagyobbak . 
A fe lú j í tás i és a j á r m ű j ó k a r b a n t a r t á s i költségek a 
t ro l levbusznál kisebbek, m i n t az autóbusznál . É l e t t a r t a m a 
(mintegy 10 év) kétszer akkora , m i n t az autóbuszé (mintegy 
ö t év). 
Energia-köl tsége az európai kont inensen az autóbuszé-
n a k min tegy fele, ennek következtében üzemi költsége 
kisebb, m i n t az autóbuszé . 1 
A t ro l leybusznak a benzinmotoros autóbusszal szemben 
tovább i előnye, hogy e lek t romotor h a j t j a , amely jobban túl -
terhelhető . E mellet t a sebességfokozás indí tás u tán , va l amin t 
a fékezés nemcsak gyorsabb, hanem egyenletesebb és lökés-
mentes . Enné l fogva a trol leybusz kevesebb gumiabroncsot 
fogyasz t és kevésbbé veszi igénybe az ú tburko la to t , m i n t az 
au tóbusz . 
Felhozzák a t rol leybusz előnyéül ezeken kívül a nagyobb 
üzembiztosságot , a mindenkor i készenlétet és min thogy 
üzemi anyago t n e m kell magáva l vinni , a kisebb hol t te rhe t . 
A trol leybusz mene té t nem kíséri az u tcán kellemetlen 
szag és az autóbuszéhoz v iszonyí tva tűzbiztossága is nagyobb. 
A városi e lektromos m ű gazdasági e redményei t , amennyi -
ben o n n a n k a p j a az á ramot , hasonlóan, m i n t az elektromos 
közút i vasú t , j a v í t j a és nem r o n t j a az ország kereskedelmi 
mérlegét . 
Minthogy a t rol leybusz menete vezeték-hálózathoz 
v a n kö tve , mozgása ny i lván nem oly szabad, m i n t az autó-
buszé. kényszermozgása azonban n e m olyan mér tékű , m i n t 
a közút i vasúté . Mintegy négv méte r akció-sugara van . 
U j a b b a n nagy városok közút i vasú t i vá l la la ta i igyekez-
1
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nek a külső városrészekben forgalomgyt i j tő . illetőleg szét-
osztó t rol leybusz vona laka t berendezni . Törekvésüket elő-
m o z d í t j a az a körü lmény , hogy a t rol leybusz n e m z a v a r j a 
meg a közút i vasú t i üzem egységét . Nem kell ú j műhe ly i 
berendezéseket létesí teni . 
A közúti vasút, az autóbusz és a trolleybusz gazdaságos 
munkaterülete. 
A közút i vasú t , az au tóbusz és a t rol leybusz előnyeinek 
meg h á t r á n y a i n a k összehasonlí tásából megál lapí tha tó , hogy az 
au tóbusznak meg a t ro l l eybusznak gazdaságos m u n k a t e r ü -
lete a n a g y vá rosoknak már azokra a közlekedési vonala i ra 
k i te r jed , ahol gyér , illetőleg közepes forgalom v á r h a t ó . 
A trol leybusz különösen o t t léphet előtérbe, ahol a városnak 
s a j á t e lektromos műve van . 
A há rom közlekedő eszköz közöt t e szerint a fokozat a 
következő : gyér forgalom esetén leggazdaságosabb az au tó-
busz, közepes forgalomnál a t rol leybusz, sű rűbb j á r a t o k 
szüksége esetén, t e h á t n a g y forgalomnál , pedig a közú t i 
va sú t . 
Mind a három tömeges forgalom lebonyol í tására h i v a t o t t 
útfelszíni közlekedő eszköznek ezek szerint más és más lévén 
a gazdaságos munka te rü le t e , azok egymás melle t t , illetőleg 
egymás t kiegészítve m ű k ö d t e t n e k . 
Az e lőadot takból azonban az is k i tűn ik , hogy ú j közú t i 
vasú t i vonal létesítéséhez jóval nagyobb tőkebefekte tés kell, 
m i n t aká r az autóbusz- , aká r a t rol leybusz-üzem bevezeté-
séhez. Manapság ennélfogva minden részletre k i t e r j edő vizs-
gálat kedvező eredménye a l ap j án lehet ú j közút i vasú t i 
vonal létesítését t e rvbe venni , t e h á t csak akkor , ha fe l té t -
lenül lehet sűrű forga lomra számí tan i . 
Nem szabad t o v á b b á figyelmen kívül hagyni , hogy a 
benzinmotoros au tóbusznak manapság a nagyváros i forga-
lomban az é l e t t a r t a m a csak min tegy öt esztendő. Autóbusz-
üzem bevezetése esetén t e h á t , amenny iben a forgalom növe-
kedése úgy k ívánná , rövid idő a l a t t beáll a lehetősége, hogy 
gazdaságosabb üzemre (trolleybuszra vagy közút i vasú t ra ) 
t é r jenek á t . Ha ellenben részletesebb vizsgálat nélkül azonnal 
közút i va sú t létesítését ha t á roznák el. az ily é r te lmű döntés 
hosszabb időre, 20—30 esztendőre szólna. Amennyiben 
ugyanis a fe l té te lezet t forgalmi növekedés nem következnék 
be. n e m lehetne előbb a gyérebb forgalom esetén gazdaságo-
sabb üzemre, au tóbuszra vagy t rol leybuszra á t t é rn i , mer t 
gazdaságossági szempontból igen nagy hiba volna ú jonnan 
f e k t e t e t t vágányoka t rövid idő múlva fe lhagyni . 
Ú j közlekedési vonal berendezésekor az üzem m ó d j á n a k 
megválasztása t ek in te tében az óvatosság anná l inkább indo-
kol t , m e r t a Diesel-mótoros autóbusz és a trol leybusz fejlő-
dése esetleg jóval gazdaságosabb üzemet eredményezhet , 
m i n t a m a i benzinmotoros au tóbusz . 
Kétségtelen, hogy nagy tömegű utasforgalom lebonyolí-
t á sá ra nagv-városok útfelszíni közlekedésében legcélszerűbb 
közlekedő eszköz a közút i vasú t , viszont azonban azt is el k^ll 
i smerni , hogy az au tóbusz r i t k á b b j á r a t ú forgalomban felada-
t á t gazdaságosabban t u d j a megoldani , m i n t a közút i vasú t . 
Ma a tőkeh iány idejében fe le t tébb fontos az au tóbusz t , 
illetőleg a t ro l leybuszt megillető a lka lmazás i terüle te t helye-
sen megál lapí tani . Nagyk i t e r j edésű városokban mindig van 
o lyan számot tevő terü le t , ahol a közlekedés legcélszerűbb 
lebonyolí tására az autóbusz, illetőleg a trol leybusz különösen 
a lka lmas . 
A nagyváros i közlekedő-eszközök üzemgazdasági ered-
ményeinek vizsgálatából t e h á t megál lap í to t tuk , hogy ahol 
nem v á r h a t ó nagyobb utasforgalom, olyan közlekedő eszközt 
kell választani , amelynél a beruházási költség viszonylagosan 
kicsiny. A forgalom sűrűségének növekedésével azu tán foko-
za tosan lehet á t t é r n i nagyobb beruházási költséget igénylő, de 
kisebb üzemi költséget okozó közlekedő eszköz a lka lmazására . 
A sorrend e t ek in te tben a következő :' autóbusz, trol-
leybusz, közúti vasú t , gyorsvasú t . 
Fe j lődő nagy metropol isokban bekövetkezik az az idő, 
amikor a helyi közlekedés prob lémájá t az automobi lok folyto-
nos szaporodása következ tében a gyorsvasút i hálózat foko-
zatos kiépítésével lehet sikeresen megoldani. 
E mellet t azonban t o v á b b kell fejleszteni az útfelszíni 
legnagyobb teljesítőképességű közlekedő eszközt, a közút i 
va>utat, és a közlekedési hálózatba okszerűen kell be ik ta tn i 
az autóbusz-, esetleg a t rol leybusz-vonalakat . 
Túlélte-e magát a közúti vasút? 
Napja inkban nem r i tkán ha l lha tó a sok helyen népszerű 
jelszó : a közút i vasút már. túlél te magát , a jövő az autó-
buszé, illetőleg a trolleybuszé. Adveniunt növi, veteres 
migrate coloni! 
Nyilvánvaló az előbbiek szerint, hogy az ilyen megálla-
pí tás nem helytálló. 
Az autóbusz hívei á l láspont juk erősítésére első sorban 
Londonra h ivatkoznak, ahol a nagyki ter jedésű autóbusz-
vonalakon rendkívül nagy u tasforgalmat bonyol í tanak le 
s ahol a közút i vasút i hálózat a city-ben nem tudo t t tér t 
foglalni s ennélfogva torzó. A londoni példából azu tán azt a 
következtetést von ják le, hogy a nagyvárosi tömeges helyi 
forgalom lebonyolítására a belső városrészekbe csupán az 
autóbuszt kell beengedni, a közúti vasút pedig m a r a d j o n a 
külső városrészekben. 
Sem a hivatkozás, sem a következte tés nem helytálló. 
Ha valahol, ebben a kérdésben mér tékadó : qui bene di-
st inguit , bene docet. 
Az emlí te t t vélemény tu la jdonképen azt jelenti, hogy 
a belső városrészekből azért kell a közút i vasu ta t kiküszö-
bölni, mer t ot t a tömeges u tasforgalmat az autóbuszok 
könnyebben bonyol í t ják le. 
Ennek a felfogásnak téves volta azonban azonnal ki-
tűn ik , ha meggondoljuk, hogy az au tóbusznak egy u tasa , 
amin t már előbb k imu ta t t uk , az utcából lényegesen nagyobb 
te rü le te t foglal el, mint a közúti vasút egy utasa s e mellett 
ugyanolyan tömegű utasforgalom lebonyolítására, ha közúti 
vasút helyett autóbuszt a lka lmaznánk, manapság átlagosan 
35 %-kal több járműre volna szükség. 
A hivatkozot t jelszót hangozta tok bizonyára nem tud-
ják, hogy Londonban a közúti vasút a belvárosban a város 
sajátszerű viszonyai következtében nem t u d o t t té r t foglalni. 
Ma m á r kevésbbé ismeretes, hogy az európai kont inens 
városa iban a lófogatú omnibuszok hát térbeszorulásá t s 
ezzel kapcso la tban a n n a k idején a lóvasút térfoglalását első 
sorban a városi u t cák kőburko la ta segítet te elő. Londonban 
a c i ty u tcá i t azonban nem kővel, hanem a za j csökkentése 
cél jából keményfa kockákka l burko l ták . Ez a burkola t , min t -
hogy r a j t a a pa tko l t lovak nem csúsztak, e lőmozdí to t ta a 
lófogatú omnibusz térfogla lását . 
A közút i vasú t t e h á t azér t nem ju to t t be a londoni 
c i tv-be, m e r t az u tcák faburko la ta lehetővé t e t t e az omni-
buszok térfoglalását , viszont a c i ty akkori u tcá inak szűk 
vol ta lehetet lenné t e t t e a vágányok fekte tésé t . Természetes, 
hogy ilyen módon az omnibusz, illetőleg az autóbusz az ú t -
felszíni tömeges u tasforgalom lebonyolí tásában a city-ben 
egyedül ura lkodó le t t . E n n e k ellenére a közút i vasú t a c i ty 
felé fokozatosan e lőre ju to t t , sőt a Kingsway fö lda la t t i 
közút i vasú t i vonal a vágánynélkül i c i tyn át létrehozta a 
Themzétől délre fekvő közút i vasú t i há lóza tnak az északi 
há lóza t ta l való összekötését. Ennek a fö lda la t t i vonalnak , 
amelynek közepén egy megállóhely is van . emeletes közút i 
vasú t i kocsik közlekedésének lehetővétételére megfelelő á t -
a lak í tása a folyó év elején készült el. 
Abból t ehá t , hogy Londonban a ci ty-ben nincs közúti 
va sú t , nem következik , hogy, ahol lehetséges, a közút i 
v a s ú t n a k a belvároson kereszt ül vezetése ne engedtessék meg. 
Es egyál ta lában nem következik, hogy ahol, mint Budapes ten 
és Berl inben is, a közút i v a s ú t n a k s ikerül t a belvároson 
keresztül ha ladni , ezek a belvárosi vonalak vagy egy részük 
fe lhagyassanak és a u tóbusz-vonalakkal póto l tassanak azért , 
m e r t Londonban a ci ty-ben nincs közút i vasú t . 
I lyen jelszó ismétel ten forgalomba jö t t Berl inben, sőt 
l egú jabban Lipcsében is. Nálunk is v a n n a k hívei. 
Berl inben régóta hangoz t a t j ák , hogy a belváros u tcá i t 
s különösen a Leipziger és Po t sdamer Strasse-t mentesí teni 
kell a közút i vasú t tó l s helyébe autóbusz-közlekedést kell 
bevezetni . 
Helyesen jegyzi meg a pár hónappa l ezelőtt e lhúnyt 
K e m m a n n , a nagyvárosi közlekedés elismert szakértője . 
hogy ilyen módon megcsonkí tanánk a közút i va sú t i há lóza to t . 
Helyét elfoglalná a jóval kisebb tel jesí tőképességű autóbusz . 
A forgalom tor lódása t ehá t h a m a r a b b következnék be, 
A kiváló német közlekedési szakemberek tárgyi lagos 
felvi lágosí tásainak mindeddig sikerült az eml í te t t hangza tos 
jelszónak, amely csak ignotos fá l l i t , megvalósí tását meg-
akadályozni . 
Azok, ak ik a belvárosban a közút i v a s u t a k fe lhagyásá t 
és autóbusszal pót lásá t javasol ják , h iva tkozni szoktak leg-
ú j a b b a n Pár izsra és R ó m á r a is. 
Pár izsban ugyanis a városi ha tóság úgy t a l á l t a , hogy a 
belvárosnak egyes helyein, ahol az elképzelhető közlekedési 
rendszabályok a lka lmazása ellenére sem t u d t a az útfelszíni 
közlekedésben a tor lódásokat megszünte tn i , kényte len a 
közút i v a s u t a t e l távol í tani . így pl. 1928-ban a Rue R é a u m u r -
ben. a Rue du 4. Septembre-ben, v a l a m i n t a Sza jna b a l p a r t j a 
mentén vezető közút i vasú t i vona la t e l távol í to t ták , egyik, a 
nagy opera közelébe vezető közút i vasú t i vonalon pedig a 
forga lmat csak dé lu tán 3 óráig engedik meg. Ezeken k ívül 
azonban a városi hatóság, amennyiben a helyzet a r r a rákény-
szeríti, még t öbb közút i vasú t i vona la t szándékozik meg-
szünte tn i . 1 
R ó m á b a n 1930 elején a be lvárosban a közút i vasú t i 
fo rga lmat hir te len megszünte t ték és helyet te autóbusz-
forga lmat vezet tek be. 
Az a kérdés m á r most : k ívánatos-e Pár izs és R ó m a 
pé ldá já t m á s u t t is követn i? A kérdésre a feleletet a helyi 
forgalmi viszonyok vizsgála ta a d j a meg. 
Párizs forgalmi viszonyai egészen mások, m i n t a k á r 
Berliné, aká r Budapes té . 
Pár izsban igen szűk u tcák és a mi foga lmaink szer int 
túlságosan n a g y automobil - forgalom van . E mellet t azonban 
Pár izsnak olyan k i t e r j ed t há lóza t ta l rendelkező fö lda la t t i 
v a s ú t j a van , hogy az minden nehézség nélkül t u d j a fe lvenni 
és száll í tani az t az u tas tömeget , amelyet azelőt t a fe lhagyot t 
közút i vasút i vonalakon tovább í to t t ak . 
1
 Adler : Der Strassenverkehr in Paris. Verkehrs technik . 1929. 
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Az útfelszíni közlekedésnek túlságosan nagy vol ta 
esetén olyan nagy városokban , ahol még nincs gyorsvasút , 
az u tca i közlekedés tor lódása i t meg lehet szünte tni fö lda la t t i 
gyorsvasú t létesítésével. Pár izs ezt az orvosszert nem használ-
h a t j a , min thogy min taszerű fö lda la t t i vasú thá lóza ta van , 
me lynek vonalhá lóza tá t már alig lehet sűrí teni . Az útfel-
színi közlekedés to r lódásának megszüntetésére t e h á t más 
mód jelenleg nem lá tszot t s ikeresnek, m i n t egy pár közúti 
va sú t i vonal megszüntetése . 
N e m lehet ennélfogva a közút i vasú t i üzem kor lá tozására 
vona tkozó párizsi In tézkedéseket más viszonyok közöt t levő 
n a g y vá rosokban u t á n z a n d ó példa g y a n á n t venni és fő-
képen o t t nem. ahol a f e lhagyandó közút i v a s u t a t autóbusz -
szal k í v á n j á k pótolni . 
Pá r i z sban a hozzáér tők ilyen egészségtelen gondola t ra 
sohasem jö t t ek , mer t jól t u d j á k , hogy az útfelszíni közleke-
désben a legtel jesí tőképesebb közlekedési eszköz a közút i 
v a s ú t . Az u tca te rü le t eknek kisebb mér t ékű igénybevételével 
ugyanis jóval t öbb u t a s t t u d tovább í t an i , m i n t az autóbusz . 
Épen azér t a belső városrészekben az emeletes kocsik j á r a t á -
sá t ú jbó l meg a k a r j á k kezdeni. 
Egészen más a helyzet R ó m á b a n , ahol a belvárosban a 
megszün te t e t t közú t i va sú t he lye t t az autóbusz-közlekedést 
veze t t ék be. Ot t t e h á t az a merőben téves felfogás d iadalmas-
kodo t t , hogy az au tóbussza l nagyobb forga lmat t u d n a k 
lebonyol í tani , m i n t a közút i vasú t t a l , s így az autóbusz 
kevésbbé akasz t j a meg az u tca i közlekedést, m i n t a közút i 
v a s ú t . 
E r r e a súlyos tévedésre azonban c sakhamar rá is jö t t ek . 
Min thogy az a lka lmazot t autóbuszok befogadóképessége jó-
va l csekélyebb, m i n t amekkora volt a közút i vasúté , az 
u tcákon igen sok autóbusz közlekedik. Ennek ellenére sem 
t u d j á k a roham-órákban a forga lmat lebonyolí tani . A hering-
m ó d j á r a összezsúfolt u tasok közöt t i lyenkor rendkívül kelle-
met len a ki- és beszállás. És hogy ne legyen oly sok ingyen 
utas , az autóbuszok két kalauzzal közlekednek, az üzem 
a z o n b a n így sem rentábil is . 
E mel le t t az autóbusz sebessége, noha az utcák szűkek 
> burkola tuk nem mindenü t t megfelelő, igen nagy. A bal-
esetek száma megnőt t . É r t h e t ő t ehá t , hogy a megvál tozot t 
belvárosi közlekedés m i a t t sok a panasz. Az idegen a belváros 
szűk s a megrekedt benzintől vagy na f t á tó l kellemetlen 
>zagú utcáiban, ahol rendesen nincs gyalogjáró, a robogó 
autóbuszok elől nem t u d hová menekülni . 1 
Az a másik népszerű jelszó sem vál t be. hogy a város 
cen t ruma a közút i vasút megszüntetésével «a csend és nyuga-
lom zónája» lesz. Ellenkezően egyértelmű a megállapítás, 
hogy «Róma a világ leglármásabb fővárosa lett». A Giornale 
d'Italia 1930 június 20.-án í r j a : «A Piazza Oavour, amely a 
közúti vasú t megszüntetése e lőt t csendes tér volt , ma valódi 
pokollá vál tozot t át.))1 
Kétségtelen, hogy nagy forgalmú városokban a közút i 
v a s ú t n a k autóbusszal való felcserélése nem segít az utcai 
forgalom torlódásain, ellenkezően azokat fokozza. 
Való azonban, hogy nem nagy forgalmú városokban a 
közút i vasú tnak autóbusszal, Angliában trolleybusszal való 
felcserélése előfordult , de korántsem azzal a célzattal , hogy 
torlódásokat szüntessenek meg, — hiszen azok ilyen városok-
ban nem is vo l tak— hanem hogy ilyen módon gazdaságo-
sabb üzemet ér jenek el. És a vá r t e redmény több helyen be 
is következet t . Ez az eset volt pl. Németországban, Wies-
badenben.2 
A gyorsvasút költsége és értéke. 
Gyorsvasút létesítése földalat t i vagy magas vasút ként 
természetesen lényegesen nagyobb költséget igényel, min t 
az utca szint jében haladó közúti vasúté . Viszont azonban, 
minthogy vonalain nagyobb távolságokra is rövid idő ala t t 
lehet e l ju tn i és e mellett igen nagytömegű utas szállítására 
alkalmas, közlekedési értéke jóval nagyobb, min t akár a 
közúti vasúté, akár az autóbuszé vagy trolleybuszé. 
Gyorsvasút létesítése t ehá t első sorban olyan nagy 
1
 Verkehrsteehnik. 1930. H e f t , 31. 
2
 Quarg : Die neuere Entwicklung des Grosstadt-Omnibusses. Z. 
d . V. d. I. 1930. No 38. 
k i t e r j edésű és a mil l iót megközelítő vagy ennél nagyobb 
lélekszámú városokban lép előtérbe, ahol a gyorsvasú tnak 
közlekedési é r téke érvényesül , ahol t e h á t nagy tömegű utas-
n a k hosszabb távolságon való száll í tására lehet számítani . 
Nyi lvánva ló e szerint , hogy rövid gyors vasúton , m i n t 
ami lyen a 3 7 k m hosszú budapes t i fö lda la t t i vasú t , gazda-
ságos üzem alig remélhető . A rövid vonalon elérhető idő-
m e g t a k a r í t á s ugyanis az u t ca sz ín t jében közlekedő jár-
művekéhez , pl. Budapes ten a Vörösmar ty- té r tő l az Aréna-
út ig vezető autóbuszéhoz, v iszonyí tva nem lehet o lyan nagy , 
hogy sű rű forga lomra lehetne számí tani . Az a tény , hogy ezen 
a vonalon 1926-tól kezdve m á r t ö b b az au tóbusznak az 
u tasa , m i n t a fö lda la t t i v a sú tnak , megerősíti az eml í te t t 
t é t e l t . 
A v i lágháború e lő t t Németországban az vol t a p rak t ikus 
szabály , hogy a gyo r svasú tnak akkor lehet gazdaságos 
üzeme, illetőleg akkor fizetheti ki magá t , h a egy év a l a t t 
km-enk in t anny i millió u ta s t szállít, a h á n y millió m á r k a 
km-enk in t építési költsége.1 
A budapes t i fö lda la t t i (ú tburkola t -a la t t i ) vasú t építési 
költsége egy km-re min tegy másfél millió márka , forgalmi sű-
rűsége azonban km-enk in t alig egy millió u tas (1928-ban 992 
ezer u tas) . Ez a kép is m u t a t j a , hogy noha km-enk in t i épí-
tési költsége a külföldi hasonló fö lda la t t i (ú tburkola t -a la t t i ) 
vasu takéhoz v i szonyí tva nem nagy, messze v a n még a t tó l , 
hogy r a j t a gazdaságos üzem legyen elérhető. 
H a a milliós lakosú város ki ter jedése akkora , hogy m á r 
min t egy 10 k m hosszú gyorsvasú t létesítéséről lehet szó, 
akkor , amenny iben a helyi forgalmi szükséglet elég nagy. az 
ilyen v a g y ennél nagyobb távolságon elérhető időmegtaka-
r í t á s i ndoko lha t j a a gyorsvasú t létesí tését és haszná la tá t . 
Tapasz t a l a t szer int aká r Londonban , aká r Pár izsban, 
ha forga lmas időben nagyobb távolságra gyorsan aka r el-
j u tn i az u tas , nem az au tomobi l t , h a n e m a gyorsvasu ta t 
haszná l ja . Világvárosok nagyforga lmú utcá in és u ta in ugyanis 
m a n a p s á g a fo rga lmasabb ó rákban az útfelszíni helyi közle-
1
 Giese u. Pae tsch : Polizei und Verkehr. 26. 1. 
kedés, a legjobban szervezett közlekedési rend ellenére, 
olyan nagymér tékű torlódást idéz elő, hogy az utasok-
nak mind nagyobb és nagyobb tömege menekül a gyors-
vasúthoz . 
Nyi lvánvaló e szerint, hogy nagy városokban a gyors-
vasú t elősegíti a közlekedés szabályozását és az automobil-
közlekedés rohamos növekedése, amely az u tcák és u t a k 
terüle té t a legnagyobb mértékben foglalja le, szinte rákény-
szeríti a nagy városokat a gyorsvasút i hálózat kiépítésére. 
Budapesten nagykiter jedése, va lamin t számottevő helyi 
forgalmi szükséglete m i a t t a gyorsvasút i hálózat létesítésé-
nek kérdése már szintén felmerül t . A beruházás nagy költsége, 
va l amin t a nyomasztó gazdasági helyzet m i a t t azonban ez a 
kérdés mindezideig nem ju to t t dűlőre. 
Már a fentebbiekben hangsúlyoztuk, hogy a fö lda la t t i 
gyorsvasút beruházási költsége szerfelett nagy, még ha 
ú tburko la t -a la t t i vasútról van is szó. 
Sztrókay : .4 Nagy Budapest közlekedési problémái című 
érdekes t anu lmányában 1 i smer te te t t budapes t i gyorsvasút-
hálózatnak építési költségét az 1918. év folyamán végzett 
t anu lmányok a lap ján , az akkori viszonyokhoz mér ten , 
pá lyakm-enkint 3*85 millió pengővel i rányozta elő. Kétség-
telen, hogy ez az építési költség ma lényegesen több volna, s 
minthogy az akkor tervezet t mintegy 90 km gyorsvasút i 
hálózatnak csak kereken harmadrésze volt földalat t i , mind 
1918-ban. mind ma a km-enkint i átlagos költségnél egy 
k m földalat t i vasú t ra eső kvó ta jóval nagyobb. E mellet t 
nyi lván a beruházási költség is nagyobb, min t az építési 
költség. 
Berlinben, a fentebbiek szerint, a földala t t i gyorsvasút 
beruházási költségét nagy ál talánosságban km-enkin t 14—16 
millió pengőre becsültük. Hozzá tehe t jük azonban, hogy ha 
a helyi viszonyok kedvezőtlenek, a beruházási költség még 
jelentékenyen nagyobb lehet. így pl. a berlini fö ldala t t i 
gyorsvasút 1930 december 21.-én megnyíl t 7-8 km hosszú 
Alexanderplatz—Friedrichsfelde közötti legújabb szaka-
1
 Magyar Mérnök és Ép. Egylet Közlönye 1921. 27—28. sz. 
szának beruházási költsége km-enk in t 21-7 millió penuőt 
t e t t k i . 1 
New-Yorkban 1 k m fö lda la t t i vasú t létesítési költ-ége 
14—40 millió pengő. 
A párizsi fö lda la t t i vasú ton a háború előt t az eg\ km-i < 
eső beruházási költség á t lagosan t ú l h a l a d j a a 8 millió pengőt . 2 
A londoni fö lda la t t i vasú t tá r saság beruházási tőkéje 
egy km-re á t lagosan 7 3 millió pengő,3 noha a há lóza tnak túl-
nyomó része a v i lágháború előt t épül t ki s e mellet t az egész 
há lóza tnak 52 %-a , t ehá t t öbb m i n t a fele. földfelet t i . 13 %-a 
u tcaburko la t - a l a t t i és csak 35 %-a mélyebben fekvő, ú. n . 
csővasút , A fö lda la t t i szakaszra km-enkin t eső beruházási 
tőke ennélfogva az á t lagosnál jóval nagyobb. Már az 1863-ban 
üzembe helyezet t első fö lda la t t i va sú tnak , a Metropol i tan-
n a k beruházási tőké je , az 1908. évi á l lapotnak megfelelően, 
egy km-re 9'4 millió pengő. Az ú j a b b rendszerű csővasutak-
ná l (Tube-Rai lway) természetesen még ennél is több . pl. 
a Baker-Stree t and Water loo csővasútnál 12*7 millió pengő. 
És mindezek a vona lak a háború előt t létesültek. 
A gyorsvasúton szükséges utasszám. 
Manapság, amikor a gyorsvasút km-enkin t i beruházási 
költsége sokkal nagyobb, m i n t a v i lágháború előtt , hogy a 
gyorsvasút kifizethesse magá t , ny i lván igen nagyszámú u tas ra 
v a n szükség. 
E t ek in t e tben t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a következő táb láza t , 
amely fe l tün te t i , hogy Németországban évenkin t , illetőleg 
n a p o n k i n t menny i u tasszám szükséges m i n i m u m b a n egy 
km-re , hogy a különböző beruházási költséggel létesí tet t 
gyorsvasút kifizethesse magát . 4 
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A beruházási tőke A szükséges utazások száma minimumban 
egy km.-re. 
Birodalmi márka évenkint naponkint 
4 millió 3.640,000 10,000 
6 « 4.850,000 13,300 
8 « 6.060,000 16,600 
10 « 7.270,000 19,900 
12 « 8.480,000 23,200 
16 « 10.910,000 29,900 
20 « 13.330,000 36,500 
Ez a t áb l áza t kellő óvatossággal van megál lap í tva . Fel 
van ugyanis tételezve : a) hogy az á t lagos u tazás i távolság 
5*5 km, ami körülbelül megfelel a berl ini fö lda la t t i és magas-
vasú ton elért é r t éknek (1928-ban az á t lagos utazás i távolság 
5*43 km, az 1929 ápri l is 24.-iki u tasszámlálás a l a p j á n ki-
számí tva pedig 5'57 km) ; b) hogy az üzemi költség k m - e n k i n t 
egy évre 200 ezer b i rodalmi márka , noha a v i lágháború u t á n 
ez a költség jóval nagyobb . í g y pl. az üzemi költség km-enk in t 
egy évre a londoni fö lda la t t i vasú ton 500—600 ezer, Berlin-
ben t ö b b m i n t 600 ezer, Pár izsban pedig t ö b b m i n t 400 ezer 
b i rodalmi m á r k a . 
H a a km-enk in t i üzemi költség pl. évenk in t 500 ezer 
bir . márka , a szükséges u tazás i szám a t á b l á z a t b a n meg-
ado t tná l lényegesen nagyobb . í gy pl. ebben az ese tben 
olyan gyorsvasúton, amelynél egy km-re a beruházás i költség 
4 mill ió bir . m á r k a , az előbbi t á b l á z a t b a n m e g a d o t t n á l 
50 % - k a l több . kereken 5*5 millió u tazás volna évenk in t 
szükséges, hogy a gyorsvasút kifizethesse m a g á t . 
Fel v a n tételezve t o v á b b á : c) hogy 5 -5 k m át lagos u t a -
zási távolság esetén a bevétel u t a skm-enk in t 3 0 pfg, azaz 
egy u tas ra 16-5 p f g 1 és d) a tőkeszolgálat 1 0 % k a m a t l á b 
alapulvételével v a n számí tva . 
A fent i t áb l áza t szerint t e h á t ahhoz, hogy ú j gyors-
vasú t kifizethesse magá t , rendkívül nagyszámú u tas szük-
séges. 
Az a kérdés : lehet-e manapság számí tan i a t á b l á z a t b a n 
f e l t ün t e t e t t fe let te nagy u tasszámra? 
1
 Ekkora volt a bevétel u tasonk in t a berlini fö lda la t t i vasú ton 
az egységes t a r i fa bevezetése előtt , 1926-ban. 
Budapesti Szemle. 222. kötet. 1931. aug. 17 
Állapí tsuk meg e célból az európai nevezetesebb gyors-
v a s u t a k forgalmi sűrűségét , más szóval a km-enkin t i u tas-
számot . 
1928-ban a forgalmi sűrűség a gyorsvasu takon : 
Pár izsban km-enk in t 7-320 millió u ta s 
Berl inben « 4-570 « « 
Londonban « 2-910 « « 
H a m b u r g b a n « 2-660 « « 
Budapes ten (F. A. V.) 0-992 « « 
Ezen összeállítás szerint az európai gyorsvasutak közöt t 
legnagyobb a forgalmi sűrűség a párizsi fö lda la t t i vasú ton , 
1928-ban 7*32 millió., 1929-ben 7-65 millió u tas km-enkin t , 
u t á n a következik a berl ini fö lda la t t i és magasvasú t , 1928-ban 
4-57, 1929-ben 4-70 millió u tassa l km-enk in t . 
A londoni és hamburg i gyorsvasúton kevesebb a km-en-
k in t i u tasszám, m i n t a m e n n y i a közölt t áb l áza t szerint, a ma-
napság km-enk in t 4 mill ió bir . m á r k á b a kerülő legolcsóbb 
gyorsvasú ton (3.640,000 utas) volna szükséges. A km-enkin t 
6 millió bir . márkába kerülő ú j gyorsvasúton már t ö b b u tas 
(4.850,000) volna szükséges, m i n t amenny i a berlini gyors-
vasú ton van . 
A mai á r ak a l a p j á n azonban Berl inben a gyorsvasút 
egy km-ére á t lagosan kell számí tani 10 millió bir . m á r k a 
(13-7 millió pengő) beruházási költséget. 
Giese megál lap í t j a , 1 hogy Berl inben a vi lágháború előt t 
épül t gyorsvasút i hálózat (magas- és fö lda la t t i vasú t ) be-
ruházás i tőké je egy km-re 6 -25 millió márka (8-5 millió 
pengő) vol t . A vi lágháború előt t i árakhoz viszonyí tva a 
jelenlegi (Giese ezt a t a n u l m á n y á t 1928-ban í r ta) 60 %-os 
drágulás következ tében ez a költség manapság 10 millió bir. 
m á r k a . 
A fen tebb közölt t áb l áza t szerint olyan gyorsvasúton, 
amelynek egy km-ére 10 millió bir . má rka beruházási 
költség esik, hogy kifizethesse magá t , egy km-re évenkin t , 
ha a km-enk in t i üzemi költség évenkin t 200 ezer bir. 
márka , 7'27 millió, ha pedig a km-enkin t i üzemi költség 
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évenkin t 400 ezer bi r . má rka , közel 9 millió u tas volna szük-
séges. Ki lométe renk in t enny i u t a s m a n a p s á g még a leg-
nagyobb forgalmi sűrűségű párizsi met ro-n sincs, ahol az 
üzemi költség, a m i n t eml í t e t tük , km-enk in t t ú l h a l a d j a a 
400 ezer bi r . m á r k á t . 
H a Budapes ten a t á b l á z a t b a n foglal t minimál is , km-en-
k i n t 4 millió bir . má rka , azaz 5*5 mill ió pengő beruházás i 
költséggel volna fö lda la t t i gyorsvasú t lé tesí thető, a k m - e n k i n t 
egy év fo lyamán szükséges u tasszám, hogy kifizethesse m a g á t , 
a t áb l áza t é r te lmében legalább 3.640.000 volna. Ez a km-en-
k in t i u tasszám 25 % - k a l nagyobb , m i n t a londoni fö lda l a t t i 
va sú ton és 36 % - k a l nagyobb, m i n t a hamburg i gyorsvasú ton 
elér t u tasszám. 
Budapes ten kellő óvatossággal nem igen lehetne a léte-
s í tendő gyorsvasúton km-enk in t 2 -5 millió u ta sná l t ö b b r e 
számí tan i . 
Ez az u tasszám megközelí t i a hamburg i gyorsvasú té t 
(1928-ban km-enk in t 2 -68 millió utas) . E n n e k a fö lvé te lnek 
jogosultsága a b b a n van , hogy Budapes tnek helyi közlekedési 
szükséglete, a m i n t f en tebb k i m u t a t t u k , egyezik H a m b u r g é -
val . A hamburg i gyorsvasúton azonban a km-enk in t i u t a s -
szám 15 esztendő a l a t t növekede t t 2'66 mill ióra, eleinte 
2-24 mill ió vol t . 
Nyi lvánvaló e szerint , hogy Budapes ten , az előbbi t á b -
lázat ér te lmében, a fö lda la t t i gyorsvasú t még km-enk in t 
5 -5 millió pengőnél lényegesen olcsóbb beruházás i költség 
esetén sem fizethetné ki m a g á t . 
Kétségtelen, hogy a gyorsvasú ton akkor lehet a legtöbb 
u ta s ra számítani , h a a nagy város legsűrűbben l ako t t részei-
ben és az üzleti városrészben ha lad , ahol t e h á t csupán föld-
a l a t t i vasú t ró l lehet szó. 
Az előbbi vizsgálatból e szerint az következ ik , hogy 
manapság metropol isoknak még sűrűn l ako t t városrészeiben 
létesí tendő gyorsvasút sem fizetheti ki m a g á t a jelenleg a lkal -
mazo t t t a r i f á k n a k lényegesebb emelése nélkül . 
Ez a té te l anná l is i nkább helytál ló, m e r t a m a i n a g y 
k a m a t l á b következ tében az egy u t a s r a eső tőkeszolgálat 
olyan te temes, hogy a fen t i t áb láza t a d a t a i ellenére m a n a p -
ság még az t sem lehetne remélni , hogy pl. a km-enk in t 10 
mill ió bir . m á r k a beruházási költséggel létesí tendő ú j berlini 
fö lda la t t i gyorsvasút a párizsi Metro-énál is jóval nagyobb 
forga lmi sűrűség, km-enk in t 10 millió u tas esetén kifizethesse 
m a g á t . 
H a ugyanis a gyorsvasú t egy km-ére eső évenkin t i u tas-
szám 10 millió volna, a km-enk in t i 10 millió bir . m á r k a be-
ruházás i költségből egy u tas ra 1 bir . m á r k a ju tna . A tőke-
szolgálatra fe lúj í tással és ta r ta lékolássa l együ t t csak 8 %-ot 
számí tva , az önköltségnek ez a része u tasonk in t 8 pfg-et 
t enne ki. Az önköltségnek más ik része, a t i sz ta üzemi köl t-
ség, Giese számí tása i szerint pl. 1927-ben a berlini magas- és 
fö lda l a t t i vasú ton u tasonk in t 1 1 8 pfg vol t . 1 Az egy u ta s ra 
eső te l jes önköltség e szerint 1927-ben 19'8 pfg-et tesz ki. 
Ezzel szemben Berl inben a gyorsvasút bevétele u ta -
sonkint 1927-ben 14-76 pfg volt , úgyhogy a ráfizetés utason-
k i n t kereken 5 pfg-et t e t t volna ki. Még nagyobb mér t ékű 
ráfizetés adódik ki 1928-ban és 1929-ben, m in thogy a bevétel 
u t a sonk in t 13'6, illetőleg 12-96 pfg vo l t ; kisebb mér tékű , u t a -
sonkin t 3 3 pfg a ráfizetés 1926-ban, az egységes t a r i f a beve-
zetése e lőt t , amikor a bevétel u t a sonk in t 16-5 pfg-et t e t t ki. 
Tájékozásul fe leml í t jük , hogy a berlini magas- és föld-
a l a t t i vasú t , melynek vonalhá lóza tá t nagyobb részben a világ-
háború e lő t t ép í t e t t ék ki, noha a tőkeszolgálat ra 1927-ben 
a be ruházo t t tőkének csak 4 -4 % - á t fo rd í to t t a , ú j a b b a n , 
különösen az egységes t a r i f a bevezetése ó ta , bár nemi csupán 
ebből az okból, veszteséggel dolgozik. Ez a veszteség 1927-ben 
e lé r te a 9 millió b i r . m á r k á t . 
Ugyancsak veszteséggel dolgozik a hamburg i magasvasú t 
is, amelynek 35'7 k m pályahosszából 18*9 k m már a világ-
háború e lőt t lé tesül t és 1925 ó ta pályahossza vá l toza t lan , 
noha az u tasonk in t i bevétele (1928-ban 18 pfennig) nagyobb, 
min t a berl ini fö lda la t t i vasúté . Az egy u tas ra eső tőkeszolgá-
l a t és üzemi költség azonban az egy u tas ra eső bevételnél 
5 '5 pfg-gel volt több . E n n y i volt a vá l la la t vesztesége az 1928. 
évben u tasonk in t . 
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Ez a nagyobb részükben n e m m o s t a n á b a n épü l t gyors-
v a s u t a k r a vona tkozó vizsgálat is vi lágosan m u t a t j a , hogy 
n a g y városokban m a ú j lé tes í tendő fö lda la t t i gyorsvasú t 
n e m fizetheti ki m a g á t . 1 
E z t a t é t e lünke t n e m teszi kétségessé a párizsi Met ró 
meg a londoni fö lda la t t i vasú t , amelyek m a is jövedelmező 
vál la la tok. Nem szabad ugyanis figyelmen k ívül hagyni , 
hogy ez a ké t gyorsvasú t legnagyobb részében jóval a világ-
háború e lőt t épül t , a r ány lag olcsó tőkével . E mel le t t Pár izs-
b a n a forgalmi sűrűség rendkívül nagy , viszont L o n d o n b a n 
a t a r i f a t e temes . A berlini fö lda la t t i v a s ú t n a k pl. az egész 
hosszára (58 km) érvényes t a r i f á j á n á l a londoni fö lda la t t i 
vasú t 14'3 k m hosszú Piccadi l ly vona lán 60 % - k a l nagyobb 
a vi te ldí j . A londoni belső körvasú ton a I I I . osz tá lyban 
20 km-re a t a r i f a kétszer akkora , min t a berl ini R ingbahn-on 
40 km-re . 
ZELOVICH K O R N É L . 
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ALKONYAT. 
(Regény.) 
— H a r m a d i k közlemény.1 — 
H A R M A D I K F E J E Z E T . 
Az egész ház t á j á t megvál tozot tnak ta lá l ta . A kibőví-
t e t t ker ten széles ú t vezetet t az ú jonnan épült kőoszlopos 
tornác elé, s a régi boltíves épületnek is min tha ú j szárnya 
t á m a d t volna. Belépve is, idegenül érezte magát . A szarvas-
agancsokkal díszített előszobában fényes rézfogasok csillog-
t a k s a széles szárnyasa j tó kényelmes, szép pipázóba veze-
t e t t , melyet nehéz szőnyegek, fes te t t képek, ver t ezüs t tárgyak 
t e t t ek lakályossá. Dukai Takács József o t t ült a kandal ló 
mellet t , melyben nagy fahasábok parázslot tak. 
— Is ten hozot t , Dan i ! — kiá l to t t eléje. — Csakhogy 
egyszer rászántad magad, hogy meglátogass ; még Wesselényi-
vel üzented, hogy jössz, azu tán csak hiába vár tunk . Mire 
gyúj tasz , p ipára vagy csibukra? Van jó dohányom, szagold 
csak, muskotály . Veszprémből hozta a sógor. De van török 
dohányom is a csibukhoz, ha azt kívánsz! 
— Lá tom, bőven vagy mindenben, én már csak a pipá-
nál maradok — szólt Berzsenyi, körülnézve. 
— Nem panaszkodhatom, biz i t t telik — kezdte Takács, 
lá tva , hogy Dániel körülnéz a szobában. 
— H á t Dudi i t thon van-e? — kérdezte a költő. 
— I t t hon bizony, nagyon fog örülni, hogy jöttél . Most 
nagy dologban van. Talán nem is hal lot tad, mi készül Keszt-
helyen? — kérdezte Dukai fontoskodva. 
— I t t van a meghívó a zsebemben, de nem szándéko-
zom elmenni — felelt Berzsenyi. 
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— N e m szándékozol e lmenni? — á lmélkodot t sógora. — 
Csak nem u tas í tod vissza az ilyen megtisztelő meghívás t? 
O t t lesz egész Somogy, Zala, Veszprém, s még Pes t rő l is 
sokan . 
N e m szeretek nagy u r a k k a l egy tá lból enni . 
— A köl térek lesznek o t t a legfőbbek, nem a mágnások. 
Dudi h á r o m verssel szerepel — szólt a büszke apa . 
— Örülök neki, de én nem szándékozom szerepelni. 
Az ilyesmi nem nekem való. még költségbe is kerül . 
— Fösvény vagy, az a t e ba jod , Dani . 
— Csak takarékos , nekem nincs a r ra pénzem, hogy 
o lyan h á z a m legyen, amilyenben ilyen nagy u ra t e l fogadjak , 
h á t m a g a m sem megyek hozzá. 
— E z t n e m é r the ted komolyan , nem k ívánha tod , hogy 
az olyan öreg úr inkomodál ja m a g á t és azokon a rossz u t a k o n 
e lmenjen hozzád Nikiára . Es hogy a házad nem olyan, hogy 
e l fogadhatnád , a n n a k magad vagy az oka. ha kicsit t ága -
sabbra épí ted és nem garasoskodol a bú to r r a l is . . . Lásd 
én is sokat be lever tem ebbe a házba , de most v a n is for-
m á j a . 
— K ö n n y ű neked! De engem rászede t t a sógor is, 
dup lá t ve t t meg r a j t a m , a pá tens meg végleg t ö n k r e t e t t . 
Tizenötezer fo r in to t vesz te t t em ál ta la . 
— De, val ld be, már rég k ihever ted . 
— Azt nem m o n d h a t n á m . 
— De ezer holda t k ivá l to t t á l azóta . 
— Igen. de adósságra — felelt bosszúsan Berzsenyi. 
— Könnyebben kellene élned, nem azon törn i magad , 
hogy élire r a kd a garas t . 
— Van, aki könnyen szerzi és könnyen k i ad j a , — felelt 
Dánie l — és van . aki nehezen szerzi és azon igyekszik, hogy 
megta r t sa . 
— Mi hasznod belőle, ha nem élvezitek? Nem érdemes 
a pénzt úgy szeretni . 
— Nem a pénzt szeretem én, hanem a gyerekeimet , az 
ő jövő jüké r t mondok le sokról. 
— A kedélyedet igyekezzél m e g t a r t a n i , Dani , többe t 
teszel a jövő jükér t — szólt fölényesen Takács . 
— Milyen jövő az, amely tele v a n gonddal ! — - k iá l to t t 
P á n i é i . 
— Aki gondot keres, mindig ta lá l , de elkerüli az t . ak i 
k i té r előle, e lhiheted nekem . . . — szólt Takács . 
— Kedves poé ta tá r s , — hangzo t t az a j tóbó l egy csengő 
leányhang — Is ten hozot t végre ná lunk . — K é t kezét n y ú j t v a , 
s ie te t t Dániel felé, szebben, v i ru lóbban, m i n t valaha, egész 
lényén e l lenál lha ta t lan b á j ömlöt t el. mosolygó szemében 
kacér cs inta lanság ragyogot t és szavai édes kacagásként 
hangzo t t ak . — Végre meg ta lá l t ad az u t a t hozzánk, de m i t 
lá tok . . . Apa , siess, hozz a legjobb asszúdból, Dániel bizo-
nyosan á t fázo t t és köl tőnek tüzes i t a l kell . . . 
— É s szép leány mosolygása — szólt Dániel, a leány 
kezét a magáéban t a r t v a és mélyen szemébe nézve. 
Duka i Takács engedelmesen elsietet t , csörtetve a pince-
kulcsokat és J á n o s t , az öreg inast h í t t a segítségül. 
— Hal lom, verseket írsz a Helikoni ünnepre — szólt 
Dániel . 
— A versenyre . . . mer t verseny lesz, t udod? 
— Yerseny? E z t n e m t u d t a m . 
— Találd ki. kivel aka rok versenyezni? — kérdezte 
a leány. 
— Csak nem velem? 
— Kive l mással? Hisz n e m volna érdemes. 
— Még csak elmenni sem szándékozom — szólt Dániel . 
— - Ez t nem tehe ted . A gróf az első helyet neked szánta , 
neked kü ld te az első meghívót . Nem sér the ted így meg az t 
az ember t , ak i megérdemli , hogy megbecsüld. 
— Végre elmenni e lmehetek, de szerepelni, ezt ne k ívánd 
tő lem, Dudi . 
— De a versenyt el nem engedem — kiá l to t ta a 
leány. 
— S mire jó az? 
— Hallgass ide, a császár . . . 
— Ki rá ly — szólt közbe Berzsenyi. 
— Átu taz ik Keszthelyen, már most ez a lka lommal 
köszönteni kell ót, s mi fogjuk , te és én . . . 
Dániel csak a fe jé t ráz ta és neve te t t . 
— Igen, igen, a régi versem hozzá most m á r semmire se 
jó. ú j a t kell í rnom — szólt D u d k a komolykodón. 
— De minek í r j a k én is, D u d k a ? — k é r d e z t e Berzsenyi . 
— A verseny kedvéér t . Hiszen az életnek a verseny a d j a 
meg a savá t -borsá t , a távolság elérésében, a felfelé törésben, 
a pol i t ikában, a r ímfa ragásban . . . az életben . . . és min-
denben . . . 
— A szerelemben é r ted . Dudi? 
— Abban is — h ú z t a fel a j k á t a szép leány. — A férfi 
és nő egymáselleni versenyében melyikük győz, m e l y i k ü k 
hód í t j a meg. győzi le, kényszer í t i t é rdre a más ika t , me ly iküké 
a d iada l . . . 
— Az mind ig a nőé, de minél j obban meggyőzi a férf i t , 
a n n á l gazdagabbá teszi és így a versenyben nincs vesztes 
senki. 
— És mégis a verseny a rugó, mely érdeket és becset a d 
o lyannak is. aminek különben nem volna. 
Mint ennek az üdvözlő-versnek — n e v e t e t t Ber-
zsenyi . 
— Igen. ennek is. Ha nem versenyeznénk, t a l án el-
lapulna . a m i t mondani aka rnék , de így minden sorod sar-
k a n t y ú lesz számomra , hogy jobba t cs iná l jak a t iednél . 
— S h á t h a nekem is s a r k a n t y ú lesz és szebbet , j obba t 
írok. m i n t máskor? — t r é f á l t Dániel . 
— Annál érdekesebb lesz és é rdemesebb a küzdelem. 
Takács be jö t t az asszúval , alig ve t t ék észre. A leány 
kacagó szája k icsa t tanón piros volt . Dániel arca éget t , szeme 
lángolt, jókedvűn kacago t t , ki volt cserélve. Takács n e m 
csodálkozott r a j t a , leánya varázsá t oly e l l ená l lha ta t l annak 
t a r t o t t a , anny i r a h i t t e , hogy minden férf inak meg kell hó-
dolnia szépsége, b á j a e lőt t , hogy természetesnek t a l á l t a 
Dánielen a vál tozás t , hiszen ő. maga , — öreg ap j a , nem enge-
delmsskedik-e egy szavára leányának? Mosolyogva r áz t a 
a fe jé t , azu tán t ö l t ö t t az asszúból. 
— Igyál . Dan i — szólt. 
— Igen, igyál, — szólt Dudi és m a g á n a k is t ö l t ö t t egy 
pohár ra l — úgy jobban megy m a j d a versírás, mer t n e m 
engedlek ám el, most m i n d j á r t megkezd jük a versenyt . 
— Milyen versenyről beszélsz, Dudi? — kérdezte 
ap ja , 
— Költér-versenyről , ehhez te nem értesz, apa , azér t 
h a g y j magunkra , men j a gazdaságba, vagy a pincébe, vagy 
az istállóba, de men j , m e n j ! — s m á r to l ta kifelé, de közbe 
jobbról-balról megcsókolta, mi t az öreg úr nevetve fogado t t . 
— Most jer a szobámba, o t t megí r juk . 
— J ó — szólt Berzsenyi — kész vagyok a versenyre ; 
a verset megírom, de meg ta r tom. 
— Ez t m a j d meg lá t juk . 
Beléptek a szép, nagy, világos szobába, mely fehérfa lu , 
virágos kásmérra l volt bevonva , nagy körmöslábú karszékek, 
sö té tvere tes fiókos szekrények, egyikén lábas óra. t e te jén 
k i t e r j e sz te t t szárnyú sas, a t a l apza ton allegorikus ala-
bás t rom-a lakok , a másikon karos g y e r t y a t a r t ó k nehéz 
ve r t ezüstből, csodálatos szép. k ö n n y ű r a j z ú porcellán virág-
t a r t ó , melyet amore t t ek emeltek, az íróasztal maga mes-
t e r m ű , gyöngyház és elefántcsont berakással. 
— Be szép! — szólt önkénte lenül Berzsenyi. 
— Igen, szép. az i lyenben már lehet írni. Neked is más-
kép kellene berendezkedned, nem úgy . . . 
— Ez gyönyörű kis fészek, olyan gyönyörű leánynak, 
m i n t te , de nekem nem való volna. 
— Azt t a r t o d : sasnak sziklaodú való, csupasz és kietlen ? 
— Meglehet, de sasnak azért nem t a r t o m magam. 
— Csak n e m ka rva lynak , vagy ölyvnek? Az inkább 
Kis fa ludy , ki nem tűr i , hogy másnak is jusson a zsák-
mányból . 
— Zsákmányból? 
— A mél tány lás t é r t em, ami t csak magának aka r meg-
t a r t a n i . H o r v á t h Elek e lárul ta , hogyan beszél a verseimről, 
pedig azokban t i sz tább a versláb, m i n t az övében. 
— Ö nem is törekedik a r r a . . . 
— Most kezd jük a versenyt — szólt Dudi , ké t ív papi-
rost véve ki a fiókból, egyet o d a t e t t az íróasztalra. Berzsenyi 
számára , a másikat vele szembe, egy kis varróaszta l ra , me-
lyen í rásai t t a r t o t t a . Amin t elhelyezkedtek, mindke t ten fel-
kacag tak . 
— Még így sem í r t a m verset , parancsszóra . De ha a szép-
nem rendelkezik, a férfi mindig engedelmeskedik. 
— É n már e lkezdtem. — szólt D u d i — most r a j t a d 
a sor. 
— K ö n n y ű neked, csak t ravesz tá lod a meglevőt és meg-
vagy vele, és t a l án jobban is megihlet a k i rá ly , m i n t engem. 
— Csak í r j , í r j — k iá l to t t Dudi , s ahányszor Berzsenyi 
szólni a k a r t , felemelte ú j j á t és kacé ran megfenyeget te vele. 
így ü l tek csendben. A pa jkos démon a leány szemében 
m i n d u n t a l a n ta lá lkozóra h í t t a az asztalon át a köl tő t ek in te -
t é t s az i lyenkor hosszan r a j t a fe le j te t te . És a p i l l an tásuk-
szőt te szálak oly közel von ták őket egymáshoz, m i n t ahogy 
a beszéd soha. 
A szomszédban Takács József tü re lmet l enkede t t . 
— Mit í r tok már anny i ideig? — k iá l to t t be az a j t ó n . 
— Még el sem kezd tük — csenget t D u d k a felelete. 
— No akkor i t t is hagy lak benneteket , k imegyek a mag-
t á r b a . 
Most már komolyan í rni kezdtek . D u d k a régebbi versét 
m á r m a j d n e m á t í r t a , mikor felnézet t , Berzsenyi pedig a ne-
gyedik s t rófáná l t a r t o t t . vPazarlj Festeticso — í r ta épen. 
— Most csak meg lehetsz velem elégedve? 
— Mutasd ! — k iá l to t t a leány és k i k a p t a Berzsenyi 
kezéből az írást és o lvas ta . 
— Ez szép, ez hangula tos — szólt dícsérően, de va l ami 
f enn ta r t á s sa l . 
— Remélem, csak elég erősnek t a r t o d a t ö m j é n t . 
— Hogyne , hogyne, de még nincs befejezve. 
— Mit í r j ak még. mi t parancsolsz, zsarnoknőni? Lá tod , 
engedelmeskedem. 
— Nekem is öt s t ró f ám van , hogy tel jes legyen a ver-
seny, neked is a n n y i n a k kell lenni. 
— Legyen h á t — szólt Berzsenyi, s pár p i l lanat m ú l v a 
felolvasta : 
Mutasd, hogy a szent honszerete t heve 
S a jobbágyi szelid t isztelet egybefér , 
Mutasd, hogy e ké t v i r tus együ t t 
Tesz fe jedelmeket és nagy ember t . 
— Pompás — szólt Dudi . de m i n t h a arca kissé megnyúl t 
volna. — í g y egyszerre meg van adva a t isztelet m i n d k é t 
ünnepe l tnek . 
— Hízelgésből csak elég, most lássuk a t iédet . 
S im i t t m a öszvegyült igaz magyar j a id 
Innepl ik e napo t , amely nekünk ado t t . 
Ura lkod j ! Ura lkod j ! min t hiv jobbágyaid 
E z t zengi, s ó h a j t j a örömmel f a k a d o t t 
Szivünk olvadozva. 
Ferenc, Te, ha ta lmas , Téged így idvezlünk 
Kirá ly i székedben, m i n t kegyes A t y á n k a t , 
K a r d u n k —- és hiv ka runk , utolsó csepp vérünk 
Fedezze t ronusod és m a g y a r hazánka t , 
For rón feláldozva. 
— A többi t ismered. E lkü ldöm a t iedet is Kaposvár ra 
szólt Dud i , elvéve Berzsenyi versét . — Ismerek egy í rnokot , 
az gyönyörűen leírja, a kezdőbetűket még ki is festi , úgy iga-
zán prezentá lni lehet. 
— Hohó, n e m így a l k u d t u n k ! — k iá l to t t a Berzsenyi, 
k ikapva a leány kezéből a verset . — A versenyre r á l e t t em, 
megírni meg í r t am a kedvedér t , de nem azér t , hogy más is 
olvassa! 
Dudi fe lkacagot t , és egyszerre m i n t h a szabadabban 
lélegzett volna . 
— H á t n e m fogod felolvasni? — kérdezte ismét , egy 
kicsi t szorongva. 
— A világ minden kincséért sem — neve te t t Berzsenyi. 
Oda támaszkodo t t az egyik fiókos szekrényre és do lmánya 
gombja megér in te t te az amore t tes v i r ág ta r tó t . 
Dudi i jedten ugro t t fel. 
— Vigyázz, az I s tenér t , m i n d j á r t el törik. 
Berzsenyi nézegette . 
— K á r lenne ér te , lá tom, nagy becsben t a r t o d — s hosz-
szan, kérdőn néze t t a leányra . 
— Feste t ics György gróf tól k a p t a m , amikor az első 
versem megjelent — szólt Dudi , de utólag mélyen elpirult . — 
Ez a kép és ezek a g y e r t y a t a r t ó k is tőle valók — te t t e hozzá 
lá tszóan közönnyel , de zava rá t nem t u d t a leküzdeni. 
Berzsenyi ha l lga to t t , elébbi jókedve m i n t h a meg-
csappan t volna s egész n a p sem t u d t a többé visszanyerni . 
Dudin ellenben k i ü t ö t t a megkönnyebbülés , hogy Berzsenyi 
nem szándékozik a Hel ikonon min t köl tő elébe lépni, s akkor 
ő, — igen, ő lesz az első ódaköl tér . Mert hogy Kesz the lyen 
a n n a k fogják t a r t a n i , azon nem ké te lkede t t ; ki is jöhe tne 
szóba? Ki s fa ludy nagyon megha rag í to t t a az öreg grófot 
az ő verseiről mondo t t k r i t i ká j áva l , és különben is a gróf tó l 
és fiától anny i hízelgőt ha l lo t t verseire, hogy nem kételke-
de t t , hogy a tö lgykoszorú az ő homloká t fogja övezni, s ez 
jókedvét e l ragadóvá, kacagásá t ezüstcsilingeléssé vál toz-
t a t t a . Berzsenyin nem t u d o t t tel jesen erőt venni a kedve t -
lenség mellet te , t r é f á l t és neve te t t , bosszan to t t a h iúságáér t , 
mikor ebédhez ismét más szép r u h á t ö l tö t t . 
— Nem aka rom, hogy m e g ú n j ugyanegy fo rmában — 
felelt Dudi . 
— Hogy ' lehetne az? Magad se hiszed — szólt Berzsenyi. 
— Minden r u h á b a n más a szemünk, más a sz ínünk, 
más a f o rmánk és más a kedvünk , s mivel t i , férf iak, szere-
t i t ek a vál tozatosságot , mennél többször kell r u h á t vál toz-
t a tn i , hogy mindig ú j n a k lássatok. E g y r u h á b a n nagyon 
ki ismernétek s az sohase jó. 
— Azt hiszem, v a n benned elég é r ték a megismerés 
u t á n is, Dudi . 
— Ki t u d j a , akarom-e , hogy oly jól megismer j ? Ahány-
szor meglátsz, mindig az a pohár bor aka rok lenni, melynek 
először érzed z a m a t j á t , i l la tá t és soha sincs időd kiür í teni . 
— Másokkal is ezt a já tékot űzöd. D u d k a ? — kérdezte 
Berzsenyi . 
— Másokkal még i n k á b b ! Minél jobban a k a r u n k t e t -
szeni, anná l k i fürkészhete t lenebbnek kell l ennünk! — felelt 
a leány. 
— Most valld be, — neve te t t Berzsenyi — kinek akarsz 
még ná l amná l is j obban tetszeni? 
— E z t . . . ezt . . . m a j d máskor , v á r j egy kics i t ! — 
A leány kacago t t , oly ön tuda tos , oly biztos megelégedés-
sel, hogy Berzsenyinek fejébe szököt t a vér , de D u d k a ekkor 
oly melegen és hosszan néze t t a szemébe, hogy ebben a 
percben bolondságnak ve t t e g y a n ú j á t és t r é f á n a k a leány 
s z a v á t . 
Még a kandal ló körül a fekete kávé mellet t ül tek, mikor 
kocsizörgés hangzo t t a kőkockás udvaron . 
— Ez H o r v á t h Elek lesz — szólt a leány. — Megígérte, 
hogy el jön még e hé ten . 
Berzsenyi felfigyelt. Szerette volna lá tn i az t a f iatal-
ember t , kiről köz tudomású volt , hogy szerelmes D u d k á b a 
és beszélték, hogy ő nézi á t verseit és ad neki i rodalmi t a n á -
csot. Hiszen m a j d ké t évig nem fordul t hozzá i lyenér t . És 
mindenekfe le t t t u d n i szeret te volna, hogy nem mégis ez-e 
az a más, ak inek még jobban a k a r te tszeni . 
Magas, vékony, színtelen i f j ú lépet t be. Hogy szerelmes 
Dudiba , arról m i n d j á r t meggyőződhete t t , de Dudi? Való-
b a n k i fürkészhete t len volt , vagyis egyszerűen n y á j a s ; sem ki-
t ü n t e t ő , sem kacér , sem zava r t , hogy érzelmeit t a k a r j a . Szíves 
természetességgel k íná l t a kávéval , a zu t án visszaült helyére, 
a kanda l ló rácsára téve apró , széles, b a r n a selyemszalaggal 
b e f ű z ö t t cipőcskébe b ú j t a t o t t l ábá t . Berzsenyinek csak most 
t ű n t fel, hogy soha még i lyen szép, kicsiny lába t , i lyen 
ógörög saruhoz hasonló, de f o r m á b a n tökéletes cipőcskét 
nem l á to t t . Szinte megdobogot t a szíve belé és a j k á r a 
r ímek to lu l tak . 
E z a l a t t Dudi H o r v á t h t a l a Hel ikonról beszélt. 
— Már h á r o m versem v a n készen — szólt a leány. 
— Mutassa ! Enged je meg, hogy megnézzem. 
— Majd kihozom — s bár e l indul t u t ána , nem engedte 
H o r v á t h n a k , hogy szobá jába kísérje. Egy ik karos gyer tya -
t a r t ó v a l kezében, t é r t vissza — a szobát eddig a kandal ló 
tüze v i lág í to t ta meg — s leült H o r v á t h t a l a szoba másik 
sa rkába , s m i h a m a r a b b belemélyedtek a verssorok skandá-
lásába . 
Berzsenyi és Takács ú j p ipá t t ö m t e k meg és még köze-
lebb húzód tak a tűzhöz. Kívül rő l behato l t az esti nedvesség, 
jó volt melegedni. 
— M e g m u t a t n á m neked az ú j lószerszámot; K a p ó s b a n 
c s iná l t a t t am, de már söté t van ; nagyon szépen sikerült — 
m o n d t a Takács , nagyo t pöfékelve. 
— Nekem is szükségem volna egy pár ra , ha mégis el-
mennék Keszthelyre az ünnepélyre . Hol cs iná l t a t t ad? 
— Bangónál . Jó l dolgozik, de neked drága lesz. 
— Akkor nem is megyek hozzá — felelt Berzsenyi. 
— Pedig csak a drága az olcsó, az t idővel m e g t a n u l j a 
az ember , de h á t akkor nem szabad s i ra tn i a költséget . 
— Azt nem teszem én sem . . . 
- Nem tennéd , ha nem Zsuzsa volna a feleséged. H o g y ' 
is házasodha t t á l poé ta létedre olvan házba , ahol csak egy 
Is ten van : a pénz. Tízszer is fogukhoz ver ik a garas t , míg 
k i a d j á k . 
— Gyerek volt még Zsuzsa, m a g a m vagyok a hibás, h a 
nem fe j lesz te t tem máskén t — szólt Berzsenyi rosszkedvűen. 
— Fej lesz the t ted az t , szegény Zsuzsát , o lyan asszony, 
ki még a fá t is számolva a d j a ki. a cérná t meg f o n t t a l mér i 
a szabónak. 
— Balga beszéd, csak nem hiszed el? — szólt Berzsenyi . 
— De nem t a g a d h a t o d , hogy még a papi ros t és a gyer-
t y á t is sa jná l j a , ha kedved v a n este az írásra. 
Berzsenyi nem felelt , csak nagyoka t f ú j t a p ipá jábó l . 
Ki a mennydörgős m é n k ű beszélhette m á r ez t? Csak nem 
D u d k a ? — gondol ta . 
— Igaz, n e m t u d t a , mire kell. hiszen nem hal lo t t a híred-
ről. nem v i t t ed sehová, jó dunán tú l i a san az t t a r t o t t a d , hogy 
asszonynak, ká lyhának o t t honn a helye, h á t o lyan is le t t 
szegény, m i n t egy ká lyha ; nem lát ki a sarokból . Ez bosszulja 
meg magá t r a j t a d , Dani , a pozíciód, a vagvonod. az össze-
köt te téseid és az írói neved megkövetelnék, hogy más fo rma 
életet folytass . De persze, Zsuzsa . . . 
— J o b b feleséget nem k ívánha tok m a g a m n a k — szólt 
Berzsenyi sé r tődöt ten . Nem tű r t e , hogy feleségét, k inek 
maga legjobban érezte fogya tkozásá t , más ká rpá l j a . 
— Tudom, t u d o m , hisz én szeretem is, hisz a húgom, 
ép azér t szeretném, ha egy kicsit máskén t néz té tek volna 
az életet . 
— H o g y ' é r ted ezt? Zsuzsa k i tűnő gazdasszony. 
— Az igen, igen, de m o n d j u k , mikor Wesselényi ná lad 
volt és u t á n a hozzám jö t t , nem győzöt t magaszta ln i , de én 
mégis res te l tem egy kicsit , hogy fo ly ton a szerénységedet, 
a pu r i t ánságoda t emleget ték , különösen Döbrentei , ami anny i 
vol t , hogy szegényesen l á t t á t ok el őket és szórakozásnak 
se t a l á l t á l más t , m i n t hogy lampos mézet e t e t t é l velük, 
— H a n e m jól érezték volna m a g u k a t , nem m a r a d t a k 
volna h á r o m n a p — szólt haragosan Berzsenyi. 
— Arról szó sincs. Még az t is elbeszélték, hogy a kocsi-
sodat , mikor v i t t e őket , megkérdezték, milyen úr az a tekin-
t e t e s Börzsönyi úr . s az az t felelte : Az a mi fődi I s t enünk ; 
a más ik legény pedig f o l y t a t t a : A ' bizon senkit se bán t , 
pedig jó gazda ; erre megint a kocsis rákezdte : A fölséges 
I s t en á lgya meg és füzessen neki ezer anny i t . Ez egész meg-
h a t o t t a őket . 
— E z t m o n d t á k ? — Berzsenyi egyszerre felderül t és el-
fe ledte neheztelését . 
H o r v á t h m á r á tnéz te D u d k a verseit , s most ők is oda-
j ö t t e k a lámpához, melyet az öreg J ános az asz ta l ra helyezet t . 
— A te versedet mu tasd meg, D á n i e l — s z ó l t Dudi . 
— M a j d én ítélek fö lö t tük , melyik nyer tes a verseny-
ben. Egész objekt íve és tárgyi lagosan. Megnézem, melyik 
megfelelőbb a vers törvényeknek, melyiknek tökéletesebb 
a fo rmá ja , t i s z t ább a r íme. Már a Dudi kisasszonyét á t -
néz tem. 
— Jegyezze meg magának , domine Spectabilis. ha férfi 
és nő versenyeznek bármiben , mindig a nő a győztes. J u d i t 
pedig egyál ta lán mindig és mindenben győztes, természete-
sen az ódában is. 
— Ez igaz! Ez igaz! — örvendezet t Horvá th , felül-
kerekedve benne a szerelmes a professzoron. 
A leány o t t ál l t csillogó szemmel, mosolygó a j k a k k a l , 
büszke f e j t a r t á s sa l . Berzsenyi nézte. Igen. ha ez a szép. eszes, 
t ündök lő jelenség lenne a p á r j a , élete másként fo rmálódot t 
volna. H a a n n a k idején a sors nem azzal a jó, szerény, szor-
ga lmas kis t y ú k k a l hozza össze, hanem ezzel a pompás 
pa rad icsommadár ra l , akkor ő is máskén t repü lhe te t t volna. 
Férf i sorsa a nő s ha nagyon is különbözők, a gyermek se 
t u d j a elég szoros lánccal összecsatolni őket , hogy minden 
el lentét megszűnjék közöt tük . Most ezt vi lágosabban érezte, 
m i n t va laha . Később m a j d n e m bocsána to t ké r t m a g á b a n 
ezér t Zsuzsától , de most ez a gondola t beléverte fu l l ánk j á t . 
Ú j a b b vendégek érkezése z a v a r t a ki töprengéséből . 
A Takács-ház közismert vendégszeretete és J u d i t b á j a a v idék 
kedvel t ta lá lkozóhelyévé t e t t e D u k á t . Svastics Ká ro ly j ö t t 
Csányi Bert ivel . Svastics javakorabel i , még csinos, magas 
férfi vol t . Csányi már idősebb. Vagyona nagyrészé t még az 
a t y j a elköl töt te , u t á n a természetesen maga is segí tet t a m a r a -
dékon tú ladni . Házassága sem sikerül t , végre va l ami írnoki 
ál lásba helyezték a megyénél . De mivel abból nem igen t u d o t t 
megélni és nem nagyon t a r t o t t á k számon, hogv bejár-e h iva-
t a l á b a vagy sem, hónapoka t t ö l t ö t t jóismerősöknél . Egyenes-
lelkű, tisztességes gondolkozású létére még ebben a fonák 
helyzetben is megbecsülést t u d o t t szerezni m a g á n a k . N e m 
k é r t soha senkitől semmit , kis jövedelme elég volt neki nap i 
k iadása i ra , sőt borravalóra is ; néha-néha kisegí tet te egy 
par t i é p iquet . a m i t mester ien j á t szo t t . Nem volt követelő, 
de szerénységében nem is a lázatos . Most szüret óta Svastics-
ná l volt és Berzsenyinek önkéntelenül az a gondola ta t á m a d t , 
hogv szívesen megosztaná vele m a g á n y á t . 
Nagy dolgok lesznek Keszthelyen — kezdte Svas-
tics. a m i n t le telepedtek a kanda l ló körül . 
Még a k i rá ly t is v á r j á k — szólt közbe Csányi. 
— Várni v á r j á k , de jönni nem jön — ve t e t t e közbe 
Svast ics , nagyoka t pöfékelve a verpelét i dohányból . 
— Miért ne jönne? — kérdezte Takács harc iasan . 
— Miért? Mert Met ternich nem eresztené és m a g á n a k 
sem ju t eszébe. Üres b iz ta tás az i lyen, be tömni a magya rok 
szá j á t . 
Hol v a n most a m a g y a r n a k szája a szólásra? — 
dörmög te Csányi. 
Még most . most . de ha igaz. a m i t Kesz the lyen beszél-
t ek , hogy Sedlni tzky még Magyarország fölöt t is h a t a l m a t 
k a p ! — k iá l to t t a Svastics. — N e m volt elég a pá tens , és hogy 
a sok ka tona kiélte, k i f o s z t o t t a ; ahol megte lepedet t , nem 
m a r a d t élelem a népnek, t a k a r m á n y az á l l a tnak , fizetni 
meg fizetett a nagyha rang . Meg volt az a fa lu verve, ahová 
az i lyen német cserepár be t e t t e a lábá t és ha va lami panasz 
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hangzo t t el az erőszakoskodás, az e lnyomatás mia t t , a leg-
kevesebb volt , hogy ad aud iendum ve rbum berendelték a 
m a g y a r u r a k a t , s hogv ez az t án mibe kerül t , az t csak az t u d j a , 
aki keresz tü lment r a j t a , De ha Sedlni tzky i t t is parancsol, 
anny i lesz a kém, a be vádolás, elcsukat ás, hogy lélegzetet 
sem t u d u n k venni . Még a Helikonon is kémkedni fognak, 
minden szó u t á n , ha előre be nem t i l t j á k . 
— Bolond beszéd, mikor a k i rá ly születése n a p j á t 
t isztel ik meg vele. és oly nagy kegyben van Festet ics a k i rá ly-
nál , hogy azt ígérte, á t u t a z t á b a n meglá toga t ja . H á t mi t 
beszélsz! — p a t t o g o t t a házigazda. 
— Feste t ics is máskén t állt , mikor fel mer t szólalni, 
hogy Magyarországra magya r t i sz teket tegyenek — szólt 
bele Csányi. — Még az a ranyku lcsá t is visszavet ték m i a t t a . 
— De azóta be lá t t a , a m i nem lehet, az nem lehet — 
k i á l t o t t a Takács . 
— Igen, de soká ki volt közösítve az udvar tó l is, úgy-
hogy a főurak se mer tek hozzá já rn i . H a József nádor el nem 
megy hozzá a Georgicon ünnepére , nem l á to t t volna magáná l 
semmiféle a tya f i á t sem, mer t még a Georgicon felállí tását is 
rossz néven v e t t é k — szólt Csányi. 
— E b b e n téved, domine Spectabilis, — kiá l to t ta heve-
sen Takács — az t minden magya r mágnás érdemül ró ja neki 
és Ferenc császár is. 
— Császár? — hangzot t egyszerre három-négy a jkró l . 
— H á t k i rá ly , no ! — dohogot t Takács. — És hogy 
é rdemül ró t t ák , m u t a t j a , hogy a nádor maga elment az 
ünnepélyre . 
— H o g y ' volt az? — kérdezte Berzsenyi. 
Csányi körülnézet t , J u d i t és H o r v á t h t ávo labb iiltek, 
a l ámpa m á r odáig alig vi lágí tot t . H o r v á t h a leányt nézte, 
o k t a t ó hangon szerelmes szavakat beszélt hozzá, de a leány 
egyenesen és mereven ül t és ha l lga to t t , Csak Berzsenyi l á t t a 
meg, hogy ideges ú j j a i hogy ' tépdes ték pici brüsszeli zseb-
kendő jé t . 
— Ot t l a k t a m akkor Keszthelyen — kezdte Csányi. — 
Szapár}^. a nádor főudvarmestere , levélben je lente t te Velencé-
ből, hogy Őfensége Budá ra té r tében a grófnál kíván szállani. 
Erre Festetics Bécsből h a m a r pompás h in tó t hoza to t t és 
Szt rokay Anta l kedves kancel l i s tá jávai elébe küldte . De a fő-
herceg késet t s egyszerre a maga h i n t a j á n t e rme t t Keszt-
helyen. I t t azu tán csakugyan a neki szánt h in tón j á r t a 
Georgicon, a bala toni gálya és a t á j megszemlélésekor. 
— Csak nem az a nagy, ba rna caleche az, amin a grófné 
templomba szokott menni? — kérdezte Takács. 
— Épen az, barna selyem a bélése is — f o l y t a t t a 
Csányi. — Augusztus 23.-án a főherceg szántással szentelte 
fel a Georgicont, a számára készí te t t eke f á j a nemzet i három-
színre volt festve, vasai megezüstözvék. Az elébe fogot t 
ké t legszebb jármosökör szarván koszorúk és aranyzás . Egy 
dűlő hosszát forga tá fel a főherceg végig és vissza, s — mivel 
eza la t t jó esővel is akará megáldani Is ten e gazdaságra ser-
kentő nagy példát — fehér köpönyegben. Gróf Szapárv az 
ostort vivé u tána , György gróf a húzókat vezeté. És míg ez 
t a r t o t t , a keszthelyi muzsika-iskola fiai da l t zengének, me-
lyet előre már Keszthely ura szerzett össze H o r v á t h János 
plébánosnak — a domine Spectabilis rokona — szólt oda 
H o r v á t h Elek felé — Szt rokayja ál tal a gróf felszólítására ír t 
verseire. Ezek meg is jelentek Búzakalász-hoszo^ú címen. 
— Dicső ünnep lehetet t , — szólalt most meg J u d i t — 
büszke lehet rá a gróf, ez igazi elismerése volt érdemeinek. 
— Kétségkívül meg is érdemelte. Tud t a a nádor , k i t 
t isztel meg — szólt Takács megelégedetten. 
— Tudta , — szólt Csányi — ő mindig t u d j a , mi t kell 
ju ta lmazni , felkarolni. Csak Bécsben nem a k a r j á k tudni . 
Hisz kegyvesztet t let t ő is egyidőre mia t tunk , nagyon is 
szeretett bennünket . 
— Nincs is nála népszerűbb ember az országban, tűzbe, 
vízbe menne ér te minden magyar ember — erősí tet te 
Svastics. 
— Hej ha még egy kicsit jobban szeretet t volna! H a 
akkor, mikor csak egy lépést kellett volna tennie és Napoleon 
a fejére teszi a magyar koronát , ha akkor megteszi ezt a 
lépést, hol vagyunk most ! — lelkesedett Csányi. 
— Hol? Sehol. Az osztrák ármádia be jö t t volna és szét-
ver t volna bennünket — dohogott Takács. 
— Az a szé tver t oszt rák á rmádia? Hisz mozdulni sem 
m e r t Napoleontól — f o l y t a t t a Csányi. — Önállók lennénk 
és megvolna a m a g u n k d inasz t iá ja . 
— Rég elkerget te volna Ausz t r ia ! — k iá l to t t Takács . 
— Ahogy akkor le volt törve , soha! Bernado t t e is ural-
kodik most is és senki sem zava r j a . 
— Skandináv ia , az más — legyin te t t kezével Takács . 
— Igen, más, mer t o t t nincs mi t elvenni, — k iá l to t t a 
Csányi — de i t t ? Háromszáz éve szipolyoz Ausztr ia , el-
nyom, ki foszt , szegénnyé, n y o m o r u l t t á teszi ezt , ezt a tej jel-
mézzel folyó K á n a á n t , a m a g t á r u k , a mészárszékük, a pin-
cé jük vagyunk , a h o n n a n jó l laknak és hálából tönkretesz-
nek és leigáznak. Mi á l l í to t tuk őket t a l p r a és hová j u t -
t a t t a k ! 
— Nem szeretném, ha va lak i fel jelentené, hogy így 
beszélsz — szólt Takács bosszúsan. 
— K i jelentene fel? Te nem, m e r t restelnéd, hogy ná lad 
t ö r t é n t , a többiek pedig m i n d úgy éreznek, m i n t én, ha n e m 
m o n d j á k is — szólt Csányi. 
— Ez kérdés, én n e m vagyok hivő benne — k iá l to t t a 
Takács . 
— Azt t a r t o d , azér t beszélek ilyen bá t r an , mer t n incs 
veszteni va lóm? — kérdezte Csányi élesen. 
— Kétségte len , hogy háromszáz év ó ta az nehezedik 
r ánk , hogy d inasz t i ánknak német a szíve, német a lelke, 
néme t az érdeke és német a nyelve — szólt Berzsenyi. — 
Ezé r t nem ér t ik a m i nemzet i törekvéseinket , pedig a nem-
zetiségben v a n minden boldogulás. Ezé r t vagyunk kiszol-
g á l t a t v a idegeneknek. 
— Azér t ex t r a H u n g á r i á m non est v i t a ! Jó l é lünk 
és semmi b a j u n k . Te sem panaszkodnál , Dani , ha a pá tens 
nem fosztot t volna úgy ki — k iá l to t t a Takács . 
— Mi az én b a j o m a nemzetemé mel le t t ! Egész histó-
r i á j a benne v a n abban az egy tényben , hogy német ka tona -
sággal v a n tele az ország és még a m a g y a r ezredeknek is 
németek a t i sz t je i , m i n t h a occupált ország volnánk. 
— Háromszáz évről beszélsz, de az alkalom i t t vol t , 
t íz éve sincs, hanem akkor . . . 
— Akkor a dolog nem volt komoly — szólt bele 
Takács . 
- Halá losan komoly volt , de sokan fé l t e t t ék az ezer 
ho ld juka t és nem szóltak, másoka t pedig lekenyerezet t 
Ausztr ia , vagy az udva r tó l remél tek és ha l l ga t t ak — kiál-
t o t t a Csányi. 
J u d i t kezében a csipkezsebkendő d a r a b o k r a vol t t épve 
és H o r v á t h h iába lesett tőle egy p i l lantás t . Takácsnak m á r 
n e m vol t ideje visszavágni, az a j t ó k i t á r u l t s az inas Servi! 
Servi! k iá l tással m e g h a j t o t t a magá t . 
— Ez is keszthelyi , ú jmód i — súgta Svast ics Berzsenyi-
nek — de oda jobban illik. A fejébe m e n t a sógornak, hogy 
D u d i t . . . 
Nem m o n d h a t t a t o v á b b , asztalhoz ü l tek . 
Berzsenyi J u d i t mellé j u t o t t . A m i n t leültek, a leány 
odasúg ta szomszédjának : 
— Hogy ' fér össze, ami t írsz és a m i t mondasz ? 
— Sehogy — vol t a felelet. 
— Azér t nem aka rod há t felolvasni? és csak a f iókodba 
re j teni ? 
— Azért — felelt Berzsenyi makacsul . 
A p o h a r a k b a n gyöngyözöt t a badacsonyi kéknyelű ; 
a hangu la t jó, a bor k i tűnő volt . 
A pecsenye u t á n Takács fe lá l l t : 
— Él jen a k i rá ly! — k iá l to t t a . 
Az u rak is fe lá l lot tak és, szívükben különböző érzelmek-
kel, összecsendítet ték p o h a r u k a t . 
* * * 
Másnap reggel a n a p a r a n y o z t a köd m i n t fényes, csillogó 
por f e k ü d t a t á j o n . Berzsenyi ké t sá rgá ja könnyen v i t t e 
a sárga szekérkét a friss, fagyos úton s k iver te a ben tü lők 
szeméből az este késői f ennmaradás és koccin tga tás okozta 
á lmot . 
— Józsi m á r egészen mágnásnak érzi magá t , a m i ó t a 
J u t k á n a k a fiatal Festet ics teszi a szépet — szólt Csányi, 
a m i n t e lhagyták a duka i h a t á r t . — Pedig ebből csak n a g y 
csalódás lesz, a hercegnő nem olyan asszony, aki eltűrné, 
hogy fia ilyen házasságot tegyen. 
— Hogy '? — fo r tyan t fel Berzsenyi. — Dudka a leg-
szebb leány három vármegyében, ezer holdja lesz és hetven-
ezer for int készpénze, azt nem lehet csak ilyen házasságnak 
t a r t a n i . 
— Jó , jó, de Festet icsnek van százezer, és ha maga 
szívesen mula t is egy szép leánnyal, azért menynek mégsem 
szeretné — ve te t te közbe Csányi. 
— Ki mond ta az t neked, mondd? — kérdezte bosszú-
san Berzsenyi. 
— A józan eszem — felelt Csányi nyugodtan . 
— Az is néha megbicsaklik — dohogta Berzsenyi. 
— Már lá tom, te is grófi rokonságra vágyódol — felelt 
Csányi. 
— Sose v á g y t a m a nagy urak társaságát , most sem vá-
gyom — haragoskodot t a költő. 
— A magad részére nem is — b iz t a t t a Csányi. 
Berzsenyi meghökkent . Miért is védi ennyire Festeticset, 
vagyis Dudká t? Hiszen maga is azt t a r t o t t a , hogy ennek 
a dolognak csak rossz vége lehet? És mégis haragszik, hogy 
Csányi az igazat megmondja? Miért sérti őt, hogy Dudká t 
ellenzik Festeticsék, mikor maga sem k íván ja ezt a házas-
ságot? Nem ér te t t e önmagát és most sa jná l ta , hogy magával 
hozta Csányit , ki csak türelmetlenné teszi őt. J o b b neki 
a magány . Az egyedüllétben mindig megtalál ja a szükséges 
erőt és megnyugvást . Ez a szószátyár ember még a Múzsát 
is elűzi, ha t a lán jelentkeznék. 
í gy te l t a november, se napfény, se derű, se kacagás 
nem hozott felfrissülést. Ké t mogorva férfi ült egymás mellett 
a hosszú estéken és rossz néven vet te egymás hal lgatását . 
Csányit a podegra bán to t t a , Berzsenyinek a tava ly i feldűlés-
okozta sebei sa jogtak. Félévig nyomta akkor az ágyat , de 
az orvosok nem jól l á t h a t t a k hozzá, a csonttörés sem forr t 
úgy össze, ahogy kellett volna és a zúzódások is f á j t a k . Ez 
rosszkedvűvé te t te , s még hozzá a Múzsa, a vá rva vár t , az 
áhí tozot t sem jö t t . Nem ta lá l t r ímet , s a gondolat sem tolult 
eléje tömören, súlyosan, erővel tel ten, min t eddig, s ez ta lán 
még a sebeinél is jobban f á j t . S a kis fa lu t á t h a t o l h a t a t l a n 
köd burko l ta be szürke köpönyeggel, melyet néha fe l ro j tozot t 
az észak felől f a l ánkan habzsoló szél, de nem bí r ta szét tépni . 
S a két férfi ül t a kanda l ló mellet t és v á r t va lami t , a m i e n y h e t 
hoz zordságukra . Kaz inczy levele sem jö t t , könyve t sem kül-
dö t t , a m i t Berzsenyi már rég kér t tőle, hogy t á r g y a t keressen 
va lamely tör ténelmi színműhöz, de Kazinczy megfeledke-
ze t t róla. Csányi t sem h ív ta senki magához és kényte len 
volt i t t m a r a d n i . 
F Á Y I L O N A . 
KÖLTEMÉNYEK. 
Levél haza. 
Levél . . . K inek í r j a m ? A n é m a síroknak? . . . 
Mindenkinek í rom. Megérzik a hol tak , 
Megért ik az élők a sok kusza kérdést? 
Úgy nyúl ik-e most is a büszke hegyeknek 
Erdőkoszorúz ta , száz o rma az égbe, 
Mint rég. amikor még dacolva v ihar ra l , 
Pé ldáz ta sok á lmom magasba törését? . . . 
S a N y i t r a vizének lágy habja i most is 
Su t togva regélnek-e játszi meséket 
A szív tavaszáról , á lmodva bolyongó 
Szerelmesek út j á t kísérve da lukkal? . . . 
És on t j a -e még a r a n v nedű j é t 
Zobor venyigéje? . . . És zeng-e magyar dal 
Villái közöt t ? . . . H á t fe l jebb, az erdő 
Lombsá to ra mélyén kacag-e a gerle, 
Meglesve a csókjá t szép asszonyi a j k n a k ? . . . 
S lent nyüzsg-e a város, mely anny i örömnek 
Habzó poharáva l k ínál t , amikor 
Bús lelkem' a gyász, b á n a t , keserűség 
Hollói k ikezdték? . . . 
Ma ködbe h a n y a t l ó 
Emlék az egész . . . Ó, v a j h ' lesz-e szív, mely 
Megdobban e versre? . . . Megérzik a hol tak . 
Megért ik az élők a Vágy óceán já t , 
Mely benne viharz ik ? . . . 
Kinyílt az orgona. 
Mi száll a légben? . . . Mily i l latcsoda? . . . 
Május kacag : k inyí l t az orgona. 
í 
H a szíved n e m gyúl t lángra még soha ; 
Most i t t a perc : k inyí l t az orgona. 
Holdfényes es tén szebben zokog a 
Bús csalogány : k iny í l t az orgona. 
Az Ég s a Föld szerelmes mosolya 
Ölelkezik : k inyí l t az orgona. 
Az Úr remekbe készül t t e m p l o m a 
Ül ünnepe t : k inyí l t az orgona. 
S m i n t ha lk imádság, sóha j száll t o v a 
Az üzenet : k inyí l t az orgona ! . . . 
SZATHMÁRY I S T V Á N . 
SAYOUS E D E LEVELEZÉSÉBŐL. 
A genfi ó-városban, a Saint Pierre-katedrális közelében levő 
rue des Chanoines 113 (ma rue Calvin 10) számú kis bérház harma-
dik emeletén született 1842-ben, a XV. Lajos alatt Délfranciaország-
ból menekült családból Sayous Ede.1 
Gyermekkorát Genfben töltötte, hol atyja, Sayous André, egye-
temi tanár volt. Előkelő rokonságukban ott találjuk Dufour tábor-
nokot és Toeppfer írót, akiket Genf szobrokkal tisztelt meg. 
Fiatalkorától kezdve nagy utazásokat tett, nyelveket tanult, 
ami mind hozzájárult ahhoz, hogy életén át gazdag és sokoldalú 
tudományos tevékenységet fejtsen ki. Mikor 1898-ban Toulonban 
sírba tették, benne hazánk nemcsak lelkes, hanem tudós barátját 
is vesztette, aki azért tanult meg magyarul, hogy eredeti forrás-
tanulmányok alapján írja meg történelmünket. 
Pályájának első részében, amely a legtermékenyebb volt, a ma-
gyar történelemmel foglalkozott behatóbban. Magyar tárgyú mun-
káinak nagy számával (több mint 20 könyv és tanulmány), az akkori 
lexikonok és egyetemes történelmek magyar fejezeteinek hű feldolgo-
zásával igen értékes szolgálatot tett a magyarság helyes megismer-
tetésére. Tevékenységét az akkori francia tudósok nagy elismeréssel 
fogadták. Perrot2 már 1871-ben azt írta Sayousnak, hogy «egy ember, 
aki magyarul tud, megérdemli, hogy megöleljék és segítsék trónjának 
elkészítésébem. Guizot 3 szerint: «Önnek minden oka megvan arra, 
hogy a közfigyelmet felhívja (t. i. a magyarokra). Ha pedig ezek nem 
fognak Európa jövőjében jelentékeny helyet foglalni, akkor ren-
1
 Dr. Olay Ferenc : A magyar történetírás francia mestere : 
Sayous Eduárd. (Nagymagyarország, 1931 január—június . H a t köz-
lemény.) Edouard Sayous et la Hongrie. (Gazette de Hongr ie 1931. 
I I I . 21—28.) 
2
 Georges Per ro t az École Normálé Supérieure igazgatója 
és a francia Akadémia t ag j a . 
3
 Francois- Pierre-Guillaume Guizot, államférfi és tö r téne t tudós 
(1787—1874). 
deltetésüket nem fogják betölteni.)) Eichhoff 1 ezt írta: «A magyarok 
történetét kevesen ismerik, holott határozottan megérdemli, hogy 
ön nyilvánosságra hozza azt s kiemelje ennek az ősei dicsőségteljes 
hagyományaihoz hű népnek hősiességét és ragaszkodását, amely oly 
nagy vitézséggel védte meg a kereszténységet az izlámmal szemben.)) 
Sayous több ízben járt 1868—1896 között Magyarországon, 
s a magyar tudományos és közéletnek úgyszólván minden számottevő 
tényezőjével megismerkedett. Többekkel közülök állandó levelezés-
ben állott s a levelek egy része nyilvánosságra is került.2 Más részük 
eddig még nem volt közölve, míg Sayous életrajzi adatainak kutatása 
során tíz, eddig ismeretlen levelét sikerült felkutatnom, amelye-
ket az alábbiakban közlök. 
Mint a levelekből látni fogjuk, a nehéz magyar nyelvvel erősen 
küzködött Sayous, de ez csak növeli elismerésünket igaz barátunk 
iránt. 
I. Lechner Gyulához.3 
1. levél. (i.) 
Címzés a borítékon : Pesth, Royaume de Hongrie. 
Postabélyeg kelte : 1869 július 30. 
29 Juil let a zsebemben marado t t a levelem, bocsásson — bizo-
nyos vagyok — Magyarországban nem járhatni , de 1870-ben Svájc és 
Németországban utázom majdnem.* 
* Fréderic-Gustave Eichhoff nyelvész, a f rancia Akadémia t a g j a 
(1799—1875). 
2
 Baranyai Zoltán : Édouard Sayous levelezése magyar tudósok-
kal. Budapest i Szemle, 1919. március. Lukinich I m r e : Édouard Sayous 
levele Csengery Antalhoz. Századok, 1926. évi 7—8. szám. Egy levél 
és tanulságai. Budapest i Hírlap, 1930 április 10. Párizsi levelek. 
Vasárnapi Újság, 1871. évi 12., 22. és 38. számok. Olay : Paris il y a 
soixante ans. (Revue de Hongrie. 1931. V. 9.) 
3
 Lechner Gyula ügyvéd, festőművész, felső iparrajziskolai 
t aná r volt egyik legelső ismerőse Budapestről . 1870. évi budapest i 
látogatása alkalmával feleségével együt t nála lakot t a Kerepesi-utca 
68. szám alat t . Lechner Gyula — mint íia, Lechner Lóránd közölte — 
halála előtt a Kisfaludy-Társaságnak a jándékozta Sayous leveleit, 
miu tán mindket ten ennek tag ja i voltak. Ezen ú t m u t a t á s a lapján 
dr. Kéky Lajos, a K. T. ú j fő t i tkára volt szíves a ku t a t á s t elvégezni, 
mely a lkalommal az ereklyetárból négyrendbeli levél került elő. 
4
 A levelet Sayous elfelejtette feladni s ez egy utólagos szél-
jegyzete. A levél keltekor még nem régen tanul t magyarul . A Lechner-
nére való hivatkozásból arra lehet következtetni , hogy 1868-ban, első 
magyarországi ú t j a alkalmával is Lechneréknél lakot t . 
Edes Bará tom, 
Már régóta akarom ö n n e k irni, de nincs időm volt, vagy inkább 
reménylem, hogy személyesen Önt és szives Lechnernét september 
havának végen lehet látni. De m a nem gondolom, hogy igy tavol-
u t azha tom ; azonban reménylem hogy 1870-ben menni lehet a hires 
városba, hói most sok szónokok és vi tatkozások hangzik, ta lán is 
Erdélyorszagba fogom járni? 
Már régóta a könyveket k a p t a m ; köszönöm, hogy Kegyed 
által Heckenast azokat küldeni emlékeztett . 
Mikor Par isba jöt t Kegyed, akkor boldog leendő önnek hasznalni. 
Is ten hozzad E Sayous 
emlékez, mikor Par isban leend, hogy lakom rue Mogador No 3 derriére 
l 'Opéra. 
2. levél. (2.) 
Címzés a borítékon: Lechner Gyula ur ügyvéd. — Pesth, 
Hongrie. Kerepessi utca 68 első emelet. 
Postabélyeg kelte : 1870 július 9. 
Edes bará tom, 
Reménylem hogy kegyed nem gondolta hogy Peste t és derék 
vendegeimet feledtem. Nem. De ez a tél végen elvesztettem az a tya-
ma t 's tíz nap később az anyama t : ezután szomorú voltam és sok 
dolgoim volták.1 
Keményítem ont 's a feleseget Par isban az a nyárkor látni. De 
nem lehet. Talán 1871 ben. Az a hónap vég előtt lesz az hazasságom ; 
vig fog lenni a felesegem ö n t és Lechnernét ismerni.2 
Ez az őszkor fogom egy könyvet a íAagyar törtenéteből kiadni. 
Enged ta lán engemet egy példányát küldeni. 
Jó és hü ba r á t j a E. Sayous 
rue Mogador 3. Par is 
3. levél. (3.) 
Címzés magán a levélpapíron : Pesten. (Nyilván alkalmi kül-
demény.) 
Bordeaux, 2 juin.3 
Rue Montméjan, 38. 
Edes bará tom, 
Már két hónap óta a kormányomért dolgozom, Toursben 's ké-
sőbb itt Bordeauxban a külföldi ujsagokat a Külügy minisztériumért 
1
 Atyja meghalt 1870 február 22.-én Párizsban. Tíz nappal 
u tána any ja is. 
2
 Július elején még azt tervezi, hogy csak 1871-ben fog Magyar-
országba utazni, de már a hónap végén megkapja az utas í tás t a kül-
ügyminisztériumtól, hogy bizalmas értesülések végett utazzék oda. 
3
 1870/1-ben működöt t Bordeaux-ban. 
olvasom 's fordí t tom, mert a t anar i székem szükség szerint üres ma-
rad. 1 Mint Gyulai Pálhoz irok, i t t minden ember dolgoz, reményi. 
Kegyednek 's Lechnernének 's egész családjanak k ivánunk, 
én 's a feleségem igen lialálatos a szives vendégségéért . Talán t i teket 
Pesten nem viszalatni nekünk lehet, mer t igen szegények az haboru 
u t án leszünk, 's drága dolog utázni. De mindig a magyar tör ténetemet 
folyta tni reménylem, önhez irni, 's korán vagy később kegyedet 
náluk Parisban látni, (rue Mogador, 3 emlékez), ha Par is még marad . 
E. Sayous. 
4. levél. (4.) 
Címzés a borítékon: Lechner Gyula ügyvéd. Iiarminczad Utca 3 
sz. Pesth. Autriche—Hongrie. 
Postabélyeg kelte: 1872 augusztus 8. 
Edes bará tom, 
Nagy örömmel olvastam a leveleit, nem könnyű ez volt, mert 
kegyed irása, bár igen szép, a francia ir-modról nagy különbséggel bír. 
Feledtem Kegyedet (nagy szégyenemmel), mikor Magyarországhoz 
néhány példányát küldöt tem. 
Igen boldogiton Kegyedet egy szép leányt Istenből kapni ; 
én is egy szép leányt, vagy férfiat Istenből várom, a következő télben. 
Is a feleségem azért nagyon boldog lesz, de nem most, mikor él a kis 
leánynyal és a nővéremmel a francia Svajczorszagban, hol nem oly 
meleg van a nvar min t Par isban. Csak Ágost, l l . d i k b a lehet nekem 
azokat visszatalalni. A levelét a feleségemhez fogom közölni, de a 
fordítás, ezt félem, nagyon szükséges lesz : nem igen tudós a felesé-
gem magyarul . 
Mikor leszünk Magyarországban? Ez t t u d j a Is ten de mi nem. 
Szeretem egész szivemből azt az országot, de nem szabad vagyok. 
Talan a következő esztendőben. 
A bará t imat nagyon üdvözelek, és kerem ezeket nem feledni, 
sem a felesegét és mind a csaladjat . 
Igen nem alácsonv de szives ba rá t j a E. Sayous. 
1
 Sayous 1870-ben augusztus—szeptemberben félhivatalos meg-
bízással Budapesten volt, m a j d novembertől februárig a francia 
külügyminisztérium saj tóosztályában, Bordeaux-ban volt. 1871 feb-
ruár végétől áprilisig Párizsban tan í to t t , m a j d elmenekült, vissza 
Bordeaux-ba, amíg a kormány is vissza nem tért Párizsba. Olay ; 
Eduá rd Sayous levelei Pár izs megszállásáról és a kommünről . (Bu-
dapest i Hirlap. 1931. V. 9.) 
11. Bévész Imre debreceni református lelkészhez.1 
levél, (i.) 
Edes bará tom, 
Keményítem hogy Kegyedet fognék látni az Akadémiai nagy 
ülésünkben (ma egyik külső tagok közt örülöm lenni).2 Most szükséges 
irnom, hogy a kÖA^etkező vásárnapon fogom Debreczenbe menni, 
és oda 3 orakor délután megérkezni. Csak az egész hétfőn maradhatom, 
és azu tán Ungvárrá menni, hol Haddik grófné vá r j a engem a Pálócz-
kasztélyében.3 Nem jól tudom hói szállni Debreczenben, Feher lohoz, 
hiszen? De nem tudom ha szabad egy szoba lesz, midőn Tisza K. fog 
egy beszedet szombaton tar tani . Kérem nekem irni a legjobbat, és 
engedni Kegyedet, ha nem nagyon bátor vagyok, a megérkezésem után , 
látogatni . Legyen olly szives nekem is irni a lakossága utczát és számát. 
Már örülöm a ref. collegiumot és a könyvtá r t nézni. 
Alaz. szolgál. 
Edouard Sayous. 
6. levél. (2.) 
Cherbourg (Manche), rue Adam, 5 — le 3 Juillet.4 
Edes bará tom, 
Jól megérkeztem ide egy hosszú és érdekes utazás után, és még 
egyszer köszönöm kegyedet és feleségét a szives vendégségéért. 
De is más dologért irok. Londonban a Jul ius 21-ikén fog lenni 
egy világ presbyterian gyűlés, hói angolok, Americanok, Scotok, 
Francziak, Hollandiak, Helvetek, Németek stb. fognak egy általanos 
presbyterian társaságot és szövetséget megalapítani . ' Iveves idő volt, 
és nálunk csak egyenként némelly egyházak (az általános Eglise 
reformée de Francé részék) egy követet választák, a derék bará tomat 
1
 Révész Imre (1826—1881) debreceni ref. lelkész, akadémiai 
tag, egyháztörténetíró. Unokája , dr. Révész Imre debreceni egyetemi 
ny. r. t aná r , volt szíves a t iszántúli ref. egyházkerület levéltárában 
az i t t közölt három levelet felkutatni . 
2
 Sayous Edé t a Magyar Tudományos Akadémia 1875. évi má-
jus hó 26.-án 34 szóval 1 ellen külső taggá választot ta . (XXXV. 
nagygyűlés.) 
3
 A Pálócz-kastély Zemplén vármegyében van. Sayous ungvári 
ú t járól nem sikerült ada to t szerezni. 
4
 Mint Révész Imre is közli, a levelek közül az évszámmal 
el nem lá to t tak is nyilván 1875-ből származnak. 
6
 A szóbanlevő Világszövetség, melynek alakulásáról i t t szó 
van, a m a is élő és virágzó Alliance 0/ the Reformed churches holding 
the Presbyterian System, amelynek végleges alakuló ülése 1877-ben 
Edinburgh-ban volt. Az 1875. évi gyűlésre a magyar reformátusok 
nemcsak Sayousnak ezt a meghívását, hanem az előkészítő bizott-
ságét is megkapták, de belső viszálykodások miat t nem jelentek meg. 
lelkipásztorát Par i sban Decoppet , szóval Páris i , Marseilli, Montaubani 
s tb . egyházak. Nagyon k ívánom, és sok emberek velem, hogy a ké t -
felé magyar p ro tes táns Egyház , legalább egy-egy részleti Egyház , 
mint az híres Debreczin, egy képviselőt Londonba kü ld jék . 
I l a nem lehet, Decoppet u r szivesen fog a Debreczeni egyházi 
t anácso t és a Re fo rmá tus Collegiumot erkölcsi módon képviselni. 
Veszély nincs : a jövendő szövetség fog sem egy világ Credót írni, 
sem egy szigorú k o r m á n y t az E g y h a z a k n a k ter jes i teni . Csak egy szel-
lemi de l á tha tó és valóban végre szükséges kö te t a lap í tan i szándé-
kozik. Csak ké t dolgot k ívánnak az a lapí tók : hogy egyik egyház 
1. fo rmán presbyter ian , 2. vállás szempontból t i sz ta evangelicus 
legyen. És a magyar egyház, a Debreczeni vallással és a ko rmányáva l 
rendkivul egvenlit ez a p rogrammaval . 
Kérem tehá t kegyedet és Balogh u r a t 1 (ha nem m á r ebből 
gondol ták) a theologiae professores és a Debreczeni t anácso t kér-
dezni, ha nekik kellemes hogy Decoppet pásztor ur (ha magya r kép-
viselő senki) üdvözölje is m i n t ök képviselője a Londoni előleges 
gyűlését , és azu tán ezt nekem ide irni : fognék a levelet ford í tani és 
a fo rd í tásá t Decoppet u rnák küldeni . 
De keves időnk : kérem t ehá t kegyedet , ha a t anács ra későbben 
vagyunk , legalább némellv t agoknak és pász toroknak és t a n á r o k n a k 
nekem küldeni : is ez hasznos fog lenni. 
Egy gyorsot levelet váró a lázatos és szives Edouard Sayous 
7. levél. (3.) 
Fonta inebleau 20 Sept . 
Cher ami , 
J ' a i t radui t votre üdvözlő szózat qui a été publié en entier dans 
<Le Christ ianisme au X l X - é siécle», avec tou tes vos signatures. 
Az üdvözlő szózat így nem volt h ivata los jellegű. 1877-ben azonban, 
a végleges megalakuláson már h iva ta losan rész tve t tek a magyarok . 
A Presbiteri Világszövetség egyébként a legújabb időben igen emlé-
kezetes és nagyjelentőségű tevékenységet f e j t e t t ki nemcsak a magyar 
reformátusok, hanem valláskülönbség nélkül a magyarság egyeteme 
érdekében. Ez a szövetség volt ugyanis a volt ellenséges országok egyik 
legelső szervezete, amely az összeondás u t á n , má r 1918 végén és a 
következő években több ízben bizottságokat kü ldö t t ki a megszállott 
terüle tekre , amelyek azu tán elsőkként igyekeztek felrázni a győzte-
sek lelkiismeretét, r á m u t a t v a a magyarokka l való embertelen bánás-
módra . (Lásd részletesen e bizottságok tevékenységének ismerteté-
sét dr. Olay Ferenc : A magyar művelődés kálváriája az elszakított terü-
leteken 1918—1928. Gróf Apponyi Albert előszavával k i ad ta a Magyar 
Nemzeti Szövetség, 1930.) 
1
 Balogh Ferenc (183(5—1913) debreceni theológiai t aná r , 
egyháztör ténet i író, a genfi egyetem díszdoktora. 
M. Decoppet a présenté votre document ( texte et t raduct ion fait<-
par lui en anglais sur m a t raduc t ion au congrés. Yoilá t ou t ce que je 
sais n ' a y a n t rien re<ju di rectement d 'Angleterre, mais vous voyez 
qu 'en ce qui concerne, t o u t a été fa i t . J ' a j o u t e que votre document 
a été accueilli avec une sympa th ie t ou t e fraternelle.1 
J e vous réponds en h á t é au moment du courrier. J e vais vous 
envoyer á vous et á M. Balogh une brochure que je publie sur Le 
Régime synodal et la conscience protestante.2 
Bien á vous E. Sayouf . 
III. Feleségéhez 1875-ben Budapestről intézett levelei.3 
8. levél. (i.) 
Buda-Pes th , 9 mai 1875. 
« J ' a i t rouvé la íille ainée de Mme Csengery 4 dans u n e 
grandé émotion a cause de sa réception qui devra i t avoir lieu au-
jourd 'hu i e t qui, en effet, a de quoi interloquer. J ' y ai assisté ce m a t i n . 
Les jeunes lilles sont rangées sur deux ou trois lignes en face — des 
garcons, la tab le de communion les séparent , de telle sorté qu ' i l s 
sont les uns et les au t res également en vue et du pas teur et de l 'as-
samblee. Aprés le service ordinaire ou il est curieux de voir des paysans 
á longs cheveux couverts d ' immenses man teaux de cuir jaune, qui 
chan ten t les psaumes comme de vra is camisards. M. Török 6 á com-
mencé & interroger tou tes les fiiles les unes aprés les autres : celles-ci 
se levérent et répondirent á hau te et intelligible voix ; puis les gaigons : 
quand ceux-ci ne répondirent pas bien, l 'évéque, que je connais dé j á 
pour le meilleur gaigon du monde, fit un geste comique, m o n t r a n t 
les filles par dessus son épaule et di t : «elles répondent mieux que 
vous» —- ce qui é t a i t vrai . Cela a duré une heure environs et ce b rave 
Török a demandé si que lqu 'un é ta i t disposé á interroger les enfants : 
on s 'en est na ture l lement abs tenu. Alors ils ont défilé devant lui et 
1
 Az üdvözlő szózatot Bévész Imre fogalmazta . Eredet i m a g y a r 
szövegétaz Evangyéliomi Protestáns Lap (Debrecen) 1875. évi július 16.-i 
száma közölte. 
2
 Fonta inebleau , 1875, 16. lap. 
3
 E ké t levéltöredék máso la tban van csak meg báró Fors te r 
Gyula b i r tokában , mer t Savous levél tára véglegesen elveszett. 
4
 Csengery Anta l (1822—1880) közíró és polit ikus. A kiegyezés 
harcosa. Pol i t ikai és tör ténelmi essay-író. A Budapesti Szemle szer-
kesztője. Sayous-szal jó ba rá t ságban volt . 
5
 Török Pá l (1808—1883) budapes t i ref. lelkész és a duna-
melléki egyházkerület püspöke, egyházi lapszerkesztő, a p ro tes táns 
egyesülési törekvések egyik vezéralakja . 
il a donné á chacun une poignée de main . Ensu i t e il a passé devant 
eux les bénissant deux par deux en c i tant un verset . La cérémonie s 'es t 
terminée par une bénédiction générale et une déclarat ion d 'admission 
á la céne. C 'é ta i t simple et sa t is fa isant á, voir, t r é s exac tement con-
forme, je crois, a nos anciennes hab i tudes réformées, car ce peuple-ci 
est essentiellement conservateur . Aussi je crois qu ' aucun schisme n ' es t 
á craindre, malgré l ' bumeur de plus en plus sombre de mon correspon-
dan t , M. Révész, l ' éminent pas teur e t historien de Debreczin, qui 
voit le la t i tudinar isme avec scandale. J e táchera i de le chápi t rer un 
p u la-dessus, quand je le verrai ; car il n ' y a v ra iment pas dans ce t te 
église-ci de radicalisme á écar ter . . . » 
9. levél. (2.) 
Buda-Pes th , le 26 mai 1875. 
«. . . Dimanche, je suis allé assister a l 'ordinat ion provinciáié 
des proposants de l 'Église réformée, qu' ici se f a i t en bloc au mois de 
Mai, lors de la réunion du synode provinciai . Ils é ta ient onze, qui on t 
prété serment en levant deux doigts de la ma in droi te et á qui les 
pas teurs présents ont imposé les mains deux par deux. C'est tou t á fa i t 
comme ebez nous au X V I I é siécle. L 'ass is tance éta i t t rés nombreuse , 
su r tou t en liommes car le synode de celui des qua t res Cercles dont Pes th 
est le chef-lieu é ta i t réuni depuis la veille pour sa session annuelle 
et chaque groupe d'église, analogue a de grands consistoires, est re-
présenté par son président ecclésiastique, par son président laique 
et par deux délégués élus, un pas teur et un laique. II y ava i t donc des 
pas teurs vieux et jeunes et des légistes de la plaine ent re le Danube 
et la Theiss, tous en redingote nőire et la p lupar t en grandes bot tes . 
II est impossible de voir des íigures plus énergiques et plus indomp-
tables. Tous vrais Magyars, n i Allemands, ni Slaves, ni Roumains , 
pat r io tes int ra i tables inistes consommés, babi tués á la vie d'élection 
et de discussion en tou tes choses. E n sor tant dans la cour, le sur inten-
dan t ou évéque Török m ' a présenté á tou t le monde lá, qui m ' a acclamé. 
Le soir j 'a i soupé chez un abbé avec l 'évéque d ' Ipoly i qui m ' a 
réitéré son invi ta t ion ; un bénédict in et qua t r e pro tes tan ts . Nous 
sommes sortis bras dessus, bras dessous. Le lendemain (Lundi) je suis 
allé á la t r ibüné de la Chambre des Magnats pour assister k la disso-
lution tr iennale des deux chambres par le premier ministre . P e n d a n t 
l ' a t ten te , Ipolyi en grandé robe violette á qu i t t é son banc de pair e t 
est venu sous la t r ibüné oú j 'é ta is , pour me causer duran t cinq mi-
nutes . . . » 
Budapesti Szemle. 222. kötet. 1931. aug. 19 
IV. Jókai Mórhoz.1 
10. levél. 
Pes ten Angol ki rá lynéban. Sept . 9. dik reggel. 
Tisztelt Ur , 
Kegyedet tegnap Gyulai Pá l ba r á tommal Ferencziek terén nem 
ta lá lkoz tam. A mul t esztendőben igen szomorú vo l t am ö n t személye-
sen nem ismerni. H a valóban emlékezem, i r t am hozza ; de nem aka-
rom a jelen évben a l á toga tásomat Pes ten végezni a nélkül hogy hires 
's gyökeresen magyar irót l á t t a m . 
A legnagyobb dolgom, minkor az egyetemi h iva ta lom keveset 
időt hagy egy Magyarorszag polit ikai és irodalmi tör téne té t késziteni. 
K i t t e h á t inkább ismerni kell k ivánom, m i n t egy embert nemcsak 
a regények szellemért, de is a tör ténelmi színért k i tűnőt . 
Halá la tos vagyok hogy a szegény házamat 2 kedvesebb szemmel 
most kegyed nézni kezdet . De nem mindent Ön tud ; nem t u d hogy 
negv év ó ta a szent Király, pius rex jure divino, a kémeikkel az El-
sassi 's Lorraini minden fa lva t , minden f a j a t t anu l t , hogy az háború t 
aka r t , hogy egy «guerre de conquéte» nem <guerre défensive > csinál, 
hogy puszt í tássá 's rablosaggal a szent német had j a t csak a Törökkel 
Magyarorszagon lehet basonli tani . Elsassi családból ered a feleségem 
és bizonyosan t u d j u k hogy E d m o n d About czikke «egy szent haragja 
(is Elsassi Ember E d m o n d About) kezdetből végzetig igaz van. 
Nem a porosz t a lp a l a t t még a f rancia köztársaság, a 'ki vagy 
korán, vagy később győzelmes sem ellenségeiket, sem bará ta ika t fog 
elfelejteni. A ba rá tok közt minden f rancia liberális ember első száni 
a l a t t becsül a nemes magyar nemzetet . Sokat boldogtalan Magyarokat 
vendégeket kapo t t a házam, 3 sok franczia emberek a szabadító magyar 
hadda l küzdtenek , de Gérando, Guyon stb. E z t még Ígérhetem, ha 
szomorú idő (nem kivanom) visszajövend. I t t is, ha tu l a jdon hazank-
ból kell f u t n u n k , szives vendegséget (ezt tudom) ta lá landunk. 
A szerencsés p i l l ana ta t varo Kegyedet lá tni 
Alázatos szolgában 
jEdouard Sayous 
Docteur , Professeur d ' II is toire á Paris . 
1
 A Magvai' Nemzet i Múzeum irodalmi levelestárában. Az év-
szám határozot tsággal nem ál lapí tható meg. Bizonyos, liogy a francia-
porosz háború u t án i időből származik, valószínűleg 1873-ból. 
2
 T. i. <(hazámat». 
3
 T. i. «hazám». 
V. Szilágyi Sándorhoz.1 
11. levél, (i.) 
Keltezés nélkül.2 
Tekinte tes Ur , 
E n egy franczia t a n a r vagyok, magyaru l , igen rosszul beszélő, 
de jó a k a r a t ú a Magyar i rodalmat és t ö r t éne t é t t anuln i . Nem szüksé-
ges mondan i hogy m á r Szilágyi Erdélyi t ö r t éne te t és fo r rada lom tör-
tene té t 3 ve t t em (még nem olvastam). Kegyede t lá tn i és hallani nagy 
öröm nekem, ha lehet . A r a n y .János m o n d o t t szivesen hely lakik 
Kegyed. Kis időm i t t van 's B u d a v a r igen magas és mesze ; de re-
ményiem hogy m a j d n e m olly boldog leszem Önt i t t hon találni . 
A tek in te tes Ur inasa 4 
E. Sayous 
Tudor , a párizsi Karol i Magni Lyceumban 
tö r téne t i t aná r . 
VI. Gyulai Pálhoz. 
12. levél, (i.) 
Strassburg, hé t főn 22 Sept . 73. 
Edes ba rá tom, 
Legyen olly szives nekem küldeni , ollyan korán m i n t lehet 
Salamon a Török ura lkodása a l a t t m u n k a , a m a s könyvet nélkül, 
a pos ta által . Ez t á to lvasni most idő és a müködseim szerében elsőször 
fog jönni . 
Kérem is a második ez a m u n k a pag inaban irni ha van, vagy 
nincs nemétül fo rd i to t t . Ezt nekem szükséges tudn i . 
Nem aka rom hogy va lami t engemért fizet, vagy később és ez 
az a lka lomban ez a levelben egy jegyt fünf tlialer kü ldöm = 8 f r t 
20 kr . 
Edes b a r á t o m , igen köszönöm a szives vendésegéért — és 
kérem a ba r á tunka t üdvözleni . Emlékez hogy V a j d a Viktor , Jóka i M. 
Szász K . Hunfa lvy Pa l t . Sa jna lom nem ta lakozni és kerem ezt azok-
nak mondani is Budenznek, hogy ezt az Akademiaban nem ta l a l t am. 
E. Sayous 
r. M. le Pr ince 14. 
1
 A levél a Magyar Nemzeti Múzeum irodalmi levelestárának 
Szilágyi Sándor-gyűj teményében van . 
2
 A levélen semmiféle keltezés nincsen. Nyi lván Budapes ten 
való ta r tózkodása a l a t t í r ta 1868 és 1871 közöt t . 
3
 Szilágyi Sándor t öbb m u n k á t í r t a szabadságharcról és 1866-
ban jelent meg Erdélyország története, amelyekre Sayous h ivatkozik . 
Nyilván a «serviteur» szót fo rd í t j a így. 
13. levél. (2.) 
Par i s Sepí . 27 dik 73. 
Edes ba rá tom, 
Vagyok t a lán keveset unalmas , de még egyszer va lami t kivá-
nom. Olvasok egy Balogh Ferenc m u n k a j a b a n , hogy F a b o András 1 
k i a d t a Pes ten 1858 egy könyve t nem igen vas tag a «Rajzok a magyar 
p ro tes tan t i zmus Történelméből» czim a la t t , és egy kis füze t : Beythe 
I s t v á n é le t ra jza P e s t 1866. Nagyon k ivanom azoka t a Révész Imre 
könyvével kapni . Lehet-ne? 
Ez t reménylem, de k ivanom is va lami t nehézebbet , a F a b o A. 
k i adványa i t Monumenta Evangel icorum aug. conf. in Hungar ia 
his tór ia olvasni (4 köte t , Pe s t 1861—1869). Csak olvasni, átolvasni, 
és ezután Pes t re visszaküldeni : lehet-ne? Egy nagy vagy sokat közle-
ményeke t fogom arról a Bul le t in-ünkben irni. 
N e m sokara fogom Önnek néhány pé ldányát küldeni a Société 
de l 'histoire du pro tes tan t i sme francai s könyv ta rnak p r o g r a m m a j a t 
vagy prospectusot . Hiszem hogy a Magyar Tudós embereknek hasz-
nos le t t ennek a ú j ságokban le i ra tasá t talalni . A d j a kérem az ujsagok-
n a k és Székács U r n á k . Török Ur fog ezt is kapni . 
Mikor a fünf tha ler jegyem elégtelen lesz, ezt kerem nekem irni. 
is fogom egy 10 for int jegyet küldeni s nem akarom, hogy engemért 
va l ami t fizet. 
Ez a levelét Strassburgból , hol m a r a d meg néhány hét ig a nő-
vérem fog kapni . 
Mindig hü és szives E. Sayous. 
Nincs Szilágyi F.2 kis m u n k a «Cserey Helena» czim a la t t . S. 
A most első ízben nyilvánosságra hozott fenti leveleken, valamint 
a hivatkozott Baranyai Zoltán és Lukinich Imre közléseiben meg-
jelent leveleken kívül a Vasárnapi Újság 1871. évi 12., 22. és 38. szá-
maiban olvashatjuk Sayous-nak három magyar nyelven írt levelét 
a németek párizsi bevonulásáról, a párizsi kommünről. Továbbá 
1875. évi magyarországi tartózkodása alkalmával Debrecenben tett 
látogatásáról La Genéve hongroise címen francia nyelven a Journal 
de Genéve című genfi napilap 1875. évi június hó 18.-i számában, vala-
mint egész csekély kihagyással a párizsi Le Christianisme au XIXe'ne 
siécle című protestáns lapban 1875. jun. 25-én3 megjelent levelét. 
1
 Fabó András (1810—1874) evang. lelkész, egyháztörténet í ró. 
2
 Szilágyi Ferenc (1797—1876) t aná r , tör ténet író. 
3
 A lap most hatvanadik évfo lyamában jelenik meg Le Chris-
tianisme au XXéme siécle címen. Szerkesztője, illetve később mun-
ka t á r sa h a t v a n esztendeje megszakítás nélkül Emilé Doumergue 
nyug. mon tauban i theológiai t anár , aki. t öbb ízben j á r t Magyaror-
szágon s hazánknak lelkes b a r á t j a . 
Sayous Edének tehát az előadottak szerint nemcsak tudo-
mányos művei, hanem levelezése is ékes bizonyságul szolgálnak 
annak megállapítására, hogy tudásával és érzésével egyaránt barátja 
volt a magyar nemzetnek. Tudományos működése és összeköttetései 
ismeretében egészen biztosra vehetjük, hogy sokkal több levelet írt 
Magyarországra, mint amelyek eddig napvilágra kerültek. Remél-
hetőleg e szerény megemlékezés alapul fog szolgálni arra, hogy kor-
társai, főleg néhai történetíróink levelestáraiból újabb levelei kerülje-
nek elő, amelyek magyar kapcsolataira és magyar irányú munkássá-
gára nézve kiegészítő adatokat szolgáltatnának. Sajnos, adatgyűjte-
ményének és a magyarok részéről hozzá intézett levelezésnek további 
kutatása reménytelen, mert — mint fia, Sayous x\ndré velem közli — 
ezek az iratok végleg elveszetteknek tekinthetők. 
Sayous magyar összeköttetései kétségkívül jelentős állomását 
teszik a régi francia-magyar barátságnak és kapcsolatoknak, amelyek-
től az utóbbi évtizedekben oly távol estünk. Nemcsak dicsőségét hir-
dette a magyarnak, hanem mintegy a jövőbe is látva, előre igaz-
ságot szolgáltatott. Mintha érezte volna, hogy mily sok igazságta-
lanságot, mily sok félreértést és félremagyarázást kényszerül majd 
az a jobb sorsra érdemes nemzet elviselni, amelyről megállapította1 
ő is. hogy «a nyugati hatalmak elismeréssel tartoznak azokért a 
szolgálatokért, amelyeket Magyarország tett a civilizációnak akkor, 
amikor előbb saját testét dobta a barbárság útja elé, majd később, 
amikor oly szilárdan ragaszkodott a szabadsághoz.» 
O L A Y F E R E N C . 
1
 Edouard Sayous : Histoire générale des Hongrois. Paris . 1877. 
Librairie Académique Didier. I . édition. Vol. I, p. II . («Pour les 
Occidentaux ce qui dóit dominer. c'est la reconnaissance des services 
que la Hongrie a rendű á la civilisation, d 'abord en m e t t a n t son corps 
en t ravers du chemin de la barbarie, et plus tard p a r s o n indomptable 
a t t achemen t á la liberté.») 
S Z E M L E . 
A százéves Csongor és Tünde.1 
Alig egypár hónapja múlt száz éve annak, hogy a Csongor és 
Tünde, Vörösmarty remek mesejátéka, megjelent a magyar könyv-
piacon. Nem kutatom, miért fogadta a maga kora közömbösen, miért 
nem adták elő a maga korában, s miért nem iktatta játékrendjébe 
hat évvel később megnyílt Nemzeti Színházunk, noha ez a tündér-
játékunk csupa báj, az álmok és ábrándok bűvös szövedéke — az idő. 
ez a szigorú, de igazságos bíró jóvátette, amit a közönség és a színház 
Vörösmarty legköltőibb drámája ellen vétett. A Csongor és Tünde 
lappangása, majd diadalmas föltűnése újabb, fényes bizonysága 
Petőfi optimizmusának, hogy az igazi érték soha, még a legkedvezőt-
lenebb viszonyok között sem kallódik el; — az idő kiemelte Vörös-
marty remekét a feledésből s méltó helyére állította. 
Ez az immár örökéletre virradt mesejáték olyan finom alkotás, 
hogy szépségeit inkább érezni és éreztetni kell, mint fejtegetni;. 
nem is akarom a magyarázó durva kezével letörölni ennek a bájos 
költői szövedéknek hímporát, hanem szeretnék fogékonyságot kelteni 
a mű sok szépsége iránt, simábbá, könnyebbé egyengetni a dráma 
számára az utat olvasói szívéhez. Erre talán van némi szükség, hiszen 
a Csongor és Tünde száz évvel ezelőtt jelent meg, és száz év nagy idő 
a drámák életében! 
Ne keressünk a Csongor és Tündében kiszámított művészettel föl-
épített cselekményt, hatalmas szenvedélyek végzetes összeütközését, 
merészen szőtt, biztos kézzel megoldott bonyodalmat. Vörösmarty 
drámája tudatosan elkerüli a tragikumnak zordon fönségű tájékát, s 
nem vezeti az olvasót a komikumnak furcsa, mulatságos birodalmába 
sem. Az a föld, amelyen Csongor és Tünde cselekvénye lepörög, a 
magyar mesék derült, játszi világa. Itt, ebben a kedves mesevilágban, 
a korlátlanul csapongó képzelet az úr s nem a fizikai világrend rideg, 
kimért törvényei. Hősei is a népmesék hagyományos alakjai. Az 
egyik Csongor, a daliás ifjú, tele nemes hevülettel, akiért egy tündér-
leány érdemesnek tartja föláldozni természetfölötti valóját s a rövid 
1
 Fölolvasta a szerző a Petőfi-Társaság ünnepi ülésén, 1931. 
március 15.-én. 
földi boldogságért cserébe odaadni az örök életet. A másik hős ez a 
tündérleány, a női báj megtestesülése, aki olyan édes, olyan gyönyörű, 
hogy reá gondolva igazat kell adnunk Platónnak, ennek a legmélyeb-
ben járó elméjű filozófusnak, mikor arra a kérdésre, mi a szép, fél-
tréfásan azt felelte : egy üde fiatal leány. Értjük az ifjút, hogy ezért 
a leányért, ha kell, elmegy a világ végére ! 
A dráma tárgya ennek a két egymáshoz testben-lélekben méltó 
fiatal lénynek szerelme s azok a szenvedések, amelyeket le kell bírniok, 
amíg legyőzve a harmadik hősnek, a népmese ismert gonosz szellemé-
nek, Mirigy boszorkánynak ármányát, végre boldogan egyesülhet-
nek. Aíiért tör ez a gonosz teremtés a két szerelmes elválasztására? 
Avatatlan szem könnyen félresiklik ezen a ponton. Eleinte az a színe 
van a dolognak, mintha Mirigy a maga leányának szeretné megsze-
rezni a nemes ifjút ; maga Mirigy azt veti okul, hogy meg akarja 
alázni Csongor dölyfét; majd meg úgy rémlik, hogy a vén boszorkány 
a megfiatalítását várja attól az aranygyümölcstől, amely a Csongor 
kertjében álló, ezüst virágú tündérfán terem, s ehhez csak úgy fér, ha 
Csongor kétségbeesésében elveti magától az életet. Mindez azonban 
csak féligazság. A költő sokkal mélyebbről fejleszti Mirigy gyűlöletét; 
leszáll, hogy megértesse, az emberi szív legrejtetteb zugába. Mirigy 
a drámában szimbólum, az emberi gonoszságnak, az ős-rossznak 
szimbóluma; lelkébe természettől belegyökerezett az irigység, a 
tajtékzó düh minden ellen, ami szép, ami nemes, ami nagy — s van-e 
az emberi életben szebb, nemesebb, nagyobb, mint az igazi, a tiszta 
szerelem? 
Magát a mesét, drámája vázát, készen találta Vörösmarty 
népünk egy kedves könyvében, az Árgirus királyfi című, XVI. szá-
zadi költői elbeszélésben, amellyel egy régi magyar költő, a csak 
nevéről ismert Gyergyai Albert ajándékozta meg irodalmunkat. 
Hozzá idegenből, olasz földről került, de már az ő kezén magyarrá 
vált: azok a mesés lények, amelyekkel regéje cselekményét benépesíti, 
tündérek és ördögfiak, a magyar nép képzeletének termékei, s magya-
ros mind szellemében, mind fordulataiban maga a tündérmese is. 
Ez a XVI. századi tündérmese azonban csak a nyers anyagot szolgál-
tatta Vörösmartynak. Hogy az összecsukott szirmú bimbóból kibon-
takozzék a pompás, ragyogó színű rózsa, a naiv tündérmeséből a ma-
gyar drámairodalom egyik remeke, ahhoz két hatalmas költői szellem 
munkájára volt szükség. Az egyik Shakespeare. Az irodalomtörténet 
megállapította, hogy a Csongor és Tünde Shakespeare Szent-iván-éji 
álmának hatása alatt keletkezett. De Vörösmarty nem anyagot 
merített az angol drámából, hanem ösztönt vett tőle. Amint más 
alkalommal megállapítottam, «Vörösmarty géniuszát Shakespeare 
bátorította a Csongor és Tünde megírására, ő vezette a költői anyagra 
és tanította meg értékesítésének módjára. Az ő példájára nyúlt Vörös-
marty egy régi magyar regéhez, mely a ponyva közvetítésével eljutott 
a nép ajkára is, s a Szent-iván-éji álom pazar költőisége mutatta meg 
neki a célt, az ideált. Kifejteni a tárgyból mindazt a költőiséget, 
mely benne rejlik ; az idealisztikus képek sorozatát változatosabbá 
tenni a mindennapi élet tréfás jeleneteivel s ezáltal hatásukat emelni; 
fellengző, szinte légies érzelmeket nyers komikummal és derült humor-
ral vegyíteni s ezt a tarka egyveleget elárasztani a csapongó képzelet 
üde, napfénytől csillogó virágaival: ez az, amit Vörösmarty Shake-
speare-nél látott. Shakespeare regényes színjátéka megérttette vele, 
hogy a mesék fantasztikus világa is tárgya lehet drámának. — 
csak a költőnek legyen eleven képzelete életet varázsolni az anyagba.»* 
Vörösmartynak volt — s ezen a ponton vette át a munkát a 
másik hatalmas szellem : maga Vörösmarty. Megihletve Shakespeare-
től, lelke művészi adományaival drámává formálta Gyergyai elbeszé-
lését, s a tárgyban rejlő költői magot oly mértékben kifejlesztette, 
hogy az ő mesejátéka, Gyulai Pál megállapítása szerint, költőiségben 
méltó párja Shakespeare-ének. 
Valóban a Csongor és Tünde a kifejezés művészi erejében vetek-
szik a Szent-iván-éji álommal; nyelve zengő, mint amazé, hozzásimul 
a cselekvény hullámzó hangulataihoz, tele bájjal, zeneiséggel, lírai-
sággal az érzelmes jelenetekben, s fönséggel ott, ahol a költő a filozófia 
magasságába szárnyal. Páratlanul szép a Csongor és Tünde költői 
nyelve, mindmáig a legszebb magyar költői dikció. 
Gyulai, láttuk, költőiség tekintetében a Csongor és Tündét 
magasan az Árgírus királyfi fölé, a Szent-iván-éji álom mellé állítja. 
Találhatunk azonban olyan pontot is, ahonnan nézve a magyar drá-
mát még az angolnál is magasabb színvonalon láthatjuk. Ez a 
Csongor és Tünde szimbolizmusa. Míg Gyergyai históriája nem ad 
egyebet, mint egy szerelmi történetet, s az érdekes, fordulatos, költői 
ugyan, de mégis csak mese ; míg Shakespeare mesedrámája a kép-
zeletnek legpompásabb remeke, a világirodalom legbájosabb mese-
játéka, de szintén csak mese : a Csongor és Tünde mélyén egy filozó-
fiailag megállapított költői eszme rejlik s egészében egy nagy emberi 
bölcseség szimbóluma. Vörösmarty túlemeli drámáját az esztétikum 
világán, azáltal, hogy cselekvényét két ellentétes világfelfogás ütkö-
zőjévé emeli. Főhősei mellé, akik a maguk eszményi szerelmével és 
nemes rajongásukkal az idealizmus képviselői, szolgáikban, Balgában 
és Ilmában, megteremtette a realizmus képviselőit. Amazok finom, 
1
 Shakespeare és a magyar költészet. Budapes t , 1917. 160—161. 1. 
gyöngéd lelkek, emezek durva, tenyeres-talpas, pórias lények, amazok 
az égben járnak, ezek lent a földön, amazokat nagy célok, egész lei-
kükön uralkodó érzések hevítik, emezek a mindennap apró örömeinek 
élnek s érzékiségük rabjai. Nem ennek a két világfölfogásnak küzdel-
mét és megbékélését rajzolja a költő, mint egyes esztétikusok tanítják, 
ellenkezőleg, azt bizonyítja a költött történettel, mennyivel magasabb-
rendű. fennköltebb, értékesebb az eszmékért lelkesedő idealizmus, 
mint a földönkúszó, nyers valóhoz tapadó realizmus — ez lesűlyeszti 
az embert a hétköznap sarába, az eszményiség és annak kultusza föl-
emeli az ideák magas, tiszta világába. 
A világnézeteknek ebből a poláris ellentétéből sarjad ki a Csongor 
és Tünde költői eszméje. Hogy a dráma cselekvényén keresztülcsillog 
valamilyen eszme, amelytől az filozófiai reflexet kap, azt érzi a mese-
játék minden gondolkodó olvasója. De mi ez az eszme? A rejtély 
kulcsát a dráma két legmélyebben járó jelenete adja kezünkbe, a hős 
találkozása két ízben három misztikus alakkal, a kalmárral, a feje-
delemmel, a tudóssal. Mikor először találkoznak, Csongor a kereszt-
úton áll és keresi, kutatja, melyik út visz álmai földére, Tündéror-
szágba. Megjelenik előtte sorjában a három gőgös, a kalmár, a feje-
delem, a tudós, az emberiség életében legnagyobb szerepet játszó 
erőknek, a vagyonnak, a hatalomnak, a tudománynak allegóriái. 
Elbizakodva erejükben, öntelten lenézik a szerelmes ifjút, hogy a 
pénznél, uralomnál, tudásnál többre becsüli a szerelmet — hiszen a 
szerelem 
Költők világa, szép tündérvi lág , 
Mi kár , hogy álom. gyermeknek való . . . 
Együgyű lélek a Csongoré, hogy az élet nagy értékei helyett 
a csalfa, hiú szerelmen kap. 
A dráma végén újra találkozik a négy vándor, Csongor és a 
három büszke férfi. De mi lett belőlük? A dús kalmárból nyomorék 
koldus, a hatalmas fejedelemből üldözött vad, s a tudós elméje meg-
háborodott a világegyetem nagy problémáinak boncolgatásában. 
Csongor is meg van törve : Mirigy ármánya nemcsak szerelmesétől 
zárja el, hanem kísértésekkel is gyötri — de míg a másik három vándor 
ege örökre elborult, az ő bánatának felhői szakadoznak, s csakhamar 
forrón süt reá a boldog szerelem napja. 
Gyönyörű ez a két jelenet, kivált a második, de mit keresnek 
a drámában, Csongor szerelmének történetében? A dráma szerkezeté-
ben nincs jelentőségük, teljesen anorganikusak, ki lehetne őket hasítani 
az egésznek legkisebb kára nélkül. Mik tehát? Ragyogó, de céltalan 
ékességek? Nem, ez lehetetlen. Még csak föltemii is bűn volna, hogy 
Vörösmarty, ez a tudatos művész, aki előtt szentség volt az irodalom, 
üres játékká alacsonyítsa a költészetet ! Ha ennek a három allegori-
kus alaknak nincs szerepe a dráma szerkezetében, akkor kell más 
hivatásuknak lenni. Van is, s ez nem lehet egyéb, mint megadni a 
drámának az igazi értelmet, rávilágítani költői eszméjére. Úgy érzem, 
most már szinte észrevétlenül, de meggyőző fénnyel elénk villan ez a 
költői eszme, — Csongornak és a három gőgös vándornak ellentétes 
sorsából tisztán kicsendül : a szerelem, a tiszta, boldog szerelem a 
legnagyobb emberi érték, mellette minden más érték eltörpül. Kincs, 
hír, tudás — amint vagy egy évtizeddel később menyasszonyának 
írta Vörösmarty : 
legyen bár , min t özön, 
A te lhete t len elmerülhet benne, 
S nem fogja tudn i , hogy van szívöröm. 
Ezt az igazi szívörömet, a szív teljes boldogságát, csak az esz-
ményi, viszonzott szerelem adja meg az embernek. Ez az egyetlen 
igazi érték az ember számára, a többi mind hiú, füst és pára. 
A szerelem mindenható erejét példázza tehát Vörösmarty tün-
dérjátéka. Nincs szakadék, amelyet meg ne járna, nincs akadály, 
amelyet le ne győzne, nincs ellenség, akit az útból félre ne vetne 
de érdemes is minden áldozatra, Ne kutassuk, vájjon ez a filozófia, 
amely ilyen határozottan leszűrődik a Csongor és Tinidé bői. állja-e 
a tudományos bírálatot, igazolja-e az etika örökérvényű normáit, s 
Vörösmarty, ha filozófiai munkát ír, vállalta volna-e ott is ezt a tételét. 
De Vörösmarty drámájával a költészet világába vezet, ahol a művé-
szet az úr, s célja nem értelmünkre, hanem a képzeletünkre hatni. 
S valóban ez a történet, amelyből Vörösmarty költői eszméjét kifejti, 
meghatja szívünket, Csongor sorsában mély életbölcseség reve-
lálódik, ez az eszme pedig, ez a bölcseség költőileg igaz — ennyi ne-
künk elég. 
Láttuk a drámában Vörösmartyt a költőt, láttuk Vörösmartyt 
a filozófust — de megláthatunk benne egy harmadik Vörösmartyt: 
az embert. Maga a dráma végső elemzésben nem is egyéb, mint egy 
nagy vallomás, s az mélyen bevilágít az ember lelkébe. A tündér-
játékban Csongor ajkával maga Vörösmarty beszél'; Csongor szavai, 
amelyek a szerelem gyönyörét-búját olyan megragadó közvetlenséggel 
tolmácsolják, nem a költő képzeletéből, hanem az ember érzelemvilágá-
ból fakadnak, s bennük az ő szerelemre sóvárgó lelke nyilatkozik. 
Ismeretes, hogy Vörösmarty a húszas évek eleje óta egy mély, eszmé-
nyi szerelem kéjét-kínját viselte szívében. Szeretett egy leányt, üdét 
fiatalt, gyönyörűt, de az, az előkelő Perczel-család ifjú hajtása, Etelka, 
mint elérhetetlen tündérleány állott előtte — a társadalmi és vagyoni 
ellentét rideg korlátai elzárták a szívéhez vezető utat. A költő, érezve 
szerelmének reménytelen voltát, szíve mélyébe rejtette fájdalmas 
vonzalmát s csak titkon, hangtalanul imádta a leányt. Majd egy év-
tizednyi idő múlt el szerelmének fakadása óta, régen elhagyta a 
Völgység bájos vidékét, a kedves leány otthonát, de Etelka képe 
egyre kísérte, emléke még mindig élt szívében. így mikor Csongor 
hosszú bujdosás után visszaérkezik elvadult kertjébe a bűvös fa alá, 
és marcangoló fájdalma keserű panaszokban tör ki: 
Meddig égsz még e kebelben, 
Mint szorult tűz a hegyekben, 
Oh, beteg szív régi b ú j a ? 
Legre t ten tőbb háborúd 
E kebel t még meddig dúl ja? 
A kívánság e lhagyot t , 
Mely, mint rózsaa jku méh. 
Ül t gyönyörnek kút fe jéné l ; 
Mely keservim éjjelébe 
Szebb jövőnek kü ld te fényét , 
A reménység elhagyot t ; 
Csak te vagy hű , csak t e vagy társ , 
Szűnhete t len gyötrelem ; 
Tél a szívnek, tél az észnek 
Kétségb 'e j tő szerelem, 
Csak te nem hagysz, s min t sötét por, 
Mint felhő a vész elől, 
Hasz ta lan f u t szűm előled . . . 
ez a fájdalmas keserv magának Vörösmartynak szívéből tör fel : a 
maga bánatát zokogja el a sóvárgott, de célját nem ért szerelem után. 
A költő azonban kiemelkedett emberi fájdalmából s mindazt a boldog-
ságot és gyönyört, amelyet maga számára megálmodott, de amelytől 
a kegyetlen végzet megfosztotta, elárasztotta drámája hősén, s míg 
neki a szerelemnek csak vágya és gyötrelme jutott, Csongorral fenékig 
üríttette a szerelem gyönyörének kelyhét. 
Ez az erős szubjektivizmus átjárja a dráma egész szövedékét. 
A költő hullámzó kedélymozgalma behatol a mese egyes fordulataiba, 
s a szerelmeseknek hol szenvedélyesen szárnyaló, hol fájdalmasan 
megtört hangjában ott rezeg az ábrándjaiban élő férfi szívvilága : 
sóvárgó vágya és bánatos lemondása, merész álmokat szövögető 
reménye és csalódott lemondása. Ez a lírizmus, a cselekmény átitatása 
a szív mélyéről föltörő érzelmekkel, adja meg a Csongor és Tündének 
igazi jellemét, ez teszi a mesedrámát emberi drámává — egyben a 
magyar költészet egyik remekévé. 
Császár Elemér. 
Az első nemzetközi irodalomtörténeti kongresszus. 
(Budapesten, 1931 m á j u s 20—24.) 
Szellemi életet élő ember számára mindig öröm, ha azt kell 
látnia, hogy szervesen fejlődő, természetes irányzatok az ő idejében, 
szeme láttára érnek jellegzetes fordulóponthoz. A világháborút követő 
belátások és magábaszállások sok régóta, nehezen érlelődő gyümölcs-
csel kedveskednek a szemlélődő szellemnek. A munka szervezése, 
ez a régi-régi ábránd is az utóbbi években jutott a testetöltés stádiu-
mába. Külön tudománnyá vált már, s nemcsak a gyárakban okoz 
izgalmat, ahol a fölösleges mozdulatok, az elfecsérelt időtöredékek 
ellen végeztet irtó hadjáratot. A tudományos munka megszervezése 
ellen is fölemeli fejét a megszokás, s annál keserűbben hadakozik, 
minél nyilvánvalóbban nincsen igaza. Az elefántcsont-torony tudós 
remetéje — néhány kivételes lángelmét, meg a nagyon szűk és köny-
nyen átfogható tárgykör specialistáit leszámítva — lassankint ép úgy 
a múlté lesz, mint a kézműves, akit kiszorít a jobban megszervezett, 
mozgékonyabb nagyipar. Nem itt a helye a munkaszervezés meg-
vitatásának ; elég annyi, hogy ma legfontosabb gyakorlati célkitű-
zései : a fölös párhuzamos munka megakadályozása s az idegen 
nyelveken folyó munka hozzáférhetővé tétele (nyilvántartás), a 
célok és módszerek revíziója (tudatosítás), a néha lehetséges együtt-
működés megkönnyítése s általában a nemzetközi tudományos kap-
csolatok sűrűbbé tétele. 
Ezért volt hiba szemrehányásokat tenni az Értelmi Együtt' 
működés Nemzetközi Intézetének, hogy kereteken, alkalmakon kívül 
mást nem produkált. Nem is lett volna jó, ha beleavatkozott volna 
a tudományos munkába, amely a tudósok autonóm missziója ; más-
részt épen az alkalmak és a keretek váltak ma, az új munkarendszer 
küszöbén kiszámíthatatlanul fontosakká. 
Amikor aztán konkrét feladatok széles fronton való megoldasára 
került a sor, a «coopération intellectuelle» szellemétől ihletett, bár 
attól személyükben talán távol álló kutatók csoportjai szövetkeztek 
a munkára. Mintát adott e tekintetben a «Comité international des 
Sciences Historiques», amelynek ma semmi köze a párizsi Intézethez, 
de amelynek lelke, Michel Lhéritier valamikor az intézet szakértője 
volt. A Nemzetközi Történettudományi Bizottság, amely magyar 
tagjaiul szerencsés kézzel olyan nagy tekintélyű és aktivitású tudó-
sokat választott ki, amilyenek Domanovszky Sándor és Lukinich Imre 
professzorok, több albizottságában közös munkával oldja meg az 
egész történettudományt érdeklő kérdéseket (pl. a felvilágosult 
abszolutizmus). Az oslói kongresszustól (1928 augusztus) kezdve az 
irodalomtörténet problémáit is programmra tűzte a Történelmi 
Bizottság s egy kicsiny, de céltudatos irodalomtörténetírói csoport 
ez alkalommal került szemtől-szembe új feladataival. Ekkor tette 
meg Henri Tronchon strassburgi professzor azt a magyar szempont-
ból olyan fontos kijelentést, hogy «a magyar tudományosság ered-
ményei oly értékesek, oly gazdagok, hogy kérnie kell egy ezen ered-
ményekről valamely ismert nyelven beszámoló röplap vagy folyó-
irat kiadását.» A «nyilvántartás» elvének diadala volt ez. Ugyan-
ekkor fogadták el Van Tieghem párizsi professzornak s e sorok író-
jának egy-egy előterjesztését, amelyek az egyetemes irodalomtörténet 
kronológiai csontvázának, ill. az irodalomtörténet irodalmának meg-
felelő módon való közrebocsátását sürgették. De a legfontosabb 
elhatározás nem az üléseken, hanem a kulisszák mögött történt. 
A jelenlevők közül néhányan megvetették az azóta oly rohamosan 
fejlődő Nemzetközi Újabb Irodalomtörténeti Bizottság (Commission 
Internationale d'Histoire Littéraire Moderne) alapját. Ez a Bizottság 
hozta létre három évvel később az első nemzetközi irodalomtörténeti 
kongresszust, amelynek alkotásai Budapesthez, Magyarországhoz 
fűződnek. S ma már el lehet mondani, hogy amint a Történelmi 
Bizottság lassankint minden kétely ellenében megvédte, sőt növelte 
tekintélyét, az Irodalomtörténeti Bizottságnak is csak egy ilyen 
seregszemle szerezhette meg a most már úgyszólván osztatlan elis-
merést. 
A kongresszus mindenekelőtt abban ütött el az átlagos kongresz-
szusoktól és «Neuphilologentag»-októl, hogy részletkutatások helyett 
amelyek mindig inkább folyóiratba valók s rendszerint elszigetelik 
az előadót közönségétől, amelyet a szóbanforgó kérdés esetleg nem 
érdekel — az irodalomtudomány nagy létkérdéseit tűzte műsorára. 
Elnökök és előadók nagy komolysággal mondtak bírálatot mód-
szereik hiányosságai, célkitűzéseik bizonytalansága fölött. Sokan 
nem féltek válságról beszélni, de mindig azzal a hittel, hogy az iro-
dalom és az irodalom tudománya az élet középponti értékei, s hogy a 
válságnak oka lehet a közönség vagy a kutató, de semmiesetre sem 
az, hogy talán elődeink tévedtek s túlbecsülték az irodalom jelentő-
ségét. Ezzel a kritikai vizsgálattal a budapesti kongresszus nemcsak 
időrendben lett első számú, hanem igazán kezdő, alapvető s (néha a 
túlzás látszatától sem szabad megijedni) új korszakot nyitó meg-
beszélés volt. 
A Bizottság főtitkárának s magyar megbízottjának előzetes 
megbeszélésén alakult ki az a terv, hogy az első kongresszus irodalom-
elméleti, irodalomesztétikai és módszertani kérdéseket tárgyaltasson 
meghívott előadókkal, akik a legkülönbözőbb megoldások és irányok 
képviselői. így került sokszor vitára a sor a Cysarz-féle metafizikai-
szellemtörténeti irány, a formalista s az esztetizáló irány, vagy a 
hisztorikus-filológiai irány neves képviselői között. Bár ezek a viták 
természetesen nem végződhettek «ötven százalékos*) megegyezések-
kel, de alkalmasak voltak a szintézis előkészítésére. Mindenkinek be 
kellett látnia, hogy az ellentétek nem kiegyenlíthetetlenek s hogy az 
irodalomtudomány különböző tudományok szövetsége, amelyben 
sokféle módszerre s rugalmas alkalmazkodásra van szükség. 
Másfelől épen az előadásokban polarizálódó végletek bizonyí-
tották be legékesebben a nemzetközi kapcsolatok s főkép a pontosabb 
és közösebb elméleti alapvetés szükségességét. Nyilvánvalóvá vált, — 
amit sokan régóta éreztünk — hogy tudományunk művelői számára 
egyazon szó gyakran egészen különböző fogalmakat jelöl. (Nálunk is 
elkelne a híres «Centre de Synthése Historique» most kialakuló 
fogalmi szótára.1) Meg kellett látszania annak is, hogy többé-kevésbbé 
minden kutató csupán egy-két irodalomban jártas, míg a többiből 
csak kimagasló csúcsok távlati képét ismeri, ami a mindig példákra 
épített elméletben is kifejezésre jut s kutató és kutató közé szakadé-
kot ás. Végül az is kiderült, hogy az előadók egy része a tudományos 
felfogás és kutatás módszereit egy kis szögnyi eltolódással a tanítás 
módszereivel helyettesítette s ez megint szélesebbre bontotta az 
eltérések, az árnyalatok legyezőjét. 
Ezek előrebocsátása után most már leszállhatunk a krónika 
szintjére. A kongresszus s ezzel Magyarország sikerét előre sejttette 
a résztvevők kivételes'en fényes névsorán 2 kívül az elnökség megala-
kulása s különösen az elnök, Fernand Baldensperger (Párizs) személye, 
1
 A «Centre de Synthése» évek ó ta dolgozik a tör ténelemben 
előforduló fogalmak pontos és nemzetközi érvényű meghatározásán, 
s ennek a m u n k á n a k tudományos jelentősége mellett nemzet i fon-
tossága is lehet. Az oslói kongresszuson t a n u j a vo l tam, hogy a 
«nemzetiség» (Nat ional i té) szó meghatározása körül milyen parázs 
v i t a folyt az érdekel tek közöt t . S mondanom se kell, hogy az ér-
dekeltek közöt t az első helyen épen mi, magyarok vol tunk , s nagy 
ö römünkre szolgált, mikor a magyarság helyzetét ismerő előadó a 
szót a nekünk (s az igazságnak) kedvező értelmezésben fogad ta t t a el. 
2
 Az előadókon kívül i t t vol tak m é g : B. Vignola, az olasz 
közokta tásügyi min i sz té r ium képviselője, G. Belli (Olaszország), 
G. Charlier és S. Ét ienne (Belgium), Nelly Nucci, F . Brahmer és 
F . Bielak (Lengyelország), A. Jol ivet , V. Michel (Franciaország), 
P . Salinas (Spanyolország), M. Ibrovac , M. Markovié (Jugoszlávia), 
H. Br ix (Dánia) s tb. 
aki négy nyelven volt tökéletes ura a vitának s nagy nyugalommal, 
tapintattal vezette az üléseket. Oskar Walzel (Bonn), a német alelnök 
finom megjegyzéseivel s gazdag tapasztalatából vett analógiákkal 
díszítette, élesítette az előadók megállapításait, Wladislaw Folkierski 
(Krakkó), a lengyel alelnök értékes és rokonszenves egyénisége is 
elmélyítette, biztonságosabbá tette a kongresszuson uralkodó csa-
ládias hangulatot. A három nyelven (francia, német, olasz) folyó 
vitában Baldensperger mellett a kitűnő főtitkár, Paul Van Tieghem 
(Párizs) állta meg helyét legjobban s ezzel is növelte a kongresszus 
rendezésében szerzett nagy érdemeit. A kongresszus vezetőségét elő-
nyösen egészítette ki Luigi Busso (Firenze), a másodtitkár, a LaNuova 
Italia szerkesztője s tanítványa Benedetto Crocenak, a világhírű 
nápolyi esztétikusnak, aki a kongresszuson rövid expozéjával és sok 
találó hozzászólással vett tevékeny részt. 
A megnyitó ülés, amely az Akadémia dísztermében nagy közön-
sége lőtt folyt le, örvendetesen bizonyította az irodalommal való 
foglalkozás örök népszerűségét. De még jobban esett külföldieknek 
és magyaroknak egyaránt az az elismerés, amely gróf Klebelsberg 
Kuno magyar kultuszminiszter klasszikus tömörségű elnöki megnyitó-
jából hangzott tudományuk felé. Georges Ascoli a Nouvelles Litté-
raires-ben külön is kiemelte ennek a jelentőségét s visszafordította az 
elismerés sugárkévéjét a miniszter felé, akinek szakértelme és cél-
tudatossága a mai európai politikában egészen kivételes. Nagy 
visszhangra talált a magyar miniszternek az a megállapítása, amely 
az irodalomnak mint a közvélemény hordozójának fontosságát emelte 
ki s a nemzetközi kongresszusok sorozatának folytatására, esetleg 
nemzetközi tudományos folyóirat kiadására buzdította az egybe-
sereglett irodalomkutatókat. 
Ezután Fernand Baldensberger beszélt (franciául, olaszul, ango-
lul és németül) az irodalomkutatás eltérő irányairól (Diveryences 
actuelles en histoire littéraire). A háború óta — mint minden szellemi 
tevékenység — az irodalomkutatás is válságon megy keresztül, 
éreznie kell, hogy függ más életfeltételektől is. A történelmi érdek-
lődés krízisét az* is magyarázza, hogy a Tér jobban érdekli a mai 
embert az Időnél. Másrészt viszont azt kell megállapítanunk, hogy az 
irodalomtörténet népszerűsége versenyez a szépirodaloméval s hogy 
a liistoricismus — a «passéisme» — ellenfele: a tett embere is törté-
neti világnézetnek áldoz, amikor memoárjait megírja . . . Goethe 
centenáriuma eszünkbejuttatja az ő felfogását: a művet genetikusan 
kell megismerni. A különböző kutatómódszerek megférnek egymás 
mellett, sőt túlzás nélkül azt mondhatjuk, hogy jóformán minden 
műhöz más módszer kell. 
Az elnökség megválasztása után Van Tieghem főtitkár olvasta 
fel az egyik távolmaradt nagyság, Arturo Farinelli levelét, amely 
Kölnből érkezett, ahol az olasz professzor az «Istituto italo-germanico 
di cultura» vezetője: «Mintegy harminc éve annak, hogy a budapesti 
egyetem tanárai meg óhajtottak nyerni társukul. A lemondás fájdal-
mas volt számomra, de nem csökkentette szeretetemet a magyarok 
népe iránt, amely ily nemes kezdeményezésre képes s annyira ég a 
munka és az élet vágyától. Ha maradt még egy csöpp emlékezés 
reám ott, ahol méltóságosan s mégis hevesen folyik a Duna, ez meg-
vigasztal kissé, s kevésbbé fájdalmas lesz számomra, hogy távol 
kellett maradnom.» 
Ezután Thienemann Tivadar pécsi professzor tartotta meg 
előadását, amelyben német nyelven ismertette Irodalomtörténeti 
alapfogalmak c. nagyértékű könyvében kifejtett irodalombölcseleti 
rendszerét (Versuch einer Literaturphilosophie). A magyar szellemi 
élet nemzetközi érvényesülésének útján fontos állomás volt ez az 
előadás, amely irodalomkutatásunk egyik nagy sikert aratott, mara-
dandó értékének s a szellemtörténeti irány magyar vezérének nyitott 
új kaput az egyetemes közvélemény legmagasabb fórumára. 
Ezzel véget ért a megnyitó ülés. 
Benedetto Croce, aki a rendes közlemények sorát megnyitotta, 
nagy érdeklődés közepett, csevegő modorban bizonyítgatta, hogy 
irodalomelmélet, «filozófia» nélkül nincs magasabbrendű irodalom-
történet. Különösen érdekes volt, amikor saját tudományos fejlő-
dését tekintette át, rámutatott tévedéseire s illúzióira, amíg végül 
megtanulta, hogy a német idealista filozófia sokoldalúságára, széles 
látókörére van szüksége a történetírónak, s hogy a kis körben való 
specializálódás a középszerű emberek illúziója (Metodologia e storio-
grafia letteraria). 
Bemard Fay, az ismert fiatal clermont-ferrandi professzor az 
«esztétizmusnak» ezen az ülésen uralkodó álláspontját nagy eréllyel 
és szónoki erővel képviselte (La compréhension et la perception en 
histoire littéraire). Nem annyira a kutatás, mint inkább a felső oktatás 
lebeg a szeme előtt, amikor azt vitatja, hogy nem történeti adatokat 
kell átadni a következő nemzedéknek, hanem kifejleszteni benne 
a remekművek megértésének és élvezésének érzékét. E végből a mai 
irodalom segélyével ki kell tapogatni tanítványaink irodalmi érzékét 
s aztán kell nekilátni a nagy feladatnak : a régi klasszikusoknak, 
amelyeket minden nemzedék megújít a maga számára. Ennek esz-
köze a «percepciók» gondozása és kifejlesztése (a vers hangzása, a 
technikai eszközök «nyelvtana», a mű s az író általános «tónusa» stb.). 
Mihail Dragomirescu (Bukarest), aki csak a remekművek tanul-
mányozását engedi meg. a történeti szempont jogosultságát tagadja s a 
remekművek felismerésére «biztos» kritériumokat állapít meg. A meta-
fizikai törekvés túltengése s ezzel bizonyos gyakorlatiatlanság jel-
lemzi a rendszert, amelynek helyes magva az esztétikai szempont 
rehabilitálásának korszerű szüksége. Dragomirescu professzor volt a 
kongresszus legfáradhatatlanabb vitázója, aki minden előadással 
szemben a maga rendszerét vette védelmébe. 
Lorentz Eckhoff (Oslo) előadásában a naturalisták kedvenc 
módszerét, az analízist támadta s helyette szintézist követelt (La 
Méthode synthétique). Újabb filozófusok, lélekbúvárok és írók idézé-
sével bizonyította, hogy a Lansontól követelt szkepszis helyett a 
szellemünkbe vetett bizalom lehet vezércsillagunk, — az a hit, hogy az 
intuíció s magunk és tárgyunk iránt érzett szimpátia segítségével 
megérezzük, hogy hol van témánk csúcsa és középpontja, ahova 
helyezkednünk kell. ha nem töredékeket, hanem egészet, egységet, 
lényeget akarunk megismerni. 
Az előadóknak ezzel a csoportjával némikép rokon a nagy 
zürichi esztétikus, Emil Ermatinger (Die Idee in der Literaturwissen-
schaft). Mióta az irodalomtörténet a szakszerűség sáncai mögé húzó-
dott vissza, megszűnt a szellemi élet hatóereje lenni. Jelentőségét 
csak akkor nyerheti vissza, ha visszaszerzi kapcsolatát az élettel, 
úgy, hogy teljesíti régi hivatását: a költői művek megértetését. 
Minden más irodalomtörténeti munka, mely holt anyag gyűjtésében 
merül ki, csak előkészítője a tudománynak. Az irodalomtudósnak 
magának is művésznek kell lennie. Ne kérjen kölcsön módszert a 
természettudományoktól: szellemtudomány nem lehet el értékítéle-
tek nélkül. Az értékítélet természetesen nem lesz soha abszolút ; 
mindig több tényező eredője s nem vonatkozhatik el az egyéniségtől 
és a kortól. De minden korra nézve értékessé teszi az ítéletet a mód-
szer és az eleven kapcsolat a kor szellemével. Mert mindaz, ami nincs 
kapcsolatban a kor életével s így az elvont örökkévalóságba akar 
emelkedni, minden idők számára élettelen marad. 
Josef Nadlerrel, a neves königsbergi «irodalomgeograf'ussal» 
egyszerre más irányba borzolta a kongresszus vizét a liistoriznius 
szele. Nadler professzor előadása (Literatur, Basse, Volk) éles vonalak-
ban foglalta össze ismert elméletét. Nem akar tudni általános elvekről 
és dedukcióról; induktíve jár el, az elemi tényekből indul ki: az egyes 
művek magyarázásából. Az, amit több műben rokonnak, közösnek 
tapasztal, az a közös szerző egyénisége. Több szerzőben közös a nép-
törzset, fajt jellemző személyiség. így mehetünk följebb a nemzet 
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irodalmához, majd az emberiség irodalmához, s valamennyi fokozatot 
ugyanazzal a módszerrel, ugyanazon kategóriák szempontjából vizs-
gálhatjuk. Amikor egy-egy népcsoport irodalmát tanulmányozzuk, 
gondosan ügyelnünk kell a bevándoroltak elkülönítésére (a XV11I. 
századi Thüringiát nem jellemezhetik Goethe, Wieland, Schiller, 
Herder alkotásai) s a genealógiai kapcsolatokra. Nagy segítségére 
van a kutatásnak a különszakadt rokontörzsekkel való összehason-
lítás (pl. moseli frankok — erdélyi szászok). Az irodalomtörté-
net is alakító erő abban a harcban, amelyet az egyéniséget meg-
semmisítő kollektivizmus folytat a népcsoportok egyéniségre való 
törekvésével. 
Hankiss János (Debrecen) az irodalom és az irodalomkutatás 
presztízsének válságára igyekezett fényt deríteni s az irodalom és a 
benne «tükröződő» valóság viszonyát vizsgálta. Arra az eredményre 
jutott, hogy az irodalom és a valóság nem állhatnak egymással szem-
közt, mint az ú. n. valószerűség kategóriájában egymáshoz mérhető, 
jól megkülönböztethető tárgyak : az irodalom az életnek nem képe, 
hanem atmoszférája, amely nélkül nincs «valóság». Másfelől az iro-
dalom életszükséglet, az olvasó tér és idő korlátait tágítja ki a ma^a 
számára. Ezután e kettős megismerés módszertani következményeit 
igyekezett levonni az előadó (La Littérature fonction vitaié).1 
Luigi Russo (Firenze) előadását (Orientamenti della critica 
letteraria contemporanea in Italia) Croce döntő hatásának vázolásá-
val vezette be. De Sanctis-szal szemben C'rocenak ad igazat, aki 
szerint a művészi (individuális) formákban nincs haladás, fejlődés. 
Minden remekmű abszolút, egyéni, egyedülvaló (autogenetico). A tör-
téneti kritika és az esztétikai kritika, az «akadémikus» (klasszikus 
anyagon dolgozó) kritika és a «harcos» (modern tárgyú) kritika ellen-
téte ma kevésbbé éles. mint 25 évvel ezelőtt, aminthogy az újságíró 
és a tudós ellentéte sem áthidalhatatlan. A ma uralkodó típus : a 
monografikus, egyénítő irodalomtörténetírásé (storiografia di tipo 
monografico, individualizzante). Russo hangsúlyozza, hogy a kritika 
nem poszthumus, hanem már magában a műalkotásban benne van, 
immanens. A műalkotásnak csak a kritikában (a szerző vagy az «örök» 
Olvasó kritikájában) van realitása, mint a testnek a fényben, az álom-
nak az ébrenlétben. A. legnaívabb olvasás is kritikus olvasás. A kri-
tikus nem önmagáért való, új műalkotás mestere (artifex additus 
artifici), hanem philosoplius exortus ab artifici. E ponton Russo eltér 
1
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mesterétől, Crocetól: a művészi alkotás szerinte nem öntudatlan,1 
nem barbár, nem szenvedélyes, nem romantikus. 
Hasonló kiindulási pontról részben párhuzamos úton jutott el 
más eredményhez Luigi Sorrento, a milanói katolikus egyetem kül-
dötte (Critica e cultura. Metodo critico e metodo erudito). Színes és 
markáns képet fest a tudományos s az ú. n. «kritikai» módszer küz-
delméről az utolsó 30 év kimagasló olasz tudósainak pályáján. A két 
módszer között szerinte sincs igazi ellentét s ezért nem szabad fel-
áldozni egy betűnyit sem a tudományos módszer eddigi eredményeiből. 
Eckhardt Sándor (Budapest) a Bevue de Littérature comparée 
szellemében azt vizsgálta, mily mértékben lehet Középeurópa vagy 
jobban mondva : a régi osztrák-magyar monarchia összehasonlító 
irodalomtörténetéről beszélni. Idézett bizonyos irodalmi jelenségeket, 
melyek lehetségesnek tüntetnek fel egy ily irodalmi szemléletet (a 
naiv eposz keresése, irodalmi hamisítások vagy a mult dicsőség festé-
sére irányuló konstrukciók, a népköltészet kultusza, a népköltészet és a 
nemzeti költészet fogalmának összezavarása). A legfőbb közös vonást 
a dunai népek romantikus irodalmának filozófiamentes politikai jel-
legében ismeri fel. A dunai népek irodalmának történeti összefüggését 
Bleyer Jakab már észrevette. Ő azonban Bécs központi szerepét 
hangoztatja : szerinte minden szellemi mozgalom, könyv vagy iro-
dalmi hatás Bécsen, osztrák színezésben jut el a monarchia népeihez. 
E/ a kultúrgeográfiai szempont őt Nadler regionális elméletével 
rokonítja. Most már itt volna az ideje, hogy elmélkedjünk azon is, 
hogy a magyar irodalom egymagában nem képvisel-e szintén ilyen 
kulturzónát. Az eddigi adatok arra vallanak, hogy igen. A tót, oláh 
és szerb irodalomban egyenlően érezhető, különösen a XIX. században 
a magyar irodalom, nevezetesen Arany, Petőfi, Mikszáth és legutóbb 
Ady hatása, és valószínű, hogy a művészi hatáson kívül demokratikus 
irányuk is közrejátszott népszerűségük elterjedésében. S így nincs 
igaza Meillet-nek, aki a magyar irodalmat presztizsnélkülinek mondja. 
Az előadó itt rámutat a kultúrgeográfiai szempont hiányaira s 
igen helyesen arra is, hogy amikor egy irodalom saját klasszikus 
kifejezéséhez eljut, a kultúrföldrajzi tényezők jelentősége eltörpül. 
Az összehasonlító irodalomtörténetnek tehát számba kell vennie a 
genie és a divatáramlatokritmusának váltakozását, Az előadás gazdag 
belső értékeit tetézte az a körülmény is, hogy idegen szakközönség 
előtt mutatott rá a magyar irodalom békés és természetes expanziójára. 
1
 Vagy legalább is «non un ' ingenu i t á di n a t u r a , m a un ' inge-
n u i t á di conquista». Russo c ikké t 1. La N u o v a I ta l ia , 1931 jún . 20. 
U. o t t Croce előadása is. 
Oskar Walzel (tíehalt und tíestalt im Kunstwerk des Dichters) 
ismert módszerét mutatta be, amikor F. Dahn, G. Frenssen, H- F. 
Blunck és A. Döblin négy összehasonlítható helyét állította pár-
huzamba, hogy az írói egyéniség jellemzésének nehéz és sok csalódás-
sal járó útján pozitív eredményeket, egyre élesebb és finomabb voná-
sokat érjen el. Előadása nagyszerű demonstráció volt : munkabemuta-
tás, amely mégis nyilvánvaló elméleti eredményekkel járt.1 
Nagyhatású volt a szellemtörténeti irányzat egyik jellegzetes 
és egyéni stílű vezérének. Herbert Cysarznak (prágai német egyetem) 
előadása (Dichtung, Geschichte und Dichtungsgesckichte). Cysarz a 
szellemiség harcosa, lírikusa, finom megkülönböztetések bőségszaru-
jából adakozó gondolkodója. Eziittal is tiltakozott materialisztikus 
és pozitivista elgondolásoknak a szellemtörténeti időhálózatba való 
behatolása ellen (az «utóbbi» sokszor jobban megmagyarázza az 
«előbbit», mint megfordítva, s a középiskolában az irodalomtanítást 
talán inkább Hauptmannal kellene kezdeni . . . ) ; hangoztatja, hogy 
a részek és az egyedek mindig valami szellemi burokban állnak elénk 
(ha kimondom : «Goethe és Darwin», legalább három, egymás által 
egyénített értéket neveztem meg : egy bizonyos Goethét, egy bizonyos 
Darwint s egy bizonyos szellemi korirányzatot). Amikor valamely 
irodalmi alkotást megítélünk vagy megmagyarázunk, magunkról s 
korunkról is ítéletet mondunk.2 Jellemző az irodalomkutatóknak 
minden berekből felhangzó himnuszára feladatuk társadalmat és 
életet alakító fontosságához, hogy Cysarz is a béke dicsőítésével 
végezte előadását . . . 
L. L. Schücking (Lipcse) Irodalom és szociológia c. tartott 
értékes előadást.3 
Georges Ascoli (Sorbonne) a történeti módszert veszi védel-
mébe. Kimutatja, hogy Franciaországban épen a történeti módszer 
képviselői kezdeményezték a szöveg közvetlen ismeretét s magyará-
zatát, ami az esztétikai értékelés egyetlen útja. Igaz, hogy többnyire 
az előadásokban s a gyakorlatban fejtettek ki ezirányú tevékeny-
séget, de igazuk volt, mert az írásban rögzített kommentár sokszor 
kellemetlenül előtérbe tolja a magyarázó személyét. Egyébként azok, 
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 Az előadás bő k i v o n a t á t közölte a Pester Lloyd a kon-
gresszus t a r t a n i a a l a t t . 
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 Thienemann, Schücking és Folkierski előadásai nem érkez-
tek be a bizottsághoz. 
akik az «abszolút szöveg» közvetlen élvezését tartják egyedül fontos-
nak, elfelejtik, hogy a szöveg sohasem érvényesülhet történeti ma-
gyarázat nélkül. Victor Hugó Himnuszai (Chánts du crépuscule) 
nem érdekelhetné a nem-francia olvasókat, ha nem ismernék törté-
neti hátterét : azt, hogy az 1830-as forradalom elesettjeit dicsőíti s 
a világszabadság eszméjébe kapcsolódik. Végül ismét felhívja' a 
figyelmet arra, hogy sok derék, de középszerű kutató érdeklődik az 
irodalmi tanulmányok iránt, a nélkül, hogy finom és új esztétikai 
megállapításokra képes volna. Ami pedig a tanítás szempontját 
illeti, néhány hatásra képtelen tanár s néhány túlságosan földön-
csúszó kézikönyv miatt nem lehet elítélni egy módszert. 
Ascoli nagy lendülettel előadott apológiáját a kongresszus 
közönsége józan és hasznos ellensúlynak érezte az első nap esztétikai 
intranzigenciájával szemben. 
Végül Wladislaw Folkierski (Krakkó) és Paul Van Tieghem 
(Sorbonne) a nemzeti irodalom s az egyetemes irodalom (littérature 
^énérale) viszonyát vizsgálták. Folkierski érdekes példákon mutatja 
be, hogy ha a nagy irodalmi és szellemi áramlatokat tanulmányoz-
zuk, ki kell lépnünk az egyes nemzeti irodalmak korlátai közül. 
A renaissance, a romanticizmus kutatói csak úgy érhetnek el ered-
ményt, ha a különböző nemzeti irodalmak történetében ugyanazt az 
időpontot veszik összehasonlító vizsgálat alá. Még ha a szó szoros 
értelmében vett irodalmi hatásokat nem tudnának is kimutatni, ez 
«egyidejűségek» (simultanéités) tanulságai akkor is döntő fontossá-
gúak volnának. 
Van Tieghem (La Littérature générale) 1 az egyetemes irodalmi 
kutatás pontos módszerét dolgozta ki és mutatta be. Az irodalom-
történet szerinte azzal foglalkozik, ami az irodalomban történeti, 
azaz természeténél vagy körülményeinél fogva ok vagy következmény, 
vagy mind a kettő. Ide tartozik az életrajz, a bibliográfia, a «critique 
d'attributiom (annak a megállapítása, hogy mely műveket mely 
szerzőnek kell tulajdonítani) stb. Fontos az irodalmi hatás kérdésé-
nek tisztázása is (1. nemzeti irodalmon belül, 2. a görög-latin vagy a 
bibliai hatás, 3. különböző élő irodalmak között : a) két elem között, 
«rapports binaires», b) típusok és témák a különböző irodalmakon 
keresztül). Az egyetemes irodalom kutatása azonban ezeken túl, 
magasabb szempontról kezdődik. Minden irodalmi alkotás a nemzeti 
s egyúttal a nemzetközi hagyomány része. Az egyetemes irodalom 
kutatója számol 1. sugárzó hatásokkal (Rousseau, Schiller, Scott stb.), 
1
 Megjelent könyva lakban is ily címmel : La Littérature com• 
parée (Coll. A rmand Colin, 1931). 
2. irodalmi divatokkal (udvari költészet, concetti, érzelgősség, exotiz-
mus, pesszimista realizmus stb.), 3. nemzetközi áramlatokkal vagy 
Örvénylésekkel egy-egy szirt körül (néha több országból indulnak 
egyszerre), ilyenkor lehet «influenee collective»-ről vagy «Zeitgeist»-
ról beszélni. A főteendő nem a szintézis. Kisebb problémakomplexu-
mokat kell megoldani (Farinelli: Romanticizmus a latin világban. 
Van Tieghem : Preromantika a XVIII. században stb.) ; műfajok, 
alapérzések, stílusok, rendszerek kutatása, a szinkronizmusok tanul-
ságainak levonása : ezek a feladatok várnak az egyetemes irodalom 
kutatóira. 
Van Tieghemnek, aki az összehasonlító irodalmi kutatás egyik 
vezéralakja, elméletét alapos gyakorlatra építő tudós, megérdemelt 
sikere volt. 
Ezzel a közlemények hivatalos sora lezáródott. A záróülés a 
Bizottság mimkájáról számolt be (Van Tieghem) s az elmaradt hozzá-
szólások kerültek sorra. B. Fay Ascolival szemben a maga álláspont-
ját magyarázta, míg Pierre Kohler (Zürich) talpraesett megjegyzései-
vel az irodalom s az igazság viszonyát tisztázta s az elmélet elbur-
jánzása ellen küzdött.1 
Végül Fernand Baldensperger mondott elnöki tevékenységének 
többi mozzanatához méltó záróbeszédet. Nem engedi kicsinyelni a 
kongresszus eredményeit. Kevesen voltak a választottak, de néha 
féltucat ember ül le egy asztal mellé s új korszak lendül útjára. A tel-
jes ellentétek polarizálódása ép oly nagy eredmény, mint hogyha 
«kiegyeztek» volna valamely merev szövegben a kongresszus tagjai. 
Örvendetes, hogy az ellentétek nem nemzeti kristályosodások, hanem 
elvi, «filozófiai» kérdések körül alakultak ki. Az ú. n. kis nemzetek 
irodalmának jelentősége a helyesen értelmezett irodalomtörténetírás 
egyik posztulátuma. 1840 és 1860 között Jókai és Lenau, Petőfi és 
Liszt országának az egész intellektuális világ számára nemesi jogai 
vannak s ezeket érvényesíteni kell. Annak megállapítása után, hogy 
2—3 év múlva újabb kongresszus fogja követni ezt az elsőt, az elnök 
s a tagok nyugodt lélekkel hagyhatták el négynapos munkájuk szín-
helyét, az egyetem auláját. 
Mondani sem kellene talán, hogy a kongresszus megbeszéléseit 
kidíszítő társadalmi programm is hozzájárult, ha nem is az irodalom-
elméleti kérdések tisztázásához, de legalább a kongresszus tagjainak 
melegebb s tartósabb összekovácsolásához. A miniszter fogadó-
estélyén, a főváros bankettjén, az Operaháznak a magyar zenét és 
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 Lásd Kohler : L'Étude de la IAttérature (Berne ; Les Édi t ions 
du Chandelier, 1927). 
táncot szerencsésen reprezentáló díszelőadásán, a történészek pom-
pásan rendezett kirándulásain a külfölddel amúgyis élénk kapcso-
latot tartó magyar irodalomtörténetíróknak bőven nyílt alkalmuk 
új szálak szövésére s a régiek megerősítésére. Benedetto Croce, 
Walzel és mások felszólalásaiban a magyar kultúra hagyományai 
s még inkább mai erőfeszítései kerültek előtérbe. A magyar kultúr-
politikának nagy megnyugvására szolgálhat a külföldi szakértők 
elismerése, s mi jogosan örülhetünk annak, hogy a germánok, az 
olaszok s a baltiak után ezúttal a francia szellemi élet igazi vezetői 
is teljes meggyőződéssel kapcsolódhattak bele a kórusba. 
Külön öröm volt az a példaszerű egyetértés, amellyel a magyar 
kutatók — nemzedékre és felfogásra való tekintet nélkül — együtt 
dolgoztak s minden díszét megadták a magyar tudományos élet 
homlokzatának.1 
A kongresszussal közeli kapcsolatba került a magyar ifjúság is, 
amelynek így felejthetetlen, mély nyomokat hagyó élménysorozat-
ban volt része. Eckhardt és Bleyer professzorok a pesti egyetemre 
hívták meg Baldensperger, Van Tieghem és Nadler professzorokat, 
akik nagy hallgatóság előtt tartottak értékes előadásokat. Még a 
debreceni egyetemről is felzarándokolt a kongresszusra a hallgatóság 
egy csoportja : ez is afféle «első tünet», aminek jelentőségét majd 
később fogják értékelni. 
Különös jelentősége van annak, amikor a közvélemény alakí-
tására legalkalmasabb tudomány legnagyobb tekintélyű tagjai jön-
nek magyar földre s meggyőződnek a magyar tudományosság élet-
képességéről. 
Hankiss János. 
1
 A kongresszus rendezőbizot tsága nevében i t t , a magyar értel-
miség előtt külön ki kell fejeznem a bizot tság köszönetét mindazok-
nak , akik a siker é rdemét külön-külön és együt t is m a g u k n a k köve-
te lhetnék, főkép Domanovszky Sándor és Luk in ich Imre professzo-
roknak , s Pukánszky Béla professzornak, aki a kongresszus lebonyo-
l í tásá t f á r adha t a t l an munkabírással és finom t a p i n t a t t a l segítet te elő. 
I R O D A L O M . 
Havas István versei. 
Havas István válogatott versei, 1891—1931. Budapes t , 1931. Singer 
és Wolfner I rodalmi In tézet B.-T., 230 1. 
A magyar szellemi élet egyik vezérlőalakja néhány esztendeje 
érdekes kísérletet tett. Elolvasta a francia szépirodalom legutóbbi 
évi termésének azt a részét, amelyet valamiféle kitüntetéssel, díjjal 
koszorúztak Párizsban. A kísérletnek — kacagás lett a vége. Könnyen, 
elfogultság nélkül meg lehetett állapítani, hogy ez az egész koszorús 
irodalom alig ér fel a mi irodalmunk közepes részéhez ; nálunk közepes 
írók szebbet, jobbat, maradandóbbat termelnek, mint a koszorús 
franciák. 
Irodalmi életünknek ez a magas szintje amilyen örvendetes, 
oly nehézzé teszi a komoly, elmélyülő, újságba nem dolgozó (tehát 
újságtól nem portált) kiváló költő helyzetét. Havas István is, ma 
élő és dolgozó költő-nemzedékünk egyik érdemes tagja, immár négy 
évtizede dolgozik a pedagógus s a költő egyként küzdelmes és egyként 
szépséges pályáján. Díjak, koszorúk repülnének feléje a «művelt Nyu-
gatom-?! Havas szerény, csendes munkás. Szemérmes tartózkodással 
mindig a második sorban jár, de ez nem árt neki. Költészetének férfia-
san mély hangja annál feledhetetlenebbül zeng belé az elől ágálok 
összhangtalan kiáltozásaiba. 
Negyven évi termésének ez a gondos és ízléses válogatott gyűjte-
ménye teljes kifejlésben állítja elénk Havas Istvánt, a kitűnő magyar 
költőt. A népnemzeti irány talajából nőtt ki. Költői ideálja, mestere : 
Petőfi, kinek hatása lírájára eleinte szembetűnő, de kihez ihletért, 
tanulságért, mint a forráshoz az elfáradozó vándor, mindegyre vissza-
tér. Te rózsaszál vagy . . . c. dala 1898-ból a magyar költészet leg-
szebb Petőfi-dalai közé tartozik. De Havas, nem Petőfi-egyéniség. 
Páthosz, lángolás, harsogás idegen tőle. Veled akarok lenni mindig 
c. dala Gyulai Pál Szeretnélek még egyszer látni c. költeményének 
édesbús hangulatába ringat. Néha mintha más szellem-ujjak nyomaira 
is bukkannánk költészetében. Egészben azonban Havas István a 
maga útján járó poéta. Elmélázó, szemérmes, mély. Szerelmi 
lírája pályája elején az ifjúság kedves tüzével éget. De ez a húr 
mégegyszer megrezdül a pálya «végén», a hamvahodó parázsból 
láng lövell, s pl. az Elfelejtselek öt strófájában az őszi lángolás oly 
megrázó képei tárulnak elénk, amelyek költészetünk legnagyszerűbb 
alkotásai mellett is figyelemreméltók. 
Magyar és modern. Szerelmese a magyar városoknak. Huszonöt 
magyar város pompás verses dicsőítése után következik Havas István 
költészetének egyik legegyénibb vonása : a rajongás ezért a szép, 
sokszor félreismert, de mindig ragyogóan szépnek maradó Buda-
pestért. Budapest költője Havas István. Ö mondta először, s igaza 
van, nekünk ez : a városok városa : Buda, Óbuda, a Sziget, a Vár-
kert, az Országháza, a Dunapart, a Halászbástya, melyen «egypár 
kőszent álmodik», s a kávéház, melyről Havas már 1913-ban énekelte, 
hogy ott «a fénynek a gondok királya udvarolgat)). Látja Budapestet 
havas téli éjszakán, amikor a Duna hófehér ruhába' igéző éji eskü-
vőre megy, s száz pirosablak néz utána ; február végén, mikor az 
ngg Duna megifjuló szirén s feléje Pestnek csipkés habkarja integet 
(ámbár Buda szívének álma) ; júliusi éjszakán, mikor attól fogva, 
hogy e vidéken várost emelt Pannónia leigázott barbár-fia, az első 
L;ŐZÖS füttyéig, a költő végigálmodja e város történetét. Ez a helyes 
értelemben vett város-költészet, mely a nemzeti kultúra őst nyomait 
keresi és hangsúlyozza (s nem, a nyugati minták után igazodok mód-
ján, a csatornákban látja a városi élet legjellegzetesebb tüneteit), ez a 
tormás város-kultusz nemcsak költészetünknek újszerű színe, hanem 
kitűnő eszköz lehet az iskolában is, pedagógiai szempontból is nagyon 
érdemes munka. Modern, akinek életútja dómok és gyárak közt 
vezet, és lát, mert mindent megnéz fényivó szeme. Pompás technikai 
készséggel (legjobb szonett-íróink közé tartozik) rajzol meg mindent, 
amit lát. Ünnepi ódái (Arany, Petőfi, Deák, Kossuth, Brunszwik 
Teréz láthatók szép galériáján), élmény-versei, fordításai (finnből, 
németből; Lenau-fordításai nagy hivatottságról tanúskodnak) 
nemesen egészítik ki ennek az érdemes költői és írói pályának rajzát. 
Vagy tizenöt kötet vers, próza útjelzői e szép pályának, mely 
ifjúságnak és felnőtteknek egyaránt adott ízes termést, és a pálya 
vége felé (hiszen «vég»-ről még szó sem lehet) jellemző szemérmetes-
séggel rajzolta meg költői pályájának túlságosan szerény, de egyéb-
ként oly találó rajzát : 
H a l k t i n b a d u r j a vo l t am a szíveknek, 
Kike t az élet gond ja megtörö t t . 
Nem k a p t a szárnyra 
N ó t á m a f á m a , 
De minek! Vonzott a mély, az örök : 
A dal szülője, a n y j a egyedül . . . 
At lant iszként m a j d az is elmerül. 
Nem, ez a kötet még messze van az elmerülés sorsától. Szép-
ségei zengenek a kortársakban, kik az igazi szépségeket nem viszik 
magukkal, hanem új nemzedékekre örökítik át s azok majd sóhajtva 
gondolnak ránk s egy kicsit irigykedve is : «Ezer szenvedések köze-
pett is voltak, akik akkor — igy daloltak!» 
—yi-
Bölini Károly ifjúkora. 
Böhm Károly ifjúkori életrajza. Kézira tból k i ad ta és bevezetéssel 
e l lá t ta Joó Tibor. Szeged, 1931. — Egyetemi Beth len Gábor-Kör 
(Kolozsvár—Szeged) k iadványa i , 8. füzet . 
Ez a 29 oldalas kis füzet, amely a szegedi egyetemi ifjúság 
tekintélyes részének háláját nálunk ritka szép módon juttatja ki-
fejezésre, érdemes mindazok figyelmére, akik a magyar szellemi 
élet kifej lése iránt önzetlenül érdeklődnek. Joó Tibor bevezetése 
finom lelki megértésről tesz tanúságot s elmond mindent, amit az 
életrajz megértéséhez tudnunk kell. Méltán emeli ki, hogy az itt 
közölt életrajz Böhm szellemének kialakulására is nagy világos-
ságot vet, de másfelől híven tükrözi felénk a mult század hatvanas 
éveinek szellemét, vagyis azét a korét, mikor a romanticizmus 
és az idealizmus uralmát a naturalizmus és a pozitivizmus váltja 
fel. Ez az életrajz valóban a magyar szellem történetének s Böhm 
Károly bölcseleti álláspontjának kialakulása szempontjából egyfor-
mán érdekes. S mindezen felül félreérthetetlenül bizonyítja azt, 
hogy Böhm egészen a maga szellemének legmélyét tárta fel akkor, 
amikor szinte bántó élességgel hangsúlyozta azt a tényt, hogy a 
filozófus nem lesz, hanem születik. Ez életrajzot, mely egyúttal 
a legőszintébb vallomás is, megrendült lélekkel olvassuk: szemtől-
szembe látjuk itt a 17 éves érzékenylelkű ifjú küzködését a világ 
csapásai és saját lelkének hitetlensége ellen. A. szigorú vallásosság-
ban nevelt gyermek apja halála után az atheizmus karjai között 
vergődve, ritka energiával folytatja az elkeseredett harcot az elve-
szett kincsekért. E harc tüzében forr ki első határozott formában 
a filozófiai élmény a Böhm lelkének legmélyéről, s ölt először formát 
a bölcseleti rendszer, amely minden ízében organikus szellemi alkotás-
ként áll most szemeink előtt. Igaza van Joó Tibornak : Böhm nem 
«tudományos ambícióból)) válik filozófussá, hanem az élet élmény-
szerű hatására. Valóban, Böhm Károly már 17 éves korában sok 
keserűség és sok küzdelem között kezdi megélni a filozófiát. Egész 
bölcseletének a szó legjobb értelmében vett élményszerűsége mái-
ebben a fiatal korban fakad. 
Böhm életírása egy istenáldott, rendkívüli tehetség őszinte-
ségével tárja fel előttünk életének folyását, nem titkolva semmit és 
nem tüntetve fel fontosnak a csekély dolgokat. Valósággal meg-
döbbent az a biztosság, amellyel a maga nemzeti hivatását már ilyen 
fiatal korában felismeri, s az a szívósság, amellyel ennek a felismert 
hivatásnak betöltéséhez felkészülni igyekszik. A maga merevségében 
állítja már most fel az alternatívát : vagy betöltöm azt a szerepet, 
amelyre elhívottnak érzem magam, vagy elpusztulok. Ezen elszánás 
elől háttérbe kell szorulnia minden más érdeknek és más gondolatnak. 
Egész további életpályáját mostantól fogva ez irányítja s a további 
küzdelmekhez — amelyek elől Böhm sohasem tért ki, sőt némely-
kor mintha kereste volna azokat, — ezekhez a küzdelmekhez ez az 
életre szóló elszánás ad erőt, 
Még csak két pontot szeretnék ebből a rövid élet írásból kiemelni. 
Az egyik nemcsak Böhm, hanem az egész korszak szellemének meg-
ismerése szempontjából érdekes. Az t. i., hogy a szellemi tevékenység 
első erőteljes megindulásához az első lökést Böhmnek is, mint a 
korszak sok más kiváló elméjének, Lessing tanulmányozása adta 
meg. Annak a nemzedéknek kiváló tagjai nagy szeretettel merültek 
el e nagy és szellemes kritikus műveinek tanulmányozásába s külö-
nösen a protestáns theológia mívelői köszönhettek sokat munkái 
tanulmányozásának. A másik pont Ilerbart hatását illeti. Herbart 
eleinte határozottan háttérbe szorította Kant kriticizmusát, s Böhm 
később is nem egyszer emlékezett meg bizalmas beszélgetései közben 
szeretettel Herbartról, akinek metafizikájába oly szívesen merült el 
ifjú éveiben. E metafizika nagy hiányait azonban kritikai elméje 
korán észrevette s Kant tanulmányozása megmutatta a biztos utat, 
amelyen Böhmnek haladnia kellett, 
A kis füzet kiadásáért illesse hála a kiadó Bethlen Gábor-Kört, 
valamint a sajtó alá rendezés munkáját teljesítő Joó Tibort. 
Bartók György. 
A magyar irodalomról a — franciáknak. 
Hankiss et Juhász : Panorama de la Littérature Honyroise contem-
poraine. Édit ions Kra. Paris, 1930., 348 lap. 
Hankiss János, a debreceni egyetem tanára, és érdemes munka-
társa, Juhász Géza, nehéz feladatra vállalkoztak, mikor a Kra-
kiadványok során körképet, panorámát tártak a magyar irodalom 
utolsó hatvan esztendejéről a franciák elé. Ha könyvük végén meg-
nézzük a bibliográfiát, hogy lássuk, mi az az anyag, amelynek isme-
retét témájukkal kapcsolatban a francia olvasó részéről feltételez-
hették, azt kell mondanunk : szinte semmi. A magyar irodalomnak 
alig néhány művét (Petőfi. Jókai, Madách) olvashatják a franciák 
fordításban, s ilyen körülmények között egy ismeretlen országban 
kellett kalauzolniok azt az olvasót, akiről tudvalevő, hogy mindenki-
nél kevesebb jártassága van a földrajzban és nem szívesen ismerkedik 
idegen népekkel, azok sajátos szellemébe pedig egyáltalában nem is 
kíván behatolni. Eégebben a jó Kont Ignác szorgalmasan irogatott 
magyar irodalomról a franciáknak, azonban úgy próbálta ezt hozzá-
juk közelebb hozni, hogy mindazt, ami itt történt, szinte egyenesen 
a nagy francia irodalom hatására keletkezettnek mutatta be. Hankis-
sék ettől a ferde beállítástól mentesek : ők igen erőteljesen kiemelik 
irodalmunk eredeti szellemét, amely még a külföldi hatásokat is tel-
jesen magyarrá tudja átalakítani. Azonban tisztában vannak azzal, 
hogy ez a föld és ennek szellemi élete a franciák számára elsősorban 
terra incognita, exoticum, s ezért maguk is bizonyos regényes köntösbe 
öltöztetik tárgyukat. Igyekeznek benne a szokatlan, megkapó és 
dramatikus mozzanatokat kiemelni. Ügy tesznek, mint a múzeumi 
cicerone, aki tudatosan elsiklik sokszor egy-egy igen értékes műtárgy 
vagy emlék mellett, hogy másokat aztán annál nagyobb lelkesedéssel 
állítson a nézők szeme elé. Van ebben az eljárásban valami önkényes-
ség, amely néha kissé túlzó mondatokra készteti a szerzőket s mosolyt 
kelt a magyar olvasóban. Egyik jegyzetben pl. (28. lapon) azt mond-
ják, hogy az Alföldön lépten-nyomon lehet találni olyan egyszerű 
munkásokat, akik letették az érettségi vizsgálatot. Egy lappal odább 
pedig azt olvassuk, hogy Shakespeare-nek oly nagy kultusza van 
nálunk, hogy még a háború alatt is hetenkint két-három estén át az 
ő darabjait játszotta a Nemzeti Színház. Általában azonban, dicsére-
tükre legyen mondva, kitűnően eltalálják azt a módot, ahogy az 
idegen olvasót némileg tájékoztathatják a magyar élet és a magyar 
irodalom jelenségeiről. Tudvalevő, hogy az idegen főtörekvése arra 
irányul, hogy az idegen irodalom alakjait és műveit lehetőleg a saját 
irodalmi életének jelenségeire írja át. Nekünk tehát talán furcsa, ha 
azt olvassuk, hogy Kemény a magyar Balzac, vagy Babits a magyar 
Gautier s Gyóni a magyar Dérouléde stb., de bizonyos, hogy a francia 
olvasónak ez némi fogódzó arra, hogy a különben levegőben lebegő 
írót valami konkrét értékkel ruházza fel és rögzítse a maga fogalmi 
világában. 
Külön ki kell emelnünk a szerzők stílusának elevenségét és 
franciás világosságát. Könyvük teljesen ment a tudós nagyképűségtől. 
Tisztában vannak azzal, hogy az irodalmi kritika is irodalom, s ettől 
a franciák akkor sem hajlandók tágítani, ha idegen irodalmakról van 
szó. Mindnyájunknak emlékezetében van Taine angol irodalom-
története, vagy Vogüé nagyszerű könyve az orosz regényről. Ott, 
ahol ilyen pompás művek szólnak egy-egy idegen irodalomról, olva-
satlanul teszi félre az olvasó azt a művet, amely irodalmi igények 
nélkül, száraz tudományos elemzést akar elébe adni. S valóban fjan-
kissék könyve úgy olvastatja magát, mint valami érdekes regény. 
Egy nagyon tehetséges és nagyon szerencsétlen, mert belső ellentétek-
ben gazdag nép regénye ez a könyv. Miután a szerzők egy pompás és 
világos vonalú bevezetésben vázolták a magyar irodalmi élet törek-
véseit Szent Istvántól a kiegyezésig, három képben — egyetlen 
dynamikus triptychon ! — festik meg az életnek és világfelfogásnak 
azt a nagy átalakulását, amelyen a magyar szellem 1867-től 1929-ig 
keresztülment s ahogyan ez nyomon kísérhető az irodalmi művekben. 
Az első rész a magyar realizmus (1867—1900) jellemzése. Persze 
itt is, mint mindenütt, azokat a mozzanatokat keresik a szerzők, 
amelyek az újnak a tükrözői, amelyekben tehát nem a régi törek-
vések élnek tovább, hanem az új élet új vágyai találnak kifejezést. 
Magyar ember, akinek a szemében talán ez az új nem ér föl a réginek 
az értékével, s aki többre becsüli ennél azokat az írókat, akikben 
Petőfi és Arany nemzeti klasszicizmusának nemes hagyományai élnek 
tovább, természetszerűen hajlandó tiltakozni könyvünknek ez ellen 
az iránya ellen. Innen van, hogy konzervatív körökben sokan rossz 
néven vették a szerzőknek, hogy — mint mondták — kevés helyet 
szentelnek a nemzeti hagyományok őreinek s velük szemben túlságos 
szeretettel foglalkoznak az újnak, a nemzetközi jellegű irodalomnak 
képviselőivel. Holott ez a tény tárgyuk természetében rejlik. Nekik 
egyrészt arról kellett szólniok, ami új volt, ami kezdeményezés volt 
a magyar irodalmi életben 1867 óta, másrészt kétségtelen, hogy ebből 
a szempontból jól és arányos világításban látták meg irodalmunk 
jelenségeit, amelyek között épen ott szerepelt egyik főtényezőként 
a nemzeti klasszikus hagyományoktól való elhajlás. Hankissék a 
magyar életnek ezt az átalakulását, sőt dekadenciáját látják és talá-
lóan jellemzik. Értékelésük inkább konzervatív, mint újító, de nem 
hunyhattak szemet még az olyan jelenségek előtt sem, amelyek talán 
nekik sem kedvesek, de történelmi fontosságuk vitán felül áll. Könyvü-
ket nem írták pártos lélekkel, s ami szintén igen fontos; nem írták 
pártos magyarok, hanem közömbös idegenek számára. Ebből a szem-
pontból nézve nagyon érdekesek és sikerültek azok a képek, amelye-
ket az egyes fejezetek adnak az olvasónak. Vajda Jánosban a nairy 
élet vágya zokog náluk, amely nem találja helyét a régi keretek 
között. Vele kezdődik irodalmunknak elszakadása az Arany—Petőfi 
klasszicizmusától és a népre támaszkodó nemzeti irányától. Magyar 
ez az irodalom is, de van benne valami fensőbbséges : az író tudatosan 
távol tartja magát a néptől, a tömegtől. Tolnaival és Ambrussal a 
városi élet alakjai és problémái vonulnak be irodalmunkba, ahol 
eddig inkább a falu iránt volt érdeklődés. Mikszáth műveiben sikerült 
képét kapjuk az illuziótlan ember mosolyának, s Gárdonyit úgy látják, 
mint a csendes hétköznapok epopoeájának énekesét. Herczeg Ferenc 
folyton emelkedő művészete pedig szép példa szemükben arra, hogyan 
tette magyarrá ez a föld az idegen nemzetiségek fiait s hogyan vállal-
tak ezek életre-halálra közös sorsot a magyarsággal. 
A második fejezet az, amelyben szemmelláthatóan a legnagyobb 
szeretettel merültek el a szerzők. Ebben az 1900—1919-ig tartó idő-
szakról van szó, melyet korunk irodalmában a «nagy korszakinak 
neveznek. Adyval egészen újszerű hangok váltak úrrá költészetünk-
ben. Az Adyról szóló fejezet egyike a könyv legsikerültebb részeinek. 
Az idegen olvasó is megérezheti belőle ennek a különös költőnek szo-
katlan és magyar ízét. De sikerültnek kell mondanunk a Móriczról 
és az új lyrikusokról írott részeket is. Az pedig épen dicséretükre 
válik, hogy meg tudták látni és kellően értékelik Prohászkának az 
egész magyar életre ós szellemre való nagy hatását és jelentőségét. 
A harmadik részben Babits és Szabó Dezső a protagonisták, 
kiknek művei beható méltatásban részesülnek. Azt hiszem, hogy a 
magyar poéta doctust túlbecsülik, de Szabó Dezső fanyar és végletek 
között hánykolódó egyénisége jól tűnik ki a róla szóló részből. A leg-
újabb jelenségekről, ideértve az erdélyi magyar irodalmi törekvéseket 
is, igyekeznek Hankissék megbízható képet rajzolni. Helyzetük persze 
itt még nagyon nehéz, hiszen igazán távlat nélkül kell látniok. De 
higgadtság és önmérséklet jellemzik értékelésüket. Meglepő és sajná-
latos, hogy néhány érdemes nevet alig, vagy épen sehogy sem 
említenek föl. 
A könyvet azzal a megnyugvással tesszük le kezünkből, hogy 
vele vonzó kalauzt adtak az idegen olvasó kezébe, mikor az első 
sorban a mai irodalom iránt érdeklődik. Hankiss és Juhász hozzá-
értéssel elemzik a magyar talaj összetételét, amelyből ezek a sokszor 
különös növények kinőttek. S az idegen utazónak, aki a magyar erdő 
fáira kíváncsi, szeretettel és elmélyedéssel mutogatják az évszázados 
fákat és a zsenge hajtásokat egyaránt. Mindegyikről meg tudják 
mondani, miben rejlik különösségük, milyen a viráguk színe és illata, 
s megtalálják a kapcsolatot köztük és tápláló talajuk között. Ha 
kifogást akarnék tenni kalauzolásuk ellen, azt mondanám : inkább 
túlságosan sokat, mint keveset mutogatnak. Azt hiszem, itt a keve-
sebb valóban több lett volna. A magyar büszkeség mindent meg 
akart mutatni a közömbös idegennek, aki olvasmányai során a magyar 
erdőbe került. Azt hiszem, szellemi valónk képe élesebb és határozot-
tabb lett volna, ha a szerzők souverain módon mernek nagyobb válo-
gatásra vállalkozni és csupán azokat a műveket mutatták volna be, 
amelyek legjellemzőbbek egyrészt a magyar szellemre általában, 
másrészt a mai magyar életre. A konzervatívok és az újítók táborából 
néhány markáns alakot rajzoltak volna meg. így a kép kissé zsúfolt 
és a részletek finomságai néhol elnyomják a kontúrokat, — elfeledtetik 
a nagy egységeket. Azt lehetne mondani, hogy a részletek miatt e 
könyv magyar nyelven való megjelenése is kívánatos volna. Annyira 
könnyen olvasható, élvezetes mű. 
Örülnünk kell, hogy a mai irodalmak francia panorámájában 
ilyen gazdag és szerető elmélyedéssel rajzolt kép szemlélteti a magyar 
irodalmat. 
Nagy József. 
Válasz Farkas Gyulának. 
Farkas Gyula a Budapesti Szemle júliusi számában szót emel 
az ellen a kritika ellen, amelyet nagy művéről, A magyar romantiká-
ról folyóiratunk júniusi számában írtam. Tulaj donképen nincs 
okom az ellenbírálattal szóba állani. Farkas ellenbírálatában nem 
azok a pontok svilyosak, amelyekben fölfogásomat és állításaimat 
cáfolja —igazi célkitűzése magasabbrendű : egyfelől kritikai eljárá-
somat «minősíti», az önérzetében megbántott író fájdalmával, a régi 
recept szerint «suaviter in modo, fortiter in re» — ehhez neki joga 
van, s eszem ágába sem jut tiltakozni ellene ; másfelől azt pró-
bálja igazolni, hogy a vállalt föladatait megoldotta, vagy legalább 
is megkísérelte megoldani, vagyis hogy jó könyvet írt, míg én 
bírálatomban mindennek az ellenkezőjét iparkodtam igazolni 
ez meg olyan kérdés, amelyben mindenkinek van joga ítélkezni, csak 
két ember szavának nincs súlya : az övének és az enyémnek. Akit 
érdekel a kérdés, olvassa el a három írásművet, Farkas könyvét és a 
két bírálatot, azután döntsön maga.1 
Csak két kifejezése ellen akarok tiltakozni. Az egyik, hogy nem 
átalltam más helyen 52 téves állítását jegyzékbe szedni. Átallani erős 
szó! Akkor használjuk, mikor meg akarunk bélyegezni valamilyen 
erkölcsbe ütköző vagy legalább jogtalan eljárást. Bízom benne, hogy 
F. Gy. tollán akaratlanul csúszott ki a szó, s megelégszem a tény 
puszta megállapításával. A másik súlyosabb. Azt mondja, hogy min-
denesetre eleve is tudtam, hiszen bírálatomban magam írom. hogy 
«könyve téves és zavaros állitások halmaza.)) Először is ezt így nem 
írtam. Szószerint így szól a bevádolt hely : «Eleve is tudjuk, hogv a 
könyv okfejtése teljes sikert nem érhet eh, s ezt nem elöljáróban írom, 
bírálatom elején, mint ahogy az ellenbírálat olvasója gondolja, 
hanem miután hét lapon keresztül megpróbáltam igazolni módsze-
rének hiúságát s ebből megállapítottam, hogy ilyen úton nem lehet 
sikert elérni. De nem ez a fontos, hanem az, hogy F.-nak ebben a 
vádjában finoman elrejtett gyanúsítás lappang : az, hogy elfogult 
voltam iránta s mint rosszakarója a könyvét azzal a szándékkal 
vettem kezembe, hogy tönkretegyem. Valóban elfogult voltam F. 
iránt könyve elolvasása előtt — de épen az ellenkező irányban, 
mint ahogy F. sejteti. Ha ezt más nem tudja is, Farkas Gyulának 
tudnia kell : volt alkalma meggyőződni róla. 
Császár Elemér. 
1
 Kr i t ikus i módszerét , b í rá la ta im egyes állí tásainak cáfolásá-
ban követe t t el járását csak egy példával világítom meg. Bírála-
tomban azt írom, hogy «F. Gy. a ha tás t nem t u d t a igazolni, valójában 
meg sem kísérelte», pár sorral alább meg : «Meddő vállalkozás F.-é», 
mikor «megkísérli». Ez szerinte ellenmondás, s ilyenektől hemzseg 
bírálatom. Szerintem i t t nincs ellenmondás. Azt a k a r t a m ezzel mon-
dani, hogy F . Gy. megkísérelte ugyan a k imuta tás t , de olyan sze-
gényes, gyat ra módon, hogy az kísérlet-számba sem megy. Azt 
hiszem, az érdekelten kívül mindenki így is érti. 
DEÁK FERENC. 
— Bevezetés Deák Ferenc vá loga to t t műveinek kiadásához. — 
Fe lada tomnak , hogy Deák Ferenc beszédei és i r a t a i n a k 
e kö te tbe foglal t gyű j teményéhez bevezetést í r j ak , úgy vélek 
legjobban megfelelhetni , ha élete s működésének képé t leg-
jellegzetesebb vonásaiban az olvasó elé á l l í tom. Mert a leg-
ékesszólóbb mél ta tásná l is jobban jellemzik a nagy férf iút 
élete, mely emberi s á l lamférf iúi jel lemének tük re , és azok 
a beszédek és egyéb megnyi la tkozások, melyek ha t á suk 
á l ta l korszakot a l k o t t a k hazánk tö r téne lmében . 
Deák 1803-ban születet t a zalamegyei Keh idán , köz-
nemes és középbir tokos családból ; t a n u l m á n y a i t a hazában 
végezte, nem j á r t a külföldön, ny i lvános működésének isko-
lája o lvasmányai mellet t az ősi vá rmegye le t t . amelyen 
szeretet tel csüngöt t akkor is, mikor meghasonlot t vele. 
A megyegyűléseken m á r f iatalon nagy szerepet v i t t s bizo-
nyos közismertségre t e t t szert , úgy hogy mikor tes tvér -
b á t y j a , Anta l , ki Zala megye egyik követe volt a pozsonyi 
d ié tán , betegsége m i a t t 1833-ban megvál t a követ i ál lástól , 
ba rá ta i tó l búcsúzva azzal v igasz ta lha t t a őket , hogy küld ő 
maga helyet t egy olvan f ia ta lember t , ak inek k i su j j ában t ö b b 
van , min t az ő egész személyében. Deák Ferencet t e h á t 
némi h í rnév előzte meg az országgyűlésen, s köve t t á r sa i 
c sakhamar meggyőződtek róla, hogy b á t y j a igaza t m o n d o t t . 
Deák Ferencnek sikerül t rövid idő a l a t t nemcsak a köz-
figyelmet magára vonnia , hanem tek in té lyre , sőt vezető 
szerepre emelkednie. Különös buzga lommal és lelkesedéssel 
szentelte magá t az úrbér megszüntetése, a jobbágyság fel-
szabadí tása s a földtehermentesí tése kérdésének. Lángoló 
szavakkal követel te «nyolcszázados a l k o t m á n y u n k nyolc-
százados igazságta lanságának jóváté te lé t , mer t a közboldog-
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ság nem lehet á l ta lános , a nemzet virágzása nem képzelhető, 
ahol még a személybeli bá torság is csak kivál tság, ahol az t 
csak a kisebb rész gyakorol ja kizárólag!» 
Akik az ú rbérmegvá l tás t úgy t ü n t e t i k föl, m i n t csak 
az 1848.-i fe lbuzdulás és a Kossu th ékesszólásának gyümölcsét , 
azok feledik a h a t h a t ó s m u n k á t , melyet e téren a közvéle-
m é n y előkészítése érdekében Deák Ferenc már a harmincas 
években k i f e j t e t t , bár az, ami t akkor az úrbéresek érdekében 
tö rvénybe i k t a t t a k , még korán t sem felelt meg a n n a k a cél-
nak , mely a rendi országgyűlés szabadelvű ellenzékének 
szemei e lőt t lebeget t . 
Országgyűlési szereplése Deáknak oly jogászi h í rnevet 
szerzett , hogy az 1840.-i d ié ta berekesztése u t á n az ú j bün te tő-
t ö r v é n y kidolgozására k ikü ldö t t b izot tságban ő is helyet 
foglal t és fontos fe lada to t te l jes í te t t . A külföld is elismerte 
a l é t re jö t t m u n k á l a t jelességét, mely azonban a főrendek s a 
k o r m á n y ellenzése m i a t t t ö rvénnyé nem vá lha to t t . 
Mint az úrbér megvál tás , úgy a közteherviselés is lelkes 
apostol ra t a l á l t Deákban . Az 1843.-Í országgyűlést megelőző-
leg k i je lente t te , hogy csak úgy vál la l ja el Zala megye követ i 
megbízását , ha a*közadózást a követeknek adandó utasí tásba 
fölveszik. Akkor még a nemesség nagyobb része ridegen 
ragaszkodot t privi légiumához, s így a Deák megválasztása 
köve t té heves harcot idézet t föl, melyben a küzdő felek 
egyike sem mondo t t le a választásoknál hagyományosan 
meggyökerezet t visszaélések és erőszakoskodások igénybe-
vételéről. így az t án a választásnál t öbb emberélet is áldo-
za tu l eset t , ami a nemesen érzékeny Deákot arra késztet te , 
hogy a megbízást visszautasí tsa s legjobb ba rá t a inak rá-
beszélése, kérielése, sőt neheztelése sem volt képes e lhatáro-
zását megingatni . í gy a megnyí l t országgyűlésnek nem lehe-
t e t t t ag j a , sőt — miu t án Zala megye helyébe mást nem 
a k a r t válasz tani — a megyét csak egy követ képviselte. 
Távolléte nagyon érezhetővé vált a diétális tanácskozások 
zavaros menetében. 
E közben Deák a falusi visszavonultságot anny i r a meg-
kedvel te , hogy az 1847.-Í országgyűlésre sem volt ha j l andó 
m a n d á t u m o t vállalni . De azért nagy része volt a szabadelvű 
ellenzék ezévi p r o g r a m m j á n a k megszerkesztésében, mely 
azu tán az emlékezetes 1848.-Í t ö rvényekben valósult meg s 
valóban m i n t a közvélemény jelöl t je foglal ta el az igazságügy-
miniszteri széket az e tö rvények végreha j t á sá ra gr. B a t t h y á n y 
La jos elnöklete a l a t t a lakul t pa r lamentá r i s k o r m á n y b a n . 
Bár nem t é r t ki a reá vá ró súlyos fe lada t elől, Deák 
az egyarán t k i tűnő , de gondolkozásuk szerint sokban külön-
böző férf iakat m a g á b a n egyesítő 1848,-i k o r m á n y a m a t a g j a i 
közé t a r tozo t t , k ik — min t Széchenyi is — el nem r a g a d t a t v a 
m a g u k a t a fo r rada lmi láztól, világosan l á t t á k a fenyegető 
veszélyeket is és t ö b b aggodalommal , m i n t reménnye l néztek 
a jövő elé. Amíg h iva t a lban volt , minden t e lkövete t t a fo r ra -
da lmi időkben fö lbur jánzo t t túlzások mérséklésére s a r ánk -
kényszer í te t t védelmi ha r cnak a m a j d a n i kiegyenlítés ú t j á t 
n y i t v a t a r t ó i rány í tásá ra . A minisz tér ium lemondása u t án is 
híven k i t a r t o t t a nemzet i ügy melle t t , akkor is, mikor az 
összeütközés a nemzet s az ura lkodóház közöt t i m m á r nyil-
vánva ló volt , részt ve t t a Bécsbe az uralkodóhoz s Bicskére 
Windischgrátzhez menesz te t t küldöt tségben, de mikor a 
Debrecenbe menekül t országgyűlés az olmützi man i f e sz tumra 
a függetlenségi ny i l a tkoza t t a l válaszolt , Deák visszavonult a 
közpályától . Érez te , hogy nincs benne semmi a fo r rada lmi 
vezér tu la jdona ibó l s a nemzet szerencséjére f e n n t a r t o t t a 
e re jé t oly idők számára , melyekben lénye egész megalkotásá-
nál fogva éppen neki kel let t h a z á j á t egy boldogabb idő felé 
vezetnie. 
H a b á r i lyenképen fo r rada lmi szereplésének külső képe 
nem sokban különbözöt t a Ba t t hyányé tó l , va lami szerencsés 
ösztön a h a t a l m a t v i s sza ta r to t t a a t tó l , hogy a győzelmi 
negéd és bosszúvágy tobzódásai közepet t is Deákhoz hozzá-
nyúl jon ; sőt a Schwarzenberg-kormány igazságügy minisztere, 
Schmerling, már az ötvenes évek elején meghív ta őt , hogy 
vele állítólag az igazságügyi re formok i r án t ér tekezzék. Deák 
a meghívást udvar iasan , de ha t á rozo t t an v isszautas í to t ta . 
Ál ta lában mind inkább k ia lakul t s mind többekre gya-
korolt ha t á s t D e á k n a k az a felfogása, hogy az abszolút kor-
mányza t i rendszerrel szemben a nemzetnek a tel jes passzi-
vi tás á l láspont já ra kell helyezkeelnie. Akik e rendszernek 
szolgálata ikat f e la ján lo t t ák , azok honfi társaik becsülését ve-
sz í te t ték el ; ak ik az emigráció reményétő l e lvak í tva s kül-
földi beava tkozás t vá rva fo r rada lmi conspira t iókra a d t á k 
m a g u k a t , b i tóra vagy bör tönbe j u t o t t a k ; a konzervat ívok, 
k ik ismételve megkísérlet ték emléki ra tokka l férkőzni hozzá 
az ura lkodó jobb belátásához, v isszautas í tásban, sőt korho-
lásban részesültek. Egyedül a passzivi tás pol i t iká ja volt az, 
mely semmi t föl nem adva az erőszakos e lnyomás rend-
szabá lya i t is el t u d t a kerülni . 
Mikor az abszolut izmus már némileg enyhü l t s t á rsa-
da lmi téren bizonyos szabadabb mozgás kezdet t érvénye-
sülni, sorra kerü l t az .Akadémia a lapszabályai revíziójának 
kérdése is. Deák. ki már 1837 óta t a g j a volt az Akadémiának , 
emlék i ra to t dolgozott ki, melyben a ko rmány te rveze t t rend-
szabályaival szemben az a lap í tók rendelkezéseinek t isztelet-
ben t a r t á s a mellet t szállt síkra, s ez az emléki ra t a Széchenyi 
felszólalásával egyetemben lényegesen hozzájáru l t ahhoz, 
hogy az Akadémia magya r jellege fenn ta r tassék s a ko rmány 
beavatkozás i joga minél szűkebb körre szorít tassék. 
Az ötvenes évek vége felé Deák mind több időt tö l tö t t 
Pes ten s mind többe t é r in tkezet t poli t ikusokkal , közöt tük 
több , az emigrációból kegyelemmel haza té r t s az emigráció 
á lmaiból k iábrándul t honfiakkal is, és egyú t t a l a br. K e m é n y 
Zsigmond révén bizonyos összeköttetésbe lépet t a Pest i 
Naplóval . í gy ő, a nélkül, hogy erre igyekezett volna, közép-
p o n t j a és i r ány í tó ja le t t a n n a k az országban mind inkább 
t e r j edő felfogásnak, mely a passzivi tás szigorú megőrzése 
mel le t t elvül va l lo t ta az t , hogy bármely k ibontakozásnak 
és kiegyenlí tésnek csak az 1848.-Í tö rvények föl tét len elisme-
rése lehet a l ap ja . 
Mikor Ausztr ia 1859.-Í veresége az olaszországi harc-
te reken megtör te a Bach rendszerének u ra lmá t s Ausztr ia 
ko rmánypo l i t i ká j ában a fordula t elkerülhetet lenné vá l t , 
t öbben a magya r konzervat ívek közül e l fogadták a pénzügyi 
egyensúly és ál lamhitel helyreáll í tása érdekében k ibőví te t t 
b i rodalmi t anácsba (Verstárkter Reichsrat) való kinevezést 
és o t t c sakhamar vezető szerepre emelkedtek. í gy sikerült a 
m a g y a r és osztrák konzervat ívek bizonyos szövetségének 
lé trehozni az 1860 október 20.-án k ibocsá to t t úgyneveze t t 
ok tóber i d ip lomát . Ez az okmány , mely egy korszakos és 
á l landóságra h i v a t o t t re form tetszetős külszínével jelent meg. 
a magyar a l k o t m á n y t — a z 1848,-i közjogi t ö rvények te l jes 
mellőzésével — 1847.-i a lapon a k a r t a res taurá ln i ; k i lá tásba 
helyezte az országgyűlés összehívását , visszaál l í tot ta a tö r -
vényha tóságoka t , a kancel lár iá t és a he ly ta r tó tanácso t , a 
magya r hivata los nyelvet , a régi m a g y a r tö rvénykezés t is, 
és visszacsatol ta az 1849-ben e lszakí to t t bánságot s v a j d a -
ságot ; de viszont f e n n t a r t o t t a az addigi — császári közegek 
kezében levő — pénzügyi adminisz t rác ió t , megolda t lanul 
h a g y t a Erdély . Horvátország és F iume kérdését s az ú j r a 
szervezendő birodalmi t anácso t jelölte meg m i n t az t a tes-
tü le t e t , amelye t a birodalom összességét érdeklő ügyekben 
az e lhatározás joga megillet. E d ip loma a l a p j á n nevezte ki 
az ura lkodó magya r udvar i kance l l á r j ává b. Vay Miklóst, 
t á rnokmes te r ré s egyú t t a l a he ly t a r tó t anács elnökévé Mai lá th 
Györgyöt , t á rcanélkül i magyar miniszterré gróf Szécsen 
A n t a l t és országbíróvá gróf Apponyi Györgyöt . 
Aki a magyarországi közvéleményt ismerte , nem kétel-
kedhe te t t abban , hogy a nemzet az október i d ip lomát a lkot -
m á n y a helyreál l í tásának tek in ten i nem fogja s a b b a n meg-
nyugvás t nem fog ta lá lni . Azonban Deák és hívei egye té r t e t t ek 
az országos közvéleménnyel abban , hogy a fö la ján lo t t a lapra 
r á kell lépni, mer t már a tö rvényha tóságok visszaáll í tása is 
módot n y ú j t o t t a közélet megúj í t ásá ra , és az összehívandó 
országgyűlés lesz illetékes a d ip lomában fö la j án lo t t megoldás 
el- vagy el n e m fogadása i r án t nyi la tkozni . 
Az első kérdés, melyet a d ip loma a l a p j á n működésbe 
lépet t s csak ideiglenesnek t ek in the tő k o r m á n y n a k meg 
kel let t oldania, az volt , hogy mily a lapon tö r t én j enek a 
képviselőválasztások. A nemzet á l láspont ja természetesen az 
1848.-Í tö rvényhez való. ragaszkodás vo l t ; a ko rmány , egyrészt 
mer t a 48.-i tö rvényeke t elismerni vonakodo t t , másrészt m e r t 
szélesebb a lapra f ek t e t e t t választásoktól jobb e r edmény t vá r t , 
va lami ok t ro j ra gondolt , melynek eszméjé t Zsedényi ú t j á n 
hír lapi c ikkekben próbá l ta szárnyra bocsátani . Az eszme ha tá -
rozot t és á l ta lános visszautasí tással ta lá lkozot t , s miu tán a 
k o r m á n y maga beleegyezett egy december hóban Esztergom-
ban a pr ímás elnöklete a l a t t i ér tekezlet t a r t á s á b a s ez az ér te-
kezlet — bár azon Deák meg nem jelent — egyhangúlag az 
1848.-Í t ö rvény meg ta r t á sa mellet t ny i la tkozot t , a ko rmány 
kényte len volt a választási e l já rás t lényegileg a n n a k a tö r -
vénynek megfelelően szabályozni . 
A válasz tások megejtése e lőt t ké t dolog t ö r t én t , amely 
a hangu la to t m i n d k é t részen, úgy a kormány , m i n t a nemzet 
oldalán e l ron to t ta . Az egyik az ú j r a feléledt tö rvényhatóságok 
m a g a t a r t á s a volt ; legnagyobb részök éles fe l i ra tokban t i l t a -
kozot t az a l k o t m á n y n a k az októberi d iploma á l ta l meg-
kísérlet t megcsonkítása ellen és követel te a tel jes jogfolyto-
nosságot a 48.-i t ö rvények elismerésével. A másik az ú. n . 
február iusi pá tens kibocsátása volt , mely á l ta l a konzerva-
t ívek segítségével az á l lamminisz ter i állásba j u t o t t Schmerling 
lovag a b i rodalmi tanácsból valóságos központ i pa r l amente t 
a lko to t t s a n n a k j avá ra elkobozta a magya r országgyűlés-
adó- és u jonca ján lás i jogát . 
Ez időben Deák Ferenc — k i t Pest belvárosi kerülete 
jelölt képviselőjéül — fontos személyes szerepet v i t t az 
Appony i országbíró elnöklete a l a t t 1861 január ius végén 
összeült országbírói ér tekezleten, melynek m u n k á l a t a szol-
gált a zu t án tö rvénykezésünk zs inórmértékéül , összeegyez-
t e tve a régi m a g y a r jogot az abszolút ura lomtól jogéletünk-
ben t e r e m t e t t helyzet tel . 
A m i n t e lőrelá tható volt , különösen a február iusi pá tens 
ha t á sa a l a t t a képviselőválasztások teljesen ellenzéki ország-
gyűlést e redményeztek , melyben a p á r t o k a t csak az külön-
böz te t te meg, hogy egy rész — a Deák vezetése a l a t t — bár 
szintén el nem ismerve V. Fe rd inánd és Ferenc Károly le-
mondásának s a Ferenc József t rónralépésének törvényszerű-
ségét, mégis a tényleges uralkodóhoz intézendő fe l i ra t ta l 
k íván t a megnyi tó t rónbeszédre válaszolni, míg a másik 
törvényes ura lkodó h iányában ha t á roza tba k íván ta foglalni 
a nemzet í téletét a m u l t a k r a s k ívánságai t az a lko tmány 
helyreál l í tására nézve. 
Már az országgyűlés megnyi tása körül bonyodalom t á -
mad t , melyet főkép a Deák szava oszlatot t el. A ko rmány — 
ebben is ellenkezvén a 48.-i t ö rvények rendelkezésével — nem 
Pestre , hanem B u d á r a h ív t a össze az országgyűlést , a m i a 
képviselők t ú l n y o m ó részének heves ellenzésével t a lá lkozo t t . 
Deák k i je lente t te , hogy ha magára m a r a d is, fö lmegy a 
megnyi tás ra , mer t nem a k a r j a , hogy a képviselőház maga 
akadályozza meg az országgyűlés munkásságának megindí tá -
sá t . Megegyezés j ö t t létre Béccsel, amely szerint Appony i 
országbíró m i n t k i rá ly i biztos a buda i vá rpa lo ta t rón te rmében 
fogja — királyi üzenet f o r m á j á b a n — a megny i tó beszédet az 
országgyűlés t a g j a i e lő t t felolvasni s a z u t á n a ké t Ház Pes ten 
fogja fo ly ta tn i tanácskozása i t . 
A ha tá roza t i pá r t vezérének, a még Deákná l is nép-
szerűbb gróf Teleki Lászlónak az egész országot lesú j tó 
öngyilkossága m i a t t a képviselőház m á j u s hó 13.-ra halasz-
t o t t a a válaszfel i rat vagy ha t á roza t fe let t i v i t á t , mely a 
Deák felirati j avas l a t ának előterjesztésével ve t te kezde té t . 
Ez a javas la t valódi remeke volt a közjogi fe j tegetésnek, 
mely megdönthe te t len érvekkel bá s tyáz t a körül a nemze t 
á l l á spon t j á t az abszolút u ra lom kiegyenlítési kísérletével 
szemben. Ez nem lehete t t más, m i n t a jogfolytonosság helyre-
ál l í tása a 48.-i t ö rvények elismerése s végreha j t á sa a l ap j án ; 
a tö rvényte len lemondások utólagos törvényesí tése , amely 
u t a t ny i t a koronázáshoz ; Erdé ly ún ió j ának elismerése, 
F i u m e s a ha tá rv idék visszacsatolása és a Horvá tországhoz 
fűző közjogi kapocs megúj í t ása a régi a lapon ; felelős minisz-
t é r ium kinevezése s a még működő nem a lko tmányos h iva t a -
los közegek el távol í tása ; visszautasí tása az október i diplomá-
n a k s a februáriusi pá tensnek, a m a g y a r országgyűlésnek 
tel jes jogkörébe való visszahelyezése és az Ausztr iához va ló 
v iszonynak a P ragma t i ca Sanct io a l ap ján t isz ta personál-
únió a l a k j á b a n való rendezése. 
Maga az ellenzék vezérszónoka, Tisza K á l m á n is magáévá 
t e t t e érdemileg a Deák fej tegetései t , s a hosszú v i t a csak a 
megnyi la tkozás fo rmá ja körül forgot t . Midőn végre június 
elején véget ér t , ny i lvánvaló volt a ha tá roza t i pá r t többsége, 
s mer t másrészt köz tudomás szerint a ha tá roza t elfogadása 
az országgyűlés azonnali feloszlatását von t a volna maga 
u tán , személyenkénti rábeszéléssel s ikerült a ha tá roza t i pá r t 
néhány t a g j á t t ávozásra bírni, úgy hogy a fe l i ra t i j avas la t 
á l ta lánosságban há rom szótöbbséggel e l fogad ta to t t . 
A Deák po l i t i ká j ának ez a nehéz győzelme még ké tesebb 
é r t ékűnek bizonyul t a részletes t á rgya lás során, amennyiben 
a ha tá roza t i pá r t i többség a javas la t eredeti szövegét több-
szörösen módos í to t ta s különösen a Deáktól a j án lo t t , a k i rá ly i 
c ímet is magába foglaló megszólí tást e szavakka l cserélte föl : 
«Felséges Úr!» 
E végzetes vá l toz ta tások következménye a f e l i r a t 
v isszautas í tása le t t . A konzerva t ív kormányfé r f i aknak — 
utolsó d iada lképen — sikerül t ennek a v isszautas í tásnak oly 
fo rmába öl töztetése, mely a felelőssége t u d a t á r a ébredt 
képviselőháznak lehetővé t e t t e — v i t a nélkül , egyhangú 
h a t á r o z a t t a l — a Deák eredet i szövegét i k t a t n i a már elfoga-
do t t f e l i ra t helyébe. 
Nagy elégtétel volt ez D e á k n a k és nagy önmegtagadás 
a képviselőházi többség részéről, mely azonban, sajnos, nem 
hoz ta meg a remél t e r edmény t . A m a g y a r országgyűlés — 
te l jes joggal — dezavuálván az októberi d iploma a lko tó i t , 
ezek Bécsben e lveszte t ték a t a l a j t lábaik alól ; Schmerling 
fe lülkerekedet t s egy oly válasz le i ra tban t ö r t é n t megállapo-
dás, mely a legridegebb visszautas í tásá t t a r t a l m a z t a a nem-
zet á l l á spon t j ának s az október i diploma szerinti csonka 
a lko tmányhoz és a február ius i pá tens szerinti központ i 
pa r l amenthez való merev ragaszkodást , szánalmasan hamis 
és erőszakolt érvelések s t ö rvénymagya ráza tok a lap ján . 
Ezzel a l e i ra t ta l Vay és a több i október i férf iak m á r nem 
azonos í tha t t ák m a g u k a t . Vay, Szécsen és Szögyény a lkan-
cellár m á r a n n a k kibocsátása e lőt t m e g k a p t á k elbocsátásu-
k a t , Mai lá th egyelőre még kényte len volt a he ly t a r tó t anács 
vezetését meg ta r t an i , s Apponyi , legalább a törvénykezés 
z a v a r t a l a n megindí tása érdekében, még tovább m a r a d t meg 
az országbírói mél tóságban. Kancel lá r gróf Forgách Anta l le t t 
és tá rcanélkül i miniszter gróf Es te rházy Móric. 
Az országgyűlés ké t háza méltóságtel jes nyuga lommal 
ha l lga t t a meg a le i ra tot , mely közmeggyőződés szerint a 
tel jes szakí tás t je lente t te . Eredeti leg a ha tá roza t i és fe l i ra t i 
p á r t n a k külön-külön javas la to t kellet t volna a képviselőház 
elé te r jesz teni ; de mikor Deák Ferenc a maga te r jede lmes 
második fe l i ra t i j avas l a t á t , koronkin t fe lvá l tva Szalay 
Lászlótól, fe lolvasta a képviselőházban, az egyetér tés és lel-
kesedés olyan v iha ra zúgot t végig a gyülekezeten, hogy o t t 
t öbbé más j avas la t ró l szó sem lehe te t t . Maga Tisza K á l m á n 
k i je len te t t e , hogy a Deák m ű v e az ő leg t i tkosabb gondola-
t a i n a k megfelel, s a Ház minden részletes v i t a nélkül n y o m b a n 
egész te r jede lmében egyhangúlag magáévá t e t t e a fe l i ra to t . 
Deák e második fe l i ra ta va lóban még remekebb m ű volt 
az elsőnél ; megsemmis í te t te az ura lkodói leirat minden érve-
lését és a tö r t éne lmi t énynek megfelelően k i je len te t te , hogy 
a tá rgya lások fona lá t maga a ha t a lom t ép t e szét. Mindkét 
fe l i ra t együ t tvéve a m a g y a r nemzet közjogi evangé l iumává 
vá l t , melyhez híven b iza lommal nézhe te t t minden viszon-
tagságokon keresztül a jövőbe. Hogy D e á k n a k s ikerül t e 
megnyi la tkozásokban az egész nemzet meggyőződését fejezni 
ki. az t t a n ú s í t j a nagy pol i t ikai ellenfelének, Kossu thnak 
ny i l a tkoza ta , ki el ismerte, hogy Deák, különösen második 
fe l i ra táva l , sikeresen megvédelmezte a nemzet jogai t . 
Nem kisebb volt e fe l i ra tok fontossága a külföldi köz-
vélemény szempont jából , mely azoka t rendkívül i figyelemben 
részesí te t te s mely azokból i smer te meg Magyarország igazát 
a közte s az osz t rák ha t a lom közt folyó perben. A jog kérdé-
sében a világ ítélőszéke előt t fö l té t lenül Magyarország le t t 
győztes, a ha t a lom azonban még egyelőre Bécs kezében volt 
és így a második fel i ra t á t n y ú j t á s a u t án n y o m b a n , augusz tus 
22-én bekövetkeze t t az országgyűlés feloszlatása, amelye t 
azonban megelőzött Deáknak egy, a feloszlatás elleni óvása, 
melyet a két Ház lelkes egyetértéssel , egyhangúlag foga-
d o t t el. 
Miután a t ö rvényha tóságok még p róbá l t ak a s a j á t 
ha t á skörükben ellenkezni a k o r m á n y önkényével , az egyes 
megrendszabályozásokat november 5-én köve t t e az ú. n . 
provizór ium, vagyis a tö rvényha tóság i önkormányza t fel-
függesztése, az ennek következtében lemondot t t isztviselők-
nek kinevezet tekkel való pót lása s minden némileg poli t ikai-
n a k minős í the tő vétségnek a ka tona i bíróságokhoz való 
u ta lása . E korszakban Magyarországon a he ly t a r t ó gróf P á l f f y 
Móric volt , a Forgách későbbi lemondása u tán kancellár 
pedig gróf Zichy H e r m a n n . 
Deák Ferenc az országgyűlés feloszlatása u tán s a provi-
zórium ideje a l a t t népszerűségének és dicsőségének delelő-
p o n t j á n ál lot t ; a ko rmánynak nem volt módja a köztisztelet 
és ra jongó szeretet őt környező s mindig megújuló megnyil-
vánulásai t meggátolni. Mindenki benne l á t t a a jövő emberét . 
Schmerling abban a reményében, hogy a kiböjtölés 
pol i t iká jával fogja Magyarországot a birodalmi gyűlésbe való 
belépésre rábírni , csalódott . Erdélyből — különszakadva a 
magyaroktó l és székelyektől — bejöt tek a románok és a 
szászok, de ez a gyarapodás csak nevetségessé t e t t e a «teljes 
birodalmi tanács» fogalmát . Míg tehá t Magyarországon az 
á l lamminisz ter t várakozó pol i t ikája nem vi t te közelebb a 
célhoz, kedves alkotása, a «Reichsrat», mindinkább eltávolo-
do t t tőle s mind több nehézséget gördí te t t a ko rmánynak 
különösen pénzügyi pol i t iká ja elé. 
Deák, ki Lus tkand l osztrák jogásznak egy, az osztrák-
magyar közjogot elközösítő m u n k á j á r a a Budapesti Szemle 
1865.-Í első számában ha tha tósan magyaráz ta meg a magyar 
közjogi ál láspontot , jól vá lasz to t ta meg az időpontot, mikor 
u. a. év hús vé t vasár nap ján a Pesti Napló egy korszakossá 
vá l t cikkében egyenesen az uralkodó jobb belátására h iva t -
kozva tőle vá r t a , hogy végre, megértve a magyar nemzetet , 
a kiegyenlítés ú t j á r a lépjen. A Deák cikkét nemsokára kö-
ve t ték az Apponyi tól Bécsben a lap í to t t Debatte című lapnak 
ugyancsak Deáktól sugalmazot t fejtegetései, melyek már a 
kiegyezés körvonala i t is megjelölték. 
A nemzet bölcsének szózatát meghallot ta, megértet te és 
követ te az, akihez intézve volt. Az uralkodó elfogadta az 
orsz. gazdasági egyesület meghívását júniusban megnyi tandó 
kiáll í tására, e l jö t t s a legvérmesebb reményeket keltő nyi la t-
kozatot t e t t az ország vezető emberei előtt . Kevéssel ezután 
Schmerling el volt bocsátva, gróf Belcredi let t ál lamminiszter, 
Mailáth magyar kancellár és egy szeptemberi császári mani-
fesztum felfüggesztet te a februáriusi pátensen alapuló osztrák 
a lko tmány t , hogy a kiegyezésnek u t a t nyisson. Ugyanakkor 
összehívták a magyar országgyűlést december lO.-ére s 
ennek megnyí l ta u tán e lnapol ták az erdélyi külön ország-
gyűlést és elrendelték a pesti országgyűlésre való képviselő-
választásokat Erdélyben is. 
Bár mindez félreérthetet len jele volt a kormánypol i t ika 
fordula tának és a magyar állásponthoz való közeledésnek, 
a kiegyezés mikén t j e még soká megoldat lan probléma m a r a d t . 
Az országgyűlés most is a Deák befolyása a l a t t állva, magáévá 
t e t t e a trónbeszédre adandó válasz fel i r a tnak á l ta la szerkesz-
t e t t szövegét, mely a húsvét i cikkben és a Debatte közléseiben 
fogla l taknak megfelelt. Bár az a r ra válaszul ado t t leirat el-
á ru l ta , hogy még nagy távolság vá lasz to t ta el nemcsak az 
uralkodó, hanem akkori magyar tanácsosai á l láspont já t is 
az országgyűlésétől, az utóbbi k iküldte a maga 67-es bizot t-
ságát s ez t izenötös albizot tságát a kiegyezés pontoza ta inak 
megszerkesztése végett , s a bizottság a Deák i rányí tása mellet t 
éppen elkészült munká la táva l , amikor k i tö r t az 1866.-i nyá r 
kezdetén a ket tős háború egyfelől Ausztr ia , másfelől Olasz-
ország és Poroszország közöt t , mely az országgyűlés elnapo-
lását vonta maga u tán . 
A háború köztudomású kimenetele, mely Ausztr iá t délen 
kivívot t győzelmei ellenére, északon szenvedett súlyos vere-
ségei következtében délen és északon vesztessé t e t t e , minden-
esetre lényegesen hozzájárul t Bécs engedékenységének foko-
zásához ; de könnyí te t t e a helyzetet az is, hogy időközben 
az osztrák kormányban fontos állást foglalt el b. Beust 
addigi szász miniszter, ki az osztrák ál lamférf iaknak az előz-
ményekben gyökerező elfogultságától szabadabban ítélte meg 
a helyzetet. Az uralkodó és Deák személyes érintkezése döntő 
szerepet v i t t abban a tényben , hogy 1867 február iusában a 
ha tvanhe tes bizottság munká la t a a lap ján lé t re jö t t az utóbb 
az 1867 : X I I . tc.-be i k t a t o t t kiegyezés, melyet mindenki 
tel jes joggal a Deák Ferenc művének t ek in t e t t . 
Ez t a kiegyezést a magyar közvélemény kétségkívül 
nem fogadta azzal az egyhangú és lelkesült helyesléssel, 
amellyel a Deák 1861.-i közjogi fejtegetései ta lá lkoztak . 
Azok között is, ak ik nem osztot ták a Kossuth túlzó í téletét , 
mellyel éppen a koronázás ö römnapja iban a jogfeladás vád-
jával sú j t o t t a Deákot, sokan vol tak, akik a t iszta perszonál-
ún iónak 61-ben hangoz ta to t t elvétől való eltérést l á t t ak a 
tényleg megkö tö t t kiegyezésben. Ámde nem szabad feled-
n ü n k . hogy 61-ben a k o r m á n y r ideg elvi t agadásáva l kellet t 
az a lko tmányunkhoz való ragaszkodás époly rideg t agadásá t 
szembeál l í tani . Mikor egyszer a kiegyezésre való kölcsönös 
készség légkörében a gyakor la t i pol i t ikának kellet t az elvek 
a lka lmazásában érvényesülnie , a gyakor la t i lehetőségekkel 
és lehetet lenségekkel m i n d k é t félnek számolnia kel let t . Az 
ura lkodó személyének közössége következményekkel j á r , 
melyek elől k i t é rn i nem lehet. Közös ura lkodóval bíró orszá-
gok nem f o l y t a t h a t n a k különböző, sőt esetleg ellentétes 
kü lpo l i t iká t , és nem nézhet ik közönyösen, ha az u ra lkodó 
másik országát veszély fenyeget i . Ebből és csak ebből szár-
m a z n a k azok a közös ügyek, melyek létezését a 48.-i t ö rvények 
is e l ismerték, midőn azok gondozására külön minisz ter t ren-
del tek , csak épen azok kezelésének m ó d j á t nem ha t á roz t ák 
meg. Es Deák Ferenc 61.-i f e l i ra ta iban is u t a l t a r ra , hogy 
Magyarország h a j l a n d ó a közös birodalmi érdekek szempont-
jából Ausz t r i áva l esetről-esetre megegyezésre lépni. 
Az á l t a lánosan e l fogadot t pa r l amen t i gyakor la t úgy 
hoz ta volna magáva l , hogy a kiegyezés a l ap ján l é t r e jö t t 
m a g y a r k o r m á n y vezetését maga Deák Ferenc vegye á t . 
Ámde ő nemcsak hogy a ha t a lom gyakor lásában nem k í v á n t 
résztvenni , a végletekig pu r i t án jelleme úgy hozta magáva l , 
hogy az elismerés minden külső jelétől is elzárkózzék. Az ő 
a j á n l a t á r a le t t gróf Andrássy Gyula a felelős magya r minisz-
t é r i u m elnöke, ki m á r a kiegyezési t á rgya lásoknak is fontos 
tényezője volt a k o r m á n y z a t i t é ren és valóban a n n a k a gond-
viselésszerű férf iúnak bizonyul t , amelykén t Deák őt meg-
jelöl te . 
Min t egyszerű polgár és képviselő azonban Deák még 
éveken á t legnagyobb erőforrása és t ámasza m a r a d t a kor-
m á n y n a k , mely nehéz n a p o k n a k néze t t elébe, mer t ugyan-
akkor , mikor a függetlenség túlzó hívei elkeseredetten t á m a d -
t á k idehaza a kiegyezési m ű v e t , a k o r m á n y n a k ezt az osz t rák 
gáncsvetések ellenében is védelmeznie s egyú t t a l a már ége-
tővé vá l t re formok egész sorát kel le t t megalkotn ia . Nagy 
befolyás t gyakorol t Deák az ügyek előkészítésére is, és mindig 
emlékezetesek fognak m a r a d n i ez időbeli képviselőházi be-
szédei, melyek rendesen a pa r l amen t i csa ták eldöntését hoz-
t á k meg. 
Előkelő része volt különösen a Horvátországgal való 
kiegyezés megkötésében, melyben m á r 1861-ben h i rde t e t t 
elvei va lósu l tak meg, úgyszintén a nemzetiségi kérdés, a 
vallásfelekezetek egyenjogúságának, a bírói ha t a lom gya-
kor lásának kérdéseiben a megoldást főkép az ő szelleme 
i r ány í to t t a . Nagy hatássa l szólalt fel, va lahányszor a kiegye-
zést kel let t a függetlenségi t ámadások ellen megóvnia , m i n t 
például a hevesi összeütközés ügyében. P a r l a m e n t i h a t t y ú -
da la a szükséges egyházpol i t ika i re formok t á r g y á b a n 1873 
n y a r á n e lmondot t beszéde vol t , amelyben oly j j rogrammot 
ado t t , melyet a m a g y a r tö rvényhozás csak húsz év múlva 
ugyan , de a maga teljességében megvalós í to t t . 
A mél tán Deákról e lnevezet t ko rmányzó többségi pá r to t 
már a kiegyezés védelmében v ívo t t ha rca i erősen megvisel-
t ék ; csapás volt rá nézve Andrá s synak távozása , ki 1871 
őszén m i n t kü lügyminisz te r a Beust örökébe lépe t t , a m i 
m a g y a r szempontból nagy v í v m á n y volt , a kiegyezésben ki-
fejezésre j u t o t t dual izmus érvényesülése a monarch ia kül-
po l i t iká jának vezetésében. U t ó d j a , L ó n y a y nem b í r t az ő 
népszerűségével s a Deák b iza lmát sem t u d t a o l y m é r t é k b e n , 
m i n t elődje, k iv ívni . Ez időben az egész monarch iában az ú j 
é rának az anyag i érdekek te rén való k izsákmányolása k a p o t t 
lábra , a m i t az «öreg úr» — m i n t Deákot nevez ték — nem jó 
szemmel néze t t s amivel L ó n y a y nem szállot t szembe a kellő 
eréllyel ; az őt követő ko rmányok még gyöngébbek vo l tak , 
a k o r m á n y p á r t t ek in té lye szemlátomást fogyot t , úgy hogy 
végül az ellenzéki Ghyczy K á l m á n t kel let t a kab ine tbe való 
belépésre megnyerni s az t ezál ta l megerősíteni. És éppen 
ebben a válságos helyzetben, mikor az á l l amház t a r t á s egyen-
súlyának megrendülése, a nek ibá to rodo t t nemzetiségi agi-
táció s a fenyegető balkáni zavarok erős ko rmányza to t t e t t ek 
szükségessé, a Deák-pár t nélkülöz nivolt kényte len nagy alapí-
t ó j á n a k s vezérének t ámaszá t és i r ány í tásá t , m e r t a haza 
bölcsét 'súlyosbodó sz ívba ja 1873 u t án m á r a közügyekben 
való részvételtől teljesen távol t a r t o t t a . 
í gy önként érlelődött meg a hanya t ló Deák-pár t s a 
mind nagyobb erővel előretörő balközép egyesülése, mely 
1875 t avaszán tényleg végbe is ment , lé t rehozván a szabad-
e lvű-pár to t , melynek kab ine t j ében előbb csak m i n t belügy-
miniszter, u tóbb mint miniszterelnök foglalt helyet Tisza 
K á l m á n . 
Deák még élete a lkonyán k i fe jeze t ten beleegyezését a d t a 
ehhez az alakuláshoz, mely tu la jdonképen az ő d i ada lá t 
je lente t te , mer t a n n a k a l ap ján az az ál lamférf iú, ki a n n a k 
idejében leghevesebb ellenzője volt a 67.-i kiegyezésnek. Tisza 
K á l m á n , e kiegyezést fogad ta el és ismerte el ko rmányza t i 
működése a lap jáu l , a m i legvilágosabb bizonysága volt e m ű 
szükségességének s a nemzet re nézve üdvös vo l tának . 
E z u t á n m á r csak néhány hónapig élt Deák ; 1876 ja -
nuár ius 28.-án e l r agad ta a halál , a m a szerető családi kör 
közep3t t , melyet az agglegény végnap ja i r a gyámleánya . Vö-
r ö s m a r t y I lona s ennek fér je . Széli K á l m á n — akkor m á r 
pénzügyminisz ter — házában ta lá l t . 
A fejedelmi dísz, mellyel a nemzet nagy h a l o t t j á t a sírba 
kísérte, s a kegyelet virágai , melyeket Erzsébet k i rá lyné maga 
helyezet t a nemzet s a k i rá ly nagy kibékí tő jének r ava t a l á r a , 
mé l tó megnyi la tkozásai vol tak a há lának , melyet ő élete 
m u n k á j á v a l szerzet t . 
Ez a hála öröklő lesz a m a g y a r nemzet vá l takozó nem-
zedékeiben, időtlen időkig. Tévednek azok. ak ik hazánk sorsá-
n a k legújabb gyászos fo rdu la t áva l a Deák m ű v é t rombadől t -
nek, meghiúsu l tnak , megcáfo l tnak m o n d j á k . 
Semmi ember i m ű nem lehet örökkévaló ; de az, ak i a 
gyöt re lmek és szenvedések hosszú évei u t á n a maga a lkotá-
sával nemzetének egy félszázados a lko tmányos , munkás béke-
korszakot a l ap í to t t , mindenkor ra rászolgált nemzete hálá-
já ra . Mert a m a békekorszak áldásai nélkül soha el nem é r t ü k 
volna az t a szellemi, gazdasági és nemzet i kifej lődést és erő-
gyű j t é s t , mely egyedül t e t t e lehetségessé, hogy a legutóbbi 
ka t a sz t ró fá t á té l jük , sőt a n n a k elviselése u t án is remények-
kel nézhessünk a jövőbe. 
» 
BERZEVICZY ALBERT. 
SZENT IMRE-PROBLÉMÁK. 
— Második és utolsó közlemény. 1 — 
Xem mond ennek ellene az a tör ténet i megállapítás, 
hogv a 975 t á j á n született Szent I s tván 995-ben ve t te fele-
ségül I I . Henr ik ba jor herceg leányát , Gizellát. A szülők 
házasságának ez a biztos d á t u m a szintén megerősíti a mi véle-
ményünket . Eléje t ehá t semmi akadá ly t nem gördít , sőt még 
akkor sem, ha a rendelkezésre álló ada tok szerint Szent Imre 
nem volt az első-szülött gyermek, mert 1000-ig. a közbülső 
öt év a la t t , idő szerint Szent Imre bá t r an lehetet t akár har-
madik gyermek is Sz. Is tván kirá ly csa ládjában. 
H a nem is abszolúte döntő érvényességű fentebbi három 
a rgumen tumunk ereje, mindenesetre nem is egészen jelenték-
telen. Sőt ta lán több súllyal eshetik a l a tba ez az ada tokka l 
mégis csak igazolható dátum-megál lapí tás , min t az 1007-ik 
év, amely mellett , min t fen tebb lá t tuk , sem régi tör ténelmi, 
sem eredeti irodalmi ada t nem bizonyít . H a ta lán m i n t i f jú-
sági égi pa t rónus vonzóbb és pedagógiailag hatásosabb volna 
is, ha Szent Imré t 24 éves korában emelik fel az angyalok az 
égbe, mint ha a földön 30 évet töl t és akkor bal m°g: a lelki 
értékek szerint sokszorta nagyobb így a fogadalom-megtar tás 
hősi erénye és ezért vonzóbb és nemesebb az i f júság előt t . 
* 
2. Második felvetet t problémánk : Voltak-e Szent Imré-
nek testvérei? A fentebb idézett kéziratok közül t öbb egyes 
számot használ és úgy említi , hogy Szent Imre királyi herceg 
1
 Az előbbi közleményt lásd a Budapesti Szemle 1931. évi 045. 
számában . 
S z e n t I s t v á n e l ső m a g y a r k i r á l y n a k , a z e g y e s s z á m b ó l k ö v e t -
k e z t e t v e , e g y e t l e n f ia v o l t . I l y e n e k : 
Albericus: S. S tephanus . . . filium habui t unicurn1 , qui . . . 
Cron. Zagr.: S. S tephanus habu i t filiuni . . . qui . . . 
Cron. Varad: S S tephanus habu i t filiuni S. Emer icum du-
cem, qui . . . 
Corn. Cod. (S.Stephani) filiusfuitS. dux Emericus, (qui) d ece s s i t . . . 
Toldy-cod. Filius (S. Stephani) . . . Emericus decess i t . . . 
M á s c o d e x e k e l l e n b e n és p e d i g j e l e n t ő s s z á m m a l és t e -
k i n t é l l y e l S z e n t I s t v á n t ö b b g y e r m e k é r ő l , a z a z S z e n t I m r e 
t ö b b t e s t v é r é r ő l e m l é k e z n e k m e g . I t t s e m f o g j u k a z ös szes 
a d a t o k a t f e l s o r o l n i , d e a l e g j e l e n t ő s e b b e k e t m é g i s m e g s z ó -
l a l t a t j d k . 
a ) A H a r t v i k - f é l e S z e n t I s t v á n - l e g e n d a a l ege l ső , a m e l y 
S z e n t I s t v á n t ö b b g y e r m e k é r ő l b e s z é l a 15- ik s z a k a s z b a n : 
S. S tephanus . . . filiorum suorum obitus sensit . . . quos in 
ipsis infant ie gradibus insontes . . . abstuli t (Deus). 
Szent I s tván . . . s a j á t fiainak kimúlásában ismét érezte (hogy 
vesszőztetik), kiket á r ta t l anoka t kisdedségük fokán, aki ad ta , e lvet te 
(Is ten. — Szabó K . ford.) 
b) Thuróczi Krónika ( I . k i a d á s , 149. 1.) X X V I I . f e j e z e -
t é b e n e z e k e t í r j a : 
«At rex S tephanus plures quidem genuit filios. sed inter alios 
habui t u n u m filium, nomine Emer icum. Deo amabi lem et honoribus 
hono rabilem.2 
Ámde Szent I s tvánnak több fia volt és pedig a többi között egy 
Imre nevű, aki kedves volt az Úr- Is ten előtt és akit (életében) tisztel-
t ek az emberek . . . 
c) T e m e s v á r i P e l b á r t 3 a S z e n t I s t v á n r ó l í r t e l ső p r é d i -
k á c i ó j á b a n e z e k e t í r j a : 
Filii sui — S. S tephani — parvuli videlicet Ot tó et alii, quorum 
1
 Egyedüli tör ténelmi hely, amely ezt az egyetlen unicus-szót 
használ ja . — Dankó I. i. m . 236. lapon Alia . . . Ant iphona-ban : Con-
fessor Christi Emericus, S tephani regis unicus . . . 
V. ö. fe j tegetésünk I. részével. 
3
 T. Pe lbár t : Pomerium sermonum de Sanctis, pars aest . sermo 
LIT. De Sancto Stephano rege. Sermo I. cum Legenda. V. ö. há t r ább 
Pray Gy. gondolatával . 
nomina tacentur . diu ante m e r t e m regis decesserunt . Solus bea tus rex 
Emericus remansit.» 
Szent I s tvánnak kisded fiai t . i. Ot tó és mások, k iknek nevéről 
nincs említés, jóval a király halála előtt megha l tak , egyedül boldog 
I m r e herceg m a r a d t életben.» 
d) Bonfinius 1 szintén több testvérről emlékezik meg, 
mondván : E x uxore hac (scilicet Gizella) plures filios v ivum 
regem tulisse ferunt et inprimis Emer icum, ceteris sileam, 
quorum nomina non t r a d u n t u r . 
e) Illvés András 2 Exernplum seu Speculum vitae Chri-
stianaec. művében több helyen is emlí t i Szent I s tván gyerme-
keit és pedia:: Multis pulchris filiis benedixerat Deus Stepba-
n u m regem: — é s m á s u t t : Multos pulchros filios u n u m post 
a l t e r a m ex isto evocans mundo Dominus Deus. 
f ) P rav György : Dissertationes Historico-criticae de . . . 
Emeriro duce Hungáriáé 3 Szent I s tván több fiáról emlékezik 
meg és hivatkozik forrásaira, melyek közül elsőnek Kézai 
Simon mester króniká já t említi (Capite IV.) Legendae . . . 
t amen iudicio aeterni per secreti consilium q u a m d a m exami-
nat ione in filicrum suorum obitus sibi sensit inmit tere verbera, 
quos in ipsis infant iae gradibns insontes, qui dedit , abs ta l i t . 
V. ö. Har tv ik szövegével, a). 
Pray György tör ténet i alapon nyugvó megjegyzéssel 
m u t a t arra . hogy Szent Imrének másodszülött fiúgyermeknek 
kellett lennie, mer t az Ottó-nevet a Szent Is tván és Gizella há-
zasságánál 995-ben tanúskodó (mai nyelven : násznagy) I I I . 
O t tó német-római császár (983—1002) neve u t á n k a p h a t t a 
Is tván elsőszülött fia. Ezt a véleményt véli igazolhatónak 
Hóman Bálint is idézett t anu lmányában azzal a magyaráza t -
tal , hogy bizonyára Ot tót , mint elsőszülöttet, nevel te t te királyi 
a t y j a a Szent Korona várományosának és azért a másod- «eset-
leg később» szülött Imre — jámborabb lelkületénél fogva, 
hisz nagyon jól érezte magát a pannonhalmi monachusok 
gyülekezetében, részesülhetett monachalis nevelésben. És 
1
 Decadis I I . , Liber 2., ed. Poson. 1744.. 137. 1. 
2
 Illyés A n d r á s : A keresztényi életnek példáid vagy tüköré, azaz 
a szentek élete, Wiennae, 1082, pars. IV., pag. 340. 
3
 Posonii, 1744. 41. 1. 
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csak azután, amikor a trónörökös Ottó i f jú-gyermekkorában 
meghalt , let t Imre már serdültebb korában a korona örökö-
sévé. Bizonyára ez időtől fogva nevelték — az előző mona-
chalis életrendszer és szellem u tán — leendő királyi hivatásá-
nak megfelelőleg a világi küzdelmek-harcok, kormányzás, 
kir. uralkodás számára, Ha csakugyan I I I . Ot tó német csá-
szár volt Szent I s tván násznagya és egyben elsőszülött fia 
keresz ta ty ja a névadás gondolatával kapcsolatban, akkor 
Ot tónak a chronológiai valószínűség szerint jóval 1000 előtt 
kellett születnie.1 Távolról sincs ez ellentétben az előző pont-
ban tárgyal t gondolatunkkal és okfejtésünkkel, hogy Imre 
1000 körül született . 
g) Megemlít jük még Szilágyi Sándor : A magyar nemzet 
története című nagy művének (I. 301. 1.) Hartvik-féle gondola-
t á t : «Szent I s tván fiait elvette, aki adta». 
h) Acsády Ignác : magyar birodalom történetében (I. 
83. 1.) Szent Imre testvéreinek a nevét is elsorolja : Levente, 
Pé ter Ábel. Béla Imre ; dé forrását sa jná la tunkra nem jelöli 
meg, így pedig ellenőrizni nem t u d j u k . 
Mind világosabbá és részben igazoltabbá válik az a tudo-
mányos és köz tuda tba épen a jubileumi évvel kapcsolatban 
á tmenő vélemény, hogy Szent Imrének több testvére volt , 
de azok kora gyermekkorukban Ábrahám kebelébe költöz-
tek ; mindazonál tal teljesen bizonyí tot tnak alig tekinthető , 
mer t hisz ellentmondó forrásokat is idéztünk. Mindezek 
nemcsak az irodalom, hanem a történelem nehezebb 
problémái közé ta r toznak s a t u d o m á n y t a n szempontjából is 
értékesek. 
3. Ugyancsak irodalmi és egyben történelmi kérdésként 
ve the tő fel az a nem kevésbbé fontos probléma : Miért bízta 
Szent István Imre fia nevelését Gellértre? Hiszen Magyarorszá-
gon ekkor már oly a rányban t e r j ed t a keresztény vallás, a 
nagy számmal működő idegen, sőt később hazai térí tő papok 2 
1
 I I I . Ot tó német császár 1002-ben halt meg. 
2
 V. ö. Békefi Rémig dr. : Árpádkori közoktatásügyünk és a 
veszprémi egyetem létkérdése, Budapes t , 1896., 4. s tb. lap. 
és velők Szent I s t v á n egyazon apostoli működése a l a p j á n , 
hogy bizonyára t a l á lha to t t volna a királyi a t y a fia nevelésére 
magyarországi születésű papo t is, mer t ebben a k o r b a n mind 
az iskolázás, mind a vele kapcsola tos nevelés papok kezében 
volt . A fö lve te t t problémára , hogy t . i. miér t bízta Szent I s t v á n 
I m r e fia nevelését Gellértre, t ö b b érv felsorolásával felelhe-
t ü n k , keresvén az igazi okot . Ez a kérdés szorosan kapcsola tos 
azzal, miér t marasz ta l t a i t t , miér t nem engedte a Szent-
földre Szent I s t v á n Gellértet? 
a) Először t a l án azér t , mer t az e lő t te megje lent Gellért 
Benedek-rendi a p á t b a n Szent I s t v á n «jó embert)) l á to t t , — 
min t a legenda m o n d j a — és ennek a l a p j á n Szent I s t v á n 
Gellértet min t leendő apos to l - tá rsá t szíve szerint megszeret te . 
101ö-ben Nagyboldogasszony n a p j a körü l a vele f o l y t a t o t t 
bizalmas beszélgetésben anny i ra meg te t szhe te t t Szent I s t v á n 
k i rá lyunknak , hogy Gellért a t y á t magáná l marasz t a l t a és 
célja szerint hűséges szívű, minden i r ányú m u n k a t á r s á v á 
t e t t e , fenséges terveibe beava t t a . Bizonyára nem I m r e neve-
lése volt Gellért legfőbb fe lada ta Magyarországon, bár min-
ke t most ez érdekel első sorban. 
Gellértnek, mikor Velencéből el indul t , a Szentföld volt a 
célja. O t t k íván t önmegtagadó és m u n k á s életével é rdeme t 
szerezni, ahol a világ üdvözí tője a földön j á r t , amely fö ldér t 
a t y j a is a keresztes h a d j á r a t b a n élet-, i nkább halál - ha rco t 
v ívo t t , ahol hősi küzdelmeiben vé r t anúha lá l t is ha l t . Gellért 
lelkében lángolt az apostoli buzgóság, a t y j a emléke is vonzo t ta , 
hogy e legszentebb helyen még inkább megszentelődve, Is-
tennek szentelhesse egész életét . Szent I s t v á n az isteni gond-
viseléstől Magyarországra i r ány í to t t Gellért apá to t mégis 
ráve t te , hogy ne men jen a Szentföldre, hanem m a r a d j o n i t t 
magyar földön és szíve szerelmével i t t prédikál jon , t . i. a 
magyar n é p n e k ; gyönyörű pé ldá jáva l erősítse a magya r hívő-
ket , buzgóságával i t t tér í tse a hi te t leneket , szeretet tel gon-
dozza az ú jdon ü l t e t e t t magya r keresztény pa l án t á t , lánglel-
kével, min t az «Ige fejedelme» — a legenda szerint — hirdesse 
az Igét Szent I s t ván b i roda lmában . 
Váj jon miér t szerethet te meg Szent I s tván ennyire 
Gellér tet? Ta lán azér t , felelhetünk, mer t Gellért a Cluny 
szerzet szigorú szellemében megújhodó kemény, fegyelmezet t 
életnek volt a képviselője ; mer t ép azt a szellemet képviselte, 
mely u t á n Szent I s tván , korának alázatos buzgóságában, ön-
maga és népe számára leginkább vágyódot t . Hisz Gellért 
m á r előbb elöljárói mivol tában , hosszú időkön á t , i m m á r 
példát adó szerzetes, egyedül Is ten szolgálatában élt, lángolt 
a hi t te r jedéseér t és ebben az apostoli m u n k á b a n bizonyára 
nem ismert f á rad t ságo t . H a Pilgrim passaui püspök m á r 
Gyésza fejedelem idejében, a Quedl inburgban kö tö t t szerződés 
u t án , 974-ben 5000 keresztény magyarró l tesz említést a pá-
pához írt levelében : milyen nagy a r á n y b a n növekedhe te t t 
a hívők száma a későbbi tér í tők, Adalber t és társa ik és még 
később Gellért apostoli m u n k á j a idején. Szent I s t v á n n a k 
t e h á t mindenesetre azér t t e t szhe te t t Gellért a t ya apostoli lel-
kesedése és a hi t te r jedéseér t á t tüzesede t t ihletettsége, mer t 
benne derék té r í tő m u n k a t á r s a t remélt nemzete számára . 
Hisz aki életét a Szentföldnek k íván ta áldozni, az minden-
esetre á l landóan készen volt minden p i l l ana tban még a már -
t í romságra is. Szent I s t v á n n a k ilyen munka tá r s r a volt 
szüksége. 
Amin t Szent I s t v á n élete a pogány és keresztény ke t tős 
világnézet összeütközésének és el lenharcainak középpont já -
ban ál lot t : I m r e fiát, a t rón vá rományosá t , is csak o lyannak 
k í v á n h a t t a nevelni, hogy a h i té r t , egyben a keresztény ha-
záér t . életre-halálra vál la landó küzdelmet ő is mindenkor 
tel jes lélekkel magáénak val l ja . E r re pedig csak és mindenek 
felet t Gellért a t y á t l á t t a a lka lmasnak , aki később csakugyan 
igazolta már t í rha lá láva l a keblében hordo t t apostoli h i th i r -
de tő buzgóságot. Imréből is apostoli k i rá lyt ó h a j t o t t nevel-
t e tn i a keresztény magyar hazának . Ezér t bízta Szent I s t v á n 
fia nevelését Gellért a tyá ra . 
b) Második é rvünk Gellért a t y á n a k előkelő t udományos 
képzettségéből merí thető . Aki már előbb a velencei bencés 
Szent György-monostor i skolá jának volt öt évig jeleseszű 
hal lgatója , később a «bonóniai» magasabb t a n u l m á n y o k a t is 
tökéletes eredménnyel elsa j á t í t o t t a s így aki a «grammatiká-
nak, filozófiának, muzsikának és dekré tumoknak (theologia) 
tudománya iban és minden szabad mesterségekben (septem 
artes liberales) «előkelően taníttatván*) kiváló «tanult» emberré 
fej lődött : az méltó volt ar ra , hogy a tegnapi, «hesterna» 
keresztény vallás buzgó magyarországi hirdetése mellett Imre 
herceget a t udományokban is kiképezze. I m r é t u. i. nemcsak 
nevelnie, hanem tan í tan ia is kellett . Gellért a tya mél tán ta -
n í tha to t t , hisz az apostoli buzgóság ihlette és lelke lángolt 
Krisztus hi téér t és mél tán t an í t ha to t t , mer t kora egyik leg-
t anu l t abb emberei közé t a r tozo t t . 
Gellért a tya magával hozta velencei műveltsége és egyéni 
apostoli buzgósága mellett széles és biztos alapokon nyugvó 
világos tudományá t . ígv mindenképen méltónak t a l á l t a to t t 
a királyi család és a magyar nemzet féltve nevelt hercegéhez, 
Imre királyfihoz. A Gellért-legenda sejteti , hogy Szent Is t-
vánnak ép' ilyen férfira lehetet t szüksége, mer t Gellértet 
megszeretvén, «magánál t a r t óz t a t t a , rendelvén melléje őrsé-
get és adván neki ellátást , hozzá illendő pa lo tában és ő fiá-
nak, Imre hercegnek mesterévé t e t t e sok napokra». (9-ik 
pont.) Tehát I s tván király bizonyára azért t a r t ó z t a t t a olyan 
különös buzgósággal Gellértet Magyarországon és azér t bízta 
reá fia nevelő-oktatását , mer t az eddig hazánkba jö t t tér í tő 
papoknál Gellért j ámborabb és t anu l t abb , nevelésre-oktatásra 
a lkalmasabb volt. Bizonyára ezért lett Gellért Imre nevelője. 
c) Jelentős érv lehetet t , vagy legalább mi most így gon-
doljuk, Szent Gellértnek a filozófiában és mellette a lat in 
nyelvben való előkelő járatossága. Gellért u. i. jól ismerte a 
latin nyelvhasználatban a retorikai fo rmáka t , t i sz tában volt 
a syntaxis ornata-val , megvolt benne a stilisztikai készség, 
a disztingváló frazeológiai bőséges jár tasság. Sőt Szent Gel-
lért egyénileg előkelő írói rá termet tséget hordot t keblében. 
Akár sugalmazója, akár írója volt Szent Gellért az i f jú Imre 
herceg számára készült Intelmeknek, Gellért a tya nem volt 
idegen tőle, mer t önmaga önálló gondolkodású, szép gondolat-
fogalmazó és gondos, eredeti író férfiú volt. Hisz Magyarorszá-
gon szerkesztette a Deliberatio super hymnum trium puerorum 
című, akkor messze-híres művét , mely a második, magyar 
földön t e rmet t , bár lat innyelvű irodalmi mű. Csak olyan férfiú 
lehete t t a Szent I s tván lelke gazdagságából f akad t Intelmek-
nek fogalmazója, aki a korabeli ál talános szellemi műveltség, 
va lamint írói készség mellett ismerte Szent Imré t is, mint hű 
t a n í t v á n y á t és az aj)ostol I s tván királyt is, mint a szent korona 
bir tokosát és magyar uralkodót . Hisz az Inte lmek annyi sajá-
tos és egyéni vonást t ün te tnek fel, melyek Szent I s tvánra és 
Szent Imrére vonatkoznak. Gellért a tya tehá t , amikor Imre her-
ceg nevelése és ok ta tása körül fáradozot t , a lapvető szellemi 
munkásává leszen a magyar nemzeti jogkönyv-, társadalom-
tanulmány- , egyben politikai magas célokat szolgáló mag}Tar 
nemzeti irodalmi munkának , mely azóta immár századokon át , 
sőt ezer éve, létalapja a magyar nemzeti jogéletnek, keresz-
t ény poli t ikának, családi és egyéni élet-boldogságnak. I lyen 
értelmezés szerint lelkünk odaadó szeretetével elmélkedünk 
mindezeken és há lá t adunk az Urnák, hogy Gellért a t yá t 
magyar földre i rányí tván, a magyar tudományos nevelő-
okta tó , pedagógiai munkának főképviselője lehetett . Szent 
I s tván a keresztény poli t ikának és hit terjesztésnek, Gellért 
pedig a magyar nevelésnek-oktatásnak s az irodalomnak 
volt Magyarországon a megalapítója. 
* 
d) Negyedik érvül felhozzuk az Imre herceg számára 
készült Intelmek sokat v i t a to t t gondolatát , mely a mű hato-
dik fejezetéből idézve így hangzik : 
Unius lingvae uniusque moris regnum imbecille et fragile est. 
Az egynyelvű és egyerkölcsű ország 1 gyönge és törékeny.2 
Nincs ebben a gondolatban semmi nemzetiségi vonatko-
zás, hisz Szent I s tván korában erről szó sem lehetett ; hanem 
a kor szellemében találván a lapjá t , a jövevény idegennyelvű 
keresztények szíves befogadását célozza. Szükségét l á t t a 
1
 Némelyek királyságnak ford í t j ák a regnum latin szót. 
2
 M. Tud. Akadémia k iadásában megjelent A Szent Imre év 
alkalmából c. füzet 1930., 21. és 22. 1. gr. Apponyi Albert : Szent 
István király Intelmei Szent Imre herceghez c. tanulmányából . 
Szent I s tván keresztény pol i t iká ja megszi lárdí tásánál a nem 
magyarnye lvű hőslelkű keresztény elemek befogadásának , 
mer t bennük , min t Szent Gellértben is, — «a kereszténységet 
Magyarországon megalapozó m u n k á j á n a k segéderőit lát ta» — 
m o n d j a Apponyi Alber t . 
Szépen illeszkedik ehhez a gondolathoz az In te lmek 
V I I I . fejezetének ugyancsak Szent I s t v á n lelkéből f a k a d t má-
sik kitétele. Szent I s tván ugyanis a sa já t szokása követésére 
kéri fiát és pedig azér t , m o n d j a : «hogy a t ieid becsül jenek, 
az idegenek pedig dicsérjenek)). Az In te lmek szerzője e sza-
v a k b a n a királyi fe lada tok teljesítése körül célkitűzéssel je-
löli meg I m r e t rónörökösnek, hogy m a j d a n egész k o r m á n y -
za tának minden erejével r a j t a levén, szerezze meg m a g y a r 
honfi társai , m in t a la t tva ló i becsülését, de ezzel min tegy pár -
h u z a m o s a n kiemeli, hogy az idegenek dicséretének megér -
demlésére is tö reked jék . 
Gellért olasz, la t in és minden valószínűség szerint görög, 
sőt német nyelven is beszélt és amikor a legnemesebb keresz-
t é n y erkölcsök képviselőjeként jelent meg, aki előkelő tudo-
mányos és írói készségével, képzettségével kétségtelenül 
mindenképen a lka lmas volt Szent I s t v á n ba rá t ságá ra és 
egyben I m r e herceg nevelésére : nem magyar anyanyelve , 
hanem több nyelv t udása predeszt inál ta erre. 
Szent Gellért minden valószínűség szerint la t in és nem 
m a g y a r nyelven t a n í t o t t a Imre herceget. Sehol sem olvassuk 
ugyanis sem a Gellért-, sem Imre- vagy Szent I s t v á n le-
gendá jában , hogy magyaru l t u d o t t és így magyaru l m o n d o t t a 
volna beszédeit. 1015-ben Magyarországra jővén, Szent I s t v á n 
haláláig 23 évig élt már i t t . Pé ter király ellen lat inul m o n d o t t 
beszédében hevesen k i f akadván , reáparancsol a to lmácsra , 
hogy minden respectus nélkül to lmácsol ja csak magyaru l , 
ami t ő jól megfogalmazot t la t in m o n d a t a i b a n szükségesnek 
lá t az igazság erejével a király ellen : akkor az 1031-ben 
meghal t Imre herceg életében nevelősködvén, még kevésbbé 
t u d h a t o t t magyarul . Hisz ép ekkor érkezet t hazá jábó l Ma-
gyarországba. Egészen biztos ada t a ink vannak , hogy Pécse t t 
és Pécsváradon (azaz Vashegyen : Mons Ferreus) , ugyancsak 
Székesfehérvárot t ké t szószéket (ambo) á l l í to t tak fel egymás-
sal szemben ; az egyikről az idegennyelvű igehirdető Gellért 
szólt, a másikról a to lmács magya rázo t t a népnek. 
A la t in nyelv, min t az egyháznak a nemzetek közöt t 
minden időben virágzó nyelve, m á r önmagában növekedést 
jelentő többle t volt Szent I s t v á n gondola tának megfelelőleg 
a magyar nyelv mellet t , melyhez a lat in olyan fo rmán viszony-
lot t , min t a kereszténység a magyar ősvalláshoz. Amin t ez 
nem volt — a szó valódi ér te lmében — bá lványimádás és ri-
deg pogányság, éppúgy nem volt a magya r nyelv sem alkal-
m a t l a n a keresztény terminológia befogadására . A viszonylat 
ugyan nem tel jesen azonos, mer t a pogány magyarok lelkének 
a kereszténység kovászával t ö r t é n t nemesítése sokszorta na-
gyobb jelentőségű, min t amilyen gazdagodást jelent a magyar 
nyelv szókincsében stb. a keresztény foga lmakkal magának 
a szónak átvétele . Gondola tunk fe j leményeképen szinte ön-
kéntelenül kínálkozik tovább , hogy amiképen n a g y b a n hozzá-
já ru l t a keresztény vallás ereje a magyar nemzeti lét jövő 
századok-ezredek biztosításához : épen úgy biztosí tot ta a 
kereszténységből fe lvet t l a t innyelvű ér ték többle t az ország 
(némelyek szerint regnum : királyság) f ennmaradásá t — a 
szent- is tváni gondola t értelmezése szerint. 
Pi lgrim és németnye lvű keresztény tér í tő társai , vala-
min t Adalber t s a cseh nyelvű igehirdető papok — magyaru l 
nem t u d v á n — bizonyára mindannyian lat inul p r é d i k á l t a k ; 
Gellérthez hasonlóan to lmács ú t j á n mondo t t ák keresztény-
séget h i rde tő beszédeiket. Gellért immár a ha rmad ik idegen-
nvelvű szellemi erőt szolgál ta t ja Szent I s t vánnak , segítségül 
jővén ahhoz a fundamen tá l i s an nagy é le tprogrammhoz, 
hogy a magyar ne m a r a d j o n egy, azaz s a j á t nyelvén f akadó 
művel tségben és szellemben, mer t — m o n d j a — «az egynyelvű 
ország gyönge és törékeny»: hanem a többnyelvnek több 
velehozott ér tékével növekedjék és így ver jen mély és keresz-
t é n y gyökereket a honi igazságok t a l a j ába . így l á t j uk értel-
mezhetőnek a n n a k a szent- is tváni gondola tnak a szükségét, 
hogy a többnyelven h i rde te t t keresztény erkölcs a magyar 
földön csakugyan megerősödjék és így hosszú-hosszú száza-
dokra megvesse a nemzet i lét a l ap já t is. 
Ta lán nem volt egészen jelentéktelen Szent I s t ván lelki 
világa előtt Gellért a p á t n a k I m r e tan í tómes te révé t ö r t é n t 
kiválasztása és megtétele a lka lmáva l az a gondolat sem, hogy 
a Sz. Benedek a p á t ú r n a k világ-szellemi magasla ton álló rend-
jével együ t t a római szentszék olasz nemzet i nyelvét is szük-
ségképen magáva l hozta Magyarországba. Gellért m i n t olasz 
hon fia velencei és bolognai i skolázta tás egész t a n u l m á n y -
anyagá t , benne és á l ta la az olasz-latin szellemi művel tséget , 
az egyház lat in és ennek filiális olasz nyelvét s tb . ü l te t t e á t 
a magyar földre, a szívek és elmék magya r t a l a j á b a , a m a g y a r 
királyi udva r előkelőségén keresztül . í g y a m a g y a r nem vol t 
csak magyar , azaz nem m a r a d t meg egy-, csak m a g y a r n y e l v ű 
műveltségében, nem m a r a d t meg m a g y a r pogány erkölcsé-
ben, hanem á tve t t e a kereszténységben a t ö b b nyelv művel t -
ségét: épen így a több , azaz a világ minden — m a g y a r fö ldön 
i m m á r há rom-négy — nyelvén h i r d e t e t t 1 keresz tény erköl-
csökbe öl tözött . Ta lán épen ezt célozta az In te lmek érde-
kes és va ló j ában m a is megfe j te t len különös gondola ta . 
H a m á r Gyésza fejedelem megny i to t t a az ország k a p u j á t 
a német papok előt t és pedig egyedül és kizárólag az E u r ó p á t 
szellemmel és i rodalommal , művészet te l és műveltséggel 
megajándékozó kereszténység címén : sokszorta inkább ér t -
hető Szent I s t v á n n a k az olasz 2 Gellért i t t marasz ta lásáva l 
t anús í to t t e l járása , mer t ezzel a tényével — gondo lha t juk 
b á t r a n — a déli szomszédság művel tségét és rokonérzését is 
kétségtelenül b iz tos í tha t t a a magyarság számára . Hisz délről, 
Rómából , k a p t a a pápá tó l az akkor m á r 14 éve szerencsésen 
viselt szent koronát . Ta lán ez a gondola t is vezérelhet te Szent 
I s t v á n t Gellért szíves fogadásában és I m r e fia t an í tómes te révé 
tö r t én t k ivá lasz tásában. 
* 
e) A Sagredo, velencei nemzetségből származó Gellért 
nemcsak t u d o m á n y t , erkölcsöt , európai iskoláztatási r e n d -
1
 Van-e ennek a gondolatnak valami kapcsolata a Szentírás 
donum l inguarum-ával , igen nehéz eldönteni. (Ap. Csel. 2., &—11.) 
2
 V. ö. Wolf György : Kiktől tanult a magyar olvasni. Első ke-
resztény térítőink . . . A honfoglaló magyarok műveltsége. Az egyházi 
szláv nyelv hazája és a magyar honfoglalás (Bp. 1897.) s tb. műveivel . 
szert , la t in nyelven írói készséget és olasz rokonszenvet hozot t 
magával , hanem természetszerűleg nemes családi műveltséget 
is. A magyar királyi családhoz királyi modor illett , a magyar 
királyi család lelkileg volt előkelő: Gellértnek is i lyennek kel-
le t t lennie. Gellért a p á t ű r szelleme előkelően művel t , lelke 
a láza tosan keresztény, t u d o m á n y a nemzeteket átölelő széles-
körű , megjelenése t e h á t mindenesetre disztingvált egyéni-
ségre val lo t t . Amin t a Sagredo-család az olasz magas társa-
dalmi élet egyik legelőkelőbb t a g j a volt , Gellért egyéniségé-
ből is kétségtelenül kisugárzot t a könnyed és benső társalgás, 
nemes érintkezési mód és az előkelő f inomság. 
A t rón vá rományosa . I m r e királyfi , a magyar nemzet i úri 
ö n t u d a t n a k és büszkeségnek kétségtelenül minden szép és 
jellemző vonásá t reprezentá l ta . Szent Imre nevelője-oktatója 
egyénileg, lelkileg és szellemileg csak ar isz tokra t ikus egyéni-
ség lehetet t . Gellért pedig ilyen volt . Mert nemzete művé-
szies, derűs, kedélyes és a kathol ikus ön tuda tbó l f a k a d t gyön-
gédség összes kedves vonásai t természetszerűleg örökölte ; 
ezeket a nemzetétől és csa ládjá tól örökölt szép vonásokat 
egyénisége nagy szellemi és lelki műveltségével fokozta . 
A szkitha magyar nemzeti ér tékes és hasonlókép előkelő 
vonások csak szépültek a kereszténység nagy igazságaiban 
fe lnövekedet t I m r e hercegben : az olasz kedvesség és f inom-
ság összes ér tékei megnövekedtek I m r e lelkében a nevelő 
Gellért előkelő reáha tásáva l . A két szép lélek, a gyöngéden 
f inom egyéniség mesterben és t a n í t v á n y b a n mél tán ölelke-
zet t . Amin t Gellért mél tó mestere volt Imrének, a magyar 
kir. herceg mél tó t a n í t v á n y a az olasz tudósnak . Ezér t is vá-
lasz tha t t a Sz. Gellértet Sz. I s t ván Imre nevelőjévé. 
f ) H a elméletileg t o v á b b keressük az okokat , amelyek 
Szent I s tván t Gellért kiválasztásánál i r ány í to t t ák , felemlít-
h e t j ü k a mester és t a n í t v á n y lelki vi lágát és kölcsönösen 
azonos megtisztul t szellemét. Az előbbi pon tban a nemzet i 
és családi előkelőséget, ebben pedig a lelki műveltséget, az 
életszentséget, k íván juk tárgyalni . 
Imre herceg szent- és apostoléletű a tyának , jámbor-
emlékű édesanyának , t e h á t ka thol ikus szülőknek széplelkű 
gyermeke. A keresztény szellem intui t ív erejével, hófehér 
erkölcsével liliomot ado t t Imre kezébe és ő ezt ön tuda tosan 
fegyelmezet t életével megőrizte. Mint ki rá lyi szülőknek egyet-
len életben m a r a d t gyermekét szükségképen a leggondosabb 
nevelésben részesítet ték. Az i f j ú I m r e egész szellemi és lelki 
berendezkedése a szépség és t isztaság, az igazság és lelki béke, 
szentség és á r t a t l anság egyenes vona lán ha lad . Nevelőjének 
is hozzá hasonlónak kellet t lennie. 
E p i l lana tban nem gondolunk a X I . század gyakor la t i 
pedagógiá jának ál landó formáira , h a n e m a magyarság kö-
zöt t apostoli buzgósággal folyó h i t te r jesz tés megk íván ta 
egyéni nevelés-elvekre. A királyi gyermek nevelésének is k i rá-
lyinak kellett lennie ; a keresztény a t y a csak keresztény 
módon és krisztusi igazságokra t a n í t t a t h a t j a egyetlen gyer-
mekét ; az igaz hi t re t é r t magya r nemzet jövendő k i rá lyá t 
sem nevelhet ték más elvek és igazságok szerint, m in t amilye-
neknek az erejétől á t i t a t v a szerezte meg az első magya r 
szent király az egyház fejétől a kereszt tel ékesí te t t szent 
koronát . Az evangéliumi liszt a m a g y a r nemzet , az á t f e rmen-
táló kovász a keresztény hit és e ke t tőnek a szívek, vesék és 
velők mélyéig ha tó egységes e redménye a Kr isz tus h i tén fel-
épí te t t magyar keresztény királyság. 
Szent Gellértben megvolt az ihletet t és á t f ínomul t lelki-
ség. Imre hercegnek ugyanezekre vágyódó lelke szinte i t t a az 
örök igazságok t a n á t és mintegy átszel lemülten szívta lel-
kébe mindaz t , ami Is tennek tetsző, s ami a tökéletességig 
harmonikus életét gazdagí to t ta . Gyöngéden rezonáló lelki-
ismerete a legkisebb m o m e n t u m o k k a l szemben is a legsimu-
lékonyabb bensőséggel il leszkedett a hi t tételeihez, és hozzá 
méltó mestere az egyház t isz ta t an í tásából a legmagasztosabb 
igazságokkal közeledett hozzá. I m r e herceg élete m á r e földön 
angyali régiókba emelkedet t és a naponk in t miséző, t e h á t 
Krisztussal a legszorosabb életegységen élő Gellért t an í t á -
sával csak segítette I m r é t a lelki szférák magasságába. I m r e 
szép, t i sz tu l t lelkisége az égiekkel t á r sa lkodo t t és az 
euchariszt iával táp lá lkozot t . 
Csak olyan lehete t t I m r e herceg nevelője-okta tó ja , aki 
maga is eszményileg szép életet élt és aki a romolha ta t l an 
igazságokat nemcsak a jkáva l , hanem pé ldá jáva l is t an í to t t a . 
És Gellért a p á t ú r ilyen volt . 
I m r e királyi vérből s a r j a d t királyi lélek volt . Társasága 
és lelki élete is királyi volt . A t y j a szent és — I I . Silvester 
p á p a szavai szerint — apostol, a n y j a boldogemlékezetű, j ám-
bor és jó tékony, nevelője, Gellért, a szó igaz ér te lmében, földi 
és égi jelentőségében monachus és á ldozópap Melchisedech 
rend je szerint. Szent I m r e számára a királyi pa lo ta és a szent-
már ton-hegyi szerzetesek monostora ugyanazon t iszta levegő-
vel kedveskedet t , min t a veszprémi Szent György kápolna 
tömjéni l la tos ol tára , vagy a nevelő Gellért a t y a szűk szer-
zetes cellája, avagy az A j t o n y ellen való táborozás fegyver-
zete, mer t i t t is Is tenének szolgált lelke, és a haza üdvé t 
művel te . 
Míg gyermek volt , nevelését j ámbor a n y j a i r á n y í t o t t a ; 
mikor m á r testileg is férfivá fe j lődöt t , a királyi a t ya o k t a t t a 
az országkormányzás okosságára és a királyi erényekre ; a 
szülők nevelésiránya közé mintegy kiegészítésül illeszkedik 
a szellem fejlődése, t e h á t az i f júság idején Gellért tudományos 
és lelki nevelése, az ol tár zsámolyáig kísérve a növendéket . 
Ez a há rmas egységre tagol t , formailag, személyileg is há rmas 
pedagógiai t ípus t elénk állító nevelés és iskolázás Imre her-
ceget legkevésbbé sem fosz to t ta meg a magyar nemzeti 
jellegzetességtől, csak megszentel te a z t ; nem emelte annyi ra 
a t udományos ismeretek rendszerében a szellem világba sem, 
hogy a magyar földről e l távolodot t volna. Boldogemlékű 
Gizella a kisded és gyermek- Imre nevelője, Gellért az öntu-
d a t r a ébredő i f j ú - Imre ok ta tó ja , I s t ván az immár férf i-Imre 
é le th iva tásának mestere. Ami az egyikből h iányzot t , kiegé-
szí tet te a másik, a ke t tőnek nevelő-oktató m u n k á j á t tökéle-
tessé t e t t e a ha rmadik , mindenkor a magyarság és keresztény-
ség törvényei szerint. Ezér t kellet t Gellértet kiválasztani 
I m r e herceg nevelőjéül. — Gellért a p á t ú r mél tán volt Imre 
nevelője, szellem-világának k ia lakí tó ja — mintegy Is tentől 
külde tve , Szent I s tván tó l k iválasztva . 
4. A Szent I m r e jub i l eumi évben a m a g y a r n e m z e t t u d ó -
sa inak , művésze inek és népének figyelme e g y a r á n t és m é l t á n 
r eá t e r e lődö t t a szent k i rá lyf i egyéniségére és eszménye i re . 
Szépeke t a l k o t t a k szel lemben és a n y a g b a n . L e l k ü n k gyönyö-
rűségével szemlé l tük a t udósok , í rók, kö l tők , v a l a m i n t fes-
tők , szobrászok e lgondolása szer in t Szent I m r e herceg sokféle 
e rede t ibbné l -e rede t ibb , n é h a sz imbol ikus , m á s k o r a l legor ikus 
s tb . áb rázo lá sá t . Az a l k o t ó m ű v é s z e t ú g y j e l en í t e t t e meg 
Szent I m r é t , a h o g y a n a legenda, a t ö r t é n e l e m és ahogy az 
egyéni képzele t a múl tbó l e lénk va rázso l t a . Nehéz f e l a d a t . 
N e m c s a k az vol t a cél, hogy a k o r t és a nemze t i jel legzetessé-
geke t , h a n e m főleg a lélek és a szellem é r t éke i t r e p r e z e n t á l j á k . 
V a n n a k képek , melyek a g v e r m e k - I m r é t , a t a n u l ó t , az i f j ú t , 
i smé t v a n n a k , melyek a f o g a d a l o m t é t e l a l a t t e l r a g a d t a t á s b a n 
lévő szen te t , m a j d a házasságo t k ö t ő jegyes t és f é r j e t , végül 
o lyanok , melyek a lovagot , a harcoló Szent I m r é t s tb . á l l í t j ák 
e lénk . N e m is mind ig egyedül , h a n e m többszö r szüleivel, n é h a 
a t a n í t ó m e s t e r Gel lér t te l , a v a g y a vele rokon le lkű Maurus 
Benedek- rend i szerzetessel, a r á j á v a l s tb . 
A r e á n k m a r a d t Szent I m r e - l e g e n d á n a k leg je len tősebb 
személye Maurus monachus . A P a n n o n - h e g y i csók je lenet az 
Imre - l egenda l egbá josabb részlete. Mél t án vo l t m i n d e n idő-
b e n a m a g y a r köl tészet , a képzőművésze t á b r á z o l á s á n a k a 
t á r g y a . Szükségképen v e t j ü k fel a ké rdéseke t : a) Mi lyen 
lelki v iszony vol t I m r e és M a u r u s közö t t , b) Mikor szü le te t t 
M a u r u s és c) Mikor lehetett Imre és Maurus csókváltása? 
Erdé ly i László eddig i fe l tevése szer in t a Fu lco- í r t a 1 
l a t i nnye lvű Szent Imre - l egenda k i t ű z ö t t cél ja : Szent I m r e 
é le tének szemlél te tő leírása és főleg lelki n a g y s á g á n a k elénk 
á l l í tása . E n n e k a s zázadnak ez vol t az é le t ideá l ja . Min t m á s 
l egendákban , a mi he rcegünk é l e t t ö r t é n e t é b e n is e levenen 
é rezhe tő ez a középkor i levegő, mely I m r e lelkiségének, Is-
1
 Szegedy János — dr. Erdélyi László : Szent Imre legendája. 
Bp., 1930, 45—46. 11. Fulco német vendégdiák, aki Álmos herceggel 
és a Benedek-rend monostoraival benső összeköttetést tar tot t fenn 
és akinek olyan szellemű végrendelete maradt reánk, «mint az 1130. 
körül írt Szent Imre-legenda>>. 
tentől származó csodáinak a leírásában szinte uralkodó erő-
vel ha t reánk. 
a) Imre Maurus monachust hétszer csókolta meg.1 Több-
ször, mint társai t . Váj jon miért t e t te ezt? A legenda szövege 
szerint azért , mer t «a gyermek-Imre . . . el volt telve Szent 
Lélekkel, mintegy isteni kegyelem megnyilatkozása folytán 
mindegyik szerzetesnek ismerte az érdemét». Maurust t ehá t 
azért csókolta hétszer, mert legerényesebbnek, önmagához 
leghasonlóbbnak ta lá l ta . 
Néhai Karácsonyi János, érdemes tör ténet í rónk, Szent 
Gellértről írt m u n k á j á b a n természetesen magyaráz ta Imre her-
ceg házasságának magtalanságát . Ez az értelmezés tetszik 
nekünk. A kor, környezet és személyek lelki világának elem-
zésébe bocsátkozva k imuta t j a , hogy I I . Miesko lengyel király-
nak ismeretlen nevű leánya — később Imre herceg jegyese — 
nem születhetet t előbb, mint 1015-ben és hogy egybekelé-
sük sem tö r ténhe te t t 1028—-1029 előtt ; t ehá t a leányzó 13 
évesnél alig volt idősebb, mikor mint Imre á r ta t lan jegj^ese 
és neje Magyarországba jö t t . Minthogy t u d j u k Imre herceg 
halálának évét (1031), a Gondviselés — fejtegeti Karácsonyi 
— reá segítette Imré t , hogy szüzességi fogadalmát szüleinek, 
hozzátartozóinak szemrehányása nélkül megőrizhette, mer t 
míg neje felserdült és így tőle gyermekeket remélhettek volna, 
Szent Imre lelke már akkor a mennyei karok közé repült . 
Ez t a magyaráza to t nincs okunk tagadni . Elfogadjuk. Bővebb 
fejtegetésre sincs szükség. Mi is megkíséreljük Imre és Maurus 
csókjelenetét ennek analógiájára természetesen magyarázni. 
H a csakugyan volt Imrének bá ty ja , amint fentebb reá-
vi lágí tot tunk és ha Imre másod- esetleg harmadszülöt t 
gyermekif jú korában csakugyan monachalis életre törekedet t , 
így is nevelték : akkor feltehető, hogy a ty j ának a Szent Már-
ton-hegyi szerzetesekkel tö r tén t elég sűrű találkozása, még 
inkább Gellért apá tú rnak nyolc évig t a r tó nevelése idején 
1
 E t á rgy sokirányú magyaráza tá t , egyes kapcsolatok és tör té-
neti ada tok feldolgozását az Acta Sanctorum és Acta Bollandiana s tb . , 
t o v á b b á Koller : Hist. Episc. Quinqueeccl. (Posonii, 1782, tomus I . , 
81—156. 11. Maurus-fejezet.) c. s tb. művekben t a l á lha t juk meg. 
Imre herceg gyakran megfordu lha to t t a pannonhalmi monos-
to rban . I t t ta lá lkozot t a szerzetesekkel. Megszerette őket . 
Szeretet t i t t időzni. Szíve vonzot ta ide. Talán iskolai tanul -
mánya i egy részét is i t t végezte. Hisz Gellért a székesfehér-
vár i királyi udvarból ide — valószínűleg évenkint — több-
ször és néha hosszabb időre visszavonult a cella édességét 
élvezni. A szerzetesek életében oly fontos recreatio, t e m p u s 
liberum, idején ismételten t á r sa lkodha to t t az i f j ú herceg a 
szerzetesekkel, főleg kortársaival . Talán épen a gyermek-
i f jú Maurussal is, akit elüljárói melléje rendelhet tek socius-
ként és vele közelebbi meleg ba rá t ságba kerü l t . — A mi Mauru-
sunk kedves i f jú lehetet t és fe l tehe t jük , hogy e szép nevet 
Szent Benedek Maurus növendékére való emlékezésül épen 
nemes egyénisége mia t t k a p h a t t a . Külsőségében bizonyára 
f inom modorú, lelki épségében előkelő volt, aki Imre herceg 
Márton-heg3*i megjelenése idejére elöljáróitól eleinte mint 
oblatus , később mint a lumnus kiküldetve, tekintélyes időt 
tö l the te t t a királyi herceggel. Rokon, testvér-lelkek vol tak . 
E fel tevésünknek megfelelőleg e ké t — királyi és szerzetes — 
i f j ú egyazon lelki és szellemi berendezés a l ap ján mél tán meg-
szeret te egymást . E lelki bará t ság akkor is megmarad t , ami-
kor, Ot tó halála u tán , I m r e let t a magyar szent korona örö-
köse és így amikor eddigi monachális nevelési i ránya a leendő 
királyi férfiút megillető világi i r ányúvá vál tozot t . 
b) Annál is inkább fel tehető ez, mer t boldog Maurus Imré-
nek kor társa lehetet t . Az eddigi tör ténelmi és i rodalmi fel-
tevés ugyanis az, hogy Maurus 1000 körül szüle thete t t (Nyitra 
vidékén). Fen tebbi érveink felsorolása a lap ján mi ugyanerre 
az időre tesszük Imre herceg születését. í gy egykorúak lévén, 
egymás t megértő lelki bará t ságban m a r a d t a k ál landóan a 
régebbi kölcsönös szeretet a lapján. Maurus tör ténelmi ada-
ta ink szerint 1030-ban, t ehá t 30 éves korában, Imre életének 
utolsó esztendejében, Szentmárton-hegyi a p á t t á , reá ha t 
évre, Imre halála u t án ötödik esztendőben, pedig pécsi püs-
pökké let t . E l e t ada t akén t ismerjük, hogy 1055-ben a lá í r ja a 
t ihany i apá tság alapí tó levelét, 1057-ben Radó nádor gyón-
ta tó jáu l válasz t ja , 1064-ben, húsvét ünnepén Pécset t ven-
dégül l á t t a Salamon ki rá lyt és Géza herceget és a coniectu-
r á k a l a p j á n valószínűleg 1070-ben h a l t meg. H a még ko-
r á b b r a t e n n ő k szüle tését , ha l á l ako ron még idősebbnek kel-
l e t t vo lna lennie. E z t pedig nehezen f o g a d h a t j u k el, m i n t h o g y 
ha lá lá ig m e g m a r a d t püspök i á l l á sában ; alig t e h e t ő u . i. fe l , 
hogy a püspök i f u n k c i ó k f á r a d a l m a i t , a h i t t e r j e sz t é s n a g y szel-
lemi és lelki energ iá t k í v á n ó t énykedése i t a h e t v e n évesnél 
idősebb férf iú a k k o r p o n t o s a n végezhe t t e vo lna . 
c) M a u r u s és I m r e csók je lene tének ide jére nincs egységes 
d á t u m - m e g á l l a p í t á s u n k . I n c h o f f e r a l egkorább i idő t veszi fel 
és pedig 1015-öt •— ez ese tben m i n d k e t t e n 15 évesek v o l t a k ; 
Coper, S t i l t ing , az Acta Sanctorumban író bo l l and i s t ák , az 
1025-ik éve t nevezik meg, e k k o r I m r e és M a u r u s 25 évesek 
l ehe t t ek ; Kol le r (i. m. 95. 1.) 1028-ra teszi ; E rdé ly i Lász ló 
a n n a k a t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t néze tének a d k i fe jezés t , 
hogy I m r e és M a u r u s legendás t a l á lkozása 1027-ben, i l letőleg 
érvei f e l so r akoz t a t á sa u t á n még ezt is m e g j a v í t v a , 1029-ben 
t ö r t é n h e t e t t . 
A Szent Imre - l egendában ugyan i s a csókje lenet u t á n , 
m i n t e g y a n n a k f o l y o m á n y a k é p e n , a z t o lvassuk, hogy Szent 
I s t v á n «elismerte, hogy fiának vé leménye helyes és M a u r u s t 
d icsére tekkel h a l m o z t a el és . . . ez u t á n n e m s o k á r a : «paulo 
post» a pécsi püspökségre emelte)).1 H a a csókje lene t 1028-ban 
v a g y 29-ben t ö r t é n t és M a u r u s 1036-ban le t t pécsi püspökké , 
a k k o r a «nemsokára : pau lo post» hé t , i l le tve nyolc évi idő-
t a r t a m o t je len t . Ez pedig m a j d n e m é r the t e t l en . 
B á r m i k o r vo l t is I m r e herceg és M a u r u s m o n a c h u s csók-
ölelkezése, a lelki és szellemi b a r á t s á g s p o n t á n megny i l a tko -
1
 A történetírók és legenda-kritikusok szinte á thidalhata t lan 
nehézséget lá tnak a legenda «paulo post» kitételében. Szinte elképzel-
hetetlen, hogy a legendaíró hét esztendőnek a hosszúságát <paulo 
post»-tal jelölje. Vagy ta lán a szövegben van íráshiba. Bonfioius a 
paulo post helyet t «paucisque post mensibus»-t ír. Koller idézett mun-
ká jában (95. 1.) erre azt feleli, miért ne magyarázhatná úgy, hogy akár 
a nagy életváltozás szempont já t , akár az akkori magyar nemzeti moz-
galmas időket t ek in t jük , a hét-nyolc év nem mondható túlságosan 
soknak. Az eredeti legendában ta lán nem is volt meg e kifejezés. 
Laskai Osvát Biga Salutis c. művében nem fordul elő, s ez régebbi szö-
veg, mint az 1498 .-i velencei legenda-kiadás. Ebben van nyomta to t t 
szövegben először paulo post. (Koller idézett munká ja 150-ik 1.) 
zásából kellett történnie. Akik gyermekifjú korukban mind-
ketten benső monachalis nevelésben részesültek és akiket a 
tr ivium és quadriviuni tanulmányainak közös nehézsége is 
szoros barátságba fűzhetet t — feltevésünk szerint: — rég nem 
látván egymást, ime most találkoznak a Szent hegyen. A 
kölcsönös szeretet, hűség és rokonlelkűség édes érzetével 
borulnak egymás n y a k á b a ; szívesen és hosszan ölelkeznek, 
többszörösen — hétszer — megcsókolják egymást. Alig tud-
nak betelni a viszontlátás benső örömeivel. Felújul bennük a 
gyermekkori emlék minden kedves öröme és ez hétszeres 
csókváltásban jut kifejezésre. Ilyen értelmezés szerint mindez 
természetesnek látszik. H a Ottó tovább él, Imre bizonyára 
Benedek-rendi szerzetessé leszen. Ha meg is akadályozta 
ebben a szándékában bá ty ja korai halála, bizonyára semmit 
sem változott Maurus iránt érzett lelki hűségében; mint 
trónörökös is a barátság egyazon érzésével ölelte most magá-
hoz hosszan, boldogan, — s többször csókolja Maurust a 
többieknél . . . 
A legenda további gondolata így is érvényben marad , 
mert Imre herceg csakugyan «el volt telve Szentlélekkel és 
mindegyik szerzetesnek ismerte érdemeit)). Sőt még inkább 
igaznak található mindez, mert Imre mint volt bencés-
növendék, Szentmárton-hegyi tartózkodása ideje alat t , bizo-
nyára legtöbbet a hasonlókép ár ta t lan lelkű Maurussal társal-
kodott , a szerzetes társakról is gyakran esett szó közöttük 
és — lá t ta is őket. így megismerhette a szerzetes testvérek 
egyéni, belső é le té t : érdemét. 
A csókok hetes száma, jelentőségük királyi megvizsgálása ; 
Is tván királynak a kolostorba várat lan visszaérkezése, Mau-
rus templomi próbáratétele, később az egész communitas 
színe előtt megdorgálása ; előbb Imre hét csókjával való 
kitüntetése, most a király dicséretének felmagasztalása : 
mindez — ebben a formában — lehet a legendaíró szándékos 
vagy talán költői értelmezése és az elbeszélésnek misztiku-
sabbá tétele. Hisz ekkor mindenben lelki kapcsolatot keresett , 
talált és írt az író. De a mi értelmezésünk mellett is meg-
maradhat mindez, sőt ezzel bizonyos mélyebb jelentőséget 
tulajdoníthatunk Imre és Maurus barátságának. 
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Maurus szerzetesnek még I m r e életében a p á t t á és halála 
u t á n öt évre pécsi püspökké-té te le , min t I m r e hét. c sók jának 
következménye , b izonyára a kegyelet műve is vol t . A szent és 
apostol k i rá ly lelkének va lóban jól eset t , hogy az ország 
kereszténnyé té te lében olyan szentéletű igehirdetőt , t udós t 
és szónokot vá l a sz tha to t t Maurusban a maga munka tá r sáu l , 
ak i t szentéletű f ia a többi szerzetesek közül k iválasz tva , 
hétszeres csókkal t ü n t e t e t t ki. 
í g y kétségtelenül még indokol tabb és sokkal jellegzete-
sebb a legenda szövege, a természetes magya ráza t a lap ja : 
magyarosabb is. H a t a l án látszólag veszít va lami t a legenda 
középkori bá jából , nyer emberibbé-tételével , közelebb j u t a 
m a g y a r földhöz. Ez pedig kedves nekünk . 
Szent I m r e ha lá lának kilencszázados jubi leumi éve nem 
csak külső fényben és magyaros előkelőségben, hanem ada tok 
f e l k u t a t á s á b a n is e redményesnek mondha tó . H a nemzet i i f jú-
ságunk lelkét a X l - i k századi keresztény magyarság életének 
gyönyörű eszményei tel í t ik és ez mindenek felet t k ívánatos , 
hisz n a p j a i n k b a n m a j d n e m a ha rmad ik hona lap í tás idejé t 
é l jük : a tudósok i rodalmi és tör téne lmi é r tékű ku t a t á sa i és 
feldolgozásai, a művészek ikonográfiái munká la t a i n a g y b a n 
gazdag í to t t ák nemzet i ismereteinket . 
A szellem t ö b b a betűnél , a lélek ér tékesebb a márvány -
ná l : Szent I m r e jub i l eumának nemzet i és lelki e redménye 
mindeneknél szükségesebb a jelen és jövendő nagy magyar 
keresz tény # életre. 
VARGHA D Á M J Á N . 
TÖRVÉNYHATÓSÁGI TERÜLETRENDEZÉS. 
Mióta a közigazgatás egyszerűsí tésének ú j a b b f o l y a m a t a 
megindul t , az országgyűlésen, tanácskozásokon, s zaksa j t óban 
sok mindenről volt szó. 
A racionalizálás mozzana ta nyomul t előtérbe, m i n t 
olyan, amely köré kell csoportosí tani a közigazgatás á ta lak í -
t á sá ra i rányuló törekvéseket . E t t ő l a jelszótól v á r t á k , sőt 
v á r j á k most is sokan minden függő kérdés megoldását , min-
den visszásságnak kiküszöbölését . A racionalizálási tö rekvé-
sek d iada lá t l á t j á k az 1929 : X X X . t .-c.-be i k t a t o t t ú j szer-
vezeti és e l járási rendben , a fővárosi t ö rvényben , a minisz-
ter i és á l lamigazgatási ügyvi te l t rendező rendele tben. Úgy 
vélik, hogy az erők gazdaságosabb kihasználása már vissza-
tükröződik most is m i n d a közigazgatás célkitűzéseit i l lető-
leg, mind a célok megvalósí tásáér t küzdő szervezet cselekvő 
egyéneiben és azok cselekvési m ó d j á b a n . 
N e m v o n j u k kétségbe, hogy az 1929. és 1930. év folya-
mán ebben az i r á n y b a n sok t ö r t é n t . Nem é r t ü n k m i n d n y á -
j an egyet t a l án a tö rvényha tóság i közgyűlés összetételét , a 
jogorvoslat i lehetőségeket illetőleg, a h iva ta lnoki k a r ellenke-
zése m i a t t a gyakor l a tba csak igen kevéssé á t m e n t ú j ügy-
vitel i r ende t is sokan jóval á t fogóbbnak , nagyobb kénysze-
r í tő e re jűnek képzel tük el, azonban el kell m i n d n y á j u n k n a k 
i smernünk , hogy közigazgatásunk az e lmúl t másfél év a l a t t 
gyökeres vál tozáson men t á t és a nehéz viszonyok ellenére 
egy lépéssel közelebb kerü l t a tökéletesüléshez. 
Sajátságos, hogy akkor , amikor racionalizálásról , t e h á t 
az erőknek legjobb kihasználásáról f o ly t ak a v i t á k és ez a 
kérdés fog la lkoz ta t ta nemcsak a közigazgatási szakér tőke t 
és a pol i t ikusokat , hanem a nap i s a j t ó t is, te l jesen figyelmen 
kívül m a r a d t az az erőfecsérlő, célszerűtlen ál lapot , amelyet 
a közigazgatás egyik legfontosabb a laptényezője : a te rü le t 
t ek in t e t ében l á tunk . 
Távol áll tő lünk , hogy a t izennyolcadik század mate r ia -
l is ta állambölcselőinek megál lapí tása i t ma radék nélkül fogad-
j u k el. H a ők a te rü le t , nép és főhata lom-fé le há rmas beosztást 
t i s z t án célszerűségi a l apokra f ek t e t t ék is, n e k ü n k nem sza-
bad figyelmen k ívül h a g y n u n k azoka t a tör ténelmileg létre-
j ö t t erkölcsi ha tóerőket , azoka t a kere t -ér tékeket , amelyek 
az á l lam tel jesen mechanikus szemlélete és ennek a szemlé-
le tnek gyakor la t i keresztülvi tele esetében veszendőbe men-
nének. Néze tünk szerint sem lehet a közigazgatási szervezés 
t i s z t án célszerűségi megfontolás műve , a r i tmet ika i , geo-
met r ia i j á t ék . Tagad juk , hogy a közigazgatás egyik a lap-
fe losztásának : a provinciái-rendszernek csak az az értelme, 
hogy az á l lamterü le t minden egyes részén, a lakosság minden 
egyes csopor t j á ra nézve legyen hatóság, amelyen keresztül a 
tö rvényhozás á l ta l szerkesztet t jogszabályok valóra vá lnak . 
Meg n e m i n g a t h a t ó h i t ünk , hogy az á l lampolgárok önkéntes 
tá rsu lása i vagy a távolabbi m ú l t b a n az á l l amha ta lom á l ta l 
fogana tos í to t t beosztásuk olyan kapcsola toka t t e remt , ame-
lyek egyik legértékesebb a lka te lemét teszik az emberek érzés-
v i lágának, velejárói és egyii t térvényesülési tényezői a haza-
szere te tnek. Az erkölcsi, szellemvilágbeli tényezők elsőbb-
ségét is e l i smer jük egyes anyagi mozzana tokka l szemben. 
Semmiképen sem vezet bennünke t az a rideg racionalizmus, 
a tö r t éne t i m ú l t n a k és az egymásra u t a l t v idékké kikr is tá-
lyosodó országrészeknek az a gyűlölete, amely anny i ra jelle-
mezte a nagy f ranc ia fo r r ada lma t , mikor a tö r téne lmi t a r -
t o m á n y o k fe l forga tásával dépar tement -okra osz to t ta az or-
szágot . 
Mindezeknek előrebocsátása u t á n is meg kell azonban 
á l l ap í t anunk azt , hogy a m a g y a r közigazgatási beosztás tel-
jesen célszerűtlen és ez egyik legfőbb akadá lya annak , hogy 
n á l u n k jó közigazgatás áll jon elő, a nép egyszerű gyermekei 
m a g u k a t a közigazgatással , a közha ta lommal azonosí thassák, 
a b b a be leo lvadjanak . 
Neves közigazgatási szakíróink szerint közigazgatási be-
rendezésünk a l ap j a a vármegye , j obban m o n d v a a tö rvény-
hatóság . H a t i sz tán a jogszabályokat nézzük és a felügyelet i 
h a t á s k ö r lehetőségeit vizsgál juk, akkor n e m is szá l lha tunk 
szembe ezzel a nézet tel , legfel jebb az t a szél jegyzetet t ehe t -
j ü k a fej tegetésekhez, hogy a gyakor la t i é letben a falusi 
községek v i ta l i t ása sok esetben á t t ö r i a ko r l á toka t és érvé-
nyesül még a szanálási évek ko rmányha tóság i központosí-
t á s a ellenére is. 
Vizsgáljuk t e h á t első sorban a t ö rvényha tóság i beosz tás t . 1 
H a nem s z á m í t j u k a kis o rszágunkban a r á n y t a l a n u l népes 
székes-fővárost , akkor az t lát j u k . h o g y a csaknem 8 és 3/4 millió 
lakos 25 vármegyei és 10 városi t ö rvényha tó ságban lakik. 
Ez elegendőnek látszik a r ra , hogy életképes, az egyes részek-
kel erős kapcsola to t f e n n t a r t ó , központból jól i r á n y í t h a t ó 
vármegyéink legyenek és mindazok a települések tö rvény-
hatósági önállósághoz jussanak, amelyeknek életviszonyai , 
igényei nem á l l í tha tók be a t ú l n y o m ó a n mezőgazdasági jel-
legű fa lvak közösségét megtestes í tő vármegyei életbe. D u r v a 
ál talánosí tással 300,000-nél t ö b b lakos j u t n a minden vár-
megyére és kb . 70,000 lakos egy-egy tö rvényha tóság i városra . 
Amennyiben a városok csupán a szükséges bel terüle t re t e r -
jesztenék ki ha tósági joguka t , kb . 3600 négyzetki lométer 
lenne egy-egy vármegye á t lagterü le te , vagyis annyi , a m e n n y i 
a mai közlekedési viszonyok melle t t , t ek in te t t e l az ismét 
megindul t útépí tésekre, a gépkocsik el ter jedésére, a szárny-
vonalakon meghonosí tot t motorosvona tokra és s ínautókra , a 
központból könnyen igazga tha tó és a központ a te rü le t 
minden részéről a rány lag k ö n n y ű szerrel elérhető. 
Ezzel szemben az t l á t j u k , hogy m á r a vármegyei tö r -
vényhatóságok te rü le té t és lakosságát illetőleg óriási eltéré-
sek ötlenek szembe. Pest-Pi l is-Sol t -Kiskún vármegye 12,000 
négyzetki lométernél nagyobb terüle tével és 1.368,000 lakost 
meghaladó embertömegével nemcsak országos szempontból 
jelent ugyanolyan szervezési eg}^séget, m i n t a kis vármegyék 
bármelyike, hanem ugyanaz t a közigazgatási szerepet is tö l t i 
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 A szerző külön ó h a j t foglalkozni a községi ha t á rok kérdésével, 
-különös tek in te t te l az ú. n. ideális községekre és az ú j telepekre. 
be, ugyanolyan cselekvési módokka l törekszik középfokú 
hatósági f e l ada t ának e l lá tására . Pes t megye területéből és 
lakosságából k i te lnék négy kisebb vármegye . K o m á r o m és 
Esz tergom egyesí te t t csonka vá rmegyék például nagy nép-
sűrűségük mel le t t is 2000 négyzetki lométer körüli terüle ten 
csupán 180,000 körül i tömeget ölelnek fel, az önálló életet 
élő csonka Bács-Bodrog vá rmegye pedig csupán 1628 négyzet-
ki lométerre t e r j e d ki és az 1920 ó ta bekövetkeze t t nép-
szaporula t f igyelembevételével is 100.000-et nem sokkal meg-
ha ladó ember tömege t igazgat . 
A vármegyéke t , nem számí tva a m a m m u t - m e g y é t , ké t 
csopor tba o s z t h a t j u k : az erős, nagy vármegyékre (Baranya , 
Fe jé r , Somogy, Veszprém, Zala, Heves , Jász-Nagy kún-Szol -
nok , Borsod és Gömör-Kishont , Békés, Szabolcs) egyrészt, 
a t öbbny i r e csonka megyékből a laku l t kis megyékre más-
részt . A vá rmegyék nagysága egymagában nem biztosí ték a 
jobb közigazgatásra , magasabb rendű életre és viszont az 
együt tesen is kisebb megyének számító Győr-Moson-Pozsony 
egyesí te t t vá rmegyékben jó igazgatás t s a válságos helyzet-
ben is kedvező közá l lapo toka t l á tunk . Kétségtelen azonban, 
hogy egyes közszükségletek kielégítése (vármegyei közkór-
ház, t ö rvényha tóság i ú thá lóza t ) sokkal könnyebben megy 
végbe, h a a t eher t ö b b vál l ra oszlik és gazdaságosabban lehet 
fe lhasználni az erőket . 
Ezzel szemben n e m lehet eléggé hangsúlyoznunk az t , 
hogy a tú lságosan nagy vármegyében megszakad a köz ve te t -
len kapcsola t a középfokú és az elsőfokú hatóságok közöt t , 
még i n k á b b azonban a vármegyei élet és a f a lvak egyszerűbb 
összetételű, közönséges, p r imi t ívebb közélete közöt t . Nem 
véletlen, hogy a legerősebb és l egöntuda tosabb kisgazda-
mozgalom az országnak második legnagyobb vármegyéjé-
ben : Somogyban v i rágzot t ki és ö l tö t t ha tá rozo t t osztály-
jelleget a legutóbbi tö rvényha tóság i választások a lka lmáva l is. 
H a ezeknek a n a g y el téréseknek okai t vizsgáljuk, akkor 
meg kell á l l ap í t anunk az t , hogy a csonka ország területének 
tö rvényha tóság i beosztása t ú lnyomó nagy részben a közép-
kori, legfel jebb tö rök hódol tság u tán i időkből származik . 
Ezen beosztáson a tö rvényhozás — egyes városoknak tö r -
vényhatósági joggal t ö r t é n t fe l ruházásá t nem t e k i n t v e — 
csupán két ízben végzet t nagyobb vá l t oz t a t á s t : 1876-ban 
és 1923-ban. 
Az 1876. évi vá l toz ta t á s oka az volt , hogy akkor elérke-
ze t tnek l á t t á k az időt a rendi világ egyik i t t m a r a d t és mái-
nem é r the tő jelenségének : a terület i leg egymással nem ér in t -
kező szabadkerü le teknek megszüntetésére . Ekkor kerü l t a 
K i skúnságnak nagyobb része Pest-Pil is-Solt vármegyéhez , 
egy ik községe Csongrádhoz, míg a Jászság és a N a g y k ú n s á g 
Heves és Külső-Szolnok vá rmegyéknek ú jbó l va ló szétosztása 
u t á n az u tóbbi megye déli részével e g y ü t t a laku l t közös n a g y 
vármegyévé . A Ha jdu -ke rü l e t volt a l ap j a H a j d ú vármegyé-
nek, amelyhez azonban más vármegyékből is ke rü l t ek köz-
ségek. hiszen az o lyan korán tö rvényha tóságo t nye r t , a tö rök 
hódoltság idején m a j d n e m városi köztársasággá fe j lődöt t 
Debrecen is sokáig Bihar vármegyének vol t része. Mindezt 
a z é r t kell jól emlékezetünkbe vésnünk, hogy kellő é r tékre 
szál l í thassuk le azoknak ellenvetéseit , ak ik az ország közepé-
nek ú j a b b közigazgatási beosztása ellen a hagyományokra 
h iva tkozva t i l t akoznak . Ezekre a részekre vonatkozólag 
hagyományok csupán 1876-tól kezdődőleg v a n n a k és azok, 
ak iknek v a n t ü r e l m ü k egykorú lapok fe lku ta tásá ra , nagyon 
jól t u d j á k , hogy 1876-ban mi ly v iharos elkeseredést ke l t e t t 
a terüle t rendezés például a jászok körében és mi ly nehezen 
men t az ú j vá rmegyék egységének megteremtése . 
Sokkal szomorúbb az 1923-as rendezés oka. 1919 u t á n 
á l lampol i t ika i okokból egyideig f e n n t a r t o t t u k az összes 
csonka vármegyéke t , még Ung vá rmegyé t is, amelyből pedig 
csupán ké t község m a r a d t meg. A béke gyors megvál toz ta -
tásához fűződő remények szét foszlot tak, ezek a kis vár -
megyék ellenben a t isztviselői fizetések révén nemcsak az 
á l l amra h á r í t o t t a k nagy te rhe t , h a n e m merőben képtelenek-
nek b izonyul tak a legegyszerűbb fe lada tok megoldására is. 
A törvényhozás ezér t egyesí te t te őket , még pedig Moson és 
Pozsony m e g m a r a d t részét Győrrel, K o m á r o m o t Esztergom-
mal , a ké t ungi fa lu t Szabolccsal, Bereg vármegye meg-
m a r a d t részét és az egyetlen ugocsai l ako t t helyet Csonka-
Sza tmár ra l , a torontál i szögletet és Arad megye megmarad t 
eleki j á rá sá t Csanáddal . Hogy ezek az egyesítések mennyi -
ben szolgálták a közérdeket , az t még vizsgálat t á r g y á v á 
tesszük, i t t csak a r r a u t a lunk , hogy az elvet : a csonka tö r -
vényha tóság egészének más tö rvényha tóságga l egyesítését 
nemsokára á t t ö r t e m á r a tö rvényhozás akkor , amikor a 
beregvármegyei , Szabolcstól a Tisza á l t a l e lválasztot t Nagy-
és Kis lónyá t , Má tyus t és Tiszakerecsenvt Szatmár-Bereg-
Ugocsától e lve t te és Szabolcs vármegyéhez csa tol ta . 
Meg kell t e h á t á l l ap í t anunk , hogy az előbbi ké t csoportba 
n e m t a r t o z ó tö rvényha tóságok te rü le tén lényeges vál tozások 
századok ó ta n e m vol tak , a legutóbbi ké t vál tozás közül 
pedig csupán az 1876-iki ve t t e figyelembe anny i ra -amenny i re 
a célszerűségi köve te lményeke t is, az 1923-as pedig éppen 
úgy érzelmi és pol i t ikai célokat szolgált, m i n t ahogy a h a t á r -
megyék megcsonkí tásánál is a közlekedési viszonyok, gazda-
sági kapcsola tok te l jes megron tásá t idézték elő ellenségeink 
s t ra tégia i okok m i a t t . Az ország te rü le tének nagyobb részét 
illetőleg pedig olyan beosztás érvényesül , amely többszáz-
éves á l l apo toknak tükörképe , rég megszűnt ha tóerőknek 
köve tkezménye . A közlekedés i r ánya azóta a legtöbb helyen 
megvál tozot t , a termelés mos tan i helyzetének egészen más 
közigazgatási beosztás felelne meg. 
Mindezek a szempontok egya rán t indokol ják, hogy a 
tö rvényha tóság i beosztást felülvizsgálat alá v o n j u k és a tö r -
ténelmileg l é t r e jö t t vármegyei ha t á rok lehető kímélésével k i -
küszöböl jük azoka t a lehetőségeket, amelyek az u tóbbi vál-
tozások á l t a l nem é r in te t t vármegyék régi beosztásából foly-
nak , v a l a m i n t az t a logikát lanságot , amely a csonka vár-
megyék egysége szét tépésének következménye . Tizenkét év-
vel az ország te rü le tének megcsonkí tása után, akkor , amikor 
az e lszakí to t t részek magyarsága rég leszokott a közjogi 
ka tegór i ákban való gondolkozásról és közjogi terület i a laku-
la tok értékeléséről, igazán felesleges fényűzés egyes rétegek 
i t ten i érzékenysége m i a t t az országnak mellőzhető k iadás t , 
a közigazgatásnak elkerülhető nehézségeket okozni. Meg kell 
ugyanis á l l ap í t anunk az t , hogy amilyen erős a földmíves 
tömegekben a faluhoz, sőt a fel- vagy alvéghez t a r tozás 
érzése, anny i r a idegen nekik a vármegye. Vármegyei hagyó-
mányokról , vármegyéhez ragaszkodásról csupán igen vékony 
réteggel, a lakosság egy-két százalékával kapcso la tban beszél-
h e t ü n k . 
A nélkül, hogy az a l á b b i a k b a n részletes és minden körül-
m é n y t figyelembe vevő gondos te rveze te t k í v á n n á n k adni , 
f e lh ív juk a figyelmet n é h á n y o lyan anomál iá ra , amely m á r 
csaknem t a r t h a t a t l a n n á teszi a közigazgatási ügymene t biz-
tos í t á sá t és e mel le t t könnyen orvosolható. 1 
A csonka ország t e rü le tén nyuga t ró l kelet felé ha ladva 
első sorban fe l tűn ik a veszpré 111 vármegyei enyingi j á rásnak , 
különösen az ú. n . Mezőföldnek a helyzete, amelye t a köz-
lekedési lehetőségek, a természetes fej lődés Székesfehérvár 
felé vonzanak és e l tér í tenek a megye székhelyé tő l : a B a k o n y 
fens ík ján levő Veszprémtől . E n n e k a v idéknek egyes köz-
ségei a budapes t -gyékényes i MÁV. fővonalhoz esnek közel 
és így még a to lnamegyei érdekeltségbe is könnyebben kap -
cso lódha tnának , m i n t mos tan i megyé jükbe . 
Elmosódó és a tényleges v iszonyoknak meg nem felelő 
a helyzet Komárom-Esz te rgom, Fe jé r és Pes t -P i l i s -Sol t -
K i skún vármegyék há rmas ha t á ráná l . A vízválasztón tú l i 
részből is egyes községek (Piliscsaba, Kloti ldl iget) Pest-Pi l is-
Sol t -Kiskún vármegyéhez t a r t o z n a k , míg a Budapes t t e l ki-
t ű n ő összeköttetéssel rendelkező Bicske, sőt Bia szomszéd 
községe : E tyek , vagy a B a d a t é t é n y a l a t t i Diósd Fe jé r vá r -
megyének a lkotó részei. E n n e k a v idéknek legfontosabb és 
legjellegzetesebb t á r sada lmi rétege a szénbányász lakosság 
és legerősebb gazdasági tényezői a szénbányák . H á r o m vár -
megye illetékes r e á j u k , holot t egységes közigazgatási veze-
tésük elsőrendű fontosságú lenne. 
Kissé lejebb u tazva , az t a megál lapí tás t kell t e n n ü n k , 
hogy Somogy vármegye északi része jó fo rmán semmiféle 
összeköttetésben sincs székvárosával . A Kaposvár-mocsolád-
siófoki vicinális és ú tközben kiépí tet len útszakasszal éktelen-
kedő országút igen vékony fonal . Ezzel szemben az alsó 
Koppányvölgy , főleg azonban a fővonalon levő Dombóvá r 
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 A szerző kéri az olvasókat , kövessék lehetőleg té rképen a fej-
tegetéseket . 
vicléke te l jesen Kaposvárhoz húz. Az egyszerűbb emberek-
nek a t u d a t á b ó l jó fo rmán hiányzik az, hogy a völgységi 
já rás hegyei á l ta l tő lük e lvá lasz to t t , meglehetősen bonyo-
lul t közlekedési há lózat révén elérhető Szekszárdhoz bá r -
milyen komoly közük volna. 
F o l y t a t v a sé t ánka t a Duna-Tisza közén és hangsúlyozva 
Pest-Pi l is-Sol t -Kiskún vármegyének szinte á t t ek in the te t l en 
vo l tá t , nem m u l a s z t h a t j u k el a n n a k megemlí tését , hogy a 
vezérmegye egyes részei sokkal erősebb kapcso la toka t érez-
nek szomszéd központokkal , m i n t a székesfővárossal. H a 
va lak i a kalocsai já rás községeiben megfordul , észre kell 
vennie az t , mi ly erősen t á j ékozódnak nemcsak a közigazga-
tási lag m á r á tcsa to l t ba jaszen t i s tván iak , h a n e m az érsek-
csanádiak . sükösdiek, nemesnádudva r i ak is B a j a felé. 
Később emlékezve meg arról , hogy a nagy kecskemét i 
h a t á r m i k é n t szeli ke t t é Pes t megyét , most még a r ra kell 
r á m u t a t n u n k , hogy egyes nógrádmegyei községek viszont 
tel jesen a pestmegyei Váchoz kapcsolódnak. Áll ez különösen 
Kósdra , R á d r a és Pencre . Nógrád vármegyé t illetőleg külön-
ben emlí tés t érdemel az, hogy a ha tvan- fü lek i fővonal men-
t én fekvő községek számára Ba lassagyarmat tel jesen idegen 
város ; még Egerhez is i n k á b b lennének kapcsolhatók. A sze-
szélyes vármegyei h a t á r különben ide-oda kanya rog és ezzel 
magya rázha tó , hogy a H a t v a n mellet t i Heréd Pes tmegyébe 
benyúló h a t á r á v a l és ú j telepével nógrádmegyei község, 
Zagyvaszán tó szintén, a mellet te levő Apcz hevesmegyei, a 
vonalon levő tovább i község : Jobbágy i nógrádmegyei , 
Szurdokpüspöki pedig ismét hevesmegyei. 
Heves vármegye ké t össze nem illő részből i l lesztetvén 
össze, a racionális közigazgatás szempont jából igen k e m é n y 
dió. A t i szafüredi já rás nemcsak t a l a j összetétele, települési 
mód ja , lakosainak mineműsége következtében ta r toz ik az 
Alföldhöz, hanem földrajzi lag is. Sokkal inkább lehetne a 
t i szántúl i rész Jász -Nagy kún-Szolnok vármegyének, vagy 
aká r H a j d ú vármegyének a lkotó része. Ezzel szemben fel-
té t lenül Heveshez csatolandó Andornak és Kis tá l lya , amelyek 
a füzesabony-egri m ű ú t és vasút men tén feküsznek Ege r 
a l a t t és járási székhelyükkel, Mezőkövesddel, rossz időben 
csak Füzesabonyon keresztül közlekedhetnek. Ugyancsak 
Heves megyéhez kellene logikusan csatolni Borsod megyének 
a B ü k k nyuga t i l e j tő jén levő azoka t a községeit, amelyek az 
eger -putnoki vonal mentén , v a g y a t t ó l n y u g a t r a fekszenek. 
Teljesen lehetet len a m e g m a r a d t ku ruc megyék beosz-
t á sa . Arról nem is beszélünk, hogy az abau jmegye i ongai 
sziget Miskolc tőszomszédságában van . Sokkal i n k á b b ki-
h í v j a a b í rá la to t az, hogy A b a ü j t o r n a vá rmegye színi járásá-
nak megmarad t községeit egy borsodi beszögellés e lvá lasz t ja 
a megye több i részétől és azok az ú j megyeszékhel lyel : Szik-
szóval nemcsak vasú ton , h a n e m m ű ú t o n is csupán Miskol-
con keresztül é r in tkezhe tnek . Csonka-Zemplén hosszan el-
nyúló délkeleti része szintén tel jesen Miskolc mellet t fekszik ; 
i t t megint a megyei h a t á r sa já tságos kiszögellése következ-
tében előállott az a helyzet , hogy ugyanazon az ú tvona lon 
levő, Miskolchoz közelebb fekvő községek zempléniek, míg 
Felső- és Külsőböcs t ávo labb fekvő községek borsodiak. 
A «V» a lakú Szabolcs vármegye — különben n a g y te r -
mészetes szaporasága révén a csonka ország népesedési g y ű j t ő -
medencéje — egészen sa já tságos helyzetben van . Egyes részei 
á t n y ú l n a k a Tiszán innenre, ez az ú. n . Tak taköz . A t a k t a -
kenéz-pthrügy-csobaj i rész — amelynek Nyí regyházáva l és 
a járási székhellyel összeköttetése nincs — tel jesen elvágódik 
a megyétől és Szerencs-Miskolc felé kapcsolódik. I lyen el-
vágódó rész Tiszapolgár is óriási ha t á r áva l , amelye t a vici-
nális vasút is i nkább Debrecenhez, sőt esetleg Egerhez, min t 
központhoz kapcsol. Csonka-Szatmár megyét illetőleg elég 
h iva tkoznunk a már országos nevezetességre szert t e t t pe-
nészleki korr idorra , m i n t a leglehetet lenebb közigazgatási 
a l aku la t r a . 
Csonka-Bihar vármegye önál lóságának f e n n t a r t á s a szin-
tén súlyos fe lada tok elé á l l í to t ta a közigazgatás t . Amin t 
Aba ú j -To rnában Kassa felé, B i h a r b a n N a g y v á r a d felé köz-
pontosul a vasú thá lóza t és Bere t tyóúj fa luból , az ú j székhely-
ből, mind a bagaméri felső rész. m i n d főleg az alsó, sa rkad i 
szöglet sokkal nehezebben közelí thető meg. m i n t szomszéd 
megyék székhelyéről. Viszont szinte é r the te t len , hogy Csonka-
Bihar t nem t e t t ék életképesebbé Szeghalom és Füzesgyar-
m a t odacsatolásával , amikor m i n d a m ű ú t , mind a vicinális 
vasú t i hálózat elősegítet te volna ezt a megoldást . Békésből 
kü lönbén nemcsak ez a ké t község k ívánkozik máshová, 
hanem Tótkomlós és Békéssámson is, amelyeket a vásárhelyi 
h a t á r és Csanád vármegye tel jesen körülölel és anyamegyé-
jükkel csupán a keskeny pusz ta fö ldvár i csík foglal össze. 
Ezeknek Csanád megyében lenne a helyük, míg a m e g m a r a d t 
a radmegyei községeknek, amelyek Gyulához egész közel fek-
szenek és kapcsolódásuk a budapes t -a rad i fővonalhoz t ö r t é -
nik, Békésben kellene boldogulásukat keresniök. 
Csongrád vá rmegye nemcsak egészségtelen bir tokviszo-
n y a i és a mezőgazdasági munkáskérdés m i a t t nehezen igaz-
g a t h a t ó megye, h a n e m irracionális beosztása m i a t t is. Ar ra 
még r á m u t a t u n k , hogv mi ly lehetet len helyzetet t e r e m t 
Szeged megyényi h a t á r a , amely m i n t két legyező nyúl ik ké t 
szélről és megszak í t j a a megye folytonosságát . I t t most a r r a 
k ívánnánk inkább r á m u t a t n i , hogy a Szentessel vasút révén 
összekötöt t K ú n s z e n t m á r t o n n a k és a csépai szögletnek Jász-
Nagykún-Szolnok vármegyéből Csongrádhoz csatolása mily 
szépen egészítené ki Csongrád megyét és mennyivel gazda-
ságosabbá t enné az igazgatás t . Ugyancsak Csongrádhoz húz 
a Tisza-Maros szögletében, közvet lenül Szeged a l a t t levő 
Csonka-Torontál is, melynek ugyan jó vasút i összeköttetése 
v a n Makóval , k u l t u r k ö z p o n t j a és piaca azonban Szeged. 
Szemlénk u t á n bizonyos konkré t j avas la toka t is kel-
lene t e n n ü n k . Ehhez azonban szükséges, hogy a városi tör-
vényhatóságokról is megemlékezzünk. Magyarországon ebben 
a t ek in t e tben egészen különös helyzet ál lot t elő. Külföldön 
és a köz igazgatás tan elméleti megál lapí tása szerint a város 
az ipari , kereskedelmi és szellemi foglalkozású lakosságnak 
szoros szomszédságon a lapuló közülete . Ná lunk ezzel szem-
ben az t l á t j uk , hogy éppen legnagyobb városaink je lentékeny 
részben mezőgazdasági jellegűek. A török hódoltság idején 
ugyanis a f a lvak lakossága e lmenekül t és a városok olcsón 
vagy ingyen megszerezték az e lhagyot t f a lvak ha t á r a i t . í gy 
ál lot t azu tán elő Kecskemét 940 km 2 -nyi , Debrecen 957 
km 2 -nyi , Hóelmezővásárhely 761 km 2 -nyi h a t á r a . 
Hogy ez milyen g y a r m a t i sorba sűlyeszte t te azoka t , 
akik a mu l t század ö tvenes -ha tvanas éveitől kezdve, a t i lal-
m a k a t á t tö rve , a városi ha t á rok t a n y á i n megte lepedtek, hogy 
ennek a jelenségnek milyen gazdasági , művelődési , közegész-
ségügyi h á t r á n y a i vannak , az m á r köz tudomású . E z ú t t a l 
csak közigazgatási vona tkozása iva l foglalkozunk. Kecskemét 
megyényi h a t á r a Pest-Pi l is-Sol t -Kiskún vármegye közepén 
m i n t ellipszis a l akú idom á t v á g j a a fővona laka t és a k a d á -
lyozza a környékbel i községeknek Kecskemét felé i r ányu ló 
fej lődését . A szegedi ké t legyező Csongrádban t e r emt nehéz 
helyzetet : nyuga t ró l kelet felé menve végig a legyezőn, 
l á t j u k , hogy előbb a megyei rész van , a z u t á n városi h a t á r , 
ismét megyei rész, városi h a t á r , megyei t e rü le t , hódmező-
vásárhelyi h a t á r . Debrecen hosszúkás négyzet a l a k ú h a t á r a 
keresztben húzódik a Tiszáig és ke t t évág j a a megyét . 
A városi ha t á rokon vagy már régi, ide jüke t m ú l t 
mívelési ágak, népra jz i különlegességek v a n n a k (Hor tobágy, 
Bugac) vagy a t i l a lmak ellenére sűrűsödő és m i n d i n k á b b a 
fa luhoz közeledő települések, amelyeknek lakosai meg v a n -
nak fosz tva a t tó l az a lapjoguktó l , hogy helyben elégítsék ki 
községi igazgatási szükségleteiket . Szeged a l só tanya , K u t a s 
ép úgy rögtön községgé lennének á t a l a k í t h a t ó k , m i n t a 
n e k ü n k m e g m a r a d t szabadkai ha t á ron levő települések : 
Tompa és Kelébia minden á tmene t nélkül l e t t ek községekké. 
Végre egyszer m á r le kell számolnunk azzal, hogy a 
városok nem a k a d á l y o z h a t j á k meg óriási mezőgazdasági kül-
t e rü le tük községesítését és nem t a r t h a t j á k őket , úgyis m i n t 
adófizetőket , úgyis m i n t bérlőket , modern jobbágysorban . 
A mezőgazdasági lakosság közigazgatási é l e t fo rmája a kis-
és nagyközség, t e h á t ehhez kell m i n d a t a n y á k a t , m i n d főleg 
a sűrűsödő t anyacsopor toka t hozzásegíteni. E n n e k azonban 
észszerű köve tkezménye az, hogy a tö rvényha tóság i városok-
tól a mezőgazdasági jellegű te rü le teke t el kell csatolni és a 
megyékbe kebelezni. A városok csak jól j á rnának , ha a ben-
nük most még meghúzódó, az urbanizálódást akadá lyozó 
mezőgazdasági elem kivonulna a t a n y á k r a , a községesítendő 
tanya-központokra , a te lepí tendő f a lvakba ; az ú j f a lvak és 
t anyaközpon tok révén a város kereskedelme, ipara , fo rga lma 
nem is remélt mér tékben gyarapodnék . 
Mindezek figyelembevételével és szem előt t t a r t v a az 
e lőbb e l m o n d o t t a k a t , a következő j avas la to t tesszük : 
Első sorban el kell végezni azoka t az á tcsa to lásokat , 
amelyek a mai te rü le t i beosztással nem egyez te the tők össze. 
(Mezőföld; ha tvan - fü l ek i vonalon levő községek és Vác mel-
le t t i községek helyzetének rendezése ; a pilisi hegység szén-
vidékének Esztergomhoz, a Buda a l a t t i fe jérvármegyei 
f a l v a k n a k Pes t megyéhez csatolása ; a Tak taköz ; Penészlek ; 
E ü z e s g y a r m a t n a k és Szeghalomnak Biharhoz, Sarkad vidéké-
nek és Elek környékének Békéshez csatolása, Kunszen t -
m á r t o n n a k és a csépai szögletnek, v a l a m i n t Csonka-Torontál-
n a k Csongrádhoz, a kalocsai já rás déli községeinek Bács-
Bodroghoz csatolása stb.) 
E z u t á n meg kellene á l l ap í t anunk az t . hogy a mezőgazda-
sági t e rü le tek lecsatolása, a vá rmegyékbe kebelezése u tán 
mely városok számára indokol t a külön tö rvényha tóság fenn-
t a r t á s a . Szeged és Debrecen fel té t lenül tö rvényha tóság i váro-
sok m a r a d n á n a k , de Kecskemét re és Hódmezővásárhe lyre 
nézve ez t öbb m i n t kétséges. 
További , de egyidejűleg megteendő lépés lenne a cél-
szerű megye-beosztás úgy, hogy ez ú j költséget lehetőleg ne 
okozzon. Közérdek lenne például Somogy megye nyuga t i és 
Za la megye déli részéből Nagykanizsa székhellyel ú j vármegye 
a lak í tása , de ez o lyan beruházásoka t t enne szükségessé, bogy 
i n k á b b le kell m o n d a n u n k róla. Nem okozna ellenben külö-
nösebb költséget a kecskeméti h a t á r t ek in te tbe vételével 
Sol t -Kiskún vármegyének feláll í tása. Megyeszékhely Kecske-
m é t lehetne, ahová a kényszerűség már úgyis decentral izál t 
számos ál lami ha tóságot és h i v a t a l t és amely a kalocsai járás 
déli részének Bács-Bodroghoz csatolása, többi részének Pest-
Pilis megyénél meg ta r t á sa következtében eléggé megközelít-
he tő lenne mindenünnen . Kecskemét ezzel ká rpó t lás t k a p n a 
elveszet t h a t á r á é r t és esetleg külön törvényhatósági jog-
ál lásáér t . 
Fe l té t lenül indokolt lenne t o v á b b á Borsod megye nyu-
ga t i részének Heves vármegyéhez csatolása u t á n Borsod 
vármegye m e g m a r a d t részeiből. Csonka-Abaúj-Torna vár -
megyéből és Csonka-Zemplénből, Szabolcs vármegye Ti-
szán inneni részeivel együ t t egyetlen életképes megyének 
alkotása. 
A Tisza-Maros szögének ügyei rendezhetők lennének 
Csongrád vármegyének a j án lo t t kiegészítése és a tö rvény-
hatósági városi ha tá rok beolvasztása á l ta l való kibővítése 
révén. Esetleg —minthogy a vármegye így meglehetősen meg-
dagadna és minthogy Szegeden minden állami hatóság meg-
van és így megyeszékhellyé tétele ú j k iadást alig okozna, — 
lehetne szó arról is, hogy Csonka-Torontál, a hódmezővásár-
helyi ha t á r , a szegedi alsó és felső t a n y á k n a k Szegedhez 
közel eső részei Röszkével, Kiskundorozsmával , Algyővel és 
Sándorfalvával külön Szeged vármegyévé a lak í t tassanak . Ez 
különösen akkor válik m a j d szükségessé, amikor a csongrádi, 
békési la t i fundiumokon megindul a telepítés és az ú j f a lvak 
nemcsak nagyobb népsűrűséget, hanem több közigazgatási 
fe lada to t is okoznak. Minden esetre helyesebb megoldás lenne, 
min t az ú j a b b a n ismét propagál t Nagyszeged. 
A törvényhatósági területrendezés végül felveti még az t 
a kérdést is, van-e szükség ná lunk járásra és járási hatóságra . 
Nemcsak a községesítendő városi ha t á rokra nézve kérdéses 
a járási beosztás lehetősége, hanem például Békés vármegyére 
vonatkozólag is. hol két községből álló járás is van , t ehá t 
semmivel sem indokolható az, hogy ne ezek a fe j le t t községek 
lássák el az elsőfokú hatósági jogkört . Csongrádban viszont 
a kiskundorozsmai főszolgabíró olyan területekre és lako-
sokra illetékes, akik tőle idegen törvényhatóság területe á l ta l 
vannak elválasztva és akikre vonatkozólag közvetlen be-
hatással úgysem lehet. Mindenképen indokolt t ehá t az, hogy 
az ú j területbeosztással egyidejűleg a törvényhozás a járási 
szervezet kérdését is vizsgálat alá vegye és azt legfeljebb 
faku l ta t ív és az erdős-dombos vidékekre érvényesülő meg-
oldásként t a r t s a fenn. 
W E I S I S T V Á N . 
NAGY VÁKOSOK KÖZLEKEDÉSE. 
— H a r m a d i k és utolsó közlemény. 1 — 
Mikor jogosult manapság gyorsvasút létesítése? 
Kétségte len az előbbiek szerint , hogy manapság gyors-
v a s ú t létesítése á l ta lános közlekedésgazdasági szempontból 
a k k o r jogosult , ha a n a g y város helyi fo rga lmának lebonyolí-
t á s á r a szolgáló útfelszíni közlekedő eszközök elérték tel jesí tő-
képességük h a t á r á t és az u tcákon más módon le nem küzd-
he tő to r lódásoka t idéznek elő. 
Ma t e h á t a n a g y városok az útfelszíni közlekedés csődjé-
nek elkerülésére kényte lenek fö lda la t t i gyorsvasu ta t léte-
sí teni . 
Az e lőrebocsáto t tak szerint ú j o n n a n létesí tendő ilyen 
v a s ú t nem fizetheti ki magá t . Minthogy azonban ilyenkor 
a fö lda la t t i gyorsvasút létesítése teszi lehetővé, hogy az ú t -
felszíni j á rművek a legforgalmasabb u tcákon egyál ta lán köz-
lekedhetnek, indokol t a gyorsvasú t létesítésének költségeit 
bizonyos, de nem túlságosan nagy mér tékben az útfelszíni 
fo rga lmat lebonyolí tó közlekedő eszközökre, t e h á t a közúti 
va sú t r a , az autóbuszra , v a l a m i n t a személyautomobilokra 
is á thá r í t an i . Az u tóbb iak ugyanis azál ta l , hogy a közút i 
vasú thoz és az autóbuszhoz v iszonyí tva u tasonk in t sokkal 
nagyobb mér t ékben veszik igénybe az u tca te rü le te t , első 
sorban idézik elő a kényszer t fö lda la t t i gyorsvasút létesíté-
sére . 
E n n e k a kérdésnek tá rgya lásakor az t a Giese á l ta l is 
hangsúlyozot t szempontot sem szabad figyelmen kívül hagyni . 
hogy amikor a gyorsvasút az u t cáka t tehermentesí t i , nemcsak 
az u tca i forgalom lebonyolí tását teszi lehetővé, hanem e mel-
1
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le t t a különben az u t c á k a t igénybevevő u tasok nagy számát 
elviszi az ú t felszínéről, s zámukra fö lda la t t i ú j u t a k a t léte-
sít , t e h á t megkönnyí t i azoknak a ha tóságoknak helyzeté t , 
amelyeknek fe l ada ta a szükséges u t cák és u t a k építése. 
Helyesen m o n d j a Reu te r , a berl ini közlekedési vál la-
la tok fe lügyelőbizot tságának elnöke : «A gyorsvasút i hálózat 
egv második közút i hálózat , ame lynek létesí tését az ú t -
felszíni közlekedés t e t t e szükségessé.»1 
Minthogy pedig a k ö z u t a k a t köz jövedelmekből épí t ik 
és t a r t j á k jóka rban . v a n a n n a k jogosultsága, hogy amenny i -
ben a gyorsvasú t létesí tését az útfelszíni közlekedés nagy-
mér t ékű fejlődése teszi szükségessé, építéséhez és j ó k a r b a n -
t a r t á sához a köz is hozzá já ru l jon . 
i 
A gyorsvasút előnye a közúti vasúttal és az autóbusszal 
(trolleybusszal) szemben. 
A gyorsvasú tnak a tömeges fo rga lma t lebonyolí tó ú t -
felszíni közlekedő eszközökhöz (közúti va sú t , au tóbusz— 
trol leybusz) v iszonyí tva , igen n a g y előnye : lényegesen na-
gyobb teljesítőképessége és te temesen nagyobb (maximális 
és átlagos) sebessége. 
Ál ta lában kedvező a gyorsvas u takon az üzemi költség. 
A gyorsvasú t üzemi költsége u t a sonk in t m i n d Berl inben, 
m i n d H a m b u r g b a n kisebb, m i n t a közút i va sú t é és jóva l 
kisebb, m i n t az autóbuszé . 
Természetesen vál tozik az e redmény, ha az önköltséget 
hason l í t juk össze. A nagyobb tőkeszolgálat köve tkez tében 
H a m b u r g b a n a gyor svasú tnak egy u t a s r a eső önköltsége 
t ú l h a l a d j a a közút i vasú té t , de még mindig jóval kevesebb, 
m i n t az autóbuszé. Az u tóbb iénak 54 %-a . 
Berl inben a l egú jabb vonalszakaszoknak igen nagy be-
ruházás i költsége következ tében a fö lda la t t i va sú t egy u t a s r a 
eső önköltsége már nagyobb , m i n t az autóbuszé . 
Giese többször eml í t e t t t a n u l m á n y á b a n a gyorsvas-
u t a k jövőbeli fejlődése szempont jábó l rendkívül fontos-
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n a k t a r t j a , hogy a gyorsvasu tak üzemi költsége eléggé ked-
vező. Ebbő l a szempontból is tö rekedni kell a gyorsvasút i 
há lóza tnak kibővítésére. «Ha ugyanis a köz jövedelmekből 
származó beruházási költség legalább részben visszatérül t és 
le tör lesz te te t t , akkor — az autóbusszal e l lentétben — a gyors-
v a s ú t üzemének gazdaságossága a jövőre biztosí tva van.))1 
A gyorsvasút vonalhálózatának megállapításakor figyelembe 
veendő alapelvek. 
Közlekedésgazdasági szempontból manapság gyorsvasú t 
létesítése, a m i n t k i f e j t e t t ü k , csak a b b a n az esetben jogosul t , 
h a a n a g y m é r t é k ű útfelszíni közlekedés m i a t t az u t cáka t 
t ehermentes í t en i kell. 
I lven tehermentes í tésnek szüksége nagy metropolisok-
n a k sű rűn l ako t t , illetőleg beép í te t t városrészeiben áll elő, 
ahol ennélfogva csakis fö lda la t t i gyorsvasút létesítéséről 
lehet szó. 
A nagy közlekedési é r t ékű gyorsvasút létesítését, h a 
u t c á k tehermentes í tésére szolgál, közforgalmi szempontból 
ny i lván elő kell mozdí tani , különös gondot kell azonban for-
d í t an i a gazdaságos vonalvezetésre, hogy az elkerülhetet len 
és közköltségből fedezendő deficit mérsékeltessék. 
E célból ny i lván o lyan vonalakon kell a gyorsvasu ta t 
vezetni , amelyeken tömeges utasforgalom lebonyolítása vár -
ha tó . 
Nagy tömegű u ta s ra akkor számí tha tunk , ha a fö lda la t t i 
gyorsvasút -há lóza t egyes vonala i a közlekedés fő gócpont ja i t , 
ami lyenek első sorban a távolsági nagy v a s u t a k és a környéki 
u t a s fo rga lma t lebonyolí tó v a s u t a k nagy u tasforgalmú állo-
másai , kö t ik össze, még pedig oly módon, hogy követ ik a nagy-
városi közlekedésnek főereit , azoka t a sűrű forgalmú u t cáka t 
és u t a k a t , amelyeknek tehermentes í tésére szolgálnak. 
Budapes t székesfőváros távolsági és környéki személy-
pá lyaudva ra i közül 1928-ban, a m i n t fen tebb k i m u t a t t u k , 
legtöbb mene t j egye t a d t a k ki a budapes t i helyiérdekű vasút 
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Kerepesi-út i á l lomásán, u t á n a köve tkeze t t a MÁV. keleti 
pá lyaudvara , h a r m a d i k vol t a sorban a MÁV. nyuga t i pá lya-
udva ra s n e m sokkal kevesebb menet jegyet a d t a k ki a buda-
pesti helyiérdekű v a s u t a k köz vágóhídi és Gellért- tér i állo-
másán . Budapes ten ez az öt p á l y a u d v a r gócpon t j a a tömeges 
u tas forga lomnak . 
A gyorsvasút i hálózat vona la inak keresztül kell menn i 
természetesen az üzleti városrészen, a City-n, ny i lván i t t is 
a legforgalmasabb u tcák mentén , é r in tve a nagy forgalmú 
te reke t , ahova forgalmas u t cák to rko lnak be. 
Nyi lvánva ló ezekből a megfontolásokból , hogy m a n a p -
ság ú j o n n a n létesí tendő gyorsvasút i há lóza tnak megállapí-
tásakor csakis a város belsején á tha l adó vonalakról lehet szó 
és még gondolni sem lehet a nagyváros per i fér iá ján ha ladó 
körvasút jellegű gyorsvasút i vona lakra , ahol az u t a k teher-
mentesí tésének szüksége nem ál lot t elő. 
Amikor nagyvárosok belső részeiben kényszerből kell 
nagy költséggel fö lda la t t i v a s u t a t létesíteni a nélkül, hogy 
a n n a k még sűrű forgalom esetén is közvet len jövedelmező-
ségére lehetne számítani , nem indokolha tó a perifér iákon, 
ahol erre kényszer í tő ok nincs, nem gyümölcsözhető beruhá-
zásokat te l jes í teni . 
Sajátságos, hogy gyorsvasút i hálózat i t e rvbe különös 
szeretet tel vesznek föl, sokszor a cen t rumtó l nagy távolságra , 
kör v a s u t a k a t . I lyenkor legtöbbször a berl ini R ingbahn - r a 
gondolnak. El fe le j t ik azonban , hogy ezt a kö rvasu t a t , 1867— 
1877 közöt t , Berlin á ru forga lmának lebonyolí tása céljából, 
az egyes távolsági fővona laknak akkor még be nem ép í te t t 
te rü le ten való összeköttetésére ép í te t ték . 
Jel lemző azonban, hogy ezt az á ruforga lom cél ja i ra meg-
felelő körvasú t i gondola to t a főképen személyforgalmat le-
bonyolí tó városi v a s u t a k r a is á t v i t t é k , a m i n t a bécsi és h a m -
burgi városi vasú t pé ldá ja is m u t a t j a . 
A körvasú t jelentőségét az utasforgalom szempont já -
ból rendesen túlbecsül ik . 
A nagyvárosi u tasforgalom t ú l n y o m ó része sugár i rányú , 
radiál is . Ebbő l következik , hogy a tömeges u tasforgalom 
lebonyol í tására h i v a t o t t gyorsvasú tnak , a fen tebbi szem-
pontok figyelembevételével, első sorban a radiál is i r ány t kell 
köve tn ie . 
H a azonban a n a g y város sűrűn l ako t t részében nagy-
forgalmú k ö r u t a k v a n n a k , ahol az u t a k tehermentes í tése 
cél jából szükség v a n gyorsvasú t ra , természetes , hogy a léte-
s í tendő gyo r svasú tnak a nagy város sűrű lakosságú m a g j a 
körül , vagy épen a m a g b a n vezető körú t men tén kell ha l adn ia . 
Az i lyen belső körvasútszerű vonalak azonban messze van-
n a k a per i fér iá tól s ennek megfelelően jóval rövidebbek is. 
A ma i viszonyok közöt t gazdasági szempontból nem 
helyeselhető t o v á b b á ú j o n n a n létesí tendő gyorsvasút i háló-
z a t b a olyan vona l aka t is tervezni , amelyek nem sűrűn lako t t 
t e rü le tekre vezetnek. 
Igaz ugyan , hogy erre v a n példa Londonban . A londoni 
fö lda la t t i va sú t ugyanis há lóza tá t l egú jabban az ál tala 
Metro- land-nak nevezet t környéki terüle tekre t e r j e sz te t t e 
ki. Ezeknek a természetesen nem fö lda la t t t ö r t énő vonal-
meghosszabbí tásoknak célja a kérdéses te rü le teknek betele-
pítése azzal a jelszóval : «London vidéken és vidék London-
ban)). (Town in coun t ry and coun t rv in Town.) 
A londoni fö lda la t t i vasú t ilyen módon a rány lag magas 
t a r i f á v a l spekula t ív vál lalkozásba fogot t . Kétségtelen azon-
ban , hogy ilven vállalkozás kockáza t t a l jár . 
Olyan h a t a l m a s vál la la t , m i n t a londoni fö lda la t t i vasú t , 
ame lynek már nagy részben amor t i zá l t vonala i vannak , a vál-
la lkozásnak esetleg kedvezőt len követe lményei t elviselheti, 
n e m szabad azonban i lyen kísérletbe fogni o t t , ahol mos taná-
ban a gyorsvasút i hálózat fe l té t lenül szükséges vonala inak 
létesítésére is csak kényszer következtében kerül a sor. 
A gyorsvasú t i vona laka t a belső városrészeken át , ugyan-
csak közlekedésgazdasági okokból, á l t a lában m i n t ú. n . 
á tmérő -vona l aka t kell vezetni . 
H a a fö lda la t t i vonal a város belsejében min t fé lá tmérő 
vonal végződik, — jellemző példa erre a budapes t i fö lda la t t i 
vasú t — nagv u tasforga lomra alig számí tha t , mer t forgalma 
egy i rányú s a férőhely-kihasználás kedvezőtlen, az egy u tasra 
eső üzemi költség t e h á t viszonylagosan nagy. 
Már előbb hangsúlyoztuk , hogy nagy városok gyors-
vasút i há lóza tában az egyes vona lak legcélszeiűbben a nagy-
vasu tak , illetőleg a környéki v a s u t a k nagyfo rga lmú személy-
pá lyaudvara ihoz csat lakoznak, hogy azokról u t a s o k a t vehes-
senek á t és azoka t a n a g y város belsejébe, illetőleg azon á t 
a legrövidebb idő a l a t t szál l í thassák. 
Ezzel az utasforgalom-átvétel le l , illetőleg á tadássa l kap -
csolatban azonban felmerül a kérdés . helyes-e a közlekedés-
nek ilyen módon ke t téosz tása , n e m volna-e célszerűbb a nagy-
vasu takró l , illetőleg a környéki vasu takró l jövő és odamenő 
szomszédos forgalmú v o n a t o k a t a nagy városon keresztül-
vezetni , hasonlóan, m i n t az Berl inben tö r t én ik a n y u g a t -
keleti i r ányban (de nem fö lda la t t i , h a n e m magasvasú ton ) 
és elkerülni az egyik közlekedő eszközről a más ikra való á t -
szállással járó időveszteséget, a kétszeres kezelést s tb . 
Természetes, hogy ú j gyorsvasu tak létesí tésekor az 
eddig szerzett t a p a s z t a l a t o k a t ér tékesí teni kell. Ezek a 
t apasz t a l a tok kétségtelenné t e t t ék , hogy a gyorsvasú t csak 
akkor t u d nagy u ta s fo rga lma t egyenletesen és cé l jának meg-
felelően gyorsan lebonyol í tani , ha minden más vasú t i for-
galomtól te l jesen függet len . 
Nem volna helyes és költséges á t a l ak í t á sok nélkül nem 
is volna lehetséges aká r a környéki , aká r a nagy v a s u t a k 
szomszédos forgalmú vona t a i t a gyorsvasút i há lóza tba be-
vezetni és azon keresztül v inni . 
A gyorsvasút j á rn űve i t , á l lomásai t célszeiűen más-
képen kell k ia lakí tan i , m i n t a n a g y v a s u t a k é t vagy a kör-
nyék i va su t aké t . 
A gyorsvasút á l lomásain, hogy a t a r tózkodás a mini-
m u m r a legyen csökkenthető , t e h á t va lóban gyors közleke-
dés legyen lehetséges, fe l té t lenül a kocsi padoza t sz in t j éve l 
egyező, magas perron szükséges s a kocsikon ilyen módon 
nincs szükség lépcsőre. Viszont azonban lépcsőnélküli kocsik 
az alacsony perronokkal bíró nagyvasú t i , illetőleg környék i 
vasú t i ál lomásokon nem volnának haszná lha tók . 
A fö lda la t t i gyorsvasút szelvényének nagyobb í t á sá t , 
t e h á t az egyébként is rendkívül nagy építési költségnek to-
vábbi fokozását jelentené, ha a nagy vasu t ak nagyszelvényű 
kocsijai a gvorsvasú t ra á tmennének . 
Ezek az á tmene te lek a forgalom lebonyol í tását is nagy 
mér t ékben megnehezí tenék, m e r t i lyen módon végeredményé-
ben v o n a l a n k i n t t ö b b v i szonyla tban j á rna vona t , t e h á t úgy-
neveze t t relációs üzem ál lana elő, holo t t az ilyen üzem gvors-
v a s u t a k o n sem előnyös. 
A gyorsvasút i forgalom ugyanis , a m i n t legszebben a 
párizsi Metró pé ldá ja m u t a t j a , az ú. n . egyvonalas üzem 
esetén a legegyszerűbb és l egá t t ek in the tőbb . 
Az egyvonalas üzem az t jelenti , hogy a vona l ra más 
vonal ró l nem jön á t vona t , t e h á t a más vonalról jövő utasok-
n a k a csat lakozásnál á t kell szállniok. A kényelmes átszállás 
lehetőségét természetesen biz tosí tani kell. 
A ma i gazdasági viszonyok közö t t gyorsvasu takon az 
egyvona las üzemnek a jelentősége fokozot tabb , min thogy 
a fo rga lomnak i lymódon való lebonyolí tása já r a legkisebb 
üzemi költséggel. Ez a körü lmény anná l nagyobb súllyal esik 
l a tba , mer t , a m i n t ismételve hangsúlyoztuk, manapság nagy 
városokban gyorsvasút létesítésére az u tcák tehermentesí -
tése cél jából v a g y u n k kényszer í tve abban a t u d a t b a n , hogy 
a gyorsvasút nem fizetheti ki magá t . Annál inkább kell t e h á t 
gazdaságos üzemre, azaz a lehető legkisebb üzemi kiadásra 
t ö r e k e d n i . 
A közlekedés rugalmassága a nagyvárosi 
közlekedő eszközöknél. 
A közlekedés minőségében a nagyjelentőségű gazdaságos-
ságot ^olcsóságot) és gyorsaságot együt tesen véve figyelembe, 
az összehasonlítás e redménye , hogy ebben a vona tkozásban 
a nagyváros i ú j a b b közlekedő eszközök : az autóbusz és a 
t rol leybusz, meg a régebbi közút i va sú t és gyorsvasút közöt t 
ko rán t sincs oly nagy különbség, m i n t amekkora volt száz 
esztendővel ezelőtt a v a s u t a k keletkezésekor a vasú t i és köz-
ú t i fuvarozás közöt t . 
Amíg akkor a vasú t i forgalomban, a közút i fuvarozás-
hoz viszonyí tva , a száll í tás 3—6-szor olcsóbb és 10-szer gyor-
sabb le t t , m a a nagyváros i ú j a b b közlekedő eszközöknél 
(autóbusz, t rol leybusz) a szállítás á l t a lában drágább le t t . 
mint a régebbi közúti vasúton vagy gyorsvasúton. Gyorsaság 
tekintetében sincs számottevő haladás, sőt a gyorsvasúti köz-
lekedés sebességét az ú j közlekedő eszközöké el sem érheti . 
Mindezekből az következik, hogy a nagyvárosi közleke-
désben az egyes közlekedő eszközök előnyei egymással szem-
ben nem döntő jelentőségűek. Épen azért előrelátó intézkedés-
sel a nagyvárosi közlekedési te l jes í tményeknek célszerű el-
osztása a nagy beruházási tőkékkel létesült régebbi közlekedő 
intézetek gazdasági egyensúlyának veszélyeztetése nélkül 
vihető keresztül. 
E tekinte tben, sajnos, nem mindenü t t t apasz ta lha tó kellő 
előrelátás. 
Másrészről azonban igen nehéz és, amin t l á t tuk , csak 
részletekbe menő vizsgálat a lap ján lehet megvonni azt a 
h a t á r t : hol és mennyire kedvezőbb az egyik vagy másik 
közlekedés. 
Állandóan figyelemmel kell t ehá t kísérni a különféle 
közlekedő eszközök fejlődését és tárgyilagosan kell őket 
összehasonlítani. 
Ebből a szempontból fokozot tabb figyelmet érdemel 
az a kérdés, hogy a különféle nagyvárosi közlekedő eszközök-
nek milyen az a lkalmazkodó képességük a forgalom vál to-
zásaihoz, t e h á t milyen a rugalmasságuk. 
Minél nagyobb rész esik az önköltségből az ál landó köl t -
ségekre, annál inkább érzékenyebb az illető közlekedő eszköz 
a forgalom változásai i ránt , annál inkább függ rentabi l i tása 
•a forgalom tömegétől . 
Dr. Ing. Dorpmüller, a német birodalmi vasú t vezér-
igazgatója A birodalmi vasút jelene és jövője című 1929 ja-
nuár 30.-án t a r t o t t fe let tébb érdekes e lőadásában 1 ta lá lóan 
mondja : «A világnak bármelyik vasút ja csak akkor m u t a t h a t 
fel jó eredményeket , csak akkor á l lapí that meg olcsó t a r i f á k a t , 
ha nagy, sűrű forgalma van . Az üzem ál landó költségei ugyanis 
az összes költségeknek mintegy 70 % - á t teszik ki. H a e szerint 
a forgalom növekedik, csupán a változó üzemi költségek 
nőnek. Ezzel függ össze ennélfogva a tar ifacsökkenés lehető-
1
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sége, viszont t a r t ó s forgalomcsökkenés tar i faemelésre kény-
szerít.» 
Az önköl tségből á l landó költség : a tőkeszolgálat és 
leírás, ezenkívül azonban még az üzemi köl tségnek az a része 
is á l landó, amely függet len a forgalom tömegétől . 
A nagyváros i közlekedő eszközöknél az á l landó és vál-
tozó költségek viszonyáról nagy á l ta lánosságban a követ-
kező t áb láza tos összeállítás t á j é k o z t a t : 
Az önköltségből 
állandó változó 
70 % 30 % 
60 % 40 % 
45 % 55 % 
40 % 60 % 
E szerint az összes költségből az á l landó költség hányada 
a közút i v a s ú t n á l és még inkább a gyorsvasú tná l lényegesen 
nagyobb , m i n t a t ro l leybusznál vagy az autóbusznál . 
A közút i v a s ú t n a k és a gyorsvasú tnak t e h á t nagyobb 
érzékenysége v a n a forgalomcsökkenés i rán t , m i n t a trollev-
busznak vagy az au tóbusznak . Viszont a trol leybusz és ki-
vá l tképen az autóbusz , m in thogy ná luk az á l landó költség 
q u ó t á j a jóval kisebb, könnyebben simul a forgalom vál to-
zásaihoz. 
Ez a helyzet kétségtelenül előnyös r e á j u k és há t rányos 
a közú t i v a s ú t r a meg a gyorsvasú t ra . 
A t ro l levbusznak és az au tóbusznak ezt az előnyös hely-
ze té t t ö b b helyen még mesterségesen erős í te t ték és erősít ik 
azá l ta l , hogy számukra az u t a k a t jóval kisebb megterhelés-
sel engedték és engedik á t , m i n t amilyen mér tékben azokat 
igénybe veszik, t e h á t bizonyos m é r t é k ű ál landó jellegű költ-
ségtől mentes í t e t t ék és mentes í t ik őket . . 
I lyen módon az au tóbusznak és a t ro l leybusznak a köz-
ú t i v a s ú t t a l bizonyos fokig illegitim versenyét t öbb helyen 
elősegítet ték, sőt, a köve tkezményeke t nem mérlegelve, ma 
is elősegítik. 
Ami már most a nagy á l landó köl tségquótából a közút i 
és gyorsvasú t ra há ramló h á t r á n y t illeti, nyi lvánvaló , hogy 
ezt megfelelően nagy u tas forga lomnak kellene ellensúlyozni. 
Gyorsvasút . 
Közú t i vasút 
Trolleybusz . 
Autóbusz 
Mind a ké t közlekedő eszköz erre s zámí to t t is, hiszen te l jes í tő-
képességüket huzamos időn á t cé l tuda tos m u n k á v a l , költséges 
berendezésekkel magas fokra emel ték . 
A közlekedés fej lődésében, P i r a t h kifejezését haszná lva , 
kétségtelenül bizonyos t r a g i k u m nyi la tkoz ik , amikor a töme-
ges forgalom lebonyol í tására n a g y vá rosokban fe le t t ébb 
a lka lmas és erre te l jes erővel felkészült közú t i v a s ú t n a k , 
bizonyos mér ték ig a gyor svasú tnak is, közlekedési t e rü le té t 
az ú j nagyváros i közlekedő eszközök (autóbusz, t ro l leybusz) 
megny i rbá l j ák . 
Hasonló a verseny az au tomobi l részéről a n a g y v a s u t a k -
ka l szemben is. 
A köz szempon t j ábó l azonban ny i lván n e m mellékes, 
hogy a vasú t i forgalom szétforgácsolása egészséges v a g y 
káros verseny á l t a l tö r tén ik-e . 
A közút i v a s u t a k b a s még i n k á b b a gyo r svasu t akba 
h a t a l m a s összegek v a n n a k befek te tve . 
A Bszkár t á l t a l üzemben t a r t o t t közú t i vasú t i há lózat 
beruházási tőké je 1929-ben t ú l h a l a d t a a 230 mill ió pengőt . 1 
A londoni fö lda la t t i va sú t beruházási tőké je t ú l h a l a d j a 
az 1*5 mil l iárd, a nem vasú t i lé tes í tményekkel e g y ü t t pedig 
az 1*8 mil l iárd pengőt . 
A Csonka-Magyarország á l l amvasú t i vona la iba befekte-
t e t t tőke közel l - 8 mil l iárd pengő. A néme t b i roda lmi v a s ú t b a 
34 mil l iárd, az angol v a s u t a k b a 28 mil l iárd, a világ összes 
vasu ta iba pedig kereken 250 mil l iárd pengő tőke v a n be-
f ek te tve . 
I lyen óriási t őkéknek megfelelő gyümölcsözte tése köz-
gazdasági szempontból fe le t tébb fontos . É r t h e t ő t ehá t , hogy 
az au tomobi lnak a n a g y v a s ú t t a l , a nagyváros i közlekedésben 
pedig az au tóbusznak meg a t ro l leybusznak a közút i va sú t -
t a l s esetleg a gyorsvasú t t a l va ló nem mindig egészséges ver-
senye következtében sok helyen veszélyeztetve l á t j á k ezeket 
a tőkéke t , s fel-felhangzik joggal a figyelmeztetés, legutóbb 
1
 Dr. Márkus Jenő : A hamburgi magas vasút részvénytársaság. 
Budapes t , 1931. Megállapítása szerint a Bszkr t üzemében levő vasu-
t a k b a beruházot t t ő k e : 231.250,668 P . (101. 1.) 
a svá jc i szövetségi v a s u t a k részéről is 1 : v ideant consules, 
ne quid de t r imen t i res publ ica cap ia t ! 
Dr . Ing . Dorpmül ler eml í t e t t e lőadásában a következő-
ke t m o n d j a : «Végül kötelességemnek t a r t o m a nyi lvános-
ságot figyelmeztetni a veszélyre, amely nemcsak a b i rodalmi 
v a s u t a t , h a n e m a néme t közgazdaságot fenyeget i az au to-
mobilközlekedés részéről. Vizsgálataink szerint az automobil -
verseny köve tkez tében bevételeink csökkenése máris 250 
millió bir . m á r k á r a becsülhető 2 és t a r t u n k tőle, hogy pár év 
a l a t t eléri az 500 millió bir . márkát .» 3 
Még jelentősebb volt az a megál lapí tása , hogy a német 
b i roda lmi vasú t akkor i tar i faemelése egyes-egyedül azér t vá l t 
szükségessé, hogy az automobi l -verseny következtében el-
m a r a d t bevéte l t pó to l ják . 
Az automobi l -verseny káros következményeinek t u d a t á -
b a n bölcsen á l l ap í t j a meg a m a g y a r au tomobi l tö rvény indo-
kolása : «Minthogy a v a s u t a k a t deficitbe kergetni és ezt köz-
pénzből fedezni a nemzet i vagyon egy részének elpuszt í tá-
sával egyenlő, m in thogy t o v á b b á tőkeszegény ország va-
gyunk , amely az egyszer e lpusztul t j a v a k a t pótolni nem b í r ja , 
nagyon is ügye lnünk kell a r ra , hogy az automobi l -vál la la tok-
n a k a gazdasági szükség á l ta l nem indokol t versenye a vas-
u t a k b a be fek te t e t t nagy nemzet i vagyon t meg ne semmi-
sítse.» 
Csak a b b a n az esetben volnánk kényte lenek belenyugodni 
a különféle v a s u t a k b a be fek te t e t t tőkének ér tékcsökkené-
sébe, ha az ú j közlekedő eszközök a köznek, egészséges gazda-
sági vezetéssel, lényegesen ér tékesebb vagy jóval olcsóbb 
szolgálatot t u d n á n a k tel jesí teni . 
E f r ő l azonban, a m i n t összehasonlító vizsgálata inkból 
k i t ű n t , szó sem lehet . 
H a egyenlő a lapon végzet t tárgyi lagos összehasonlítás-
1
 Bundesbahnen und Automobil . Caveant consules. Bern. No-
vember 1930. 
2
 1928-ban a Deutsche Reichsbahn összes bevétele 5140 mülió 
bir. m á r k a volt. 
a
 Jós la ta bekövetkezet t , m a már a bevétel-kiesés tú lha lad ja az 
500 millió bir. márká t . 
n a k az az eredménye, hogy va lamely szá l l í tmányt az egyik 
közlekedő eszköz, az összes köve te lmények figyelembe-
vételével , v a l ó b a n gazdaságosabban t u d t o v á b b í t a n i , akko r 
minden olyan intézkedés v a g y kedvezmény, amely a d rá -
gább és kevesebb köve te lmény t kielégítő közlekedő eszköz-
nek haszná la tá t t u d j a előidézni, közgazdasági szempontból 
káros. 
A v a s u t a k és v íz iu tak összehasonlí tásakor így fogla l ta 
össze a versenynek p rob lémá já t Colson, és ez a megál lapí-
t á sa mér t ékadó a nagy v a s ú t meg az automobi l , a nagyváros i 
közlekedésben pedig a közút i v a s ú t meg az au tóbusz ver-
senyében is. 
Kétségtelen, hogy a nagyváros i közlekedő eszközök 
a n a g y város gazdasági helyzeté t h a t h a t ó s a n akkor mozdí t -
ják elő. t e h á t a köznek akkor hoznak legnagyobb hasznot , 
ha egymást kölcsönösen kiegészít ik s nem f o l y t a t n a k egymás-
sal káros ve rseny t . 
Nagy városok h a t a l m a s helyi közlekedésének sikeres le-
bonyolí tása cél jából t e h á t a tömeges forga lomra a lka lmas 
nagyvárosi közlekedő eszközöknek kooperációja szükséges. 
A nagyvárosi tömeges forgalmat lebonyolító 
közlekedési vállalatok tarifája. 
A közúti vasút, az autóbusz és a gyorsvasút tarifája. 
A varsói közút i vasú t i s tb . eml í t e t t kongresszusra be-
érkezet t jelentésekből k i tűn ik , hogy az autóbusz t a r i f á j a 
a nagy városok többségében magasabb , m i n t a közú t i vasú té . 
Minthogy az au tóbusznak u ta sonk in t nagyobb az önköltsége, 
m i n t a közút i va sú tnak , nem is volna helyeselhető, hogy ta r i -
f á j a a közút i vasú téva l egyező legyen. 
U g y a n a b b a n a nagy városban a különféle közlekedési 
vál la la tok (közúti vasú t , autóbusz és gyorsvasút) t a r i f á inak 
összehasonlításakor azonban nem elegendő csupán a mene t -
d í j aka t a lapul venni . Sőt az u tasonk in t beszedet t á t lagos 
mene td í j sem mér téke a t a r i f a magasságának , h a n e m e mellet t 
még figyelembe kell venni az át lagos utazás i távolságot is. 
Nyilvánvaló e szerint, hogy az összehasonlításra alkal-
mas mértékegység az utaski lométerenkint i üzemi bevétel, 
amelyben már tek in te tbe van véve az átlagos utazási távol-
ság is. 
Az utaski lométerenkint i üzemi bevétel nyi lván azzal a 
menetdí j ja l egyenlő, amelyet az u tas minden egyes ál tala 
meg te t t ki lométer u t án át lagosan fizet. 
A berlini, a hamburgi és a budapest i különféle közle-
kedési vál la la toknál az egy utaskm-re eső bevétel t pfg-ben. 
va lamin t az átlagos utazási távolságot a következő táb láza t 
m u t a t j a : _
 t 
Kozuti vasút Autóbusz Gyorsvasút 
Átlagos uta- Bevétel Átlagos uta- Bevétel Átlagos uta- Bevétel 
zási távolság utas- zási távolság utas- zási távolság utas-
km. km.-enkint km. km.-enkint km. km.-enkint 
Berl in (1929) . . . 3-97 3-43 4-26 3-51 5-50 2 36 
H a m b u r g (1928; . 4-50 3-98 5-00 5-70 5-00 3-60 
B u d a p e s t (1929) . 4-93 2-83 
« (1928) . — — 2-84 4-82 
A tábláza tból k i tűnik , hogy az autóbuszon az utas-
km-enkint i bevétel á l ta lában nagyobb, min t a közúti vasúton. 
Budapes ten a többle t . 1 közel abban az a rányban , amelyben 
az autóbusz utaskm-ére eső kiadás nagyobb a közúti vasúté-
nál, 70 %-ot tesz ki. 
Az u taskm-enkin t i bevétel a berlini közúti vasúton 
20 %-kal , a hamburgin pedig 40 %-kal nagyobb, min t a 
budapest in . A budapest i közúti vasú tnak átlagos t a r i f á j a 
km-enkin t t ehá t lényegesen kisebb, min t a berlini és a ham-
burgi közút i vasúté . 
Az autóbuszon az u taskm-enkin t i bevétel Hamburgban 
18 %-kal nagyobb, Berlinben pedig 37 %-kal kisebb, mint 
Budapes ten . 
A budapest i autóbuszon t ehá t jóval nagyobb a km-en -
k in t i átlagos ta r i fa , min t a berlinin, viszont kisebb, min t a 
hamburgin . 
Berlinben, ahol az u taskm-enkint i bevétel az autóbu-
szon a legnagyobb és a gyors vasúton a legkisebb, a közúti 
1
 Az u taskm. te l jes í tményre vonatkozó ada tok h iányában az 
au tóbusz t a közút i vasú t t a l nem t u d t u k ugyanar ra az évre össze-
hasonlítani. 
vasú t , az autóbusz és a gyorsvasú t (magas- és fö lda la t t i 
vasú t ) érdekközösségi szerződés a l a p j á n gazdasági egységet 
a lko t s mind a há rom közlekedési vá l l a la tná l egységes t a r i f a 
v a n rendszeresí tve, amely á tmene t re , illetőleg átszál lásra is 
jogosít .1 
A gyors v a s ú t n a k u t a skm-enk in t i k isebb bevétele indo-
ko lha tó azzal, hogy közérdek az u tcák tehermentes í tése 
cél jából az u t a soka t mérsékel tebb mene td í j megszabása á l t a l 
a gvorsvasú tnak mennél k i t e r j e d t e b b haszná la t á ra ösztönözni . 
Ez a szempont volt m é r t é k a d ó a hamburg i m a g a s v a s ú t 
m e n e t d í j á n a k megál lapí tásakor is. 
Az autóbusznál a közú t i vasú thoz v iszonyí tva az u tas-
km-enk in t i nagyobb bevéte l indokol t , m e r t u t a skm-enk in t 
lényegesen nagyobb k iadás t kell fedeznie. 
A nagyváros i közlekedési vá l la la tok t a r i f á j á n a k meg-
ál lapí tásakor á l t a l ában helytá l ló Giesének tétele :2 Ugyan-
azon gazdasági te rü le ten a különböző közlekedési eszközök 
t a r i f á i t úgy kell megszabni, hogy u t a skm-enk in t az autóbusz 
mindeneset re az összes k iadás t fedező s va lamive l nagyobb 
bevéte l t hozzon, m i n t a közút i vasú t , a gyor svasú tnak pedig 
u taskm-enk in t va lamivel kisebb bevétele legyen, m i n t a 
közú t i v a s ú t n a k . 
Berl inben az autóbusz u ta skm-enk in t i bevétele (3'51 pfg) 
va lamivel nagyobb ugyan, m i n t a közút i vasú té (3"43 pfg), 
de a k iadásoka t nem fedezi. E n n e k az oka első sorban a cél-
szerűt lenül vá lasz to t t egységes t a r i f a . 
Az egységes tarifa. 
N a p j a i n k b a n többször fe lmerül a kérdés, hogy a nagy-
városi tömeges fo rga lmat lebonyolí tó közlekedő eszközök-
nél indokolt-e az egységes t a r i f a . 
Gyak ran h a n g o z t a t j á k , hogy nem igazságos nagy vá-
1
 A nagyvárosi közlekedésben megkülönbözte tünk á tmene t i és 
átszállási forga lmat . Az előbbi különböző közlekedési eszközök közöt t , 
az u tóbb i pedig ugyanazon közlekedési eszköz belső forga lmában 
jelent jármű-cserét . 
2
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rosoknak azoka t a polgárai t , ak ik kényte lenek vo l tak laká-
s u k a t a n a g y város per i fé r iá ján vá lasz tani , nagyobb menet -
d í j j a l megterhelni , m i n t a be l jebb l akóka t . 
E n n e k az igazságta lanságnak megszüntetésére szer intük 
egységes t a r i f á t kell a lka lmazni . U t a l n a k e mel le t t az egy-
séges t a r i f á n a k a r r a az előnyére, hogy rendkívül egyszerű 
s hogy a lka lmazása á l t a l igen sok esetben meg lehet t aka r í -
t a n i a különféle mene t j egyek ellenőrzésével já ró költségeket . 
Az egységes t a r i f á n a k főképen az északamerikai Unió 
n a g y városa iban vo l t ak és v a n n a k hívei. Manapság azonban 
m á r o t t is t öbben és többen be lá t j ák , hogy a különböző 
távo lságokra u t azók ra a távolságot figyelembe vevő ú. n . 
t e l j e s í tményi t a r i f a — célszerűen zóna ta r i f a a l a k j á b a n , nyil-
v á n nem tú lságosan sok zónáva l — igazságosabb, m i n t az 
egységes t a r i f a s hogy m a ily t a r i f a a lka lmazásá t a gazdasági 
szempontok is e lőtérbe helyezik. 
Szer in tük a nagyváros i közlekedésben nem látszik jogo-
su l tnak , hogy a népességnek az a része, amely a per i fér iákon 
olcsóbban és egészségesebb vidéken lakik, ugyanazzal az 
a lacsony t a r i f á v a l u tazzék, m i n t amellyel a legtöbbnyire 
kevésbbé egészséges belsőbb városrészekben nagyobb l akbér t 
fizető u taz ik . 
Felhozzák az egységes t a r i f a h á t r á n y á u l az t is, hogy a 
külső te rü le teken , a m i n t l egú jabban a nagy New-Yorkra 
vona tkozó vizsgálatokból k i t ű n t , az egységes t a r i f a követ -
keztében a te leküzlet előnyösebbé vá l t , ami végeredményé-
ben a lakosság egye temét nagyobb bérrel s ú j t j a . 1 
Viszont azonban o t t , ahol m á r a t a r i f a egységes, a zóna-
t a r i f á r a való á t té rés , illetőleg visszatérés ellen, különösen a 
m a i k ö t ö t t lakásviszonyok közö t t , szociális szempontok 
szólnak. 
Nyi lvánva ló ugyanis , hogy az t a t isztviselőt vagy mun-
kás t , ak i az egységes t a r i f á r a t ámaszkodva lakásá t a peri-
fér ián szerezte meg, a zóna ta r i f á ra való áttéréssel járó menet -
díjemelés köve tkez tében utólag te temes anyagi megterhelés 
s ú j t a n á , amellyel lakóhelyének kiválasztásakor nem szá-
molha to t t . 
1
 Holstein u. K e m m a n n i. m. 84. 1. 
A berlini közlekedési r . - társaság (B. V. G.) egységes 
t a r i f á j á n a k r e fo rmjá ra vona tkozó szakvéleményében Giese 1 
ez t a szempontot külön kiemeli és épen erre va ló t e k i n t e t t e l 
m a már Berl inben nem t a r t j a célszerűnek az egységes t a r i -
f á n a k te l jes megszünte tésé t . 
Azt sem szabad elfeledni, hogy ma , amikor á l ta lános a 
tö rekvés a közlekedési berendezéseknek az u tasok érdekében 
va ló egyszerűsítésére, indokol t , hogy a t a r i f a is lehetőleg 
egyszerű legyen. 
Kétségte len azonban , hogy a gazdasági viszonyok ezen 
az egyébként helyes elven is rést ü tnek . 
Ahol egyszerűsbí te t t t a r i f a van , az t lényegében meg kell 
t a r t a n i , de gazdasági szempontból nem lehet az egyszerűsí-
t e t t t a r i f á t mereven a lka lmazn i . 
E z t a t é t e lünke t te l jes mér t ékben megerősí t i a nagy-
városi közlekedés ké t elsőrendű szakér tő jének , dr . Ing . Giese-
n e k 1 és a nemrégiben e l h ú n v t dr . Ing . K e m m a n n - n a k 2 a 
berlini közlekedési r . - társaság (B. V. G.) egységes t a r i f á j á n a k 
r e f o r m j á r a vona tkozó m o s t a n á b a n közzé te t t kiváló szak-
véleménye. 
Az egységes t a r i f á r a vona tkozó á l láspontunk k ia lakulá-
sához mindeneset re hozzá já ru lnak azok az e redmények , 
amelyeket e t ek in t e tben H a m b u r g b a n és Berl inben tapasz-
t a l t a k . 
H a m b u r g b a n a közút i és magasvasú ton 1928 júl ius 1.-én 
20 pfg-es egységes t a r i f á t veze t tek be, amely a közút i vasú ton 
kétszeri átszál lásra jogosí tot t . Nem veze t tek be egységes 
t a r i f á t az autóbuszon, hanem kétféle m e n e t d í j a t á l l ap í to t t ak 
meg : 25 pfg-et ké t vonalszakaszra és 30 pfg-et az egész 
vona l ra . 
Holstein és K e m m a n n a hamburg i tömeges fo rga lmat 
lebonyolí tó közlekedési vá l la la tok szanálására vonatkozó, 
többször h iva tkozo t t 1929. évi szakvé leményükben a közút i 
vasú t és gyorsvasút addigi egységes t a r i f á j a he lye t t , m i n d 
1
 Dr. Ing. Giese : Die Tarifverháltnisse u. die W i rtschaftlich-
Jceit der Berliner Verkehrs-A. G. 1931. 
2
 Dr. Ing. h . c. K e m m a n n : Die Berliner Verkehrs-A. G. Be-
trachtungen zur Tarif- und Verkehrsgestaltung. 1931. 
a há rom közlekedő eszközre (közúti vasú t , gyorsvasú t és 
au tóbusz) velejében zóna t a r i f á t j avaso l tak ké t zónával és 
az autóbusz m e n e t d í j á t , nagyobb önköltségére t ek in te t t e l , 
igen egyszerűen pó t l ékka l k í v á n t á k növelni . 
Berl inben 1927 március 15.-e ó ta mind a há rom közle-
kedési vá l l a la tná l (közúti va sú t , autóbusz , magas- és föld-
a l a t t i vasú t ) egységes a t a r i f a , eleinte 20 pfg. 1930-tól kezdve 
pedig 25 pfg mene td í j j a l . Ez a t a r i f a az utasközönség számára 
kétségtelenül igen előnyös, nem veszi azonban t ek in t e tbe 
az au tóbusznak jóva l nagyobb, a közú t i vasútéhoz viszo-
n y í t v a 1927-ben u t a sonk in t kétszer nagyobb, üzemi költségét 
és ez az egységes t a r i f a egyá l t a l ában nincs összhangzásban 
az egyes közlekedő eszközök üzemi, illetőleg önköltségével. 
Az au tóbusznak és a gyor svasú tnak ebből az okból szár-
mazó def ic i t jé t eleinte a közút i vasú t jövedelme t u d t a 
födözni . 
Min thogy azonban Berl inben az u tóbbi években az au tó-
busz-hálózatot n a g y m é r t é k b e n k i te r jesz te t t ék , az üzemi köl t-
ség t ek in t e t ében legdrágább közlekedő eszköznek ez a nagy-
a r á n y ú ki ter jesztése , kapcso la tban nem megfelelő t a r i f á j á -
val , oda veze te t t , hogy a közút i va sú t fölöslege már nem 
t u d j a födözni az autóbusz folyton növekedő defici t jé t , a n n a k 
ellenére, hogy 1929-ben 1928-hoz v iszonyí tva az au tóbu-
szon az u tasok száma 2 4 5 %-kal , t e h á t jóval nagyobb mér-
t é k b e n növekede t t , m i n t a közút i vasú ton (3'5 % ) és a 
gyorsvasú ton (4'6 %). 
Az utasszám-növekedés azonban az autóbusznál , min t -
hogy üzemi coefficiense — a k iadásoknak a bevételekhez való 
viszonya százalékban kife jezve — nagyobb 100 %-nál , az 
üzem gazdaságossága szempont jábó l h á t r á n y t jelent. 
H a ugyanis va lamely személyszállító vál la la tnál az üzemi 
coefficiens 100 % fö lö t t van , az u tasforgalom növekedése 
csak a b b a n az esetben nem h á t r á n y , ha a férőhely-kihasználás, 
t e h á t a haszon- és hol t teher viszonya, egyidejűleg kedve-
zőbbé vál ik. A berl ini autóbusz-üzemnél azonban e t ek in te t -
ben javulás alig volt vá rha tó , mer t az önköltséget nem 
fedező alacsony egységes t a r i f a következtében a férőhely-
kihasználás már 1928-ban is rendkívül kedvező, 50*6 %, volt 
és ehhez képest 1929-ben még va lamive l kedvezőt lenebb 
is (49-1 %) le t t . 
Mind a három közlekedési vá l la la tná l 1929-ben 1928-hoz 
visszonyí tva nagy mér t ékben növekede t t az á tmene t i , ille-
tőleg a7 átszálló forgalom, legnagyobb mér tékben . 42 -7 %-ka l , 
azonban az au tóbuszná l . 1 
1929-ben az összes u tas forga lomból a más ik ké t közle-
kedő eszközre á tmenő és onnan á t j ö v ő forgalomra ese t t a 
k i ado t t jegyek a l ap j án : 
K é t esztendő a l a t t , 1927-től 1929-ig, az autóbusz u ta s -
forgalma 70 %-ka l nő t t , az egy u tas ra eső át lagos bevétel 
pedig 14 %-ka l csökkent . 
Az u tasonkin t i bevéte lnek mind a há rom közlekedési 
eszköznél az egységes t a r i f a bevezetése ó ta fo lytonos csökke-
nése kétségtelenül b izonyí t j a , hogy Berl inben az egységes 
t a r i f a átszállási, illetőleg á tmene t i jogosultsággal üzemgazda-
sági szempontból huzamosabb ideig fenn nem t a r t h a t ó . 
A részletes vizsgálatból az is k i t űn t , hogy az egységes 
t a r i f a az egyik közlekedő eszközről a másikra való á tmene t i 
lehetőséggel egészségesnek nem nevezhető közlekedési inflá-
ciót idézet t elő. 
Az egységes t a r i f a m a sok helyen népszerű jelszó, a lkal-
mazása azonban , m i n t a fe lhozot t példák is m u t a t j á k , koc-
kázatos . 
Meg kell szívlelni Giesenek in tését :2 «Berlinben minden-
esetre t i s z t ában kell lenni azzal , — í r j a már 1927-ben — 
hogy az a h a t a l m a s fellendülés, ami az au tóbuszná l . . . egv 
közgazdaságilag nagyon is veszteséges t a r i f a á l ta l a közúti 
va sú t ká rá ra bekövetkeze t t , nem ha ladha t t o v á b b a n n a k 
veszedelme nélkül , hogy az egyet len nagyváros i közlekedési 
vál la la t , amely ik nem túlságosan kedvező forgalmi viszonyok 
1
 A közúti vasú tná l ennek a forgalomnak növekedése 19-5 %, 
a gyorsvasútnál pedig 15-7 %. 
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közöt t is gazdaságosan dolgozik, a közút i vasú t , o lyan vesz-
teségeket szenved, hogy az egyesí te t t közlekedési vál la la tok 
egész gazdasági ép í tménye , amely tu l a jdonképen a közút i 
v a s ú t r a t ámaszkod ik , összeomlik.» 
Hogy Giese intése indokol t vol t , b i zony í t j ák az előbbiek-
ben i smer t e t e t t 1928. és 1929. évi e redmények, va l amin t a 
l egú jabb események is. 
Amíg ugyanis 1929-ben az előző évhez v iszonyí tva a 
fen tebbiek szerint az u tasok száma a közút i vasú ton , az 
autóbuszon, a magas- és fö lda la t t i vasú ton sorban : 3 5 , 
24'5 és 4-6 %-ka l , összesen á t lagosan 7 - l % - k a l növekede t t . 
1930-ban 1929-hez v i szonyí tva mind a három közlekedő 
eszközön n a g y m é r t é k ű az utasszám-csökkenés. 1 
Az 1930-ban száll í tott u tasok számának csökkenése az 
1929. évi e redményhez v i szonyí tva : a közút i vasú ton 23'4 %, 
az au tóbuszon 7"2 %. a magas- és fö lda la t t i vasú ton 21 %, 
összesen á t lagosan 18*7 %. 
Súlyosbí t ja a helyzetet , hogy az utasszám-csökkenés 
épen anná l a ké t közlekedő eszköznél, a közút i vasú tná l és 
gyors vasú tná l , igen n a g y m é r t é k ű , amely , min thogy önkölt-
ségéből nagyobb rész esik az á l landó költségekre, sokkal 
é rzékenyebb a forgalom-csökkenés i rán t , m i n t az autóbusz, 
ame lynek önköltségéből a nagyobb rész vál tozó költség. 
A 20 pfg-ről 25 pfg-re emelt egységes t a r i f a ellenére 
m á r 1930 első felének igen kedvezőt len gazdasági eredmé-
nye a B. V. G.-t többrendbel i takarékossági intézkedésre 
kényszer í te t te . 2 
Mindenekelőt t megnehezí te t ték az egyik közlekedő esz-
közről a másikra való á tmene te l fel tételei t . Felemelték az 
au tóbuszon az átszál lójegy á r á t . Az autóbusz-hálózatot meg-
röv id í t e t t ék . Ahol az autóbusz a gyorsvasú t t a l ugyanazon 
a vonalon ha lad t , az egyik közlekedést megszünte t ték . 
A mos tan i kedvezőt len gazdasági helyzet, meg az eléggé 
meg nem fonto l t egységes t a r i f a á tmene t i , illetőleg átszállási 
1
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lehetőséggel az egyesí te t t közlekedési vá l la la t (B. V. G.) 
helyzetét megrendí te t te s a n n a k köve tkez tében szanálása 
vá l t szükségessé. 
Giese erre vona tkozó f en tebb eml í t e t t szakvélemé-
nyében hangsúlyozza, hogy az 1927. évi berl ini egységes 
t a r i f á n a k egyik legfőbb h i b á j a az á tmene t i lehetőség mene t -
díjemelés nélkül egyik közlekedő eszközről a más ikra , ame ly 
az előbb eml í te t t közlekedési inf lációt idézte elő, és az t j ava -
solja, hogy a jelenlegi 25 pfg-re felemelt egységes t a r i f á t 
m e g t a r t v a , a d j a n a k ki a közút i vasú ton és a gyorsvas ú ton ö t , 
átszállásra nem érvényes, mene t j egye t t a r t a l m a z ó s egy b i r . 
m á r k á b a kerülő j egyfüze te t (egy u tazás ra esik 20 pfg), emel-
jék fel, illetőleg á l lapí tsák meg egységesen az á tszál lójegy 
á rá t mind a há rom közlekedő eszközön 30 pfg-ben és a 
Reichsbahn gyorsvasút i vonala i ra (Stadt- , Ring- und Voror t -
bahnen) érvényes átszál lójegy á rá t 35 pfg-ben. I lyen módon 
a mene td í j nak négyféle lépcsőzése lenne : 20. 25, 30 és 35 pfg . 
Kétségtelen, hogy a Giese javaso l ta t a r i f a jóval egy-
szerűbb lenne a jelenleginél.1 
K e m m a n n - n a k a fentebbiekben szintén h iva tkozo t t szak-
véleménye szerint 2 a B. V. G. vál la la t kedvezőt len gazdasági 
helyzete első sorban a jelenlegi egységes t a r i f á v a l kapcso-
latos. amelynek h iánya , s e t ek in t e tben véleménye Gieseével 
egyezik, a mene td í j emelése nélkül való előbb eml í te t t á t -
menet i . illetőleg átszállási lehetőség, t o v á b b á az au tóbusz 
m e n e t d í j á n a k alacsony vol ta . 
1
 1930 július 2.-a ó ta a B. V. G. vonalain a következő t a r i f a 
van érvényben. A közút i vasú ton : mene t jegy átszállási jogosultság-
gal a közúti vasú t ra és á tmene t i jogosultsággal a fö ldala t t i v a s ú t r a 
25 pfg, á tmene t i jogosultsággal az autóbuszra 30 pfg és a birodalmi 
vasút gyorsvasúti vonalaira 40 pfg. Az autóbuszon : mene t jegy átszál-
lási és á tmene t i jogosultság nélkül 25 pfg, átszállási jogosultsággal 
egy másik autóbuszra és á tmene t i jogosultsággal a közút i vasú t r a , 
va lamint a földala t t i va sú t r a 30 pfg. A magas és földalat t i vasú ton : 
menet jegy á tmenet i jogosultsággal a közút i va sú t r a 25 pfg, az autó-
buszra 30 pfg és a birodalmi vasú t gyorsvasút i vonalaira 40 pfg. (Die 
zukünftige Tarifgestaltung bei der Berliner Verkehrs-A. G. Verkehrs-
technik 1931. 10. April.) 
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Összehasonlító vizsgálatai a r r a az e redményre vezet tek, 
hogy a jelenlegi gazdasági v iszonyokat mérlegelve, Berl inben 
tu l a jdonképen 10 pfg- től egészen 60 pfg-ig t e r j edő lépcső-
zetes t a r i f a , va ló j ában t e h á t t e l j e s í tmény ta r i f a , volna a leg-
a lka lmasabb . 
A mos tan i i dőpon tban azonban forgalmi és szervezeti 
szempontból , v a l a m i n t az egységes t a r i f a ha t á sa a l a t t tör-
t é n t településekre t ek in te t t e l , nem volna a j án la tos ilyen sok 
lépcsős t a r i f a bevezetése, h a n e m e he lye t t egyszerűbb t a r i f a -
rendszer t javasol a következő i rányelvek a l ap j án : 
1. Legyen rövid, közép- és nagy távo lságra megállapí-
t o t t t a r i f a , amely a szükségtelen hosszabb u tazásoka t fékezi, 
v iszont rövidebb u tazásokra ösztönöz, a nélkül, hogy ezál ta l 
a tényleges közlekedési szükségletet meghaladó közlekedési 
inf láció idéz te tnék elő. 
2. A perifér iákon való településekre t ek in t e t t e l a nagy-
távolságú u tazásokra nem szabad túlságosan magas t a r i f á t 
megá l lap í tan i . 
3. Az autóbusz t a r i f á j á t nagyobb üzemi költségénél 
fogva magasabbra kell venni , m i n t a másik két közlekedő 
eszközét, hogy ilyen módon az autóbusz igénybevétele a 
tényleges szükségletnek feleljen meg és egyidejűleg a közút i 
vasú t i meg a fö lda la t t i vasú t i u t a soknak az au tóbuszra való 
á tvándor l á sa megszűnjék. 
4. Az á tmene t i és átszálló fo rga lmat mene td í j pót lék 
a lka lmazása á l ta l a tényleges szükségletre kell leszállítani. 
5. A havi jegyek alacsony d í j á t mérsékelten emelni kell. 
Ezen i rányelvek figyelembevételével K e m m a n n három-
lépcsős távolsági t a r i f á t javasol , és pedig a közút i meg a 
fö lda l a t t i gyorsvasú ton 20, 30, 40, az autóbuszon pedig 25, 
35 és 45 pfg-es mene td í j akka l . A rövid és közép távolságra 
é rvényes mene td í j ak á tmenete i re és átszállásra nem jogosí-
t a n a k , a nagy távolságra szóló t a r i f a ellenben egyszeri á t -
menet re , illetőleg átszál lásra jogosít. 
K e m m a n n ezt a há rom lépcsős t a r i f á t a megfelelően 
t agozo t t te l jes í tményi t a r i f áva l szemben min t szükség-tar i fá t 
jelöli meg, amelynél rövid és középtávolságra a mene td í j ak 
viszonylagosan magasabbak ra adódnak ki, hogy a nagy 
t ávolságra km-enk in t a rány lagosan a lacsonyabbra veendő 
mene td í j a t kiegyenlí tsék. 
A B, V. G. vonala in egészséges t a r i f a r e fo rm bevezeté-
sét megnehezít i az a körü lmény , hogy a b i roda lmi v a s ú t 
gyorsvasút i vonala in (Stadt- , Ring- und Voror tbahnen) a 
mene td í j ak a B. V. G. vonala i ra j ava s l a tba hozo t t akná l 
jóval a lacsonyabbak , úgyhogy a közép- és nagy távo l ságra 
u tazók odavaló á tvándor l á sáva l kell számolni . 
Épen ezért K e m m a n n Giese-vel egye té r tően szüksé-
gesnek t a r t j a , hogy a Re ichsbahn és a B. V. G. ebben a 
kérdésben m i n d k é t fél érdekei t kielégítő megoldásra töre-
ked jék . 
Mind a hamburgi , mind a berlini példa m u t a t j a , hogy az 
egységes t a r i f a kérdése korán t sem egyszerű. 
Egységes t a r i f a esetén, m i n t h o g y a bevételek függet -
lenek az u tazás i távolságtól , az üzem gazdaságossága javul , 
h a az át lagos utazás i távolság kisebbedik, viszont rosszab-
bodik, ha az á t lagos u tazás i távolság növekedik . 
Az üzem gazdaságossága szempont jábó l t e h á t a r r a kell 
törekedni , hogy az á t lagos u tazás i távolság csökkenjen. K é t -
ségtelen, hogy egész á l ta lánosságban az egységes t a r i f a ezt a 
cél t n e m mozd í t j a elő, mer t a hosszú v a g y rövid távolságra 
u t azó t ugyanazza l a mene td í j j a l szál l í t ja . 
Az egységes t a r i f áná l a mene td í j á l landó lévén az egy 
km-re eső mene td í j anná l kisebb, minél nagyobb a meg te t t 
távolság. A hosszegységre (egy km-re) eső mene td í j , amely 
hiperbola szerint vál tozik, a nagy távolságra u t azókná l ren-
desen olyan kicsinynek adódik ki, hogy az az önköltséget 
sem fedezi. 
Egységes t a r i f a esetén t e h á t a nagyobb távolságra u t a -
zók egyrészről növelik az át lagos utazás i távolságot , azaz 
kedvezőt lenül befolyásol ják az üzem gazdaságosságát , más-
részről, min thogy a hosszegységre eső mene td í j rendesen az 
önköltség a l a t t ma rad , szaporodásuk növeli a defici tet . 
Az egységes t a r i f a kétségtelenül igazságtalan. 
Ahol a távolsági, illetőleg a zónatar i fá ró l t é rnek á t erre 
a rendszerre és a d í j té te l az addigi legolcsóbbnál te temesen 
nagyobb, igazságtalan a rövid távolságra u tazókra . Az ilyen 
utasok száma t e h á t csökkenni és az üzem gazdaságosságának 
rovására az át lagos utazás i távolság növekedni fog. 
H a ellenben az egységes t a r i f a az addigi legolcsóbbnál 
nem sokkal magasabb , a hosszegységre eső mene td í j m á r 
közepes távolság esetén is az önköltség a l a t t lehet és e mellet t 
egészségtelen közlekedési inf lációt idézünk elő, amelyen a 
közlekedési vá l la la t nem t u d gazdaságosan ú r rá lenni. Ez 
az infláció nagy mér t ékben fokozódik, ha az egységes t a r i f a 
átszál lásra, sőt még az egyik közlekedő eszközről a másikra 
való á tmenete i re is jogosít . 
Közgazdasági szempontból egyál ta lán nem indokolha tó 
nem egyenlő önköltséggel dolgozó különböző közlekedő esz-
közökre egységes t a r i f á n a k megál lapí tása . 
Budapest székesfőváros egyórás összforgalmi 
isochrón-térképe. 
Az isochrón-térképekről általában. 
A nagyváros i közlekedés szempont jábó l fontos t udn i , 
hogy a n a g y város szívéből egyenlő időközök a l a t t a n a g y 
város te rü le tének mely p o n t j a i t lehet elérni. 
Azok a helyek, amelyek va lamely pont tó l m i n t cen t rum-
tó l a különböző i r ányokban egyenlő időközök a l a t t é rhetők 
el, e cen t rum körül egyenlő időzónát , isochrón-zónát al-
k o t n a k . 
Az isochrón-térképen t e h á t a cen t rumból egyenlő idő-
közökben elérhető helyek v a n n a k egymással összekötve. Az 
összekötő vonal az isochrón-vonal . 
A nagyváros i összforgalmi isochrón-térképen mindazok 
a helyek, amelyek a cent rumtól , a rendelkezésre álló külön-
féle, tömeges fo rga lmat lebonyolító, közlekedő eszközök 
sebessége és a közlekedés gyakorisága a l ap ján k iszámí tva , 
egyenlő időtávolságra feküsznek. összforgalmi isochrón-vonal-
lal v a n n a k egymással összekötve. 
A nagy városok természetes h a t á r a t u l a j donképen köz-
lekedési ha tá r , h a t á r a a nagy város szíve és per i fér iá ja közöt t 
ide-oda hullámzó közlekedésnek. 
Tapasz ta la t szerint a perifériális lakóhelyekről a nagy 
város szívébe való u tazás r i t k á n h a l a d j a t ú l az egyórai idő-
t a r t a m o t . É p e n azér t á l ta lánosságban az egy órai á t lagos 
elérhetőség helyeit összekötő egyórás isochrón-vonal a nag}^ 
város természetes h a t á r a és az ezzel az isochrón-vonal la l 
ha t á ro l t t e rü le t a n a g y város helyi közlekedési te rü le te . 
A helyi közlekedő eszközök vona lhá lóza tának ki ter -
jesztése, sebességüknek növelése a n a g y város természetes 
h a t á r á n a k ki to lásá t , a helyi közlekedési t e rü le t nagyobbo-
d á s á t v o n j a maga u t án . 
A cen t rumból a szélrózsa minden i r á n y á b a n 10, 30, 60 
perc a l a t t elérhető helyek összekötő vona láva l ha t á ro l t köz-
lekedési te rü le t e szerint a helyi közlekedés j av í t á sáva l nö-
vekszik. Ez a növekedés t e h á t mérőfoka a helyi közlekedés 
j avu lá sának . 
Budapest székesfőváros 1917. évi egyórás összíorgalmi 
isochrón-térképe. 
Budapes t egyórás összíorgalmi i sochrón- térképét az 1917. 
év i nyár i mene t rend alapulvételével a kir . József-Műegye-
t emen a vezetésem a la t t álló közlekedési szeminár iumban 
dolgoztuk ki . 1 
Cent rumnak , m i n t m á r eml í t e t t ük , a Deák Ferenc- té r t , 
a c i ty-nek a központ i városház szomszédságában fekvő az t a 
t e r é t v e t t ü k fel, ahol a helyi közlekedésben rendelkezésre 
á l l : a közút i vasú t , a fö lda la t t i vasú t és az omnibusz, illető-
leg m a az autóbusz . 
Számításba v e t t ü k az összes tömeges fo rga lmat lebonyo-
l í tó helyi közlekedő eszközöknek, v a l a m i n t a helyi é rdekű 
és a nagy v a s ú t a k n a k menet rendszerű j á r a t a i t , t e h á t a köz-
lekedés gyakor iságát is. 
Minthogy mindezek a közlekedési eszközök megha tá ro -
zot t ú tvonalhoz v a n n a k kötve , ezeken a vona lakon egymás-
tó l elszigetelt i sochrón-pontokat k a p u n k . H o g y összefüggő 
isochrón-vonalat nyerhessünk, ny i lván figyelembe kel le t t 
1
 A vonatkozó té rképet Pilder Erv in oki. mérnök á l l í to t ta össze. 
venn i a gyalogos közlekedést is. Ebben a közlekedésben órán-
k in t i 4 k m sebességet v e t t ü n k alapul , amelyet a buda i 
hegyes vidék meredekebb helyein gyakor la t i mérések a l ap ján 
3, illetőleg 2 km-re szá l l í to t tunk le. A 4 k m gyalogos sebesség 
első p i l l ana t ra t a l á n kics inynek t űn ik fel, nem szabad azonban 
elfeledni, hogy a gyalogos nem m i n d e n ü t t közlekedhetik 
sugár i r á n y á b a n . 
A különböző v a s u t a k o n a sebességet az egyes csomó-
pon tok közöt t a tényleges menet idők a l a p j á n számí to t tuk ki 
s fe l té te lez tük, hogy a csomópontokon belül a mene t időknek 
megfelelő sebesség egyenletes. 
Az egyórás isochrón-vonalon belül a túlságosan hosszú 
várakozási idők m i a t t 1917-ben sem a n a g v v a s u t a k . sem a 
szentendrei h. é. v. , sem a margi tsz iget i lóvasút , sem pedig 
a helyi h a j ó j á r a t o k nem érez te t ték h a t á s u k a t . 
Budapest székesfőváros 1929. évi egyórás összforgalmi 
isochrón-térképe. 
Az 1917. évihez hasonlóan az 1929. évi nyá r i mene t rend 
a l ap j án 1 dolgoztuk ki, szintén a vezetésem a l a t t álló közle-
kedési szeminár iumban , a székesfőváros 1929. évi összfor-
galmi isochrón-térképét . 2 
Cen t rumnak természetesen, épen úgy m i n t 1917-ben, a 
Deák Ferenc- té r t v e t t ü k fel. 
Hasonlóan, m i n t 1917-ben, a nagy v a s u t a k és a helyi 
ha jó j á r a tok , menete ik r i tkasága következtében, nem érvénye-
sül tek, a szentendrei h. é. v . -nak pedig csupán két ál lomása : 
Aquincum és Római - fü rdő volt befolyással az isochrón-
zónák megál lapí tására . 
Mind az 1917, mind az 1929. évi isochrón-térképet 
át lagos sebesség és át lagos nap i menetsűrűség a lap ján szer-
kesz te t tük meg. Nyi lvánva ló t ehá t , hogy az ilyen isochrón-
1
 Az autóbusznál az őszi menet rende t kellett alapul venni , 
minthogy, az ú j au tóbuszoknak az év fo lyamán fokozatosan tö r t én t 
beszállítása következtében, mene t rend szempont jából stabil állapot 
csak 1929 őszén állott be. 
2
 Ez t a té rképet Dorschner J . Róber t és Pá l Ferenc oki. mérnö-
kök szerkesztet ték. 
t é r k é p nem vona tkozha t ik sem a nagyfo rga lmú roham-órá ra , 
sem a lényegesen kisebb forga lmú késő est i ó rákra . 
A n a p legforga lmasabb ó r á j á r a egyébkén t nem is lehet 
összforgalmi isochrón-térképet szerkeszteni, m in thogy az ú. n . 
roham-óra a n a g y városok különböző részeiben és a külön-
féle közlekedő eszközök vona la in más és más időre esik. 
Az egyes te rü le tek megközelí thetőségéről ennél fogva ny i lván 
az á t lagér tékke l k a p u n k összehasonlí tásra a lka lmas képet . 
Az egyórás isochrón-vonal mene té t Budapes t 1929. évi 
közigazgatási h a t á r á v a l összehasonlí tva megá l l ap í tha t j uk , 
hogy a pest i oldalon az egyórás isochrón-vonal csak ké t 
helyen m a r a d a közigazgatási ha t á ron belül : az alsórákosi 
ré teknél a Bonyhád i -ú t környékén , és az ú j köz temető köze-
lében a Külső Jászberény i -ú t t á j é k á n . 
A buda i oldalon viszont mindössze ké t helyen ugrik ki 
az egyórás isochrón-vonal a közigazgatási ha t á ron kívül : 
a Hüvösvölgynél és nagyobb mér tékben Alber t fa lva és Buda-
fok felé. B u d a több i részén a terepnehézségek m i a t t a köz-
igazgatási h a t á r a Deák Ferenc- té r tő l egy óránál nagyobb 
idő a l a t t é rhető el. 
A pest i oldalon azonban három helyen már a félórás 
isochrón-vonal eléri a közigazgatási h a t á r t : a MÁV. angyal -
földi ál lomása mellet t a Béke-utcai a lu l járónál , az Üllői-út-
n a k a közigazgatási h a t á r r a l va ló me t széspon t j áná l és a 
Csepel-szigeti szigetcsúcs-híd szomszédságában. 
A két isochrón-térkép összehasonlítása. 
Összehasonlítás cél jából ugyanazon a t é rképen (1. t é rkép) 
f ö l t ü n t e t t ü k az 1917. és 1929. évi 10, 30 és 60 perces isochrón-
v o n a l a k a t . 
A helyi közlekedés minőségének időközben t ö r t é n t j avu-
lása következ tében 1929-ben 1917-hez v i szonyí tva növeke-
d e t t a 10, 30 és 60 perces i sochrón-vonalak á l t a l ha tá ro l t 
közlekedési te rü le t . 
A növekedés nagyságáról a bevona lkázo t t t e rü le tek ad-
n a k képet (1. té rkép) , a következő t á b l á z a t pedig a növekedés 
é r tékérő l t á j é k o z t a t : 
Az 
isochrón vonalak 
által bezárt 
terület: km2 
1917-ben 
Közlekedés-területi növekedés 1 9 1 7 - 1929 között: km2 
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 Bszkárt Autóbusz Bszkárt Autóbusz Bszkárt Autóbusz 
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km2 % km2 kin2 % km2 % km2 % km2 
10 perces 
isochrón 2-495 2-495 0-047 0-249 10-0 0-251 10-0 0-249 0-298 0-547 21-9 
30 perces 
isochrón 9-55 27-95 37-50 1-97 20-6 3-41 35-7 4-25 15-2 0-810 2-9 6-22 16-6 4-22 11-2 10-44 27-8 
60 perces 
isochrón 56-40 91-82 148-22 2-71 4-8 2-20 3-9 3-94 4-3 12-22 13-3 6-65 4-48 14-42 9-74 21-07 14-22 
A táb láza tbó l k i tűn ik , hogy 1929-ben 1917-hez viszo-
n y í t v a az isochrónok á l t a l ha t á ro l t közlekedési te rü le t 
a 10 perces isochrón-vonalnál 21-9 %-kal , a 30 percesnél 
27-8 % - k a l és az egy órásnál 14-22 %-ka l növekede t t . 
Kétségtelen bizonyí téka ez a budapes t i helyi közlekedés 
jelentős j avu lásának , noha Budapes ten nincs gyorsvasú t . 
Az 1929. évi egyórás isochrón-vonal á l ta l ha tá ro l t köz-
lekedési te rü le t : 148-22 + 21-07 = 169*29 km 2 , a székes-
főváros 194-44 k m 2 t e rü le tének 87 %-a . (1917-ben a 148*22 
k m 2 76-3 %-a volt.) 
A közlekedési te rüle tnövekedés egy része a Bszkárt vona-
lain 1926—27-ben é le tbelépte te t t rövidebb menet idők, t e h á t 
nagyobb sebesség köve tkezménye , másik része pedig az idő-
közben beveze te t t autóbusz-közlekedés eredménye. 
A 10 perces isochrón-vonalnál a terüle tnövekedés (0 -547 
km2) nagyobbik része (0-298 km2) , főképen a Wesselényi-
u tca i r ányában és .a Budá ra való á t j u t á s az autóbusz-közle-
kedés következménye . Az Üllői-úton és a Vilmos császár-
ú ton az előretörés a Bszkár t . gyorsabb meneteinek köszön-
hető. 
Még nagyobb m é r t é k ű a közlekedésterület i növekedés a 
30 perces isochrónnál. A pesti oldalon a Bszkár t . vonalain 
é le tbelépte te t t nagyobb sebesség ha t á sa mindenekelőt t abban 
a két i r ányban ny i la tkozot t , ahol a 30 perces isochrón-vonal 
eléri a székesfőváros közigazgatási ha t á r á t , t ehá t az Üllői-
ú ton és a Béke-úton. 
Előrement a 30 perces isochrón-vonal a Kőbánya i -ú ton , 
t o v á b b á a Szent László-utcán és az Erzsébet k i rá lyné-ú ton . 
A ké t u tóbbi az autóbusz-közlekedés e redménye . 
A buda i oldalon a 30 perces i sochrón-vonalnak főképen 
a Budakeszi -ú ton, a Rózsadomb nyuga t i l e j tő jén és a Német -
völgy felé n a g y m é r t é k ű az előretörése. A ké t u tóbbi az 
au tóbusz , az első a Bszká r t sikere. 
Az egyórás isochrónnál a te rü le t i növekedés nagyobb ik 
része a pesti o ldalra esik. 
Az előretörés a pesti oldalon Pes tú jhe ly felé, a Gyömrői-
ú ton és a Csepel-szigeten, t o v á b b á a buda i oldalon az óbudai 
t e m e t ő felé és a Lá tó-hegy t á j é k á n az au tóbusznak , a pest i 
oldalon az Üllői-úton Pestszent lőr inc felé. va l amin t a buda i 
oldalon a Hűvösvölgy i r ányában pedig a Bszkár t -nak sikere. 
Budapes t helyi u t a s fo rga lmának a székesfővárosi au tó-
buszüzem a rány lag kis részét . 1928-ban 4'35 % - á t , bonyolí-
t o t t a le, mégis, a m i n t az isochrón-térképek i smer te t e t t össze-
hasonl í tásából k i tűn ik , a székesfővárosi helyi közlekedést 
je len tékeny mér tékben meg jav í to t t a . 
Befejezés. 
A nagyváros i közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket igye-
kez tünk tudományos szempontból tá rgyi lagosan megvilá-
gí tani . 
Vizsgála ta ink során r á m u t a t t u n k t öbb téves nézetre is, 
ame lyek je lszavakként t e r j ednek el és az i lyen je lszavak 
ellen állást fogla l tunk. 
Jel lemzően m o n d j a Blum, a neves közlekedési szakér tő , 
a hannover i műegye tem t a n á r a s a Deutsche Reichsbahn 
igazgatósági t a g j a : «A közlekedés olyan borzasztóan érdekes 
terü le t , amellyel részben kedvtelésből , részben fontoskodás-
ból, sajnos, sok ú. n. közlekedési d i le t táns is foglalkozik, akik-
nek zavaros gondola ta i és javas la ta i , k r i t i ka né lkül elter-
jesztve, olyan hangula to t t e r emthe tnek , ame ly végered-
ményében a közre lesz káros.*)1 
A nagyváros i közlekedéssel, hogy tárgyi lagos vé leményt 
1
 Verkehrstechn. Woche. 1927. I X . 14. 
a lko thassunk , a laposan , a részletekbe ha to lva kell foglal-
kozni . 
Fe le t t ébb fontos , ahogyan korszakalkotó közlekedésügyi 
j a v a s l a t á b a n a legnagyobb m a g y a r h a n g o z t a t t a , «a külföldi 
t a p a s z t a l a t o k e l fogulat lan bírálása és s a j á t v iszonyaink he-
lyes felfogása». 
Vizsgá la ta inkban Széchenyinek ezt a té te lé t fo ly ton szem 
e lő t t t a r t o t t u k . Es ha ilyen módon s ikerül t volna a nagy-
városi közlekedés szövevényes kérdéseit tárgyi lagosan meg-
vi lágí tani , akkor az a m u n k a , amelye t erre a t u d o m á n y o s 
szempontból is különösen érdekes kérdésre készséggel és a 
t á r g y i r án t é rze t t szerete t te l f o rd í t o t t unk , nem volt h iábava ló . 
ZELOVICH K O R N É L . 
KISEBB URAL ALTÁJI T E L E P E D É S E K 
A BALKÁN-EÉLSZIGETEN. 
N a g y és s o k á g ú k é r d é s a B a l k á n - f é l s z i g e t 1 e t h n i k u m á n a k 
t ö r t é n e l m i k i f e j l ő d é s e s e f e j l ő d é s f o l y a m a t á n a k e l f o g a d h a t ó 
m e g á l l a p í t á s a . E n é l k ü l p e d i g a f é l s z i g e t m o s t a n i á l l a p o t a i -
n a k — p é l d á u l c s a k a s z l á v n y e l v ű b a l k á n i n é p e k k ö z ö t t i 
e l l e n t é t e k n e k is — a m e g é r t é s e é p e n o l y n e h é z , m i n t a k ü l ö n -
b ö z ő n y e l v ű és f a j ú n é p e k e t h n i k a i e g y e n s ú l y á n a k t e r ü l e t i 
r e n d e z é s e . C s a k a z e m l í t e t t k é r d é s l e h e t ő p o n t o s s á g ú m e g -
o l d á s a e n y h í t h e t i a z t a z á l l a p o t o t , h o g y a B a l k á n - f é l s z i g e t 
m á s f é l é v s z á z a d ó t a m i n t E u r ó p á n a k á l l a n d ó t ű z f é s z k e sze -
r e p e l . A b a l k á n i á l l a m o k k ö z ö t t f ö l m e r ü l t f e s z ü l t s é g e t a t ö r ö k 
1
 A félsziget területéről a lexikonokban is l iamis a d a t o k a t olva-
sunk. aminek oka főleg az, hogy a te rü le tnek csak igen kis része van 
pontosan fölmérve és pontosan térképezve. Helyénvalónak t a l á l juk 
t ehá t , hogy a r a j t a levő ál lamok terüle tének ú j a b b megál lapí tása 
a l a p j á n számí t suk ki a félsziget t e rü le té t s közöl jük az ú j a b b , — 
m a már világszerte ismert lelkiismeretlenségű népszámlálások eredmé-
nyei t . A félsziget északi ha tá rvona la földrajz i lag a Duna torkola tá-
nál kezdődik s azu tán a Duna—Száva vonala t követ i , m a j d F iúmé-
val egy magasságban, a Szávát e lhagyva, húzódik Fiúméig. Hozzá-
vetőleges területe , szintén földra jz i ér te lemben, 511,565 négyszög-
ki lométer . De* a tör téne lmi fejlődés hozzáforrasz to t ta a félszigethez 
a ké t oláh fejedelemségből — Havasal fö ldből és Moldvából — a laku l t 
Komániá t is, mer t e terület a közel 500 éves ozmán-török uralom a la t t 
épen úgy ki volt zárva az európai népközösségből és hozzácsatolva 
a Balkán-félszigethez, mint a földrajzi ér telemben vet t terüle t . T e h á t 
tör téne lmi ér telemben a terüle t 634,232 négyszögkilométer. A tör té-
nelmi Balkán-félsziget lakosainak száma szintén csak becslés alap-
ján — mert ot t európai ér telemben ve t t népszámlálás eddig és ú j ab -
ban nem volt — 30.656,700 lélekre tehető . 
E számok a különben sok tek in te tben megbízha ta t lan 1920. évi 
h iva ta los területmegál lapí tási és népszámlálási ada tokon alapul-
ura lom visszaszorí tására vezető 1912/13. évi ba lkáni háborúk 
még fokoz ták . Nagy befolyása v a n ennek az á l l apo tnak 
egész Európá ra , de első sorban és főleg a Ba lkánna l szom-
szédos népek nyuga t i k u l t ú r á j ú á l lamai ra . I tá l iá ra . Auszt-
r iá ra . Magyarországra s az egyelőre Jugosz láviába olvasz-
t o t t , á l lamiságához azonban ragaszkodó ho rvá t há rmas ki-
rá lyságra . 
Nem igen v a n még egy o lyan f o l t j a a fö ldtekének, mely-
nek e t h n i k u m a k ia laku lásában o lyan nagyszámú, különböző 
n é p f a j és törzs ve t t volna részt , m i n t a Balkán-félszigetében. 
E s pedig t öbb min t két évezreden á t , s zakada t l an háborús-
kodás közben. A r a j t a most is élő és szereplő népek, nyuga t ró l 
kelet felé ha l adva a következők : 1. Albánok. 2. Horvá tok . 
3. Szerbek. 4. Görögök. 5. Bulgárok. G. Törökök. 7. Örmények . 
8. Balkáni vlachok. aomunok . 9. R o m á n o k = oláhok. 10. La-
tin-olasz eredetű levant inusok . E népeknek részint az ős-
nak. Ezek, a tör ténelmi ér telemben vet t terüle t re nézve, a követ-
kezők : 
Terület km2 lakosság 
1 . Albánia , 27,538 804,000 
2. Bulgária 103,146 5.085,000 
(1925. évi újabb adatok) 
3. Görögország 127,337 6.200.000 
4. Jugoszlávia (balkáni terület) 
Szerbia . 95,669 4.130,000 
Montenegro 9,668 200,000 
Bosznia 51,199 1.891,000 
Horvát-Szlavon orsz. . . 42,534 2.614.000 
Dalmácia 12,732 621,000 
Veglia 513 28,700 
5. Románia : Munténia . . . . 52,500 3.486,000 
Oltenia 24,078 1.484.000 
Dobrudzsa . . . 23,267 ' 693.000 
Moldva 38,058 2.233,000 
6. Európa i Törökország . . . 26.000 1.188,000 
634,239 km 2 30.657.700 
A földrajzi ér telemben v e t t terület , hozzávetve Horvát-Szlavon-
ország ké tha rmadá t , Munténiá t , Olteniát és Moldvát (100,630 km2), 
Horvát-Szlavonország lakosságának négyötödét s a nevezett három 
román terü le t összes lakosságát (7.819,000) = 533,571 km 2 és 
<22.837,700) lakos. 
te lepedésű népekkel való, részint ú j a b b vérkeveredései foly-
t á n a következő á r n y a l a t a i v a n n a k : 11. A szláv és i tá l ia i 
keveredésű északi a lbánok . (Gegek.) 12. A görög és i tá l ia i 
keveredésű déla lbánok. (Toszkok.) Ezek az őstelepedésű 
i l lyreknek u tódai . 13. Az a lbán-v lach keveredésű crnagora i 
(montenegrói) szerbek. 14. Az i tá l ia i -aromun keveredésű dal-
máciai horvá tok , szintén illyr ősalappal . 15. Az a v a r - m a g v a r 
keveredésű horvát-szlavoniai horvá tok . 16. Az illvr ősalapú 
bosnyák horvá tok és szerbek. 17. Ake l t a - i l l y r ősalapú, a tö rök 
uralom a l a t t a ba lkáni v lachokkal erősen keveredet t szer-
biai . ó-szerbiai és boszniai szerbek. 18. A szláv és t h r á k keve-
redésű, sz lávokká lett hún-bolgárok. 19. A kun-sz láv keve-
redésű románok . 20. A tö rök törzsek : ozmánok, j ü rükök , 
gagauszok. 21. Az a lbán-szláv keveredésű ú j görögök. 22. Az 
a rab -ö rmény keveredésű t engerpar t i lakók. 23. A t h r á k ős-
a lapú th rák ia i és kelet macedóniai lakók, szlávok és görögök. 
24. A spanyol- török keveredésű zsidók (szefardimok), töme-
gesen Szalonikiban. 25. A szláv keveredésű eskenázi zsidók. 
Mind e népek vérébe — kivéve az ú j telepedésű zsidókat — a 
római és bizánci ura lom a l a t t sok római és görög, a tö rök 
uralom a la t t pedig sok török vér kerü l t . F a j t i s z t a népet a 
Balkán-félszigeten h iába keresnénk. Az emberi ősösztön, 
amely a levert népek asszonyai t a győzők t u l a j d o n á v á t e t t e , 
a ba lkáni l akókban rendkívül i t a rkaságú vérkeveredést hozo t t 
létre. A most is á l l amalkotó népekben a f e n n m a r a d á s ős-
energiá ja t a r t o t t a fenn a bolgár, a horvá t , a szerb, a tö rök , 
a görög, az a lbán nemzet i ö n t u d a t o t és részben a t e rü le t i 
u r a l m a t . Valót lan a sz lavis táknak az az ál l í tása, mely az 
orosz befolyásnak a k a r t a lapot vetni , hogy a Balkán-félsziget 
tu la jdonképen jog és e t h n i k u m szerint szláv u ra lmi t e rü le t . 
Szembe kell ál l í tani ezzel azt a valóságot , hogy a görögökkel, 
a t u r á n i eredetű s most tu rán i ö n t u d a t r a kapn i kezdő, a húnok 
m a r a d v á n y a i v a l egyesült bolgárokkal , a római nyuga t i kul-
t ú r a hagyománya i tó l á t i t a t o t t horvá tokka l . t ovábbá a nem 
szláv a lbánokkal szemben a Balkán-félszigeten nincs kelet i 
szláv többség, és hogy a Balkán-félszigeten, az e t h n i k u m tör -
ténelmi k ia lakulásában és ma i mivo l tában , a szlávokéval 
legalább is egyenrangú szerepe és pozíciója van a t u r á n i 
népeknek. Sajnos, hogy a román-oláh népet alig soro lha t juk 
a n e m szláv f ron thoz , mer t az orosz járszalagon lógott or tho-
dox keleti egyháza sokkal erősebben kapcsol ja a nép tömegei t 
a szlávokhoz. m i n t a román intelligencia és bojár ariszto-
krác ia f r anc ia rokonszenve a la t in népekhez. 
E t a n u l m á n y során azokról a kisebb tu rán i telepedések-
ről fogunk szólani, amelyek rész tve t t ek ugyan a bal-
kán i e t h n i k u m k ia lakulásában , de nem emelkedtek a fél-
szigeten ura lkodó á l lamalkotó ha ta lomig , min t a bolgá-
rok és tö rökök. I lyenek : az ava rok , húnok . bessenyők. 
magyarok , t a t á r o k , j ü rükök , gagauszok. De f a j i t u l a jdon-
ságaik a félsziget egyes te rü le tén ma is érez te t ik befolyá-
suka t a népek szokásában, erkölcsében, jellemében tes t i -
lelki t u l a jdonsága iban . 
Érdekes jelenség, hogy At t i la h ú n j a i n a k . ak ik 441 — 
443-ban a félszigeten he tven város t fogla l tak el, rabol tak ki 
és rombo l t ak le, köz tük S ing idunumot (Belgrád). Vimina-
t i u m o t (Kosztolac), R a t i a r i á t (Arcsar), Naissust (Nis). Serdi-
cát (Sophia). Phil ippopolist (Plovdiv), nem m a r a d t észlelhető 
n y o m a sem a helyi elnevezésekben, sem másféle emlékekben. 
At t i l a ha lá la u t á n szétver t seregének m a r a d v á n y a a Pontus-
melléki törzsrokonokhoz vonul t , ahol a la t in , görög és ör-
m é n y források 482-től kezdve egy erős hűn csoportot kezde-
nek emlegetni az a l a t t a név a l a t t , hogy bulgárok. Viszont e 
néven a húnok u tóda i o lyan h a t a l m a s szerepet j á t s zo t t ak a 
félsziget t ö r t éne tében és e t h n i k u m á n a k k ia lakulásában , hogy 
dolguk kívül esik e t a n u l m á n y kere tén . 
Időrendben második t u r á n i népül az avar ju t szerephez 
a Balkán-félszigeten. T u d j u k , hogy az 568-ban elfoglalt 
Duna—Tisza melléki ú j hazá jukból , egészen a 796-ban Nagy 
Káro ly á l t a l t ö r t é n t leveretésükig. sok hódí tó h a d j á r a t o t 
veze t tek a Ba lkánon . Gyalogságuk, min t a bolgároké, szlá-
vokból á l lo t t . A bizánci császárok sokszor adófizetőik vol tak , 
de időközönként szövetségre is léptek velük, még pedig 
többször épen egyes r endbon tó szláv törzsek ellen. H a t a l m u k 
megtörése u t á n egy részük K r u m bolgár khán hadseregé-
hez csa t lakozot t . Másik részük a ma i Horvá tországban még 
a ki lencedik században je lentékeny tömegben élt , persze 
meghódolva a f r a n k , később a ho rvá t u r a lomnak . 1 Ez ava rok -
nak sem m a r a d t emléke a fö ld ra jz i n o m e n c l a t u r á b a n . De 
szláv tek in té lyek , Miklosich. Jag ic . J i recek szerint is. tő lük 
származik a bán elnevezés, a helyi kormányzó , sőt Boszniá-
b a n az ura lkodó főnök címe. Boszniában e cím, Ku l in b á n 
idejéből, előbb dokumen tá lha tó , s e m m i n t hogy a m a g y a r 
k i rá ly hűbéresének a d o m á n y o z h a t t a volna. Tehá t a horvá-
tok tó l szá rmazo t t oda. Ez is igazol ja az ú j a b b ho rvá t t ö r t é n e t -
í róknak az t az á l l á spon t j á t , hogy Bosznia n e m szerb, h a n e m 
horvá t föld. A lyka iak a ho rvá tok közö t t , ak ik kü lönben 
á l t a l ában kiváló ka tonák , különösen is k i t ű n n e k harc ias 
t e m p e r a m e n t u m u k k a l , t á m a d ó szellemükkel. Sok köz tük a 
nem szláv, hanem i n k á b b t u r á n i t ípus . Tehá t nem t ű n t e k el 
o lyan n y o m t a l a n u l az ava rok , m i n t az orosz közmondás 
t a r t j a . A h a r m a d i k t u r á n i népet , a tö rök vardariotáksit, Theo-
philos császár (829—842) t e lep í te t t e le, egészen békés e l já rás 
kere tében a Thessalonika és Voden (ma Edessa) közö t t i 
t e rü le t re . E nép keresztény volt , s a j á t püspökkel , aki az 
ochridai érsek alá t a r t o z o t t . A v a r d a r i o t á k még a X V I . 
században is benn vo l tak a polvanai püspök címében. Emlé-
kük a Vardar-folvó névben m a r a d t meg, amely a görögök 
Axios nevé t v á l t o t t a föl. E nép emlékét Tafel német tudós 
ú j í t o t t a föl.2 
Negyedik t u rán i népül , ame lynek kisebb telepedései vol-
t a k a Balkán-félszigeten, a bessenyöket — szlávul pecsenvezi, 
németü l Petschenegen — kell eml í t enünk . Ezekről egy, e 
művében még szlavofil e lfogultságú, később mél t án n a g y 
tudományos t ek in té ly re emelkede t t szláv származású író, a 
cseh J i recek 3 a következőket í r j a : 
«Iszonyú csapás s ú j t o t t a ez időben (1048) a dunamel lék i 
országokat . H a t éven á t vo l t ak színhelyei a bessenvőkkel 
f o l y t a t o t t gyilkos küzdelmeknek (1048—1054). T y r á k kán , 
1
 J irecek : Geschichte der Serben. (Mus. Rhenanum. V. füzet 
Tafel ada ta . ) 
2
 De Bardario et de Gente Bardariotarum. (Museum R e n a n u m , 
V. f.) 
3
 A bolgárok története. Ford í tás németből . Nagybecskerek, 1889. 
(Az eredeti 1876-ban jelent meg.) 
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elkeseredve azon a b a r á t s á g o s f o g a d t a t á s o n , me lyben az 
el lene fö l l ázad t K e g e n t ö r z s f ő n ö k ö t a görögök részes í te t ték , 
80.000 ember re l B u l g á r i á b a t ö r t . (Ez t m á r a k k o r byzanc i 
t a r t o m á n n y á h ó d o l t a t t a I I . Bazi l ios császár.) Ar ian i t e s K o n -
s t a n t i n és Monachos Basi l ios legyőzték u g y a n ő t , de a le-
g y ő z ö t t e k k e l szemben t a n ú s í t o t t e l j á rá s mégis sok b a j n a k 
l e t t a k ú t f o r r á s á v á . B á r Kegen az összes foglyok legyilkolá-
sá t a j á n l o t t a , a b y z a n c i a k mégis a Nis . Szófia és Ovcse po lye 
körül i k o p á r p u s z t a s á g o k r a t e l ep í t e t t ék őke t . 1 C s a k h a m a r 
fö l l ázad t ak a Szófia körül i t e l ep í tvénvesek és f a j r o k o n a i k a t 
segélyül h í v t á k . Maga Kegen is hozzá juk c sa t l akozo t t . A Bal-
k á n m i n d k é t o lda lán , egészen Dr inápo lv ig l e í rha t a t l an vad-
sággal d ü h ö n g t e k a b a r b á r o k . H á r o m byzanc i sereget sem-
m i s í t e t t e k meg. Csak 1051-ben s ikerü l t őket Th rák i ábó l és 
Makedon iábó l k i szor í t an i . Midőn erre a b y z a n c i a k a besse-
nyők preszlávi 2 f ő t á b o r a ellen t á m a d á s t in t éz tek . T y r a k 
m a g a a j á n l o t t a föl a f egyve r szüne t e t , a m i t el is fogad tak .» 
A bessenyő t e l ep t e h á t t o v á b b is f e n n m a r a d t . 
A bessenyők a k u n o k k a l e le inte , a X I . század első felé-
ben e l lenségeskedtek, m a j d e g y ü t t o p e r á l t a k B y z a n c ellen a 
B a l k á n o n , I . K o m n é n Alexios (1081—1118) és J á n o s (1118— 
1143) császárok ide jében . A bessenyők kü lön 1122-ben szere-
pe l t ek . a m i k o r Ber rhoená l 1122-ben a b y z a n c i a k te l jesen 
s z é t v e r t é k őke t . «A bessenyők. k ik ugyanez iclőben Nisnél , 
Szófiánál , a Moglénában , az Ovcse polyén és a D u n a mel le t t 
v o l t a k le te lepedve, n e m s o k á r a k i h a l t a k ; c supán n é h á n y 
h e l y n é v b e n m a r a d t fenn az emléke a zsivány fajzatnah> 
í r t a J i r ecek nem kevés szláv gyűlölködéssel és n e m épen 
t ö r t éne t í r ó i t á rgyi lagossággal , de n e m is a va lóságnak meg-
felelően. 3 
A bessenyők emléké t a félszigeten számos he lynév őrzi, 
1
 Bányavidék volt ez, ahová kellettek a rabszolgák. Szerző 
megjegyzése. 
2
 Iszperich. Krum, Omortag, hata lmas bulgár kánoknak. Byzanc 
legyőzőinek egykori főtáborhelye és fejedelmi székhelye. 
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 Bolgárok tört., 208. 1. — Első, 1875. évben, 21 éves korában, 
nagyatv ja , Safarik József, a szláv propagandista tudós befolyása a la t t 
í r t munká ja a szerzőnek. 
ígv Bulgár iában Pecsenega fa lu a Dobrudzsában , Pecsenszko 
Brdo Szófia mel le t t ; Szerbiában Pecsenyevac, Pecsenoge, 
Pecsenszki pu t . Ugyancsak J i recek á l l ap í t j a meg egyik ké-
sőbbi nagy m u n k á j á b a n , hogy az Alexios császár á l t a l meg-
te lepí te t t és hadi szolgálatra kötelezet t bessenyők a félsziget 
egyik ú j népelemét a l k o t t á k . 1 T u d j u k , ná lunk is sok a be-
o lvad t bessenvő. I I . Geyza m a g y a r k i rá ly 1150-ben. Uros 
szerb nagyzsupánnak Mánuel byzanci császár ellen olyan 
segítő hadsereget kü ldö t t , amely bessenyőkből és a S i rmium 
mellet t megte lepí te t t m o h a m e d á n kazárokból á l lo t t . Ez volt 
a bessenvőknek utolsó szereplése a Ba lkán tö r t éne t ében , 
amikor külön is meg vo l t ak nevezve. 
A bessenyőknél t a r t ó s a b b szereplése vol t a ba lkán i ha to-
dik t u r á n i népelemnek, a kunok n a k . Ezek. még ellenséges 
á l l apo tban a bessenyőkkel 1065-ben. 60.000 emberre l első 
ízben keltek á t a Dunán és Bulgár iá t egészen Hellaszig el-
özönlöt ték. A bolgárok ezt a sereget a bessenyőkkel e g y ü t t 
lever ték, m i u t á n a dögvész erősen megr i tk í to t t a sora ika t s 
Makedoniában. közelebbről meg nem nevezet t helyekre tele-
p í t e t t ék le. Valószínűleg az á l t a luk k ipusz t í to t t v idékre . Az 
1086. évben a kunok a bolgár lázadókkal á l l anak össze s 
pusz t í t anak Thrák i ában . A lázadók főnöke nőül ve t t e egy 
kun fejedelem l ányá t , í r j a J i recek . 2 A lázadók segítségével 
elfoglal ták Silistria (Drszter) és a Duna v idékét . Az 1087. 
évben Czelgu k h á n 80.000 kun és bessenyővel nyomul t be 
Th rák i ába s Alexios császár 1088-ban, egy ü tköze tben , alig 
t u d t a életét megmenteni . Azu tán a byzanci d ip lomácia össze-
veszí tet te őket a bessenyőkkel s i smét hazavonul tak , az akkor 
Cuman iának (Kunország) nevezet t Havasa l fö ldre . M a j d 
1094-ben Al-Diogenes ellencsászár h ívására ismét á tke l t ek a 
Dunán , de Alexios császár a t au rokomeni csata u t á n vissza-
vonulásra szor í to t ta őket . A byzanci h a t a l o m n a k Mánuel 
császár halála u t á n beköve tkeze t t gyengülésekor a kunok 
ismét megjelennek a Balkánon s a két Asen t e s t v é r t segítik 
Bulgár iában ura lomra . A kun sereg elől 1187-ben, bár nem 
1
 Gesehiehte der Serben. Gotha. 1911., 210. és 2 t8 . 1. 
2
 Bolgárok tört., 196. 1. 
győz. mégis visszavonul a császári haderő. Kálóján bolgár 
cár (1197—1207) felesége kun nő volt és Káló ján együt t har-
colt a kunokkal a byzanciak ellen Thrákiában és Makedoniá-
ban . A kunok ekkor, úgy látszik, egy népet a lko t tak a bol-
gárokkal . mer t nem szerepeltek a bolgár uralkodó címében, 
amely az volt , hogy «Isten kegyelméből cár ja és egyed-
uralkodója az összes bolgároknak és vlachoknak». De lehet 
az is, hogy e címben azér t nem szerepeltek a kunok, mert a 
mai Oláhországban, akkor Cumaniában. külön souverain 
országuk volt . A wlachok a balkáni wlachok voltak, ak ik 
szintén jelentékeny erőt szolgál ta t tak az Asenidáknak. Az 
1206. év tavaszán Káló ján k u n j a i a Propont is mellékén zsák-
mányolnak és Kons tant inápoly falaiig hatolnak. Erősen >egí-
t e t t ék Ka lo ján t abban , hogy bosszút álljon a byzanciakon 
I I . Basilios, a bolgárölő. gonoszságaiért. I I . Asen János cár 
a l a t t (1218—1241), akinek uralkodását a bolgár birodalom 
fénykorának számí t ják s akinek második felesége I I . End re 
magyar király lánya volt , a kunok szintén nagy szerepet 
já t szanak. Nagy részük van a t rnovoi bolgár birodalom meg-
erősödésében (1186—1257). H a t a l m a s pozíciójukat jellemzi 
az a körülmény, hogv 1280-ban Terter i j Györgyöt, egy elő-
kelő kun család fiát vá lasz to t ta meg a bolgár nép cá r j ának . 
Ez a dinaszt ia 1323-ig uralkodot t s vele együt t enyészett el a 
bolgár nemzet önfenn ta r tás i ereje is. Bulgária, belső zavarok-
ban meggyengülve, nemsokára áldozatul eset t az ozmán 
hódí tásnak . 
A kunok nemzeti ura lmi területe, a X I — X I I I . század-
beli Cumania, szintén megszűnt s emlékét csak a magya r 
kirá lyok címe őrzi. De a kunok balkáni telepeinek emléke 
számos helynévben él : Kuman i , Kumanica , Kumanovo . 
A Belgrád mellett i K u m a n o v ó t csak az ú j a b b időben nevez-
ték el Kumodrazsnak . Bulgáriában azonban meglehetős tisz-
t á n m a r a d t fenn mostanra is egy töredékük. Ezek a Dob-
rudzsában élő gagauszok és Drinápoly környékén a szurgucsok. 
A gagauszok és szurgucsok törökül beszélő óhitű keresz-
tények . Kelet -Bulgár iában elszórva, kisebb-nagyobb csopor-
tokban élnek. Külsőleg is rögtön észrevehető nagy különbség 
van közöt tük és a szomszédos szláv keveredésű bulgárok meg 
görögök közöt t . Maradéka i egy tö rök törzsnek, amely még a 
tö rök hódí tás e lő t t keresz ténnyé le t t . Régó ta k ö z p o n t j á b a n 
á l lanak a görögösítő és bolgárosí tó tö rekvéseknek . Várná tó l 
északra, a t engerpar ton l aknak . A másfél századon á t t a r t ó 
orosz-török háborúk a l a t t vi tézül ha rco l t ak az oroszokkal 
e g y ü t t küzdő bolgárok oldalán. Főfészkiik a Várná tó l északra 
el terülő erdős vidék. Kesternics , Dzseferli . Jen ikői . Dzseveli , 
K a p a k l i . Csauszkői. Ekrene s tb . községek. Cen t rumuk még 
Balcsik és Szilisztria. Számuk a ki lencvenes években k b . 
10.000 vol t , 1 most is a körü l jár , bá r közülök m á r sokan bol-
gá rnak va l l j ák m a g u k a t . V á r n á b a n még 1890-ben a több-
séget a l k o t t á k . 
N a g y o b b á r a szőlőmívelők, földmívesek, a vá rosban kéz-
művesek, a t enge rpa r ton halászok és tengerészek. T e r m e t ü k 
alacsony, de izmos, f e jük széles, szegletes, lábuk és k a r j u k 
erős. B a r n a bőrűek és h a j ú a k . A gagauszok szenvedélyes 
v é r a l k a t ú a k . De inkább az őket környező görögök és szláv 
ö n t u d a t ú bolgárok f a j i elfogultsága híreszteli őket du rvák -
nak . makacsoknak , iszákosoknak, verekedőknek. Ez u tóbb i 
h í rüke t különösen az okozta , hogy görög és bolgár p á r t v a n 
közö t tük s e pá r tok g y a k r a n véresen verekedtek egymássa l . 
Keresz tény h i tükhöz f ana t i kusan ragaszkodnak s e t u l a jdon -
ságukér t a tö rök ura lom a la t t elég sokat szenvedtek. Öltöze-
t ü k törökös. A férf iaké fez. néha bolgár kucsma, kék mellény, 
g y a p j ú nadrág , vörös öv, tö rök papucs . Az asszonyok fej -
kendőt . u j j a t l a n mel lényt , színes bő nadrágo t viselnek. Nyel-
vük némileg különbözik a többi törökökétől . Szinte h ihe te t -
lenül hangzik t e m p l o m a i k b a n a p a p megszólítása, hogy 
«Christian K a r d a s l a r = keresztény testvérek)). 
Nevük — amelye t némelyek csúfnévnek mondanak — 
Slave jkov orosz tudós szerint a kunok régi úz-oguz nevére 
u ta l . E t h n i k a i mivo l tuka t és tö r t éne lmi szá rmazásuka t a 
legtömörebben J i recek következő monda ta i v i l ág í t j ák meg : 
«E népek (t. i. a gagauszok és szurgucsok) m a r a d v á n y a i 
a kunoknak . Ez a tö rök s teppe- lakó nép a X — X I I I . század-
b a n az erdélyi K á r p á t o k a l j ában levő síkságon élt . az Olt tól 
1
 J i r e c e k : Das Fürstenthum, Bulgarien. Leipzig, 1891. 
a D u n a t o r k o l a t á i g , t o v á b b á az Alsó-Volga v idékén és a K r i m 
e g y részén. A mongolok 1239-ben m e g t ö r t é k h a t a l m u k a t . 
Csak egy részük m a r a d t meg M o l d v á b a n és Oláhországban , 
m e l y e t még sokáig C u m a n i á n a k . h í v t a k . A k u n o k a d t á k az 
a l a p j á t a nogaji tatároknak neveze t t népkeve réknek . A lingua 
Cumanica a X I V . s z á z a d b a n , a ke reskedők és missz ionár iusok 
é r in tkezésében még né lkü lözhe t l en vo l t . Az 1303-ban í r t . 
mos t Velencében ő r zö t t A l p h a b e t u m b ó l i s m e r j ü k őket , a m e -
l y e t génua i ke reskedők és missz ionár iusok á l l í t o t t a k össze 
s a m e l y e t gr . K u u n Géza a d o t t k i t e l j e sen és h íven , Radlof f 
orosz t u d ó s pedig a n a l i z á l t a . 1 Szer in te a k u n o k nye lve a k ip-
csak i d i a l ek tusok legrégibb képvise lő je s legközelebbi r okona 
a volgavidéki t a t á r n é p e k nye lvének . A k u n o k ké t törzse 
Magya ro r szágon t e l e p e d e t t meg és n a g y rész t v e t t az ország 
t ö r t é n e t é b e n . A Kis - és N a g y - K u n s á g v idék elnevezés él 
még . de a n y e l v t e l j e sen e lenyésze t t . A Balkán- fé l sz ige ten 
még sokáig v o l t a k k u n c s a p a t o k , a l a t in császároknál , a 
b v z a n c i a k n á l , szerbeknél , bo lgárokná l . A szurgucsok való-
színűleg a t t ó l a 10.000 k u n t ó l s z á r m a z n a k , ak ike t szétszórá-
suk u t á n V a t a t z e s D u k a s J á n o s császár t e l e p í t e t t meg T h r á -
k i á b a n . 
A kun-bo lgá r Ter t e r i i -d inasz t i a (1283—1323) h a t a l m a s 
r é s z u r a l k o d ó j a vol t I . T e r t e r i j t e s tvé re , E l t i m i r . E névben 
b e n n e v a n a t ö r ö k t e m i r = v a s szó. A gagauszok a Demet r io s 
n e v e t m a is D e m i r a l a k b a n h a s z n á l j á k . Az Al t imi r , Ald imi-
rovei he lységnevek , az A l t i m i r o v csa ládnév k u n e rede tűek . 
A l eg több k u n a m a i gagausz v idéken l a k o t t . K a r b o n á b a n . 
a m a i Ba lc s ikban , székelt B a l y k a s h a t a l m a s bo já r . (Belvk. 
k ú n bo luk = hal . ) E n n e k fivére vol t Dobrot ics , H a l i a c r a , 
Balcs ik , E n o s u ra . ak i rő l a D o b r u d z s a elnevezés szá rmaz ik . 
Balcs ik neve is k u n s zá rmazású . (A k u n balosuk szó i szapot 
je len t . ) 
A bessenyő és a k u n te lepedés a d j a meg a m a g y a r á z a t á t 
a n n a k az e t h n i k a i kü lönbségnek , ame ly a Bulgár ia és Szerbia 
1
 Codex Cumanicus Bibliotecae ad templum Divi Marci Vene-
tiarum. Pr imo ex integros edidit Comes Géza Kuun. Budapest , 1880. 
M. Tud. Akadémia. Dr. Badloff : A codex cumanicus nyelvanyaga. 
Szentpétervár, 1887. (Mémoires de VAcademie imp-russe.) 
h a t á r v i d é k é n élő sopok és a k ö r n y e z ő bolgárok , szerbek , 
görögök k ö z ö t t m a is m e g v a n . 
A sopok lakóhe lye — tö rökösen Sopluh — a szófiai 
medencé tő l K r a t o v ó n . R a d o m i r o n á t az Ovcse po lvé ra á t -
m e n ő vona l s a M o r a v a — V a r d a r - v o n a l közé eső hegyes 
v idék . Ez a t e r ü l e t kö rü lbe lü l fe lerészben bolgár , fe lerészben 
a ba lkán i h á b o r ú v a l n y e r t szerb t e r ü l e t r e es ik . M a g a m 
V r a n y a , K r a t o v o és Szófia mel le t t , meg az Ovcse po lyén 
l á t t a m a sopoka t , a k i k r e a ve lem u t a z ó szerb köz igazga tá s i 
h i v a t a l n o k figyelmeztetett. I n k á b b a lacsony , de izmos a l a k o k , 
b a r n a a rcsz ínük v a n , f eke te h a j és s zaká inövésük . Szláv, a bol-
gárhoz közel álló n y e l v j á r á s t á r u l t el az a n é h á n y szó, a m i t 
egy ik -más ik tó l k i s z o r í t o t t a m . K o m o l y , nehézkes mozgású 
e m b e r e k és szó fuka rok , t í p u s u k a bo lgá rokra ü t . A fiatalok-
n a k szabályos , rokonszenves a r c á r a emlékszem. Az a r é szük , 
a m e l y i k n e m vol t m u n k á b a n , fehér szűk v á s z o n n a d r á g o t és 
hosszú, t é rd ig érő. a de rékon övvel leszor í to t t g y a p j ú k a b á t o t 
v isel t , a m e l y t i s z t a k o r á b a n fehér l e h e t e t t . A sopok sza rvas -
m a r h a - és j u h t e n y é s z t ő k , k a s k a v á l j u h s a j t o t kész í tők . E l -
szórt hegyi kő- és faház i k o k b a n l a k n a k s n é m i földmíveléssel , 
kukor i ca , rozs, zab , p a p r i k a , h a g y m a és zöldfőzelék- termelés-
sel fog la lkoznak . Az érzésük, m i n t többfe lő l h a l l o t t a m , i n k á b b 
a bolgárokhoz h ú z o t t még a szerb u r a l o m a l a t t l akókná l is. 
A szerbek lenézőleg beszélnek ró luk , m i n t te l jesen m ű v e l e t -
len, d u r v a népről . A b a l k á n i h á b o r ú u t á n kü lönben így be-
szél tek a bolgárokról is. a k i k e t m i n t mongol b a r b á r o k a t ki-
r ekesz t e t t ek a b a l k á n i szláv népek közösségéből . A szerbeké-
tő l te l jesen e lü tő t es t i és lelki t u l a j d o n s á g a i k m i a t t e n g e m 
kü lönösen é rdeke l t ek . Nem lévén m ó d o m b a n szo rosabban 
megismern i őket . a r á j u k v o n a t k o z ó szerb í r á soka t o lvasga t -
t a m . Ezek közül Cvi j ics J á n o s professzornak , a v i l á g h á b o r ú 
u t á n a belgrádi T u d . A k a d é m i a e lnökének , r á j u k v o n a t k o z ó 
m o n d a t a i t idézem. 1 
«A sopluk a félszigetnek a k ö z t a ké t v idéke köz t fekszik , 
ame lyeken je len tősebb pszichikai kü lönbségek é rezhe tők a 
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 Osznovi za geologiju i geografiju Sztaie Szrbije i Makedonije. 
Beograd, 1900. Szerb kir. Akadémia. I. k., 192. 1. 
fa lvak népe közöt t . E helyzetnél fogva a sopluk különös 
érdekességű bár nekem úgy tetszik, hogy ez a helyzet, amely 
összekötőül szolgál a félsziget keleti és nyugat i szláv vidékei 
között , egyút ta l nem jelenti azt , min tha á tmenet i pszichikai 
zónát a lko tna a szerbek és bolgárok közöt t . Köztudomású, 
hogy az igazi szerb és bolgár vidékek lakói a sopokat az Is ten 
h á t a mögé esőknek m o n d j á k s erről mind az egyik, mind a 
másik félen sok, részben csúfolódó szóban nyi lvánul meg e 
felfogás. Da hangsúlyozni k^U azt is, hogy ezidőszerint nin-
csenek nagy geográfiai sop-egvségek, ahol l á tha tók volnának 
a különös pszichikai eltérések a maguk egészében, aminthogy 
ez a vidék nem kapcsolatos semmi külföldi, azonos lakosságú 
területegységgel sem. Mostanság jelentékeny különbség van a 
pirot-szofiai sopok és a Pcsinya melléki meg ó-szerbiai sopluk 
lakói közöt t . Az utóbbi vidékek lakosai közöt t kevesebb a 
mongol t ípus és vannak közöt tük eltérő, a nyugat i szlávság-
hoz közelebb álló t ípusok is, az ú j a b b a n települteké.*-1 
A sopok nagy többségéről — í r ja Cvijics — azt lehet 
megállapítani , hogy zárkózot tak, magukba vonulók, számí-
tók. méltóságteljesek, józanok és takarékosak. Úgy tetszik, 
hogy a sopok legjellemzőbb tu la jdonsága a konokság, kevés 
vígság és humor , nagyon kevés fan táz ia . A humor és vígság 
hiánya annál szembetűnőbb, mer t a nyuga t i szlávságnak épen 
az ellenkező a főjel lemvonása. A sopok komolyabbak a bul-
gároknál is. A nép lelki tu la jdonságai ra nagv befolyással 
vannak a hosszabb t a r t a m ú tör ténelmi behatások. A sopluk-
ban és Makedoniában a legelkeseredettebb küzdelem folyt a 
lé tér t a török hódoltság a la t t . De nagyon fontos a race-beli 
lelkiség. Ezér t nyomozni kell az egyes lakók eredetét is, hogy 
a pszichikai különbségek alaposan megismerhetők legyenek. 
A sopok lakóhelye nagyrészt bányavidék, amelynek lakosait 
a török uralom elején ingyen bányamunkára kényszerí tet ték. 
Aki tehet te , menekül t , az o t t m a r a d t a k lelkiségének derű-
sebbé válását nem mozdí to t ták elő a körülmények. Úgv te t -
szik, hogy a Sopluk lakossága a szlávok, bessenyők, kunok, 
1
 Cvijics — mellesleg szólva — e soraiban azok ellen a bolgárok 
ellen szól, ak ik a sopokat bolgároknak számí t j ák s az á l ta luk l ako t t 
szerb terüle t re aspirálnak. 
wlachok vér keveredéséből származot t . A legerősebben t a r -
t o t t a fenn magá t közöt tük a mongol t ípus, különösen azokon 
a pontokon, ahol kevesebb volt a hozzátelepülés. 
Cvijicsnek e fej tegetéseit érdemileg az teszi nagyon t e t -
szetősekké, hogy a sopok azon a vidéken laknak , ahová a 
byzanci császárok, m in t eml í te t tük , a bessenyőket és kunoka t 
te lepí te t ték le. Részemről is ezt ta lá lom helyes magyaráza-
táu l a sopok ethnikai és pszichikai különállásának. De Cvijics-
csel és Jirecekkel el lentétben, nem tudom felfogni, hogy mié r t 
ne lehetne törzs vagy népi név a sop? Minden indí ték megvan 
rá . hogy a sopokat egy bolgár törzsnek ál lapí tsuk meg, amely 
közé szerb elem is kerül t , de a jellemző, megkülönbözte tő 
test i és lelki tu la jdonságai t ma is meg ta r to t t a . 
Ugyané helyen kívánok ráuta ln i a r ra a tör ténelmi való-
ságra, hogy ha az Iszperich és K r u m bolgár lovas népe be is 
olvadt a szlávságba, turáni vérük nem enyészett el. sőt a 
hónokkal , bessenyőkkel. törökökkel való keveredés folytán 
nagyon megerősödött . 
A hetedik kisebb tu rán i telepedés a Balkán-félszigeten a 
jürüköké és az azonos f a j ú szurgursoké meg konyároké. A jürü-
kök — szlávosan juruci — Bulgáriában és a volt európai Török-
országnak a Vardárig te r jedő vidékén laknak, illetőleg most 
már ta lán inkább csak l ak t ak . A Vardár balpar t ján, egy szik-
lás, nyáron forró, télen fagyasztóan hideg vidéket h ívnak 
Jurukluknak. Az e vidéki jürükök alacsony műveltségű, sze-
gény vándor pásztorok ; a Moglenán letelepültek jómódú 
k i tűnő földmívesek, zöldség- és főzeléktermelők vol tak. Be-
vándorlásuk különböző időpontokban tö r t én t . Az elsőket 
I . Bajazid szultán (1389—1402) hozta á t Lydiából, Saruchan 
t a r tományból és Philippopolis környékén telepí tet te le. Amog-
lenai konyárok Konia környékéről valók, s H a h n a mul t 
század hetvenes éveiben Makedoniában a török jürüköknek 
300—350 éven át i t t tar tózkodásáról hal lot t . Valaha 70.000 
odzsakjak — tűzhelyük — családjuk volt . A bythinia i jü rü-
kök á thozták vándorpásztor é le tmódjuka t a Balkánra . Míg 
a többi török törzsek már régen nem pásztorkodnak, ezeknek 
vándorpásztorkodását még magam is l á t t a m s ez Üszküb és 
Velesz között a vonatról is észlelhető volt . Téli falvaik, min t 
a szintén nomád wlachoké, a melegebb völgyekben, Gümül-
dsina, Serres környékén, különösen az Enos-Saloniki közé 
eső tenger melléken, a thesszáliai síkságon vannak , illetőleg 
vol tak, nyáron pedig fölvonul tak a hegységekbe nyá ja ikka l . 
A Ri lába, Rhodopéba, Per imbe, Osogovóra. Nevük a török 
jürümek = vándorolni szóból származik (Vámbéry). Az ő 
hegység járásukkal kapcsolatos az az érdekes jelenség, hogy 
a Rila . Rhodopé. Perim-hegvség csúcsainak török neve v a n : 
Jumrukcsa l , Musallá. Göltepe stb. A mult század utolsó évei-
ben főleg a Rhodopéban és a vardármelléki juruklukban vol-
t a k nagyobb számmal. Most kétségtelenül kicserélődött a Dél-
Thrák iában és Dél-Makedoniában lakó részük a kisázsiai 
görögökkel. Vámbéry azt a nyelvészeti jelentőségüket emelte 
ki, hogy, min t a nyilvánossággal nem érintkező pásztor nép-
nél. sok olyan szó m a r a d t meg nyelvükben, amelyeket a 
több i törökökéből a rab és perzsa szavak szorí tot tak ki. 
Jelentéktelen a száma a Stara Zagorában, Karnoba t , 
Daliorman és Geklon balkánhegyi vidékeken elszórva lakó 
kyzilbasi = vörösfejü = török népnek. Földmívelők. Bár 
mohamedánok, bort isznak, asszonyaik mindig fátyol nélkül 
j á r t a k . Vámbéry szerint Azerbeidzsánból á t te lepí te t t , i ráni 
török hadifoglyoknak a származékai . 
Ugyancsak kisebb számmal élnek a félsziget keleti felén 
a tatárok. Legsűrűbben a Tutrakan-Balcs ik között i Duna-
melléken. Még 1891-ben nyolc t a t á r falu volt i t t . de most is 
alig van község t a t á r lakó nélkül. Ezek is mohamedánok, 
szorgalmas kertészek, földmívelők. J ó részük ú jabban , Orosz-
országból települt á t . 
Szólanunk kell még a kisebb magyar telepekről is. Ezeken 
nem azt é r t jük , hogy Szerbiában él az emléke néhány magyar 
vagy jelentékeny magyar á t lagú fa lunak, s hogv pl. a belgrádi 
kisiparosok közöt t még magam is sok magyar nevű és szár-
mazású. ú j abban á tköl tözködöt t embert t a lá l tam. Hanem 
olyan telepekről akarok szólani, amelyek annakidején számot 
t e t t ek egy-egy vidék e thn ikumában . Ezeknek a telepeknek már 
csak emléke van meg, a régi magyar temetőkben. Ez emlékek 
fennmaradása a szerb nép különös kegyeletében ta lá lható a 
ha lo t t ak és temetők i ránt . A temetők területe sok századon 
át ér in te t lenül m a r a d t o t t , vadnövény t a k a r ó j á v a l és k idől t 
kősiremlékeivel együ t t . A Cvijics J á n o s á l ta l megind í to t t s 
1902-ben publ ikálni kezdet t anthropo-geográfiai fölvételek és 
t a n u l m á n y o k a régi t eme tők re is k i t e r j ed t ek . 1 
Különösen érdekesek a dragacsevói m a g y a r t eme tők . 
A Dragaesevo nevű vidék a Z a p a d n a Moraván tú l , a Je l ica-
hegylánc gerince és a nevezet t folyó közöt t fekszik, Csacsak 
megyében. Tehá t o lyan te rü le ten , amely sohasem t a r t o z o t t 
a macsói bánsághoz s amelyre a bécsi Kr iegsarch ivban levő 
h iva ta los följegyzések szerint nem t e r j e d t ki az 1718—1739-i 
osz t rák-magyar megszállás sem. Nagyon te tsze tősnek látszik 
az a következte tés , hogy ezek a t e m e t ő k sokkal régibb idők-
ből, esetleg a Hunyad i - , Kinizsi-féle h a d j á r a t o k idejéből vagy 
még abból a korból valók, amikor m a g y a r zsákmányoló és 
hódí tó csapatok j á r t á k a Ba lkán t és egészen K o n s t a n t i n á p o -
lyig e lha to l tak . Lehe t t ek i t t , a m a g y a r h a d a k ú t j á n a k mel-
lékén, á l landó nagyobb őrsök. Mindenesetre o lyan időből szár-
maznak ezek a régi m a g y a r t eme tők , amikor hosszabb ideig 
t a r t o t t a magya rok o t t t a r tózkodása , mer t hiszen a külön 
t emető te rü le t kijelölése és megtelése nem egy-két esztendei 
lakásra m u t a t . E vidék 35 községe mindenikében v a n m a g y a r 
t eme tő (madzsarszko groblye. V a n n a k még görög és óriás — 
dzsinovszko — t eme tők is.) A helyi nép az t t a r t j a , hogy e 
t emetőke t azok a népek lé tes í te t ték , amelyek a szerbek oda-
költözése előt t l ak t ák a v idéket . A nagy , t ég lánya lakú homok-
és mészkő sírköveken nincs m á r fel í rásnak, díszítő vésésnek 
nyoma sem. Magas füvek , cserjék és gyomok közöt t feküsznek 
a földön. Szerbia 1915—18.-i megszállása a l a t t t e rvbe v e t t ü k 
1
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e temetők fölásatását és á tku t a t á sá t . De a munka keresztül-
vitelére nem kerül t rá a sor. Részemről mindenesetre egy 
jövőben elvégzendő munká t látok i t t . ha a viszonyok lehe-
tővé teszik. 
Az emlí te t t 21 éves megszállás emlékeit sok magyar 
t emető őrzi. A legtöbb Valjevo megyében van, de másu t t is 
sok községben. Ez időben t a n í t o t t á k meg magyar ka tonák 
a szerb r á j á t ismét a fegyverhasználat ra , a katonáskodásra, 
ami tő l a megelőző négy évszázados török uralom a l a t t el-
szoktak. Hiszen csak azok a szerbek ka tonáskodha t tak , 
akiket gyermekkoruktól kezdve janicsároknak, fana t ikus mu-
zulmánokká neveltek. A megszálló csapatok 18 szerb, hajdúk 
századot szerveztek. A t isztek névsorában tú lnyomó a magyar 
és horvá t név. Valószínű a magyar t isztek nagy létszámából, 
hogy sokezer magyar ka tona volt o t t és ve t t részt a szerb 
hadsereg megalakí tásában és kiképzésében. A bécsi Kriegs-
Archivban levő följegyzések szerint a századok létszáma a 
következő volt : A gyalogosztag : 1 Capi tán. 1 Hadnak , 
1 Harambasa , 1 B a r j a k t a r . 1 Strazsamister . 5 Corporále und 
146 Gemeine zu Fuss nebst 50 Gehilfen. A lovasosztag : 
1 Hadnak , 1 B a r j a k t a r , 1 Strazsamister , 1 Corporal und 
46 Gemeine zu Pferd = 250 ember. 
Ezeknek az egykori magyar hadnagyoknak, strázsa-
mestereknek. káplároknak és közlegényeknek a te temei t őrzik 
a nagyszámban levő magyar temetők. Azoknak a magyarok-
nak, akik megtan í to t t ák a szerbeket a r ra a tudományra , 
akik el töl töt ték a rabszolgaság lelkivilágába sűlyedt szerbeket 
azzal a szellemmel, aminek segítségével később fegyveresen 
t u d t a k síkra szállani nemzeti függetlenségükért . Bizony nem 
kis jelentősége ez a kisebb magyar telepedéseknek Szerbia 
sorsalakulásában. 
N É M E T H JÓZSEF. 
AZ ÚJ ANGOL DRÁMA. 
Az angol d r áma fénykora a XVI . század második és a 
X V I I . század első felére esik, amikor Shakespeare és kor-
társai a jándékoz ták meg nemzetüket ha lha ta t l an műveik-
kel. Ezek ma már az emberiség legértékesebb közkincsei. 
Halá luk u tán mély csend következet t , melyet csak rövid 
időre t ö r t meg Congreve (Love for Love, Old Bachelor, The 
Way oj the World) a X V I I . és Sheridan (School for Scandal, 
The Critic) meg Goldsmith (She Stoops to Conquer, The Good 
Natured Mari) a X V I I I . században. A pur i tánok ugyanis be-
zá ra t t ák az összes sz ínházakat (1642), de t a l án még ennél is 
súlyosabb béklyót je lentet t a húsz év múlva k iadot t királyi 
pátens, mely csupán két londoni színházra (Covent Garden, 
Dru ry Lane) ruház ta a klasszikus da rabok előadási jogát . 
I lyeneknek t ek in te t t ék Shakespeare. Baumont , Fletcher , 
Congreve és Otway színműveit . De a kisebb színházak meg-
ta lá l ták a mód já t annak , hogy a királyi pá tens t ki já tsszák. 
Dávid Garrick. a nagy Shakespeare-színész színházában a 
közönség csak rövid zenés darabokér t fizetett belépt idí ja t , 
a Shakespeare-drámákat ráadásul kap t a . 
A színházak szabadságát a pa r lament csak 1843-ban állí-
t o t t a vissza. Ennek eredményeképen gombamódra t á m a d t a k 
színházak szerte az országban és az erre keletkezett zűr-zavar-
ban elveszett a nagy színházak i rányí tó hangja . Ami ebben 
az időben ú jonnan színre kerül t , régóta feledésbe m e n t ; f rancia 
min tá ra ír t vígjátékok és bohózatok vol tak műsoron, melyek 
m u l a t t a t t á k ugyan a közönséget, de irodalmi é r tékük alig volt . 
Bernard Shaw még 1880-ban is joggal mondha t t a , hogy az 
angol színpadnak nincs igazi d r ámá ja . így t a r t o t t 1890-ig, 
mikor két tehetséges d rámaí ró t ű n t fel : Pinero és Jones. 
Sir Ar thur Pinero (1850) t izenkilenc éves korában cse-
rélte fel ügyvédi pá lyá j á t a színészivel és 1882 óta élt kizáró-
lag az i rodalomnak. Ötvennél több műve kerül t színre és 
da rab ja i öt évtized ó ta t űnnek fel ú jból és ú jból az angol szín-
házak műsorán. A nyolcvanas években ő volt az angol d ráma-
írók vezéra lakja és a kilencvenes években sem volt verseny-
társa . Századunk első évtizedében í r t a három legjobb szín-
művé t : Iris (1902). The Thunderbolt (Mennykőcsapás), Mid-
Channel (Az á rada t t a l , 1909). Maradandó ér tékű alkotások, 
az ú j a b b angol d rámai roda lomnak gyöngye mind a három. 
Eleinte a f r anc ia írók nyomában j á r t és főleg Eugéne Seribe-t. 
az i f j a b b Dumas- t és Sardout va l lo t ta mesterének. Hírnevét 
három bohózat ta l a l ap í to t t a meg (The Magistrate — A béke-
bíró, The Schoolmistress — A tan í tónő és Dandy Dick.). 
Majd Ibsen ha tása a l a t t í r t a The Second Mrs. Tanqueray 
(A második Tanquerayné , 1893) c. d r á m á j á t , mely ta lán 
legismertebb da rab ja , bár ér tékre nem éri utói előbb eml í te t t 
három mes terművét . 
Há rom téren is dolgozott. I r t bohózatot , érzelgős víg-
já tékot és t á r sada lmi d rámá t . Munkásságának legjelentősebb 
részét mégis az élet komoly kérdéseit tá rgyaló d rámának 
szentelte. Ide t a r toz ik a Mrs. Tanqueray is, mely Aubery Tan-
queray második házasságának tö r téne té t t á r j a elénk és az 
első nagy színmű, melyet 160 év óta angol nyelven í r t ak . 1 
A felesége m ú l t j á b a n több olyan mozzanat van , melyet a csa-
lád ba rá ta i és a f é r j leánya előt t t i tkolni kell. Ez az állapot 
megron t j a boldogságukat. A körülmények fo ly tán az asszony 
m ú l t j a részben nem marad t i t okban és hogy a további meg-
a láz ta tás t elkerülje, az asszony öngyilkossá lesz. Az Iris c. 
d r áma hősnőjének t r ag ikuma sa já t jelleméből folyik. Iris 
Bellamy nem t u d fényűzés nélkül élni. Mikor vagyonát el-
veszti, nem tud szegénysorsú jegyeséhez hü maradni . Lau-
rence a gya rma tokban próbál szerencsét, hogy a boldogsá-
gukhoz szükséges vagyont megszerezze. Mikor visszatér. Iris 
már Maldonado milliomossal él együt t . Az utolsó jelenetben 
mindké t férfi e lhagyja I r is t . 
1
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A ha rmad ik d ráma, Midchannel, a házassági összeférhe-
tetlenség problémájá t boncolgat ja . Hősei egy ideges nő és 
egy brutál is férfi. Életök pokol és a fé r j végre is halálba ker-
geti feleségét. Ibsent már a hetvenes évek elején v i t t e be 
E d m u n d Gosse Angliába és művei Wil l iam Archer fordí tásá-
ban kerül tek színre először, de Pinero volt az első angol író, 
aki i r ányá t követ te , azonban inkább csak külsőségeiben. Az 
angol közönség egyébként nem kedvel te Ibsen műve i t , sőt 
egy időben i rántok ha tá rozo t t ellenszenvvel visel te tet t , mely-
lyel csak B e m a r d Shaw mer t szembeszállni.1 
Pinerónak, a színésznek erősen ki fe j le t t színpadi érzéke 
volt és é r t e t t hozzá, hogy hatásos jelenetekkel kösse le hall-
gatói figyelmét. Magáénak val lo t ta a nagy görög drámaírók-
n a k és Shakespeare-nek azt az elvét, mely szerint a szín-
műírónak úgy kell megalkotnia d r á m á j á t , hogy hatásos 
jeleneteivel magával sodorja hal lgatóságát .2 Ez teszi naggyá 
OtheJlót. Machbethet és Oedipus királyt és ezért nem örvend 
közkedveltségének B e m a r d Shaw Saint Joan c. d r á m á j a , 
mer t a három és félórás színműben egyetlen hatásos jele-
net sincs. Pinerót főleg a jellem és annak a társadalomhoz 
való viszonya érdekli. Hősei inkább kivételes egyének, min t 
ál ta lános jellemtípusok. A kiváló í rót k i rá lya 1909-ben lo-
vaggá ü tö t te . 
Henry Ar thu r Jones (1851) szintén a t á r sada lmi d ráma 
írója. Színművei Pinero darab ja iva l egyidőben kerül tek színre. 
Első két d r á m á j a Saints and Sinners (Szentek és bűnösök, 
1884). és The Dancing Girl (A táncosnő, 1891) ; legkiválóbb 
három műve The Case of Rebellious Susan (A rebellis Zsuzsa 
esete. 1894), Michael and his Lost Angel (Mihály és elveszett 
angyala , 1896) és Mrs. Dane's Dejence (Dane-né védelme, 
1900). A második helyen eml í te t t d r ámáva l ér te el a leg-
nagyobb sikert . Egy lelkésznek. Michael Fevershamnak szent 
és világi szerelme között folyó le lki tusájá t ra jzol ja . Az ő 
hősei sem mindennapi emberek és a há t t é r sem az igazi élet. 
Másodrendű iró ; m u n k á j a azonban fontos láncszeme azon 
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törekvéseknek, melyeknek az ú j angol d ráma virágzását kö-
szönheti . 
Pinero és Jones da r ab j a i sok sikert a r a t t a k a színpadon, 
de m i n t i rodalmi a lkotásoknak sok a gyengéjök. Főhibá juk 
különösen az, hogy hőseikből hiányzik az ön tuda tos és erős 
a k a r a t ú személyiség, amely nélkül nincs igazi d rámai jellem. 
A kilencvenes évek elején hir telen egy kiemelkedőbb tehet -
ség t ű n t fel az angol szépirodalom t e r é n : Oscar Wilde. 
Elsőrendű vig já tékí róként muta tkozo t t be és da rab ja i sűrű 
egymásu tánban kerül tek színre. Szellemességével, vára t lan 
fo rdu la tokban gazdag jeleneteivel lebilincselte ha l lga tó i t ; 
az i rodalmi körök elismeréssel adóz tak tehetségének és a 
k r i t iká t is e lvak í to t t a az ú j meteor fényes ragyogása. 
A színpadon ú j légkört t e remte t t , ú j i rodalmi stílusa meg-
t i sz t í to t t a a színpadi beszédet a fölösleges sallangoktól, csi-
szolt párbeszédei pedig a felső t ízezrek t á r sada lmi életét va-
rázsolták a színpadra. Wilde-ot t a r t o t t á k kora legügyesebb, 
legszellemesebb tá rsa lkodójának és szellemességétől vissz-
hangzik minden vígjá téka . Szójátékai, sziporkázó mondásai 
szájról-szájra j á r t ak , és nem egy angol és nem angol író ipar-
kodot t nyomdokában járni , paradoxonja i pedig már három 
évtizede visszhangzanak a világirodalomban. Kétségtelen, 
hogy nagy volt a ha tása kora d r ámá já r a , melyre r ányomta 
sa j á t bélyegét olyan időben, amikor legfontosabb volt a külső, 
a felszínes, a p i l lana tnyi ha tás és a technikai ügyesség. Nem 
vet súlyt a cselekményre ; a jellem is csak másodrendű té-
nyező nála. Igazi d rámai jelleme nincs is, Salomét kivéve. 
Nem volt szüksége d rámai hősre, sem je l lemtípusra; szín-
padra visz néhány előkelő hölgyet és ura t , mindmegannyi 
művésze a szellemes társalgásnak és ezek wilde-i elmésség-
gel, paradoxonokkal e j t ik bámula tba a lebilincselt hallgató-
ságot. A lak j a i t ugyanazon min tá ra és anny i ra egy t ípus 
szerint formál ja , hogy észrevétlenül volnának átcsempész-
he tek egyik darabból a másikba. 
Lady Windermere's Fan (Lady Windermere legyezője, 
1892) volt első fe l tűnést keltő munká ja , ezt A Woman of no 
Importance (A jelentéktelen nő, 1893) és The importance of 
Being Earnest (1899) követ te . 
Ezek között az utóbbi a legsikerültebb és mivel t á rgya 
fantasz t ikus , gyöngéi kevésbbé szembetűnőek. Ennél is jele-
sebb legismertebb t r agéd iá ja : Salome, melynek t á rgyá t a 
bibliából ve t te . 
Volt idő, amikor Londonban egyszerre öt színházban 
a d t a k Wilde-darabot ; ő volt akkor a legünnepeltebb angol 
író, nemcsak hazá jában , hanem két világrészben. Legtöbb 
da rab ja ná lunk is színre kerül t . Es amikor csillaga a leg-
magasabban tündök lö t t , amikor a londoni előkelő társaság 
leginkább ünnepelte és dédelgette, omlot t össze körülö t te a 
világ. Ké t évi súlyos bör tönre í tél ték és azontúl élete lassú 
hervadás volt . 1900-ban roppan t össze az élet terhe a l a t t 
az angol d rámai roda lomnak egyik legszerencsétlenebb láng-
elméje, Oscar Wilde. 
A kilencvenes évek angol d r á m á j a leginkább a felső tíz-
ezrek életéből ve t te t á rgyá t . A cselekmény fontos tényezője a 
szerelem és kedvenc problémája a szerelmi háromszög, meg 
a kétes múl tú nő. A jellemek nagy jábó l t ip ikusak és kipró-
bált színpadi mot ívumok szerint cselekesznek. Bőven szere-
pelnek bennök a monológok, a hal lgatóságnak szánt megjegy-
zések, amelyekről a szereplők nem vesznek tudomás t , és a 
levelek. A párbeszédek csiszoltak, szellemesek, de nem te r -
mészetesek. Kedvenc színtér a fényes fogadóterem és a ker t i 
há t té r . Még a legsikeresebb színművek is lélektanilag elhibá-
zot tak és távol á l lanak a való élettől. I lyen volt a kilencvenes 
évek d r ámá ja , míg Shaw megjelenése meg nem hozta a nagy 
vál tozást . 
Shaw ra jongó híve volt Ibsennek, kinek da rab j a i t már 
a nyolcvanas években já t szo t ták Londonban ; mikor pedig 
1891-ben megnyíl t az Independent Theater , h a t éven á t egy-
másután a d t á k a nagy norvég író művei t és Hedcla Gabler 
egy teljes hónapig volt műsoron. Az ú j i r ány t lelkesen karol ta 
fel Pinero és Jones drámaírókon kívül George Meredith és 
Thomas H a r d y is, k iknek szava súlyosan esett l a tba azokban 
az években.1 Ibsen ha tásának ú j mérföldköve Bernard Shaw 
Widower's House (Az özvegyi ház, 1892) c. szíműve. Az í ró 
1
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i t t te l jesen szakí t a régi anyagga l és színpadi t echnikáva l . 
A d a r a b a l a k j a i az angol középosztály t ag ja i , ak ik Shaw szó-
csövei és főleg a r r a valók, hogy az író eszméit hirdessék. 
A szerelem nem ju t szóhoz és a sz ínmű p rob lémája a pénzét 
kül fö ldön köl tő földesúr . Cselekménye tel jesen elütő az eddigi 
m i n t á k t ó l és a ha tásos jeleneteket v i t ák és szócsaták helyet-
tes í t ik . 
Shaw azontú l egyre hevesebben t á m a d j a korunk ural-
kodó eszméit , hagyományos in tézményei t és szóharcában a 
d r á m a volt legerősebb fegyvere. 
Már t i zenha t évet t ö l t ö t t Londonban , mielőt t első drá-
m á j a színre kerü l t . Megpróbálkozot t a regénnyel is, de nem 
t a l á l t k iadó t és meg kel let t elégednie azzal, hogy jelentéktelen 
fo lyói ra tok közöl ték elbeszéléseit. Sokszor megfordul t Sidney 
W e b b meg más szociálista vezér t á r saságában és ő is t a g j á v á 
l e t t az á l ta lok a l ap í to t t F a b i a n Society-nek, melynek az volt 
a cél ja , hogy tudományos ku ta tássa l , a nevelés ügyének fel-
karolásával és cikkekkel terjessze a szociálizmus eszméit . 
Békés eszközökkel a k a r t a eszméinek megnyerni a polgárságot 
és a pa r l amen te t és nevé t is a római Fabius Cuncta tor ró l ve t te ; 
ők is, m i n t a róma i vezér, türelmesen a k a r t á k megvárni a nagy 
p i l lana to t , amikor r á c s a p h a t n a k az ellenre. Shaw eleinte meg-
győződéses tol lharcosa vol t a t á r saságnak és ékes szóval is 
h i rde t te t a n a i t , ahol erre csak alkalom kínálkozott : szóno-
kol t nyi lvános gyűléseken, vi taestélyeken, de a H y d e Pa rk -
b a n és az u t cán is. Cél táblá ja a jelen t á r sada lmi berendezés 
ferdesége és igazságtalansága volt : a rossz iskola, a tömeg-
lakás, a m u n k á s szomorú sorsa, a t á r sada lom zül löt t erkölcsei 
és hasonlóak. Shaw csakhamar r á j ö t t , hogy a világ legjobb 
szószéke a színpad ; előre megérezte, hogy onnan meghal l ja 
ő t az egész világ. Beve t t e t e h á t magá t a színpadra és négy 
évt ized óta nincs ha ta lom, mely őt, minden h ibá ja ellenére is. 
erős vá rábó l képes volna k ive tn i . 
Shaw színműveinek sok fogyatkozásuk van . Alak ja i 
i n k á b b eszméinek bábui , m i n t igazi emberek ; nem is j á rnak 
s a j á t lábukon és minden szót az író rág szá jukba . «Színdarab-
j a i m a t azért í rom, hogy eszméimnek megnyer jem a nemze-
tet» — m o n d j a Shaw egész őszintén. Nem egyszer vét a jó 
ízlés ellen és i t t -o t t h u m o r a is váso t t — és mégis Shaw az 
angol i roda lomnak egyik legnagyobb művésze, sőt a gigászi 
Shakespeare- t kivéve, 400 év ó ta nem a k a d t verseny tá rsa az 
angol d ráma í rók közö t t . Nagy író vol t a maga idejében Ben 
Jonson, Marlowe, de egyik sem volt a n n y i r a ura a helyzetnek, 
m i n t Shaw ; egyik sem volt a X V I I . és X V I I I . század esz-
méinek oly h a t a l m a s i r ány í tó ja , m i n t ahogyan ő i r á n y í t j a 
századunk gondola tv i lágát nemcsak h a z á j á b a n , h a n e m a n n a k 
h a t á r a i n t ú l is. 
Shaw harca az emberi jogokér t őszinte ; fe l té t len é r v é n y t 
a k a r szerezni az egyéni meggyőződésnek még akkor is, ha az 
tel jesen e l lenté tben áll a meggyökerezet t t á r sada lmi szoká-
sokkal és in tézményekkel . Meg v a n győződve, hogy a m a 
embere rabszolgája o lyan eszméknek, melyeknek gyökerei a 
kor lá t lan ideálizmus veszedelmes t a l a j á b a n y ú l n a k . Szer inte 
a bölcseség kezdete a t á r sada lom á l ta l e l fogadot t in tézmé-
nyeknek és megál lapodot t szokásoknak minden oldalról va ló 
megvilágítása azér t , hogy azoknak helyes vagy helytelen 
voltáról önmagunk is meggyőződjünk . E lő t t e nincs t ek in t é ly . 
Bonckés alá meri venni még Shakespeare- t , az angolok bál-
v á n y á t is. kiér t Carlyle kész odaadn i Ind ia minden kincsét . 
Shaw elismeri, hogy Shakespeare művésze a nyelvnek, a szavak 
zenéjének és a meseszövésnek, de filozófiája csupán a felszínen 
mozog és hősei nem b í r j ák el az erős megvi lágí tás t . Shaw 
gyanús szemmel t ek in t mindenre , a m i népszerű, m e r t a tömeg 
nem válogatós ; minden t elfogad, ha az idő va lamire reá-
n y o m t a bélyegét és helyesnek véli az t , a m i t megszokot t . Shaw 
nemcsak az t vizsgál ja meg, hogy mi v a n . h a n e m azt is, hogy 
mi lyennek kellene a n n a k lennie. A t á r sada lom az oka minden 
b a j n a k . Megszünte thetne minden nyomorúságot , csak a k a r n i a 
kellene ; e l törölhetné a szegénységet, melyet az ember i t á r -
sadalom legnagyobb bűnének t ek in t ; k iküszöbölhetné az erő-
szakot , m i n t a sebész a mérges dagana to t ; az emberek milliói 
nem esnének többé á ldozatu l a d ip lomaták és hadvezérek hó-
b o r t j a i n a k és nem lennének önző poli t ikusok v a k eszközei. 
Megveti Napoleont hiúsága m i a t t , de csodál ja Caesar t ehe t -
ségét és meg inga tha t a t l an aka ra t e r e j é t . Az alázatosság n e m 
erény, hanem bűn , és a jószándék mi t sem é r ; legfeljebb a r r a 
jó, hogy a pokolba vezető u ta t r a k j á k ki vele. A társadalom 
erkölcsét ne a tömeg szokásai i rányí tsák, hanem az a néhány, 
vagy sok vezető egyéniség, akik öntudatosan a k a r j á k a jót . 
A szülők ne k íván janak gyermekeiktől feltétlen engedelmes-
séget ; gyak ran nem bí r ják el az élet i r amát és előítéleteik 
ú t j á t á l l ják a fiatalok boldogulásának és boldogságának. 
Shaw mindent e lkövetet t , hogy igazságait közönsége lel-
kébe átültesse. Darab ja i mind ezt a célt szolgálják, de erre 
i rányulnak színművei elé i k t a to t t , legtöbbször igen hosszú 
bevezetései is. Shaw előtt a sz índarabokat csak a színészek 
számára n y o m a t t á k ki. (5 volt az első, aki könyva lakban meg-
jelent sz índarabjaival oly nagy olvasóközönséget szerzett, 
min t a legnevesebb regényírók. 
Színműveinek első gyűj teménye 1898-ban jelent meg 
Plaijs Pleasant and Unpleasaiit (Kellemes és kellemetlen szín-
művek) címmel. Az utóbbi csoportban a Widowers Houses 
ál l az első helyen. Cselekvénye a körül fordul meg. hogy 
dr . French megtud ja , hogy jegyese, Blanche Sartorius, igaz-
ságta lan bérrendszer folytán ju t busás jövedelméhez s e 
m ia t t lemond arról, hogy feleségül vegye. Csakhamar meg-
t u d j a azonban, hogy sa j á t jövedelmének is ugyanaz a for-
rása. Egyszerre enged szigorú elveiből és feleségül veszi 
Blanche-ot. 
Ugyanehhez a csoporthoz ta r toz ik Mrs. Warren's Profes-
sion (Warrenné asszony mestersége). Az első Shaw-darab, 
melynek tá rgya a szülő és a gyermeke között k i robbanó össze-
ütközés. Mikor Vivie War ren megtudja , hogy a n y j a egy hír-
hedt ház tulajdonosnője , o t t hagy ja a jólétet, meleg o t thonát , 
hogy Londonban becsületes munkáva l maga keresse meg 
kenyerét . «Uram, mi lesz a világból, — kiált fel Warrenné — 
ha mindenki csak azt cselekszi, ami jó és helyes!» 
A «Pleasant Plavs» csoportjához tar toz ik Arms and Man 
(A fegyver és a férfi) és Candida c. sz índarabja . Az elsőben a 
mil i tar izmus az író cél táblája ; ennek a képviselője egy svájci 
ka tonat isz t . Leplezetlenül val l ja meg a lovag a romant ikáér t 
lelkesedő hősnőnek, hogy a katonáskodás ép olyan dicstelen 
foglalkozás, m in t bármilyen iparág és a külön katonai vitéz-
ség is polgári agy ta lá lmánya . 
Candida a kri t ikusok szerint Shaw mesterműve. 1 Alap-
gondolata szerint gyakran az erős férfi is tehete t len gyermek 
egy okos, nemeslelkű nő kezében. Candida meghódí to t ta már 
Európa nagysz ínpad ja i t , legnagyobb sikere mégis az Egyesül t -
Államokban volt.2 í r ó j á t kedvel t té t e t t e a nagyközönség 
előt t és enyhí te t te azt a sokáig ál talános véleményt , hogy 
Shaw darabja i fe lülmúlják a nagyközönség szellemi sz int jé t . 
A You Never Can Teli-ben ú jból a szülők és gyermekeik 
közöt t ki törő érdekösszeütközés lép előtérbe és az a gondolat 
kristályosodik ki a da rab fo lyamán, hogy a szülők morális 
tekintélye ma már elavult felfogás. 
Ezeket a da rab ja i t 1901-ben egy ú j a b b köte t követ te 
Three Plays for Puritans (Három színdarab pur i tánok szá-
mára) címmel. Ebben a művész küzd már a prédikátorra l , 
ak i egyre inkább ha t a lmába kerít i Shawt, a művészt . A kilenc-
venes évek a «l'art pour l 'art» korszaka volt . Shawt , a refor-
má to r t ez a jelszó nem elégítette ki. Művészet, mely nem az 
élet szolgálatában áll, neki nem jelent semmit . Egyedül a 
művészet kedvéért egyetlen monda to t sem írnék — jelenti 
ki egyik művében. 3 í róművész ő, kinek művészetét reformá-
tori céljai béklyóba verik. 
Mikor egyik legnagyobb művéhez, a Man and Superman 
írásához fog, Shaw már a drámaírás minden fegyverét ügye-
sen forga t ja . Mestere a színműírásnak, meg t u d felelni mind 
a színpad, mind a közönség legkényesebb igényeinek is. 
D a r a b j a 1903-ban kerül t színre először és azóta is ú jból és 
ú jból műsorra kerül. I nkább az eszmék, min t a jellemek 
hagynak bennünk maradandó emléket . 
A Man and Superman t á rgya Tanner házassága.4 Tanner 
elmélete szerint a férfi legnagyobb ellensége a házasság. 
A férfinak sokkal magasztosabb a hivatása, semhogy a sze-
relem igájába ha j t s a fejét és áldozata legyen csa ládjának ; 
élnie és gondolkoznia kell és mindenekfelet t meg kell őriznie 
1
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 Shaw v íg já téknak és filozófiának nevezi da r ab j á t . 
szabadságát . A nő előbb vagy u tóbb úgyis hálójába keríti, 
leigázza, úr rá lesz r a j t a és a legyőzött férfi elbukik. Ugyanaz 
az Életerő, — Life Force 1 — mely nagy célok elérésére sar-
ka l ja , megköveteli tőle, hogy megházasodjék és géniusának 
életfolytatásáról gondoskodjék. Tanner viszontszereti Ann 
Whitefidet ; t u d j a , hogy mily sors vár reá, azért menekül 
előle; sorsát mégsem kerüli el, feleségül veszi és ő is a 
«Liíe Force» á ldozatává lesz. A férfi és nő egymáshoz való 
viszonyának ily beállítása nem Shaw eredeti gondolata, hanem 
egész Shakespeare-ig nyúlik vissza, de ta lán Shaw fejezte ki a 
legplasztikusabban. A drámaíró Life Force-elmélete e művé-
ben nyer először ha tá rozo t t abb alakot , de végigvonul későbbi 
színdarabjain is. Tőle v á r j a az emberiség megvál tását , ha a 
férfi és nő a lávet i magá t ha t a lmának és engedelmeskedik neki. 
Fogalma későbbi darab ja iban egyre inkább hasonlít ahhoz, 
ami t a keresztény ember isteni aka ra tnak nevez.2 Ez a Life 
Force azt k íván ja tő lünk, hogy a jó te t te t önmagáér t kell cse-
lekednünk, tekin te t nélkül az örök ju ta lomra , 3 ami ellentét-
ben áll az igazi keresztény elmélettel. A jelen embere még 
túlságosan önző e nagy célra, azért a Life Force félre fogja 
áll í tani az útból, ha idejében fel nem eszmél és helyébe jön a 
«Superman». 
A termékeny drámaíró színművei most már gyors egy-
másu tánban következnek. I t t csak azokról szólhatunk, ame-
lyek Shaw drámaírói a l ak j á t egészítik ki. 
John Bull's Other Island (John Bull másik szigete, 1904) 
t anu lmány az angol és ír nemzeti t emperamentumról . J o h n 
Bull dicsekszik gyakorlat i érzékével, pedig az írrel össze-
hasonlí tva, csak romant ikus i f jú . 
Major Barbara-ban (1905) Andrew Undershaf t meg-
győzi Ba rba rá t arról, hogy egyetlen igazi férfi akaraterejében 
több élet rejlik, min t az egész Üdv-hadseregben, melynek a 
1
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leány ra jongó híve. Még egy gondolat domborodik i t t ki : 
Shaw t i l takozik i t t az ellen, hogy a szegénység erény, mely 
szentté tesz és mennybe visz. Olyan tá rsada lomban, melynek 
a lap ja a pénz és az a rany, csak a k é p m u t a t ó h i rdethet ily 
t a n t . 
A háború u tán Shaw két nagy művével e j t e t t e csodálatba 
angolszász testvérei t : Bach to Methuselah (Vissza Matuzsá-
lemhez, 1921) és Saint Joan (Szent Johanna , 1923). Az első 
tu la jdonképen öt da r abnak az egyesítése ; Shaw is «Meta-
biological Pentateuch»-nak nevezi és az embernek min t 
biologiai egyednek fejlődését t á r j a elénk. Az elsőnek szín-
helye a Paradicsom, hol ősszüleink megismerkednek az em-
beriség két főellenségével, a bűnnel és a halállal. A következő 
rész színhelye a mai Anglia. A két Barnabas-f ivér oly filo-
zófiai rendszert állít fel. mely az ember életkorát 300 évre 
n y ú j t j a meg ; Shaw szerint ennyi időre volna szüksége az 
embernek, hogy eszményi érettségre tegyen szert. Az Úr 
3000-ik évében csak hosszú életű emberek laknak Angliában, 
a rövid életűeket Bagdadba száműzik. A 31,920-ik évben már 
csak bölcs öregek járnak-kelnek a szigeten és átszellemülten 
élvezik a világ szépségeit. A jól nevelt gyermekek tojásokból 
kelnek ki, a szenvedély kihal t , nincs többé bűn, háború, 
szerelem. Shaw ezt nevezi az emberiség a ranykorának . A nagy 
drámaí rónak ez a műve kétségtelenül nagy alkotás, az öreg 
Shaw éret t bölcseletének a veleje.1 A műhöz í r t hosszú be-
vezetés legalább olyan érdekes és értékes, min t maga a da rab . 
Mindket tő t i l takozás nemcsak a vi lágháború őrületei, hanem 
az ember nemtörődömsége ellen is, ki e lvakul tságával f a j á -
nak ka tasz t ró fá já t készíti elő. Mind ebben, mind előbbi művei-
ben hangsúlyozza a kérlelhetetlen Life Force örök célját és 
óva int i és kéri az embert, hogj^ keresse a tá rsada lomban dúló 
ba jok orvoslását, építse meg Is ten városát (the ci ty of God) 
már e földön, mer t az az örök hata lom, mely a nagy célnak 
megfelelni nem tudó m a j o m fölé emelte az embert , könyör-
telenül, t a lán katasztrofális módon fogja félreállítani a sa j á t 
evolúciójával nem törődő ember t , hogy egy magasabb rendű 
1
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lény, a superman foglal ja el helyét a Life Force örök cél-
kitűzésében. 
Azután négy évig kellett várn ia az angol színháznak, 
míg ú j Shaw-darabot tűzhe te t t műsorára . Saint Joan (Szent 
Johanna , 1924) először New-Yorkban kerül t színre. Tárgya 
az orleans-i szűz élete és csodálatos szerepe a tör ténelemben. 
A tá rgy nem volt ú j ; b i rkóztak már vele oly ha ta lmas láng-
elmék, mint Voltaire, Schiller, Anatole Francé és Mark Twain. 
Shaw természetesen egészen ú j szempontból vizsgálja Jeanne 
d 'Arc tör ténet i a l ak j á t . Úgy véli, hogy ez az egyszerű pásztor-
leány mintaképe az akaraterős , öntudatos emberi lénynek. 
Bá t ran követ i ihlettségében a Life Force el lenállhatat lan 
szavát , nem törődve a fennálló tá rsada lmi renddel és a reá 
nézve súlyos következménnyel , mellyel emberfelet t i vállal-
kozásának járn ia kell. Az ál lam és az egyház porba sú j t j a 
nagyszerű te l jes í tményeér t , mer t nem tűrhet i , hogy egy 
halandó többre legyen képes, min t a felkent királyok és püs-
pökök ha ta lmas kara . A két fél közöt t i konfl iktus a IV. fel-
vonásban ütközik ki leginkább, amikor a leány szemben áll 
a ha t a lmá t féltő inquisitio tudós tagja ival . Shaw e művében 
megragadó pé ldá já t ál l í t ja elénk annak az összeütközésnek, 
mely az egyén és a ha ta lom, a régi és az ú j világ, az ú j eszmék 
és a hagyományok közöt t örök idők óta dúl.1 
A kr i t ika egyrésze oly dicshimnuszt zeng Shaw-nak e 
színművéről, hogy Shakespeare is megelégelhetné ; a másik 
része azonban súlyos kifogásokat emel ellene : az író szerintök 
nem t u d t a elérni a ha tásnak azt a fokát , mely a hallgatósá-
got magával ragadja , ami épen a da rab tá rgyánál fogva szinte 
önként kínálkozik. Nem t u d j á k megérteni, hogy' beszélhet 
Shaw negyedfél órán át a dicső hősnőről, a nélkül, hogy csak 
egy könnyet is, a lelkesedés könnyét csalná a hallgatóság 
szemébe. Pedig a hősnő magával ragadó lényét már ha t szá-
zad nemzedékei csodálták, nemcsak hazá jában , hanem min-
denüt t a világon, ahová híre e l ju to t t . Csakhogy Shaw kr i t ikát 
í r t , a helyet t , hogy tör téne te t í r t volna ; bonckés alá vesz 
egy nagyszerű jellemet, a helyet t , hogy jellemet teremtene ; 
1
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értekezést ír, ahe lye t t , hogy d rámá t írt volna. J eanne d 'Arc a 
valóságban a cselekvés hőse volt, aki nem beszédével, hanem 
tet teivel e j te t te bámula tba a világot ; Shaw hősnője pedig 
csak beszél az egész darabon á t , negyedfél órán keresztül ; 
egyszer-kétszer letérdel — ez minden cselekedete. A többi 
szereplő is csak beszél, pedig a da rab oly korban játszik, 
amikor az emberek előbb cselekedtek és csak azután beszél-
tek, ha egyál ta lán beszéltek. Az inquisitio jelenete is csupa 
beszéd, mely a hal lgatót annyi ra k i fárasz t ja , hogy a végén 
már mindegy neki, akár megégetik a hősnőt, akár nem. 1 
Az ily kr i t ikusoknak igazuk van a maguk szempont jából . 
De a bírálat éle tompulna , ha Shaw művei t a gigászi reformá-
tor életfilozófiájának és célkitűzésének a szempont jából vizs-
gálnák. Párbeszédei tényleg fárasztók, de senki sem ál l í t ja , 
hogy unalmasak. Könnyebb ezeket olvasva élvezni, min t 
folyamatos egymásutánban fáradtság nélkül végig hallgatni . 
Szerzőjük jól t u d j a ezt ; azért í r ta hosszú előszavai t ; szín-
padi utasí tásai is inkább az olvasónak szólnak, mer t sokkal 
bővebbek, min t amennyire a színésznek szüksége van . 
Shaw drámaírói ereje első sorban félelmetes és félelem 
nélküli k r i t i ká j ában rejl ik. I r ánya nem új , se nem eredeti . 
Shaw maga is elismeri, hogy Nietzsche, Ibsen, Wagner , Marx, 
de mindenekfele t t Sámuel Butler , az Erewhon szerzője, vol-
t a k mesterei. Kr i t ika i elvei, de a t á rgyak is, melyekre alkal-
mazza, Butlerre emlékeztetnek. Shaw azonban ér t hozzá, hogy 
azt is, ami t másoktól vesz á t , egyéniségének zománcával 
von ja be. Ha tá rozo t t egyéniség. Találékonysága, sziporkázó 
szelleme, legtöbbször humora is csodálatos. Mesteri kézzel ad 
tes te t az eszméknek, életre kelti és szembe ál l í t ja őket egy-
mással. Népszerűvé t e t t e a sza t í rá t azál ta l , hogy a v íg já ték 
köntösébe öl töztet i . Logikája komor és legélesebb fegyvere, 
mellyel nem önmagáér t , hanem eszméiért harcol. Hal lgató-
sága megér te t te őt és Shaw meghódí to t ta azokat , akikhez 
szólott. Szocializmusa is enyhül t az idők fo lyamán ; elfordult 
Marxtól és felülemelkedett a Fábián- társaságon is. Szocializ-
musa nem a Marx-féle szocializmus, mer t azzal el lentétben az t 
1
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val l ja , hogy a világ erkölcsi megvál tozta tásá t forradalom 
nélkül csakis a művelt középosztály viheti keresztül. «Etikája 
egészen keresztény és á t van h a t v a az evangéliumi szere-
te t tő l . A boszú szerinte csak Is tené. Teológiája azonban 
már nem keresztény, hanem racionális. Számára a teológia 
nem jelent többet , m in t a mythologia, amelyet nem lehet 
elhinni, hanem le kell ford í tan i a modern ember nyelvére. 
Ne gondol juk azonban, hogy szabadgondolkodó. Ennek nincs 
istene, Shaw pedig f ana t ikusan hisz a maga Istenében és 
igazságaiban.»1 Egész hitével va l l ja ma is, hogy az emberi 
t á r s ada lma t á t kell szervezni, hogy boldog kor v i r rad jon a 
szenvedő emberiségre. 
A tá rsada lmi d ráma másik kiváló angol művelője John 
Galsworthy. A ma már vi lághírű regény- és drámaíró Oxford-
ban nevelkedett és 23 éves korában már ügyvéd volt . Hiva-
tása azonban nem sok örömöt szerzett neki és gazdag ember 
levén, úgy rendezhet te be életét, ahogyan aka r t a . Sokat u ta -
zot t és magánélete semmiben sem különbözött egy előkelő 
angol gent leman életétől. Ami mindenkor a legjobban érde-
kelte, az az ember volt : a lelke, a sorsa, helye a társadalom-
ban és maga a tá rsadalom. Lassanként minden erejét ennek 
szentelte. í gy felkészülve fogott élethivatásához, a regény- és 
drámaíráshoz. 
Galsworthy teljesen az angol nemzeté. Onnan veszi hőseit 
és ezeknek festésében olyan jellemvonásokra veti a fősúlyt , 
amelyek az angol lélek legjellegzetesebb és legrej te t tebb nvil-
vánulásai . Ezér t esik kevés angol író oly távol a külföldiek 
mental i tásától , min t ő. 
Somé Platitudes concerning Drama c. értekezésében az t 
mondja , hogy a mai drámaí ró a következő három cél egyiké-
nek elérésére törekedhet ik : 1. Az életnek oly codexét tá r -
h a t j a közönsége elé, melyben az már hisz, vagy hinni akar . 
2. Fela j án lha t j a sa já t életfelfogását. 3. Az igazi élet a lak ja i t 
és jelenségeit m u t a t h a t j a be, úgy, amin t azokat ő maga lá t ja , 
kiválogatva, kombinálva, — selected and combined — de 
nem eltorzítva, és a közönségre bízza, hogy az elébe t á r t igazi 
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élet jelenségeiből következte tése i t levonja . Galswor thy ezt 
az u tóbbi célt tűz i maga elé, és ezt sohasem téveszt i szem 
elől. A maga va lóságában t á r j a elénk az életet , kerül minden 
mesterkél tséget és nem ha jhássza sem a népszerűséget , sem 
az olcsó ha t á s t . H a ír, megfeledkezik a színház pénztáráról , 
kr i t ikusairól , nem gondol sem a páholyra , sem a ka rza t r a . 
Egy ik főerénye az őszinteség és ezt semmiér t sem áldozza 
fel. Nem keresi az t , a m i a sz ínházba csődíti a tömeget , nem 
h a m i s í t j a meg élethű jellemeit és nem g y ú j t görögtüzet . 
Mindezeknél sokkal fon tosabb neki s a j á t őszintesége. Az az 
író, aki így t á r j a elénk az életet , szembe száll azzal a korra l , 
melyben születe t t , Viktór ia korával , mely r o m a n t i k u s f á t y l a t 
von t minden fölé, ami kellemetlen, ami reális. 
Galswor thy más ik je l lemvonása a sz impát ia . Az előkelő 
úr . k i t az élet r i t k a tehetséggel, földi j a v a k k a l és hí rnévvel 
a j ándékozo t t meg, csodálatosan együ t t érez az e lnyomot t , 
szegény, szenvedő emberrel . A modern emberiességnek t ip ikus 
képviselője. Tolsztojra emlékezte tő t isztelet tel viseltetik az 
élet i rán t és úgy érzi, hogy mindennek , ami a nagy minden-
ségben él, joga is v a n az élethez. Aki I s ten t e r emtménye i t 
megvet i , ká romol ja a Te remtő t és vé tkez ik a v i lágrendben 
minden t egyesítő h a r m ó n i a ellen. 
Míg Shaw szerint a színház o lyan t emp lom, melyben a 
szószék a legfontosabb. Galsworthy szerint a művészet t e m p -
loma szent hely, ahol t i los az üres beszéd. A művésze tnek 
sem egyetlen célja a gyönyörköd te tés ; világosságot is kell 
g y ú j t a n i a bennünk . A d r á m a művészien ra jzo l t jellemei-
ben rej l ik az erkölcsi tanulság , mely felemel, nemesí t . Az 
í rónak azonban nem szabad morá l t p réd iká ln ia ; a n n a k 
őszintén kell kisugároznia a d a r a b a lak ja ibó l és cselekményé-
ből. Galswor thy mindig hű ehhez az elvhez és amíg Shaw han-
gosan hirdet i t a n a i t , addig Galswor thy színműveiből teljesen 
h iányoznak a propaganda-beszédek, de a n n á l finomabb mű-
vészettel közli hal lgatóival az t , a m i t az élet től t a n u l t . 
Galsworthy drámái a va ló élet tel a legszorosabb kapcso-
l a t b a n á l lanak. Mindig a r ra törekszik , hogy hal lgatói együ t t 
érezzenek a l ak ja iva l , ak ik úgy gondolkoznak és cselekszenek, 
ahogyan hasonló körü lmények közöt t ők is cselekedtek volna. 
Gondosan ügyel a r ra , hogy egyetlen szó se zava r j a meg hall-
ga tó inak ezt az i l lúzióját .1 Ezér t rendszerint a mai életből 
veszi t á rgyá t . Nem viszi hallgatóit 30 ezer évvel későbbi kor-
szakba, min t Shaw Methuselah c. színművében, sem bűvös 
erdőbe, min t Barrie, vagy elvarázsolt szigetre, ahol a d ráma 
a lak ja i t i tokzatos módon tűnnek el. A körü lö t tünk za j ló 
élet annyi d rámai ütközést re j t méhében, hogy az író nem 
szorul idegen forrásokra. Alak ja i azért leginkább komoly és 
józan harcosai az életnek. Az író mégsem pesszimista s az 
örömnek és boldogságnak is ju t hely da rab ja iban . F inom 
humora enyhít i műveinek gyakran rideg komolyságát. 
Drámái nem klasszikus t ragédiák, melyekben a hős és a 
végzet kerül szembe egymással, sem romant ikus t ragédiák, 
melyekben a hős az emberi gonoszsággal viaskodik, de a har-
madik f a j t ához sem ta r toznak , amelyben a hős ellenfele nem 
a külső vi lágban áll vele szemben, hanem sa já t szívében 
lappang és amelyet pszichológiai t ragédiának lehetne nevezni . 
Galsworthy d rámái a tá rsadalom tragédiái . Az ütközés nem 
egyének, hanem társadalmi osztályok között keletkezik. 
Tárgya a társadalom igazságtalanságai és az osztályok egy-
mással való harca. Drámaírói egyéniségét leginkább a kö-
vetkező színművek dombor í t j ák ki : 
The Silverbox (Az ezüst kaze t ta , 1910). Ha ta lmas vád-
i ra t a mai tá rsadalmi rend és igazságszolgáltatás ellen, mely 
kiméli a gazdagot, de annál inkább s ú j t j a a szegényt, az el-
hagyot t ember t . J a c k Bar thwick, egy előkelő, gazdag képvis elő 
fia, és J i m Jones, nyomorgó munkanélkül i , van előtérben. 
Mindket tő lopás m i a t t áll- a törvényszék előtt . A két eset 
m a j d n e m azonos, ami különbség mégis van , az a szegény 
munkás j avára és mentségére szolgál. Emez őszintén bevall ja 
t e t t é t , amaz hazugsággal leplezi bűnét . A gazdag ember 
lopását e ls imít ják, a szegény ember börtönbe ju t , sőt súlyos-
bító körülménynek veszik élete legnemesebb t e t t é t : erőszak-
ka l szabadí to t ta ki á r t a t l anu l vádolt feleségét a rendőr kezei 
közül. Szomorú a sorsa ennek az asszonynak is : elveszti 
helyét, fe lmondják lakását és sokat szenved, mer t ál lhatatosan 
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k i t a r t fé r je me l l e t t ; nyomorban él, pedig dolgos, szelíd, köte-
lességtudó és hűséges. 
Ké t d r á m á j á n a k t á rgya az idealizmus t ragédiá ja . Mind-
ke t tő azt a konf l ik tus t á l l í t ja elénk, melybe a meggyőződésé-
hez és elveihez hű férfi, kerül, ha nem t u d megalkudni a körül-
ményekkel . Az egyiknek címe : The Mob (A csőcselék, 1914). 
Hőse Stephen More. Becsületes poli t ikai elveinek lesz már-
t í r j ává , pol i t iká jának a lap ja a nemzeti becsület. Anglia hada t 
akar üzenni egy kis á l lamnak. Ez ellen fellázad a hős jóérzése. 
A haza becsületét l á t j a veszélyben. Nagy beszédet mond a 
képviselőházban. Senki sem áll melléje. Ellenfelei defai t is tá-
nak mondják . Szemébe vág ják , hogy ellensége hazá j ának , 
mer t pol i t ikájával gyengíti annak erejét ; senki sem lehet 
b í rá ja nemzetének, miként nem lehet b í rá ja Is tenének ; a 
poli t ikában az érzelmeknek nincs helyök ; a természet rendje , 
hogy a nagy nemzetek elnyeljék a kisebbeket. De More szikla-
szilárd marad . Egyedül áll az indulatok v iharában . Elveszti 
á l lamt i tkár i állását. Bará ta i sorra cserbenhagyják, felesége 
és gyermekei ellene fordulnak, sőt még a cselédség is fe lmond. 
A fellázított tömeg halálra keresi és meg is öli. Mit ér vele, 
h«>gy az utolsó jelenetben o t t l á t j uk szobrát e fe l í rássa l : 
«Hű volt elveihez». More dicső ideálista, k i t a világ előbb 
keresztre feszít, azu tán szentté ava t . 
Rokontárgyú a Bit o' Love (Egy kis szerelem, 1915) c. 
d rámá ja . Hőse egy fiatal lelkész, ki t felesége hűt lenül elhagy. 
A férfi szent életű, gyöngéd, megbocsátó lélek és ideál ja assisii 
Szent Ferenc. Bensejében emésztő tűz parázslik. Nem t u d j a 
hűtlen feleségét elfelejteni. Mikor ez felkeresi és kérve-kéri , 
hogy a d j a vissza szabadságát , mer t mást szeret —a lelkész 
szíve m a j d megszakad, de megbocsát a gyönge nőnek és 
ú t j á r a engedi. Az egész hitközség ellene fordul. Nem t u d j á k 
megbocsátó már t i r lelkét megérteni . A küzdelem megöli 
idegeit, lelki egyensúlya felborul és önként akar véget ve tn i 
életének. 
Strife (Viszály) c. színművének a tőke és a munka egy-
mással való á ldat lan harca a tá rgya . Sokan ezt t a r t j á k Gals-
wor thy mester mű vének. Hősei két ha ta lmas tá r sada lmi erőt 
képviselnek és amikor összecsapnak, két villamossággal teli-
t e t t viharfelhőhöz hasonlóak. A Trenar tha bádogműveknél 
már öt hónapja t a r t a sz t rá jk . A helyzet egyre veszedelme-
sebbé válik. A vál lalat már nem t u d eleget tenni kötelezett-
ségeinek és a munkások családjai nélkülöznek. Mikor mái-
egyik fél sem bí r ja tovább , a m u n k a és a tőke vezérek nélkül 
kö t békét és az egész harc h iábavaló volt . A Strife nagy 
színmű. Több a sz t rá jk dramat izálásánál . Nagyszerű tanul -
m á n y a az emberi indula toknak. 
A tá rsada lmi osztályok egymással való harca a tárgya 
The Skin Garne és Loyalties című d rámának . Az utóbbi Úri 
emberek címmel kerül t színre minálunk. Az elsőben egyenet-
lenség t á m a d t egy ar i sz tokra ta és egy gyáros családja között . 
A másik d ráma előterében Levis, egy dúsgazdag zsidó áll, 
aki az angol gent ry képviselőivel kerül szembe. Mindannyian 
Sir Winsor vendégei. Lefekvés előt t valaki 1000 fontot lop 
el Levis pá rná j a alól és idővel kiderül, hogy a to lva j Ronald 
Dancy kap i tány , ki életével lakol bűnéér t . A da rabban min-
denki hű és igaz m a r a d sa já t osztályához, annak elveihez és 
hagyományaihoz . De valamennyinél loyalisabb Mabel, a 
kap i t ány felesége, a nemeslelkű nő mintaképe, aki egyedül 
bocsát meg a megtévedt Dancynak és hűséges szerelemmel 
t a r t ki u ra mellet t , míg az önkezével nem vet véget életének.1 
Galsworthy felet tébb te rmékeny író. Számos nagy regé-
nyén kívül húsznál több d rámát ir t . Az imént tárgyal t szín-
műveken kívül még a következőkkel ér t el jelentékeny sikert 
angol és külföldi színpadokon : Justice (Igazság, 1910), The 
Little Dream (A kis álom, 1911), The Eldest Son (A legidő-
sebb fiú, 1912). The Fugitive (A szökevény, 1913), Windows 
(Ablakok, 1922), The Forest (Az erdő, 1924). Escape (Menek-
vés, 1926), s tb. 
Minden színműve egy-egy eszme szolgálatában áll és 
ennek a lap ján épül fel. Az író nem felál l í tot t tételre szabja 
d a r a b j á t , hanem finom művészettel oly helyzeteket te remt , 
melyekből kisugárzik az alapgondolat . A probléma-drámá-
n a k ily felépítése a legszerencsésebb. Galsworthy nem hirdet 
t a n o k a t , hanem mesterien ra jzol t jellemeivel, jeleneteivel és 
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párbeszédeivel serkenti gondolkodásra hal lgatói t . Jogi kép-
zettsége is előnyére válik, mer t a szakember hozzáértésével 
t u d j a érveit és ellenérveit felsorakoztatni és hal lgatói t a maga 
eszméinek megnyerni . Nem egyszer érezzük, hogy lelke fel-
lázad az emberi t á r sada lomban uralkodó és annyi szenvedést 
szerző igazságtalanság ellen. Minden művéből az a nemes 
törekvés sugárzik felénk, hogy enyhí teni a k a r j a a szegény, 
e lnyomot t ember t , kinek ép oly joga van az élet szépségéhez, 
min t a szerencsés gazdagnak. Drámai jellemeit ha tá rozo t t abb 
vonásokkal ra jzol ja , min t regényhőseit és a cselekmény is 
gyorsabban halad, jobban megragad, min t regényeinek leg-
többször sovány meséje. Galsworthy művei nem m u t a t j á k 
Shaw ha tásá t , ámbár t a g a d h a t a t l a n , hogy ennek ú t tö rő 
munkái nélkül nem í rha t t a volna meg a régi hagyományos 
színművektől anny i ra elütő t á r sada lmi d rámái t . De sem 
teór iá jában , sem techn iká jában nincs semmi közössége 
Shaw-val. 
Galsworthy nem népszerű író. Őszintesége nem kellemes 
azoknak, akik jó vacsora u tán azért mennek színházba, hogy 
az élet rideg valósága u tán kellemes álomba ringassák magu-
ka t . Galsworthy pedig nem von romant ikus f á ty l a t az igaz-
ság fölé és gyakran kíméletlenül rázza fel szunnyadó lelki-
ismeretünket . 
Századunk első évtizedében a londoni Court Theater 
(Udvari Színház) végezte a legértékesebb színpadi m u n k á t ; 
Vendrenne és Freuvil le Barker vol tak a vezetői. Az utóbbi 
volt a színház lelke és legkiválóbb színésze. Shakespeare-
szerepei művészi események vol tak. Idővel á t t é r t a d ráma-
írásra is. The Voysey Inheritance (A Voysey-örökség, 1905) 
korunknak egyik szépségekben gazdag művészi a lkotása . 
Hiányzik ugyan belőle Shaw tüze, de jellemei erőteljesebbek 
Galsworthy hőseinél. Még két jeles d r á m á j a van : The Madras 
House (A Madras-ház, 1911) és The Secret Life (A t i tokzatos 
élet, 1923). 
Shaw követői közül Barr ie (Sir J ames Mat then, 1860) a 
legjelentékenyebb. Miként Shaw, ő is regényírással kezdte 
írói pá lyá já t , csakhogy nagyobb sikerrel, min t amaz . Első 
elbeszéléseit «Thrums» írói néven t e t t e közé. Azután t ö b b 
regénye jelent meg és ezek közöt t Sentimental Tommy (1896) 
a legsikerültebb, utolsó regénye The Little White Bird (1902). 
Ezu t án nem ír t t öbb regényt ; teljesen a színmüírásnak szen-
te l te minden tehetségét . Ba rá t j a , W. Archer, a legtekintélye-
sebb kr i t ikus abban az időben, igyekezett őt meggyőzni arról, 
hogy jó regényíró nem lehet jó drámaíró is. Barrie meg-
köszönte a jó t anácso t 1 és hozzáfogott másik színművéhez, 
The Professors Love Story (A t a n á r szerelmi tör ténete , 1895) 
címmel. A siker nem m a r a d t el és Barr ie mind a mai napig a 
d rámai roda lomnak él. Minden ra jongása a színházé, azé 
minden gondja-gondolat ja. Nincs gyermeke, nincs felesége, 
mégis ő í r ja a legbájosabb gyermektör téneteket és női jelle-
meket . Teljes visszavonultságban él ; a színház az o t thona. 
Termékeny drámaíró . Húsznál több müve kerül t színre. 
A legnagyobb sikert következő sz índarabja ival ér te el : 
Anality Street (1901), The Admirable Crichton (1903), Peter 
Pan (1904). Alice — Sit by the Fire (1905), What Every 
Woman Knows (1908), A Kiss for Cindarella (1916), Dear 
Brutus (1917), Mary Bose (1920). Ké t d a r a b j á t regényből 
í r t a á t : The Little Minister és Peter Pan (The White Bird u tán) . 
Barr ie d rámai a lak ja i egész más világból valók, min t 
például Shaw vagy Galsworthy a lakja i . Képzeleti világa tel-
jesen az ő s a j á t j a és olyan férf iakkal és nőkkel népesíti be, 
ak ik jobbak, tökéletesebbek, szebbek, min t a való világ em-
berei. Társadalmi re formokat csak The Admirable Crichton 
(A csodálatos Crichton) című da rab j ában ér int : Lord Loam 
a «minden ember egyenlő» elvét hirdet i . Ennek bizonyítéka-
kén t minden évben egyszer teán l á t j a vendégül szolgaszemélv-
zeté t . Egy yacht-kiránduláson a család ha jó törés t szenved 
és a v ihar egy e lhagyot t szigetre vet i őket. A természet rendje 
és Crichton l aká ja felfogása szerint i t t most az fog paran-
csolni, aki erre a leghiva to t tabb . Nemsokára ő a helyzet ura 
és va lamennyi ha jó tö rö t t rabszolgája lesz. Mikor megmene-
külnek és ú jból o t thonába té rhe t vissza a család, Crichton 
i smét engedelmes l aká j lesz. 
Talán a vi lágirodalomban sincs sok versenytársa The 
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Twelve-Pound Look (A t izenkétfontos t ek in te t , 1913) c. egv-
felvonásosának. Tárgya az, hogy Sir H a r r y felesége inkább 
sa já t ké t keze m u n k á j á v a l keresi meg kenyerét , semhogy 
fé r je zsarnokságát t o v á b b t ű r j e . Mikor véletlenül ta lá lkozik 
volt urával , figyelmezteti , hogy bán jon jobban második fele-
ségével, nehogy egy napon az is 12 fontos t ek in te t t e l nézzen 
reá ; t . i. szerinte ennyi pénzre van szüksége egy asszonynak, 
hogy o t thagyhassa az u rá t és önállósíthassa magá t . 
Különösen Shaw h a t o t t Barr ie d ráma i munkásságára : 
miként Shaw, ő is a d rámaí rás kedvéér t hagyo t t fel a regény-
írással és ő is megpróbálkozot t a t á r sada lmi problémával . 
De ez az utóbbi t á rgykör t ávo labb áll tőle és nagyobba t , 
ma radandóbba t alkot , ha d rámáiban képzeleti vi lágába visz 
bennünke t . 
Amint l á t juk , az angol d r áma mind t á rgyá t , mind st í lusát 
tek in tve , szinte fel tűnően realisztikus. Csak néhány színmű 
kivétel e t ek in te tben . Maga Shaw is romant ikussá lesz egy-
két da rab j ában (Caesar és Cleopatra, A Man of Destiny (A vég-
zet embere, t . i. Napoleon), Great Catherine (Nagy Ka ta l in ) 
és Saint Ioan.) Ezeknek romant ikus t á rgya messze esik tő lünk, 
ámbár Shaw nem a régi romant ikusok modorában nyúl hozzá-
juk. Kívüle különösen Barrie és Masefield merí t i t á rgyá t 
egészen képzeleti világból. Műveiknek mind cselekménye, 
mind tárgyalási módja nagyon különbözik egymástól és csu-
pán romant ikus mivoltuk és az a közös sa já t ságuk közelíti 
őket egy csoportba, hogy mindanny i távol áll a mindennapi 
élet től . Masefield egyrészt a történelemből, másrészt képzelt 
világból merít i t á rgyá t , melyet költői mezbe öl töztet . Barr ie 
Mary Rose c. d a r a b j á b a n fontos szerep ju t a természetfe le t t i 
elemnek. Nem h a g y h a t j u k megemlítés nélkül Oord Dunsany 
színműveit sem, amelyekben sajátságos módon egyesül a 
romant ikus és groteszk e lem: The Gods of the Mountain 
(A hegy istenei), King Argimens and the Unknown Warrior 
(Argimens király és az istentelen harcos), The Glittering Gate 
(A csillogó kapu) , The Langhten of the Gods (Kacagnak az 
istenek), A Night at an inn (Egy éj a vendéglőben)., s tb . 
Az angol d rámáva l egyidőben ha ta lmas lendülettel ívelt 
felfelé az ír drámairodalom is, de fejlődésében megakasz to t ta 
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az ír lázadás és a háború. Legnagyobb drámaí ró juk J . M. 
Svnge (1871—1909), kinek a Riders to the Sea (1904) című 
d r á m á j a a X X . század legjobb t ragédiái közül való. 
Az angol d ráma közvetlenül a háború előtti években 
ha ta lmas fejlődésnek indul t és úgy látszott , hogy Erzsébet 
k i rá lynő kora ismétlődik meg. De a háború i t t is nagy pusz-
t í t á s t v i t t véghez. A színházlátogató közönség kicserélődött 
és akik akkor színházba j á r t ak , azoknak csak igen könnyen 
emészthető szellemi táplá lékra volt szükségük, nem törődtek 
az élet, a tá rsada lom problémáival , szórakozni, feledni akar -
t a k és a színház t i sz tán csak szórakozóhely volt számukra. 
A komoly múzsák e lhal lgat tak. B e m a r d Shaw nem t u d t a 
művei t színrehozni és a mes terművek nem kellettek. A háború 
u tán a már emlí te t t J o h n Masefielden kívül (legjobb d r á m á j a : 
The Tragedy oj Nau) különösen Arnold Bennett érdemel 
figyelmet, ámbár nagyobb regény-, min t d rámaí ró ; legjobb 
színműve : Milestones (Mérföldkövek, 1912).1 A háromfel-
vonás cselekménye három nemzedéken át játszik ; a makacs 
előítélet jellemzi mind a há rma t és ez összekötő kapcsa a 
háromfele ágazó cselekménynek. A Viktoria-korabeli jel-
lemeket finom művészettel ra jzol ja és finom humorra l von ja 
be egyébként komoly t á rgyá t . Ez a színmű a X X . század 
egyik legjobb alkotása. Bennet t nem is t u d o t t többé ennek a 
magas la tá ra emelkedni. A háború u táni korszak egyik ked-
velt drámaírónője Clemence Dane, ki előbb A Regiment of 
Women c. regényével szerzett h í rnevet . Legsikerültebb szín-
műve A Bili of Divorcement. Nagyobb sikert ér t el Sommerset 
Maugham, aki é r t e t t hozzá, hogy Pinero technikai művésze-
té t és Oscar Wilde ragyogó szellemességét egyesítse hatásos 
da rab ja iban . A kr i t ika Caesar's Wife (Caesar felesége, 1919) 
c. d a r a b j á t t a r t j a mesterművének. H a felemlí t jük még Noel 
Coward Hciy Fever (Szénaláz. 1925) c. háromfelvonásos víg-
j á téká t , akkor nagyjából megemlékeztünk a háború utáni 
d r áma irodalmilag legértékesebb alkotásairól.2 A háború elején 
1
 Ná lunk a Vígszínház já t szo t ta . 
2
 Nem szóltunk azonban sem az ír, sem az amerikai irodalom-
ról, pedig különösen az u tóbbi bőséges. 
nagyszerűen Ígérkező d r á m a i fellendülés l assank in t e l l ankad t 
és a X X . századbeli erőte l jes fej lődés korszaka , úgylá tsz ik , 
befe jeződöt t . Ugyanazok az írók veze tnek m a is, m i n t a szá-
zad elején. Shaw, Barr ie , Galswor thy és Granvi l le -Barker , 
de ú j d ráma í ró alig v a n (A. A. Milne, C. K . Munroe, Noel 
Coward, A. Monkhouse, C. Evans) , m u n k á i k n a k ér téke össze 
sem hason l í tha tó századunk első év t izedének nagyszerű 
műveivel . 
K U N D T E R N Ő . 
Irodalom. 
Archibald Henderson : European Dramatist (1918). — Maurice 
Bourgeois : J. Synge and the Jrish Theatre (1913). — B. H . Clark : 
British coid American Drama of To-day (1915). — U. az : A Study 
of Modern Drama (1925). — Th. H. Dickinson : Contemporary Drama 
of Erujland (1917). — Ashley D u k e s : Modern Dramatists (1911). — 
U. a z : The Youngest Drama (1923). — U. a z : Drama (1926). — 
W. L. George : Dramatic Actualifies (1914). — Cl. Hami l ton : Con-
temporary Drama (1924). — A. E . Morgan : Tendencies of Modern 
English Drama (1924). — W. L. Phelps : Essays on Modern Drama-
tists (1926). — G r a h a m Su t ton : Somé Contemporary Dramatists 
(1924). 
ALKONYAT. 
(Regény.) 
— Negyedik közlemény. 1 — 
N E G Y E D I K F E J E Z E T . 
Karácsony hetében mégis tö r t én t valami. Könnyű kocsi 
állt meg az ambi tus előtt és Ká ldy Pá l szállt le róla, ki t a köl tő 
Pozsonyban gondolt és nem is vá r t egyhamar . Árva fiú volt. 
a t y j a rábíz ta halálakor Berzsenyire, ki, min t gyámja , nevel-
t e t t e s kis b i r toká t és keszthelyi házát kezelte. Nyúlánk, 
ba rnaarcú fiú volt, élénk, okosszemű, gyorsbeszédű, egész 
lénye intelligenciától sugárzó. 
— Isten hozott , — ölelte meg Berzsenyi örömmel, amin t 
a nagy rókatorkos bundából kibontakozot t , — csakhogy 
nagykorú létedre is eszedbe j u to t t am. 
— Első kötelességem volt min t kész ügyvédnek ide-
jönni, bemuta tkozni . 
— De csak nem akarsz fiskális lenni, gyerek? — kér-
dezte Berzsenyi. 
— Az nem, de azért kell a diploma, ha valami ambíciója 
van az embernek — felelt Pál. 
— Szép, szép az ambíció — dörmögte Csányi gúnnyal . 
— Megválasztunk szolgabírónak Kapósba, — szólt Ber-
zsenyi örömmel — legalább i t t maradsz a közelemben. 
Pogácsáné behozta a kávét , mellé foszlós kalácsot, egy 
tányéron a lmá t és szőlőt, Berzsenyi pedig egy üveg szilvó-
r iumot ve t t ki az almáriumból, mer t á t fázot t a gyerek. 
— Hogy ' megnőtt a lelkem, — kezdte az öreg asszony, 
Pá l vállát s imogatva — be sokat hurcoltam kiskorában, mer t 
sírós volt ám, ha rákezdte, alig lehetet t megvigasztalni. 
1
 Az előbbi közleményeket lásd a Budapesti Szemle 1931. é v i 
643., 644. és 645. számában . 
— Vigasztal jon meg most is, s a j á t magáva l , o lyan hideg 
van , Piros néni . . . piros pogácsával , no meg egy findzsa 
kávéva l . 
K ö r ü l j á r t a forró kávé , u t á n a a szi lvórium. Csányi min-
dig kész volt egy pohár ra l l eha j t an i , s most Berzsenyi sem 
von ta ki m a g á t . 
— H á t m i t szólsz a t e rvemhez , Pa l i? — kérdezte g y á m -
fiát . 
— Nekem más t e rvem volna, nem szeretnék v idéken 
e l temetkezni — felelte Pál . 
— El temetkezn i? Szolgabíróból lehetsz al ispán, a z u t á n 
köve t ; ez nem el temetkezés — szólt Berzsenyi nemtetszéssel . 
— J o b b szeretem a nagyváros t , a k u l t ú r á t . K a p o s v á r 
különben sem rokonszenves nekem. Az emberek d u h a j o k és 
művele t lenek — ve t e t t e ellen Pál . 
— A nagyvárosban elveszel a sok közöt t , i t t pedig ki-
tűnhe tsz — szólt komolyan Berzsenyi. 
— Ot t is k i tűnhe tek , csak a lkalom kell rá — felelt Pá l . 
— De hol v a n az a lka lom? — szólt közbe Csányi. — 
Az a lkalom r i t ka és kevés, nem j u t mindenkinek . 
•— Mindenki m a g á n a k csinál ja az a lka lmat , magá tó l 
nem jön — f o l y t a t t a Pál . 
Berzsenyi keze a l a t t megroppan t a karszék t á m l á j a . 
— Hohó, az a lka lom nem f ü r j , melyet síppal lehet híni , 
sem szekér, melybe akkor fogunk bele, amikor te tsz ik — kiál-
t o t t a Csányi. 
— De par ipa , melyet ha meg t u d u n k ülni, engedelme-
sen visz oda. ahová veze t jük — erősí tet te Pál . 
Csányi nagy füs tö t f ú j t p ipájából , neki nem kedveze t t 
az a lkalom, t a l án nem is kereste, de el sem hi t te , hogy meg 
lehessen lovagolni, őt legalább mindig levete t te . Berzsenyi 
vegyes érzelmekkel ha l lga t t a az i f j ú he tyke beszédét, t e t sze t t 
is neki és bosszan to t t a is. J o b b a n ismerte Pá l t , m i n t hogy 
ne érezze, hogy szavainak va l ami há t t e re van , am i t t a l án 
még nem akar , vagy nem mer e lmondani . 
— Csak azu t án le ne dobjon az a par ipa , — kezdte 
mégis — mer t úgy lá tom, nagyon tüzeset akarsz vá lasz tani , 
— Meglehet, de anná l érdekesebb lesz a fe ladat . Nem 
szeretem az ingyen k a p o t t dolgokat . Vágyom a küzdelemre 
és r á t e r m e t t n e k érzem m a g a m . 
— Az elbizakodot tságból is d ip lomát szerezhetnél, m a j d 
adod az t olcsóbban is, ha megismered az életet — szólt 
Csányi. 
Berzsenyi a tüze t igazgat ta . A sömjéni napok j u t o t t a k 
eszébe, mikor ő is i lyen tüzes, ön tuda tos , csupa élet i f j ú 
volt , összezördülései ap jáva l , ki m a j d n e m zsarnokoskodot t 
fö löt te , s az utolsó nap . mikor nem lehete t t többé szétkülön-
bözésüket kiegyenlí teni . Az ő szeme is így lángolt , a hang ja 
így harsogot t , mikor fel lázadt e lnyomatása ellen. De mi t 
a k a r h a t ez a fiú. hogy min tegy előre megküzd egy ismeretlen, 
egy be nem val lot t t e rvéér t egy képzelt ellenzéssel? Kér -
dezni nem a k a r t a . Már nem volt a g y á m j a , a fiú huszonnégy-
éves mu l t és n e m ó h a j t o t t a a b iza lmát kierőszakolni. 
Uzsonna u t á n Pá l nyug ta l ankodn i kezdet t , még dolga volt 
Keszthelyen aznap este, befogato t t s kocsija kis, pislogó 
faggyúgyer tyá i belevesztek az é jszakai ködbe. 
S a két férfi o t t ü l t a kandal ló mel le t t , belebámulva a 
tűzbe , s nem ta lá lva t á rgya t , melyről érdemes le t t volna 
beszélni. Ha l lga tásuk bele fogódzot t a csendbe, m i n t h ínár 
a t ó medrébe és n e m t u d o t t belőle se kiszabadulni , se merí-
teni . S a napok még szürkébbek le t tek . 
Ka rácsony előt t Berzsenyi már készülődött Sopronba, 
a lovak élesre vasalva, a szekér készen vá r t a az indulást . 
Egy este a szél megküzdö t t a köddel s nagy kövér hópelyhek-
kel f ú j t a tele a t á j a t . Reggelig a hó térdig ér t . dé lu tánra már 
úgy be volt f ú j v a az ú t , hogy indulásra gondolni sem lehete t t . 
Berzsenyi nézte . Ele inte b i z t a t t a magá t , hogy legalább 
szánkán mehet , úgyis idegenkedet t a szekértől, mellyel oly 
szerencsétlenül fordul t fel. Azu tán öröme kedvetlenséggé 
vá l t , m a j d va lami fásul t mélabúvá lanyhul t . I t t ma rad egye-
dül , csa lád ja nélkül az ünnep a l a t t . Mintegy ha l lo t ta a fiúk 
v idám kacagásá t , Zsuzsa gondoskodó zsörtölődését, azt az 
örömet , melyet jövetele okozna. Hogy ' ugrana n y a k á b a a 
kis Laci. Ant i hogv ' s imulna hozzá. Farcsi? Azzal va lami 
b a j lehet, az a n y j a nem nagyon emlegeti levelében, pe-
dig az a kényez te te t t kedvence. Valami csínyt köve the te t t 
el. vagy egyszerűen őreá ü t ö t t , s önkényte lenül elmosolyo-
d o t t e fö lö t t . 
Karácsony a küszöbön volt . A szomszéd házakból kö-
szöntő gyerekek jö t t ek , kis bet lehemet vive, kóc-szakállal 
és nagy pász torbo t ta l . Jézus születéséről énekelni. Pogácsáné 
ünnepi kalácsot sü tö t t , dióval és mézes mákka l , i l la ta be-
tö l tö t t e az egész háza t . A pásztorok, kocsisok os torra l pa t tog -
t a k az udvaron , hogy a jövő termésről elűzzék a jégverést . 
A hó most m á r ha lkan hul lo t t , finom fá tyo l t szőve a nagy 
hótömegre . mely az u t a t elál l ta. 
A ké t férfi ül t és ha l lga to t t , befelé élte a m ú l t j á t . 
Sopronban a kis földszintes háza t k i t a k a r í t t a t t a , ki-
cs inos í t t a t t a a t ek in te tes asszony, egy percig még azon is 
gondolkodot t , hogy ka rácsonyfá t áll í t , m i n t ahogy ezt Sop-
ronban l á t t a , de azu tán mégis nagyon költségesnek t a l á l t a , 
evangél ikus házakban n e m is volt ez szokásban. De az asz-
ta lon a friss kalács o t t i l la tozot t , a k o n y h á b a n a pu lyka sül t , 
a ké t kisebb fiú ünneplőbe öltözve, v á r t a az a lmából , dióból 
és mézeskalácsból álló a j á n d é k o t . Csak Farcs i nem volt még 
o t thon , ma k a p j a ki a há romhónapos classificatiót. legalább 
úgy m o n d t a . Hol m a r a d h a t az a gyermek? 
Es az a p j u k sem jön. Zsuzsa v á r t a m á r t egnap , a z u t á n 
délre s most besötétedésig. Akkor j ö t t András jelenteni, hogy 
ta lá lkozot t Kis t ek in te tes úrra l , ki az t üzente, hogy ne v á r j a 
a t ek in te tes u ra t , m e r t a Ba la ton felé olyan hófúvás van , 
hogy h a r m a d n a p j a nem jö t t meg a delizsánc, pedig m á r h a t 
lóval jár . szekérrel vagy szánnal meg épen lehetet lenség el-
jönni . 
Ez t maga is á t l á t t a , de azér t mégis csak vá r t a , nem t u d t a 
elhinni, hogy így m a r a d n a k Dani nélkül a szent ünnepen . 
Csak már Farcsi jönne. 
Xagysokára gyors léptek, sa rkan tyú-pengés hangzo t t 
az ambi tuson és k ip i ru l t án , széles jókedvben, ragyogó arccal 
lépet t be Farcsi . Fe l tűnő csinos, magas fiúvá serdül t , csupa 
derű, a n y j a szemefénye. 
— Csakhogy jössz, hol j á r t á l eddig? — k iá l to t t a a tek in-
te tes asszony. 
— Bárány Fer i t v igasz ta l tam, sír a nyava lyás , az a p j a 
lovasemberrel üzent neki. hogy az erdőn keresztül nem jöhet 
ér te , derékig áll a hó mindenfelé az ú ton , a p á n k sem jö t t . 
— Elég b a j az. szegény lelkem, o t t v a n egyedül, m a j d 
e lbúsul ja magá t . H á t a classificatio hol van , m a csak meg-
k a p t a d , mu ta sd . 
A fiú nagyon elszontyolodot t , keresgélte zsebeiben, de 
nem t a l á l t a , csak akkor húzo t t elő a fiókból egy gyűrö t t í rást , 
a m i n t a n y j a keményen rászólt . 
Zsuzsa asszony a kezébe ve t t e , f o rga t t a : 
— H á t ez mi? Secunda? Miből? Magaviseletből? Nem 
szégyelled m a g a d ? 
— Haragsz ik r á m J u v e n t i u s professzor, azér t ad t a . 
— Mi van i t t ? — n é z t e t o v á b b az a n y j a . — Lányok u t án 
jár , sé tapá lcá t visel, délben a p iactéren sétál, még kávéház-
b a n is l á t t ák , l ányoknak vi rágot visz és nem restell azzal 
dicsekedni. — Nohá t , szép szégyent é r t e m veled! Szerencséd, 
hogy a p á d nem jö t t meg, ami lyen nagy vagy, úgy meg-
m u t a t t a volna neked a mogyorófapálca végét . 
— Ű is csak úgy t e t t — szólt Farcsi ha lkan , elfor-
du lva . 
— Mit beszélsz? Ne e j t s ki t öbbe t i lvet a szá jadon! — 
k iá l to t t a Zsuzsa haraggal . — Megérdemelnéd, hogy a j án d ék o t 
se k a p j és i t t hon t a r t s a l a k az ünnepek a l a t t . 
— Csak nem? — k iá l to t t a F a r k a s meggondolat lanul . 
— De bizony, hogy m a j d vi rágot vegyél a l ányoknak . 
Miből tel ik az neked? H o n n a n veszed a pénzt? — f a g g a t t a 
Zsuzsa. 
— E z t csak úgy m o n d j á k , nem kell minden t elhinni — 
húzoga t t a a vá l lá t F a r k a s és e l fordul t . 
—- R á m nézz, ha szólok hozzád — k i á l t o t t a Zsuzsa, 
és vál lánál fogva megpender í te t t e a, f iút . 
E b b e n a percben egy kis, illatos, élő v i rágbokré ta hul-
lo t t ki a fiú do lmánya melléből. 
— H á t ez mi ? E z t is csak beszélik ? Felelj ? 
A fiú ha l lga to t t és Zsuzsa asszony keze nagyon is h i r te -
len t a l á l t a érzelmeit tolmácsolni . 
— Szent karácsony estéjén bosszantasz fel úgy, hogy 
kényte len vagyok megfenyí teni ! — k iá l to t t a Zsuzsa, s a rca 
csak oly lángveres let t , m in t a fiúé. — Most ki vele, miből 
ve t t ed ? 
— Az uzsonnapénzemből ; nem e t t em egy hét ó ta — 
szólt Farcsi . 
Zsuzsa kicsit meglágyult . Ant i és Laci a sarokba húzód-
t a k az ítélet a l a t t , de már unni kezdték és előre jö t tek , a 
mézesbáb is nagyon kínálkozón volt az asztalon felhalmozva. 
Közelebb-közelebb jö t tek any jukhoz , lá tva , hogy az nem 
haragszik már . 
— Szegény gyerekek, ők is szenvednek m i a t t a d . Most 
elénekeljük a zsoltárt , azu tán megkapjá tok a mézeskalácsot. 
S felhangzott az ének, három üde, f iatal hang szállt fel 
a Magasságoshoz, gyermeki hi t tel , gyermeki áh í t a t t a l . Zsuzsáé 
az első sornál e lakadt , e l fo j to t ták a könnyek. 
Akiért hul la t ta , o t t , távol , a hófúváson túl , t a lán szin-
tén könnye t morzsolt szét pillái közt , amin t szeme kiverese-
de t t a r á juk gondolás hevétől . 
S az ünnep meghozta a vá r t verset : 
Mint m a j d ha le lkünk Le the vizébe néz, 
Minden földi t ehe r t róla lehullva lá t , 
S ú j j á születve nyi l t ka rokka l 
Elizion rokon árnyihoz leng : 
í gy aki Kasz ta l vedreiből merí t , 
U j tündér i világ b á j a r a g a d j a el, 
Magát feledvén, élve meghal , — 
S egy melegebb nap a l a t t lel él tet . 
S címül ezt í r ta rá : A költér. 
Ö T Ö D I K F E J E Z E T . 
Az 1817. évi február hó 12.-ének reggele havasan köszön-
t ö t t be. De alig esett egy uj jnyi , a n a p lecsókolta a mezőkről, 
az utakról , s csak i t t -o t t a házte tők szélén, az á rkokban s egy-
egy árnyékos haj láson marad t meg egy keskeny csík emlé-
keztetőül, hogy még nincs i t t a tavasz, a szellő bármily lágyan 
simogat is a Balaton felől s a t a j t ékosan hullámzó víz a rügy-
fakadás i l latát hozza is felőle. A keszthelyi főúton kocsi 
kocsit ért , s tíz órára a premontreiek rendházától a Georgi-
conig el volt ál lva a té r . Négylovas calechek, ekhós-szekerek. 
postakocsik, kis sárga szekérkék to longtak egymás mellett , 
os torpa t togás , lódobogás, kocsizörgés, nyerí tés , kiabálás, 
hangos beszéd, a kocsik ide-oda vezénylése zűrzavaros za j j á 
vegyül t . Az érkezők türelmetlensége fokozta a feszültséget. 
K i s f a ludy négy feketé je m á r tíz perce o t t állt f ú j v a , topor-
zékolva s nem t u d o t t a kastélyhoz ju tn i , előt te áll t Dukai 
Takács József szürke ötöse. Tolnából hozta erre az a lkalomra 
készen, be t an í tva , s a szerszámot, a r anyozo t t csa t tokkal 
és kulcsokkal , remekbe csinál ták hozzá K a p o s v á r t t , a kocsis 
és a ké t csatlós r u h á j a búzavi rágkék sziléziai posztóból ké-
szült . s úgy tele volt h in tve ezüst p i tykével , hogy Keszt -
helyen háza t lehete t t volna az á rán venni . J u d i t skófiumos 
világoskék bársony bundácskában t ek in tge te t t ki a caleche-
ből. de ők sem t u d t a k előbbre ju tni , o t t ál l t a ké t ba l tavár i 
Fes te t ics négyese, a H o r v á t h Á d á m kocsija, a Pestről jö t t 
di l izsanc. mely az író u r a k a t hozta és F á y Barnabás t , a Páz-
m á n d y sárgái úgy f icánkoltak, hogy közelükbe sem lehete t t 
menni . Végre megmozdul t a sor, már H o r v á t h Á d á m is le-
száll t , i ra tcsomót t a r t v a kezében, de azér t a kocsik úgy egy-
másba gaba lyod tak , úgy összeforogtak, hogy nem mehe t tek 
előre. 
— Ezek a Duka i Takácsok az t képzelik, nagy urak 
szólt Kis fa ludy Sándor feleségéhez, az egykor csodaszép 
Szegedy Rózához, ki kicsit meghízva, gondosan ápolt , her-
vadó b á j a i t sűrű fá tyo l mögé re j tve , feszesen ült köl tő ura 
mellett . — Azt hiszik, megilleti őt az öt ló, és milyen libéria, 
l á t t a d ? 
— Azér t , mer t a kis gróf t ré fá l néha vele, azér t még 
nem grófné az a l iba. Nézd, hogy to lakodnak előre — szólt 
Kis fa ludy né. 
A szürke ötös végre a kas té ly elé ér t és J u d i t könnyen 
ugro t t le róla, a f ia ta l gróf segítségével, ki már a kapuná l 
vá r t a , ha lkan súgot t neki va lami t , s karonfogva vezet te fel 
a lépcsőn a csarnokba, hol már a tá rsaság gyülekezet t . 
— L á t t a d ? Karonfogva vezet te , — szólt Kis fa ludyné 
fér jéhez — Takács úgy megy u t ánuk , hogy menté je m a j d 
szé tpa t t a n fe l fuvalkodot t ságát ól. 
De Ki s f a ludy t jobban bosszan to t t a , hogy egy v a g y o n t 
f izetet t négy feke té jéé r t a hercegi ménesben s most , ez u t á n 
a felpiperézet t . c i f ra foga t u t án t a l án fel sem fog tűnn i . 
U t á n u k a R e t t v i t z grófné landauere . a zu t án Berénviné 
caleche-e köve tkeze t t . Szegedv Ferenc al ispán csa lád jáva l 
érkezet t , a zu t án Pe te Ferenc, Göndöcs Ferenc négyese és 
még vége lá tha ta t l an kocsisor. Kis és H o r v á t E n d r e a pos ta-
kocsin jö t t ek . Kis is, H o r v á t is verset hozot t magáva l . Fo-
gadásukra o t t ál l t Asbóth . Sz t rokay, Kulcsár , középen pedig 
gróf Festet ics György maga . mindenkihez szíves szóval köze-
ledve. A csarnok, mellet t i t e rmekben meleg i t a loka t szolgál tak 
fel a megfázot t u t a soknak , s m i n d e n ü t t , hol ú tba igaz í t an i , 
felvilágosítani , v a g v segíteni kellet t , f e l t űn t Ruszék apá t lila 
cingulusa. Késve érkezet t Waldhausen . nagy hangon men te -
ge tődzöt t . de senki sem ve t t róla t u d o m á s t . 
M i n d n y á j a n együ t t volnánk — szólt Kis fa ludy , k i t 
fe lder í te t t , hogy Festet ics , k inek felesége részéről a tya f i a 
volt , valódi rokoni melegséggel fogad ta . 
Még Berzsenyi h iányzik , — felelt Fes te t ics — add ig 
nem kezd jük a díszülést. 
— Talán el sem jön — kezdte Kis fa ludy , k inek i smét 
megcsappant a kedve. 
— Megígérte, t e h á t el jön — á l l ap í to t t a meg a gróf. 
— Nagyon kére t t e magá t , sehogvsem a k a r t jönni , mos t 
pedig v á r a t m a g á r a — szólt oda H o r v á t h Á d á m Pe thének . 
Versei e lmondásra v á r t a k , s ez tü re lmet lenné t e t t e . 
— Talán megint feldőlt . Tüzes cs ikókat t a r t , al ighogy 
felépült , félévig n y o m t a az ágya t , össze-vissza tö r t ék — véd te 
Pe the , a kaposvár i szolgabíró. 
— Beszélték, hogy búskomor le t t és le te t te a to l la t . 
— Sok irigye van az i lyen embernek és sokat beszél-
nek — felelt kicsit félvállról Pe the . 
A te remben hu l l ámzot t a díszbe ö l tözöt t közönség, 
m i n t t a r k a , r ik í tó vi rágágy, melyet a szél lenget, tüzesszínű 
bársonyok, a r a n v b r o k á t do lmányok vegyül tek a női r uhák 
lágy selyméhez. Pompás ékszerek csillogtak, gyémántos kar -
kötők zörrentek, vagyon t érő prémek s imul tak a női vál lak-
hoz. Míg az i f j a k ezer színben pompáz tak , az idősebbeken 
sö té tebb szín, egyszerűbb a l akban volt l á tha tó . Még viselet 
volt a m a g y a r r u h a és nem a lka lmi dísz. De volt t öbb f r a k k 
és bécsi öl tözet is ; Waldhausen sokrétű nyakkendője , csipke-
fodra nem volt egyedül . 
A hölgyek sora az oszlopok közöt t foglal t helyet . Kis-
f a ludyné meggyszín bársony r u h á j á n smaragd- és gyöngv-
dísz ékeskedet t . Takács J u d i t görögösen szabot t , lágyan 
simuló, fehér se lyemruhá ja minden szemet felé vonzot t . 
I r ígv pi l lantások, csípős megjegyzések köve t t ék ha rmon ikus 
mozgását , élénk, szellemes beszédét . 
És Berzsenyi még nem érkezet t meg. 
Fes te t ics k ö r ü l j á r t a t e rmen , ú j r a megszólítva vendé-
geit, m a j d ismét Kis fa ludyhoz t é r t és elkérte tőle versét , kőr-
ú t j á b a n egy-egy megjegyzést fogot t el, s ez g y a n ú t ke l t e t t 
benne. A vers n e m volt hosszú, elolvasta. 
— Nem, — szólt — ezt nem olvashatod fel, engem így 
fe lmagasz ta ln i és a többi u r a k a t így lema . . . letenni, ez nem 
megy. Nagyon meg vagyok t isztelve, nagyon köszönöm . . . 
de ez sok . . . o lyan apprehenzió lenne . . . 
— Nem érdemlik meg a főurak , hogy egyszer meghall-
j á k az igazat? Excellenciád, te küzdesz, áldozol a magyar -
ságér t , a m a g y a r ku l tú ráé r t , ők pedig külföldre viszik a pén-
züke t s o t t m u l a t j á k el. és utolsó gondjuk , hogy va l ami t 
a nemze té r t tegyenek. 
— Igazad van . beismerem, mégis a r ra kérlek, tedd 
el — szólt a gróf és o t t h a g y v a a bosszús köl tő t , egyenesen 
J u d i t felé t a r t o t t . 
— Mit hozot t a mi b a r n a Malvinánk, a mi Sapphónk, 
a kemenesa l ja i Camoena, lássuk csak — s e lvet te a leánytól 
a tekercset , hosszan, kedvteléssel nézve bájoló a l a k j á t . — 
Ah, Örvendező versek felséges I . Ferenc auszt r ia i császár 
és koronás k i rá lyunkhoz — szólt. Az első vers kerül t ismét 
elő. a k i rá ly lá toga tására í r t , mégsem let t a lkalomszerű. 
— H á t ez i t t mi ? — f o l y t a t t a Festet ics : Hazaf iúi szózat 
Felséges Fe rd inánd Káro ly auszt r ia i császári, királyi Fő-
herceghez, a m a g y a r korona örököséhez. — H á t ez i t t ? Ser-
kentés a Múzsákhoz. Gyönyörű dolgok, ezeket felolvassa 
n e k ü n k az ünnep legszebb vendége, a Helicon büszkesége. 
J u d i t finom a rcá t e lön tö t te a pír. Minden szem felé 
fordul t , a gróf szavai t körül megha l lo t ták és k o m m e n t á l t á k . 
— R á m nézve a legnagyobb megt iszte l te tés — súg ta 
a leány. 
Ebben a percben sietve j ö t t egy inas a b e j á r a t felől, 
egyenesen a grófhoz. 
— Berzsenyi Dániel t áb lab í ró úr megérkezet t , kocsi ja 
k i n t áll az ú ton . 
— Megyek fogadni — szólt Feste t ics és úgy, ahogy volt , 
ha jadonfőve l , k is ie te t t a csarnokból . 
A körülállók összesúgtak. 
Ha jadonfőve l megy eléje — szólt Takács József, úgy, 
hogy Kis fa ludy meghal l ja . 
— Nem tudod , a feleségével jön? — szól í to t ta meg 
J u d i t o t Berényiné, ki közelében ül t . Még szép, m á r kicsit 
őszes asszony, va lami különös bá jos mosolygással. 
Nem, — felelt J u d i t — Zsuzsa néni Sopronban v a n 
a fiaival, kik o t t t a n u l n a k . 
- S ő egyedül v a n o t thon? — s Berényiné a j k á n a sa j -
nálkozás redőket von t . 
É l jen Berzsenyi! É l j e n ! — hangzo t t egyszerre az 
a j t ó felől, s végiggyűrűzöt t a t e rmen . Az a j t ó b a n megjelent 
Festet ics oldalán Berzsenyi, ú j cobolyprémes mentében , 
kezében kócsagos süveggel, k ip i ru l t án az izgalomtól, lángoló 
szemmel a lelkesedéstől, a szokot tná l félfejjel m a g a s a b b n a k 
látszón. Tíz kéz is nyú l t feléje egyszerre. A gróf megbecsülése 
egyszerre megér t t e t t e az egyszerű, vidéki emberekkel a köl tő 
nagyságá t és az írók a j k á n e lnémí to t t a az irigység szavát . 
Nagy kör ve t te körül őket, a m i n t Festet ics hozzáfordul t : 
— Köszönöm, hogy megtisztel i ünnepünke t a monu-
mentál is líra első képviselője, ki meg tan í t «az idővel élni és 
bölcsen örülni» és felrázza a nemzete t tol la ha t a lmáva l . 
— Nagy megtisztel te tés r á m nézve, hogy részt vehetek 
ezen a tudós solemnitáson — felelt Berzsenyi , m e g h a j t v a 
magá t . 
— Pest lázban volt az utolsó versköte tedtől , az i f júság 
az egyetemen egymásnak adoga t t a könyvede t és szava l ta 
verseidet — szólt H o r v á t h Á d á m ké t kezét n y ú j t v a a köl tő elé. 
— Igen, a nemzeti nagyság, a hazafiúi érzés, a józan 
életfilozófia klasszikus poé tá já t üdvözöljük körünkben . . . 
a magyar Hora t ius t — szólt Festetics. 
Kisfa ludy fanyar mosollyal hal lgat ta , az tán elfordulva, 
odasúgta H o r v á t h Eleknek : 
— Ezér t érdemes volt elkésni. 
Berzsenyi pi l lanatig küzdöt t meghatot tságával , a gróf 
aposztrofálása mia t t , azu tán felemelve fejét , így szólt : 
— É n pedig üdvözlöm a nagy férfiút , ki Róma virág-
korá t ragyogóbb színre derítené s ki Ceres és Apollónak 
kul tuszt varázsolt a magya r tenger pa r t j á r a . És üdvözlöm 
a magyar Pe t ra rcá t , — fo ly ta t t a Kisfaludyhoz fordulva — 
kinek versei messze tú l az ország ha tá ra in hangzanak. 
— Nem vállalom a hasonlatot Pe t ra rcáva l — kiá l to t ta 
Kisfa ludy. 
Berzsenyi nem hal lot ta , vagy csak nem aka r t a hallani, 
elfogulat lanul fordul t Horvá th Ádámhoz. 
— I t t üdvözlöm a Hunnias és Rudoliias költőjét , ki 
meg merted mondani , hogy : 
M a g a d b a n v a n , édes h a z á m , a n a g y k á r . 
J u d i t közeledett most feléje, hogy üdvözölje. A fiatal, 
még pelvhesállú gróf állt mellette és a húszévesek szerelmé-
nek egész áh í t a táva l nézte a leányt . Berzsenyi egy pillanatig 
őt nézte, azu tán a leányhoz fordul t : 
— Kedves Malvina húgom is, látom, megörvendeztetsz 
dalaiddal . 
— Uraim, men jünk . — hangzot t most Festetics szava — 
az i f júság vár . Remélem, nagy ódaköl térünk is bevál t ja vára-
kozásunkat és A magyarokhoz u t án az if júsághoz is lesz pár 
s t ró fá ja . 
— Sajnálom, Excellenciád, de ezút ta l üres kézzel jöt-
t em — felelt Berzsenyi. A királyhoz ír t verset o t thon hagyta , 
már azt sem t u d t a , melyik fiókjában. 
S indul tak . Elől Festetics és Berzsenyi, u tánuk az írók. 
a vendégek. I t t -o t t egy-egy hölgy t a rk í to t t a a menetet, 
mely hosszan, színesen kígyózott a kastélytól a Georgicon 
épületéig. 
Waldhausen még a kas t é lyban a d t a fel a hermelines 
köpönyeget Re twi tznére , midőn a fülébe súgta : 
— H a parancsol ja , megyek, de kedves lenne, ha i t t 
m a r a d n á n k . 
— Mi lesz ez t u l a j donkép ? — kérdezte a grófnő . 
A szeme körül fes te t t kék k a r i k á k n a k a lka lmasabb volt 
a félhomályos csarnokban , az oszlopok mel le t t , m i n t a vilá-
gosság és a nap fényben f ü r d ő iskola és a hosszú ú t odáig 
se lyemcipőben. 
— Polit ische Schmauserei — súgta Waldhausen . Be-
rényiné felé in tve , ki még a m a g y a r főkötő lebomlot t f á tyo lá t 
igazí to t ta , s ki előt t ezt a bécsi bon mot - t t i tko ln i a k a r t a . — 
Ez minke t nem interessál , úgy-e grófné? N e k ü n k nem kell 
ez a sok Wissenschaf t — t e t t e hozzá hangosan . 
— Legkevésbbé, de hal lom, verseket is o lvasnak? — 
kérdezte Re twi tzné a legyezőjével j á t szva . 
— Igen, magya r verseket . Milyen lehet a poézis ebben 
a barbar isch id iomban. lúdbőrös lesz a h á t a m , ha rágondo-
lok — neve te t t Waldhausen , lá tva , hogy Berénviné m á r ki-
men t . 
S ezek a köl tér u rak , alle in St iefeln! — kacago t t 
Re twi tzné . 
- Képzelje el ezt az odeur t , comtesse, a b b a n a meleg-
ben . . . az egész iskola, egész Keszthe ly együ t t . 
Nem f o l y t a t h a t t á k , ké t asszony lépet t be a t e rembe : 
Berényiné és Pe the Ferenc f iatal felesége, k i t nagyon is k ö n n y ű 
mentécskéjében v isszaküldöt t az ura . 
— Ah. a hölgyek sem ha l lga t j ák meg a díszülést — 
örvendezet t Waldhausen . 
— Nem érdemes, — szólt hir telen az asszonyka — Ber-
zsenyi nem olvas fel. 
— H a ő felovasna. nem engedné el? — kérdezte 
Berényiné. 
— Az más volna. Úgy senki sem olvas fel — felelt 
Pe théné belepirulva. 
— Hal lo t t a m á r felolvasni? — kíváncsiskodot t Be-
rényiné . 
— Számtalanszor . Lidi, a leánya, jó b a r á t n ő m volt . 
és ha ké r tük , felolvasott nekünk. Az volt a legnagyobb 
ünnep. Mikor a Romlásnak indult először jelent meg könyv-
ben és felolvasta, s í r tunk mind ; hang ja úgy megrezzenti 
a szívet. De nincs benne semmi hiúság, ami t ír is, csak magá-
nak í r ja , az csak a sa já t , nagy lelke kicsordulása. 
Még beszélt, midőn egy hízásnak indul t , kiveresedett 
arcú, fel tűnően öltözött asszony ron to t t be. Elébb a komor-
ny iknak magyarázo t t hosszan, ki, úgy látszott , nem hal lga t ta 
meg kívánságát , erre Berényinéhez fordult : 
— Nem eresztenek be a gyűlésre, elkéstem, — kezdte 
lihegve — tegyen valamit , hogy bejussak . . . nekem o t t kell 
lennem. 
Berényiné vál la t vont és nem felelt. 
Az asszony összetett kezekkel közeledett : 
— En hallani akarom . . . én . . . én az első szerelme 
vagyok! 
— A grófnak? — kérdezte Berényiné hűvösen. 
— Dehogy! Berzsenyinek, a köl tőnek! É n lá tni akarom! 
— J ő jön — szólt Berényiné hirtelen és megfeledkezve 
Pethénéről , ki a felső termekbe t ű n t el, gyorsan e lhagyta az 
asszonnyal a t e rmet . 
— Hal lo t ta? — szólt Waldhausen Retwitznéhez, ki 
nevetve követ te a lefolyt jelenetet. — Ez Berzsenyi első 
szerelme, ki ka r j a iban elá jul t és Dani azt hi t te , megha l t ; 
p ikan te Geschichte, m a j d elmondom — és örülve, hogy 
a lka lma van a gazdag özveggyel sut togva bizalmaskodni, 
hosszan e lmondta ezt a szerelmet, melyet annak idején Ber-
zsenyi maga sem t i tko l t . 
Eza l a t t a Georgicon Helicon-termében folyt a felolva-
sás. A koszorúkkal díszített , színházalakú terem felülvilágítá-
sán besü tö t t a t avasz t játszó napfény . A dobogóra két sor 
szék volt elhelyezve az ünnepi szónokok, felolvasók és ren-
dezők számára. Festetics maga ny i to t t a meg az ülést, meg-
emlékezve a király születése napjáról , m a j d á t adva a szót 
az i f júságnak, mely első sorban az Isten, tartsd meg kirá-
lyunkat ! kezdetű himnuszt zengte el, az tán következtek 
a felolvasások. A két i f j ú ba l tavár i Festetics a k i rá ly t éltette, 
u tánuk Asbóth János, a gróf uradalmi intézője, magyar ver-
sekben keseregte Zichy Káro ly né Festet ics J ú l i á n a k , György 
gróf úr l eányának ha lá lá t . M a j d Malvina j ö t t há rom versé-
vel, mire a gróf maga t e t t e fejére a tö lgyfakoszorú t , u t á n a 
még Ferenc k i rá ly érdemeiről és dicsőítéséről la t in , n é m e t 
és m a g y a r versek és dikciók köve tkez tek , számszerint h a t , 
köz tük H o r v á t h Á d á m h imnusza és Ruszék a p á t ódá ja , 
m i n d a n n y i t lelkes éljenzés köve t t e . Az i f júságé egyhangú , 
be t anu l t deklamációként hangzo t t , a vendégek v ivá t j a , 
éljene önkén t á r a d v a és s zagga to t t an vegyül t bele. 
Berzsenyi és K i s fa ludy mereven ü l tek egymás mel le t t , 
s t a l án ez egy a lka lommal megér t e t t ék egymás t . Malvin 
helye o t t volt a dobogón, mögöt te a f ia ta l gróf szerelmes 
szavaka t su t togo t t fü lébe. Anny i r a leplezetlen, a n n y i r a 
szembeötlő volt ez az udvar lás , hogy szerelmük n e m m a r a d t 
t i t ok senki e lőt t , aki az ülésen rész tve t t . Csak György gróf 
nem v e t t róla t u d o m á s t , t a l á n mer t a h á t a mege t t t ö r t é n t 
és nagyon is elfoglal ta a solemnitás, v a g y m e r t nem a k a r t a 
észrevenni. 
Egy óra volt , mire az ülés bezáru l t és lassan csopor tokba 
verődve, hangosan beszélve, v i t a tkozva , dicsérve, vagy ki-
fogásolva vonu l t ak ki a vendégek a Georgicon te rméből , 
vissza a kas té lyba , hol t e r í t e t t aszta lok v á r t á k őket . 
Berzsenyi és Ki s fa ludy e g y ü t t jö t t ek , a közös gondola t 
összehozta őket . 
— H a t verset és há rom dikciót m o n d t a k a k i rá lyra , — 
szólt Berzsenyi, — a k i á r a d t lo ja l i tásba belefúladt a nemzet i 
eszme. 
— Pedig H o r v á t h Elek beszélte, hogy neked is v a n 
egv, a Keszthelyen való á tu t azá sá r a — ve te t t e oda Kis-
fa ludy . 
— De nem hoz t am el he ted iknek! — k iá l t o t t a bosszú-
san Berzsenyi. 
— K á r volt Feste t icsnek a n n y i t köl teni , hogy ilyen köl-
t eményeke t hal lgassunk — szólt f a n y a r a n Kis fa ludy . 
— A szándékot kell nézni . Olyan népnél , ahol a főu rak 
az anyanye lve t megvet ik s a legjobb poé tá t is legfel jebb 
jocula tornak nézik, Feste t ics n a g y ember s ami több , j ó 
ember . 
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Kisfa ludy hümmögö t t , de n e m szólt. J u d i t ép o t t men t 
el mel le t tük a f ia ta l Festeticcsel. Milyen szép pár , — gon-
do l t a Berzsenyi — s mi ly összeillő! 
— Meg vol tá l velem elégedve? — kérdezte J u d i t el-
menőben. 
— Veled igen, o lyan vol tá l Gráciáktól t a n u l t öltözeted-
ben, tö lgyfakoszorúddal , m i n t az ünnep is tennője — felelt 
Berzsenyi . 
— De a verseimről nem szólsz, — kezdte duzzogva a 
szép leány — pedig u t á n a d . . . 
— U t á n a m ? — k iá l to t t a Berzsenyi. — Mindig a höl-
gyeké az elsőség. 
—- De n e m az ódákban —- szólt J u d i t . A f ia tal gróf 
odébb men t , s már ő sem ó h a j t o t t a fo ly ta tn i a beszélgetést. 
— A régieknél Sappho, most Malvina . . . — t ré fá l t 
Berzsenyi. 
— Ne m o n d j i lyet , mer t az t hiszem, nem te t sze t tek 
ódá im — szólt a leány. 
— J o b b a n , m i n t ha ezt a pelvhes ál lút énekelted volna 
meg, aki nem mozdul mellőled. Vigyázz, ha Cupido nagyon 
is magasból , nagyon is nagy fényből lövi feléd nyi la i t , hogy ' 
veszed a középszer szürke nap j a i t , melyben élsz? 
— M a j d megfényesí tem — szólt büszkén J u d i t , az öreg 
grófot l á t va fe lé jük közeledni. 
— Köszönöm az u raknak , csak azt sa jná lom, hogy Ber-
zsenyi t és K i s f a ludy t nem ha l lo t tuk — kezdte Festetics. 
— Nagyon szép ünnep volt , de bocsásson meg excel-
lenciád, csak elhűl tem, e lha l tam, a m i n t németü l is kezdtek 
olvasni. E n Keszthelyen magya r W e i m a r t remél tem találni . 
Mert a nemzetiség minden , s nincs e nélkül semmi boldogulás, 
n e k ü n k a m a g u n k nye lvé t kell fe j lesztenünk, nem az idegent . 
Enged jen meg hazafias gyengeségemnek, mer t t udom, gyen-
geség ilyen semminek, m i n t én. a nemzet fölöt t aggódni, 
erre excellenciád v a n h iva tva — szólt Berzsenyi. 
— Magam is gondol tam, — kezdte Festet ics — de a 
professzor u rak pro tes tá l tak , opponál tak , appel lá l tak, és 
a l a t innak meg kellett maradn ia , így azu tán nem let t volna 
ér te lme, hogy a némete t e lhagyjuk . 
— Honnan t anu lná akkor az i f júság a Schrif tsprachét , 
melyet Kazinczy a német tő l vesz kölcsön? — gúnyolódot t 
Kisfa ludy. 
Egyszerre körülál l ták őket az írók, harcrakészen állva, 
igyekezve egymás elé vágni. 
— Veszi az a németből , a franciából , az angolból, csak 
a magyarból magából nem — szólt bele H o r v á t Endre , a 
költő. — Van o t t minden szónak fa rka , ficamodása, hogy 
igaz magyar ember rá sem ismer a valóságára. 
— A magyar verselés nem kell neki, az én szerelmi 
epigrammáimnál , ahogy a verseimet csúfolja, — kiá l to t ta 
Kisfa ludy mél ta t lankodva — szerinte többe t ér a kisebb 
t á rgyú , de dramat i sch correct versezet. 
Egyre többen tódu l t ak a v i ta tkozók köré, Péter i Takács, 
Ruszék apá t , hozzájuk szegődött az alispán, Pe the szolga-
bíró. Ot t állt Berényiné a há tuk meget t , m a j d Jud i t , k i t a 
f iatal Festetics mindenféle rendelkezés m i a t t kénytelen volt 
magára hagyni . 
Horvá t Endre kap t a most fel a szót : 
— Kazinczy Múzsája olyan, min t egy illegetést szokott 
gouvernante , Kisfaludyé és Berzsenyié olyan, min t egy ter-
mészeti kellemmel felsuhant szép leány. 
Körül nevetni kezdtek, Pe the Ferenc mély hang ja bele-
döngöt t : 
— Hiába , csak a Dunán tú l jár elől mindenben, a többi 
há tu l kullog! 
— A Mondolat ó ta már Pest is ke t tészakadt ortholo-
gusokra és neologusokra — kiá l to t ta Horvá t Endre . 
— Mert igaz az a mondás : — szólt bele H o r v á t h Ádám — 
Átok fogta meg a magyar t , Hogy az össze sohasem t a r t . 
— Ki t u d n a olyan iskolát szeretni, melynek jelszava 
szerint a poézisben az értelem a képzelet, a fencomicum az 
alcomicum fölé van emelve, — erősködött Péter i Takács — 
és a művészetben az erkölcsiségnek semmi szava nincsen 
és a csak szépért minden feláldoztatik. 
— Ez nem egészen úgy van, ezt Kazinczy nem úgy 
ért i — szólt közbe Berzsenyi. 
— A főba j , hogy ki forgat ja , megerőlteti a nyelvet , a 
szokást megveti és a maga kénye szerint jár el, és ér thetet len 
zagyvalékot tákol belőle — pa t togot t Horvá t Endre . 
A szomszéd termekből már az asszonyok is bevonultak, 
de a v i t a hevében senki sem ve t t róluk tudomást , az urak 
az í rókat ál l ták körül, az ebédhez átöl tözöt t hölgyek díszes 
ruhái ha tás ta lanok m a r a d t a k . Csak Waldhausen sut togot t 
Retwi tz grófné fülébe. 
— Ez Berzsenyi — m u t a t o t t a költőre. 
— J a , Berzéni, m i t der első szerelem . . . az elébb . . . 
nevete t t a grófné. 
— Ez o t t Kis fa ludy — fo ly t a t t a Waldhausen. 
— J a , Kisfa ludy, kesergő szere leni . . . — nézte Re t -
witzné stecherével. 
— Ez H o r v á t h Ádám, ez is költő — fo ly t a t t a Wald-
hausen. 
— És ez a Frauenzimmer a koszorúval? — kérdezte 
a grófné, Jud i to t nézve. 
— Takács kisasszony, Dichterin — s összenevettek. 
— De szép . . . nad jon szép! — szólt Retwitzné. 
Az írók ezala t t tovább v i ta tkoz tak , némelyike harago-
san ki veresedve, tüzelt Kazinczy ellen. Berzsenyin kívül 
alig is kelt védelmére valaki . Horvá th Ádám is csak hallga-
tásával . 
— Annyi nyelv törvényt állít fel, hogy a nyelvet nem 
lel jük benne — kiá l to t ta Péteri Takács. 
— Én, min t magyar poéta, nem ismerem el az elmélet 
u ra lmát , min t magyar nemes, csak olyan tö rvényt ismerek 
el, melyet az országgyűlés szentesít — Kisfaludy hangja 
dörgöt t , min t a parancsszó. 
— 6 csak a nyelvet szabja szigorúan, különben nagyon 
is szabadelvű — szólt bele a különben szelíd Ruszék apá t . 
— Nemcsak szabadelvű . . . kozmopoli ta! — kiá l to t ta 
Péter i . Festet ich már szerette volna végét vetni a v i tának, 
de az írók úgy nekihevültek, hogy nem lehetett . 
— Talán tú lmegy néha a célon Kazinczy, de a nyelv 
nem maradha to t t úgy, amin t volt, számos szó hiányzot t , 
ezek helyett ú j ak kellettek. — Berzsenyi ezzel békíteni re-
mélt , de szava csak olaj volt a tűzre. 
— Mit kellett az t a német szerint formálni? — pa t to -
got t Kisfa ludy. — Nincs nekünk meg a magunk nyelve? 
Abbul fej leszthette volna. Hunyadimra is azt í r ta , jobb lenne, 
ha min t poéta írom, nem min t hazafi. H á t nem először is 
hazafinak kell lenni a poétának? • 
— De ő szabadgondolkozó, nem hazafi! — gúnyolódot t 
Péter i Takács. 
— Bocsánat, — szólt Berzsenyi mél ta t l ankodva — K a -
zinczynak vannak tévedései. — kinek ne volna — de idővel 
maga té r rá a helyes ú t ra , az aka ra t és a jószándék hozzá 
megvan benne. 
— Ez t ugyan nem lá t juk — kiá l to t ta Asbóth hevesen. — 
Meg van az ő nyelve úgy nyomorí tva , hogv ha az i f júság á t -
veszi, nyelvünk min t siralmas korcs, nyomorékan száll az 
u tódokra . Ez t meg kell gátolni. 
— Ez az. meggátolni! — kiá l to t ták többen, m a j d a 
körülállók kórusban fo ly t a t t ák : — Meggátolni! Meggátolni! 
Szegedy Ferenc alispán o t t állt sógorával. Kisfa ludyval 
szemben s in te t t neki a szemével : 
— Zala megye t i l takozik a nyelv megnyomorí tása 
el len! — kiá l to t ta . 
— Til takozunk, t i l t akozunk! — kiá l to t ták Ruszék apá t , 
Horvá t Endre , Péter i Takács s a többiek. 
— K ü l d j ü n k á t i ra to t Abaú j megyéhez, hogy t i l tsák el 
Kazinczyt , a nemzeti szellem és nyelv megrontó já t , az írás-
tól, vagyis a nyelv további megrontásától . 
— Uraim, ha Kazinczy túlságig v i t te is az ú j í tás t , de 
elévülhetetlen érdemei vannak elhanyagolt , elparlagiasodott , 
kiküszöbölt nyelvünk fejlesztésében és ú j életre keltésében — 
szólt Berzsenyi, de a kedélyek úgv fel vol tak izgatva, hogy 
alig ha l lga t ták a békí tő szót. 
— Él t az, addig sokkal t i s z t á b b a n ! — kiá l to t t bele Kis-
fa ludy élesen. 
— Él t , de az idegen szóparazi ták úgy á t fon ták , hogy 
már-már megfo j to t ták ot t is, ahol a német és a la t in ki nem 
szorí tot ta és népnyelvvé nem degradál ta — kiá l to t ta Ber-
zsenyi. Már benne is lángot csapot t az indulat hang ja messze-
hangzot t és mindenki őt hal lgat ta . 
— Cifra szavaival e lnémetesí te t te és nevetségessé t e t t e — 
szólt bele Péter i Takács . 
— Kaz inczy a nyelvet i rodalmivá t e t t e — hangzot t Ber-
zsenyi szava. 
— E z t t a g a d j u k — k iá l to t t ák a dunán tú l i írók. 
Berzsenyi k ihúz t a magá t , szeme lángolt , arca éget t , 
a m i n t t o v á b b beszélt, u ra le t t a helyzetnek : 
— A n n a k a nemzetnek , mely nagy és szabad aka r lenni, 
először is nyelvét kell kiművelnie . Hogy i roda lmunk, lap-
j a ink v a n n a k , ezt Kaz inczynak köszönhet jük , az ő f á r a d h a t -
lan buzga lmának , az ő lelkes bá to r í t á sának . Van-e közöt tünk 
valaki , akihez b iz t a tó szava ne let t volna, ak inek segédkezet 
ne n y ú j t o t t volna? Az ő lángbuzgalma hozta össze ezt az írói 
gá rdá t , mely h i v a t v a v a n nemzetiségünket előbbre vinni , 
az ő önzetlen tevékenysége hálára kötelez minden m a g y a r 
í rót . még ak i más véleményen v a n is, és minden igaz m a g y a r t . 
— Azt is, ak i t m e g m a r t ? — kérdezte élesen Kis fa ludy . -
É n az á t i r a t mel le t t vagyok. 
— Ezzel a D u n á n t ú l megbélyegezné magá t — vágot t 
közbe Berzsenyi . — Okos érvekkel lehet ellene küzdeni , de 
nem erőszakkal . Ez nemtelen fegyver . 
— É n k a t o n a vagyok és vagdalkozom, nem filozofá-
lok — k iá l to t t a Kis fa ludy . 
— I t t í ró vagy és nem k a t o n a ! — mé l t a t l ankodo t t 
Berzsenyi. 
— Kaz inczy jó t a k a r — szólt bele Takács J u d i t . 
— L iba ! — mormol ta a foga közt Kis fa ludy . 
— Különben is a véleményi ellenkezőt el kell t udn i 
vá lasz tani a személyes ellenségtől — t e t t e hozzá Berzsenyi. 
— Ez lecke a k a r lenni? — k iá l to t t a Kis fa ludy . — Azt 
senkitől el nem fogadok. 
— At tu l sem, aki a kölcsönt a d j a vissza? 
— H a g y j u n k fel ezzel a v i táva l . É n is ká rhoz ta tom K a -
zinczyt a nyelv túlságos ú j í t ásáér t , de az á t i r a to t nem pár -
tolom, ez nem szép eszköz lenne — szólt közbe Festet ics . — 
Különben is méltóztassék parancsolni . 
Az inasok fö l t á r t ák az a j t ó k a t és jelenteni jö t tek , hogy 
tá la lva van , minden csoportnál külön m e g h a j t v a m a g u k a t . 
A t á r t a j t ó n lá tszot t az ebédlő, hol százra volt t e r í tve . Ve-
lencei kr is tá lyüveg, ó-bécsi porcellán, hasonló gyümölcs-
t a r tókka l , melyeken az üvegház minden csemegéjét felhalmoz-
t ák . Nehéz, ver t ezüst karos g y e r t y a t a r t ó k b a n színes viasz-
g y e r t y á k égtek és az óriás o la j l ámpák ernyői is olyan színűek 
vol tak . A ma jo rdomus szerepében Asbó th kezdte meg a me-
n e t e t , mindenkinek kijelölve helyét . 
Berényiné J u d i t mellet t áll t , míg a v i t a t a r t o t t . Egy -
szerre az iménti hölgy oda jö t t , megragad ta J u d i t kezét . 
— Meg kel let t i smerkednem Önnel, bá jos leány, ki Ber-
zsenyi húga , mer t én . . . én első szerelme v o l t a m ! — kiál-
t o t t a . — De sietek, — súgta u t á n a — mer t ebédre nem va-
g y o k hivata los ; csak őt látni . . . l á tn i a k a r t a m — s ezzel 
m á r m e n t is. 
— Furcsa asszony, az egész világ előt t k ipub l iká l j a 
in t im emlékét — szólt J u d i t Berényinéhez. 
— Talán más nem dicsekednék vele, de ha igaz, akkor 
van mivel dicsekednie — felelt Berényiné. — Most negyven-
éves ember, de ha l lo t t ad volna, hogy ' r a jong ér te a kis szolga-
bíróné, ki a leánya ba rá tnő je . 
— Pe théné? — kérdezte J u d i t ké tkedőn . — Aki o lyan 
szerelmes az u rába? 
Te csodálkozol r a j t a ? Mindig azt h i t t em, hogy neked 
is a n n a k idején . . . mikor verseidet az övé szerint fo rmá l t ad , 
s mikor ké t évvel e z e l ő t t . . . — szólt komolyan Berényiné . 
J u d i t elveresedve fordul t el. 
— Ah. én i smer tem őt , mikor f ia ta l volt . Sopron-
ban . . . milyen ember volt az ! A szerelmes szavai . . . a 
csókja . . . Milyen idő volt az ! . . . Azu tán szé t szak í to t t ak . 
őt a t y j a hazav i t t e , nekem a n y á m m a l Pozsonyba kel let t 
m e n n e m . . . 
— S azóta mögöt te v a n nagy mú l t j a , a versei, melyek 
végigzengnek az országon — szólt J u d i t , kissé megha tva . 
— A nagy m ú l t j a , mely mellet t ő maga elmegy, úgy, 
hogy alig vesz t udomás t róla. Mondd, milyen a felesége, t e 
ismered? — kérdezte Berényiné. 
— Zsuzsa néni? Derék, jó asszony. —- felelt J u d i t — 
k i tűnő gazdaasszony, de . . . az azu tán igazán nem ve t t t udo-
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más t a mú l t j á ró l . Képzeled az t , hogy még a verseiről sem 
t u d o t t semmit , amíg meg nem jelentek? 
— Hihe te t l en ! A kis sömjéni ház i n t imi t á sában ! — 
szörnyűködöt t Berényiné. 
— Csak a papí r - és gye r tyapaza r l á s t ve te t t e a sze-
mére — f o l y t a t t a J u d i t . 
— H á t megértés nélkül fo ly t le az élete, azér t vesz néha 
erőt r a j t a a búskomorság. S a verseit is csak a leánya ba rá tnő -
jének olvassa — merenge t t Berényiné. 
— Azelőt t nekem olvas ta — szólt mélázva J u d i t . 
— T u d t a m . Ne á l tasd magad, ez i r án t a pelyhesszájú 
kis gróf i r án t va ló érzelmed csak egy hiúság- és érzelgés-
szőtte illúzió. Aki Berzsenyi t szerette, az az örök asszony, 
aki az örök férf ival t a lá lkozot t . . . t a l á n később megszerethet 
az is más t . . . de elfelej teni nem fogja soha. 
— Mért képzeled, hogy szeret tem? — ve te t t e fel fe jét 
J u d i t . 
— Sa jná lná lak , ha nem úgy volna — szólt ha lkan Be-
rényiné . 
J u d i t lassan a füle hegyéig elveresedett , de nem szólt . 
Fes te t ics György közeledet t az asszonyok csopor t jához , 
és mindegyike azt remélte , hogy őt vezeti asztalhoz, csak ő 
nem, neki f i a ta labb vezetője volt ebből az ágból és már jö t t is 
feléje. 
— A t y á m úgy in tézkede t t , hogy egy más asz ta lná l 
pres id iá l jak , így nem beszé lhe tünk ; kérem, jöj jön asztal-
bon tá s u t á n a té l iker tbe . Megteszi? — kérdezte a fiatal 
gróf. — Megígéri? 
A leány csak a fejével i n t e t t és beál l tak a sorba. 
Az öreg gróf eza la t t Kisfa ludynéhez lépet t , ki fé r jé t 
f agga t t a , mér t v a n úgy fe l indulva. Az csak a n n y i t felelt, hogy 
a köl tők is o lyanok, m i n t az osztályos a tyaf iak , — vesze-
kednek . 
— Megvallom, bosszankodom, hogy Berzsenyit és ezt 
a Takács J u d i t o t végnélküli császárdícséretével úgy ünnepel-
t ék és rólad, ki anny i ra fö lö t tük állsz, t udomás t sem ve t -
t ek — szólt élesen Kis fa ludyné . 
— Nem irigylem a kisasszony tö lgyfakoszorú já t . Ma 
az ő nap ja van — dörmögte Kisfa ludy. — Majd ha megjelen-
nek a Meséim, megint mind körülöt tem lesznek. S lá tha tod , 
az ünneplés Malvinának honnan indul ki. 
Ebben a percben lépett oda Festetics, k a r j á t n y ú j t v a 
Kis fa ludynénak : 
— Engedd meg, hogy asztalhoz vezesselek — szólt, 
- az asszony arca egyszerre mosolygóra simult és k a r j á t 
a gróféba fűzte . 
A hosszú, pompásan te r í te t t , virágtól díszes asztalnál 
Festet ics prezidiált. A grófné, gyengélkedésére h iva tkozva , 
nem ve t t részt az ünnepélyen. Körü lö t te ül tek az előkelősé-
gek, a hölgyek és az írók nagy része. Néhánya ugyan beszorult a 
szomszéd terembe, hol az i f j ú Festetics László ült az aszta l főn, 
köztük pár lapszerkesztő is, s ezek azzal hálá l ták meg a szíves 
lá tás t , hogy az ünnepről l ap jukban mérges tudósí tás t í r tak . 
Amin t lassan vonul tak befelé, Berényiné Berzsenyihez 
lépet t . 
— Emlékszik még rám? — kérdezte, kicsit megha tva . 
— Hogy ' t u d n á m a boldog soproni napoka t feledni? — 
kiá l to t ta Berzsenyi, kezet csókolva — a bűvkör t , melyben 
megbabonázva vergődtem. 
— És a táncot , a fe le j the te t lent? . . . — te t t e hozzá 
Berényiné. 
— Ura lmát , mely édes volt és gyötrő, lenyűgöző és 
üdvöt adó — fo ly t a t t a Berzsenyi az emlékezést. 
— S a verset, melyet most is tudok — szólt szelíd kacér-
sággal az asszony. 
— Melyiket? — kérdezte Berzsenyi hirtelen. 
— Amelyet nekem ír t és nekem szavalt . . . feledé-
keny! — S az asszony arcán szomorúság suhant á t , k a r j á t 
a Berzsenyiébe fűzve és az ebédlő felé t a r t v a , ha lkan mon-
dan i kezdte : 
A tündé r szerelem befedi a napo t 
S Argusz száz szemeit, m a j d lebegő Zephir, 
Majd szélvész, s fenevad. 
— Ezt akkor í r t am, mikor úgy já tszot t velem — szólt 
Berzsenyi. Már megtalá l ta az u t a t az emlékezés tündér -
országába és beleveszett labir intusába. 
— Volt ez va laha? Nem hiszem — szólt az asszony. 
Lassan húzód tak a te rembe. Bentről k ihal la tszot t a 
zene. 
— Hal l j a , a régi da l t já tsszák, a mi da lunka t . 
— Hal lgassuk a régiek emlékére — szólt Berzsenyi. 
Asbóth a he lyükre vezet te őket , nagyon előkelő helyre. 
az aszta l fő közelébe. Mindenki beszélt, székeket to l t ak , 
t ányé rok , kana lak csördültek, a da l t senki sem hal lga t ta 
r a j t u k kívül . 
— Hogy ' já tssza ezt Bihar i ! — kezdte Berzsenyi. 
— Ha l lo t t a tőle? — kérdezte Berényiné, még mindig 
kicsit e lfogódva. 
— P á r évvel ezelőtt Pes ten vo l tam verseim kiadása dol-
gában és felkerestem Szemerét , Vitkovicsot . E g y este e lmen-
t ü n k a Parad icsomba , hogy Bihar i t hal lgassam. Valami né-
me t d a r a b b a n vo l tunk elébb, az megfeküdte a gyomromat . 
H o g y ' j á t szo t t az az ember ! A lelke o t t reszkete t t vonóján 
csak v o n t a magáva l a le lkünket , sem étel, sem i ta l nem kel let t . 
E z t a n ó t á t h ú z t a mindig ú j r a . 
— És eszébe j u t o t t a m ? — kérdezte az asszony. — Hisz 
oly rég volt . 
— Az olyan szép percekben éle tünkből mindig a szép 
j u t eszünkbe — szólt Berzsenyi. 
J u d i t Somsics és H o r v á t End re közöt t ült , h a r m a d i k -
n a k Kis fa ludyné tó l , ki szemmel t a r t o t t a őt . Bosszan to t ta 
az az elismerés, amelyben részesí tet ték, az a figyelem, amely-
lyel Festet ics , r a j t a keresztül , ismétel ten hozzáfordul t . J u d i t 
elemében volt , szellemes, i t t -o t t csípős, de mindig csupa jó-
kedv és kacagás . Evésre alig gondolt , csak csipegetett egy-
egy f a l a to t . Mikor Somsics szóvá t e t t e , hogy az ilyen köl tő-
lány csak h a r m a t b ó l és virágil latból él, Kisfa ludyné hozzá-
fordul t . 
— Kisasszony, — szólt — m a már nem módi a konyhá -
b a n jól lakni és asz ta lnál nem enni, most már az asztalnál 
szokás enni. 
J u d i t elveresedett , z a v a r á b a n nem t u d o t t mit m o n -
dani . 
— Nem vagyok éhes . . . — szólt végre. 
— Senki kedvéér t se ron tsa el a gyomrá t , szép Sappho, 
senki sem veszi rossz néven, ha nem eszik — men t segítsé-
gére Feste t ics György, Ki s fa ludyné nagy bosszúságára. 
Már az ötödik t á lná l t a r t o t t a k , a kéknye lű t somlai vál-
t o t t a fel, a szegszárdi poha rak is ürüln i kezdtek s hoz ták 
a t o k a j i t . Festet ics felállt és a legnemesebb borra l a k i r á ly t 
köszöntö t te fel. Ezzel megindu l tak a köszöntők. Mond tak 
H o r v á t h Ádámra , Berzsenyire, K i s fa ludvra , Kisre, az al-
ispánra . a távol levő Széchenyi Ferencre, ki a múzeum meg-
a lap í t á sáva l örök emléket á l l í to t t m a g á n a k . Ma jd ismét fel-
állt Festet ics és Takács J u d i t r a ü r í t e t t e poha rá t , a Hel ikon 
Múzsá já ra , az élő Múzsára. 
A poharak összecsendültek és még a más ik t e remből is 
be jö t t ek a szép leánnyal koccintani , első sorban a f ia ta l 
Feste t ics László, k i nem is t é r t t öbbé vissza asztalához, 
a hangula t o t t úgyis oly emelkedet t volt már , hogy észre sem 
ve t t ék távozásá t , s odaü l t J u d i t mögé. 
Elő Múzsát csak a Burgban l á t t ak , mikor a nádor 
feleségét Oroszországból haza hozta , s bá l t a d t a k tisztele-
té re , s a Múzsákkal köszönte t ték fel — szólt Kis fa ludy . 
— Szegény, szép asszony, az h a m a r befejezte, elég soká 
is s i r a t t a a nádor — szólt H o r v á t . 
Beszélik, hogy nagyon boldog most H e r m i n a fő-
hercegnővel, — szólt a mindig jól ér tesül t Somsics — az is 
hírl ik, hogy a hercegnő már jó reménységnek örvend. 
— Csak most segítse meg az Ég — szólt Ruszék 
a p á t . 
— Mért mondod ezt? Nem kell az ördögöt a fa lra fes-
ten i ! — k iá l to t t a Somsics. 
— Én . p a p lé temre . . . — mé l t a t l ankodo t t Ruszék. 
— Nagyon jó tékony, nemesszívű a hercegnő, — szólt 
Berényiné — asszony-egyesületet a l ak í to t t Pes ten a szegé-
nyek felsegélyezésére, én is k a p t a m felszólítást , hogy a lak í t -
sak egyet Sopronban. Sándor Vincéné és Teleki Lászlóné 
í r t ák alá az í rást , ezek a segítőtársai . 
— És tel jesí t i kérésüket? — kérdezte Berzsenyi. 
— Nem igen lehet Sopronban, nagyon összetar tok az 
•emberek — felelt Berényiné . 
— Hisz ez csak dicséretes, olyan országban, ahol a n n y i 
a széthúzás — szólt Berzsenyi. 
— Fé l reé r te t t , — neve te t t az asszony — a pénzt t a r t -
j ák össze. 
— Ez még dicséretesebb olyan országban, ahol mindenki 
erején felül köl tekezik — jegyezte meg Berzsenyi. 
— Szóval, fe lmentés t ad Sopronnak, hogy nem aka i 
jó tékonykodni? — kérdezte Berényiné. 
— Azt nem, és ismerem oly lelkesnek és oly e l ragadó 
rábeszélőnek, hogy minden ellenállás mel le t t is meg t u d j a 
a l ak í t an i a soproni nőegyesületet , t a l án mindegyik e lő t t . 
Hisz a vadság szagga t t a szét az embereket , a művel tség leg-
főbb fe l ada ta , hogy egyesítse őket . 
— Az í róka t is? — kérdezte f a n y a r u l Kis fa ludy . 
— Azoka t is, — szólt Berzsenyi, felemelte p o h a r á t 
és Ki s fa ludy felé n y ú j t o t t a . — Igyuk meg a békepohara t 
szólt. 
K i s fa ludy összecsendítet te vele poha rá t , de rossz-
kedvűen s hozzá te t te : 
— Persze az én rovásomra ! 
Szó szót von t maga u tán , míg ismét heves összeszólal-
kozás t á m a d t Kis fa ludy és Berzsenyi közöt t , melyet t a lán 
még hevesebbé t e t t az e l fogyasztot t erős bor. melyhez egyikük 
sem vol t szokva. H i á b a bék í te t t e őket Horvá th , Ruszék 
a p á t , Somsics, csak akkor szakad t vége összetűzésüknek, 
mikor Berényiné ka ronfog ta Berzsenyit és a már kifelé szál-
lingózók u t á n k imen t vele a csarnokba . 
Bár az í rók nagyrésze elvben Kis fa ludy mellet t vo l t , 
Berzsenyi egyéniségének, szavának oly h a t a l m a volt , hogy 
a v i t a végével őt ve t t ék körül , körü lö t te csoportosul tak, őt 
ünnepel ték és még a fiatalság aszta lá tól is sokáig be-be-
hangzo t t a k iá l tás : «Éljen Berzsenyi!» Ez megha to t t a a köl-
t ő t , de a Kis fa ludy h a r a g j a b á n t o t t a . 
— Mindig f a rkaskodó volt — m o n d t a Berényinének , 
de az meg lá t t a r a j t a , hogy ezzel csak magá t vigasztal ja . 
F Á Y I L O N A . 
KÖLTEMÉNYEK. 
Szavak. 
Túlságos mély vágány ra t éved t lelkem, 
Melynek ú t j á n már nincsenek szavak. 
Milyen boldogak egyszerű h a n g j u k k a l , 
Soha meg nem u n h a t ó zengésükkel, 
A dalos, v idám, égi m a d a r a k . 
Mily boldog a virág, mely i l l a tá rban , 
Sz ínzuhatagban , lénye leg javá t 
Önt i a n a p felé — és soha nem t u d j a : 
É r t i ? nem ért i-e a mindenségben 
Csak egy pa rány is i l lat- s szín-szavát? 
A csil lagoknak fényes m y r i á d j a 
Leragyogja es tenden, éj jelen. 
Mi életet ád a mindenség néki . 
É r t i k ? nem ér t ik? egy csillag se kérdi , 
Viszi őt t i t kos végtelen f u t á s a : 
Örök lét , vagy t á n örök szerelem? 
Csak az ember v a n kopasz szóhoz kö tve . 
Mely lényegét sohasem t á r j a fel, 
I n k á b b elrej t i , i n k á b b e l t a k a r j a 
S ő meg nem ér tve , senki t nem ismerve, 
E lhagyo t t an , vad -á rván vesztegel. 
A természet h a n g j á t m á r elfeledte, 
S m i t nehezen m a g á n a k a lko to t t , 
Nem hoz lelkéből semmi t életének 
Felszínére — csak néha balgán, b a m b á n 
E ldadog ja ér te lmet len szavakban , 
Hogy ő va l aha m i t is á lmodo t t . 
Jövő. 
Túl a zavargáson, t ú l a vizeken, 
Túl a poros, füs tös , kósza fellegen 
Lá tok egy szebb jövőt , derül t - fénveset . 
Sok alázkodásból dicsőségeset. 
Még nem t u d j a senki, merre , hol ha lad? 
Milyen fészek re j t i az t a m a d a r a t , 
Mely felviszi égig zászlónk' , nemze tünk ' , 
Melynek sudár szá rnyán fe lemelkedünk. 
H o g y ' e lmúlo t t ró lunk ez az ezer év! 
Szomorúság, b á n a t , nyomor volt elég. 
De volt dicsőség is, öröm, diadal , 
Remény , bizalomból épül t rózsa-fal. 
J ö t t e k szentek, hősök, bűvös asszonyok, 
K ikne k nagy nevére a szív feldobog, 
J ö t t e k d iadalmas , fényes nagy idők, 
Szenvedély-nyugtá tok, kiengesztelők. 
Tedd még egyszer é r tünk , édes I s tenem. 
Hogy a régi v i r tus ismét ú j legyen! 
Erő, jóság j á r j a á t a szíveket, 
Emeld fel még egyszer ezt a lealázott , 
Árva nemzete t . 
Üzenet egy lapnak, mely versemet visszaküldte. 
Versem nem kell. Az újságok azt mond ják , 
H o g y m á r nincsen az én számomra h e l y : 
A mérhete t len jövendő terében 
Nincs már keret , mely nékem megfelel. 
Mi ősidőktől ember t érdekel te , 
Avul t fogalom : hogy szép a virág, 
Hogy izgató a vá l tozandó élet 
S még mindig érdekes a nagy világ. 
Hogy egy kis szív dobog minden kebelben, 
Mely szenved, u j jong vagy épp megszakad ; 
Remegve végzi percnyi nagy m u n k á j á t , 
Míg jó- s bal-sors felet te e lhalad. 
Már öreg vagyok m i n d e n t á t t anu ln i . 
Autóversenyben sohsem nyerhe tek . 
Concours ugrás magasságát nem b i rnám, 
Skí-bajnokságot nem je lenthetek . 
K a r o m még a tenniszhez is e lgyengült . 
Tollam m i t ér, ha számokat nem ír, 
Csak á rva verset . Nem te tsz ik az élet , 
Mit él mindenki ? Akkor o t t a s ír! 
De nekem ez se te tsz ik , h a g y j u k azt 
M a j d u to l já ra , s mos tan nézzük á t 
Higgadt , józan és k i áb rándu l t szemmel 
Lehetőségek rövid l a j s t r o m á t . 
I dő t , t é r t a t u d o m á n y á th ida l t a , 
A múl tból egy m a r a d t csak : a halál ; 
De ki gondolna ezzel? Ma az élet 
A kereset s a spor t jegyében áll. 
Pap í r , toll drága, nincsen t iszteletdí j , 
Sem írógépem — h á t m i t t ehe tek? 
Van csillag, vi rág — így az tán nem írom, 
De élem m a j d a kö l teményeket . 
CZÓBEL M I N K A . 
S Z E M L E . 
Horvát önrendelkezés. 
— Pavel ic Ante k ö n y v e : Aus dem Kampfe um den selbstündigen 
Staat Kroatien. Wien, 1931. 125 1. 8°. — 
A horvát jogpárt háború utáni nemzedékének legismertebb 
alakja Pavelic Antal. Az utolsó skupstinának egyetlen jogpárti kép-
viselője, aki a diktatúra kikiáltása után azonnal emigrált és most 
már nyiltan folytatta évek óta előkészített izgatását Horvátország 
önállóságáért. Emigráns tevékenységéért a belgrádi államvédelmi 
bíróság 1929. július 17.-én in contumaciam halálra ítélte, ami persze 
nem akadályozza abban, hogy tovább ne harcoljon nemzete felszaba-
dulásáért. 
Jelen munkája első önállóan megjelent könyve. Az előszó szerint 
célja az, hogy felhívja a külföld figyelmét a horvát kérdésre, meg-
győzze a külföldet arról, hogy a horvát kérdés nem belügye Jugo-
szláviának, hanem nemzetközi kérdés, hogy Jugoszlávia a horvát 
nemzet akarata ellenére jött létre és hogy a horvát nemzet, amikor 
csak alkalma volt, mindig kifejezte akaratát saját horvát állama meg-
alakítására. A sok képpel díszített, csinosan kiállított kötet a horvát 
önrendelkezés különféle okmányait időrendben német fordításban 
közli. Sisic Ferdo annak idején közzétette a Jugoszlávia megalaku-
lására vonatkozó okmányokat. (Dokumenti o postanku Kraljevine 
S. H. S. Zagreb, 1920.) Ez a könyv mintegy ellenképe Sisic művének. 
Azzal, hogy a sokfelé szétszórt okmányok egy részét összegyűjtötte 
és német fordításban a horvátul nem értők számára is hozzáférhetővé 
tette, a szerző hazájának kétségtelenül nagy szolgálatot tett, de hálára 
kötelezte a délszláv kérdés minden kutatóját is. 
A könyvet néhány rövid bevezető fejezet nyitja meg Horvát-
ország történetéről, a horvát területek népességéről, gazdasági és 
kulturális állapotáról. Ezek a fejezetek legfeljebb a teljesen tájékozat-
lan olvasó igényeit elégíthetik ki és nem mentek apróbb tévedésektől 
sem. De ez nem fontos, a könyv súlypontja az okmányokra esik. 
Az okmányok három csoportra vannak osztva. Az első csopor-
tot az 1918 előtti, a másodikat a Jugoszlávia megalakulásától a dikta-
túráig terjedő, a harmadikat a diktatúra utáni okmányok teszik. 
Az első csoport okmányai bátran elmaradhattak volna. Ha a szerző 
Horvátország történetét tüzetesebben írja meg, mindenkit könnyű 
lett volna meggyőznie, hogy Horvátország sohasem volt «magyar 
rabságban», mint azt a szerbek állítani szokták. 
A második csoport okmányait Radic Istvánnak a zágrábi 
Nt'üizeti Tanács 1918. november 24.-i ülésén tartott beszéde nyitja 
meg. Ez az ülés határozta el az egyesülést Szerbiával. Radic és néhány 
társa tudták, hogy hiába beszélnek, de a történelem előtt bizonyságot 
akartak tenni arról, hogy akadtak horvátok, kik e végzetes napokban 
sem vesztették el tisztánlátásukat, Radic alaptétele : semmit sem 
szabad tenni a horvát nemzet megkérdezése nélkül! A horvát nemzet 
önállóságot akar és nem szolgaságot, legyen bár urává «testvére». 
Mikor Jugoszlávia megalakulását mégis proklamálták, a jogpárt 
1918. december 9.-i kiáltványa megállapította, hogy az új államot és 
az új uralkodóházat egyszerűen ráerőszakolták a horvát nemzetre. 
1921. február 11.-én a horvát paraszt-párt Sándor szerb trónörököshöz 
és régenshez, mint a Horvátországot megszállva tartó haderők parancs-
nokához beadványt intézett. Hivatkozva a konstituante-választás 
eredményére, mely neki juttatta a horvát mandátumok többségét, 
érvénytelennek jelenti ki Jugoszlávia megalakulását. Megállapítja, 
hogy a régens horvátországi uralma csak a nyers erőszakon alapszik. 
Pavelic ezután idézi az azóta vértanúhalált halt S u f f l a y Milannak 
felségárulási pőrében tartott beszédét, melynek végső mondata így 
hangzik : «Nekem egészen közömbös, hogy a börtön szűk cellájába 
csuknak-e, vagy kiengednek abba az óriási fogházba, amelyben seny-
ved ma az egész horvát nemzet». Következik a Horvát Blokk be-
adványa az 1922.-i genuai konferenciához, majd Trumbic és Pavelic 
1927. október 28.-i nyilatkozata a skupstinában, mely nyilatkozat 
óvást emel az ellen, hogy a parlamenti munkában való részvételükből 
a horvát államiság feladását következtessék. 
A délszláv politika iránt nem érdeklődő körök sem térhetnek 
közönnyel napirendre azon három okmány felett, mely az 1928. június 
20.-i parlamenti gyilkosságra vonatkozik. Az egyik az ú. n. paraszt-
demokrata (Radic—Pribicevic) koalíció 1928. június 21.-i közleménye, 
a másik a vizsgálóbírónak Radic lakásán 1928. július 24.-én felvett 
hivatalos jegyzőkönyve, a harmadik a paraszt-demokrata koalíció 
1928. december l.-i nyilatkozata, hogy miért nem vesz részt a Radic-
gvilkosság pőrének tárgyalásán. E három okmány a belgrádi irányadó 
körök szörnyű elvetemedettségét leplezi le. Az ember alig hiszi el, 
hogy a huszadik században, alig pár száz kilométernyire a nagy 
nyugati centrumoktól, mindez lehetséges. Az okmányok szerint két 
Budapesti Szemle. kötet. 1931. szept. 30 
héttel a parlamenti gyilkosság előtt Vukicevic miniszterelnök lapja, 
a Jedinstvo, vezércikkben követelte Radic és Pribicevic meggyilko-
lását. Racic Punisa, a gyilkos, és barátai napok óta fenyegetőztek a 
parlamentben Radic lelövésével. Perié Xinkónak, a skupstina elnöké-
nek figyelmét Pribicevic Svetozar ismételten felhívta e körülményre, 
a nélkül, hogy az elnök szükségét érezte volna valamit cselekedni. 
Közvetlenül a merénylet bekövetkezése előtt Perié valósággal kezére 
járt Racicnak : a szónoki emelvényre hívta, ahonnan jól célozhatott. 
Az első lövésre az elnök szó nélkül otthagyta a skupstinát. Racic a 
merénylet után a miniszteri szobán át akadálytalanul távozhatott a 
skupstina épületéből. Korosec belügyminiszter délben elrendelte 
letartóztatását és a merénylő a rendőri közegek szemeláttára még 
órákig sétált Belgrád legforgalmasabb utcáin. Sőt Bojovic képviselő 
társaságában a belügyminisztérium palotájában is járt. A gyilkosságot 
követő napon a legelterjedtebb belgrádi lap, a Politika, vezércikkben 
fejtette ki, hogy Radic hadat viselt az állam ellen és e harcban íme az 
állam bizonyult erősebbnek. Racic a gyilkosságot megelőző időben 
gyakran megfordult Jankovic Dragomir akkori udvari miniszternél, 
aki a haldokló Radic szerint a merénylet értelmi szerzője volt. A szi-
gorúan az okmányszerűség kereteiben maradó Pavelic azt már nem 
mondja el, hogy a diktatúra hosszas húzás-halasztás után olymódon 
tárgyaltatta Racic pőrét, hogy a gyilkos nemzeti hősként került ki 
belőle és hogy börtönbüntetése, hitelt érdemlő szemtanuk állítása sze-
rint, csak látszólagos. Belgrád a gyilkosságot ma is közkormányzati 
eszköznek tartja. 
A harmadik csoport okmányait Pavelic és a Macedón Komité 
1929. április 20.-i szófiai közös deklarációja nyitja meg. Érdekes, hogy 
ez az okmány «legális» eszközökkel folytatandó közös harcról szól, 
holott Belgrád az egész világon elhíresztelte, hogy «illegális» eszközök 
használatára szövetkeztek a horvátok és a macedonok. Következnek 
Pavelic és Krnjevic képviselők különféle beadványai a Népszövet-
séghez és más nemzetközi fórumokhoz, továbbá különféle külföldi 
horvát egyletek memorandumai és határozatai. A diktatúra horvát-
ellenes és embertelen tetteinek leírása mellett akadnak az okmányok-
ban a nemzetközi jog szempontjából fontos megállapítások. így az, 
hogy Sándor szerb régens, mikor 1918. december 1.-én proklamálta 
a Szerbek, Horvátok és Szlovének királyságának megalakulását, 
ünnepélyesen kötelezte magát, hogy alkotmányosan, parlamentá-
risan és demokratikusan fog uralkodni. A saint-germaini békében 
meg, 1919. szeptember 10.-én, az entente-hatalmak és Szerbia garan-
tálták a volt Monarchiától lecsatolt területek valamennyi népelemé-
nek teljes szabadságát. Megvolna tehát a jogalap arra, hogy a Nép-
szövetség, vagy a saint-germaini béke aláírói felelősségre vonják a 
belgrádi diktatúrát, de amint a buenos-airesi horvátok memoranduma 
találóan mondja, a Népszövetség négertörzsek bajaival törődik és 
az Európa szívében folyó erőszakoskodásokról nem vesz tudomást. 
A könyv legszebb lapjai közé tartoznak azok, melyek Macek 
Vladimírnak hazaárulási pőrében bíráihoz intézett zárszavát közlik. 
UNíi csak néhány momentumot ragadunk ki belőle. Macek a dikta-
túrát megelőzött napokban kétszer megmondta a királynak, hogy 
a horvátok számára nincs szabadság, csak a szabad Horvátország-
ban. A diktatúra Maceket hol ajánlatokkal próbálta megnyerni, hol 
fenyegetésekkel menekülésre kényszeríteni. Mikor ezzel nem boldo-
gultak, akkor pörbe fogták. A vád az volt ellene, hogy propagandát 
szít Horvátország elszakadása mellett. Minek annak propagandát 
csinálni, — kérdi Macek — ami minden horvát szívében ott él? 
Ez a mélységes hit és meggyőződés természetesen őt is áthatja. Nincs 
paragrafus, amellyel ezért felelősségre lehessen őt vonni, de ha volna, 
jegyezzék meg. mögötte áll az egész nemzet. És jegyezzék meg azt 
is. hogy Horvátországot el lehetett nyomni, de még soha senkinek 
sem sikerült a horvát nemzetet rabszíjra fűzni. 
A horvát kérdésről és megoldásáról különböző vélemények 
lehetnek. A diktatúra kikiáltásával maga Belgrád beismerte, hogy 
normális eszközökkel már nem tud boldogulni. A diktatúra eddig 
nem javította a helyzetet, sőt jelentékenyen rontotta. Nem lehet 
tudni, mikor lesz Európa kénytelen Jugoszlávia problémáinak rende-
zését magára vállalni. Erre a pillanatra fel kell készülni és Pavelic 
könyve a maga adattárával nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
ez a felkészülés a horvát érdekeknek megfelelő legyen. 
Bajza József. 
I R O D A L O M . 
Az erdélyi magyarság problémaja. 
Berde Már ia : Földindulás. Regény ké t köte tben . Budapes t . Athenaeum 
kiadása . 8-r. 164 és 204 1. 
f j a t évvel ezelőtt, 1925-ben, bírálatot írtam egy akkor még 
pályája elején álló regényírónak, Berde Máriának, Haláltánc című 
kitűnő regényéről. Lélektani regény volt, egy tüdővészes fiatal leány 
testi szenvedéseinek és lelki életének rajza, kiszakított kép az életből, 
de nem a társadalomból : szemhatára nem terjedt túl egy havasi 
szanatórium világánál. Azt kérdeztem akkor az írótól: nem érzi-e, 
mint az elszakított Erdély leánya, azt a lelki szükséget, hogy közelebbre 
nyúljon, a maga szívébe? Fesse a maga szenvedéseit s abban egy 
nemzetét : rajzolja meg az elszakított magyarság életét, lélektani 
regény helyett írjon társadalmit. 
Óhajtásom valóra vált. Az a hatalmas regény, amely most 
Földindulás cím alatt B. Berde Mária tollából megjelent, valóban tár-
sadalmi regény, az erdélyi magyar életből kiszakítva s a szerző szíve 
vérén átszűrve. 
* 
Érdekes és nehéz volt az a művészi föladat, amelyet a. szerző 
maga elé tűzött. Olyan regényt írt, amelynek nincs hőse ; az érdek-
lődés központjában nem egy ember áll, hanem egy egész család, a 
mezőkatonai Kathonák, szülők, gyermekeik és a háznép — s a regény-
nek mégis van szilárd tengelye. Egyrészt ennek a sok embernek élet-
sorsa állandóan egymásba szövődik, másrészt — s ez az igazi össze-
tartó kapocs — mindannyiuk tetteinek végső rugója a családi birtok. 
A cselekvény ugyanis Erdélyben játszik, az összeomlást követő évek-
ben^ az új uralom kiakarja forgatni vagyonukból a régi urakat, hogy 
elüldözze vagy tönkretegye a magyarságot. Mi lesz a birtokkal, mi lesz 
a családdal — ez a kérdés felbukkan már a regény megindításánál és 
izgatja az olvasót a cselekvény utolsó fordulatáig. Ezáltal a sokfelé 
elágazó események zárt sorrá rendeződnek s a regény szilárd szerke-
zetet nyer. 
A nagy kérdést a fiataloknak kell megoldani. Az anya — kitűnő 
típus — jelentéktelen asszony. Biztos kézzel fönntartja a családi élet 
külső rendjét, de a szellemi vezetés gyeplőjét nem tudja kezében 
tartani. Az apa— ép oly jellemző típus — elaggott, ambícióját, ha 
volt, kiölte a második hely a családban, amelyre felesége mellett 
>zorult. A tehetetlen öregek meg sem látják a változott élet új föl-
adatait s átengedik a teret gyermekeiknek. Közülük Etelka és a gyer-
mekifjú Gyula szenvedélyes, meg nem alkuvó magyarok. Egészen a 
régi, összeomlás előtti ideológiában élnek. Erdély oláh megszállása a 
világhistória legnagyobb igazságtalansága, épen azért az Úr nem 
tiirheti el sokáig s a fölszabadulásnak el kell következnie. Elfogadni a 
jelenlegi állapotokat a magyarság számára bűn : az oláhoktól magyar 
embernek sem kérni, sem elfogadni nem szabad. Ha vagyonuk, sőt 
csak puszta létük megmentésének ára a lemondás nemzeti önérzetük-
ről és faji érzékükről, akkor inkább jöjjön a nyomorúság és a halál. 
Bele is pusztulnak mindketten heroizmusukba. A másik leány, 
Ha, meg vőlegénye, az előkelő Zibai, más lelki szervezetűek. Ők is erő-
sek, de nem a lemondásban, hanem az élni-akarásban. Élni, jól élni, a 
régi módban! Dolgoznak, fáradnak, küzdenek, sem munkától, sem 
megalázkodástól nem riadnak vissza, csakhogy célt érjenek. Kapcso-
latot keresnek az oláhság vezető embereivel, beviszik őket családjuk 
körébe, hogy jóindulatukat megnyerve megtarthassák fenyegetett 
birtokukat , még az oláh parasztokkal is összejátszanak. Ezzel azonban 
lejtőre jutottak s észrevétlenül, akaratlanul egyre lejjebb csúsznak. 
Az oláh lépésről-lépésre többet követel és kevesebbet ígér ; áldozatul 
kell hozniuk nemcsak nemzeti, hanem emberi önérzetüket is, sőt a 
leánynak becsületét is. Minden hiába. Az ősi birtok, 50 hold híján, 
kisiklik a család kezéből, a férfi egy gazdag leány kedvéért elhagyja 
menyasszonyát, s az Bukarestben szépségével keresi a boldogulást. 
Egy régi udvarház tragédiája bontakozik ki előttünk, minden-
napi embereknek ma Erdélyben számtalanszor megismétlődő ka-
tasztrófája, de az, a regény lapjain, a maga kicsinyességében is mélyen 
megrendítő. Azzá teszi az író művészete. Az eseményeket nem el-
mondja, hanem fejleszti : minden mozzanat logikusan következik a 
megelőzőkből és alapja a következőknek, s a megoldás kikerülhetetlen 
kényszerűséggel következik a megindításból. Nem a képzelet játéka 
az, amit az író nyújt, hanem komoly valóság — épen azért ragad meg 
bennünket annyira. Van-e históriai alapja a mesének, éltek-e a 
regényben szereplő emberek, megtörtént-e velük az, amit róluk olva-
sunk : nem tudjuk, nem is fontos. Fontos az. hogy emberileg igaz a 
regény ; hőseiben látjuk az élet színét, s érezzük, hogy minden szavuk, 
minden tettük lelkűknek egy-egy megmozdulását objektiválja. Az a 
gazdag lelki élet. amely hőseiben lüktet, — s nemcsak a bonyolult ka-
rakterekben, hanem az egyszerű, sőt primitív emberben is — a mese 
köznapi fordulatainak megadja az érdekességet, s a regény mindvégig 
leköti figyelmünket. A stilizálást, az igazi művészi föladatot az író 
nem is az arányok megnövelésével, a színek telítésével végzi, hanem 
a cselekvény lelki elmélyítésével — a művészet legtisztább eszközével. 
A Kathona-család sorsa azonban nem pusztán egy család tragé-
diája. Etelkák és Gyulák, Ilák és Zibaiak, bármennyire egyéneknek 
is érezzük őket a szerző rajzában, százával, ezrével élnek ma Erdély-
ben: érzésvilágukban, eszmekörükben az emberek egész csoportjaié 
tükröződik : gondjaik és küzdelmeik, vágyaik és aggodalmaik, remé-
nyeik és csalódásaik közösek jóformán Erdély minden magyarjáéval. 
Az egyéni történet így egyetemes jelentőségűvé és korjellemzővé lesz : 
a társadalom rajzává szélesül, az erdélyi magyarság kedélyéletének 
és fölfogásának, törekvéseinek és küzdelmeinek rajzává. A családi 
tragédia mögött egy inkább mélyreható, mint nagyméretű korkép 
körvonalai tűnnek föl, s a regény a lélektani föladat mellett megoldja 
a másik művészi föladatot : megrajzolja egy országrész társadalmi 
életét, szintén belülről nézve, lelki vonatkozásában. 
* 
A Földindulástól azonban, a benne rejlő egyetemességnél fogva, 
az elénk táruló esztétikumon keresztül villan bizonyos politikum is : 
a két félre vált Kathona-család tragikus sorsa magának az ország-
résznek tragikumát szimbolizálja. Az erdélyi magyarok egyik felét, 
amely nemzeti ideáljához ragaszkodva, nem alkuszik meg a 
viszonyokkal és törhetetlenül ragaszkodik magyarságához, eltapodja 
az idegen zsandár-uralom, a másik fele önzőén, anyagi érdektől ve-
zetve, engedelmes szolgája lesz az új uraknak és ezáltal lemond ma-
gyarságáról, megváltozik egész lelki valójában — magát megmenti, 
de elvész a magyarságra nézve. Ha Erdély erre az útra lép, maga is 
elvész, megszűnik magyar föld lenni! De bármilyen szép és fölemelő 
a másik fél lelkülete, az a heroizmus, amellyel magára veszi a tűrés 
és szenvedés keresztjét egy nagy érzés, egy nemes eszme szolgá-
latában, a magyarságnak ebből sincs haszna : .mit ér az ember-
fölötti áldozat, ha nyomán pusztulás és halál jár? Ha sem az ön-
feláldozás, sem az önzés nem vezet célra, van-e egyáltalán mód 
megmenteni az erdélyi magyarságot a jelen s magát Erdélyt a jövő 
számára? 
R. Berde Mária azt bizonyítja, hogy van. Van regényében az 
udvarháznak egy szürke, számba is alig vett embere, a tanító, s amit 
a nagyvonalú, markáns egyéniségek nem találnak meg, a helyes utat, 
arra rávezeti ezt a tisztafejű, nemesszívű embert ösztöne. Megérzi, amit 
azok nem tudnak, azt, hogy mit kell fenni : a nemzeti fájdalmat, a 
magyar reményt a szív mélyébe rejtve, bele kell törődni a magyarság-
nak az egyelőre, meg nem változtatható viszonyokba s megmenteni 
mindazt, ami még menthető, hogy kivárhassa a szebb jövőt, s ha az 
késik, fönntartani magát, hogy tovább éljen Erdély földjén változatlan 
erőben a magyar érzés. A szerző szerint a mindenáron élni-akaróknak 
és a csak halnitudóknak nem ad igazat a sors, csak akik élet és halál 
között fölismerik a kötelesség nagyon keskeny pallóját, akik tudnak 
összeszorított fogakkal tűrni, dolgozni és bízni, azok mentik át magu-
kat és a magyarságot a jövőbe. 
így van-e valóságban, ki tudja-e alakítani az oláh uralom alá 
került magyarság azt az életformát, amely biztosítja számára a gyö-
keresen megváltozott politikai és társadalmi viszonyok között a fenn-
maradást? Higgyük és reméljük, bár ezen a ponton nem elégít ki telje-
sen a regény. A cselekvénynek épen az a szála a legszegényesebb és 
legkevésbbé biztosan szőtt, amely a tanító személye köré fonódik s a 
biztató megoldást inkább csak sejteti, mint adja az író. 
A Földindulás nem könnyű olvasmány. Sokat ad aránylag kis 
téren, s ez túlságos tömörítésre kényszeríti a szerzőt, elméjének megfe-
szítésére az olvasót. Sok maradt azonkívül tollában — vagy inkább 
szívében — s azt ki lehet ugyan következtetni, de ismét szellemi 
munkával. Sok benne az oláh szó is, részben nyilván a jellemzetesség 
kedvéért, de részben mert a mai Erdélyben már közkeletűek — s ez 
szomorú tünet. Egy-két magyar fordulatról sem tudjuk eldönteni, 
dialektikus sajátságok-e vagy — fájdalmas, ha úgy volna — romlá-
sok nyelvünkben, a kezdődő nyelvkeveredés következtében. Nem 
kell azonban mondanom, hogy R. Berde Mária stílusában van erő 
és van gazdag színskála, s regénye nemcsak tárgyával, hanem stílu-
sával is szívbe markol. 
A Földindulással elérkezett az író pályájának delelőjére, s re-
génye a magyar társadalmi regény terén számottevő. 
r. r. 
Gulácsy Irén új regénye. 
P. Gulácsy I r én : Pax Vobis. Regény há rom köte tben. Budapes ten , 
Singer és Wolfner I . R . T. k iadása . 
Gulácsy Irén, ennek a nagyméretű történeti regénynek szerzője, 
ismert és jól értékelt munkása irodalmunknak. Pár esztendeje tünt 
fel az anyaországban Fekete vőlegények c. szintén háromkötetes 
regényével. A komoly és nagyon számottevő munkásság után, ame-
lyet az erdélyi magyarság körében kifejtett, ez az itthoni feltűnése 
talán hangosabb volt, mint ő maga szerette volna. Kritikusok és 
közönség versengtek az írónő marasztalásában. Ugyanezek a jelen-
ségek kísérik ezt a munkáját is. Még alig jelenik meg, már a cím-
lapok számolgatják a kiadásokat, a napilapok versenyt magasztalják, 
tanulmányok fejtegetik kiválóságait, — egy külön szól viszonyáról 
a történelmi forrásokhoz — úgy hogy az ember szinte fél megírni 
elismerését, elég lelkes lesz-e ? 
Mert kétségtelen, hogy az írónőt elismerés illeti meg. Költő, 
litterator, stílművész, amilyen nőíróink között kevés van, a férfiak 
közt sem sok. De bátran megmondjuk,— nem a rajongóinak, mert 
azok meg lesznek sértve — hanem neki, kinek öntudatos, fegyel-
mezett értelme bizonyosan jobban látja önmagát is kritikátlan 
vagy kevés kritikájú híveinél: jeles író, de még nem jutott el zenit-
jére. 
I. József császár, Pálffy Mária, gróf Pálffy János leánya, a 
Mária vőlegénye : Haller Gábor s későbbi férje, a cseh helytartó, 
élő alakok, akikről Gulácsy Irén egy egész irodalmat olvasott el. 
(Közli is, mint egy jó essay-ista, a könyvek jegyzékét a harmadik 
kötet függelékében.) Egy kása-hegyen ette át magát és — gyöngy-
szemeket szedegetett ki onnan. Kor-jellemzés, história oly megbíz-
ható, élénk és igaz, amilyet Herczeg és Gárdonyi történelmi regényei 
óta nem láttunk. Sok férfias erő lüktet soraiban, — még stílusában 
is, amint látni fogjuk — hogy szinte örülünk, amikor néhol kitör 
belőle legtermészetesebb hangja, a nőé: «Oh férfi, férfi. — mondatja 
a megkínzott Máriával (III. 27.1.) — önzés a te neved! Kegyetlenség 
a te neved, gyilkos a te neved!» És ezt éppen az a Mária mondja, aki a 
családi élet köréből szinte serdülőkorában esik bele a bécsi udvar 
forgatagába s már pár nap múlva úgy jár ott, mintha évtizedek óta 
táncolna ezeken a mozgó padlókon. Vagy amikor Pálffyról mondja 
(III. 273.) : «Elrohant mellette az élet, az asszony-könnyek vérrel 
festett patakja. Férfi volt, más plánétáról szakadt lélek, akit az az 
ő másvilága visszakövetelt és megvigasztalt.)) Jellemzése azonban 
nem nőé, nem féríié : mély belátó emberé, aki fantáziájának csuda-
lámpájával régmúlt lelkek sötétjébe világít. 
Mária vergődése a császár vágyai s a vőlegénye iránt való hűsége 
között pompás lelki történet, de tán kissé soká vergődik az a szegény 
galamb, szinte fellélekzünk, amikor végre a harmadik kötet 220. 
lapján: «Valaki sikoltott, metszőn, élesen. Mária elrántotta a császár 
kezét a csengőről. Olyan volt az érintése, mint egy halotté». 
Mesemondása, pompás cselekményfűzése sajátosan ellentétes 
forrásokra mutat. Néha Jókai bájos visszatérései hömpölyögnek 
vissza-vissza lapjain. Az alföldi nép szavajárása, mondatfűzése, 
sajátos igeköt ős összetételei eszünkbe juttatják, hogy tőle olvastuk 
a Ragyogó Kovács Istvánt, melynek novellái Gárdonyi Géza és Tömör-
kény István legszebb lapjaira emlékeztetnek. A góré, a tehénkcdés 
(esetlen faépület tehénkedett, II. 179.), az összedúrt homok s más 
tájszavak életének a Tisza partján áldozatosan eltöltött időire emlé-
keztetnek. De sajátos dolog : ugyanő még most sem szabadul egy 
költőnk s egy nem kevésbbé híres másik prózaírónk jellegzetes 
szavaitól: sokat döbben és sokat hull (néha hökken és zuhan). 
Csend hullt közéjük (írja III. 86. 1.) és Károlyiné az elhullt kér-
désekre rádöbbent. Valami sűrű, fojtó csend zuhant le közébük 
(III. 267.). A szem nála tágradöbbent (II. 29.)... A tömjén lágyan 
felhődző illata hirtelen rádöbbentette a szent környezetre (II. 231.) ; 
némely alakja roskadozik a saját «gyarlóságára-döbbenéstőh (II. 232). 
Még jó, amikor az ököl döbbeii a mellre (III. 145.), vagy éppen maga 
a császár dobban le halott barátja mellére (III. 183.), a császárné 
férjére hökkent (III. 197.) ; egy percig némán hökkentek egymásra. 
A hull bokra is elég sűrű : mélyre hullott, bús szemek (III. 290), a 
hangja lehullt (III. 142.), sőt néha az egész lélek hull: Minden emel-
kedése és lehullása inkább még elsodort valamit letipró szenvedéséből. 
Az effélék közel vannak ahhoz, amit valamikor «kelmeiség»-nek 
nevezett a magyar kritika. Nem a Gulácsy Irén igaz tehetségének 
hajtásai. Ha a tanítvány nagyobb, mint a mesterek, akkor a tanítvány 
győzze le magában a mesterektől tanult gyöngeségeket. 
Különben stílusában elég tarkán váltakoznak kiválóan szép 
részletek, de bizony gyanús sajtóhibák is, amelyek néhol erősen 
elírásoknak látszanak. A debreceni küldöttség nyomor-szózata Tiborc 
monológjára emlékeztet a Bánk bánban (III. 107.) s annak méltó 
prózai párja. Vannak szavai, kifejezései, hasonlatai, amelyek meg-
kapják az olvasót erejükkel, szépségükkel és soká megmaradnak 
lelkében, mert alig lehet feledni őket. Mily jellemző szó : azok a 
fafejű bécsi miniszterek (III. 155.). Mily szép : A dáma egyszerre 
lefüggönyözte pilláival szemét (III. 96.) ; a pénzdarabok halk csendü-
léssel összecsókolóztak (III. 103.); a záporozó napsütés (I. 23.); a sötét 
vérző hang (III. 268.); ráusztatta nagy csöndes pillantását (III. 253.) ; 
Dűlt belőle a sötétség, — mondja egy helyen — mint egy feltárt sír-
veremből (III. 218.) ; nézték egymást szívszakadva, szóadatlan (II. 66.) ; 
a szemük kibogyózott [ = bámultak] (II. 116.); a szoba öles vastau 
falai lágy csendet őriztek (II. 76.) ; szavai a kétségek nehéz ólomszemeit 
hullatták (I. 272.). Egy helyen vele is megesik, ami igazán nagy 
prózaíró elődjeivel (Mikszáth, Herczeg), hogy túlhevült lelke sugal-
latára prózaírás közben is ritmusra csordul ajakán a szó (III. 157.). 
S a pirosvirágú mosolygós száj (III. 11.) igazi kuruc erővel felelteti 
Bercsényit, arra a kérdésre, hogy «mi jó hír járja a kurucról?»: 
«Ritkaság az mifelénk, mint ökörben az ikra!)) 
De ez a mesteri toll mintha nagyon is sietett volna! Vájjon 
helyes-e ez a mondat : «. . . Mária látta, hogy elérkezett a pillanat, 
mikor a legutolsó fegyvei'ét is ki kell játszania» (III. 32.). Az ember ki-
játssza a legutolsó kártyáját ; a fegyverét elsüti. A képkeveredés saj-
nálatosan kitűnő példája! A képez szó elavult hibás használata (szél-
kakas . . . képezte a bojtot rajta, III. 19., 1. még II. 216. s más helyeken), 
kész (készen helyett): III. 87., egész (egészen helyett): III. 212. stb. 
Az írónő sok német könyvet volt kénytelen elolvasni: «Locher nézte, 
hogy szabaduljon a megoldódott nyelvű embertől (III. 154.). Az első 
kötetből írtuk ki (40. 1.) ezt a mondatot : «Mennyi ide a Burg? — 
kérdezte Mária, hogy a veszett duhogásból kicsöndesülteh). Nem keresett 
beszéd ez? 
S végül annyi ezekben a kötetekben a sajtóhiba, hogy az már 
a műélvezet kárára van. Az ötödik kiadást olvastuk. Százával jegyez-
tük ki a hibákat, melyek közt ilyesmi is akad: a visio jó magyarosan 
vizivó-nak van szedve. Hiszen igaz, a költészetre is illik, ami az 
emberi életre : Nem a ruha teszi. De az egyébként művészi ízléssel 
kiállított kötetek, melyeknek címlapján az írónő arcképe fogadja az 
olvasót, több gondot érdemeltek volna meg a korrektúránál s hisszük, 
hogy a gondos kiadó az újabb kiadásoknál alapos razziát tart majd 
e hatalmas mű sajtóhibái között. A jeles írónő is eltüntethetne egy 
pár szépséghibát művéből, annak lényeges megváltoztatása nélkül. 
Művének conceptiója, jellemzésének realitása, adatainak korhűsége 
az első sorban mutatja a szerző helyét. Tiszteletet és elismerést 
érdemel s erényei mellett megbírja az árnyoldalak felmutatását is. 
ny. e. 
Victor Ilugo. 
Louis Bar thou , de l 'Académie frangaise : Les Amours d'un Poete, 
Par is , A. F a y a r d , 1926. — R a y m o n d Eschol ier : La Vie Glorieuse de 
V. Hugó, Par is , P lon, 1928. 
A francia romanticizmus vezére ma is eleven érdeklődéssel vonja 
magára a kutatók figyelmét. Életének változatos folyása ép annyira 
lenyűgözi a figyelmet, mint költészetének lírai áradása vagy kép-
zeletének hatalmas ereje. 
Barthou részletesen beszámol arról, hogy Hugó feleségével, 
Adélé Foucher-vel nyolc évig élt zavartalan boldogságban. Majd 
Adéle-nek Sainte-Beuve iránt támadt vonzalma kételyt és gyötrel-
met kelt Hugó lelkében. Barthou vizsgálja Hugóné és Sainte-Beuve 
«titkos, regényes» viszonyát, felhasználja Sainte-Beuve kiadatlan 
iratait s Hugónénak Sainte-Beuve-höz írott leveleit. 
Sainte-Beuve, nagy tapintatlansággal, kiadja a Livre d'amourt s 
szerelmét leplezetlenül tárja fel benne. Eljárását Barthou «ripőkség»-
nek minősíti. Jól látja, hogy a Livre d'amour költeményeiben Sainte-
Beuve a körülmények, a helyzetek s az alakok olyan éles megvilágí-
tására törekszik, hogy semmi kétség sem forog fenn. A felfedezett 
adatok alapján Barthou cáfolhatatlannak tartja, hogy Hugóné 
helyeselte a Livre d'amour kiadását.1 
A francia irodalmi érdeklődés nem először kíváncsiskodik e 
viszony körül. így Séché, Michaut, G. Simon már kifejtették a maguk 
álláspontját. A kérdés irodalmában kivált az élesszemű Émile 
Faguet Amours d'hommes de lettres-je jelentős (1907, 342—438. 1.). 
Faguet felhasználja Hugó és Sainte-Beuve levelezését, Sainte-Beuve 
kiadatlan leveleit J. Olivier-hez és feleségéhez s a Livre d'amour-1. 
Faguet is «hitvány lélek»-nek bélyegezte Sainte-Beuve-öt. Vizsgálja 
ismeretségük, barátságuk és szerelmük (1829—1834) alakulásának, 
fejlődésének, hanyatlásának s elhidegülésének mozzanatait. Faguet, 
ha nem is határozottan, majdnem bűnösnek tekinti Hugónét. Barthou 
újabb adatai kétségtelenné teszik, hogy Hugóné súlyosan vétkezett. 
Victor Hugó nem kevésbbé. Barthou könyve «a férj hibájá»-val 
még részletesebben foglalkozik. 
Juliette Drouet, az elragadó megjelenésű művésznő, 1833. 
január 3.-án elfogadja Negroni hercegnő szerepének alakítását Hugó 
1
 A Livre d'amourt Sainte-Beuve már 1839-ben megír ja , de csak 
1843-ban jelenik meg 200 pé ldányban. 
Lucréce Bon/iájában. Ez szolgáltat alkalmat arra, hogy a költő meg-
ismerkedjék vele. Felesége hűségében nem kételkedik ugyan, de két 
éven át mégis eleget szenved Sainte-Beuve miatt. Most Juliette vég-
telen boldogság tündérvilágába ragadja. Érdekes Barthou össze-
vetése : míg Adélé merev hidegséggel fogadja egy-egy alkotását, a 
bűvöletben ellágyult Juliette áradozva gyönyörködik bennök; a 
feleség bántó nemtörődömséggel néz el Hugó írásain, Juliette minden 
vázlatot, ajánlást s iratocskát szerető gonddal őriz. 
Barthou jól látja Hugó és Juliette viszonyának sötétebb olda-
lát is : Hugó féltékenységét Juliette régibb ismeretségei miatt, a 
Juliette adósságai okozta bajokat és civódásaikat. 
Barthou birtokába jutott Hugó egy könyvecskéjének ; a költő 
kiadatlan szerelmi vallomásait, dicsőítéseit s aforizmáit tartalmazza 
ez. Bőven közöl belőle. Felhasználja még azokat a széleshömpölygésű 
áradozásokat s lávaizzású ömlengéseket is. melyekre a szintén kéz-
iratos Agenda cartonnéban bukkant. A következőre Barthou, sajnos, 
csak utalhat. 
Szertelen adósságai miatt Hugóval támadt összetűzése követ-
keztében Juliette 1843 nyarán nővéréhez utazik, a Brest mellett 
fekvő Saint-Benanba. De nem tud Hugó nélkül élni, szivettépő leve-
leket ír neki, Hugó sorai is égő szerelemtől izzanak. Ezt a levélváltást 
Hugó a Bibliothéque Nationale-ra bízta, csak 1963-ban lehet hozzáférni. 
Barthou felhasználja L. Guimbaud könyvét (V. Hugó et J. 
Dröuet), mely a költőnek Juliette-hez írott számos levelét tartalmazza. 
Juliette anyagi viszonyairól, adósságairól, visszahúzódó életéről, 
Hugó támogatásáról Guimbaud sok tanulságos adatot közöl. Guim-
baud útján került a köztudatba, hogy Hugó valóságos claustration 
amoureuse-re kényszerítette Juliettet. 
Szól Hugó és Juliette nyári utazásairól, kirándulásairól. Velük 
tart 1836 nyarán Célestin Nanteuil, a jónevű festő is. Barthou kezéhez 
jutott Nanteuil utazási könyvecskéje, flugo is rajzolgatott bele. 
Barthou kiemeli, hogy e vázlatokban Hugó rajzoló készsége meglepő 
erővel nyilatkozik. De a könyvecske Hugó eddig kiadatlan írásai 
miatt is nem kevésbbé jelentős. Tanulságosan idéz belőlük. 
Juliette megkövetelte a saját birtokát, a maga könyvét is, a 
feledhetetlen, 1836. február 16.-ra visszaszálló szerelmi emlékek iro-
dalmi őrét. Ez a Livre de V Anniversaire. Évről-évre gyarapszik a 
szerelmes lélek hálás és forró emlékezéseinek áradozásaival. Nem 
csodáljuk, hogy Barthou nagy hasznát vette. 
Juliette mélységes szerelemmel s rajongó imádattal áthatott 
leveleket írogatott Hugónak. Barthou ezeket is felhasználja. 
Juliette megrendülését Hugónak a miatt a viszonya miatt, 
melyet Biardnéval szőtt, Hugó esküdözéseit, Juliette bizakodását, 
hitét változatos elevenséggel írja le. Majd Hugó újabb, kissé közön-
séges szerelmeiről, Juliette nyugtalanságáról, Hugónak osztogatott, 
éleslátásra és lelkiismeretességre valló tanácsairól szól. Megkapóan 
írja le, hogyan menti meg Hugót Juliette az őt halálra üldöző III. Na-
poleon bosszúja elől. Különben ezt Hugó már elbeszélte az Histoire 
d'un crime-ben. Barthou két kiadatlan iratra utal. Az egyik egy 
Juliette javára szóló biztosítás, a másik Hugónak a Légende des siécles 
egyik próbaívére tett följegyzése (1860) ; a költő forró háláját fejezi 
ki Juliette-nek, hogy «saját szabadsága es élete» kockáztatásával men-
tette meg (1851). 
Lelkiismeretes gondossággal számol be Hugó és Juliette viszo-
nyáról a brüsszeli, jerseyi és guerneseyi száműzetésben. Látjuk, 
valami árny surrant Hugó és Juliette közé, de Jerseyben (1852— 
1855) Hugónéval szemközt hovatovább homloktérbe kerül: a szám-
űzöttek minden este nála találkoznak Hugóval. Nem kevésbbé gondos 
a guerneseyi élet rajza (1855—1870), Guernesey szigetén Hautevilie-
House-t Hugó a Contemplations tiszteletdíjából építteti. Mellette egy 
kis házat bérel Juliette számára, ez innét figyeli a költőt, de fél, hogy 
terhére van ; felújítja 1852-ben tett ajánlatát, hogy távozik ; Hugó 
nem fogadja el; III. Napoleon bukása után Hugóval együtt tér 
vissza Párizsba. 
Barthounak Hugó öregkorára is vannak érdekes adatai: Hugó 
egy újabb viszonyáról, Juliette heves méltatlankodásáról, majd arról, 
hogy az özveggyé lett Hugó párizsi (rue de Clichy) háztartását Juliette 
vezeti. Megtudjuk, hogy 1878 novemberében Hugó az Eylan-út egy 
kis palotájába költözik ; Hugó a második, Juliette az első emeletet 
foglalja el ; a vendégeket Juliette fogadja ; szerelmük Philémon és 
Baucis idilli derűjére emlékeztető barátsággá válik ; a súlyos kórban 
szenvedő Juliette még pillanatnyi mámorral olvassa az Anniversaire-
ben : «Kezdjük az ötvenedik évet ezzel az isteni szóval: szeretlek.'» 
Szegény Juliettet 1883. május 11.-én megöli a rák. 
Barthou előtt már mások is foglalkoztak mind Hugóné, mind 
Hugó szerelmi ügyével, de a buzgó kutató annyi új adatot talált, 
hogy csaknem szükségessé vált a két szerelmi regény újabb vizsgálata. 
A leírás könnyed folyamatosságában a közbeékelt adatok nem egy-
szer okoznak ugyan érdes zökkenőt, de azok megvilágító ereje annyira 
jelentős, hogy a művészibb feldolgozás kívánta adatrostálással a 
munka vesztett volna. ítéletei Hugóné és Saint-Beuve, Hugó meg 
Juliette Drouet jelleméről, épen adatai alapján, megértésre, józan-
ságra s léleklátásra vallanak. Könyve az Hugo-kutatásokban mellőz-
hetetlen, mint ezt Escholier munkája is igazolja. 
* 
Raymond Escholier már feltűnt egy jeles könyvvel, melyet 
Hugónak szentelt (V. Hugó artiste). Ezúttal életrajzát írja meg szere-
tettel és lelkesedéssel. 
Vonzó közvetlenséggel festi a nagy költő gyermek- és ifjúkorát. 
Hű képet fest apjáról, Leopold-Sigisbert Hugó tábornokról, anyjáról!, 
rideggé merevedett házaséletükről s egymástól való elszakadásukról. 
Kivált Victor és testvérei spanyolországi tartózkodásának rajza moz-
galmas. Majd a Párizsba való visszakerülésről, a fiatal gyermek olvas-
mányairól, játékairól s Adélé Foueher-vel való megismerkedéséről 
olvasunk érdekes lapokat. 
Gondos fejezetet szentel a Foucher-család otthona leírásának, 
az ifjú szerelme elhatalmasodásának s a felmerült akadályok elhárí-
tására kifejtett erőfeszítéseinek, míg végre lángoló szerelemmel szere-
tett Adéle-jével megesküszik a Saint-Sulpice kápolnában (1822. ok-
tóber 12.-én). 
Sötét képet fest a boldog pár mögött mogorván fenyegető 
árnyul settenkedő Sainte-Beuve megjelenéséről. Sainte-Beuve irigyli 
barátja irodalmi sikereit s boldogságát; szemet vet a fiatal-
asszonyra, vonzalmáról Joseph Delorme költeményeiben igyekszik 
költői bizonyságot szolgáltatni ; érzékenynek, mélabúsnak, vallásos-
nak rajzolja magát, hogy megnyerje Bugóné rokonérzését; a Hernani 
diadalakor hidegen viselkedik; mindinkább elragadja szerelmi szen-
vedélye ; Hugó eleinte bízik, de hamarosan magyarázkodásra kerül 
közöttük a dolog ; Adélé sajnálja a széptevőt s ellenséges érzésre 
hangolódik urával szemközt. 
Escholier Hugó és Juliette Drouet szerelméről is részletes rajzot 
nyújt. Nemcsak azokat az adatokat dolgozza fel, melyeket Barthou 
könyvében talál, hanem újabb anyaga is van : Barthou juttatja 
hozzá. E helyütt kell kiemelnünk a guerneseyi Hauteville-house-ről 
festett, gazdag színezésű képet, noha tagadhatatlan, hogy érezhető 
rajta B. "Weisz hatása.1 
A költőt ért csapásokat, leánya, Léopoldine, és felesége elhúny-
tát, későbbi szerelmeit, III. Napoleon bukása után Párizsba költözé-
1
 René Weisz : La maison de V. Hugó á Guernesey, Hauteville-
House, 1928. 
sét, Juliette-tel való együttlakását, nagyapaságát, Juliette halálát, 
a költő elhunytát és temetését nem kevésbbé elevenen írja le. 
Hugó politikai álláspontja nem egyszer változott. Természetes, 
hogy Escholier mindig megrajzolja a hátteret, nem egyszer felesleges 
aprólékoskodással. így XVIII. Lajosnak 1814-ben Párizsba való 
bevonulását s X. Károly reimsi koronázását (1825). Tanulságosan 
•szól Hugónak hovatovább elhatalmasodó Napoleon-kultuszáról, az 
1848-i februári forradalomban való szerepe pedig épen olyan élén-
ken tárul elénk, mint III. Napoleon ellen izzó gyűlölete s a nyomában 
járó üldözés, számkivetés. 
Az életrajzi mozzanatokhoz simulnak az élmények költői érté-
kesítésére való utalásai. Ebben is nagy segítségére vannak az eddigi 
kutatások. 
Nemcsak a bensőbb, lírai élményeket nyomozza ki. Megtudjuk, 
hogy Louvel guillotine-nal való kivégzésének hatására írja a Le Dernier 
Jour d'un condamné-1 (1831), a Notre-Dame de Paris (1831) Phoebusá-
nak mintája Ábel, Hugó sógora, Duvidal de Montferrier, Buy Blas 
(1838) hősében, kit a bámuló királynő szolgából tesz miniszterré, nem 
egy vonás van Hugóból a királynő pedig Héléne, a Hugóéit rajongó 
orléansi hercegné. Arra is rámutat, hogy 1836-ban Alexandre Weill 
Hugót beavatja a kabbalisztikába és a manicheismusba, az ember 
tökéletlenségének s a rossz szükséges voltának a tanába, innét a 
Contemplations, a Fin de Saian s a Misérables manicheus bölcselete, 
azé az elvé, hogy a rossz a világ teremtésétől kezdve van, megtoldva 
azzal, hogy a legromlottabb lélek is megváltható. A Misérables (1862) 
egy-két alakjának sugalmazóira is rámutat: Myriel püspöké Miollis, 
Jean Yaljean-é Pierre Maurix, ezt 1801-ben ötévi gályára ítélték, 
mert egy pék üzletéből kenyeret lopott. 
Irodalmi értékelései, ha nem is részletezők, általában talalók. 
Escholier Iíugo-életrajza eleven, friss, sokszor drámai lükte-
tésű. Ez a mozzanat, értékek károsodása nélkül, a munkát élettel 
teljes mozgalmasságává teszi (Hugó leánykérése, Hernani premiére-
jének rajza stb.). Leírásai is jeles írói készség bizonyságai. Nyilván 
tanúsítják, hogy Escholier regényeket is írt. Hogy példát említsünk, 
csak a szépíró ihlettsége sugalmazhatta azokat a lenyűgöző sorokat, 
melyekben Hugó és Juliette nyári kirándulásait rajzolja. Előszavából 
megtudjuk, hogy kiadatlan forrásokból merít. Általában adatgazdag-
sága, tárgyszeretete, kiváló készültsége épen olyan dicséretet érdemel, 
mint előadásának választékossága s nemesen ihletett érzelmessége. 
Meggyőződhettünk, hogy irodalmi értékelései, bár megállapo-
dott ítéletről tanúskodnak, nem szállanak mélyre. 
Ki kellett volna emelnie a fiatal költő nagyratörő gloire-ja első 
megállapításaként, hogy már az Odes et ballades-ban (1822 és 1826) 
megnyilvánul Hugó bámulatosan gazdag szó- meg ritmusleleménye 
s a nyelvnek a stílus* ancien régime-jót kikezdő zenei és festői ereje. 
Valahogyan elsikkad Escholier könyvében Hugónak az a dicsősége, 
melyet tüneményes művészi egyéniségre valló verselési újításaival 
szerzett magának. Méltán mondja Lanson, hogy azok, kik a roman-
tikus verselést kutatták, példáikat csaknem kirekesztően a CMtivients-
ból és a Légende des Siecles-hől vették. 
Ha a dicsőség hátrányára is, nem lett volna szabad elhallgatnia 
Hugó drámáinak és regényeinek jellemrajzukban nyilvánuló fogyaté-
kosságát. Még mindig talált volna bennök annyi értéket, ott a lírai-
ságban, itt a leírásokban, hogy a rájuk való utalást Hugó dicsőségé-
nek tudhatta volna be. 
Szó eshetett volna még Hugó költői technikájának az ellentét 
mozzanatában mutatkozó, néha kimesterkedett, de legtöbbször mű-
vészi géniuszt sugárzó erejéről. 
Mind e hiány ellenére is Escholier könyve értékes munka. Élet-
rajzi vonatkozásaiban olyan alkotás, melyet nemcsak okulással, ha-
nem gyönyörűséggel is olvasunk. Escholier nemrégen Hugo-kiállítást 
rendezett aprólékos körültekintéssel, meleg szeretettel. Ezek a tulaj-
donságai nyilvánulnak Hugo-könyvében is : szerető figyelem a fel-
dolgozásban, serény gond az elrendezésben. 
Elek Oszkár. 
